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Säästöpankkien tarkastajan kertomus vuodelta 1917.
Säästöpankkien tarkastajalle lokakuun 8 päivänä. 1895 annetun Johto­
säännön 2 §:n ja kesäkuun 30 päivänä 1911 annetun, Säästöpankkien tarkastajan 
apulaisten virkätoimintaa koskevan Keisarillisen Senaatin päätöksen 4 §:n 
mukaisesti saan täten Valtioneuvostolle antaa kertomuksen Säästöpankkien tar­
kastajan ja hänen apulaistensa virkatoiminnasta ja heidän tekemistään havain­
noista ynnä yleiskatsauksen säästöpankkien tilasta ja hoidosta vuonna 1917. 
Tämä kertomus on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin edellisetkin 
Säästöpankkien tarkastajan kertomukset.
Säästöpankintarkastusviranomaiset.
Säästöpankkien tarkastajan tehtäviä on vuoden 1917 aikana hoitanut alle­
kirjoittanut Angervo sekä Säästöpankkien tarkastajan apulaisten tehtäviä vara­
tuomari Aarne-Juho Gottfrid Nykänen ja filosofian maisteri Kustaa Leonard 
Raita, viimemainittu nimitetty sanottuun virkaan huhtikuun 25 päivänä 1917 
ja astunut toimeensa seuraavan toukokuun 1 päivänä. '
Säästöpankit.
, /
Edellisen vuoden säästöpankkitilaston mukaan oli Suomessa vuoden 1917 
alussa 432 säästöpankkia.
Vuoden 1917 aikana ovat seuraavat 5 uutta säästöpankkia alkaneet toi­
mintansa: Turun ja Porin läänissä: Kuusjoen lokakuun 30 päivänä; Keikyän 
joulukuun 1 päivänä; Viipurin läänissä: Taipalsaaren kesäkuun 2 päivänä; 
Kuopion läänissä: Kesälahden tammikuun 31 päivänä; Vaasan läänissä: Toivakan 
kesäkuun 30 päivänä.
Kun vuoden aikana ei mikään säästöpankki ole lopettanut toimintaansa, 
oli Suomessa siis vuoden 1917 lopussa kaikkiaan 437 säästöpankkia, johon lu­
kuun edelleen sisältyy suoritustilassa oleva Lahden Työväen Säästöpankki, 
koska sen tila oikeudenkäynnistä riippuvien saamisten takia vielä on lopulli­
sesti selvittämättä, kuin myös lakkautettavaksi päätetty Euran— Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki, jonka tilaUe ovat perustetut Euran ja Kiukaisten 
säästöpankit.
Tarkastusmatkat.
Vuoden 1917 aikana on Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan 
määräysten nojalla Säästöpankkien tarkastaja tehnyt 21, Säästöpankkien tarkas­
tajan apulaiset Nykänen 11 ja Raita 8 virkamatkaa. Matkat käsittivät yhteensä 
.173 säästöpankkia, joista allekirjoittanut tarkasti 45, yhden kolmasti ja kaksi 
kahdesti, Nykänen 66 säästöpankkia, joista yhden kahdesti, ja Raita 63 säästö­
pankkia. Tämän lisäksi piti allekirjoittanut esitelmän Jyväskylän Säästöpankin 
75 vuotisjuhlassa tammikuun 29 päivänä. Matkalaskujen yhteissumma kohosi 
Smk:aan 10,389: 30, joten kustannukset kutakin tarkastusta kohden tekivät 
Smk. 58: 37, vastaavan erän edellisenä vuonna ollessa Smk. 44: 70. Nousun ovat 
pääasiallisesti aiheuttaneet suuresti kohonneet rautatie- ja kyytimaksut.
Tarkastetut säästöpankit olivat seuraavat:
Uudenmaan läänissä: Anjalan, Äskulan, Elimäen, Espoon, Hyvinkään, 
Kirkkonummen, Lappträskin, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Sipoon 
ja Tuusulan, yhteensä 13 säästöpankkia.
Turun ja Porin läänissä: Dragsfjärdin, Euran, Eurajoen; Finbyn, Harja­
vallan, Hiittisten, Hinnerjoen, Honkilahden, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämi- 
järven, Kankaanpään, Karjalan, Keikyän, Kemiön, Kiikoisten, Kiukaisten, 
Kokemäen, Köyliön, Laitilan, Lapin, Lavian, Loimaan, Luvian, Maskun, 
Mynämäen, Naantalin, Paraisten, Parkanon, Perniön, Punkalaitumen, Pöytyän, 
Rauman, Säkylän, Uudenkaupungin, Vampulan, Vehmaan ja Vestanfjärdin, yh­
teensä 38 säästöpankkia.
Hämeen läänissä: Hauhon, Hollolan kunnan, Humppilan, Janakkalan, 
Jokioisten, Kuhmoisten, Lahden, Lahden Työväen, Lammin, Lopen, Luopiois­
ten, Pälkäneen, Rengon, Somerniemen, Someron, Sääksmäen, Tammelan, Tuu- 
loksen, Tyrvännön, Urjalan, Vanajan ja Ypäjän, yhteensä 22 säästöpankkia.
Viipurin läänissä: Kotkan, Kotkan Suomalaisen, Kymin, Kyminlaakson 
Työväen, Lappeen, Lemin, Luumäen, Räisälän, Savitaipaleen, Sippolan, 
Suomenniemen, Uukuniemen ja Valkealan, yhteensä 13 säästöpankkia.
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Mikkelin läänissä: Anttolan, Enonkosken, Haukivuoren, Heinolan, Heino­
lan pitäjän, Pieksämäen, Puumalan ja Säämingin, yhteensä 8 säästöpankkia.
Kuopion läänissä: Hankasalmen, Kaavin, Karttulan, Keiteleen, Lapin­
lahden, Leppävirran, Liperin, Maaningan, Muuruveden, Nilsiän, Pielaveden, 
Rautalammin, Suonenjoen ja Vesannon, yhteensä 14 säästöpankkia.
Vaasan läänissä: Alavuden, Halsuan, Himangan, Isojoen, Jalasjärven, 
Jyväskylän, Kannuksen, Kauhajoen, Karijoen, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, 
Kivijärven, Konginkankaan, Korsnäsin, Kälviän, Laukaan, Maälahden, Multian, 
Mustasaaren, Närpeksen, Perhon, Peräseinäjoen, Pihlajaveden, Pihtiputaan, 
Pirttikylän, Pylkönmäen, Saarijärven, Siipyyn, Sulvan, Sumiaisten, Toho­
lammin, Toivakan, Uuraisten, Vaasan, Vaasan Suomalaisen, Viitasaaren, Ytter- 
markin, Äänekosken ja Öfvermarkin, yhteensä 40 säästöpankkia ja
Oulun läänissä: Haapaveden, Haukiputaan, Iin, Kemin pitäjän, Kempe­
leen, Kestilän, Kittilän, Kuhmoniemen, Limingan, Muhoksen, Oulaisten, Oulun­
salon, Paavolan, Paltamon, Pukkilan, Rantsilan, Rovaniemen, Sodankylän, 
Sotkamon, Säräisniemen, Temmeksen, Tervolan, Tyrnävän, Utajärven ja Vi­
hannin, yhteensä 25.
Kaikkia vahvistettuun matkasuunnitelmaan otettuja säästöpankkeja 
ei ole voitu tarkastaa sen tähdeny että maassamme vallitseva tilanne ja varsinkin 
vuoden lopulla yleisemmäksi käynyt kurittomuus ja tyytymättömyys maja­
talonpitäjissä oli tehnyt maaseudulla liikkumisen hyvin hankalaksi ja hidastut­
tanut matkustamista. Toiselta puolen on liikkeen suurentuminen ja vilkastu­
minen säästöpankeissamme vienyt tarkastuksissa enemmän aikaa kuin matka­
suunnitelmaa laadittaessa oli voitu laskea.
Kuluneenakin vuonna ovat tarkastukset toimitetut entiseen tapaan, 
tavallisimmin ilman ;edelläkäypää ilmoitusta, mikä yhä enemmän on maaseu­
dullakin, telefoonien yleisyyden vuoksi, käynyt mahdolliseksi. Sekä allekir­
joittanut että apulaisenikin ovat, jättämänsä kertomuksen mukaan, silmällä­
pitäneet, että säästöpankit ovat hoidetut vahvistettujen sääntöjensä ja voimassa­
olevien asetusten mukaan. Erikoisesti on kiinnitetty huomiota siihen tapaan, 
jolla säästöpankkeja on hoidettu, niinmyös siihen, että kirjojen osoittamat obli- 
gatsionit, osakkeet ja pankkitalletustodistukset ovat säästöpankin hallussa tai 
muuten sen käytettävinä. Samoin on erityistä huomiota kiinnitetty säästö­
pankkien uloslainaukseen ja hankittujen sijoitusten pätevyyteen ja kehoitettu 
hallituksia varsinkin nykyoloissa, jolloin säästöpankkeihin on kertynyt run­
saasti varoja, noudattamaan mahdollisimman suurta varovaisuutta rahavaro­
jen sijoituksissa. Tarkastustilaisuuksiin tai niiden loppuun on, mikäli olosuhteet 
ovat sen sallineet, etenkin maaseudulla kutsuttu säästöpankin koko hallitus 
koolle saamaan ohjeita tarkastuksessa mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuk­
sista tahi keskustelemaan niistä muutoksista ja uudistuksista, jotka tarkastus­
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viranomaisten taholta ovat katsottavat säästöpankille ja sen piirille edullisiksi. 
Muutenkin on säästöpankkeja ja niiden toimihenkilöitä koetettu avustaa neu­
voilla ja ohjeilla. Lisäksi on kehoitettu pitämään suurempia säästöpankkeja 
useammin avoinna, koska se on omiaan vilkastuttamaan liikettä sekä edistä­
mään säästöpankkiasiaa.
Kesällä vuonna 1917 tuli ilmi raskaita väärinkäytöksiä säästöpankkialalla, 
joihin pitemmän ajan kuluessa oli tehnyt itsensä syypääksi Rauman Säästö­
pankin nyttemmin toimestaan erotettu kamreeri, hovioikeudenauskultantti 
Hjalmar Fredrik Isidor Ridderstad. Vuosien kuluessa oli ent. kamreeri Ridder- 
stad kavaltanut säästöpankin varoja yhteensä Smk. 94,337: 74, mikä suuri 
kavallus oli tapahtunut, kuten Säästöpankkien tarkastajan toimeenpanemassa 
tutkimuksessa kävi ilmi, siten että hän aikoina, jolloin säästöpankki ei ollut- 
avoinna, oli vastaanottanut talletuksia ja antanut tallettajille silloisten sääntö­
jen mukaiset vastakirjat tekemättä kuitenkaan pankin kirjoihin vastaavia 
merkintöjä vaan itse pitäen kantamansa rahat. Kavaltamistaan rahoista piti 
Ridderstad tarkkaa kirjaa, maksaen itsekullekin täyden koron. Rauman Säästö­
pankin hallituksen onnistui kuitenkin järjestää asiat niin, ettei pankki eivätkä 
sen asiakkaat joutuneet sanottujen väärinkäytösten vuoksi mitään vahinkoa 
kärsimään. Asia luonnollisesti aiheutti Säästöpankkien tarkastajan puolelta 
asianmukaisen ilmoituksen Turun ja Porin läänin Kuvernöörinvirastolle.
Kuluneena vuonna on Säästöpankkien tarkastajan puolelta aiheuttanut 
toimenpiteitä aivan erikoislaatuinen välikohtaus, mikä vuoden 1917 marraskuun- 
lakon ja sen yhteydessä sattuneiden väkivaltaisuuksien aikana tuli Kiskon 
Säästöpankin osalle. Marraskuun 26 päivänä sanottua vuotta ilmoitettiin näet 
Säästöpankkien tarkastajalle Kiskosta, että sikäläisen Sosialidemokraattisen 
Kunnallisjärjestön asettama lakko- ja vallankumouskomitea oh 22 päivänä» 
sanottua kuuta asevoimin takavarikoinut mainitun säästöpankin huoneiston, 
anastanut holvin ja kassäkaapin avaimet sekä pidättänyt säästöpankin vir­
kailijat toimistaan, minkä vuoksi olin pakotettu kiireellisesti kääntymään asian­
omaisen Kuvernöörinviraston puoleen. Kun mainittu lakkokomitea kuitenkin 
marraskuun 29 päivänä oh luovuttanut takaisin pankilta valtaamansa huoneiston, 
poistanut punakaartilaisvahdit sanotusta huoneistosta ja jättänyt takaisin 
anastamansa avaimet ja kun toimitetussa invnoteerauksessa ei havaittu mitään 
pankin omaisuutta hävinneeksi, raukesivat enemmät toimenpiteet asiassa.
VSäästöpankkien hoito on, tarkastusviranomaisten yksimielisen käsityksen 
mukaan, yleensä ollut täysin tyydyttävä, useissa paikoissa erinomaisen hyvä 
ja eshnerkiksikelpaava. Lainojen myöntämisessä on noudatettu asiallista varo­
vaisuutta. Lain määräykset kassareservistä ja helposti rahaksimuutettavista 
arvopapereista ovat yleensä huomioonotetut. Säästöpankkien kirjanpito on mel­
kein poikkeuksetta hyvällä kannalla sekä tilikirjat selvät ja asialliset. Lisäksi 
ovat säästöpankit yleensä täsmällisesti noudattaneet asetusten säätämiä mää­
räyksiä Säästöpankkien tarkastajalle annettavista tiedonamroista. Ainoastaan 
Enonkosken ja Evijärven säästöpankkien suhteen olen ollut pakotettu turvautu­
maan asianomaisten Kuvernöörien virka-apuun edellämainittujen tiedonantojen 




Säästöpankkien . tarkastajan ja hänen apulaistensa virkakirjeet, joiden 
luku vuonna 1917 nousi 3,520, voidaan niiden sisällyksen mukaan jakaa seu- 
raaviin ryhmiin: '
a) lausuntoja ja ehdotuksia Keisarilliselle Senaatille;
b) lausuntoja Kuvernööreille uusien tai muutettujen säästöpankkisään- 
töjen ehdotuksista;
c) muita kirjelmiä Kuvernööreille;
d) kiertokirjeitä säästöpankeille;
e) lausuntoja säästöpankeille voittovarojen käyttämisestä;
f) vuositilejä, tarkastuskertomuksia, tilastollisia tietoja ja neljännes- 
ilmoituksia koskevia kirjeitä;
g) osoituksia, neuvoja, lausuntoja ja erinäisiä kirjelmiä säästöpankkien 
hallituksille, virkamiehille ja perustajille;
h) tiedonantoja tapahtuvasta tarkastuksesta;





(Sääntöehdotuksista annettuja lausuntoja, yhteensä 80 vanhan ja 15 uuden 
säästöpankin, nimittäin: .
Uudenmaan läänissä: vanhojen: Siuntion, Lohjan, Iitin, Tuusulan, Kar­
jan, Lappträskin ja Nummen.
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Turun ja Porin läänissä: vanhojen: Honkilahden, Säkylän, Siikaisten, 
Lokalahden, Kustavin, Kiikan, Taivassalon, Loimaan ja Pöytyän, Salon kaup­
palan ja Pöytyän;, uusien: Keikyän, Hiittisten, Kuusjoen, Nakkilan ja Pin- 
strömin. '< «•
Hämeen läänissä: vanhojen: Nastolan, Lammin, Janakkalan, Urjalan, Erä- 
järven, Oriveden, Hauhon ja Vilppulan; uuden: Juupajoen.
Viipurin läänissä: vanhojen: Suomenniemen, Pyhäjärven, Muolan, Vehka­
lahden,-•Miehikkälän, Käkisalmen, Valkealan ja Räisälän (2krt.); uusien: Jout­
senon, Pyhtään ja Käkisalmen kunnan.
Mikkelin läänissä: vanhojen: Kangaslammin, Joroisten, Heinäveden (2krt.) 
ja Rantasalmen; uuden: Jäppilän.
Kuopion läänissä: vanhojen: Karttulan, Nurmeksen, Lapinlahden, Kiuru- 
veden, Rautalammin ja Pielisjärven; uusien: Varpaisjärven, Vehmersalmen 
ja Tuusniemen.
Vaasan läänissä: vanhojen: Äänekosken, Ylihärmän, Kaustisen, Vintatan, 
Lappajärven, Alavuden, Lehtimäen, Jalasjärven, Kurikan, Multian, Alahär­
män, Soinin, Jurvan, Ähtärin, Pirttikylän, Sulvan, Alajärven, Seinäjoen, Uurais­
ten ja Pietarsaaren.
Oulun läänissä: vanhojen: Sotkamon (2 krt.), Lumijoen, Haapajärven, 
Kalajoen, Paavolan, Pattijoen, Kiimingin, Alatornion, Karungin, Paltamon, 
Rantsilan, Sodankylän, Iin, Vihannin, Turtolan, Kemijärven ja Ylivieskan; 
uusien: Inarin ja Oulun läänin Työväen Säästöpankin.
Tämän yhteydessä mainittakoon että, sen jälkeen kuin maamme osuusliik- 
keenajajat olivat lähemmin säännöstelleet suunnittelemiensa uusien osuustoi­
minnallisten säästökassojen järjestämisen osuuskauppojen yhteyteen, on kulu­
neena vuonna osuuskauppojen säästökassojen sääntöehdotuksia lausunnon anta- 
.mistä varten lähetetty Säästöpankkien tarkastajalle. Niin suotavaa kuin epäile­
mättä onkin niinhyvin säästöliikkeen laajentaminen kuin myös säästöönpano- 
muotojen kehittäminen, olen säästöönpanoliikkeen'etujen ja sen tarkastuksen 
asettamien vaatimusten kaimalta katsoen pitänyt tärkeänä, että osuuskauppojen 
säästökassaliikkeen harjoittaminen, sikäli kuin se meillä vuoden 1901 osuustoi- 
mintalain 8 §:n .2 monniin perustuen on sallittava, lähemmin säännösteltäisiin, 
kuten on osoittautunut tarpeelliseksi säästöpankkiliikkeen suhteen, ja että edellä­
mainittu osuustoiminnallisen säästökassaliikkeen harjoittamisen ehtojen määrää­
minen ja varsinkin sen tarkastuksen suorittaminen jäisi valtion huollettavaksi. 
Kun osuuskauppojen säästökassaliikkeen tarkastus niiden sääntöehdotusten 
mukaan, jotka minulle lausunnon antamista varten jätettiin, tulisi kuulumaan 
Suomen Osuuskauppojen Keskus-Osuuskunta r. l:lle, siis yksityiselle liikelai­
tokselle, joka samalla on huomattava osuuskauppojen luotonantaja, en ole 
puolestani katsonut voivani puoltaa siten järjestettyjen osuustoiminnallisten
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säästökassojen sääntöjen vahvistamista, vaan olen antanut niistä, lähinnä 
edellämainittuihin syihin perustuen, epäävän lausunnon. '
d) ryhmässä: • k ' -
Kiertokirjeitä on lähetetty kaksi. 'Niistä ensimäinen tammikuun 2 piitä 
koski tilikertomuksen ja tilastolhsten ilmoitusten lähettämistä, toinen marras­
kuun .7 päivältä, joka koski lähempien ohjeiden antamista juoksevalle, tilille 
sijoitettujen varojen suhteen. ~
e) ryhmässä:
Kesäkuun 19 päivänä 1895 annetun, tarkempia määräyksiä säästöpankeista 
sisältävän K eis.- Julistuksen 6 §:n mukaisesti, verrattuna samana päivänä 
annetun säästöpankkiasetukseh 16' §:ään, jättivät Säästöpankkien tarkastajan 
tutkittavaksi päätöksensä yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin 
käytettävistä määrärahoista seuraavat säästöpankit:
Finbyn 350 mk, Haminan 16,000 mk, Helsingin 70,000 mk, Hämeen­
linnan 5,824 mk, Iitin 500 mk, Limingan 50 mk, Loviisan 21,025- mk, Nivalan 
155 mk, Perniön 1,979 mk*, Porvoon 22,00,0 mk, Raahen 3,618 mk, Ruoveden 
475 mk, Taivassalon 3,000 ’ mk, Turun 144,000 mk, Uudenkaupungin 5,000 
mk, ja Viipurin 38,000 mk, jotka määrärahat hyväksyttiin ilman muistutusta 
maksettaviksi.
> ►
Saapuneiden jä  diarioon merkittyjen kirjeiden luku nousi vuoden 1917 
lopussa 1,557.' Sisällyksensä mukaan voidaan ne ryhmittää seuraavalla tavalla:
a) Keisarilliselta Suomen Senaatilta;
b ) Kuvernööreiltä;
c) ilmoituksia säästöpankkien isännistä, hallituksen jäsenistä ja virka­
miehistä ynnä niiden vaaleista;'
d) vuositilejä, tarkastuskertomuksia ja tilastollisia tietoja;
e) täydennysilmoituksia vuositilastoa varten;
f) erityisiä neuvojen ja tietojen pyyntöjä;
g) säästöpankin perustamista koskevia eri henkilöiden tai kuntien lähet­
tämiä pyyntöjä kuin myös muita sekalaisia ilmoituksia ja kirjeitä. £
Yllämainittuihin 11557 ei ole laskettu niitä lähetyksiä, jotka sisälsivät 
'aineksia neljännesjulkaisuja varten, koska ei ole pidetty tarpeellisena merkitä 
näitä diarioon. Näiden luku oli noin k,748.
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Säästöpankkien yleinen asema.
Jo vuonna 1916 havaittavissa ollutta rahojen runsasta keräytymistä säästö- 
pankkeihin on kuluneenakin vuonna edelleen ja entistä suuremmassa määrässä 
jatkunut, seurauksena hyvistä ansiomahdollisuuksista ja maamme taloudellisen 
aseman yleisestä kehittymisestä. Säästöpankkiliikkeen suurentuminen ja vilkas­
tuminen on ollut niin huomattava, että useat pankit, joissa säästöönpanijain saa­
miset vielä edellisenä vuonna olivat muutama satatuhatta markkaa, ovat kas­
vaneet miljoonapankeiksi. Useimmissa pankeissa ovat talletukset vuoden lop­
puun mennessä kasvaneet- 50 %:lla ja sitä ylikin, pienissä vasta-alkavissa 
moninkertaisesti. Missä rahojen sijoitusmahdollisuudet eivät ole olleet hyvät, 
on rahojen runsaudesta suorastaan aiheutunut vaikeuksia pankin toiminnassa 
ja pakottanut pankit ei amoastaan alentamaan säästö- ja lainauskorkoa, vaan 
jopa rajoittamaan rahojen vastaanottoa joko siten, että pankit ovat olleet pa­
kotetut ottamaan vastaan ainoastaan pienempiä säästöjä ja yksinomaan oman 
kunnan jäseniltä tai että niiden on täytynyt noudattaa sääntöjen määräyksiä 
vuoden kuluessa yhdellä vastakirjalla tehtävistä talletuksista. Eräässä säästö­
pankissa (Muhoksen) on joksikin ajaksi kokonaan ollut keskeytettävä talletusten 
vastaanotto, kun pankin rahavaroja ei saatu riittävästi sijoitetuksi.
Raharunsauden luonnollisena seurauksena aikana, jolla on sota-ajan poik­
keuksellinen leima, jolloin liike ja yritteliäisyys on monilla aloilla lamassa ja 
elämän tarpeet yleensä koetetaan supistaa kaikkein välttämättömimpään, on 
ollut, että lainojen kysyntä ei mainittunakaan vuonna ole ollut riittävän suuri 
sekä että lainoja on edelleen tavallista runsaammin lyhennetty tai kokonaan 
suoritettu. Varsinkin on monin paikoin runsaasti takaisin maksettu pieniä, 
muutaman kymmenen tai sadan markan lainoja. Säästöpankit.ovat näin ollen 
edelleen yleisesti kärsineet pätevien sijoitusten puutetta. Senvuoksi on niiden 
pitkäaikaisesta irtisanomisajasta ja alhaisesta korosta huolimatta täytynyt si­
joittaa liikeneviä kassavarojaan maamme yksityispankkeihin, joihin talletettujen 
varojen yhteissumma nousi vuoden 1917 lopussa 103,685,920 markkaan, vas­
taavan luvun ollessa vuonna 1916 49,598,826 ja sen edellisenä vuonna 25,489,664 
markkaa.
Muuttuneita ajan oloja osoittaa, että yleensä ovat myönnetyt uudet lainat 
olleet entistä suurempia, joten velkakirjani luku on vähentynyt.
Syystä että säästöpankkien rahavarojen sijoitusmahdollisuudet ovat vuo­
den 1917 aikana edelleen olleet rajoitetut, ovat. obligatsionit käyneet entistä 
kysytyimmiksi. Siihen on epäilemättä osaltaan ollut myös vaikuttamassa, että 
niiden sopivaisuus säästöpankkien kassareserviksi on tullut yleisemmin tunne­
tuksi sekä että obligatsionien korko on ollut yleistä säästöpankkikorkoa kor-
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keampi. Obhgatsionivarasto, mistä lähempi selvitys yleiskatsauksessa, nousi 
vuoden 1917 lopussa 57,346,416 markkaan, mikä luku vuonna 1916 oli 25,354,163 
ja sen edellisenä vuonna 13,533,827 markkaa. Säästöpankeille sopivien obli- 
gatsionien hankkimisessa sekä niiden tallettamisessa ja arpaan joutumisessa on 
Säästöpankkien Keskus-Os.ake-Pankki huomattavalla tavalla edelleenkin säästö­
pankkejamme avustanut.
Säästöpankit ovat entistä suuremmassa määrässä kyenneet tyydyttämään 
paikkakunnan luottotarvetta. Monessa tapauksessa ovat ne antaneet melkoisia 
summia toisillekin paikkakunnille. Kuluneenakin vuonna ovat maamme kun­
nat suuressa määrässä saaneet käyttää hyväkseen säästöpankkien käytettävänä 
olevia varoja.
Aikaisemmin ovat säästöpankit yleensä maksaneet tallettajilleen korkeam­
paa korkoa kuin yksityispankit. Vuoden 1917 aikana on rahan yleinen korko­
kanta laskenut huomattavasti. Säästöpankkien korkopolitiikassa on senvuoksi 
täytynyt seurata yleistä tilannetta ja sen kehitystä sekä sen mukaan määrätä 
korkokantansa. Varsinkin niissä säästöpankeissa, joissa sijoitusmahdollisuudet 
ovat olleet huonot ja rahoja karttunut runsaasti, on pankin täytynyt alentaa 
säästökorkonsa samaksi kuin se oli yksityispankeissa. Yleensä on säästöpan­
keissa säästökorkoa alennettu jonkun verran, mutta monessa tapauksessa on se 
ollut % , jopa y2 %  yksityispankkien säästökorkoa suurempi. Lainauskorkoaan 
ovat säästöpankit myös alentaneet samassa suhteessa kuin säästökorkoa on 
alennettu, eri tavalla eri paikoissa. Yleensä on lainaksiantokorko ollut 6, 5 1/ 2 
ja 5 % , joskin suurempia lainoja, etenkin kunnille, on annettu halvemmallakin 
korolla.
Vaikkakin säästöpankit kuluneena vuonna ovat voimakkaasti kehittyneet, 
ei monenkaan vuosivoitto ole ollut suhteellisesti niin suuri kuin aikaisempina 
vuosina, seurauksena luonnollisesti sijoitusmahdollisuuksien puutteesta ja ko­
honneista hoitokustannuksista, niin myös syystä että säästöpankit ovat olleet 
pakotetut pitämään hallussaan suurta kassaa ja tallettamaan varojaan yksityis­
pankkien talletustileille, jopa sijoittamaan juoksevallekin tilille, niiden alhai­
sesta talletuskorosta huolimatta.
Säästöpankit'ovat yleensä toimineet sikäli menestyksellisesti, että, kuten 
aikaisempaankin, kuluneena vuonna tehdyt poistot ovat olleet mitättömän 
pienet eli ainoastaan 23,697 markkaa vastaavan luvun ollessa edellisenä vuonna 
30,818 markkaa.
Vuoden 1917 aikana julkaistujen, Suomen virallisten lehtien ja aikakaus­
lehden »Säästöpankin» mukana jaettujen neljännesilmoitusten perusteella laa­
dittu allaoleva yhdistelmä osoittaa, miten puhdas pääomanlisäys, hyväksi luet­
tuja korkoa lukuunottamatta, jakaantuu kunkin vuosineljänneksen osalle.
Sciästöpankkitilasto viita 1917. * 2
XKaupungit. Maaseutu. Koko maa.
I neljännes ............................. 10.1
II »   12.7
III »   5.5
IV  )> ..............................' 4.6
Yhteensä 32.9
25.4 35.5 milj. markkaa
29.8 42.4 » »
14.4 •20.0 » »
25.4 30. o » »
95.0 127.9 milj. markkaa.
■ Säästöönpanijain saamiset maamme säästöpankeissa ovat siis lisääntyneet 
vuoden 1917 aikana 127.9 milj. markalla. Lukuunottaen juosseet korot on sääs- 
töönpanojen lisäys puheenaolevalta vuodelta 150.2 milj. markkaa eli siis suurempi 
kuin koskaan ennen. Lisäys vuonna 1916 oli 93.7 milj.. mk. ja sen edelliseltä 
vuodelta oli 44.5 milj. markkaa. Vuonna 1906 oli lisäys kaikkiaan 30.2. milj. 
markkaa, joka tätä ennen oli suurin saavutus.










Säästöpankkien o m a t  
rahastot S m k.
’
1 9 0 8 ......................................... 3 41 2 0 6  7 2 5  2 7 5 1 4  1 17  2 59 1 8 1 7 9  0 6 4
1 9 0 9 ......................... ............... 3 61 2 1 5  6 7 0  8 87 8  8 3 7  0 5 3  • 2 0  0 9 4  0 2 3
1 9 1 0 .................................... : . 3 7 5 2 2 8  3 3 5  6 4 4 12  6 6 4  7 5 7 ' . 22  0 6 2  5 9 9
1 9  L i .......................................... 3 8 2 2 5 0  9 3 9  7 6 8 22  6 0 4 1 2 4 2 4  2 7 p  8 2 9
1 9 1 2 . . : ................................. 3 9 1 2 7 9  4 4 1 8 4 4 2S 5 0 2  0 76 2 6  6 5 5  4 1 2
1 9 1 3 .......................................... 4 0 4 3 0 1  5 2 0 1 7 1 22  0 7 8  3 2 7 2 9  031 6 2 0  .
1 9 1 4 ......................................... 4 1 5  . 3 1 5  2 5 6 4 6 2 .13  7 3 6  291 31  3 5 8  0 1 8
.1 9 1 5 .......................................... 421 3 5 9  7 7 3  0 8 6  . 4 4  5 1 6  6 2 4 3 3  7 2 8  7 1 8
1 9 1 6 ......................................... • 4 32 4 5 3  4 5 8  4 6 0 9 3  6 8 5  3 7 4 3 6  0 5 6  2 87
1 9 1 7 . . - .................................... 4 37 : 6 0 3  691  8 77  ■ 1 50  2 3 3  4 1 7 3 8  7 2 1  7 1 4
Säästöpankkiyhdistyksen oppikurssit.
Suomen Säästöpankkiyhdistyksen Valtuuskunta oli kuluneena vuotena 
toimeenpannut noin viikon kestäneet ruotsinkieliset oppikurssit säästöpankki-' 
miehiä, varten.' Näille kursseille, jotka alkoivat toukokuun 7 p:nä, oli saapunut 
osanottajia runsaasti. Toivottavaa on, että Valtuuskunta vastedeskin toimeen­
panee oppikursseja ja että Säästöpankkiyhdistykseen kuuluvat säästöpankit
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käyttävät hyväkseen näin tarjoutuvaa tilaisuutta hankkia toimihenkilöilleen 
käytännöllistä opetusta säästö pankkialaan kuuluvissa tehtävissä.
Säästöpankkitilaston laatimisessa on käytetty samoja asiakirjoja kuin 
ennenkin on ollut sanotun tilaston pohjana.
Tilaston ja kertomuksen sekä valmistuminen että ilmestyminen on myö­
hästynyt viimetalvisen kapinaliikkeen aiheuttamista syistä.
Helsingissä, tammikuun 28 p:nä 1919.
V . E. Angervo.
Tilastollinen yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon vuonna 1917.
Säästöpan kk ien  luku. Säästöpankkien luku Suomessa oli vuoden 1917 
alussa 432 ja sen lopussa 437 jakaantuen eri läänien osalle seuraavasti:
:
L ä ä n i t
Gouvem em enis
K a u p u n g e is s a  ii 
D a n s les villes  ;
. |i
M a  
A  la  cû
V i
\ l l a
mpagne
Y h t e e n s ä
Total
-
V , 31/  !l l i 2 I1 31/]2 1 p .  t a m m ik . 31 p . io u lu k .
Uudenmaan........................................... 7
-,
7 ■ 36 36 43
■
lO.'o 43 9.8
Turun j a  Porin .................................... 3 8 76 78 84 19.4 86 19.7
Hämeen..................................................... 7 7 :' 44 44 51 11.8 51 11,7
Viipurin................................................... 13 i3 ; 38 39 51 11.8 52 11.9
Mikkelin ............. ................................. 4 r  4 " 24 24 28 6.5 28 6.4
Kuopion ............................................... 5 5 -, 28 29 ij 33 7.G 34 7.8
Vaasan .................................................. 9 9 ;! 69 70 78 18.1 79 18.1
Oulun ................................................... 6 G ' l 58 58 64 14.8 64 14.6
Koko m aa (Tout le pays) 59 59 ; 373 378 432 100.o 437 100.0
Suurin on säästöpankkien luku edelleenkin Turun ja Porin läänissä ja pie­
nin Mikkelin läänissä. Kaupimkilaissäästöpankkeihin nähden on kuitenkin Vii­
purin lääni ensimmäisenä ja sitten Vaasan lääni. Viime vuosina on säästöpank­
kien luku Viipurin läänissä nopeasti kasvanut, joten Viipurin lääni nyttemmin 
on sivuuttanut Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin ja Kuopion läänit. Maan kau­
pungeista ovat ainoastaan Maarianhamina ja Kaskinen säästöpankkia vailla. 
Vuoden kuluessa on säästöpankkien luku lisääntynyt Turun ja Porin läänissä 
2:11a sekä Viipurin, Kuopion ja Vaasan lääneissä l:llä eli siis yhteensä 5:llä 
säästöpankilla.
Kaksi tai useampia säästöpankkeja on seuraavissa paikkakunnissa: Viipu­
rissa 4, Helsingissä, Kotkassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Nikolain- 
kaupungissa ja Turussa 3, Hämeenlinnassa, Kokkolassa, Oulussa, Porissa, Savon­
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linnassa ja Tampereella 2 säästöpankkia; maaseudulla taas Salon kauppalassa 
sekä Laukaan, Liperin, Lohjan ja Närpiön pitäjissä 2 säästöpankkia. .
Säästöpankkien suhde maan pinta-alaan (sisäjärviä lukuunottamatta) x) ja  
väkilukuun oh vuoden alussa ,2) seuraava:
L ä ä n i t  o
K eskim äärin säästöpankkia kohti 






Uudenmaan ................. • ..................... ..........................
1 p. tainmik. 
262
1 p. tammik. 
■ 9 813
Turun ja P orin ................. ' . ............................................. 269 ' 6 051 .
Hämeen .......................... .................................................. 342 7 063
Viipurin • . . . . - ..................................................................... 603 10 907
Mikkelin ................................................................................................................. 594 7 227
Kuopion ............................................................................................................ 1064. 10 242
Vaasan ................................................................................ ................................ l>00 6 878
Oulun ................................................................................................................... .. 2 477 ' '  5 645
Koko m aa (Tout le pays) 7 6 2 7 « 2 7  .
Ylläolevasta yhdistelmästä käy selville, että pinta-alaan nähden ovat useim­
mat säästöpankit Uudenmaan läänissä, sen jälkeen Turun ja Porin' ja Hämeen 
lääneissä, joissa kussakin on useampi kuin 1 säästöpankki 1,000 neliökilometriä 
kohti. Näitä seuraavat järjestyksessä Vaasan, Mikkelin, Viipurin ja Kuopion 
läänit. Huono-osaisimmaksi jää edelleenkin Oulun lääni.
Jos taas verrataan säästöpankkien lukua väkilukuun, on suhde toisenlainen. 
Tällöin on ensimmäisenä Oulun lääni ja sen jälkeen Turun ja Porin, Vaasan, 
Hämeen ja Mikkelin läänit. Näitä seuraavat järjestyksessä Uudenmaan ja 
Kuopion läänit. Viimeisellä sijalla on edelleenkin Viipurin lääni.
Säästöönpaiiijain  saam iset. Säästöönpanijain saamiset vuoden 1917 alussa 
olivat 453 ,4 5 8 ,4 6 0  markkäa, mistä kaupunkien osalle tuli 213,781,446 mk ja  
maaseudun osalle 239,677,014 mk. Saamiset vuoden lopussa olivat 603 ,691 ,877  
markkaa, shtä kaupunkien osa 256,329,932 mk ja maaseudun 347,361,945 mk. 
Vuoden koko lisäys (hyväksi luetut korot lukuunottaen) teki siis 150,233 ,417
1) Järvien pinta-alaa ei tässä ole otetta lukuun, koska läänien suhdeluvut siten me­
netellen epäilemättä ovat katsottavat asianmukaisemmiksi, kuin päinvastoin menetellen.
s) Väkilukutietoja lääneistä vuoden lopussa puuttuu tätä yleiskatsausta laadittaessa.
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(93,685,374; 44,516,624) x) markkaa eli 33.1 (26.0; 14. i) % :ia saamisista vuoden 
alussa. Tästä lisäyksestä tuli kaupunkien osalle 42,548,486 (28,975,847; 
17,840,469) mk eli 19.9 (15.7; 10.7 ) % :ia ja maaseudun osalle 107,684,931 
(64,709,527; 26,676,154) mk eli 44.9 (37.0; 18.0) %:ia.
Säästöönpanijain saamiset ovat siis niinhyvin absoluuttisesti kuin suh­
teellisestikin varsin huomattavasti lisääntyneet sekä kaupungeissa että maa­
seudulla.
Säästöönpanijain saamisten jakaantumisen kaupunkien ja maaseudun 
osalle osoittaa seuraava yhdistelmä:
31/x n  3 1 / x n 31/x n 31/XII 31/xn . 3 1/x n 31/XII 3 l/x n 31/XII 31/x n 31/xn
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1601 1903 1908 1904 1905
7o % % % % % % % 7„ % , % -
Kaupungit (Villes) 78.6 76.8 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6 68.9 6 6 .7 64.0 62.9
Maaseutu (Campagnes) 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1 33.3 36.0 37.1
Yhteensä lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o ■ lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31/xir 31/x n  31/xrr 31/x n  31/x n  31/xn  31/xn  31/x n  31/x n  31/xn 31/x n  31/xn
1906 1907 1908 1009 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
% 7o 7o % * % 7» 0fO % 7„ % • % %
Kaupungit ( Villes) 60.9 58.6 • 57.6 57.6 57.4 57.2 56.o 55.0 53.0 51.4 47.1 42.5
Maaseutu {Campagnes) 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8 44.0 45.0 47.0 48.6 52.9 57.5
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100-o lOO.o lOO.o lOO.o
Kuten näkyy on v. 1917 kaup mi kieri ja maaseudun välinen suhde jatku­
vasti kehittynyt maaseudun eduksi, kuten on oli at laita kaikkina muinakin 
vuosina paitsi 1909, jolloin suhde pysyi samana kuin sen edellisenä vuonna, ' 
joten maaseutusäästöpankkien saamiset nyttemmin ovat huomattavasti si­
vuuttaneet kaupunkilaissäästöpankkien saamiset.
Säästöönpanijain saamisten suhteellinen lisäys on ollut suurin Kuopion 
läänissä eli 6 6 .3  % :ia ja sitten Mikkelin läänissä 41 .1  %:ia, kuten taulu 1 osoittaa. 
Näitä seuraavat järjestyksessä Vaasan, Oulun ja Viipurin läänit. Sen jälkeen 
ovat Hämeen sekä Turun ja Porin läänit. Viimeisenä on Uudenmaan lääni. 
Kaupunkeihin nähden lisääntyivät säästöönpanijain saamiset suhteellisesti eniten 
Kuopion läänissä eli 40.9 %:lla ja sitten Mikkelin läänissä eli 3 3 .4  %:lla. Vä­
hin oli suhteellinen lisäys Turun ja Porin läänissä eli" 1 2 .3  %:ia.
Maaseudulla taas oli lisäys suurin samoin Kuopion läänissä eli 81.7 %:ia  
jä sen jälkeen Viipurin läänissä eli 50.7 %:ia, kun sitävastoin Hämeen läänissä oli 
lisäys pienin eli 3 9 .9  %:ia.
Jos tarkastetaan eri säästöpankkeja, nähdään, että 437 säästöpankista 
ovat saamiset 436 (429; 404):ssa lisääntyneet (uudet vuonna 1917 alkaneet
x) Tässä yleiskatsauksessa merkitsevät numerot sulkumerkkien sisällä vastaavia lukuja 
kahdelta edelliseltä vuodelta siten, että edellinen luku tarkoittaa vuotta 1916, jälkimmäinen 
vuotta 1915.
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säästöpankit mukaan luettuina). Näistä oli kaupunkilaissäästöpankkeja 58 ja 
maalaissäästöpankkeja 378.
Säästöönpanijain saamiset alenivat ainoastaan 1 kaupunkilais- ja 0 (2; 15) 
maalaissäästöpänkissa. Sanottu vähennys oli suoritustilassa olevassa Lähden 
Työväen Säästöpankissa tehden 39.2 %:ia.
Säästöönpanijain 'pääomaliike teki v. 1917 354,714,466 (249,383,819; 
161,066,317) markkaa, mistä säästöönpanot tekivät 241,308,035 (162,218,519; 
94, 637,167) mk ja säästöstäotöt (pääomaa ynnä korko )113,406,431 (87,165,300; 
66,429,150) mk. Säästöönpanot olivat siis 127,901,604 markkaa säästöstäottoja 
suuremmat, kaupungeissa 32,919,059 mk ja maaseudulla 94,982,545 mk.
Seuraava taulu osoittaa säästöönpanojen ja säästöstäottojen prosentti- 
suhteita eri lääneissä sekä ottojen suhdetta panoksiin:
L ä ¿1 n i t 
Q ouvern em ents
(
Säästöönpanoja
V ersem en ts
Säästöstäottoja
R em b ou rsem en ts
Säästöstäotot °/o«ssa 
säästöönpanoista 
R em b ou rsem en ts  en  
p. % des  versem ents
1917 1916 1915 1917 1916 1915 1917 1916 1915
Uudenmaan ............................... 13.8 13.2 16.9 14.9 16.0 17.5 50.6 65.3 72.9
Turun ja Porin ........................ 26.7 27.4 27.4 29.4 29.3 28.6 51.6 57.4 73.3
Hämeen....................................... 10.3 11.8. 12.0 1P.0 11.2 9.8 45.6 50.8 57.6
Viipurin.................... .................. 8.7 9.2 7.7 '9.1 7.9 8.8 48.6 45.s 78.6
Mikkelin ................................... 5.5 5.6 4.8 4.8 4.6 4.9 40.8 45.1 72.4
Kuopion ................................... 7.0 6.7 3.7 4.7 3.7 3.2 31.6 29.8 61.3
Vaasan . ; .................................... 18.3 17.4. 18.3 17.4 18.5 17.7 44.7 57.ö 67.7
Oulun........................................... 9.7 8.7 . 9.2 9.7 8.8 9.5 .47.s 54.2 72.6
Koko maa (Tout le pays) ......... 100.0 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 47.0 53.7 70.2
Kaupungeissa (Däns les villes).. 36.0 39.8 . 47.8 47.6 50.9 53.9 62.1 68.7 79.2
Maalla (A la campayne) ......... «4.0 60.2 52.2 52.4 49.1 46.1 38.5 43.8 61.9
Säästöönpanoja oli suurin prosenttim äärä Turun ja  Porin läänissä, sen 
jälkeen o livat'järjestyksessä  Vaasan, Uudenm aan, H äm een, O ulu n,'V iipu rin  
ja  K uopion läänit. Viim eisenä oli M ikkelin lääni. Säästöstäottoja oli niin­
ikään suurin prosenttiluku Turun ja  Porin läänissä sekä sen jälkeen Vaasan  
läänissä. N äitä seurasivat järjestyksessä Uudenm aan, H äm een, Oulun, Viipu­
rin ja  M ikkelin läänit. Viim eisenä oli K uopion lääni.
Säästöstäottojen suhde säästöönpanoihin on vuoden 1917 aikana ollut 
kaikissa, muissa lääneissä edullisempi kuin edellisenä vuonna, paitsi Viipurin 
ja Kuopion lääneissä.
Vuoden 1917 aikana luettiin säästöönpanijain hyväksi korkoja 22,331,813 
18",632,155; 16,308,606) markkaa, mistä kaupunkien osalle tuli 9,629,427
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(8,788,823; 8,448,392) mk ja maaseudun osalle 12,702,386 (9,843,332; 7,860,214) 
mk. Hyväksi luettujen korkojen suhde säästöönpanijain saamisten koko lisäyk­
seen oli koko maassa 14.8 (19.9; 36.6) % :ia, siitä kaupungeissa 22.6 (30.3; 47.4) 
% :ia ja maaseudulla 11.8 (15.2; 29.5) % :ia.
V astakirjain  luku. Vastakirjain luku oli 1917 vuoden alussa 417 ,675 . 
Vuoden aikana annettiin uusia vastakirjoja 70,191 (61,565; 49;183) ja kuoletettiin 
25,Q95 (27,054; 27,681), joten vastakirjain luku lisääntyi 45,096 (34,511; 21,502) 
eli 10,585 suuremmalla luvulla kuin edellisenä vuonna. Vastakirjain luku oli siis 
1917 vuoden lopussa 462,771 eli 1 vastakirja 8 (8; 9) x) asukasta kohti maassa. 
Vastakirjain lisäys oli 10.8 (9.0; 5.9) %:ia. Keskimääräinen saaminen yhdellä 
vastakirjalla oli 1,304 (1,086; 939) markkaa vuoden lopussa. Vastakirjain luvusta^ 
tuli kaupunkien osalle vuoden lopussa 230,860 (215,451; 203,231) ja maaseudun 
Osalle 231,911- (202,224; 179,933) vastakirjaa. Keskimäärä vastakirjaa kohti 
vuoden lopussa oli kaupungeissa 1,110 (992; 909) mk ja maaseudulla 1,498 (1,185; 
972) mk, joten keskimäärä on viime vuonna sekä kaupungeissa että maaseu­
dulla noussut. Vastakirjain lisäys kaupungeissa oli 15,409 ja maaseudulla 29,687r 
joten vastakirjain lisäys maaseudulla oli 14,278 suurempi kuin kaupungeissa.
Tarkastakaamme, miten jakaantuivat uudet, vuoden 1917 aikana ilmes­
tyneet säästöönpanijat toiselta puolen henkilöllisiin säästöönpanijoihin, toiselta 
puolen yhdistyksiin ja rahastoihin ja miten ensinmainitut jakaantuivat suku­
puolen, ijän, säädyn tahi elinkeinon mukaan. Tällöin huomaamme; että näistä 
säästöönpanijöistä on suurin osa henkilöllisiä säästöönpanijoita ja ainoastaan 
pieni prosentti yhdistyksiä ja rahastoja. Henkilöllisistä säästöönpanij öistä 
on taas suurin osa miehiä sekä senjälkeen lapsia ja naisia.
.
V uoden aikana ilm estyneistä 
. ' säästöön pnnijoista oli
Kaupungeissa
V il le s
Maaseudulla 
A. la  C a m p a g n e
s
K o k o  maassa 
T o u t le  p a y s
D ép o sa n ts  d a n s le  co u ra n t  
de l ’ a n n ée 1 91 7 1 9 1 6 1 9 1 5 1 9 1 7 1 9 1 6 1 9 1 5 1 9 1 7 1 9 1 6 1 9 1 5
0/10 °/. 7¡0
0// 0 0/!o °/10 °// 0 0/fo 0/fo
Miehiä (Hommes) ..................... 3 5 .6 3 5 .0 3 3 .6 4 8 .2 4 7 .2 4 4 .3 4 3 .2 4 2 .1 3 9 .6
Naisia (Femmes) ......................... 2 6 .6 2 7 .9 2 9 .6 2 2 .0 2 3 .7 2 5 .4 2 3 .8 2 5 .5 . 2 7 .3
Lapsia (Enfants).......................
Yhdistyksiä ja rahastoja (So-
3 4 . S 3 4 .0 3 3 .5 2 6 .0 ’ 2 5 .1 2 5 .6 2 9 .5 28 .S ■ 2 9 .1
ciétés et fonds)........................ 3 .0 3-1 3 .3 3 .8 . 4 ,0 4 .7 3 .5 3 .6 4 .0
Yhteensä (Total) 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
J) Kun asukasluku joulukuun 3 1  p:nä 1 9 1 7  ei ole ollut käytettävissä, on tämä laskettu 
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Jos jaamme henkilölliset säästöönpanijat sukupuolen, ijän, säädyn tahi 
elinkeinon mukaan ja laskemme, kuinka suuren prosentin kukin luokka miehiä, 
naisia ja lapsia teki kaikista miehistä, naisista ja lapsista erikseen kaupungeissa,O
maaseudulla ja koko maassa, saamme edellisellä sivulla olevan taulun.
Kuten näemme on koko maassa suurin prosentti säästöönpanij öistä talon­
omistajia, tilallisia ja maatilanvuokraajia. Näitä seuraavat järjestyksessä talon­
omistajien, tilallisten ja maatilanvuokraajien lapset, niiden jälkeen tulevat 
talonomistajien, tilallisten ja maatilanvuokraajien naiset, sitten naispalvelijat 
sekä luokan »torppareita ja maanviljelystyöväkeä» miehet, näitä taas seuraavat 
järjestyksessä luokan »muuta työväkeä» lapset, sitten luokan »muuta työväkeä» 
miehet ynnä »torppareita ja maanviljelystyöväkeä» lapset. Teollisuuslaitosten 
työväellä on edelleenkin alhainen prosentti.
Kun vertailemme eri prosenttilukuja kaupungeissa ja maaseudulla erik­
seen, huomaamme, että kaupungeissa ovat ensi sijalla luokan »talonomistajia 
ja tilallisia sekä maatilanvuokraajia» miehet, sitten .luokkaan »muita henkilöitä» 
kuuluvat lapset. Näitä seuraavat järjestyksessä »muuta työväkeä» miehet, 
»muuta työväkeä» lapset, »palvelijoita» naiset sekä luokan »talonomistajia ja 
tilallisia sekä maatilanvuokraajia» lapset ja luokan »työväkeä teollisuuslaitok­
sissa» miehet. Viimeisinä järjestyksessä ovat luokan »palvelijoita» lapset ja 
luokan »korkeampaa opetusta nauttivan nuorison» naiset.
Maaseudulla taas ovat ensi sijalla luokan »talonomistajia ja tilallisia sekä 
4 v' maatilan vuokraajia» miehet, sitten saman luokan lapset ja naiset. Näitä seu­
raavat järjestyksessä luokkaan »torppareita ja maanviljelystyöväkeä» kuuluvat 
lapset, sitten saman luokan miehet ja naiset, sen jälkeen naispalvelijat. Vii­
meinen sija maaseudullakin.on korkeampaa opetusta nauttivan nuorison luokalla.
Ylläesitettyjen numeroiden perusteella voimme väittää, että niinhyvin 
kaupungeissa kuin maaseudullakin suurin osa säästöönpanij öistä kuuluu niihin 
henkilöryhmiin, joita varten säästöpankit lähinnä ovat tarkoitetut ja perustetut. 
.Samoin huomaamme, että edelliseen vuoteen verraten on ryhmitys tässä kohden 
yleensä hyvin vähän muuttunut.
Jos taas ryhmitämme säästöönpanojen luvun panosten suuruuden mukaan 
ja laskemme, kuinka suuren prosentin kuhunkin suuruusryhmään kuuluvat 
panokset tekivät kaikkien säästöönpanojen luvusta erikseen kaupungeissa, maa­
seudulla ja koko maassa, saamme seuraavan taulun:
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Säästöönpauoja
V ersem en ts
Kaupungeissa
V il le s
Maaseudulla 
A la  C a m p a g n e
Koko maassa 
Tovi l e  p a y s
1917 1916 19J5 1917 1916 1915 1917 1916 1915
Yo Of/o Of0 0/ f 0 ■ Yo 0//o ■Yo 0//o 0/10
i
5 markkaa tai sitä pienempiä
(5 marcs et au dessoust ___ 7.4 9.7 11.2 5.6 7.6 9.8 6.6 8.8 10.6
5—25 m arkkaan ......... 12.9 15.6 17.8 10.7 11.9 13.5 12.0 14.1 16.1
25—50 - » ......... 9.6 11.8 14.0 6.6 7.6 9.7 8.3 10.1 12.3
50—100 » ......... 14.5 16.1 17.7 10.5 12.1 14.5 12.7 14.4 16.5
100—250 » ......... 16.3 15.6 15.6 12.9_ 14.9 16.6 14.8 15.3 16.0
250-500 ¡> .......... 21.2 16.9 11.8 16.1 15.2 14.1 19.0 16.2 12.7
500—1,000 o ......... 9.1 7.3 6.5 16.2 13.8 10.6 12.2 10.0 8.1
I 1,000 markkaa tai suurempia -
J (Flus de 1,003 mk.)............. \ . 9.0 7.0 5.4 21.4 16.9 11.2’ 14.4 11.1 7.7
Yhteensä (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 loo .o 100.0 100.0 100.0 100.0
\
Suurin prosentti säästöönpanoja on koko maassa 250. ja 500 markan välillä 
ja senjälkeen 100 ja 250 markan välillä. Näitä seuraavat järjestyksessä 1,000 
markkaa suuremmat panokset sekä panokset 50 ja 100 markan välillä. Huo­
mattavasti alle puolen kaikista säästööripanoista ovat panokset, alle 100 markan. 
100 ja 500 markan välillä oli säästöönpanoja 33.8 (31.5; 28.7) % :ia ja yli 500 
markan 26.6 (21.l; 15.8) %:ia.
Jos tarkastamme erittäin kaupunkeja ja maaseutua, huomaamme, että 
kaupunkien säästöpankit ovat viimekin vuonna paremmin onnistuneet pienien 
säästöjen keräämisessä kuin maaseudun säästöpankit, sillä kaupungeissa oli 
säästöönpanoja. alle 100 markan 44.4 (53.2; 60.7) %:ia, kun vastaava luku maa­
seudulla oli*33.4 (39.2; 47.5) %:ia. 100 ja 500 markan välillä oli säästöönpanoja 
kaupungeissa 37.5 (32.5; 27.4) % :ia ja maaseudulla 29.0 (30.i; 30.7) %:ia. Yli 
500 markan säästöönpanoja oli kaupungeissa 18.l (14.3; 11.9) % :ia ja maaseu­
dulla 37.6 (30.7; 21.8) %:ia. °
K orkokanta säästöönpannuille  rah o ille . Säästöönpannuille rahoille maksoi 
127 säästöpankkia 5 %:in koron ja 114 säästöpankkia 4 %:in koron. Muun­
lainen korkokanta oh seuraavissa pankeissa: 5.3 %:ia 1 säästöpankissa, 5 %  
ja 5 % :ia 1 säästöpankissa, 5.4 ja 2 % :ia 1 säästöpankissa, 5 ja 4 %  %ha 21 
'  säästöpankissa, 5, 4 y2 ja 4 %:ia 1 säästöpankissa, 5 ja 4.1 %:ia 1 säästöpan- 
■ kissa, 5 ja 4 % :ia 33 säästöpankissa, 5, 3.6 ja 1 % :ia 1 säästöpankissa, 4.8, 4 %  
ja 4 % :ia 1 säästöpankissa, 4 %  ja 4 %  %:ia 1 säästöpankissa, 4 %  ja 4 %:ia  
1 säästöpankissa, 4.7 ja 4 %  %:ia 1 säästöpankissa, 4.7 ja 4 %:ia 1 säästö.- 
pankissa, 4 %  70 säästöpankissa, 4 y2. ja 4 %:ia 3 säästöpankissa,-4 4 ]/4
ja 4 % :ia 1 säästöpankissa, 4 %  ja 4 %ua 49 säästöpankissa, 4 y4 % :ia 5
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säästöpankissa, 4 %  ja 4 %:ia 1 säästöpankissa ja 4 ja 3 %  %:ia 2 säästöpan­
kissa.
Sijoitusliike. . Säästöpankkien sijoitusliike voidaan säästöpankkiasetuksen
nojalla jakaa kolmeen pääryhmään, nimittäin 1) varojen sijoitus velkakirjoihin
.1
eli l a i n a u s l i i k e ,  2) varojen sijoitus obligatsioneihin ja yksityispankkien 
talletustodistuksiin eli o b l i g a t s i o n i l i i k e  ja ' t a l l e t u s l i i k e  sekä 
3) varojen sijoitus kiinteistöön. Kun säästöpankit sijoittavat varansa suu­
rimmaksi osaksi lamoihin velkakirjaa vastaan, esitetään tässä ensin numeroita 
tästä sijoitustavasta. Kiinteistösijoituksesta tehdään lähemmin selkoa neljän­
nen taulun yhteydessä.
a. Lainausliike. 1917 vuoden alussa oli uloslainattuna 376,975,983 mark­
kaa. Vuoden kuluessa lainattiin 190,290,458 (138,631,986; 60,249,416) mk ja 
maksettiin pääomia 123,012,354 (92,424,217 ; 40,182,567) mk, josta määrästä 
2,404,494 (3,561,470; 2,656,801) mk eli 2.0 (3.9; 6.6) % :ia kaikista maksetuista 
lainoista oli erityisen välipuheen nojalla tehtyjä lyhennyksiä. Vuoden lopussa 
lainassa olevat varat nousivat 444,254,087 markkaan, mistä kaupunkien osa 
oli 192,925,961. mk ja maaseudun osa 251,328,126 mk. Lainausliike oli siis koko 
maassa kasvanut 67,278,104 (46,207,769; 20,066,849) markalla eli 17.8 (14.o; 6.5) 
•%:lla, mistä kaupunkien osa teki 16,292,091 (7,116,754; 2,261,891) mk eli 9.2 
(4.2; 1.4) % :iä ja) maaseudun osa 50,986,013 (39,091,015; 17,804,958) mk eli 
25.4 (24.2; 12.4) %:ia.
Mitä lainain keskimäärään tulee, oli se vuoden päättyessä koko maassa 
170,945 (185,223; 182,678) velkakirjaa kohti 2,599 (2,035; 1,811) markkaa, 
kaupunkilaissäästöpankeissa 22,457 (22,458; 21,274) velkakirjaa kohti 8,591 
(7,865; 7,968) mk ja maalaissäästöpankeissa 148,488 (162,765; 161,404) velka­
kirjaa kohti 1,693 (1,231; 999) mk. Vuoden kuluessa annettiin lainoja koko 
maassa 33,755 (41,230; 38,227) velkakirjaa vastaan, josta kaupunkien osalle tulee 
ainoastaan 4,690 (4,907; 2,846) velkakirjaa ja maaseudun osake 29,065 (36,323; 
35,381) velkakirjaa. Edelliseen vuoteen verrattuna ovat säästöpankit niinhyvin 
pääomaan kuin lukuun nähden antaneet kaupungeissa vähemmän lainoja, maa­
seudulla taas enemmän ja ovat maaseudun säästöpankit edelleenkin sijoittaneet 
varansa pienempiin lainoihin kuin kaupunkilaissäästöpankit. Lamojen keski­
määrä on sekä kaupungeissa että maaseudulla suurempi edellisen vuoden keski­
määrää.
Jos tahdomme tarkastaa, mille kansanluokille säästöpankit ovat lainoja 
.antaneet, ja siinä tarkoituksessa jaamme uudet, vuoden aikana ilmestyneet lai­
naajat säädyn ja elinkeinon mukaan sekä laskemme, suuriko prosentti kaikista
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annetuista lainoista lankesi kullekin säätyluokalle, erikseen kiinnityslainoja ja 
erikseen muita lainoja, saamme seuraavalla kaksoissivulla olevan taulun.
, Kuten huomaamme, lankesi suurin prosentti kiinnityslainoista kaupun­
geissa niinhyvin lukuun kuin pääomaan nähden talonomistajille, tilallisille ja 
maatilanvuokraajille. Toisena järjestyksessä pääomaan nähden ovat liike-, 
rakennus- y. m. yhtiöt, kolmantena järjestyksessä kauppiaat, käsityöläiset ja 
muut itsenäiset liikkeenharjoittajat ja neljäntenä järjestyksessä virkamiehet ja 
vapaiden ammattien harjoittajat. Mitä muihin lainoihin tulee, ovat niiden 
sekä lukuun että pääomaan nähden virkamiehet ja vapaiden ammattien har­
joittajat ensimmäisellä sijalla. Toisella sijalla ovat lukuun nähden työväki ja 
palvelijat ja pääomaan nähden liikealalla toimiva henkilökunta. Kolmannella 
sijalla sekä lukuun että pääomaan nähden ovat talonomistajat, tilalliset ja 
maatilanvuokraaj at.
Maaseudulla taas ovat sekä kiinnitys- että muissa lamoissa niinhyvin pää­
omaan kuin lukuun nähden talonomistajat, tilalliset ja maatilanvuokraaj at 
ensimmäisellä sijalla. Kiinnityslainoissa ovat lukuun nähden toisella sijalla 
kauppiaat, käsityöläiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat ja kolmannella 
sijalla torpparit ja maanviljelystyöväki. Pääomaan nähden toisella sijalla ovat 
virkamiehet ja vapaiden ammattien harjoittajat ja kolmannella sijalla kauppiaat, 
käsityöläiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat. Muissa lamoissa ovat 
lukuun nähden toisella sijalla torpparit ja maanviljelystyöväki, pääomaan näh­
den taas kunnat, seurakunnat ja muut sellaiset yhteistöt. Muissa lainoissa on 
kolmannella sijalla lukuun nähden ryhmä »muu työväki ja palvelijat» ja pää­
omaan nähden kauppiaat, käsityöläiset ja muut itsenäiset liikkeenharjoittajat.
T a u l u s s a  9 tehdään selvää siitä, missä määrin säästöpankit vuoden 
1917 aikana ovat kyenneet tyydyttämään tilatonta väestöä lainojen myöntä­
misellä joko oman maan tai oman asunnon hankintaa varten. Kaikkiaan ovat 
säästöpankit tähän tarkoitukseen myöntäneet 3,040 (3,144; 2,846) lainaa, joiden 
yhteinen lainamäärä oli 10,806,839 (7,686,514; 4,385,696) markkaa. Tästä mää­
rästä tulee kaupunkien osalle ainoastaan 275 (206; 100) lainaaja 968,400 (407,100; 
181,855) markkaa, kun taas maaseudun osalle tulee 2,765 (2,938; 2,746) lainaa 
ja 9,838,439 (7,279,414; 4,203,841) markkaa. Maaseudun säästöpankit ovat 
antaneet 1,484 (1,651; 1,456) lainaa ja 7,523,780 (5,706,700; 3,188,291) markkaa 
oman maan sekä 1,281 (1,287; 1,290) lainaa ja 2,314,659 (1,572,714; 1,015,550) 
markkaa oman asunnon hankintaa varten. Kuten luonnollistakin on oman 
asunnon hankintaa varten annettujen lainain suuruus ollut paljon pienempi 
kuin oman maan hankintaa varten annettujen lainain. Lainain keskimääräinen 
suuruus oli jälkimmäisessä tapauksessa 4,969 (3,457; 2,190) markkaa ja edellisessä 
tapauksessa 2,068 (1,222; 787) markkaa.
K a u p u n g e i
V illes
s s a
1917 1916 • 1915
Vuoden aikana ilmestyneistä uusista 
lainaajista oli
N o u v ea u x  em p ru n teu rs  d an s le 
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' % % % % i % °/o % % % % °/o %
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia 
(F o n c t io n a ir e s :  p ro fess io n s  l ib éra les ) ........................ 8.7 9.9 19.2 23.2 8.9 ^9.5 18.6 18.0 . 5.9 5.6 21.1 24.6
Talonomistajia ja tilallisia sekä maatilanvuokraajia 
(P r o p r ié ta ir e s  e t fe rm iers ) ........................................ 44.2 39.8 12.9 13.l' 48.8 40.1 18.0 8.9 58.8 47.3 22.4 11.9
Kauppiaita, käsityöläisiä ja muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia ( C om m ersan ts, a rtisa n ts  e t chefs d 'en tre• 
p r is e )  .......................................................................... 16.7 16.7 8.1 12.7 16.1 15.0
I
7.6j 22.2 13.7 12.2 7.5 17.0
Liikealalla toimivaa henkilökuntaa ( C o m m i s ) ............. 3.2 2.8 7.9 15.4 1.9 1.3 7.0 18.9 2.0 1.3 5.9 13.8
Yleisessä palveluksessa ja yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa (E m p lo y és  d es  serv ises p u b lics  
o u  d 'e ta b lissem en ts p r iv é s ) ........................................ 8.4 5.4 9.7 4.1 6.6 3.0 .8.9 2.1
i
5.9 3.3 6.3 4.2
Torppareita ja maanviljelystyöväkeä (M é ta y e r s  et 
ou vriers  a g r i c o l e s ) ....................................................... 0.4 _ 4.1 0.6 0.1 5.5; 0.4 0.5 ' 0.1 7.7 0.9
Muuta työväkeä ja palvelijoita (A u tr e s  ou vriers et 
dom estiqu es) .........................................................! . . . 7.4 1.1 16.5
;j
2.2 i 4.5 0.6 11.7! 1.2
1
i 4,1 0.6 5.8&
14.7
1.1
Korkeampaa opetusta nauttivaa nuorisoa (E tu d ia n ts  
e tc .) ...................................................................... ' . . . . _
s j
11.7; 3.9,î 0.3 0.3 12.1‘ 3.8,1 0.4 _ 7.6
Muita henkilöitä (A u tr e s  p e r s o n n e s ) .................... . 1.5 0.8 5.7 3.0 2.0 1.1 7.2Î 7.3 . 0.8 0.5 5.7 4.8
Liike-, rakennus- y. m. yhtiöitä (S o c ié té s  d 'a ffa ires, d e  
co n stru ctio n s  e t a u tres ) .............................................. 7.3 21.6 1.7 12.8 ‘ 8.5 27.4 1.6 7.8
i
! 5.8 26.0 1.0 3.3
Kuntia, seurakuntia ja muita sellaisia yhteistöjä 
(  C om m unes, p a ro isses  e t a u tres  p a re illes  a s so c ia tio n s ) 0.3 0.2 1.2! 7.5 _
j
1.3j 9.1Í 0.1 0.2 1.1 10.0
Yhdistyksiä ja rahastoja (S o c ié té s  e t fo n d s ) ............... 1.9 1.7 1.3 1.5 i.7 1.6 0.5 0.3 j 2.0 2.9 0.8 0.8
100.0 100.0 100.0 100.0: 100.0 100.0 100.0r100.01100.0 100.0 100.0 100.0
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% wo % % % % % 7o % °/o % % % % _% % % % % % % 7»
4.6 5.8 ■ 4.4 ■ 4-8 3.5 5.5 3.8 4.9 2.7 4.2 3.Ö 5.6 6.3 8 .2 5.9 8.3 5.2 7.7 5.1 8 .9 3.3 4.8 ' 4.1 9.3
71.8 75.1 46.0 42.9 77.6 78.5 51.2 51.4 82.7 -82.5 54.4 56.1 60.0 54.5 42.7 37.3 68.3 57.6 48.2 38.6- 78.0 67.0 52.4 47.4
6.5 5.5 4.8 - 6.2 6.1 5.2 -5.3 7.9 5.6 ,5-3 4.7 7.1 10.8 12.1 5.1 7.4 9.4 10.6 5.5 12.1 7.2 8.3 4.9 " 9.1
’ 1.1 ■0.8 1.4
/
2.1' 0.6 1.1 0.9 2.3 1.0 0.8 0.8 1.5 2.0 2.0 2.1 4s6 . 1.0 1.2 1.6 7.3 1.2
[■
1.0 1.1 3.9
1.9 1.8 i.6 0.9 1.6 1.1 i.6 1.3 0.8 0.5 1.3 1.1 4.7 3.9 ' 2.4 1.5 3.2 2.2 2.2 1, , 9 , 1.8 1.6 1.7
5.1 1.9 23.4 ■ 4.8 4.3 . 1.5 22.5 6.2 3.5 1.4 22.5 7.2 3.1 0.8 21.5 4.0 3.2 0.7 21.0 4.4 2.9 0.8 21.5 6.0
. 4.0 0.8 , 6.6 1.6 2.4 0.6 7.1 2.2 1.0 o.» 6.9 2.5 5.5 1.0 7.5 1.6 3.1 0.6 7.5 1.9 1.6 0.5 6.8 2.2
0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 ■__ 2.0 1.9 0.2 0.1 2.1 3.1 — 0.1 3.3 2,0 0.2 0 .2 3.0 2.4 0.2 — 3.0 4.0
1.1 0.4 2.8
1
1.0 0.5 2.2 1.5 1.0 0.5 2.2 1.5 1.3 0.7 3.1 1.7 1.3 0.8 2.6 3 .3" 1.0 0.5 . 2.4 2.1
1.6 3 .8 1.1 4 , 1.6 4.2 0.7 4.5 0.7 3.2 0.4 2.7 ' 4 .O 14.0 1.1 6.3 3.8 16.7 0.7 0.0 , 7 13.3 0.4 2.8
0.9 2 .3 4.3 25.6 0.3 0.8 1.9 13.2 0.2 0.3 Í.2 9.5 0.7 1.0 4.0 22.1 0.2 0.4 1.9 12.J  0.2 0.3 1.2 '9.6
1.3 1.7 1.2 3.6 0.9 1.0 0.8 2.7 0.6 0.7 0.5 •2.1 1.6 1.7 1.3 3.2 1.1 1.3 0.7 1.9* 0.8 1.7 0'.6 1.9
m o .100.0 100.0 100.0 loo.ojioo.o|ioo.o 100.0 m o 100.0 íoo.ojioo.o 100.0 100.0|l00.0¡100.0¡!l00.0 ioo.o'ioo.o!ioo.o'100.01- 1, b 100.0 100.0 100.0
Mitä tulee eri lääneihin, on kaupungeissa Oulun lääni antanut tilattomalle 
väestölle pääomaan nähden suurimman määrän lainoja. Sitten tulevat järjes­
tyksessä: Turun ja Porin, Hämeen, Vaasan, Uudenmaan, Viipurin, Kuopion ja 
Mikkelin läänit. Lukuun nähden on Oulun lääni ensi sijalla.
Mitä maalaissäästöpankkeihin tulee, ovat tässä lainausliikkeessä Turun 
ja Porin läänin säästöpankit sekä pääomaan että lukuun nähden ensi sijalla. 
Senjälkeen tulee pääomaan nähden Hämeen lääni. Vähin määrä näitä lamoja 
on myönnetty Kuopion läänissä lukuun nähden ja Viipurin läänissä pääomaan 
nähden. ‘
b. O bligatsion iliike . Vuoden alussa omistivat säästöpankit obligatsioneja 
1,369,500 frangin, 4,000 pinnaan, 604,200 Saksan markan, 1,455,060 kruunun, 
129,050 ruplan ja 26,099,972 Suomen markan nimellisarvosta. Vuoden kuluessa 
maksoivat säästöpankit ostamistaan obligatsioneista 29,187,695 (12,163,982; 
6,288,478) markkaa ja myymistään tahi arvotuista obligatsioneista saivat 
4,303,135 (332,135; 128,420) markkaa. Obligatsionien pääomaliike oli siis 
33,490,830 (12,496,117; 6,416,898) markkaa,, siitä kaupungeissa 23,595,000 
(9,672,98S; 5,166,256) mk ja maaseudulla 9,895,830 (2,823,129; 1,250,642) mk. 
Vuoden lopussa omistivat säästöpankit obligatsionej a .1,354,01)0 frangin, 4,000 
punnan, 666,165 Saksan markan, 726,020 kruunun, 160,050 ruplan ja 50,960,430 
Suomen markan nimellisarvosta ja olivat nämä kirjoihin merkityt 57,346,416 
(25,354,163; 13,533,827) markkaan. Säästöpankkien obligatsionivarasto on 
•näin ollen viime vuoden aikana kasvanut yli kahdenkertaiseksi.
e. Talletusliike. Yksityispankkien talletustilillä, talletuskonttokurantti- 
tilillä tahi säästökassatilillä oli säästöpankeilla vuoden alussa sijoitettuna 
49,598,826 markkaa. Vuoden kuluessa tallettivat säästöpankit 91,789,013 
(49,419,153; 25,951,267) mk ja nostivat näitä varoja 37,701,919 (25,309,991; 
16,359,683) mk, joten säästöpankkien saatava vuoden lopussa oli 103,685,920 
mk. Säästöpankkien saatavat talletustilillä yksityispankeissa nousivat näin 
ollen 54,087,094 markalla koko maassa. Jos tarkastamme erikseen kaupunkeja 
ja maaseutua, huomaamme, että kaupungeissa säästöpankkien saatavat yksi­
tyispankeissa lisääntyivät 9,391,196 markalla ja maaseudulla 44,695,898 mar­
kalla. Edellisenä vuonna kaupunkilaissäästöpankkien saatavat yksityispankeissa 
lisääntyivät 5,586,162 markalla, maaseutupankkien saatavat taas 18,522,000 
markalla. Säästöpankkien pääomaliike teki 129,490,933 (74,729,144; 42,310,950) 
markkaa eli 54,761,789 mk enemmän kuin edellisenä vuonna.
K orkokanta la inatu ille  rah o ille . Korkokanta on ' säästöpankeissa yleensä 
vaihdellut 4 ja 6 % :n  välillä.' Yhdessä maalaispankissa on korko ollut 3 %
- s  y2 '  ■' < '
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K u n  normaalikorkokarmalla käsitäm m e vuoden kuluessa voim assa ollutta  
korkokantaa tahi keskimäärää vuoden eri korkokannoista, oli lainausten nor- 
m aalikorkokannan suuruus eri säästöpankeissa seuraava:
Kaupungeissa (Villes) ..........................................................





















1 1917 98 s)8 123 — 208
Koko maa ( Tout le pays) -j 1916 36 4 99 290
, : . : 1
1915 1 — 6 2)28 380
Säästöpankkien  om at rah astot sekä  v o it to - ja  tap p iotili. Säästöpankkien  
om at rahastot tekivät 1917 vuoden alussa yhteensä 36,056,287 m arkkaa, siitä 
oli kaupunkien osa 22,524,092 m k ja  maaseudun osa 13,532,195 m k.
Vuoden puhdas voitto nousi 2,997,403 (2,661,082; 2,642,245) markkaan eli 
8 .3  (7 . 9; 8 .4) %:iin säästöpankkien omista rahastoista vuoden alussa. Tästä 
määrästä tuli kaupunkien osalle 1,669,947 (1,452,109; 4,430,063) mk eli 7.4 
(6.8; 7,i) % :ia ja maaseudun' osalle 1,327,456 (1,208,973; 1,212,181) mk eli 
9.8 (9.8; 10.8) '% :ia.
Todellinen puhdas voitto  on siis koko maassa ollut suurempi kuin edelli­
senä vuonna, samoin suhteellinen puhdas voitto  oli 0 .4  % :ia  suurempi. M itä  
tulee erikseen kaupunkeihin ja  maaseutuun, oli kaupungeissa sekä todellinen että  
suhteellinen puhdas voitto  suurempi edellisen vuoden puhdasta voittoa; m aa­
seudulla oli todellinen puhdas voitto  samoin suurempi kuin edellisenä vuonna, 
m u tta  suhteellinen puhdas voitto  yhtä suuri kuin edellisenä vuonna.
Säästöpankkien tulot ja menot, jotk a ovat johtaneet m ainittuun puhtaa­
seen voittoon, olivat seuraavaa laatua: . • •







( Tout le pays).
lainoista (des prêts) ........................
muista sijoituksista (des autres pla-
9,703,441 12,262,283 ■ 21 ,965 ,724
cements ) . ...................... ...................... 2,849 ,224 2,793,721 5,642 ,945 '
Pohjavaroja ( Capital)  ......... ............... —  • 14,571 • 14,571
Muita sekalaisia tuloja (Diverses) . . 374,990 258,507 633,497
j 1917 12,927,655 15,329,082 28,256 ,737








1) Näistä yhdessä säästöpankissa 5.7.
2) Näistä kahdessa säästöpankissa 5.6.
3) Näistä kolmessa säästöpankissa 5.8, yhdessä 5.2.
Säästöpankkitilasto v.lta ¡917. - 4
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( Tout le pays).
Säästöönpanijain hyväksi • luettuja
korkoja (Intérêts aux déposants). . 9,629,427 12,702,386 22,331,813
Palltkauksia (Traitements) ..................
Muita hoitokustannuksia ( Autres frais
718,925 660,603 1,379,528
d’administration ) ........................................ 360,810 416,215 777,025
Tilipoistojà (Radiations) .......................
Korkoja velaksi otetuille rahoille
468,217 185,293 653,510
(Rentes des emprunts)..........................
Korkoja erityisesti hoidetuille rahoille
18,173 31,245 49,418
(Rentes des fonds gérés à part) . . . 62,154 5,884 68,038
( 1917 11,257 ,706 14,001 ,626 25 ,259 ,332
Y hteensä  (Total) ■! 1916 10,068,605 10,788,257 20 ,856 ,862
I 1915 9 ,616 ,374 8 ,716 ,669 18,333,043
Säästöpankkien menoista tekivät n. k;, liikekustannukset (palkkaukset ja  
muut hoitokustannukset) koko maassa 0.3 (0.3; 0.4) % :ia säästöpankkien koko 
vastuusummasta vuoden lopussa. Kaupunkien säästöpankeissa oli prosentti- 
suhde 0.4 (0.4; 0.4) ja maalaissäästöpankeissa 0.3 (0.3; 0 .3) %:ia.
Tilipoistojen joukossa, jotka 424,986 markasta vuonna 1916 nousivat 
653,511 markkaan vuonna 1917, on'huomattava lainauksista syntyneet vahingot 
seuraävissa säästöpankeissa: Hämeenkyrössä 442 mk, Tyrväällä 17,667 mk, 
Padasjoella 2,392 mk, Kerimäellä 29 mk, Lapinlahdella 139 mk, Polvijärvellä 
80 mk, Ilmajoella 266 mk ja Kuortaneella 2,682 mk, jotka poistettiin v. 1917.
Puhtaasta voitosta menee yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisiintarkoituksiin 
maksettuja määrärahoja yhteensä 331,976 (333,514; 271,544) markkaa, mistä 
tulee kaupunkilaissäästöpankkien osalle 325,467 (307,784; 213,348) mk ja maa- 
laissäästöpankkien osalle 6,509 (25,730; 58,196) mk, siis ainoastaan vähäinen 
osa siitä, minkä kaupunkilaissäästöpankit jakavat. Määrärahat, järjestettyinä 




Kansakouluille............................. >. . . »
Kansakoululasten ruokkimiseen.. .  »
Köyhäin kansakoulidasten vaate­




7,800: — — 7,800: —
5,700: — — 5,700: —
3,000: — 150: — 3,150: —
2;900: — ____ 2,900: —
17,950: — — 17,950: —
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Kaupungit. Maaseutu. Yhteensä
L asten työk od eille .................................... Sm k. 5,000 : — — 5,000 : -
M a ito p isa ra lle ......................................... .. » 3,500: — — 3,500: -
Kesäsiirtoloita varten kansakoulu-
la p sille ..................................................... i) • 31,600: — —  ^ 31,600: -
Nuorten naisten kristilliselle yh-
d is ty k s e lle ............................................ » 300 — — 300
M arth a-yh d istyk selle ............................ » 25,600 — 100: — 25,700
.Vanhojen naisten k o d il le .................. 3 ,000 — — 3,000
Rouvasväenyhdistykselle ............
*
» 2 ,200 — —  • 2 ,200
Kaupunginlähetykselle ....................... )> 6 ,200 — — 6,200
Tuberkuloosin vastustam iseksi . .  . » 24,200 — — 24,200
Tervevshoidon ed istä m isek si.......... )> 3,125 — — 3,125
Sairaskodeille ....................................'.Tl i) 15,500 — — 15,500
Sairaanhoitajattarien lepokodille . » 15,000 — — 15,000
Diakonaatti- ja  diakonissayhdis- *
ty k se lle ................................................... » 1,200 — 570: — 1,770: -
Sairaitten työm iesten kesäsiirto-
loita v a r t e n ................................. .. )> 5 ,000 — — 5,000
K öyhien y s tä v ille ................................... » 2 ,000 — — 2,000
»Arbetets vänner»-yhdistykselle .-.. » . 2 ,000 — — 2,000
Y öm a ja a  varten kodittom ille mie-
h i l le .........................................: . . . . . . » 1,200 — — 1 ,2 0 0 :-
Yhdistykselle hyväntekeväisyyden
järjestäm isek si................................... » 5 ,500 — — 5,500
-O ppikouluille.............................................. » 10,300 — — 10,300
M uille kouluille ......................................... » 5 ,400 — — 5,400
K an san op isto lle ................. .. . . •............. » 1,500 — — 1,500
Kansankirjastolle ja  lukusalille . . . » 650 — 400: — 1,050
Nuoriso- ja  sivistysseuroille ............ » 300 - - 10Ö: - - 400
R aittiu sseu roille ....................................... » 500 — — 500
Veistoyhdistykselle ................................. » 1,000 — ' — 1,000
Soitannollisiin tark oituk siin ............. » 21,850 .— 200: 22,050
T aid eyh d istyk selle ................................. » 5,000 — — 5,000
Teatterille ................................................... » 5,000 — — 5,000
Vesijohto tarkoituksiin ................. .  .,. » 15,000 — — 15,000
Yhteiskunnallisen toim innan edis- '
tä m is e k s i .............................................. » 6 ,200 — . — 6 ,200
Museoille ..................................................... ■ » . 700 — — 700
Vapaaehtoiselle paloku nn alle .......... » ' 2 ,200 — — 2,200
X X  Vili
i Kaupunçit. Maaseutu. Yhteensä.
Maamiesseuroille . . ......... ‘................ Smk. 1,000 —  3,575: — 4,575
Sokeille................................................... » 500 —  — 500
Kuuromykkäyhdistykselle ............... ». 500 —  — 500
Urheilunystäville ............................... ■ » 6,400 —  — 6,400
Työväenyhdistyksille........... ............. » 1,000 —  — 1,000
Stipendeinä............................. ............. » 400 —  —  - 400
Säästäväisyyden edistämiseksi . .  . » 5,092 —  1,159: — 6,251
Pelastusarmeijalle.............................. '» 2,800 —  — .2,800
Eläkerahastoihin ................ » * 17,000 —  ■ — 17,000
Yliopistollisia kesäkursseja varten » 5,000 5,000
Raamatturahastolle........................... » — 100: — 100
Vankeinhoitoyhdistykselle ............. . » 200 —  — • 200
Kodille voimattomia palvelijoita
varten . . . . . . .  . .•........................... » 9,000 —  —  ' 9,000
Sekalaisiin tarkoituksiin.................. » 1,500 —  155 :— 1,655
■ ’ Summa Smk. 325,467 —  6,509: — 331,976
Nämä vähennykset säästöpankkien voittovaroista poisluettuina Icasvoivat 
säästöpankkien omat rahastot vuoden aikana koko maassa 2,665,428.(2,327,568; 
2,370,700) markalla eli 7.4 (6 . 9; 7 . 5) %:lla, joista kaupunkien osa teki 1,344,480 
(1,144,325; 1,216,71.5) mk eli 6.0  (5 . 4; 6 . 0) % :ia ja maaseudun osa 1,320,947 
(1,183,243; 1,153,985) mk eli 9.8 (9.6; 1 0 .3) %:ia. Eri lääneissä oli lisäys suurin 
Hämeen läänissä 1 1 . 4  ja pienin Uudenmaan läänissä 5.3 %:ia.
Säästöpankkien omat rahastot tekivät vuoden lopussa 38,721,714 markkaa, 
mistä kaupunkien osalle tulee 23,868,572 mk ja maaseudun osalle 14,853,142 mb.
Säästöpankkien  tila  jou lu kuu n  31 p:nä 1917, niiden  varat, v e la t ja  k assa reserv i.
Säästöpankkien hoitamain ja joulukuun viimeisenä päivänä tiliinpantujen varain 
kokonaismäärä nousi 645 ,22 9 ,0 1 7  (491,932,075; 395,825,666) markkaan. Tästä 
summasta tuli . kaupunkilaissäästöpankkien osalle' 281,362,855 (237,600,623; 
207,496,259) mk ja maalaissäästöpankkien osalle 363,866,162 (254,331,452; 
188,329,407) m k ."- ' •
Säästöpankkien varat olivat: (Actif des caisses d’épargne):
* 1917 1916 1915 1917 .1916 1915
Kmf. ¡6nf. SCmfi %  ' 0//  0 °/o
Kassa ja juoks. tili
( Comptantes compte)
courant) ................ 22,221,295 16,749,790. 11,517,153 : 3.4 3.4: 2/9
Lainoja (Prêts sur) 444,254,087 376,975,983 330,768,214 6 8.8 76.6 83.6
X X IX  1 
/
’ 1917 1916 ’ 1915 1917 1915 1915
Obligatsioneja (Ob- SSmf. Smf Ctmf. °/o •7« °/o




pots en banque) . . 103,685,920 49,598,826 25,489,664 I6 .1 1 0 .1 6.4
Muita arvopapereita >
(Autres titres) . . .  . 4,539,096 10,814,796 2,238,925 0.7 2 .2. 0 .6
Kiinteimistöjä (Im-
meubles) . . . . . . . . 6,322,203 6,159,001 5,688,389. 1.0 1.3 1.4
Maksamatt. korkoja
(Intérêts de prêts
non payés) : ...........
Muita varoja (Au-
5,324,397 5,155,909 5,723,897 0.9 1.0 î . 5
très ressources por­
tées en compte ) . . -1,535,603 1,123,607 865,597 0 .2. 0.2 0 .2
Summa (Total) 645,229,017. 491,932,075 395,825,666 100.0 100.0 10 0.0
Suuria osa säästöpankkien varoista oli sijoitettuna lainoihin velkakirjaa 
vastaan-ja niiden jälkeen yksityispankkien talletustodistuksiin. Lainain pro­
sentti on vuoden aikana alentunut 7.8 %:lla, yksityispankkien talletustodistusten 
prosentti taas noussut 6.0  % :lla ja obligatsionein prosentti 3.7 %:lla. Maksa­
mattomat korot'tekivät ainoastaan 0.9  % :iä kaikista varoista ja kassa, siihen 
luettuna myöskin juoksevan tilin säästö, 3.4  %:ia. Kassan ja juoksevan tilin 
yhteinen prosentti on näin ollen pysynyt entisellään,', kun taas maksamattomien 
korkojen prosentti on alentunut O.i %:lla.
Jos' jaamme säästöpankkien myöntämät lainat niistä annettujen vakuuk­
sien mukaan ja laskemme, kuinka suuren prosentin kukin laji tekee säästö-, 
pankkien varoista vuoden lopussa erikseen kaupungeissa ja maaseudulla, saamme 
seuraavan taulun:
Lai nat  P r ê ts  su r
Kaupungit 
V il le s  -
Maaseutu
C a m p a g n es
1917 191.6 1915 1917 1916 1915 .
0//O, % % 7o 0/VO %
Kiinnitystä vastaan. (  kaupungeissa (dans les villes) 42.3 ' 48.9 55.0 2.5 3.6 4.2
( Hypothèque) \ maaseudulla (a la campagne) 
Yksityisten henkilöiden takausta vastaan (Caution
8.1 -8 .1 7.7 2 0 .1 26.4 29.2
'privée) .....................................................................
•Kuntain tahi seurakuntain vastuulla (Garantie de
10.5. 10.4 1 0 .2 37.2 43.5 48.1
communes, paroisses etc.) ............. .................. ..... .. 1 .2 0.9 0.7 9.2 4.9 3.8
Irtainta panttia vastaan (Gages) ‘ ............. ............ ;.. 6.4 6 .1 8 .1 0 .2 0  2 0.4
68 .6 74.4 81.7 69.2 78.6 85.7
oX X X
Kaupunkilais- ja  maalaissäästöpankkien erilainen asem a eri lainam uo­
toihin nähden selviää m yöskin allaolevista prosenttiluvuista verrattuna m aan  
kaikkiin säästöpankkeihin.
• L a L u a t P r ê ts  su r
Kaupungit
V il le s
Maaseutu
C a m p a g n es
1917 1916- 1915 1917 1916 1915
0//o % 0//o %> 0//o %
Kiinnitystä vastaan ( kaupungeissa (dans les villes) 93.0 92.7 .93.0 7.0 7.3 6.4
(Hypothèque) \ maaseudulla (a la campagne) 
Yksityisten henkilöiden takausta vastaan (Caution
23.9 22.2 22.4 76.1 77.8 77.6
privée) .......................................................... ..........
Kuntain tai seurakuntain vastuulla (Garantie de
18.0 18.9 18.9 82.0 81.7 81.1
' communes, paroisses etc.)................................ ...... 9.2 14,1 16.3 90.3 86.0 83.7
Irtainta panttia vastaan (Gages) ............................ 96.3 96.1 86.0 3.7' 3.9 4.0
Kaupunkilais- ja maalaissäästöpankkien sijoitus velkakirjoihin eroaa siis 
siinä, että kaupunkiläissäästöpankit ovat sijoittaneet suuremmassa määrässä 
varojaan lainoihin kiinnitystä vastaan, maalaissäästöpankit taas takauslainoihin. 
Kiinnityslainoista on erityisesti huomioon otettava se, että kun kaupunkilais- 
säästöpankkien kiinnityksistä 23.9 %:ia on kiinnityksiä maalaiskiinteistöihin, 
on maalaissäästöpankkien kiinnityksistä ainoastaan 7 .o %:ia kiinnityksiä kau- 
punkilaiskiinteistöihin. Kun kunrfille ja seurakunnille myönnetyistä lainoista 
maalaissäästöpankeill.a on 90.3 % , on taas kaupunkilaissäästöpankeilla irtainta 
panttia vastaan myönnetyistä lainoista 96.3 %:ia.
Pankkitalletuksiin ovat säästöpankit sijoittaneet 16. l % :ia kaikista varois­
taan ja muihin arvopapereihin, kuten osakkeihin ja sijoituksiin muissa säästö­
pankeissa, 0 .7% :ia .
Muita arvopapereita, joihin sisältyvät osavelkakirjat sekä sellaiset helposti 
rahaksi muutettavat arvopaperit, joita ei voida laskea kassareserviin kuuluviksi, 
oli säästöpankeilla 4,539,096 markan arvosta.. Näistä oli osavelkakirjoja 
7,433,000 mk:n, osakkeita 3,513,207 mk:n, sijoituksia toisissa säästöpankeissa 
785,889 mk:n ja sekalaista 240,000 mk:n arvosta.
Omiin kiinteimistöihin ovat säästöpankit sijoittaneet l.o %:ia kaikista 
varoistaan. 98 säästöpankilla on oma liiketalonsa.
Säästöpankkien muihin varoihin 1,535,603 mk sisältyy etusijassa kalusto, 
joiden yhteinen kirjoihin pantu arvo teki 531,484 markkaa. Kaikkien säästö­
pankkien yhteinen kalusto on luonnollisesti paljon suurempi, vaikka harvat 
ovat ottaneet sen tileihinsä, sillä useimmat heti ostettuaan sen tileistä poistavat. 
Muiden varain jäljelläolevaan määrään sisältyy myös obligatsionein juosseet
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nostamattomat korot 796,067 markkaa ja yksityispankkien talletusten nosta­
mattomat korot 151,493 markkaa.
Säästöpankkien velkoihin tai säästöpankkien hoitamiin rahoihin sisältyi 
pääosana luonnollisesti säästöönpanijain saamiset 603,691,877 (453,458,460 
359,773,086) markkaa. Säästöpankkien omat rahastot tekivät 38,721,714 
(36,056,287; 33,728,718) mk. eli 6,4  (8 .o; 9 .4) °/0:ia säästöönpanijain saamisista, 
ollen kaupunkien prosenttiluku 9.3 (10.5; 11.e) °/0:ia ja maaseudun 4 .3  (5.6; 7.i) 
°/0:ia. Kysymyksessä oleva prosenttisuhde oli siis v. 1917 lopussa 3.6 °/0 
alle sen määrän, 10 °/0:ia, minkä laki määrää. Kaupungeissa oli tämä prosentti­
määrä 0 ,7  °/o:ia alle edellämainittua 10 °/0:ia, maaseudulla se oli 5 . 7  °/0:ia sen 
alle. Eri lääneistä oli kysymyksessä olevaan prosenttilukuun nähden ensimäisenä 
Turun ja Porin lääni 8 .o %:lla, senjälkfeen Uudenmaan lääni 7.9  %:lla, viimei­
senä järjestyksessä seurasi Kuopion lääni 3.6 %:lla.
Säästöönpanijain saamiset eivät itse teossa ole ainoastaan yksityisten 
henkilöiden säästöjä, vaan on niihin luettu myöskin yhdistysten kassoja ja 
yleisiä rahastoja, joita säästöpankit ovat ottaneet hoitaakseen. Sellaisten kas­
sojen ja rahastojen varat tekivät v. 1917 koko maassa 8 .i (8 .7 ; 9 .3) %:ia, kau­
pungeissa 6 .8  (6 . 8; 6 .4) % :ia ja maaseudulla 9.i (10.5; 12.4) % :ia säästöön­
panijain saamisista vastaavassa piirissä. Kysymyksessä olevien kassojen abso­
luuttiset määrät tekivät kaupunkilaissäästöpankeissa 17,364,496 mk ja maalais- 
pankeissa 31,802,814 markkaa.
Säästöpankkien omat rahastot ovat kantarahasfco ja vararahasto, joista 
» ensinmainitun tulee, asetuksenmukaisesti nousta säännöissä määrättyyn sum­
maan, jotavastoin vararahastoon viedään vuotuinen voitto. Kantarahastojen 
yhteenlaskettu määrä, teki v. 1917 koko maassa 5,016,458 markkaa, josta kaupun­
kien osalle tuli 3,578,334 mk ja maaseudun osalle 1,438,124 mk. Yhteenlasketut 
vararahastot tekivät 33,705,257 markkaa, siitä kaupunkilaissäästöpankkien osa 
20,290,238 mk ja maaseudun pankkien osa 13,415,019 mk.
Muiden tiliin pantu jen 2,815,425 (2,417,328; 2,323,861) markkaan nousevien 
velkojen joukossa tekevät säästöpankkien velaksi ottamat rahat 1,692,680 
(1,132,539; 1,748,893) ja maksamattomia sotaveroja 744,680 (526,658; 449,390) 
mk. Muista veloista mainittakoon erityisesti hoidettuja rahastoja 352,638 
(281,527; 118,082) mk, sekalaisia velkoja 25,327 (236,603; 7,496) mk ja'nosta­
mattomia voittovaroja 10 0  mk.
/
K assareserv i. Säästöpankkiasetuksen 10  §:n mukaisesti, verrattuna sa­
man asetuksen 31 §:ään, tulee kaikilla säästöpankeilla kymmenessä vuodessa 
tammikuun 1 päivästä 1896 lukien olla sijoitettuna yksi kymmenesosa säästöön­
panijain saamisista viimeisen tilinpäätöksen mukaan helposti rahaksi muutet­
taviin arvopapereihin, joita ovat yksityispankkien talletustodistukset, valtion
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ja  hypoteekkiyhdistyksen tahi m uut täysin kelvolliset obligatsionit. Näiden  
arvopaperien joukossa saa kuitenkin olla toinen puoli täysin varm oja kiinnitet­
ty jä  velkakirjoja. Tällä tavoin sijoitettuja varoja, joita kutsutaan k a s s a -  
r e s e r v i k s i ,  oli.säästöpankeilla viim e vuoden lopussa yhteensä 132,382,364 
(83,068,566; 46,358,865) m arkkaa, josta m äärästä oli obligatsioneja ja  yksityis- 
pankkien talletustodistuksia yhteensä 119,655,920 (68,604,36S; 33,235,753) m k  
ja  loput eli 12,726,444 (14,464,198; 13,125,112) m k kiinnitettyjä velkakirjoja. 
Kaupungeissa oli kassareservi 57,677,710 (42,473,371; 22,502,202) m k, josta  
obligatsioneja ja  pankkitalletuksia 54,796,710 (38,465,312; 18,508,892) m k ja  
kiinnitettyjä velkakirjoja 2,881,000 (4,00.8,059; 3,993,310) m k. Maaseudulla  
taas oli kiinnitettyjä velkakirjoja 9,845,444 (10,456,139; 9,129,802) m k ja  hel­
posti rahaksi m uutettavia arvopereita 64,859,210 (30,139,056; 14,726,861) m k, 
joten m aaseudun koko kassareservi oli 74,704,654 (40,595,195; 23,856,663) m k. 
Kassareservi oli siis m aaseudulla noussut lähes kaksinkertaiseksi, huom attavasti 
m yös kaupungeissa. Esittääksem m e prosenteissa, kuinka suuren osan säästöön- 
panijain saam isista ylläm ainitut luvut kukin erikseen ja  yhteensä tekivät viim e  
vuoden lopussa, saam m e seuraavan taulun:
K aupu ngit Maaseutu K ok o  maa
V ille s C a m p a g n es . T o u t l e  p a y s
- 1 9 1 7 1 9 1 6 1 9 1 5 1917 1 9 1 6 1 9 1 5 1 9 1 7 1 9 1 6 I9 1 !i
,
Obligatsioneja ja yksityispank- 
kien talletustodistuksia (Obli­




0//o % 0//o Of-/o 0 //o
en banque)................................
Kiinnitettyjä velkakirjoja (By-
2 1 .4 1 8 .0 lO.o 18.7 1 2 .5 8 .7 19.8 . 15 .1 9 .2
pothèque).................................... 1 .1 1 .9 2 .2 2 .8 4 .4 5 .2 2 .1 3 .2 3 .6
Yhteensä (Total) 2 2 .5 1 9 .9 1 2 .2 2 1 .5 1 6 .9 1 3 .9 2 1 .9 1 8 .3 1 2 .8
K u ten  ylläolevasta huom aam m e, ori säästöpankeilla niinhyvin kaupun­
geissa kuin maaseudullakin lainmukainen kassareservi. Jos tarkastam m e eri 
säästöpankkeja, huom aam m e, että  m uutam illa säästöpankeilla oli puutteellinen  
'kassareservi, riippuen useinkin siitä, etteivät olleet laskeneet tarpeellista määrää  
kiinnitettyjä velkakirjoja kassareserviin, vaikka niitä kyllä  on lö y ty n y t, sekä 
m yöskin siitä, että olivat kassareserviään käyttäneet, m utta ei ollut vielä lop­
puun kulunut aika, jonka kuluessa se on ollut täydennettävä.
T au lussa  11 „L u e tte lo  Suom en säästöpan keista  1917 vuoden  lopu ssa  ja  sek a la isia  
ilm oituksia  n iis tä “  tehdään selkoa säästöpankkien synnystä ja  niiden toim in ta­
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tavasta. Jos tarkastamme, kuinka usein säästöpankit ovat olleet yleisön käy­
tettävissä, huomaamme, että
h kaupungeissa 23 (22 20), maaseudulla 2 ( 2  4)' —) säästöp. oli auki joka arkipäivä
s> i  (.1 i). » —  —  ( —  ' —) 9 t> 5 kertaa viikossa
» 11 (12 10), . » 1 (  1 2) - ) » < f> 3 »  *
i> 9 ( 9 13), » 19 (  15 6) — ) *> » * 2 o t>
» •10 (10 8), » 120 (106 93) - ) » -  9 1 kerran viikossa
» -  ( -  - > , i> 5 (5; 5) — ) •> » >> 3 kertaa kuussa
» 2 (2; 2), '  » 162 (170'169) — ) f> i> > 2 !> »
9 -  (----------- ), 0 69 (  74 86) - ) 9 ■ *> »> 1 kerran' kuussa
Kuten näkyy, on edistys säästöpankkien aukioloajassa huomattavissa. 
Kuitenkin on vielä 69 säästöpankkia, jotka ovat auki ainoastaan kerran kuu­
kaudessa. ' ■ •
Korko laskettiin säästöönpanijoille säästöpankeissa
\
kaupungeissa 30 (29 25), maaseudulla 133 (121 107) säästöpankissa päivittäin
o 22 (21 23), » 69 ( 73 75) » puolikuukausittain
> 7 ( 9  8), » 176 (179 183) . > kuukausittain.
• Säästöönpannuille rahoille liitetään korkot pääomaan:
■ kaupungeissa’ 39 (37; 35), maaseudulla 166 (157; 141) säästöpankissa 2 kertaa vuodessa.
20 (22;-21), > 212 (216; 224) » 1 kerran
Pienin määrä, jonka kerrallaan saa säästöpankkiin panna, oh maamme.sääs- 
töpankeissa 1 markka, paitsi kahdessa, joigsa oh pienin määrä 5 markkaa, kah­
dessa 2 markkaa, yhdessä 50 penniä ja yhdessä 25 penniä.
Suurin saaminen, josta yhdelle säästöönpanijalle maksetaan korkoa, vaih- 
teli 3,000 markasta aina 100,000 markkaan, kuten seuraava taulu lähemmin 
osoittaa:
Suurin saaminen, josta yhdelle säästöönpanijalle maksetaan kcn-koa, oli:
kaupungeissa 6 (7; 7), maaseudulla 83 (87; 89) säästöpankissa 5,000 mk tai sen
» 11 (12; 11), » 70 (78; 88) » 5,001—10,000 mk
» 12 » 88 » 10,001—20,000 »
» 19 » . 66 • » 20,001—30.000 »
» 1 > '12 1 30,001—40,000 »
4 » 40 » 40,001—50,000 »
> 5 > . 19 » 50,001—100,000 »
> 1 — > yli 100,000 »
x) Suoritustilassa oleva Lahden Työväen Säästöpankki ei ole ollut yleisön käytettävissä. 
Sciästöpankkitilasto viita 1917. 5
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Uloslciinatuista rahoista suoritetaan korko:
m ’ • • '  -
kaupungeissa 26 (27; 26), maaseudulla 169 (175; 175) säästöpankissa 1 kerran vuodessa 
33 (32 ; 30), »' 209 (198: 190) » 2 kertaa
Säästöpankit, jä r je s te tty in ä  säästöönpanijain  saam isten  kokonaism ääräin  m ukaan 
jou lu k uu n  31 p:nä 1917. Jos luo silmäyksen niihin eri suuriin pääomiin, 
joita .säästöpankit ovat keräilleet säästöönpanijoilta, esiintyy melkoisia eroa­
vaisuuksia eri säästöpankkien välillä. 47.6 milj. markasta alaspäin esiin­
tyvät kaikki suuruusasteet mainitussa suhteessa. Allaolevassa taulussa esite­
tään eri ryhmiin kuuluvain säästöpankkien luvun ohessa myöskin säästöön­
panijain kokonaismäärät kussakin eri säästöpankkiryhmässä ja väkiluvut 
säästöpankkien. omien piirien sisällä.
R y h m ä t
C a tég ories
K a «  p  u n g e i 3 s a 
D a n s  les  v illes
M a a s e u d u l l a  
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k p l. 1 0 0 0  m k . h e n k . k p l. 1 0 0 0  m k . h e n k . m k .
. Y l i  1 0  0 0 0  0 0 0 'm k . . S 1 5 2  9 i p 6 1 9 6 7 1 __ — __ ----  '
5 0 0 0  0 0 0 — 1 0  0 0 0  0 0 0 » . . ' '  8 ■ 5 3 1 9 7 2 0 9  2 02 . 1 7 4 7 0 1 8  3 6 8 4 0 7
1 0 0 0  0 0 0 — 5 0 0 0  0 0 0 » . . 17 3 7  4 3 4 4 0 5  3 5 6 1 2 4 2 2 3 1 3 9 1 0 3 3  6 0 2 2 16
5 0 0  0 0 0 — 1 0 0 0  0 0 0 » . . 12 8  9 23 1 3 2  5 01 1 0 7 7 8  2 5 3 6 2 7  6 0 6 1 2 5  •
2 5 0  0 0 0 - 5 0 0  0 0 0 » . 9 3  3 6 6 1 1 3  2 0 8 8 2 28  9 66 3 5 6  3 7 9 81
1 0 0  0 0 0 — 2 5 0  0 0 0 » . . 2 .345 2 7  5 74 4 8 8 5 1 3 2 01  0 2 8 4 2  -
5 0  0 0 0 — 1 0 0  0 0 0 » . . 2 1 52 1 0  0 0 0 13 9 4 7 6 1  9 6 9 15
2 5  0 0 0 - 5 0  0 0 0 » . . — — — 2 74 5  5 1 0 13
1 0  0 0 0 — 2 5  0 0 0 » . . — — — — — — —
. A lle  1 0  0 0 0 » . . _ 1 - 3 6  5 0 0 .1 2) - — —
Koko m a a  (Tout le pays) 5 9 2 5 6  3 30 — 3 7 8 3 4 7  3 6 2 —  ' —
V ä k ilu k u  s ä ä s tö p a n k k ie n
p i ir i s s ä ................ ... — — 1 5 2 4  0 1 2 — — 2  3 0 4  4 6 2 1 51
‘) Tähän sisältyy myös muutamain maalaiskuntain väkiluku. Y compris aussi popu­
lation de. certaines communes rurales.
*) Euran ja Kiukaisten Säästöpankki on liikkeen lakkauttamisen takia järjestelyn 
alaisena. • •
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Ylläolevasta taulusta havaitaan, että säästöpankkien luku saavuttaa kor­
keimman määränsä III :ssa ryhmässä, j ossa talletus määrät vaihtelevat 1 ,000,000—  
5,000,000 markan välillä. Maalaissäästöpankeissa on läpimittainen saaminen 
asukasta kohti suurin niissä, jotka kuuluvat II:een ryhmään.
Säästöpankkiryhm äin jakaantum inen eri läänien osalle näkyy seuraavasta  
taulusta: . .
























T o u t le  p a y s
L  ä ä n i t  — G ou vern em en ts 1917 191G 1915
■ Yli 1 0  0 0 0  0 0 0  m k . . 3 2 i i i ■ 8 5 2
5  0 0 0  0 0 0 - 1 0 0 0 0  0 0 0  » . . 1 1 i i i 1 2 i 9 7 9
1 0 0 0  0 0 0 — 5 0 0 0  0 0 0  )> . . . 1 4 3 5 15 9 9 ' 9 3 9 i i 141 8 4 6 2
5 0 0 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 0  » . . ' 1 0 27 1 3 1 2 7 11 20 1 9 1 1 9 1 21 82
2 5 0  0 0 0 — 5 0 0  0 0 0  » . . 8 1 4 1 3 17 6 7 7 1 9 91 97 1 0 5
1 0 0  0 0 0 - 2 5 0  0 0 0  » . . 5 5 4 8 .5 4 6 13 5 0 7 9 8 9
5 0  0 0 0 — 1 0 0 0 0 0  » . ; 2 — 3 4 — 1 & — 1 5 26 ■ 4 0
2 5 0 0 0 — 5 0  0 0 0  » • . . 1 — — — 1 — — 2 8 25
1 0  0 0 0 - 2 5  0 0 0  » 1 6
■ Alle 1 0  0 0 0  » . . — 1 - 1 — — — — 2 4 1
Y hteensä (Total) 43 86 51 52 .28 34 79 64 437 432 421
Jälkikatsaus. Säästöpankkien kehitys 'vuosina 1896— 1917. Viimeisinä 
kahtenakymmenenäkahtena vuotena on vastakirjain luku maan säästöpankeissa 
lisääntynyt 369,957 kappaleella ja säästöönpanijain saamiset 556,220,860 mar­
kalla eli 1,171.7 %:lla. Tämä vastaa vuotuista keskimääräistä lisäystä vasta- 
kirjoissa 16,816. kappaletta ja saamisissa 25,282,766 markkaa. Korkoina on 
tullut säästöönpanijain hyväksi 196,394,105 markkaa eli keskimäärin 8,927,005 
markkaa vuotta kohden, Keskimääräinen saaminen vastakirjalla on noussut 
512 markasta 1,305 markkaan. Kun samalla aikaa säästöpankkien omat ra­
hastot ovat kasvaneet 31,747,533 markalla eli keskimäärin 1,443,070 markalla 
vuodessa, eivät ne ole saattaneet pysyä tasarinnan säästäjäin saamisten rivakan 
nousun kanssa, vaan on niiden suhde jälkimäisiin alentunut 14.7 %:sta 6.4  %:iin 
koko maassa. Vastakirjain leviäminen maan asukasten kesken on näiden kah­
denkymmenenkahden vuoden aikana lisääntynyt suuremmassa määrässä kuin 
maan väkiluku. Kun 1,000 henkilöä kohti 1896 vuoden alussa tuli 37 vasta- 
kirjaa, oli tämä luku 1916 vuoden lopussa noussut 139 vastakirjaan.
Résumé.
Le présent compte-rendu est le vingtdeuxième qu’on-a publié depuis la 
création de contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le rapport de l’inspecteur des caisses d’épargne pour l’année 1917 sert 
. d’introduction au. texte, qui donné, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et de l’administration des caisses, d’où l’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux 'statistiques sont établis d’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre. . ‘
Le nombre des caisses d’épargne de Finlande était de 432 âu commen­
cement de 1917 et de 437 au 31 décembre, dont 59 pour les villes et 378 pour 
les campagnes. Au commencement de l’aimée, il y avait en moyenne 1 caisse 
■par 762 kilomètres carrés, soit une caisse par, 7,627 habitants.
• Tabl. I. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
453,458,460 fr., au 31 décembre 603,691,877 fr.,soituneaugmentation 15 0 72 3 3 ,417 
(93,685)374; 44,516,623) *) fr. ou 33.i(26 .o ; 14.i) %  du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au.her janvier 1917 au 31 décembre 1917 augmentation
Pour les villes --------- 213,781,446 francs 256,329,932 francs 19.9 %
Pour-Jes campagnes . 239,677,013 -» 347,361,945 » . 4 4 .9  »
Pendant l ’année 1917 il y  a pour 436, (429; 404) caisses une augmentation 
et pour 1 (3; 17) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1917 à 354,714,466 (249,383,819; 
461,066,317) francs, dont 241,308,035 (162,218,519; 94,637,167) francs vérsés en 
dépôt et 113,406,431 (87,165,300; 66,429,150) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de 127,901,604 (75,053,219; 28,208,017) francs.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé à 22,331,813 
(18,632,155; .16,308,606) francs, dont 9,629,427 (8,788,823; 8,448,392) francs pour
1) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1916 et 1915.
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les villes, et 12,702,386 (9,843,332; 7,860,214) francs pour lès campagnes: Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale de l’avoir des déposants 
était de 14.8 (19.9; 36.6) %  dont 22.6 (30.3; 47.4) %  pour les villes et 11:8 (15.2; 
29.5) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l ’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 94,982,545 (54,866,195; 
1.8,815,940) francs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 32,919,059 
(20,187,024; 9,392,078) francs.
Le nombre des livrets était de- 417,675 au l:er janvier 19J.7. Pendant 
l’année il en a été délivre 70,191 (61,565; 49,183) noveaux et 25,095 (27,054; 
27,6’81) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 45,096 (34,511; 21,502) 
ou 10.8 (9.0; 5..9) % ; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 462,771.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 1,304 (1,086; 939) fr. pour 
tout le pays 1,110 (992;909) fr. pour les villes et 1,498 (1,185; 972) fr. pour les cam­
pagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de. l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 43.2 (42.1 ; 39.6) se composait des hommes, puis des fem­
mes 23.8 (25.5; 27.3) et un petit pourcentage, soit 29.5 (28.8; 29 .1 ) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de 250— 500 fr., puis de 100—  
250 fr., soit pour les premiers 19.0. (16.2 ; 16.5) et pour les seconds 14.8 (15.3; 
16.1 ) % . Les dépôts surpassant 500 fr. formaient 26.6 (21.1 ; 15.8) % .
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1917 entre 3.5 et 5 % .
Tabl. 2. Au commencement de- 1917 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 376,975,983 fr. contre 185,223 reconnaissanc.es. Dans le courant de l ’année 
elles ont prêté 190,29Ô;458 (138,631,986; 60,249,416) fr. et remboursé en capital 
123,012,354 (92,424,217; 40,182,567) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 444,254,087 fr. contre 170,945 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 67,278,104 (46,207,769; 20,066,850) fr. ou 17.8 (14.0; 6 .5) % , et'de —  14,278 
(2,545; 11,465) reconnaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
_l:er janv. 1917 31 déc. 1917
Augmentation des
Reconnais. francs. Reconnais. francs, sommes prêtées. 
Dans les villes. . . . . .  ! 22,458 176,633,869 22,457 192,925,961 9.2  %
Dans les campagnes 162,765 200,342,113 148,488 251,328,126 25.4 »
La valeur moyenne d’une reconnaissance était pour les villes de 8,591 
(7,865; 7,968) fr., pour les campagnes de 1,693 (1,231; 1,000) fr. et pour tout le
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pays de 2,599 (2,035; 1,813) fr. On v oit par là le rôle im portant que jouent dans 
les cam pagnes les caisses d ’épargne com m e établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés. •
L e taux de- l ’intérêt pour les som m es prêtées a  varié de 5 %  à 6 pour les 
caisses des villes et de 5 à 6 %  pour les caisses des campagnes.
\
Tabl. 3. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1917 de 
36,056,287 fr., dont 22,524,092 fr. pour les viiles et 13,532,195 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l ’année s ’est élevé à 2,997,404 (2,661,082; 2,642,245) fr. 
soit 8 .3 (7 .9 ; 8.4) %  des propres fonds au l:e r  janvier. Les villes participent 
à cette som m e pour 1,669,947 (1,452,109; 1,430’063) fr. ou 7.4 (6.s :^ 7.i) %  et les 
cam pagnes pour 1,327,456 (1,208,973; 1,212,181) fr. ou 9.8 (9.8; 10.8) % . I l  
fau t déduire du bénéfice net une som m e de 331,976 (333,514; 271,544) fr. allouée 
dans des buts d ’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 325,467 
(307,784; 213,348) fr. pour les caisses des villes et 6,509 (25,730; 58,196) fr. 
pour celles des cam pagnes.
Ces déductions faités du gain des caisses d ’épargne, les fonds ont aug­
m enté, pour tout le pays, de 2,665,428 (2,327,568; 2,370,700) fr., soit de 7 .4  (6 . 9 ; 
7 .5) % , dont 6.0  (5 . 4; 6 .o) %  pour les villes et 9.8 (9.6; 1 0 .3) %  pour les cam ­
pagnes. Par conséquent les propres capitaux form aient à la fin de l ’année un  
total de 38,72],714 fr. soit 6 .4  (8 .0; 9 . 4) %  des m ontant des dépôts; dont 9.3 
(1 0 . 5; 11.6) %  pour-les villes et 4 .3  (5.6; 7.i) %  pour les campagnes.
Tabl. 4  a.) b). La somme totale.des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 645,229,017 (491,932,075; 395,825,666) fr. Sur cette somme 
281,362,855 (237,600,623; 207,496,259) fr. appartiennent aux villes et 363,866,162 
(254,331,452; 188,329,407) fr. aux campagnes.
, On voit d’après ce tableau, que les sommes .prêtées donnent 6 8.8  %  de 
l’avoir.des caisses, les dépôts en banques et les obligations 25. o %  et les autres 
sources-de revenus 6 .2  % .
On trouvera à la page X X X I V  le groupement des caisses d’épargne d’après 
le montant total des dépôts. On remarquera que 8 caisses possèdent un capital 
surpassant 1 0  millions de fr. (le plus grands 48 millions). Il y a 150 (91 ; 71), caisses 
possédant un capital de 1 à 10 millions 260 (297; 276) caisses dont le capital 
vàr e de 100,000 fr. à 1 million, et 19 (39; 72) possédant un capital inférieur à 
100,000  fr.
Tabl. 10. Ce tableau montré que le montant moyen d’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1917 pour tout le pays de 512 à 1,305 fr. pour
X X X IX
les villes de 544 à 1,110 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 1,498 fr., le montant • 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 






Taulu 1. Yleiskatsaus säästöönpanijain saamisiin
Tabl. 1. Aperçu général du m ontant des dépôts et nombre des livrets
1
Lääni t .
Q oiiv em em en ts .
2 3 | 4 | 5
S ä ä s t ö ö n i )  a-n i j a i n s a a m i s e t .  




A u  l : e r  J a n v ie r .
Vuoden iuluessa — Dans V a n n ée
Vuoden
lopussa.
A u  31  déc.
säästöön
pantu.






rem b o u rse ­
m en ts.
X n f. ¡em f itm f.
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan lääni ...................... 59 837 733.19 22 338 212.81 2 633 522.16 13 462 373.72 71 347 094.44
2 Turun ja Porin lääni................. 60 191 980.30 18 926 643.91 2 569 911.86 14 089 495.33 67 599 040.74
a Hämeen lääni ............................ 22 628 711.06 9 631 389.44 998 267.18 ' 5 619 947.51 27 638 450.17
4 Viipurin » ............................ 21099 604.26 11196185.12 1027 258.13 7145 701,07 26177 346.44
5 ¡Mikkelin » ............................ '6  413191.53 3 506 714.03 315 373.31 1 682 716.41 8 552 562.46
6 Kuopion i) ............................ 7 226 221.22 4 506 285.08 383 325.7 S 1 931 612.73 10184 219.35
7 Vaasan » ............................ 19 792 037.83 7 954 715.47 905 895.7 7 4 645 062.41 24 007 586.66
S Oulun » ............................ 16 591 936.82 8 837 508.23 795 872.7 6 5 401 686.14 20 823 631.67
1) K o k o  m aa 213 781 446.21 86 897 654.09 9 629 426.95 53 978 595.32 256 329 931.93
M a a s e u t u .
10 Uudenmaan lään i...................... 17 262 971.33 11033164.16 •896182.10 3 438 430.07 25 753 887.52
11 Turun ja Porin lääni................. 71836193.98 45 607 590.58 3 765 072.62 19 243 311.S6 101 965 545.32
12 Hämeen lääni ............................ 27 085 066.25 15 157 567.23 4344 472.27 5 700171.23 37 886 934.52
13 Viipurin i) ............................ 15 124 270.09 9 969 388.79 844 902.25 3 136 428.13 22 802133.—
14 Mikkelin » ............................ 15 287 361.93 9 688.396.60 798 405.18 3 709 761.83 22 064 401.88
15 Kuopion i> ............................ 11 880 246.48 12 303 997.33 778 912.62 3 374 927.26 21 588 229.17
16 Vaasan » ............................ 57 602 061.94 36137 462.01 2 932 409.71 15 071 457.44 81 600 476.22
17 Oulun » ............................ 23 598 841.74 14 512 814.63 1 342 029.49 5 753 348.28 33 700 337.58
1S K o k o  m aa 239 677 013.74 154 410 381.33 12 702 386.24 59 427 836.10 347 361 945.21.
K a u p u n g i t  j a m a a s e u t u  y h t e e n s ä .
19 Uudenmaan lääni...................... 77100 704.52 .33 371 376.97 3 529 704.26 16 900 803.79 97100 981.96
20 Turun ja Porin lääni......... ; .. . 132 028174.28 64 534 234.49 6 334 984.48 33 332 807.19 169-564 586.06
21 Hämeen lääni ............................ 49 713 807.31 24 788 956.67 2 342 739.45 • 11320118.74 65 525 384.69
22 Viipurin » .................. ! . . . . 36 223 874.35 21 165 573.91 1872160.38 10 282 129.20 48 979 47’9.44
23 Mikkelin » ............................ 21 700 553.46 13Î95 110.63 1 113 778.49 ■ 5 392 478.24 30 616 964.34
21 Kuopion '» ............................ 19106467.70 16 810 282.41 1 162 238.40 5 306 539.99 31 772 448.52
25 Vaasan » .................. •........ 77 394 099.77 44 092177.48 3 838 305.48 19 716 519.85 105 608 062.88
26 Oulun i) ............................ 40 190 778.56 23 350 322.86 2 137 902.25 11155 034.42 54 523 969.25
27 K oko  maa 453 458 459.95 241 308 035.42 22 331 813.19 113 406 431.42 603 691877.14
3ja  vastakirjain lukuun säästöpankeissa vuonna 1917.
donnés dans les caisses d’ épargne en 1917.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 1«
i*, a? Vastakirjain luku. Saaminen yhdellä vastakirjalla vuoden lopussa.
Vuoden kuluessa 
tehtyjen
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I  •§'et _
§ *r
«c
0//o kpl. kpl. kpl. kpl. K m f 3 n f. M n f kpl. kpl.
( V i l l e s . ) ■
19.2 71 257 9 293 3 377 77173 924.51 42106.07 78 786.09 80 977 45 499 1
12.3 59 043 5 062 2 322 61783 1094.13 58 087.20 64 537.69 37 484 33 155 2
22.1 18 752 2 793 1759 19 786 , 1396.S2 31 546.— 39 881.— 15100 12 460 3
24.1 *21227 3 777 1838 23 166 1129.9S > 78135.02 350 000.— , 18 812 14 855 4
33.4 7 722 1187 425 8 484 1 008. os 24 531.44 29 007.— 6154 4 751 0
40.9 7 672 1640 536 8 776 1 160.46 49 307.82 106 318. S4 7 873 4 743 6
21.3 18 654 2 569 . 1243 19 980 1201.58 51 824.01 53 656.24 17 523 11781 7
25.5 11124 1580 992 11 712 1 778.97 81 564.36 116 976.07 9 207 8 633 8
19.9 215 451 27 901 12 492 230 860 1110.33 81 564.36 350 000.— 193130 135 877 9
(  Campagnes.)
49.2 18 693 3171 928 20 936 1 230.12 52101.24 57 768.91 12 465 4195 10
41.9 57 581 10 924 3 299 65 206 1 563.74 80 481.34 109 615.— , • 40 857 18 329 11
39.9 23 218 4 554 1339 26 433 1 433.32 58 624.16 79 729.S5 15 671 6172 12
50.7 I l  887 2 798 618 14 067 1 620.96 50 017.43 161 506.24 8 339 ' 3 240 13
44.3 14 339 2 903 933 16 309 1 352.89 81 870.23 56 677.10 9 201 3 998 14
81.7 10 886 3 845 ■607 .14124 1 528.48 85 878. SI 61 319.— 11152 3 637 15
41.7 43149 9 346 3168 49 327 1 654.27 94 519.92 100000.— • 37 549 20 072 16
42. S 22 471 4 749 1711 25 509 1321.12 38 355.42 47 298.27 15384 .9 368 17
44.9 202 224 42 290 12 603 231911 1 497.82 94 519.92 161506.24 150 618 69 OU 18
( Villes et Campagnes réunies.)
25.9 89 950 12 464 4 305 98109 989.72 52101.24 78 786.09 93 442 49 694 1?
28.4 116 624 15 986 5 621 126 989 1 335.27 80 481.34 109 615.— '  78 341 51 484 20
31.S 41 970 7 347 3 098 46 219 1417.71 58 624.16 79 729.S5 30 771 18 632 21
35.2 33114 6 575 2 456 37 233 1315.48 78135.02 350000.— 27151 18095 22
41.1 22 061 4 090 1358 24 793 1 234.90 81 870.23 56 677.10 15 355 8 749 23
'"66.3 18 558 5 485 1143 22 900 1 387.44 85 878.S1 106 31&84 19025 8 380 24
36.5 61803 11915 4 411 69 307 1 523.7 7 94 519.92 100 000.— . 55 072 31 853 25
35.6 33 595 6-329 2 703 37 221 1 464.87 81 564.36 116 976.07 24 591 18 001 26
33.! 417 675 70 191 25.095 462 771 1 304.52 94 519.92 350 000.— 343 748 204 888 27
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Taulu 2. Yleiskatsaus säästöpankkien
Tabl. 2. Aperçu général du placem ent des
1
L ä ä n i t .
G ouvern em ents.
2 ! 3 1.  * 1 5 1 6 1 7 1 
L a i n a  u s t i l l  — C om p te  des p r ê ts
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M o n ta n t .
annettu ja  la in oja . 
p r ê ts  e ffec tu és .
m aksettu ja  la inoja . 













M o n ta n t .
Pääom aa.





V ersem en ts  
d 'a p rès  le  c o n ­
tra t d c p rê t.
kpl. 5 % : kpl. Sinf- SUnp sa u f
. K a u p u n g i t .
1 'Uudenmaan lääni ...................... 3  6 3 6 3 9  0 1 2  0 1 0 .0 7 5 9 3 12  8 6 9  0 8 1 .4 0 11 9 3 0  2 4 6 .9 0 3 3 8  2 5 4 .4 6
2 Turun ja Porin lääni................. 3  8 6 3 5 7  7 3 5  6 3 0 .1 8 8 2 8 1 8  5 0 7  3 4 0 .— 1 3  6 5 6  9 9 1 .5 6 8 0  9 6 2 .3 6
3 Hämeen lääni ............................ 1 8 1 5 1 9  3 4 9  6 3 1 .1 9 . 6 5 1 . 7 0 5 7  2 5 2 .5 0 4  3 1 3  9 7 5 .0 4 1 3  6 5 0 .—
4 Viipurin » . .. .,.................... 3  2 7 5 1 9 1 0 9  7 5 2 .6 4 9 6 5 7 9 2 3  1 6 1 .9 2 5  7 9 3  9 74Í65 -  1 4 9 1 3 2 .—
5 Mikkelin » ............................ 1 1 1 5 4  7 4 3  0 3 3 .8 5 1 9 6 . 1 3 1 9 1 6 4 .0 1 88Ó 5 0 4 .8 8 31  7 9 0 .6 7
6 Kuopion » . . . '...................... 1 8 4 3 5  7 0 9  0 4 2 .3 4 3 2 6 3  3 3 5  0 0 0 .— 1 6 2 8  2 3 9 .5 0 —
7 Vaasan » ............................ 3  4 5 7 1 7  381  6 3 6 .4 8 .550 6  0 2 4  4 9 9 .3 6 4  7 9 9  8 7 6 .1 3 1 4  8 8 9 .8 5
8 Oulun » ............................ 3  4 5 4 1 3  5 9 3 1 3 2 .8 4 581 4  8 41  8 5 9 .8 2 2  5 8 1  4 5 9 .0 6 1 0  9 0 7 .—
9 K o ko  maa 2 2  4 5 8 1 7 6  6 3 3  8 6 9 .5 9 4  690 6 1 8 7 7  3 5 9 .0 1 4 5  5 8 5  2 6 7 .7 2 6 3 9  5 8 6 .3 4
M a a s e u t u .
10 Uudenmaan lään i...................... 7 3 7 0 1 4  4 4 4  2 2 1 .2 9 1 1 3 5 9  7 6 9  2 0 9 .5 1 5  9 4 6  0 0 0 .6 7 5 8  5 9 3 .9 3
11 Turun ja Porin lääni................. 2 9  0 2 6 6 0  7 0 5  6 0 6 .1 0 4  9 7 0 3 7 1 6 4  8 4 8 .9 0 2 2  8 0 5  5 3 4 .5 6 4 3 1 3 0 1 .2 0
12 Hämeen lääni............................. 12  5 4 8 2 2  0 1 4  2 4 3 .2 6 1 9 4 3 13  0 0 9  5 5 9 .5 0 7 9 4 6  4 1 6 .7  7 7 9  9 3 1 .—
13 Viipurin » ............................ 1 4  6 7 9 1 3  0 5 4 1 3 9 .3 9 2  9 0 7 1 0 1 3 3  6 9 0 .— 4  7 3 5  4 5 4 .6 8 2 1 2  4 5 6 .9 8
14 Mikkelin » ...................... ’ .. . 1 0  0 81 1 1  5 7 9  2 4 5 .6 2 1 0 4 8 7 7 7 0  7 1 3 .5 6 4 1 4 9 3 3 0 . l i 8 8  6 4 9 .5 0
15 Kuopion » . .. .................. 1 5  4 9 7 9  7 8 2  9 1 7 .7 5 2  4 8 9 1 0 1 7 3  0 1 2 .8 8 4  O l i  0 9 1 .7 0 1 8 7 1 0 0 .—
16 Vaasan » ...*...................... 4 1  392 ' 4 8  3 6 6  6 8 0 .3 2 7 7 6 3 2 6  9 5 0  0 1 8 .5 1 2 0  2 3 0  7 9 0 .7 8 4 6 4  1 4 0 .0 9
17 Oulun » ............................ 3 2  172 2 0  3 9 5  0 5 9 .3 8 6  8 1 0 1 3  4 4 2  0 4 6 .2 8 7  6 0 2  4 6 6 .8 9 2 4 2  7 3 5 .0 7
18 K o ko  maa 1 6 2  7 6 5 2 0 0  3 4 2 1 1 3 .1 1 2 9 .0 0 5 1 2 8  4 1 3  0 9 9 .1 4 77  4 2 7  0 8 6 .1 6 1  7 6 4  9 0 7 .7 7
K a  u p u  n g  i  t  j a  m a a s e u t u y h t e e n s ä .
19 Uudenmaan lääni...................... 1 1 0 0 6 5 3  4 5 6  2 3 1 .3 6 . 1 7 2 8 2 2  6 3 8  2 9 0 .9 1 1 7  8 7 6  2 4 7 .5 7 3 9 6  8 4 8 .3 9
20 Turun ja Porin lääni................. 3 2  8 8 9 1 1 8  4 4 1 2 3 6 .2 8 5  7 9 8 5 5  6 7 2  1 8 8 .9 0 3 6  4 6 2  5 2 6 .1 2 5 1 2  2 6 3 .5 6
21 Hämeen lääni ...........■............... 1 4  3 6 3 4 1  3 6 3  8 7 4 .4 5 2 5 9 4 2 0  0 6 6  8 1 2 .— 1 2  2 6 0  3 9 1 .8 1 9 3  5 8 1 .—
22 Viipurin » ............................ 1 7  9 5 4 3 2 1 6 3 8 9 2 .0 3 3  8 7 2 1 8  0 5 6  8 5 1 .9 2 1 0  5 2 9 .4 2 9 .3 3 3 6 1  5 8 8 .9 8
23 Mikkelin » ............................ 1 1 1 9 6 1 6  3 2 2  2 7 9 .4 7 1 2 4 4 9  0 8 9  8 7 7 .5 7 5  0 2 9  8 3 4 .9 9 1 2 0  4 4 0 .1 7
21 Kuopion » ............................ 1 7  3 4 0 1 5  4 9 1  9 6 0 .0 9 2  8 15 1 3  5 0 8  0 1 2 .8 S 5  6 3 9  3 3 1 .2 0 1 8 7  1 0 0 .—
25 Vaasan » ............................ 4 4  8 4 9 6 5  7 4 8  3 1 6 .8 0 8 3 1 3 3 2  9 7 4  5 1 7 .8 7 2 5  0 3 0  6 6 6 .9 1 4 7 9  0 2 9 .9 4
26 Oulun » ............................ 3 5  6 2 6 3 3  9 8 8 1 9 2 .2 2 7 3 91 1 8 2 8 3  9 0 6 .1 0 1 0  1 8 3  9 2 5 .9 5 2 5 3  6 4 2 .0 7
27 K o k o  maa 1 8 5 2 2 3 3 7 6  9 7 5  9 8 2 .7 0 3 3  755 1 9 0  2 9 0  4 5 8 .1 5 1 2 3  0 1 2  3 5 3 .8 8 2  4 0 4  4 9 4 .1 1
5
sijoitusliikkeeseen vuonna 1917.
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P ääom aa yh dellä  velka­
k irja lla  vuoden lopussa.
M o n ta n t  des  r eco n n a issa n ces  
a u  31 déc.
14  ' I 15
O bligatsionitili. 
C om p te  des ob lig a tion s.
16 | 17
Talletustili yksityispankeissa
C om p te  d es -d ép ô ts  d a n s les  
ban ques p r iv ées .V uoden lopussa. 
A u  31 déc.
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V ersem en ts .
O tettu .
R etra its .
k p l. 3 n f % s v . STmfi S th f 3 ,<f. 3 n f. 3 b f
(Villes.)
3  4 7 7 3 9  9 5 0  8 4 4 .5 7 2  .4 1 1 4 9 0 6 0 0  0 0 0 .— 5 0 .— 8  8 7 6  6 2 7 — 3 4 4 5  6 6 8 — 4  7 3 9  6 4 1 .0 2 9 9 4  3 5 0 .2 5 1
3  9 86 62  5 8 5  9 7 8 .6 2 8  .4 1 5  701 1 0 8 0  0 0 0 .— 3 0 .— 1 8 7 0  9 7 6 .6 7 2 9 0  6 0 0 — 9  7 8 6  3 0 0 .5 8 9 1 2 6  8 2 0 .1 2 2
2 0 0 9 2 2  0 9 2  9 0 8 .6 5 1 4 .2 1 0  9 9 7 4 4 6  2 4 4 .1 8 5 0 .— 1 7 2 6  2 1 0 — 9  7 7 2 — 2  8 3 9  2 6 9 .9 3 2  0 3 9 1 8 2 .6 5 3
3  5 2 9 21  2 3 8  9 3 9 .9 1 1 1 .1 6  0 1 8 3 0 0 0 0 0 .— 1 0 .— 2  4 9 9  4 8 6 .3 8 4 5 1 0 1 .3 8 1 1 1 1  9 9 1 .6 1 4 6 1  2 5 3 .0 3 4
1 0 9 8 5 1 8 1 6 9 2 .9 8 9 .2 4  7 19 9 0  0 0 0 .— 1 5 .— 7 1 5  7 3 6 .5 0 3  0 0 0 — 1 3 3 0  1 1 5 .5 4 3 8 6  6 8 4 .0 7 5
1 7 6 8 7 4 1 5  8 0 2 .8 4 2 9 .9 4 1 9 4 2 5 0  0 0 0  — 1 0 . - 4 5 3  5 1 5 — 3 4  0 0 0 — 1 5 3 0  7 4 6 .3 0 8 6 1  7 0 0 .1 0 6
3 1 9 7 1 8  6 0 6  2 5 9 .7 1 7.1 5 8 2 0 2 5 0  0 0 0 .— 2 5 .— 1 9 32  3 1 7 .5 0 1 6 9  5 0 0 — 2 4 2 4  0 5 8 .6 5 1 2 1 3  5 7 0 .S 3 7
3  3 9 3 1 5  8 5 3  5 3 3 .6 0 16 .6 4  672 2 2 0  0 0 0 .— 2 0 .— 1 2 7 8  3 4 5 .5 0 2 4 4  1 4 4 — 1 2 9 3  1 1 2 .2 2 , 5 8 0  4 7 8 .7 0 s
I 2 2  4 57 1 9 2  9 2 5  9 6 0 .8 8 9 .2 8  5 91 1 « 8 0  0 0 0 .—. 1 0 - 1 9  3 5 3  2 1 4 .5 5 4  2 4 1 7 8 5 .3 8 2 5  0 5 5  2 3 5 .8 5 1 5  6 6 4  0 3 9 .7 5 9
(  Campagnes.)
6 2 62 1 8  2 6 7  4 3 0 .1 3 2 6 .5 2 9 17 2 0 1  6 5 3 .3 6 1 2 .6 5 7 1 8  6 6 8 .9 5 1 8  5 5 0 — 4  9 8 2  0 8 9 .1 5 1 6 5 1  1 8 8 .2 5 10
2 6  191 7 5  0 6 4  9 2 0 .4 4 2 3 .7 2 8 6 6 2 4 1  0 0 0  — 5 — 2 0 8 2  1 4 3 .6 4 1 9  5 0 0 — 1 8  8 5 7  9 7 3 .2 9 5  6 8 3  6 0 0 .9 5 11
| 1 0 8 0 4 2 7  0 7 7  3 8 5 .9 9 2 3 .0 2 5 0 6 5 0 0  0 0 0 .— 5 .9 5 1 3 5 5  0 0 6 .9 2 3  5 0 0 — 6  3 5 8  5 4 6 .2 4 2 4 4 5  0 5 9 . S 7 12
1 4  0 8 8 1 8  4 5 2  3 7 4 .7 1 4 1 .3 1 3 1 0 5 4 0  0 0 0  — 5 — 1 1 7 5  6 5 0 .9 7 ' — 2 6 5 7  1 3 4 .3 4 1 1 6 1  3 7 8 .5 6 13
1 8  7 2 2 1 5  2 00  6 2 9 .0 7 3 1 .3 1 7 4 3 2 0 0  0 0 0 .— 3 — 9 12  4 5 7 .5 0 6  5 0 0 — 5  0 6 4  0 7 1 .8 7 2  9 4 9  4 1 9 .4 8 14
1 3  6 3 8 1 5  9 4 4  8 3 8 .9 3 6 3 .0 1 1 6 9 1 6 4  0 0 0 .— 3 — 7 52  3 2 3 .4 2 — 4  4 2 2  4 2 1 .8 6 1 6 3 2  1 8 0 .3 8 15
3 7  1 47 5 5  0 8 5  9 0 8 .0 5 1 3 .9 1 4 8 3 1 9 7  1 7 5 .— — .66 2  3 0 1 1 6 6 .4 4 1 2  3 0 0 — 1 9  4 5 9  0 5 2 . S4 4  6 3 4  3 7 4 .5 6 16
! 3 1 6 3 6 2 6 2 3 4  6 3 8 .7 7 2 8 .6 8 2 9 1 0 0  0 0 0 .— 1 .4 7 5 37  0 6 2 .5 9 1 0 0 0 — 4  9 3 2  4 8 8 .0 2 1 8 8 0  6 7 7 .8 8 17
1 4 8  4 8 8 2 5 1  3 28  1 2 6 .0 9 2 5 .4 1 6 9 3 5 00  0 0 0 .— — .66 9  8 3 4  4 8 0 .4 3 6 1  3 5 0 — 6 6  7 3 3  7 7 7 .6 1 2 2  0 3 7  8 7 9 .9 3 18
( Villes et Campagnes réunies.)
%
9  7 3 9 5 8  2 18  2 7 4 .7 0 8 .9 5  9 7 8 6 0 0  0 0 0 .— 1 2 .6 5 9  5 9 5  2 9 5 .9 5 3 4 6 4  2 1 8 — 9  7 21  7 3 0 .1 7 2  6 4 5  5 3 8 .5 0 19
3 0 1 7 7 1 3 7  6 50  8 9 9 .0 6 1 6 .2 4  561 1 0 8 0  0 0 0 .— 5 — 3  9 53  1 2 0 .3 1 3 1 0 1 0 0 — 2 8  6 4 4  2 7 3 . S 7 14  8 1 0  4 2 1 .0 7 20
12  8 1 3 4 9 1 7 0  2 9 4 .6 4 1 8 .9 3  8 3 8 5 0 0 0 0 0 .— 5 .9 5 3  0 8 1  2 1 6 .9 2 1 3  2 7 2 — 9 1 9 7  8 1 6 .1 7 4 4 8 4 * 2 4 2 .5 2 21
17  6 1 7 3 9  6 91  3 1 4 .6 2 2 3 .4 2 2 5 3 5 4 0  0 0 0 .— 5 — 3  6 7 5  1 3 7 .3 5 4 5 1 0 1 .3 8 3  7 6 9 1 2 5 .9 5 1 6 2 2  6 3 1 .5 9 22
% 8 2 0 2 0  3 82  3 2 2 .0 5 2 4 .9 . 2 0 7 6 2 0 0  0 0 0 .— 3 — 1 6 2 8 1 9 4 — 9  5 0 0 — 6 3 9 4  1 8 7 .4 1 3  3 3 6 1 0 3 .5 5 23
1 5  4 0 6 2 3  3 60  6 4 1 .7 7 5 0 . S 1 5 1 6 2 5 0  0 0 0 .— 3 — 1 2 0 5  8 3 8 .4 2 3 4  0 0 0 — 5 9 5 3  1 6 8 .1 6 2  4 9 3  8 8 0 .4 8 24
4 0  3 4 4 7 3  6 9 2 1 6 7 .7 6 12.1 1 8 2 7 2 5 0  0 0 0 .— — .66 4  2 33  4 8 3 .9 4 1 8 1 8 0 0 — 21 8 8 3 1 1 1 .4 9 5  8 4 7  9 4 5 .3 9 25
3 5  0 2 9 4 2  0 8 8 1 7 2 .3 7 2 3 .8 1 2 0 2 2 2 0  0 0 0 .— 1.47 1 8 1 5  4 0 8 .0 9 2 4 5  1 4 4 — •6 2 2 5  6 0 0 .2 4 2  4 6 1  1 5 6 .6 8 26
1 7 0  9 4 5 4 4 4  2 5 4  0 8 6 .9 7 1 7 .8 2 5 99 1 0 8 0  0 0 0 .— — .66 2 9 1 8 7  6 9 4 .9 8 4  3 0 3 1 3 5 .3 8 9 1  7 8 9  0 1 3 .4 6 3 7  701  9 1 9 .6 8 27
Taulu 3. Yleiskatsaus säästöpankkien omiin rahas-
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux
A. Säästöpankkien  vara t —
1
L  ä ä n i t. 
G ouvern en ien ts.
2
O m at rahastot 
vuoden alussa.
F o n d s  p ro p res  
a u  1 :e r  ja n v ie r .
3 | 4 " V  | 5 •
T u l o j a  v u o d e n ,  k u l u e s s a .  
.Recettes d a n s V a n n ée .
o • |
M e n o j a
* D ép en ses
K o r k o j a .  ' 
In té r ê ts .
Sekalaisia.





In té r ê t s  i n ­
scrits ’  a u x  
d ép osa n ts .
lainoista. 
D e s  p rê ts .
muista s ijo i­
tuksista. 
D e s  a u tres  , 
p la cem en ts .
% :  .. S’m f Ith f Vm f.
'
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan lääni .................. . . 6 0 1 3  1 2 8 .7 9 2 0 4 2  5 8 4 .4 5 1 4 4 7  9 0 2 .6 9 1 4 1 4 3 8 .1 0 2 6 3 3  5 2 2 .1 0
2 T u r u n  j a  Porin lääni ............... 8  0 2 5  0 3 3 .0 5 '  3  0 5 6  6 7 1 .9 3 4 3 5  7 09 .3S 6 6  1 4 2 .4 3 2 5 6 9  9 1 1 .8 6
3 Hämeen lääni ............................ 1  0 5 7  0 8 1 .1 8 . 1 1 0 4 4 3 1 .8 6 1 6 3 3 1 7 .9 2 8 7  5 2 3 .4 6 9 9 8  2 6 7 .1 8
4 'Viipurin » ‘ ............................ 2 1 0 1  0 8 9 .3 1 1 1 1 4  7 7 0 .3 1 2 2 7  9 2 8 .S 6 6  7 9 0 .9 5 - 1 0 2 7 -2 5 8 .1 3
5 Mikkelin » .................. 4 0 0  0 3 2 .6 0 2 6 6  4 3 3 .3 7 • 1 1 5  0 9 3 .4 6 3 2 6 .6 7 3 1 5  3 7 3 .3 1
6 Kuopion » ............................ 4 9 1  9 5 0 .4 2 3 6 5 6 3 4 .0 2 '8 3  7 4 0 .9 3 3 0  3 6 7 .3 9 3 8 3  3 2 5 .7  S
7 Vaasan » .  ............................ 1 9 6 2  0 9 8 .8 5 9 2 2 1 7 0 .8 1 1 9 4  9 1 3 .5 1 2 6  2 3 7 .0 4 9 0 5  8 9 5 .7  7
8 Oulun » ............................ . 1 1 4 0  4 7 7 .3 1 8 3 0  7 4 4 .3 3 "  1 8 0  6 1 7 .1 0 1 6  1 6 3 .6 6 7 9 5  8 7 2 .7 6
9 K o k o  maa 22  5 2 4  0 9 1 .5 1 9  7 0 3  4 4 1 .0 8 2 8 4 9  2 2 3 .8 5 3 7 4 .9 8 9 .7 0 .9 6 2 9  4 2 0 .9 5
M a a s c u t  ü.
10 Uudenmaanlääni ....... r ............ 1 3 0 3  3 0 7 .4 8 8 7 4  8 3 3 .2 4 2 1 2  2 4 9 .2 1 1 6  7 0 2 .2 6 8 9 6  1 8 2 .1 0
11 Turun ja Porin lääni . ............... 4 1 1 2  0 8 2 .1 0 .3 6 8 7  7 6 0 .0 7 7 7 6  2 2 8 .2 5 8 4  8 9 1 .5 5 3  7 6 5  0 7 2 .6 2
12 Hämeen lääni ............................ 1 5 5 0  7 4 8 .9 6 1 2 8 6  4 2 3 .0 7 3 3 3  8 9 6 .9 9 1 1  9 4 6 .5 7 1 3 4 4  4 7 2 .2 7
13 Viipurin » ............................ 6 0 5  3 3 2 .0 7 ' 8 8 6  2 8 8 .1 4 , 1 3 3  3 14 .40 . 1 7  0 8 5 .6 S 8 4 4  9 0 2 .2 5
11 Mikkelin » ' . . . . .................... 9 9 9 1 7 1 .9 6 7 3 4 1 2 9 .3  g •234 7 0 8 .4 2 8 7  90.0.1 s 7 9 8  4 0 5 .1  S
15 Kuopion » ......... '................. 5 6 5  0 3 1 .5 1 7 2 3  SOO.’OS 1 5 8  7 5 9 .5 4 1 8 4 2 1 .1 2 7 7 8  9 i2 .6 2
10 Vaasan » ...............'............ 2 8 9 3  0 7 7 .4 6 2 7 11  3 6 7 .1 9 7 31  6 7 2 .3 0 21  8 5 8 .7 5 2 -9 3 2  4 0 9 .7 1
17 Oulun » ............................ 1  4 9 7  4 4 3 .7 6 1 3 5 7  6 8 1 .7 7 2 1 2  8 9 2 .4 3 1 4  2 7 2 .4 3 1 3 4 2  0 2 9 .4 9
18 K o ko  maa 1 3  5 3 2 1 9 5 .3 0 12  2 6 2  2 8 2 .9 4 2 7 9 3  721.60| 2 7 3  0 7 8 .5 4 1 2  7 0 2  3 8 0 .2 4
K a u p j u n g i t  j a m a a s e u t u  y h t e e n s ä .
19 Uudenmaan lääni .. .*............... 7 3 1 0  4 3 6 .2 7 2 9 1 7  4 1 7 .6 9 1 6 6 0  1 5 1 .9 0 1 5 8 -1 4 0 .3 6 3  5 2 9  7 0 4 .2 6
20 Turtui j a  Porin lääni................. 1 2  7 37  7 1 5 .1 5 , 6  7 4 4  4 3 2  — 1 2 1 1  9 3 7 .6 3 1 51  0 3 3 .9 8 ' 6  3 3 4  9 8 4 .4 8
21 Hämeen lääni ............................ 3 2 1 4  4 3 0 .1 4 2 3 9 0  8 5 4 .9 3 4 9 7  2 1 4 .9 1 9 9  4 7 0 .0 3 2 3 4 2  7 3 9 .4 5
22 Viipurin » ............................ 2  7 6 0  4 2 1 .3 8 2 0 0 1  0 5 8 .4 5 3 6 1  2 4 3 .2 0  ^ \ 2 3  8 7 6 .6 3 1 8 7 2 1 6 0 .3 8
23 Mikkelin » ............................ 1 4 0 5  2 0 4 .5 6 1 0 0 0  562 .7  5 3 4 9  S 01 .8 S -8 8  2 2 6 .8 5 1 1 1 3  7 7 8 .4 9
21 Kuopion o ............. .............. ■ 1 0 5 0  9 8 1 .9 3 1 0 8 9  4 3 4 .1 0 2 4 2  5 0 0 .4 7 ' 4 8  7 88 .51 ' 1 1 6 2  2 3 8 .4 0  .
25 Vaasan » ............................ 4  8 5 5 1 7 6 .3 1 3  6 3 3  5 3 8 .— 9 2 6  5 8 5 .8 7 4 8  0 9 5 .7  9 '3  8 3 8 3 0 5 .4  8
26 Oulun » ......... ..................•. 2  6 4 3  9 2 1 .0 7 2 1 8 8  4 2 6 .1 0 3 9 3  5 0 9 .5 3 3 0  4 3 6 .0 9 2 1 3 7  9 0 2 .2 5
27 K o ko  maa 3 0  0 5 6  2 8 0 .8 1 2 1  9 6 5  7 2 4 .0 2 5 6 4 2  9 4 5 .4 5 6 4 8  « 6 8 .2 4 • 2 2  3 3 1  8 1 3 .1 9
7
töihin sekä voitto- ja  tappiotiliin vuonna 1917.
et des profits ou pertes des caisses d ’épargne en 1917. 
A ctif d es  ca isses  d ’ épargne
-7 8 '  . 9 10 1 1 12 | 13
v u o d e n  ku l u e s s a . O ma t  r a h a s t o t :
lana V a n n ée .
Vuoden puhdas * 
voitto.




F o n d s  p rop res .
K u l u n k e j a .






V ersem en ts  à • 
des  oeuvres d ’i n ­
té rê t  p u b lic  ou  
d e  b ien fa isa n ce .
!
Vuoden lopussa-. 
A u  31 déc.
Lisäys vuoden 
ajalla.
A ccro iss em en t  
p o u r  V a n n ée .Palkkauksia.
T ra item en ts .
Muita. 
A u tres .
koja.
S om m es e n  dé-  
com p te  e t i n ­
té rê ts  d e dettes  
diverses.
SVmfi .  cJm f. Vmf. èm f | %
(Villes.)
2 4 4  8 3 6 .0 8 1 1 5  9 9 5 .2 s 2 3 6  3 2 9 .4 4 4 0 1  2 4 2 .2 8 ' 1 1 3  0 2 5 .— 6  3 0 1  3 4 6 .0 7 '  4 .8 1
1 61  7 24 .S 4 6 4  8 8 8 .7  9 2 0 1  2 6 6 .7 1 5 6 0  7 3 1 .5 4 . 1 4 9  0 0 0 .— 9 0 3 7 J 5 6 4 .5 9 4 .8 2
6 5  8 4 9 .0 8 5 6  6 3 5 .7  9 9 6 4 5 .3 9 2 2 4  8 7 5 .8 0 5 8 2 4 .— 1 8 7 6  7 3 2 .9 8 1 3 .2 3
9 6  7 7 8 .8 8 2 6 1 1 0 .7 3 3 0  4 7 9 . S 5 1 6 8  8 6 2 .5 3 5 4  0 0 0 .— . 2  2 7 5  9 5 1 .8 4 5 .3 4
1 7  1 9 6 .4 2 7 4 8 0 .4 4 3  6 2 5 .2 3 3 8 1 7 8 .1 0 — 5 0 4  2 1 0 .7 0 8 .2 5
1 9  8 0 3 .3 1 11  3 9 4 .0 1 1 0  9 8 9 .3 3 5 4  2 2 9 .9 1 — 5 4 6  1 8 0 .3 3 1 1 .0 6
6 4  5 5 0 .— 5 3  1 0 2 .4 1 3 3  0 9 2 .3 7 86  6 8 0 .8 1 — 2 0 4 8  7 7 9 .6 6 4 .4 7
4 8 1 8 7 .— 2 5  2 0 3 .0 6 2 3  1 1 6 .— 1 3 5 1 4 6 .2 7 3  6 1 8 . - 1 2 7 8  0 0 5 .5 8 1 1 .5 s
7 1 8  9 2 5 .6 1 3 6 0  8 1 0 .5 1 5 48  5 44 .32 1  6 6 9  9 4 7 .2 4 3 2 5  4 6 7 .— 2 3  8 6 8  5 7 1 .7 5 6 .0 9
(  Campagnes.)
6 1  5 6 2 .6 7 1 8  5 49 . S 9 2 6 -5 0 2 .7 2 1 0 0  9 8 7 .3 3 5 0 0 .— 1 4 0 3  7 9 4 .8 1 7.7 10
1 6 0 4 6 0 .9 9 8 4  3 1 8 .1 7 7 0  269 .7  5 4 6 8  7 5 8 .3 4 5  3 2 9 .— 4  5 7 5  5 1 1 .4 4 1 1 .3 11
7 6  6 5 5 .6 5 3 2 8 1 2 .4 3 3 0  9 5 3 .4 4 1 4 7  3 7 2 .8 4 4 7 5 .— 1 7 0 3  6 4 6 .8 0 9 .4 12
53  4 9 5 .7 3 2 3  8 5 6 .6 6 1 2  0 3 2 .4 0 1 0 2  4 0 1 .1 8 — 7 0 7  7 3 3 .2 5 1 6 .9 13
4 4  8 2 8 .2 5 1 11  8 9 4 .9 3 21  4 5 7 .6 7 . 8 0 1 5 1 .9 5 — 1 0 7 9 .3 2 3 .9 1 8 .0 14
41  1 4 1 .2 7 2 8  7 4 6 .3 0 12  6 2 6 .7 2 3 9  5 5 3 .8 3 — 6 0 4  5 8 5 .3 4 7 .0 15
1 4 5  8 5 1 .2 4 7 7  7 0 3 .4 3 4 0  6 8 2 .2 8 2 6 8  2 5 1 .6 4 — 3 1 6 1  3 2 9 .1 0 • 9 .6 16
7 6  6 0 6 .9 6 3 8  3 3 2 .7 2 7 8 9 8 .2 9 1 1 9  9 7 9 .1 7 2 0 5 .— 1 6 1 7  2 1 7 .9 3 t 0
0 O 17
6 6 0  6 0 2 .7 6 4 1 6  2 1 4 .5 3 2 2 2  4 2 3 .2 7 1 3 2 7  4 5 6 .2 8 6 5 0 9 .— 1 4  8 5 3 1 4 2 .5 8 )  9 .8 18
( Villes et Campagnes véunies.)
7 7 0 5  1 4 0 .8 83 0 6  3 9 8 .7 5 1 3 4  5 4 5 .1 7 2 6 2  8 3 2 .1 6 5 0 2  2 2 9 .6 1 1 1 3  5 2 5 .— . 5 . 3 1-9
3 2 2  1 85 . S 3 1 4 9  2 0 6 .9 6 2 7 1  5 3 6 .4 6 1  0 2 9  4 8 9 .8 8 1 5 4  3 2 9 .— > 1 3  6 1 2  8 7 6 .0 3 6 .9 20
1 4 2  5 0 4 .7 3 8 9  4 4 8 .2 2 4 0  5 9 8 . s 3 3 7 2  2 4 8 .6 4 6  2 9 9 .— 3  5 8 0  3 7 9 .7 8 11 .4 21
1 5 0  2 7 4 .6 1 4 9  9 6 7 .3 9 4 2  5 1 2 .2 5 2 7 1  2 6 3 .7 1 5 4  0 0 0 .— 2  9 8 3  6 8 5 .0 9 7.9 122
62  0 2 4 .6 7 1 1 9  3 75 .37 2 5  0 8 2 .9 0 1 1 8  3 3 0 .0 5 — 1 5 8 3  5 3 4 .6 1 8 .1 ¡23
6 0  9 4 4 .5 8 4 0 1 4 0 .3 1 23  6 1 6 .0 5 9 3  7 8 3 .7 4 1 1 5 0  7 6 5 .6 7 .8 .9 24
2 1 0  4 0 1 .2 4 1 3 0  8 0 5 .S 4 7 3  7 7 4 .6 5 3 5 4  9 3 2 .4 5 — 5  2 1 0 1 0 8 .7 6 7 .3 25
1 2 4  7 9 3 .9 6 6 3  5 3 5 .7 8 31  0 1 4 .2 9 2 5 5 1 2 5 .4 4 3  8 2 3 .— 2  8 9 5  2 2 3 .5 1 9 .5 26
1 3 7 9  5 2 8 .3 7 7 7 7  0 2 5 .0 4 ) 7 70  9 6 7 .5 9 2 9 9 7  4 0 3 .5 2 3 3 1  9 7 6 .— 38  721  7 1 4 .3 3 7 .4 27
Taulu 4 . Yleiskatsaus säästöpankkien
Tabl. 4. Aperça général de la situation des 
A. Säätöpankkien varat. —
1
Lääni t .
G o u v em em en ts .
2
Kassa. 
E n  ca isse .
3 4 | 5 | 6 | 
L a i n o j a :  — P r ê t s  s u r :
. 7
Hahaa.





C om p te
cou ra n t.
Kiinnitystä vastaan: 
H y p o th è q u e : Yksityistenhenkilöiden
takausta
vastaan.
C a u tio n
p r iv é e .
Kuntain-, 
seurakun­




G a ra n tie  d e  
com m u n es, 






d a n s les  
v illes .
maalla
a  la  ca m ­
p a g n e.
Sfmf. • Smf. SCm/f. \ 3b$ 3nf.
è
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan lääni ........... 407 916.67 3 604 060.02 25 688495.41 2 640 390.— 4 216 483.18 537 987.98 6 867 488 —
2 Turun ja Porin lääni. . . . 267 499.70 1402 997.18 41163 902.05 9 797 260.— 5341 566.57 163 850.— 6119 400.—
3 Hämeen lääni ................. 180 965.44 781 891.86 14 313 655.30 2 343 800.— 3 538159.17 617 044.18 1 280 250.—
4 Viipurin •» ................. 282 814.88 .697 104.62 9 060 925.06 4 513 590.49 5 531494.36 973 500.— 1159 430.—
5 Mikkelin » ................. 98 976.81 364 300.— 2 886 817.17 1009 810 .- 1254 315.81 — 30 750.—
6 Kuopion » ................. 34 368.45 349 388.09 4 228 800.— 455 049.— 1789 453.84 640 550.— 301 950.-
7 Vaasan » ................. 69 030.03 984 356.42 11166 018.17 1 218 929.70 3 985 596.84 219 530.— 2 016 185.—
8 Oulun » ................. 133 051.74 800 523.47 10 645 145.44 915 070.— 3 949 098.01 234 500.15 109 720.—
9 K o ko  maa 1 464 623.72 8 984 621.66 119153 758.60 22 893 899.19 29 606167.78 3 386 962.31 17 885173.—
M a a s e u t u .
10 Uudenmaan lääni........... 850 636.69 535 515.17 138317.— 4 477 428.12 ' 10 836151.96 2 596 953.05 18 580.—
11 Turun ja Porin lääni. . . . 1 920 962.22 900 977.45 2 636 769.35 27 652 579.63 38 276 755.56 6430 265.90 68 550.—
12 Hämeen lääni ............ 1 058 648.01 358 732.65 • 877 640.— 7 834 049.92 14104 028.81 •*4 228 667.26 33 000.—
13 Viipurin » ................. 695 627.27 556 661.50 ■ 235 055.— 5 039 110.67 9 918 446.04 3 257 643.— 2 120.—
14 Mikkelin » ................. 434 794.95 50 136.62 1034 438.61 3 987 495.35 7 427 836.20 2 736 358.91 14 500.—
15 Kuopion » ................. 338 066.80 69 101.23 71 650.— 3 836 395.S9 8 869452.59 3 167 340.45 —
16 Vaasan » 1168 775.34 1017 189.17 3 731 600.64 13 913 681.67 30422 005.03 6 528 764.71 489856.—
17 Oulun » .................«• 1 364 620.74 451,603!66 264334.— 6 305 557.58 15 335 997.59 4 273 249.60 55 500.—
18 K o ko  maa 7 832132.02 3 939 917.45 8 989 804.60 73 046 298.83 135190 673.78 33 419 242.88 682106.—
K  a u pju n g i t  j a  m a a s e u t u y h t e e n s ä .
19 Uudenmaan lääni......... ." 1 258 553.36 4 139 575.19 25 826 812.41 7117 818.12 15 052 635.14 3 334 941.03 6 886 068.—
20 Turun ja Porin lääni. . . . 2178 461.92 2 303 974.63 43 800 671.40 37449 839.63 43 618322.13 6 594115.90 6 187 950.—
21 Hämeen lääni ................. 1 239 613.45 1 14Ö 624.51 15 191 295.30 10 177 849.92 17 642 187.98 4 845 711.44 1 313 250.—
22 Viipurin » ................. 978442.15 1 253 766.12 9 295 980.06 9 552 701.16 15 449 940.40 4 231143.— 1161 550.—
23 Mikkelin » ................. 533 771.76 414 436.62 3 921.255.78 4 997 305.35 8 682152.01 2 736 358.91 45 250.—
24 Kuopion » ................. 372 435.25 418489.32 4 300 450.— 4 291 444.89 10 658 906.43 3 807 890.45 301 950.—
25 Vaasan » ................. 1 237 805.37 2 001 545.59 14897 618.81 15132 611.37 34407 601.87 6 748 294.71 2 506 041.-
26 Oulun » . . .  ........... 1497 672.48 1 252 127.13 10 909 479.44 7 220 627.58 19 285 095.60 4 507 749.75 165 220.—
27 K oko  maa 9 296 755.74 12 924 539.11 128143 563.20 95 940198.02 164 796 841.56 36 806 205.19 18 567 279.—
9tilaan joulukuun 31 p, 1917.
caisses d ’épargne au 31 déc. en 1917. 
A ctif des ca isses  d ’ épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 1 5 10
Lainojen suhde 
' kaikkiin varoihin.






















In térêts de 












P rêts à 
caution.
% o/. . S top Sm f. S V ' itm f. S V S V S h tfi.
(Villes.)
36.4 5.4 22 259 101.58 ■ 8 040 798.53 .584 988.68 2 061 838.15 428 010.41 496 853.22 77 834 411.83 1
66.2 6.9 5125 337.93 5198 744.02 203 260.— 908 000.— 1195 234.36 100 939.01 76 977 990.82 2
56.4 12.0 2 561 329.06 2 573 449 — 54 060.— 1092 995.58 153 650.53 - 49003.37 29 540 253.49 3
46.8 19.1 4 561376.50 1 721 270.86 55 879.— — 341 563.13 83 511.67 28 982 460.57 4
42.9 13.8 1 429 560.25 1802 522.33 126 020.— — 47.400.89 15 724.il • 9 066197.37 5
43.6 16 6 958154.23 1378 085.70 83 974.50 452 348.64 52 936.52 25989.28 10 751048.25 6
47.5 15.3 3 241098.44 2 507 243.48 82 804.— 331 376.03 187 148.11 72 679.54 26 081 995.76 7
52.3 17.8 2 315 845.82 2 384 768.66 62 510.— 270 OOO.-r- 271 531.85 36 731.73 22 128 496.87 s
50.5 10.5 42 451803.81 25 606 882.58 1253496.18 5116 558.40 2 677 475.80 881431.93 281362 854.96 i)
( Campagnes.)
17.0 39.9 1218 696.47 5 849185.64 182 564.23 52 057.23 167 325.27 • 60665.77 ' 27184.076.60 10
28.4 35.9 3 531 758.02 23 176 942.83 985 528.84 318091.16 722 346.04 166 514.04 106 788 041.04 11
22.0 35.6 1 930 572.15 8 408 883.71 288110.33 176 827.86 288 716.33 80075.94 39 667 952.97 12
21.7 40.7 1467 111.12 2 824 539.04 116 859.43 . 40 556.98 121 691.97 66 409.44 24 341 831.46 13
21.6 32.0 1 612 783.91 5 201 559.15 290 002.33 138 372.61 215 299.25 51183.25 23194 761.14 14.
17.6 39.9 942 250.54 4 573 89Î.45 88173.— 71 808.47 163 657.47 26 874.56 22 218 662.45 15
20.7 35.7 3431 676.17 22 372 981.42 911 790.57 350 562.8% 617 650.82 144 865.06 85101 399.42 16
18.6 43.4 759 763.73 • 5 671054.12 422 571.37 57 367.14 350 233.81 ' 57 583.41 35 369 436.75 17
22.6 37.2| 14 894 612.11 78 079 037.36 3 285 600.10 1 205 644.27 2 646 920.96 654171.47 363 866161.83 IS
(Villes et Campagnes.)
31.4 14.3 23 477 798.05 13 889 984.17 767 552.91 2 113 895.38 595 335.68 557 518.99 105 018 488.43 19
44.2 23.7 8 657 095.95 28 375 686.85 1188 788.84 1226 091.16 1 917 580.40 • 267 453.05 183 766 031.86 20
36.6 25.5 4 491 901.21 * 10 982 332.71 342 170.33 1 269 823.44 442 366.86 129 079.31 69 208 206.46 21
35.3 29.0 6028 487.62 4 545 809.90 172 738.43 40 556.98 463 255.10 149921.11 53 324 292.03 22
27.6 26.9 3 042 344.16 7 004 081.48 416 022.33 138 372.61 262 700.14 66 907.36 ' 32 260 958.51 23
26.1 32.3 1900 404.77 5 951 977.15 172 147.50 524157.11 216 593.99 52 863.84 32 969 710.70 24
27.0 30.9 6 672 774.61 24 880 224.90 994 594.57 681 938.85 804.798.93 217 544.60 111183 395.18 25
CO Cn 33.5 3 075 609.55 8 055 822.78 485 081.37 327 367.14 621 765.66 94315.14 57 497 933.62 26
| 34.7 25.5 57 346 415.92 103 685 919.94 4 539 096,28 6 322 202.67 5 324 396.76 1535 603.40 645 229 016.79 27
Säästöpankkitilasto v:lta 1917. - 2
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Taulu 4. Yleiskatsaus säästöpankkien
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
B. Säästöpankkien  v e la t ja  k assareserv i ’
L ä ä n i  t. 
C ouvem em ents.
■
2 | 3 | 4
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n s a a m i s e t .  
D épositions.
5 | 6














» Fonds de ré­
serve.
ffm f. ffm f. S ’m f.
K a u p u n g i t .
1 Uudenmaan lääni............. 67 393 565.35 3 953 529.09 71 347 094.44 1445199.65 4 856 146.42
2 Turun ja Porin lääni....... 63 692 391.14 3 906 649.60 67 599 040.74 265 874.43 8 771 490.16
3 Hämeen lääni ........... 26 405 286.50 1 233 163.67 27 638 450.17 318500.— 1558 232.98
4 Viipurin » .................. 23 559 977.61 2 617 368.83 26177 346.44 440 647.70 1 835 304.14
5 •Mikkelin » .................. 7 950198.82 602 363.64 8 552 562.46 126 285.09 377 925.61
6 Kuopion » .................. 9142 413.S1 1 041 805.54 10184 2Î9.35 107 300.— 438 880.33
7 Vaasan » .................. 22 373162.72 1634 423.94 24 007 586.66 505 361.46 1543 418.20
8 Oulun » .................. 18 448 439.60 2 375192.07 20 823 631.67 369165.49 908 840.09
9 K o k o  m aa 238 965 435.55 17 364496.38 256 329 931.93 3 578 333.82 20 290 237.93
- M a a s e u t u .
10 • Uudenmaan lääni............. 23 029136.2S 2 724 751.24 26 753 887.52 104 209.16 1299 585.65
11 .Turun ja Porin lääni....... 94188 949.36 7 776 595.96 101 965 545.32 327 721.60 4 247 789.84
12 Hämeen lääni .................. 34 534158.66 3 352 775.86 37 886 934.52 134 415.04 1 569231.76
13 Viipurin * .................. 19 556 698.41 3 245 434.59 22 802133.— 145 56.2.— 562 171.25
14 Mikkelin » ..................... 19 423 213.34 2 641188.54 22 064 401.88 117 376.09 961 947.82
15 Kuopion )> .................. 19 290 537.94 2 297 691.23 i l  588 229.17 112 232.26 492 353.OS
16 Vaasan .» , 74 357 701.SS 7 242 774.34 81 600 476.22 219 470.09 2 941 859.01
17 Oulun i> .................. 31 178 735.65 2 521 601.93 33 700 337.58 277137.63 1340 080.30
18 K o ko  maa 315 559131.52 31 802 813.69 347 361 945.21 1 438123.87 13 415 018.71
K a u p u n g i t  j a  ra a a s e u  t  u y h t e e n s ä .
19 Uudenmaan lääni............. 90 422 701.63 6 678 280.33 97100 981.96 1549 408.81 6155 732.07
20 Turun ja Porin lääni....... 157 881 340.50 11 683 245.56 169 564 586.06 593 596.03 13 019 280.—
21 Hämeen lääni ................... 60 939 445.10 4 585 939.53 65 525 384.69 452 915-04 3 127 464.74
22 Viipurin » .................. 43 116 676.02 5 862 803.42 48 979 479.44 586 209.70 2 397 475.39
23 27 373 412 16 3 243 552.is 30 616.964.34 243 661. IS 1339 873.43
24 Kuopion » .................. 28 432 951.7 5 3 339 496.7 7 31 772 448.52 219 532.26 931 233.41
25 Vaasan » .................. 96 730 864.60 8 877 198.2S 105 608 062.88 724 831.55 4 485 277.21
26 Oulun • » .................. 49 627175.25 4 896 794.— 54 253 969.25 646 303.12 2 248 920.39
27 K o ko  maa 554 524 567.07 49 167 310.07 603 421 877.14 5 016 457.69 33 705 256.64
i l
tilaan joulukiiun 31 p. 1917.
caisses d ’ épargne au 31 déc. en 1917.
P assif e t  ré se rv e  des ca isses  ^d’ épargne.
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dn suhde säästöön-, 
iin saam
isiin.
1 de la réserve aux 
dépôts.
B m f. 0/. 10 55;/ SCmfi Zlmf. Hmf. ■
0/
/o
( V i l l e s : )
6 301 346.07 8. s 185 971.32 77 834 411.83 '27 762 549.6S 36 000.— 27 798 549.68 38.9 1
• 9 037 364.59 ' 13.4 341 585.49 76 977.990.&2 9144 950.70 853000.— 9 997 950.7.0 14. s 2
1 876 732.98 6. s 25 070.34 29 540 253.49 2180 891.37 1138000.— 3 318 891.37 12.0 3
2 275 951.84 8.7 529162.29 28 982 460.57 3 651537.22 - 321200.— 3 972 737.22 15.1 4
504 210.70 5.9 9424.21 ‘ 9 066197.37 2 801266.50 103 000.— 2 904 266.50 33.9 5
546180.33 5.4 20 648.57 10 751 048.25 1239485.05 95 000.— 1334485.05 13,1 6
2 048 779.66 8.5 • 25 629.44 26 081 995.76 4 281.447.8 S 154 200:— 4 435 647.88 18.4 7
1278 005.58 6.1 26 859.62 22 128 496.87 3 734 581.56 180 600.— 3 915181.56 18.8 s
23 868 571.75 •9.3 1164 351.28 281 362.854.96| 54 796 709.96 2 881 090.— 57 677 709.96 22.5 9
(  Campagnes.)
1
1 403 794.81 5.4 -26 394.27 27184 076.60 4119856.12 966 299.35 5 086 155.Ï7 19.8 10
4 575 511.44 4 :5 • 246 984.2 S ' 106 788 041.04 22 066 287.60 1 925 220.— 23 991 507.60 23.6 11
1 703 646.80 4.5 77 371.65 39 667 952.97 6 739 572.13 1 799 884.35 8 539 456.4 s 22.5 12
707 733.25 3.1 831 965.21 24 341 831.46 3 964 327.95 .981 727.50 4 946 055.45 21.7 13
1 079 323.91 4.9 51 035.35 23194 761.14 3 999 842.13 643 439.57 4 643 281.70 21.0 14
604 585.34 2.S 25 847.94 22 218 662:45 3 568 925.86 848657.10 4 417 583.02 20.5 15
3161 329.10 3.8 ‘ 339 594.10 85 101 399.42 15 871 381.OS 1308 351. S5 17 179 732.93 21.1 16
1 617 217.93 4.8 51881.24 35 369 436.75 . 4 529 017.06 1 371 863.95 5 900 881.01 17.5 17
14 853 142.58 4.3 1 651 074.04 363 866161,83 64 859 209.93 9 845 443.73 74 704 653.66 21.5 IS
# /
(  Pilles et Campagnes réunies.) i
7 705140.88 7.9 212 365.59 105 018 488.43 31 882 405.80 1 002 299.35 32 884 705.15 33.9 19
13 612 876.03 8 .0 588 569.7 7 183 766 031.86 31 211 238.30 2 778 220.— 33 989 458.30 20.0 20
3 580 379.78 5.5 '102 441.99 69 208 206.46 8 920 463.50 ’ 2 93788435 11 858 347.85 18.1 21
2 983 685.09 6 .1 1 361 127.50 53 324 292.03 7 615 865.17 1302 927.50 8 918 792.67 18.2 22
1 583 534.61 5.2 60 459.56 . 32 260 958.51 6 801108.63 . 746 439.57 7 547 548.20 24.0 23
1150 765.67 3.6 46 496.51 32 969 710.70 4 808 410.91 943 657.16 5 752 068.07 I8 .1 24
5 210 108.76 ■ 4.9 365 223.54 111183 395.18 20152 828.96 1462 551.S5 21 615 380.81 20.5 .25
2 895 223.51 5.3 ,78 74*0. S 6 57 497 933.62 8 263 598.62 ,1 552 463.95 9 816 062.57 18.0 26
38 721 714.33 6.4 2 815 425.32 645 229 016.79 119 655 919.89 12 726 443.73|l32 382.363.62 21.9 27
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Taulu 5. Yleiskatsaus säästöpankkien omistamiin obligatsioneihin 
nimellisarvoltaan vuonna 1917.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d ’ épargne en 1917.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
N om s , unité m onétaire et tant d 'intérêt des obligations.
Säästö tammi­
kuun 1 p:nä.
A u  l i e r  ja n ­
vier.
3
, Vuoden kuluessa* 
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— • 4 720
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A u  31 déc.
U lkom aan ra h a ssa . (E n  m onnaie
etrangere.)
Suomen valtion laina v. 1889 .............  Rmk.
» » 1895 ....... . .. . Fra:
» )) 1898 : . . .
» 1 » Î903 . . . . . . . . »
» » 1909 ....... . . . .  L
Suomen Hyp.ydhist. 1. v. 1902 .............  Rmk..
» » » » » 1907 .............  »





»' » 1911 . ............ Rmk.
» » 1897 
» » 1903 




0. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan
1. v. 1895 . . ; ....................................
0. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan
1. v. 1 9 0 0 ..;....................................
O. y. Suomen kaupunkien Hypot. kassan
1. v. 1903 ................ 1.......... ..........
Suomen Kiinteistöpankki O. y. 1. v. 






















































Taulu 5. (Jatk.) '13 Tahi.. S. (Suite.)
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Suomen Kiinteistöpankki 0. y. 1. v.
'
1914...............' .................................  » 5 . 295 200 — — 295 200
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien
Keskuslainakassa 0. y. 1. v. 1910.. Franc. 5 260000 — ■ 2 000 258000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien
Keskuslainakassa 0. y. 1. v. 1912 .. » 5 .194 000 . — : — ' 194 000
Tampereen Pellava- ja «Rautateollisuus
0. y. 1. v. 1909 . .'........................, . Kr. 5 141120 — 720 140400
Suomen Höyrylaiva 0-. y. 1. v. 1914.. . » 6 3 600 — — 3 600
Venäjän Valtion lyhytaikainen sotalaina
v. 1915..................•.. ......................  Rpl- m 129050 31500 500 . 160 050




Suomen Hyp. yhdist. 1. v. 1896. .. . : ............... 4 200 000 — 200000
» » » • » » 1903.................. .. 4% 1189500 20 000 34 500 1.175000
» » » » » 1912........................ 5 1 485 000 — 9 000 1476 000
» » • » » » 1914........................ ■5 504 000 — 5 000 499 000
» » » » » 1915..-................... 5 812 000 — ■ 6 000 806 000
» »> » » » 1917'. . . .  : .............. 5 — 71 000 — 71 000
Helsingin kaupungin » » 1876. ...................... 5 43 700 — 3 400 40 300
» » » » 1913........................ 5 -121 672 50 384 3 216 168 840
» » » » 1916........................ 5 3 625000 — — 3 625 000
» » » » 1917........................ 5 — 4 270 000 — 4 270 000
Turun » » »■ 1885.'...................... 4% 14 50Ö — 500 14 000
» » » » 1902........................ 5 698000 50 000 10 500 737 500
» » » » 1916........................ 5 949 000 4 000 — 953 000
















Porin kaupungin 1. v. 1891....... 4 2 000 '200 _ 1 800
i> » » i). .1916........................ 5 200 000 — 1 630: 54 198 369:46
Rauman » » » 1896........................ 4 • 32 000 — — 32 000
» ' » » » 1916........................ 5 200000 — 936: 32 199063:68
Tampereen » '  » » 1887........................ -4% 2 500 ■' — — 2 500
■ )> * » » 1895...................... .. 4 33 500 — 500 '  33 000
x » » » » 1915........................ 5 2 110 700 13 QP0 21000 2 102 700
Viipurin » » » 1887........................ •4 y2 000 ' — 500 500
» • » i) )> '1915/...................... 5 1182 000 42 000 15 000 1 209000
Kotkan » » » 1900........................ 5 60 000 — " . 60 000
,» » » » 1916........................ 5 1157 000 25 000 — 1182 000
i> » • » » 1916........................ 5 — 600 000 — 600 000
Vaasan ’ » » » 1885........................ 4% 9 000 — — ■ 9 000
» » » » 1893........................ 4/4 106 500 — ' 2 000 104-500
» » » » 1915........................ 5 399500 28 000 ' 1000 426 500
» » » » 1916:...................... 5 400 000 — 5 000 395 000
Oulun i) » » 1895........................ -
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus 0, y.
4y2 260 900 — 18 900 242 000
1. v. 1899 ..................................................... 5/4 44 0.00 — 10 00.0 34 000
. Loviisan Vesijärven rautatie 0. y:n 1. v. 1900 . . 5 35 000 50000 — ’ 85 000
H. Borgström J:or Tobaksfabriks Ablg 1. v. 1903 5 30 000 — 5 000 25 000
Kymin O. y. 1. v. 1904 .................................... 6 80 000 ■ — 80000 —
i) » » » »  .1906 .................................... m 200 000 — — 200 000
i) » » » » 1915.................................. 6 500000 — ' 15 000 485 000
Maskin och Brobyggnads Aktiebolag 1. v. 1912 
Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiö Helsingissä
5 y2 291000 — 11000 280000
1. v. 1900 .............. ...................................... 4/4 7 000 — — 7 000
Raitiotie ja Omnibus' Osakeyhtiö Helsingissä •
1. v. 1901 ................................................... .. 5 100 000 15 000 85 000















0. y. Siionien kaupunkien Hypoteekkikassan
1. v. 1896 ..................................................... 4 •3 000 • 1 — — 3 000
0. y. Suonien kaupunkien Hypoteekkikassan 
1. v. 1916 ..................................................... 4i/2 891 000 671 800 1562-800
0. y. Suonien kaupunkien Hypoteekkikassan 
1. v. 1917...................................................... 4% 7Ö5 800 ■ 765 800
Suomen Kiinteistöpankki 0. y. 1. v. 1912 . . . . 5 . 376 000 50000 — 426 000
» » - » » » » 1916 . . . . 5 2 165 000 338 000 — 2 503 000
i) » i) » » » 1917 . . . . 4/4 — ' 1 671 250 — 1 671 250
A. Ahlström 0. y. 1. v. 1916............................' bYt 2 250000 — 60 000 2 190 000
i) » i> » i) 1917........................... 5 . — • 1 620 000 — 1620000
Läskelä Bruks A. B. 1. v. 1916........................ 5/4 85 000 .68 500 — 770 000
Karhula 0. y. 1. v. 1916.................................. ■6% . 1 370 500 — 16 000 . 1 354 500
» » » )> i> 1917................................... 5 — 25800 ' — 25 800
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa 0. y. 1. v. 1915 ........................ 5 495000 104 500 599500
Kansallis-Osake-Pankin Hypoteekkiosaston laina 
v. 1917............................................. .. 5 838 000 8 392 800 1000 9 229 800
Lahden kaupungin 1. v. 1916.................. ......... 5 . 55 000 * 477 000 — • 532 000
» » i> i> 1917.......................... 5 — 10 000 , — 10 000
Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seu­
rakunnan 1. v. 1891...................................... m 2 500 2 500
Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seu­
rakunnan 1. v. 1913...................................... 5 33 000 _ 33 000
Hämeenlinnan kaupungin 1. v. 1916.............. ? 5 — 926 000 — 926 000
Kuopion kaupungin 1. v. 1916........................... 5 450 000 — 4 952: 70 445 047:30
' Yhdyspankin 1. v. 1916 ................................... m 1 442 000 — 1 442 000
Juantelitaan 1. v. 1916...................................... 5 % — 1000 00Ö — 1 000 000
Maakiinteistöpankin 1. v. 1917 ........................ 4)4 — • 300 000 — 300 000
16Taulu 5. (Jatk. ja loppu.) • Tahi. 5: (Suite et fin.)
. ‘ < 















Maakiinteistöpankin 1. v. 1917 ........... .. 5'
-
200000 200000
Landtmannabankenin 1. v. 1917'........... . '. . . . — ' 633 859:38 — 633 859:38
Suomen Osuuskas. Keskuslamarahasfcon 1. v. 1917 5 — 150 000 150 000
«A. B.' Kaukas Fabrik 1. v. 1904 .................... 5 , — 505 000 s 505 000
» » » i> » » 1916.................... 5 . — 25000 — 25’000
17
Taulu 6. Yleiskatsaus säästöönpanojen lukuun panosten suuruuden
mukaan vuonna 1917.

















































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
' K a u p u n g i t  (Villes).' -
Uudenmaan lääni............................. 5 916 11410 8 381 12 406 14 075 22156 3 563 ■3 070 80 977
Turun ja Porin lääni........................ 3 730 4 749 3146 ,5 066 5443 5603 5 018 4 729 37 484
Hämeen lääni.................................... 841 1806 1414 2153 2 417 2 512 1775 2182 15100
Viipurin » ......... ....................... * . 1829 2 290 1596 2 363 ,2 814 2 942 2 533 2 445 . 18 812
Mikkelin » .................................... 423 567 427 866 993 1071 995 812 ■ 6154
Kuopion i> ................................... 203 . 757 • 979 1350 1350 1157 952 1125 7 873
Vaasan » ' .................................... 878 2 223 1 782 2 691 2 945 4121 1540 1343 17 523
Oulun » .................................... 398 1186 848 1177 1359 1409 1175 1655 x ’9 207
Koko maa 14 218 24 988 18 573 28 072 31396 40 971 17 551 17 361 193 130
M a a s e u t u  ( Campagnes).
Uudenmaan lään i....... >................ 847 1916 958 1330 1 505 1841 1696 2 372 12 465
Turun ja Porin lääni........................ 2 509 4 737 2 918 4 587 5 307 6 365 5 582 . 8 852 40 857
Hämeen lä ä n i.............•.............. :. . 673 '1827 1130 1706 2 008 2 512 2 666 3149 15 671
Viipurin ' » ............................... ..'. 258 ’ 620 358 720 980 1243 i 879 2 281 8 339
Mikkelin » ............................. 378 794 577 970 1201 1547 1889 1845 9 201
Kuopion' » .................................... 573 > 942 731 1026 1297 1846 2 026 2 711 11152
Vaasan » ...........-........................ 2 047 ' 3 958 2 396 3 841 4 962 6393 6 208 7 744 37 549
Oulun » .................................. .• im 1448 914 '1 587 2165 2 439 2 500 3 220 15 384
Koko maa 8 396 16 242 9 982 15 767 19 425 24186 24 446 32174 150 618
, . '  Kaupungit ja maaseutu yhteensä (Villes et Campagnes réunies).
Uudenmaan lääni ........................... .. 6 763 13 326 9 339 13 736 15 580 23 997 5 259 5 442 93 442
Turun ja Porin lääni........................ 6'239 9486 ,6 064 9 653 10 750 -11 968 10 600 13 581 78 341
Hämeen lääni.................................. ': 1514 3 633 2 544 3 859 4 425 5 024 4 441 5 331 30 771
Viipurin » ..................................... 2 087 2 910 1954 3 083 7 594 4185 4 412 4 726 27151
Mikkelin » .. . . : ........................... 801 1361 1004 1836 2194 2 618 2 884 2 657 15 355
Kuopion » .............-....* ............... 776 1699 1710 2 376 2 647 3 003 2 978 3 836 19 025
Vaasan » .................................... 2 925 6181 4178 6 532 7 907 10 514 7 748 9 087 55 072
Oulun » .................. ' ' ................ 1509 2 634 1762 2 764 3 524 3 848 3 675 4 875 24 591
Koko maa 22614 41 230 28 555 43 839 54621 65157 997 49 535 343 748|
Säästöpankkitilasto v:lta 1917.
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Taulu 7. Yleiskatsaus uusien säästöönpanijan lukuun sukupuolen
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kpl kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
K  a u p u n  g i  t.
1 Uudenmaan lääni . . . . 233 190 298 205 130 327 227 250 363 248 638 259 279 150 243 106 45 126
2 Turun ja Porin lääni. 117 70 103 245 116 240 193 120 219 74 94 50 77 40 68 53 48 44
3 Hämeenlääni ............ 52 32 103 293 117 125 121 56 114 37 30 25 95 2Ô 57 103 30 46
á Viipurin i> ........... 115 152 113 488 167 156 128 89 213 116 80 94 157 35 178 44 17 18
5 Mikkelin » • ........... 28 •19 20 205 88 .147 42 29 44 18 10 11 25 16 28 68 .24 28
6 Kuopion » ........... 36 43 33 274 71 85 57 ■ 22 30 21 29 6 47 13 9 124 .36 22
7 Vaasan » 63 43 . 67 287 125 268 102 64 119 50 64 31 76 34 98 93 ,31 80
8 Oulun » . . . . . . . 40 31 - 42 264 106 97 73 40 88 49 25 36 49 20 45 34 13 26
9 K o ko  maa 684 580 •779 2 261 920 1445 943 670 1190 613 970 512 805 328 726 625 250 390
M a a s e u t u .
10 Uudenmaan lääni . . . . 32 23 37 579 276 391 ■76 39 67 20 10 19 38 19 41 225| 111 213
11 Turun ja Porin lääni. 114 67 107 2145 825 1569 329 122 212 42 26 33 J63 37 33 959| 428 925
12 Hämeen lääni ........... 72 47 59 872 386 627 95 40 90 20 18 6 24 11 §3 467 177 296
13 Viipurin '» ........... 22 17 25 1224 349 358 56 22 31 19 4 17 '20 4 9 100 29 22
lá Mikkelin » ........... 33 24 35 917 233 295 79 21 48 17 4 4 24 9 1 289 63 86
15 Kuopion » ........... 55 28 40 1315 353 426 59 19 45 13 2 3 16 13 18 412 88 109
16 Vaasan » ........... 63 32 61 2 898 1025 1504 198 60 166 39 17 15 55 19 52 811 361 248
17 Oulun o ........... 51 34 37 1529 630 742 78 43 38 11 6 10 . 21 21 18 332 139 146
1S K o k o  maa 442 272 401 11 479 4 077 5 912 970 366 697 181 87 107 261 133 195 3 595|l 396 2 045
K a u p u n g i t a m a a s e u t u  y h t e e n s ä .
19 Uudenmaan lääni . . . . . 265 213 335 784 406 718 303 289 430 268 .648 278 317 169 284 331 156 339
20 Turun ja Porin lääni. • 231 137 210 2 390 941 1809 522 242 431 116 120 83 140 77 101 1012 476 969
21 Hämeen lääni ........... 124 79 162 1165 503 752 216 96 204 57 48 31 119 31 80 570 207 342
22 Viipurin » ........... 137 169 138 1712 516 514 184 111 244 135 84 111 177 39 187 144 46 40
23 Mikkelin' » ......... .. 61 43 55 1122 321 442 121 50 92 35 14 15 49 25 29 357 87 114
24 Kuopion )> ........... 91 71 73 1589 424 511 ' 116 41 75 34 31 9 63 26 27 536 124 131
25 Vaasan » ........... 126 75 128 3185 1150 1772 300 124 285 89 81 46 131 53 156 904 398 328
26 Oulun » ........... 91 65 79 1793 736 839 -151 83 126 60 31 46 . 70 .41 63 366 152 172
27 K o ko  m aa 1126 852 1180 13 740 4 997 7 357 1913 1036 1887 794 1057 619 1066 461 921 4 220 1646 2 435
19
ja  ijän sekä säädyn tahi elinkeinon mukaan vuonna 1917.
d’après le sexe, âge e t  la profession  en 1917. .
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privés.
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kpl. < kpl. kpl. kpl. kpl.
1
kpl.
( V i l k s . ) r -
 ^841
1
. 861 299 632 704 . 328 . 17 541 32 100 28 85 •189 118 3 065 2 788 3 239 201 1
172 . 100 124 253 97 254 21 162 •36 . 14 7 74 208 1422 . .1 293 .1062 2 560 147 • '2
138 93 50 243 78 ■ 137 12 78 — 21 ’ 9 42 169 _133 1157 512 790 134 3
135 . 37 83 242 148 270 ■ 16 125 5 ' 35 :12 24 ■' 110 49 1500 972 1179 . 126 4
15 6 14 87 42 23 10 48 1 8 6 '  ' 6 27 19 512 315 •335 25 *5
15 6 3 139 I 39 37 12 79 — ? . .4 39 92 151 771 434 376 59 6
42 110 26 120 55 . 85 ■ 7 94 • 1 23 10 83 106 " 32 946 742 807 74 7
35 6 10 95 • 37 68 3 52 1 18 4 24 • 69 12 684 403 425 ■ 68 8
1413 ■ 657| 942 1883 824 1715 98 1179 76 226 80 377 970
/
1936 9 928 7 428 9 711 834 9
(  Campagnes.) -
27 14 ■ 26 H 63 77 139 56 84 111 7 -, 8 36 58 35 1259 • 719 1079 114 10
118 “ 31 77 482 189 302 203 367 45 13 9 278 292 . 133 4 746 2 393 3 436 349 11
54 . 23 32 201 83 152 68 126 46 8 4 67 ■'73 99 1948 988 1430 188 12
27 9 9 86 34 13 14' 59 . 3 4 5 ■28 31 15 1600 563 502 133 13
4 8 2 120 44 70 49 104 14 •' 2 2 76 70 '  .37 1610 582 592 119 14
10 — 1 196 80 . 37 -  54 141 17 7 3 57 59 27 2194 • 786 ’ 723 ■ 142 15
28 8 6 331 211 96 67 165 , 7 20 13 168 163 26 . 4 678 2 074 2181 413 16
6 3 6 172 80 33 , 51 169 10 5 1 83 56 37 2 339 1182 . 1077 ■ 151 17
274 96 159 1751 798 842 562 1215 253 66 45 793 802 409 20 374 9 287 11 020 1 609 18
fVilles et Campagnes réunies.) ..
888 313 658 867 405 980 73 625 143 107 '36 121 .247 153 4 324 3 507 4 318 ■ '315 19
290 131 201 735 286 *556 224 529 81 27 16 352 500 1555 6 039 3>455 5 996 496 20
192 116 82 444 161 289 80 : 204 46 29 13 ■ 109 242 232 JJ  105 1700 2 220 - 322 21
162 46 92 328 182 283 30 184 8 39 17 '  52 141 64 3100 1535 1681 259 22
19 14 ’ 16 207 86 93 .59 152 15 10 8 82 97 56 2122 897 927 144 23
25 6 4 335 • 119 74 66 220 17 14 7 96 151 178 2 965 1220 1099 201 24
70 118 32 451 266 181 74 259 8 43 23 251 269 58 5 624 2 816 2 988 487 25
41 9 16 267 . 117 101 54 221 11 23 5 107 125 49 3 023 1585 1502 219 26
1687 753 1101 3 634 1622 2 557 660 2 394 329 292 125 1170 1772 2 345 30 302 16.715 20 731 2 443 27
2 0
Taulu 8. Yleiskatsaus uusien lainanottajien
Tabl. 8 . Aperçu général des nouveaux emprunteurs
1-
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libérales.
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M étayers et 
ouvriers agricoles.
feí m0 -
































kpl. Sñnf kpl. Z m f. kpl. SCmf kpi. kpi. ¡fm fi kpl. s v
K a u p u n g i t .
„ ,  r 22 443 500.~ 70 1 464 800.— 34 '706 500 — 6 146 000.— 28 225 200.— _ _•Uudenmaan lääni....................<
1 84 1 418 800.— 8 291 370.— 17 179 200.— 46 1113150.— 26 117 850.— — —
m ■ . i 36 996 500 — 269 7 262 875.— 68 1 500 350.— 0 247 000.— 49 1154 400.— 1 1 500.—Turim ja Porm lääni ............. ’
1 88 1812 925 — ' 24 926 100.— 28 901 950.— 19 1044 200.— 29 238 100 — 12 14 300.—
„  r 22 ' 646 900.— 95 1 951 300.— 53 1246 987.50 6 179 000.— 16 164 600.— * — —
l 64 656 200.— 28 479 225.— 17 286 500.— 29 367 150.— 52 139 775 — 1 600.—
• / 12 412 500.— 107 1 557 435.53 41 1008 000.— 2 21 000.— » 52 500.— _ _Vupurm » ...................... '
l 99 605 290.— 171 805 635.— 82 462 250.— 46 231 278.39 82 199 700.— 17 25 804.—
Mikkelin » ...................... / 10 163 350 — 30 339 500.— 13 201 000 — 4 46 0QO.— 3 57 000 —
_ _
\ 36 138 600 — 8 46 100.— 20 125 540.— 5 15 500.— 14 20 000 — 6 11550.—
4 100 000 — 46 946 900.— 10 582 000.— 1 15 000.— 3 30 800- — —
37 145 300 — 46 280 200 — 20 93 500.— 26 81800.— 13 23 350.— 41 44 650.—
f 28 645 300.— 72 999 250.— ' 38 577 000.— 6 118 500.— 22 160 590.— _ _Vaasan » ...................... '
l 109 627 572.36 33 165 350<— 33 626 650.— 31 730 600.— 55 209 570.— 6 12 850.—
r 16 357 622 — „ 76 587 550.— 33 545 800.— ■ 26 296 692.50 16 208 615,32 .7 9 300.—Oulun » ..........................’
l 51 149 200.— 65 144 530.— 24 358 800.— 33 85 050.— 17 21 700.— 37 49 650.—
i 150 3765672.— 765 15109 610.53 290 6 367 637.50 56 1 069192.50 145 2 053 705.32 8 10 800.—
K oko maa< 568 5 553887.36 383 3138510.— 241 3 034 390 — 235 3 668728.39 288 970 045 — 120 159404.—
h
2 1
säätyyn tahi elinkeinoon vuonna 1917.
groupés selon leur éta t ou profession en 1917.
14 15 16 17 18 .19 20 21 22 | 2,3 24 25 • 26 1 27 28 29
Kuntia, seura-.unte-, ra-
väkeä ja Ivor kea 111yua Muita kennus- y. m. yhtiöitä.
Sociétés .d ’a f fai-


















































1  £  
?  5
Pääomaa.
M ontant.»  • » ’ » • f4 * ci * •
kpl. %■ kp]. s v kpl. Sm f. kpl. 3m f. kpl. Stmf. kpl. S?mf. kpl. Sm f. kpl. iln $ .
&
( V i l l e s ) . \
34 • 98 800 — — _ 6 65 650.—■ 51 5 048 411.40 1 10 000 — 7 59 000- 259 8 267 861.40 I  593 12 869081.40■ 51 70 500.'— 51 133 350 — 41 338 000 — 7 684 000.— • 3 255 000.— — — 334 4 601 220.—
19 78 000 — - — 4 34 200.— 35 1 570 590.— — — 3 110 000.— 489
339
12 955 415— 
5 551 925.— > 828 18507 340.—63 129 300 — 36 119 250.— 23 130 200 — 7 96 500.— 4 119 000 — 6 20100.—
19 45 700.— — — 3 17 650 — 5 122 000.— 1 12 000 — 5 79 000.— 225 4465137.50
i  651 7 057 252.50170 63 165 — 41 . 114 800 — 10 30 700.— s 258 000 — '2 160 000.— 4 36 000.— 426 2 592115.—
12 69 000 — — — 4 43 500.— 12 608 000.— — — \ 8 235 000.— 206 4 006 935.53
> 965 7 923161.92122 176 537.— 77 . 218 900 — 28 83 032.— 9 . 464 800 — 4 375 000.— 22 268 000 — 759 3 916 226.39
3 6 300 — — 1 2 000.— 3 30 000 — — — — — 67 845150.— 
474 014.01 /  196 1319164.013 1900.— 31 76 424.01 5 2 900.— 1 25 000 — — 10 500 — — — 129
— — — — — — 3 119 500.— — — . 4 29 000 — 71 1823200 — i  326 3 335 000.—18 14 950 — 24 80 950.— 16 23 600 — 1 20 000.— 11 685 000 — 2 18 500 — 255 1 511 800.—
8 18 400 — — — 3 104 500.— 3 97 000.— 1 20 000 — 2 25 000.— 183 2 765 540.—
> . 550 6 024 499.3620 26 400.— 49 125 067 — 21 96 700 — 5 586 200.— 3 39 000.— *2 13 000.— 367 3 258 959.36
33 93 300 — — ■ — 5 50 000 — 14 571 000.— 2 10 000 — 5 98 000 — 233 2 827 879.82
> 581 4 841859.8240 38 900 — 37 63 150.— * 23 19 500 — 12 918 000 — 8 161 500 — 1 4 000.— 348 2 013980.—
128 409500.— — 26 317 500.— 126 8166501.40 ■5 . 52 000.— 34 „ 635 000 — 1 733 37 957119.25 )
> 4 690 61877359.01487 521652.— 346 931891.01 167 724632.— 50 3052 500 - 35 1805 000.— 37 359 600 — 2 957 23 920 239.76
Taulu 8. (Jatk.) 2 2 Tahi. 8. (Suite).
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työläisiä ja muita 
itsenäisiä liik­
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C om m ersan ts, 
a r tisa n ts  e t ch efs  
(F en trep rise .
S | 9
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E m p lo y és  des  
serv ises  p u b lics  
ou  d ’ é la b ilsse -  





M éta y er s  et 


























M o n ta n t.
ä p
i s -Ci •
Pääomaa.






M o n ta n t .
kpl. 3 n f. kpl. iCm f. kpl. .  S V kpl. 3 n f. kpl. S V  • kpl. 3 n f. '
Uudenmaan lääni.................... 7 200 000 — 57 947 425 — 7 92 000.— . 2 19 000.— 5 39 000.—
m
25
a  a  s  e  u  t  u .
74 800.—
65 263 365 — 332 3 948 945.65 110 510 315.— 24 134 475.— 44 105 600.— 109 217 050.—
Turun ja Porin lääni .............1 28 482 500 — 470 9 131 383.12 64 634 950.— 3 12 500.— ■ 10 . 87  450.— 33 229 350 —
168 1 242 689.50 1 514 12 754 470.42 • 333 1 432 970.— 93 438 600.— 59 2 04 130 .— 990 •1 443 801.—
Hämeen lääni....... .................. / 19 296 000.— 104 1 903 300.— 21 135 100.— 8 33 700 — 12 85 750.— 17 93 900.—
137 645 880 — 494 3 161 1 7 0 .— 145 969 350.— 38 203 100 — 87 199 160.— 221 312 670.—
Viipurin » .................. V 132 200.— 219 1 504 '105.— 3 ' 43 000 — 2 38 000 — 2 '17 000.—
__ __
106 283 250.— 1 8 2 7 3 744 445 — . 88 . 4-18 670.— 41 177 900 — 36 8 0 1 3 0 .— 189 136 430 —
Mikkelin » ........... .............. ) 5 35 500.— 57 969 812.48 - 2 35 000.— 2 2 550.— 1 9 000.— — ■ —
\
52 211 943.— 416 2  202 129 — 69 332 516 — 53 474 550.— 23 38 200.— 143 76 135. '
Kuopion » ..........................| 13 202 252.75 100 997 800 — 9 112 500.— 1 30 000.—
__ __' -__ __
138 481 255.78 1 0 1 8 .3 242 463.85 82 429 670.— 18 137 600.— 32 • 40 650.— 727 339 600 —
Vaasan » ' ..........................J 20 186 600.— ' 420 3 520 334.28 31 331 000 — 3 47 000.— 12 230 500.— 19 82 650.—
• l 370 1 2 0 9  680.— 3 592 9 601 398.93 355 1 701 405.— 66 397 550.— 89 225 545 — 1 7 0 2 1 257 884.56
Oulun » ........... ......... ) 8 35 200 — 241 1 264 764.60 12 102 300 — 4 45 400 — 2 9 200 — 25 43 235 —
l 145 495.425.83 3 1 1 3 4 944 391.36 102 446 450 — 44 147 250 .— 58 50 055.— 2 1 7 0 1 087 410.73
I 107 1570252.75 1668 20238924.48 149 1485 850 — 25 228150.— 44 •477900 — 119 523935.—Koko ntaay 1181 4 833 489.11 12306 4 3 5 9 9 4 1 4 .2 1 1284 6 241 346.— 377 2111 025.— 428
4
943470.— 6251 4 870981.29
Taulu 8. (Jatk.) 23 Tahi. 8. (Suite)




A u tre s  
o ú r ier s  et 
d om estiqu es.













kennus- y. m. 
yhtiöitä.
S ocié tés  d 'a ffa i­
res, d e  con-, 







C om m u n es, p a -  
ro is s e s  e t au tres  
p a re illes  




S o cié tés  e t  
fon d s.
26 1 27
^  Yhteensä. 
T o ta l.
28 1 29
Kaikkiansa. 
E n  tou t.
5? t*5 c . Pääomaa. o £T Pääomaa. Pääomaa. I r Pääomaa. S H Pääomaa. Ï E
Pääomaa.
K*
s r Pääomaa. §  t-< § e Pääomaa.
M o n ta n t. E * M o n ta n t . M o n ta n i.
is s? 0*2 M o n ta n t. k M o n ta n t. b*2 M o n ta n t. S- 5* M o n ta n t. sr & M o n ta n t .es \ <S> •
y
kpl. Simp kpl. % : kpl. ■> SCmf. kpl. Stm f. kpl. S m f. kpl; am f. kpl. SSmf. kpl. $m f.
(  C a m p a g n e s ) - S
4 18 500.— 1 500.— 2 ■ 10 600 — 5 87 5Ô0.— 7 4 211 500.— 1 6 700.— 120 1 707 525 — )
. 127 146 443.— « 90 900.— 44 81 993.— 19 321 000.— •88 2 153 760.16 10 87 837.70 1015 8 061 684.51
' 515 143 000.— .1 32 000.— 14 65 700.— 11 436 000.— 8 66 000 — 7 97 000.— 704 11 417 833.12
> 4970415 570 816.— 154 405 756.— 171 453 265.— 58 1092 800.— 253 '4 953 037.86 58 754 630.— 4 266 25 747 015.78
21 50 400.— — — 2 5 600.— 10 154 000.— 1 2 500.— 11 191 000.— #226 2 951 250 —
> 1943 13 009559.50262 253 585.— 101 222 355.— 53 79 665 — 32 516 000.— 107 3 142 774.50 40 352 600.— 1 717 10 058 309.50
_ _ * _ _ _ 1 20 000.— __ _ 7 73 400.— 241 1 827 705.— \ *> 2907 10 133 690.—157 1Í6110.— 47 80 500.— 59 158 500.— 18 150 400.— 70 2 746 350.— 28 213 300.— 2 666 8 305 985.—
— — — — 3 4 500.— — — 7 278 000.— 1 2 300 — 78 1336 662.48 l
7 770713.5634 35 350.— 35 99 550.— 32 81 800 — 7 42100.— 87 2 487 753.03 19 352 025.— 970 6 434 051.08 > 1 048
— — — — 2 6 600 — 1 5 000.— — ■ — 1 19 500 — 127 1 373 652.75 )
88 40 925.— 59 121 040.— 46 85 048.— 20 437 590.— 104 3 288 267.50 30 155 250.— 2 362 8 799 360.13
11 24 200.— — 3 18 400 — 6 157 000.— 1 40 000.— — — 526 4637 684.28
i  7 763364 259157.07 125 228 905.— 168 344 030.— 79 1 403 464.28 261 4 936 674.39 66 746 640.— 7 237 22 312 334.23
2 5 000 — — — — — 3 142 500.— — 13 000.— 3 52 000.— 300 1.712 599.60 J
307 178 365.— ,69 116 510.v 174 120 711.T- 53 875 650.— 191 2 265 382.76 84 1001 845 — 6 510 11729446.68
93 241100.— 2 32500 — 26 111400.— 37 10Ù2000.— 21 614 000.— 31 441900.— 2322 26964912.23 1
1754 1600751.07 633 1365516 — 747 1405012.— 286 4 839004.281161 25974 050.25 335 3664127.70 26743 101448186.91
t
24 Tahi. 8. (Suite et fin.)Taulu 8. (Jatk. ja loppu).
1
L ä ä n i t .





F o n c t io n n a ir e s :
p ro fes s io n s






P ro p r ié ta ir e s  et 
ferm iers .
6 | ■ 7
Kauppiaita, käsi­
työläisiä ja muita 
itsenäisiä liik­
keen ’harjoittajia.
C om m ersa n ts, 
a r tisa n ts  e t ch efs  














B m p lo y k s  des  
serv ises  p u b lic s  
o u  (V U a b lisse - 
m en ts  priv&s.




M é ta y er s  et 












M o n ta n t .
.§* e
l i  «  •
Pääomaa.
M o n ta n t .
= p  
1  ÏÏ
Pääomaa.
M o n ta n t .
^ H0
1  ÏCö ■
Pääomaa.
M o n ta n t .
f r  
1  sS •
Pääomaa.
M o n ta n t .^
kpl. S m f. kpl. % n f. kpl. S m f. kpl. $m f. .1 kpl. Stm f. kpl.
• . K a u p u n g i t  j a m a a s e u t u  y h t e e n s ä .
29 643 500 — 127 2 412 225.— 41 798 500.— 8 165 000.— 33 264 200.— 25 74 800—
149 1 682 165 — 340 4 240 315.65 127 689 515.— 70 1 247 625 — 70 223 450.— 109 217 050—
64 1 479 000.— 739 16 394 258.12 132 2135 300 — 8 259 500.— 59 1 241 850.— 34 230 850—
256 3 055 614.50 1538 13 680 570.42 361 2 334 920.— 112 1482 800.— 88 442 230.— 1002 1 468101—
41 * 942 900.— 199 3 854 600.— 74 1 382 087.50 14 212 700.— 28 250 350.— 17 ' 93 900—
Hameen a^ ‘ ..........................i 201 1 302 080 — 522 3 640 395.— 162 1255 850.— 67 570 250.— 139 338 935.— 222 313 270.—
Viipurin o .......................... | 19 544 700 — 326 3 061 540.53 '■ 44 1 051 000.— 4 59 000.— 10; 69'500.— —
205 888 540.— 1998 4 550 080.— 170 880 920.— 87 409 178.39 118 279 830.— 206 Ï62 234.—
15 198 850.— 87 1809 312.48 15 236 000 — 6 48 550.— 4 66 000 — — —
.................................1 88 350 543 — '424 2 248 229.— 89 458 056 — 58 490 050.— 37 -58 200— 149 87 685—
17 302 252.75 146 1 944 700.— 19 694 500.— 2 45 000.— 3 30 800 — — —
175 626 555.78 1064 3 522 663.85 102 523 170.— 44 219 400.— 45 64 000— 768 384 250.—
48 831 900 — 492 4 519 584.28 69 908 000 — 9 ’ 165 500.— 34 391 090— 19 82 650—
( 479 1 837 252.36 3 625 9 766 748.93 388 2 328 055 — 97 1128 150.— 144 435 115.— 1708 1 270 734.56
: Oulun » ..........................J 24‘ 392 822.— 317 1852 314.60 45 648 100 — 30 342 092.50 18 217 815.32 32 52 535.—
l 196 644 625.83 3178 5 088 921.36 126 805 250.— 77 232 300.— . 75; 71 755 —<•-1 2 207 1137 060.73
257 5 335924.75 2 433 35348535.01 439 7 853487.50 81 1297342.60 189 2 531605.32 127 534735.—
1749 10387376.47 12 689 46 737924.21 1625 9 275 736.— 612 6 779 763.39 716 1 913 515.— 6 371 5 030385.29
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A u tre s  
\p erso n n es .
20 | 21
Liike*, ra­
kennus* y. m. 
yhtiöitä.
S o ciétés  d 'a f fa i ­
re s  ,d e  c o n ­







C om m u n es, p a ­
ro isses  e t autres  
p a re illes  




S o ciétés  et 






E n  tou t.
sS BT O*? -JÖ '
Pääomaa.











































M o n ta n t .
kpl. Smfi kpl. Sm f kpl. SCmf. kpl. Stfflfi. kpl. 3m f. kpl. se»#. kpl. S*mf. kpl. 3 n f
(Villes et campagnes réuniest v
38 117 300.— 1 500.— 8 76 250,— 56 5 135 911.40 5 221 500.— 8\ 65 700 — 379 9 975 386.40 t
178 216 943.— 94 224 250.— 85 419 993.— . 26 1005 000.— 91 2 408 760.16 10 *87 837.70 1349 12 662 904.51 } 1 728;
22 63829091
74  ^221 000.— 1 32 000.— 18 99 900.— 46 e 006 590.— 8 66 000.— 10 '207 000 — 1193 24 373248.12 )
478 700116.— 190 525 006.— 194 583 465.— 65 1189 300.— 257 5 072 087.86 64 774 730 — 4 605 31298940.78 ¡ 5 798f
55 672188.90
40 96 m — — _ 5 23 250.— 15 276 000.— 2 14 500.— 16 270 000 — 451 7 416 387.50 \
432 316 750.— 142 337 155 — .63 110 365.— 40 774 000.— 109 3 302774.50 44 388 600.— 2143 12 650424.50 ) 2594 t
20 066 812.—
12 69 000.— — — 4 43 500.— 13 628 000.— — — 15 308 400.— 447 5 834 640.53 i
279 292 647 — 124 299 400.— 87 241 532.— 271 615 200.— 74 3 121 350.— 50 481 300 — 3 425 12 222 211.39 } 3 872 1
18 056 851.92
3 6 300.— — — 4 6 500.— 3 30 000 — 7 278 000.— 1 2 300.— 145 2181 812.48 j
37 '37 250 — 66 175 974.01 37 84 700 — 8 67 100.— 87 2 498 253.08 19 352 025.— .1099 6908 065.09 i 1 244 )
— — — — 2 6 500.— 4 124 500.— — — 5 48 500 — 198 3196 852.75
. 106 55 875 — 83 201990.— 62 108 648.— 21 457 590 — 115 3 973 267.50 32 173 750 — 2 617 10 311150.13 (  ¿  Sib )
19 42 600 — — — 6 122 900.— 9 254 000.— 2 60 000 — 2 25 000 — 709 7 403224.68 \ ■
384 285.557.07 174 353 972.— 189 440 730.— 84 1 989 664.28 264 4 975 674.39 68 759 640.— 7 604 25 571 293.59 J* 8 313 1
35 98 300.— — — 5 50 000 — 17 713 500.— 2 23 000.— 8 150 000.— 533 4 540479.42 1
347 217 265!— 106 179 660 — 197 140 211.— • 65 1 793 650.— 199 2 426 882.76 85 1 005 845.— 6858 13 743 426.68 ; 7 391 )
18 283906.10
221 650600 — 2 32500.— 52 428900.— 163 9 168501.40 26 663 000.— 65 1076900 — 4 055 64 922031.48 )
2241 2122403.07 979 2 297 407.01 914 2129644.— 336 7 891504.28 1196 27779050.25 372 4 023727.70 29700 125368426.67 /SoJ
190 ¿904b8.i5
Säästöpä«kkitilasto v:lta 1917. 4
26
Taulu 9. Y le isk atsaus säästöpankkien  vu oden  1917 aja lla  tila ttom alle  vä estö lle  
antam iin  lainoihin  om an m aan tahi om an asunnon hankintaa varten .
Tabl. 9. Aperçu général dés prêts accordés en 1917 p ar les caisses d’ épargne 
à la population ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de 
propriétés rurales e t  d ’habitations.
1
»
L ä ä n i t .
O o u v em em en ts .
• 2 | 3
Oman maan hankintaa 
varten.
* P o u r  V a cq u is it io n  de p r o - 
p r ie te s  ru ra les .
4, | .5
Oman asunnon hankintaa 
varten.
P o u r  V a cq u isition  d .h a b i-  
ta tio n s .
' 6 | 7
Yhteensä. • 

















M o n ta n t  des  









M o n ta n t  des  
p rê ts.
- kpk Smf. kpl. Smf kpl. Smf-
•
K a u p u n g i t .  — ( Villes )
Uudenmaan lääni . . . . i ' 2 000.- 23' 54 200.— 24 56 200—
Turun ja Porin lääni.. 11 66 000.- 66 209 700 .- 77 275 700—
Hämeen lääni............. — — 34 208 800.- 34 208 800—
Viipurin » ............. 4 11 000 .- 10 21 600.— 14 32 600—
Mikkelin » ............. — 5 7 800.— 5 7 800—
Kuopion » ............. — — 8 25 100.— 8 25100—
Vaasan » ............. 27 69400.— — — 27 69 400—
Oulun » ............. 31 69 900.- 55 * 222 900.— 86 292 800—
K o ko  maa 74 218 300.- 201
¥
750 100.— 275 968 400—
M a a s  e u t u, —  (  Campagnes )
Uudenmaan lääni . . . . 108 531 750.— 115 218 900.— 223 750 650—
Turun ja Porin lääni.. 558 3 775 575.- ' -476 935 658 .- 1034 4 711 233 —
Hämeen lääni............. 174 1064400 — 209 462 650.— 383 1 527 050.—
Viipurin » ; ........... 52 134 600 .- 35 41 250.— 87 175 850—
Mikkelin >> ............. 42 . 331100.- 36 72 650— 78 403 750—
Kuopion >> ............. 24 162 500.— 40 47 200— ’ 64' 209700—
Vaasan » •............. 292 794150.- 179 315 911— 471 1110 061—
Oulun » ............. 234 729 705 .- 191 220440— 425 950145—
K o ko  maa 1484 7 523 780.- 1281 2 314 659— 2 765 9 838 439—
K a u p u n g it ja  m aaseutu yhteensä. — (Villes et campagnes réunies).
Uudenmaan lääni . . . . 109 533 750.— 138 273100— 247 806 850.-
Turun ja Porin lääni.-. 569 3 841 575 .- 542 1145 358— 1111 4986 933—
Hämeen lääni-............. 174 1064 400.— ■ 243 671 450— 417 1735 850—
Viipurin » .......... '.. 56 145 600.— 45 62 850— 101 208450—
Mikkelin > ............. 42 331100.- 41 80450— 83 411550—
Kuopion » ........... '. 24 162 500 .- 48 72 300— 72 234 800—
Vaasan » ............. 319 • 863 550 .- • 179 315 911— 498 1 179 461—
Oulun i> ............. 265 799605.— 246 443 340— . 511 1242 945—
K o ko  maa 1558 7 742 080.- 1482 3 064 759— 3040 10 806 839—
27
Taulu 10. Vertaileva yleiskatsaus vastakirjain lukuun, säästöönpanijain saami­
siin ja säästöpankkien omiin rahastoihin joulukuun 31 päivänä 1895— 1917.
Tabl. 10. Aperçu com paratif du nombre des livrets, du m ontant des dépôts et des 
propres capitaux des caisses d ’épargne au 31 décem bre 1895—1917.
1*
L ä ä n i  t.
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Säästöpankkien omat 
rahastot ja niiden suhde 
säästöönpanijain 
saamisiin.
P ro p res  c a p ita u x  des  ca iss e s : 
leu r  p . %  p a r  r a p p o r t '  
a u x  dépôts.
Vastakirjani luku 








kpl. STmf gmf. 0/fo kpl.
' 1895 26 585 ■ 13 420 452 505 2 142 623 16.0 100
1896 28 965 14-858161 ' .513 2 227 720 15.0 • 107
1897 31 338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536 2 422 817 13.5 118
1899 34 988 1-8 842 897 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554. 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 • 551 2 903 123 13.7 » 127
1902 40115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 ■. 129
1903 42 604 25 786 368 605 3171131 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 '3 317 700 11.8 . 138
1905 47 135 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
Uudenmaan........... 1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 373 lO.o 159
1908 58 845 41 444 045 704 4 203 097- 10.1 164
1909 62131 43 774 720 704 4 546 838 • 10.4 169
1910 65 284 46 256 529 709 4 917 723 10.6 •174,
1911 68 850 49 538642 719 5 413 274 10.9 179
1912 72 341 35 005 121 733 5 894 351 11.1 184
1913 77 323 58 302 945 754 6 229 094 .10.7 192
1914 80 346 . 59 213 518 737 .6 555 968 11.1 197
1915 83 965 66 552 015 792 6 980 549 10.5 203
1916 89 950 77 100 705 . 857 . 7 316 436 9.4 233
1917 98109 97 100 982 990 7 705141 7.9. ?
*) Ilmoituksia väkiluvun suuruudesta Suomen lääneissä vuoden 1917 lopussa ei ole vielä 
voitu saada. .
28 Tahi. 10. (Suite.)Taulu 10. (Jatk.)
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1 000 asukasta kohti.
kpl. S »!f. . ‘ S m f. % kpl.
1895 29 097' 18196158 625 2 288 230 12.6 69
1896 31403- 19 346 614 616 2 433 222 • 12.6 7 4 .
1897 34 454 21 589894 • 627 2 558183' 11.9 79
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 87
1899 41 202 26 623 790 646 2 872 183 ■ 10.8 93
1900 43 785 28 609217 653 3 279 Ö33 11.5 98
1901 46 029 ,30 054 743 653 3 591 394 12.0 102
1902 ' 47 693 ' 31982161 671 3 941476 12.3 104
■ 1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456 11.9 111
1904 55 608 - 40 836192 735 4 668 580 11.4 118
1905 ' 59 893 46 625161 778 5121 522 11.0 126
Turun ja Porin. 1906 66 578 55 810193 838" 5 607 610 lO.o 139
* ' - • . 1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 •150
1908 76 600 • 67 341 480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500-951 888 7 366130 10.4 160
1910 82 652 74 357 034 • 899 - 8120132 10.9 165
1911 86 820 80 590 051 ' 928 8 867 354 11.0 172
1912 91 269 86 567 722 948 9 620 733 11.1
OCO■H
1913 96 381 91 908 708 954 10 463 893 11.4 189
1914 101 211 95 799 919 947 11 266 321 11.8 . ’ 197
• . 1915 107 612 107 622 380 1000 12 031 197 11.2 208
1916 116 624 132 028174 1132' 12 737 715 9.6 244
1917 126 989 169 564 586 1335 - 13 612 876 8.0 9
î
29Taulu 10. (Jafck.) Tabl. 10. (Suite.)
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v kpl. iCmf. ¡tmf 0//o kpl.
1895 9 098 3 895 095 428 548 063 ’ 14.1 33
1896 . 9 988 4 383 625 439 589 246 13.4 36
1897 11 035 5 080 991 ■ 460 617 770 12^2 38
1898 12 590 5 782.340 ■ 459 669 769 1 1 .6 43*
1899 13 388 6-349 288 474 • 726 959 1 1 .6 ' 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 1 1 .2 48
1901 15 328 7 451 325 486 848 838 11.4- 50
1902 16 613 8 318176 501. 905.191 10.9 54
1903 18 426 10 260 838 •557 - 966 557 9.4 59
1904 20 723 12 656 959 611 1046 079 8.3 65
19'0o 22 245 14 706 599 661 1 Ilo  351 7.6 69
Hämeen........... .. 1906 24 635 17 839 356 724 . 1 220 260 6.7 76
1907- 26 250 19 386 881 739 ■ 1354 938 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1520 732 7.4 . 82
1909 27 936 21 316 605 763 , 1 686 510 • ' 7.9 .83
1910' 29 238 22 351 041 764 1 813.216 8.1 96
1911 31 267 25117 411 803 2 001 614 7.9 90
. 1912 33 239 29 014159 873 2 223 872 7.7 95
1913 35 054 30 728132 877 2 462 125 8.0 99
1914 35 668 , 31 767 135 891 2 680 304 8.4 100
<- 1915 38 362 38 263 952 997 2 900 193 7.5 107
1916 41970 ■ 49 713 807 ' 1185 3 214 430 ■ 6.5 128
1917 46 219 65 525 385 1418 ' - 3 580 380 5.5 ?
Taulu 10. (Jatk.) 30 Tall. 10. (Suite.)
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kpl. Srnjf. S m f ttm f. 0//o kpl.
1895 8 681 4 269 999 492 835 680 ' 19.6 22
1896 9 333 4 575 355 490 878 031 19.2 24
1897 10 217 5 068731 496 913 528 18.0 26A
1898 11168 5 567 927 499 955 276 17.2 28
1S99 11 702, 5 865031 . 508 974 559 16.6 28
S
1900 12 272 6188 894 ■ 504 1 018 430 16.5 ■ 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 057 892 16.4 29
1902 13143 6 664 706 ’ • 507 1114 524 16.7 30
1903 14 521 - 7 941 216' 547 1 156 368 14.6 32
1904 . 15 402 8 884 287 577 1 217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 630 1277 404 . 12.S 34
V iipurin .................... I906o 17 992 12 356 587 687 1324 504. ■ 10.7 38
1907 . 19 861 13 809639 695 1 444 346 10.5 41'
1908 21127 14 736 071 . 697 1 544 482 10.6 .43
1909 21 583 15 368 848 712 1683 419 • 10.9 43 •
1910 22 603 16 327 27i 722 1 828138 11.2 43
1911 . 23 893 17 966 620' 751 1 976 183 10.9 45
1912 26132 ■ 21046 383. 805 2 134 266 10.1 49_
1913 27 879 . 23 417 583 840 2 288 207 9.8 51
1914 28 695 23 825 689 830 2 437 718 .10.2. * 52
1915 29 762 ' 26 642 770 895 2 594 778 9.8 53
1916 33114 36 223 874 1094 2 766 421. 7.7 66
1917 . 37 233 48 979 479 1315 2 983 685 6.1 i
Taulu 10. (Jatk.) 31 Tahi. 10. (Suite.)
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kpl. 3!mf. SCmf. 5%? , 0//o kpl.
1895 3 218 1 229 518 382 " . 145 923 11.9 17
1896 • 3 657 1 482.550 405 161116 10.9 20
1897 4 298 1 809 377 421 175 027 9.7 ^23
r 1898' 5 406 2 374 325 439 190-170 . 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220 737 ■ 7.7 35.
* 1900 ' 7 363 3 133 151 . 426 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 .8.8 41
- 1902 8140 3 563 405 438 f 305 615 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 476 338 298 7.9 48
1904 10 068 5 429 660 •540 374 615 6.9 53
1905 11042 6 388110 579' 425 104 6.7 57
Mikkelin................. 1906 12 853 7 976 837 ' 621 485 017 « 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 557 481- 6.1 74
.1908 15 285 10147 216 664 . 638689 6.3 78
1909 15 572 ' 10 085 713 , 647 725 974 7.2 79 ■
1910 16 242 i0 596 077 652 . 809 993 . 7.7 82
! 1911 16 664 * 11157 284' 669 904 603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 1019 544* 8.3 87
1913 18 313 13 094 420 715 1144 880 8.7 91
1914 18 824 13 936 573 740 1 255 010 9.0 93
1915 20 056 15 894 894 ' 792 1 357 219 8.6 99
1916 22 061 21 700 553 ' 984 1 465 205 6,8 123
1917 24 793» 30 616 964 1 235* 1 583 535 ■ 5.2 ?
Taulu 10. (Jatk.) 32 Tail. 10. (Suite).
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kpl. SCrnf Smf. 3>nf %
'
kpl.
1895 ■ 2 835** 665 234 235 139 089 20.9 ' 9
1896 3192 803 058 252 151 522 18.9 H
■ 1897 ' 3 682 1 053 307 286 163283 15.5 12
' 1898 4136 1 243 245 301 178 583 ' 14.4 13
, 1899 4 594 1 381732 301 198 792 14.4- 14-
1900 4 923 1 417 674 ' 288 217 427 15.3 .16
1901 5 278 1 473 350. 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 616 687 291 256 147 15.8 18
1903 6 388 2 110 174 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 ' 2 739 832 374 306 470 11.2 23
1905 8156 3 434 248 421 348 287 . 10.1 26
Kuopion...............A 1906 9 547 4 619 561 484 387 354 8.4 29
• 1907 10456 ■ 5 211 551 498 438033 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 498 479 634 9.0 33
1909 10 770 5 371 608 498 537 698 lO.o 33
1910 11113 5 644 347 508 590 9S9 10.4 33
1911 12 Oli 6 546 336 545 652 861 9.9 36
*1912 13095 7 708 179 '589 724 339 9.4 39
1913 13 932 8 383 280 602 812 556 9.7 41
1914 14 325 9 014 711 629 ' 896 564 9.9 41
1915 15 437 10 833 517 702 • 972 778 • 9.0 44
1916 18 558 19106 468 1030 1 056 982 5.5 66
1917. 22 900 31 772 449 1 387 - 1150 766 3.6 ?
r
33' Tahi. 10. (Suite.)Taulu 10. (Jatk.)
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k p l. Kmf. Sfrnf. 3m f 0 //o k p l.
1 8 9 5 7 4 0 0 3  4 9 8  2 6 5 4 7 3 . 4 6 9  5 77 1 3 .4  • 17
1 8 9 6 8  5 3 4 .. 4  0 5 1 7 0 2 4 7 4 5 1 1 1 1 9 1 2 .0 1 9
1 8 9 7 9  9 4 8 4  9 1 9  6 21 4 9 5 5 5 9  3 0 5 1 1 .4 22
1 8 9 8 1 1 3 2 4 5  8 6 0  5 1 3 5 1 8 6 0 0 6 8 9 1 0 .3 25
1 8 9 9 1 1 7 5 2 6  0 8 5  3 0 8
001-HlO 6 6 2  2 8 3 1 0 .9 26
1 9 0 0 1 2  3 0 6 6  4 3 9  3 1 0 5 2 3 7 2 8  3 6 2 1 1 .3 2 7
1 9 0 1 1 3 1 7 3 7  0 1 2  4 0 5 5 3 2 8 0 5  4 9 8 1 1 .5 2 8
1 9 0 2 1 4  9 6 5 8 1 7 7  8 3 7 5 4 6 9 0 3  3 6 3 1 1 .0 32
1 9 0 3 1 8  7 7 9 11 2 6 3  9 9 4 6 0 0 . 1 0 0 4  0 5 0 8 .9 4 0
1 9 0 4 2 2  4 4 0 1 4  4 5 7  5 3 3 6 4 4 1 1 2 7  0 4 1 7 .8 47
1 9 0 5 2 5 1 1 1 1 7  5 41  8 11 6 9 9 1 2 7 9  7 52 7 .3 . 52
V a a s a n . . .  . 1 ................ 1 9 0 6 3 0  4 3 9 ' 2 3  2 3 5  9 4 5 7 6 3 1 4 4 9  3 0 3 6 .2 62
1 9 0 7 3 4  7 1 5 2 8 1 7 2 .9 9 3 8 1 2 ' 1 6 5 8 4 8 1 5 .9 70
1 9 0 8 3 7  3 8 8 31  1 4 4  6 11 8 3 3 1 8 8 4  4 6 8 6 .0 75
1 9 0 9 3 8  6 6 6 3 2  0 9 6  7 5 8 • 8 3 0 2 1 7 3  2 9 9 '6 .8 77
1 9 1 0 4 0  7 12 3 3  9 4 3  9 82 8 3 3 2 4 7 0  9 22 7 .3 7 9  .
1 9 1 1 4 3  9 7 5 3 8  3 3 9  8 8 2 8 71 2  7 8 9  7 77 7 .3 8 5
1 9 1 2 4 8  3 3 4 4 5  8 2 9  4 7 4 9 4 8 3 1 6 5 2 1 7 6 .9 92
1 9 1 3 5 1  0 7 4 4 9 .4 5 2  811 9 6 8 3  5 7 5  8 2 6 7 .2 97
1 9 1 4 5 3 1 5 7 5 3  5 31  5 6 8 ■ 1 0 0 7 • 4  0 1 7  4 1 9 7 .5 99
1 9 1 5 5 7  0 1 1 61  9 5 5  0 9 7 1 0 8 7 4  4 5 8  3 3 5 7 .2 1 0 6  •
1 9 1 6 6 1 8 0 3 7 7  3 9 4  1 0 0 1*252 . 4  8 5 5 1 7 6 6 .3 ' 1 2 8
1 9 1 7 6 9  3 0 7 lO p  6 0 8  0 6 3 1 5 2 4 "  5  2 1 0 1 0 9 4 .9 ?
Säästöpankkitilasto v:lta 1917.
Tahi. 1Ö. (Suite.). Taulu i.O. (Ja/tk.) 34
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k p l / s y ifm f. s y % kpl.
1 8 9 5 5 9 0 0 2 2 9 6  2 9 6 3 8 9 4 0 4 9 9 4 - 1 7 . G 23
■ / 1 8 9 6 6  5 7 7 2 6 4 2  7 8 3 4 0 2 4 3 9  3 3 9 1 6 .6 25
1 8 9 7 7 1 9 5 ' 3  0 6 2  9 35 4 2 6 4 7 0  2 6 9 1 5 .4 27
1 8 9 8 8  2 5 7 3  6 6 7  6 5 0 4 4 4 . 5 1 1 5 2 2 1 2 .9 3 0
,1899 8  8 9 1  . 4 1 3 2 1 4 0 4 6 8 5 4 2  8 4 6 1 3 .1 32
1 9 0 0 9 4 3 3 4  5 3 8  7 43 4 8 1 5 7 4  6 4 3 1 2 .7 3 4
1 9 0 1 1 0 19j) 5  0 2 2  7 07 4 9 3 6 3 0  5 6 9 1 2 .6 3 6
* 1 9 0 2 1 1 1 8 4 5  6 5 4  7 3 9 5 0 6 '6 8 4  8 4 9 1 2 .1 39
1 9 0 3 1 2  2 4 4 6  7 3 9  7 52 5 5 0 7 4 2  8 7 9 1 1 .0 42
1 9 0 4 1 3  6 1 9 8  1 7 7  587 6 0 0 . 8 1 3  0 8 3 9 .9  v 4 6  .
1 9 0 5 . 1 4  8 0 0 9 5 8 8  8 24 6 4 9 9 0 6  691 ! 9 .5 4 9
O u l u n .............................. 1 9 0 6 1 7  2 91 1 2  2 0 6  2 7 3 7 0 6 9 9 0  9 8 4 8 .1 57
1 9 0 7 1 9  6 4 1  , 1 4  4 5 7  0 0 8 ' 7 3 6 1 .1 1 1  0 3 0 "  7.7 64
* 1 9 0 8 '  2 1 3 8 4 1 6  1 4 5  8 0 4 7 5 5 4  2 31  3 1 7 .7.6 68
- 1 9 0 9 2 2  3 3 5 1 7  1 5 5  6 8 4 7 6 8 1 3 7 4 1 5 5 8 ,0 7 0  •
1 9 1 0 2 3  7 5 9 1 8  8 5 9  3 6 3 7 9 3 1 5 1 1  4 8 6 8 .0 72
1 9 1 1 , 2 5  4 5 8 21  6 8 3  5 42 8 51 1 6 7 0  1 6 3 7.7 76
1 9 1 2 ' 2 7  0 4 6 • 2 4  0 4 4 1 6 9 8 8 9 ■. 1 8 7 3 0 9 0 7 .8 7 9
1 9 1 3 . 2 8  6 5 0 2 6  2 3 2  292 • • 9 1 6  - 2 0 5 5  0 4 0 ' 7 .8 81
1 9 1 4 2 9  4 3 6 2 8 1 6 7  3 4 5 9 57 1 2 4 8  7 11 7 .9 8 3 '
1 9 1 5 3Ô 9 5 9 3 2  0 0 8  4 5 9 1 0 3 4 2  4 3 3  6 6 8 7 .6 87
1 9 1 6 3 3  5 9 5 - 4 0 1 9 0  7 79 1 1 9 6 2 6 4 3  9 2 1  • 6 .6 1 03
1 9 1 7 3 7  2 21 5 4  5 2 3  9 6 9 .1  4 6 5 • 2 8 9 5  2 2 4 5 .3 ?
Taulu 10. (J atk.) 35 T abi. 10. (Suite).
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k p l. • s v ,  5 V s v °//0 k p l.
1 8 9 5 92  8 1 4 4 7  4 7 1  0 17 5 12 6  9 7 4 1 8 1 1 4 .7 3 7
1 8 9 6 1 0 1  6 4 9 5 2 1 4 3  8 4 8 5 13 7 3 9 1  3 1 5 1 4 .2 4 0
1 8 9 7 1 1 2 1 6 7 59  2 2 2  3 0 7 5 2 7 7 7 6 3  7 1 6 1 3 .1 4 3
1 8 9 8 1 2 4  2 5 4 6 6  7 85  6 7 4 5 37 8  2 3 2  4 2 6 1 2 .3 4 7
1 8 9 9 1 3 3  1 2 6 7 2 1 6 7  4 7 0 5 4 2 8 7 4 1 2 2 4 1 2 .1 50
' . i 1 9 0 0 1 4 1  0 81 77  6 1 6  9 63 5 50 9 5 6 0  9 3 6  . 1 2 .3 53
* 1 9 0 1 1 4 8  9 0 9 81  9 2 3  6 3 6 5 50 1 0  3 5 3 .0 1 3 1 2 .6 . 55
1 9 0 2 1 5 7  4 1 0 8 9  0 1 1 4 7 9 5 6 5 1 1 1 7 1  3 83 1 2 .6 • 57
1 9 0 3 1 7 3  3 91 1 0 4  4 7 2  4 9 4 6 0 3 11  9 4 2  3 01 1 1 .4 62
- ' . 1 9 0 4 1 9 0  0 70 1 2 1  4 0 1  0 23 6 39 1 2  8 7 0  6 3 3 . 1 0 .6 6 7  ■
1 9 0 5 2 0 4  2 0 9 1 3 9  0 3 4  6 0 9 681 1 3  9 8 3  0 0 3 1 0 .1 . - -71Kuku uiftft
1 9 0 6 2 3 0  2 2 5 1 6 9  2 7 5  0 0 8 7 36 1 5 1 5 7  9 7 6 9 .0 .,  78
( T o u t  le p a y s )
1 9 0 7 2 5 3  5 17 1 9 2  7 0 6  1 6 6 760 1 6  6 3 6  4 7 9 8 .6 8 5
’ '1 9 0 8 2 6 8  709 2 0 6  7 25  2 7 5  , 769 1 8  1 79  0 6 4 ,  8 .8 8 9  ,
1 9 0 9 2 7 8  3 57 2 1 5  6 7 0  8 8 7 . 7 7 4 2 0  0 9 4  0 2 3 9 .3 91
1 9 1 0 2 9 1  6 0 3 2 2 8  3 3 5  6 4 4 • 7 83 2 2  0 6 2  5 99 9 .7 9 3
1 91 1 3 0 8  9 38 2 5 0  9 3 9  7 68 8 1 2 ' 2 4  2 7 5  8 2 9 9 .6 98
1 9 1 2 3 2 8  9 0 6 '  2 7 9 4 4 1 8 4 4 • 8 5 0 2 6  6 5 5  4 1 2 9 .6 1 0 3
1 9 1 3 3 4 8  6 0 6 301  5 2 0 1 7 1 8 6 5 2 9  0 31  6 2 0 9 .6 1 0 8
* 1 9 1 4 3 61  6 6 2 3 1 5  2 5 6  4 6 2 8 7 2 '  31  3 5 8  0 1 8 9 .9 1 1 0
1 9 1 5 3 8 3  1 6 4 . 3 5 9  7 73  0 86 9 3 9 33  7 2 8  7 1 9 9 .4 1 1 6
1 9 1 6 4 1 7  6 7 5 4 5 3  4 5 8  4 6 0 1 0 8 6 3 6  0 5 6  2 8 7 8 .0 *139
1 9 1 7 - 4 6 2  771 6 0 3  691  8 7 7 1 3 0 5 38  7 21  714 6 .4 ' ?
Taulu 10. (Jafck.) ' 86 Tahi. 10. ■ (Suite)
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k p l . S h n f J tm f. S m f. ° //  0 k p l.
*
' 1 8 9 5 6 8  6 7 0 3 7  3 1 9  7 3 5 5 4 4 5 8 5 7  6 4 1 1 5 .8  • 2 5 2 ’
1 8 9 6 7 4  3 9 4 4 0  0 2 9  2 4 2 .538 6  1 5 6  8 21 1 5 .4 2 6 5 '
1 8 9 7 8 1  0 5 8 4 4  4 0 2  691 ‘ 5 4 8 6  4 1 6  6 3 2 1 4 .5 2 7 6
1 8 9 8 8 7  8 0 3 • 4 8  6 5 5  7 8 3 ' 5 5 4 6  7 2 8  7 3 1 1 3 .8 2 8 9
1 8 9 9 9 1  9 87 5 1  6 1 6  5 8 3 5 61 7 0 4 4  8 6 1 1 3 .7 2 9 1
' 1 9 0 0 9 5  6 8 2 5 4  6 2 5  7 2 1 5 7 0 7  6 8 3 4 0 7  ( 14.1 2 8 2
1 9 0 1 9 9  7 2 3 5 6  9 8 5 3 6 9 5 7 1 8  2 3 0  7 8 3 1 4 .4 2 8 6
1 9 0 2 1 0 3  3 0 2 6 1  3 1 5  4 4 3 5 9 4  . • 8  7 6 3  7 4 9 1 4 .3 2 8 7  '
1 9 0 3 1 0 9 6 1 0 6 9  7 0 8 4 2 4 6 3 6 ' 9 2 i 3  4 6 5 1 3 .2 . -296
1 9 0 4 1 1 5  7 81 7 7  6 8 0  0 5 4 6 71 9 .7 6 2  5 6 8 ' 1 2 .0  • .  3 0 2
1 9 0 5 1 2 1  4 1 3 8 7  4 6 0  3 1 8 7 2 0 1 0  4 4 2  7 0 0 1 1 .9 3 0 7
'Kaupungeissa
1 9 0 6 1 3 2 .1 7 9 1 0 3 1 6 7  7 3 6 7 8 2 1 1 1 2 5  3 5 9 1 0 .8 3 2 2
[ V l/llHb J
1 9 0 7 1 4 2  2 7 2 .  1 1 2  8 9 0  0 0 6 7 9 3 1 2  0 1 3  3 3 0 1 0 .6 3 3 5
1 9 0 8 1 4 8  7 6 3 1 1 8  6 7 3  6 0 3 7 9 7 1 2  8 1 4  2 2 8 1 0 .8 3 4 0
1 9 0 9 1 5 4  6 4 3 1 2 4  1 7 3  7 4 5 8Ô3 1 3  8 9 7  6 7 0 l i . 2 3 4 3
1 9 1 0 1 6 2  2 3 7 . 1 31  0 7 2  6 3 5 CO O 00 1 5  0 4 9 3 8 8 1 1 .5 3 5 2
1 9 1 1 1 7 2  0 7 1 1 4 3  5 1 4  2 0 5 8 3 4 - 1 6  3 8 3 4 6 4 1 1 .4 3 6 6
1 9 1 2 1 8 2  4 6 3 1 5 6  6 1 2  5 0 8 8 5 8 1 7  7 6 4  8 7 0 1 1 .3 3 7 7
1 9 1 3 1 9 2  3 8 9 . 1 6 5  9 0 7  3 4 4 8 6 2 1 8  9 8 1 1 7 8 ■ 1 1 .4 . 3 8 7
. 1 9 1 4 1 9 6  3 5 6 1 6 6  9 6 5 1 3 0 8 5 0 2 0 1 6 3  0 5 1 - 12.1 3 8 9
1 9 1 5 2 0 3  2 31 1 8 4  8 0 5  5 9 9 . 9 0 9  , 21  3 7 9  7 6 6  1 1 1 .6 3 9 7
* 1 9 1 6 2 1 5  4 5 1 2 1 3  7 8 1  4 4 6 9 9 2 2 2  5 2 4  0 9 2 1 0 .5 4 4 3
1 9 1 7 2 3 0  8 6 0 2 5 6  3 2 9  9 3 2 1 11 0 * 2 3  8 6 8  5 7 2 9 .3 ?
Taulu 10. (Jafck. ja loppu). * 37 Tahi. 10. (Suite et fin).
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k p l . Stmf. Zfmf. Ztmf- ^ 0//o k p l .
1 8 9 5 2 4  1 4 4 1 0 1 5 1 2 8 2 4 2 0 1 1 1 6  5 4 0 1 1 .0  • ' 11
1 8 9 6 2 7  2 5 5 1 2  1 1 4  6 0 6 4 4 4 1 2 3 4  4 9 4 1 0 .2  ■ 1 2
1 8 9 7 3 1 1 0 9 1 4  8 1 9  6 1 6 4 7 6 .1 3 4 7  0 8 4 9 .1 1 3
.1 8 9 8 3 6  4 51 1 8  1 2 9  891 4 9 7 - 1 5 0 3  6 9 5 8 .3 1 6
1 8 9 9 4 1 1 3 9 2 0  5 5 0  8 87 5 0 0 1 6 9 6  3 6 3 8 .3 17
1 9 0 0 ■ 4 5  3 9 9 2 2  9 9 1 2 4 2 5 0 6 1 8 7 7  5 2 9 8 .2 1 9
1 9 0 1 4 9 1 8 6 '  -24  9 3 8 1 6 7 5 0 7 2 1 2 2  2 3 0 8 .5 '  2 1  _
1 9 0 2 5 4 1 0 8 2 7  6 9 6  0 3 6 5 1 2 2  4 0 7  6 3 4 8 .7 2 2
1 9 0 3 6 3  7 81 3 4  7 6 4  0 7 0 5 4 5 2 7 2 8  8 3 6 7.9 ■ 2 6
, 1 9 0 4 7 4  2 8 9 4 3  7 2 0  9 6 9 5 8 9 3  1 0 8  0 6 5 7.1 3 2
M a a s e u d u lla  
( C a m p a g n es  )
1 9 0 5 8 2  7 9 6 . 51  5 7 4  2 91 6 2 3  ' 3  5 4 0  3 0 3 6.9 3 3  '
1 9 0 6 . 9 8  0 4 6 6 6  1 0 7  2 7 2 ' ,  6 7 5 4  0 3 2  6 17 6 .1 3 9
1 9 0 7 1 1 1  2 4 5 r  7 9  8 1 6  1 6 0 7 17 4  6 2 3 1 4 9 5 .8 4 4
1 9 0 8 1 1 9  9 46 8 8 0 5 1 6 7 2 7 3 4 5  3 6 4  8 3 5 6 .1 47
1 9 0 9 ' 1 2 3  7 1 4 '  '-9 1  4 9 7  1 4 2 7 3 9 - 6 1 9 6  3 5 3 6 .7 4 7
1 9 1 0 1 2 9  3 6 6 " 9 7  2 6 3  0 0 9 7 5 2 7 0 1 3  2 1 1  - 7.2 4 9
1 91 1 1 3 6  8 67 1 0 7  4 2 5  5 6 3 7 8 4 7 8 9 2  3 6 5 7.3 ■51
' 1 9 1 2 1 4 6 .4 4 3 1 2 2  8 2 9  3 3 6 8 3 9 8  8 9 0  5 4 2 7.2 5 4
• 1 9 1 3 1 5 6  2 17 1 3 5  6 1 2  8 27 8 6 8 * 1 0  0 5 0  4 4 2 7 .4 5 7  ’
1 9 1 4 1 6 5  3 0 6 1 4 8  2 9 1  3 3 2 8 97 1 1 1 9 4  9 67 7 .6  . 59
1 9 1 5 . 1 7 9  9 3 3 1 7 4  9 6 7  4 8 6 .9 7 2 12  3 4 8  9 5 3 7.1 6 5
1 9 1 6 2 0 2  2 2 4 2 3 9  6 7 7  0 14 1 1 8 5 1 3  5 3 2 1 9 5 5 .6 8 3
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Taulu 11. L u e t t e l o  Suomen Säästöpankeista 1917





























- K a u p u n k e ja .
1 Helsinki Helsingin Säästöpankki..................................... 1825 «U 1826 y- V 3 297.51
2 Porvoo. Porvoon Säästöpankki...................................... 1842 2:7i21842 y- 1 416.—
3 Loviisa Loviisan Säästöpankki...................................... 1850 5/7 1851 , y- 984.—
4 Tammisaari Tammisaaren kaupungin Säästöpankki............ 1859 J/s 1859 y- 904.32
5 Hanko Hangon Säästöpankki........................................ 1880 23/, 1881 y- 3 600.—
6 Helsinki Suomalainen Säästöpankki Helsingissä............. 1901 25/7 1 901 y- >) 11 000.—
7 » Työväen Säästöpankki Helsingissä.............. .. . 1908 16/i 1909 .y. V i  ooo.—
M a a s e u tu a .' '
8 Tenhola „ Tcnala Sparbank............................. r ................ 1847 27/5 1847 y- 3 500.—
9 Helsingin pitäjä Helsinge sockens Sparbank.................... : ........ 1866 1866 ni. —
10 Inkoo Inga kommuns Sparbank................. '.. .:.......... 1866 1866 y- 400.—
11 . Lohja Lohjan .Säästöpankki ............ ........................... 1870 7,. 1870 y. 456.—
12 Mäntsälä Mäntsälän Säästöpankki ................................... 1871 Vn 1872 y- 300.—
13 Bromarv Bromarf Sparbank............................................. 1872 16/i21872 yk- .927.7 5
14 Nurmijärvi Nurmijärven Säästöpankki .................. ............ 1872. . Vn 1873 . k. 1 800.—
15 Kirkkonummi Kyrkslätt Sparbank ........... ............................... 11874 Vn 1874 y- 1 864.70
16 < Iitti Iitin pitäjän Säästöpankki ............................... 1874 2%  1875 yk- 1 525.—
17 Nummi Nummen Säästöpankki...................................... 1872 37 7 1875 k. 1 400.—
18 Espoo Esbo soekens Sparbank.................................... 1874 “ /o 1875 yk. 1129.01
19 Tuusula . Tuusulan Säästöpankki...................................... 1875 Vn 1875 k. 1 000.—
20 Siuntio n Sjundeä sockens Sparbank . ............. -................ 1875, Vs 1876 yk. 500.—
21 Vihti Vihdin Säästöpankki............................... .•........ 1875 Vn 1876 yk. 1 659.71
22 Orimattila Orimattilan Säästöpankki ................................. 1876 Vn 1876 yk. 3 000.—
23 Karjalohja Kar jalohjan Säästöpankki ................................. 1880 Vj 1880 yk. 450.—
24 Pusula Pusulan Säästöpankki.................................. ... . 1880 Vi 1881 k-. *) 600.—
') Kirjainten merkitys: y. =  yksityisiä henkilöitä, k. =  kunta tai seurakunta, s. =  seura tai yhdis­
tys, yk. =  yksityisiä kunnan avustamina, m. =  maanomistajia. — 2) 2 885: 32 Rupi. B:co assign. — 3) Ta­
kaisin suoritettava ja hyvitettävä korolla siinä järjestyksessä kuin Armollisen Asetuksen säästöpan­
keista kesäkuun 19 p:ltä 1895 17 § lähemmin määrää. — ä) Takaisin suoritettu.
Signification des lettres: y. =  particuliers, k. =  commune ou paroisse, s. =  société, yk. =  particu­
liers, avec secours communaux, m. — propriétaires fonciers.
39
vuoden lopussa ynnä sekalaisia ilmoituksia niistä.
1898 |191^ ’ i l 11 Joka arki]), i 
10n7 ; 1902, 1912 , !| & n 9i5 »
1897 | 1897, 19"7
1897 I 3 kr viikossa
-lonf I 1911, 191.3 Q , ,1891) I & 1915 3 » »
, 1901 | 1909 Joka arkip.







1 » » 
1 » .> 
1 ■> » 
2 > •> 








2511110' 1 vk. 3 kk. 1 krv.
25 000 1 »
20 000; 8 p.
5 0001 1 vk. 0 




























1907 & 1917 







. 1908, 193 3 f-. .
1 & 1916 I1 ’>






































































5 000! 1 kk. 
3 000' 1 *
3 0001 4 »
20 000! 1 ,v 
10 0001 1 •> 
25 000 1 »
10 000: 1 » 
15 000 1 » 
25 000 1 »
25 000 i 1 »
lOOOOj 1 » 
25 OOOj 1 » 
5 000) 1 » 
50 000' 1 » 







































































Lyhennysten selitys: kr. =  kerran, v. =  vuodessa, p. =  päivää, vk. =  viikko, kk. -  kuukautta. 
Signification des abréviations: joka arkip. =  chaque jour. kr. viikossa =  fois par semaine, kr. 
kuussat=fois par mois, päivittäin — pour chaque jour, puolikuukausittain =  bimensuellement, kuukau­
sittain =  mensuellement, kr. v. =  une fois par an. p. — jour, kk. =  mois
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Sipoo Sibbo sockens Sparbank ......................... ........ 1895 ' V* 1895 k.» 2 000.—
2 Jaala Jaalan kunnan Säästöpankki ........................... 1896 7,o 1898 k. 1 000.—
3 Snappertuna Snappertuna Sparbank 7 .................................... 1896 l6/s 1899 y- 1 000.—
4 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank ...........'............... 1900 ’ Vs 1901 k. 5 000.—
5 Karja ' Karis Sparbank............................... ........ ......... 1901 16/4 1903 k. ' 1000.-^
0 Pornainen Pornaisten kunnan Säästöpankki .................... 1902 6/ 121903 k. . 1000.—
± Artjärvi Artjärven kunnan Säästöpankki.................... 1902 16/ !  1904 k. 3 000.—
8 Degerby Degerby.. Sparbank............................................. 1902 16/6 1904 k. ' 1000.—
9 Pyhäjärvi Pyhäjärven (U. L.) Säästöpankki.................... 1902 7 i21904 k. 1 000.—
10 Elimäki Elimäen Säästöpankki ...................................... 1904 I0/„ 1905 k. 2 065.02
11 Sammatti Sammatin Säästöpankki..................................... 1904 7 , 1905 k-v 1 300.-
12 Kyrkstad Lohjan Iiyrkstadin Säästöpankki .................... '1905 29/ 7 1905 y- ' 1 000.—
13 Askilla Askolan Säästöpankki ...................... 1906 27io 1907 .k. 1 500.—
14 Ruotsinpyhtää Ruotsinpyhtään Säästöpankki....................... •. . 1906; 20/ t 1908 k .1 3 000.—
15 Liljendal Liljendal kommuns Sparbank .7 ........................ 1908 u/„ 1909 k. 2 000.-
16 Anjala Anjalan kunnan Säästöpankki ......................... 1909. 1b/7 1910 K 1 000.—
17 Myrskylä Mörskom kommuns Sparbank......................... 1910 13 A 1912 K 1000.—
18 Hyvinkää Hyvinkään Säästöpankki. . : ............................. 1912 n /! 1913 -) 1900.—
13 Pukkila . Pukkilan kunnan Säästöpankki........................ 1912 6/4 1913 k. _3) 1 000 .-
Turun ja  Porin lä än i.
K a u p u n k e ja . \ -
20 Turku Turun Säästöpankki.......................................... 1822 , 4/j 1823 y- ‘) 4 205.72
21 < Rauma Rauman Säästöpankki.................... .................. 1855 7 , 1855 y- 1 440.—
22 ' Uusikaupunki Uudenkaupungin Säästöpankki .............. .. 1861 31/6 1862 y- . 1000:—
23 Pori Porin Säästöpankki...............: .......................’. . 1873 7 , 1874 y-‘ 200:—
24 Naantali . Naantalin Säästöpankki............................ ... . 1901 l7 , 1902 k. .2 000.—
25 Turku Turun Suomalainen Säästöpankki . .1 ............... 1904 7io 1904 y-' ■) 15 800.—
26 Pori Porin Suomalainen Säästöpankki................ .. 1909 7 , 1909 y- ■j 5 600.—
27 * Turku Työväen Säästöpankki Turussa........................ 1913 ~ 3h  1914 y- 7 2 000.—
M a a se u tu a .
28 Saltvik Sparbanken för Aland............. ......................... 1854 37 ia 1856 y- 520.80
29 Oripää Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki.................. 1865 16/3 1866 y- 666.20
1)' Säästöönpanoille panopäivästä ja ulosotoille edellisen kuukauden loppuun. — a) Katso sivu 38 
Asetuksen säästöpankeista kesäkuun 19 p:ltä v. 1895 17 § lähemmin määrää.— *) 3 680 Rpl. B:co assign.
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1897 1915 2 kr kuussa Päivittäin 1 kr V. l.-r- 20 000 1 kk. 6 kk. lk r  v. 2 10 1
1897 1904 2 » » )) 1 >> » .1.— 10 000 f >> 6 » 1 » » 1 15 2
1899 1 » » Ivuukausitt. 1 >> >> 1..— 5 000 1 *> 3 »  ' 1 >> » 1 .15 3
1901 1908, 1910 &  12 1 » viikossa Päivittäin 1 >> » . 1.— 50 000 .1 » 9 )>* 2 » » 1 10 4
1901 — 1 » . » 1 » » 1.— 8 000 1 *> •3 >> 2 »> » 1 ■ 15 5
1902 1914 2 )> kuussa Kuukausitt. 2, >> » '1.— 20 000 1 » 3 : » 1 >> » -  1 10 , 6
1902 1915 ' 2 » » Päivittäin 1 > » 1.— 25 000 1 » 3 > 2 » > 1 10 " 7
1902 . — 1 • » ■ i »‘ Kuukausitt.. 1 > » > 1.— 5 000 1 > 3 > 1 » > T 15 8
1904 1914 2 » » » 2 > >) 1.— 25 000 1 > 3 > 2 > > 1 15 9
1904 1907 2 » » )> 1 » »> 1.— 15 000 1 > 3 *> 2 » » 1 15 . 10
1904 1914 2 » )> » 2 >) > 1.— 25 000 1 > 6 » 1 » >> 1 15 11
1905 — 2 » ‘ » Puolikuuk. 1 » » 1.— 10 000 15 P- 6 >> 1 >> » — 10 12
1907 —  ' 2 » » ,» 2 » » 1.— 5 000 1 kk. 4 » 2 >> » ■ 1 10 13
1907 — 1 » » Kuukausitt. 1 >> » 1.— 10 000 1 » 6 *> 2 » ,» 1 10 14
1909 1913 2 » , » Päivittäin 2 >> » 1.— 30 000 1 » 4 » 1 )> >> 1 •10 15
1910 1912 1 » » Kuukausitt. 2 » >> 1.— 10 000 1 » 6 »> 2 » > •2 is 16
1910 1913 1 » )> » 1 » » 1.— 20 000 1 » 4 > 1 » » '  1 10 17
1912 1 »■ viikossa Puolikuuk. 2 > » 1.— 20 000 15 P- 6 » 2 > » — 10 18
1912 1 » kuussa Päivittäin 2 > » 1.^- 5 000 1 kk. 4 » 2 » > 1. 10 . 19
1897 1905, 1909, 1911 & 12 Joka arkip. Päivittäin 2 > » 1.— 15 000 8
\
P- 6 » 1 > » 12 20
1897 1917 4 kr -viikossa * » 2 » » 1.— 75 000 15 > 12 » 2 » » ■ iy2 „ 20 21
1896 1912 2 » » Puolikuuk. 2 » » 1.— 100000 7 > 6 > 1 » » — 13 22
1898 190*  &  1909 Joka arkip. Päivittäin 2 > » 1.— 15000 8 > 6 » 1 > > — 15 23
1901 1908 &  1912 2 kr kuussa Kuukausitt. 1 » > 1.— 25 000 1 kk. 6 » 2 > > 1 15 ~ 2*
1904 1911 Joka arkip. *) Päivittäin 2 » > 1.— 50 000 15 p. 6 » 2 » » — 15 25
1909 1915 3 kr viikossa Puolikuuk. 2 > » 1.— 20 0Ö0 15 » 6 t> 2 » '» — 15 26
1913 — 3 » » Päivittäin 2 » » 1.— 2,5 O/O 15 » 6 > ■2 » » - — 15 27
1897 1907, 10, 12, 15 & 16 2 kr viikossa Päivittäin 2 „ » ' » i.— 20 000 1 kk. 6 > 1 » » 1 % 15 28
1897 1900, 1906, 11 & 17 I2 » kuussa » 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 29
nuotti 3. — a) Tästä Smk. 300: — lainana, joka maksetaan takaisin siinä järjestyksessä, kuin Armollisen
Säästöpankkililasto v.lta 1917. 6
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1 Perniö Perniön Säästöpankki........................................ 1868 3% 1869 k. 2 000.—
2 Hämeenkyrö Hämeenkyrön Säästöpankki ............................. 1869 %o 1871 y. 1 877.56
3 ■ Paimio Paimion pitäjän Säästöpankki ......................... 1870 2 / h 1872 y- e/
4 Salon kauppala Salon Säästöpankki............................................ 1874 2% 1874 m. 4 000.—
5 Siikainen Siikaisten Säästöpankki .................................... 1874 1874 k. ?
G Lappi, Lapin kunnan Säästöpankki^....................... '.. . 1874 “ A » 1874 k. 1000.—
7 Kokemäki Kokemäen Säästöpankki ................................... 1875 % 1875 m. 3 322.10
s Vehmaa Vehmaan Säästöpankki .................................... 1874 13A 1875 k. 460.36
9 Eura Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki .. . 1874 V. 1875 k. 744.36
10 Finby Finby Sparbank................................................. 1875 27A 1875 k. 280.33
11 Marttila Marttilan Säästöpankin .................................... 1874 2A 1875 k. *) 2 640.93
12 Taivassalo Taivassalon kunnan Säästöpankki....... . . . . .  . 1875 7 i 1876 k. 700.—
13 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki............................... 1876 3 h 1876 k. 4 358.5 3
14 Piikkiö Piikkiön Säästöpankki......... ............................. 1874 7 . 1876 yk. 564.93;
15 Ikaalisten kauppala Ikaalisten Säästöpankki.................................... 1875 •A 1876 k. 724.20
16 Tyrvp Tyrvään Säästöpankki ...................................... 1874 23/ 12 1876 yk. 1175.—
17 Huittinen Huittisten Säästöpankki .................. '............. 1876 " A 1877 yk. 3 712.39
18 Kemiö Kimito Sparbank............................................... 1877 27 , 1878 k. 1 500.—
19 Vestanfjärtl Vestanfjärd Sparbank........................................ 1878 2/n 1878 k. 400.—
20 Vampula Vampulan kunnan Säästöpankki...................... 1884 % 1885 k: 700.—
21 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki........................ 1,885 “ A 1887 yk. ■807.7 0
22 Kiikala - Kiikalan kunnan Säästöpankki ........................ 1887 2Vo' 1888 m. 1 923.91
23 Köyliö Köyliön Säästöpankki . / ................................... 1888 7r 1889 k. 1000.—
24 Kisko Kiskon Säästöpankki ................ '....................... 1889. “ A 1889 k. 1000—
25 Luvia . Luvian Säästöpankki ........................................ 1890 37 u 1890 k. 1000—
26 Eurajoki Eurajoen kunnan Säästöpankki........................ 1892 Vi 1893 k. 500—
27 Mynämäki Mynämäen Säästöpankki................................... 1894 V. 1894 - k. ' 3 000—
28 Lieto Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki.............. 1895 V. 1895 S. 1000—
29 Laitila Laitilan pitäjän Säästöpankki........................... 1895 27 i 1896 k. 1000—
30 Uusikirkko Uudenkirkon Säästöpankki............................... 1896 7 ,i 1896 k. • 3 000—
31 Kustavi Kustavin Säästöpankki... .-......................... '.. . 1897 7« 1897 S. 1000—
32 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki . . 1897 Vs 1898 k. . 4 000—
33 Loimaa Loimaan Säästöpankki....................................... 1896 7 u 1898 S. 300—
34 Hinnerjoki Hinnerjoen kunnan Säästöpankki.................... 1898 “ A 1899 k. 1 000—
35 Lokalahti Lokalahden kappelin Säästöpankki.................. 1898 “ A 1899 k. 1 000—
l ) Takaisin suoritettu.
Luettelo (Jafck.) 43 Liste (Suite).
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Vuon.
j
Vuon. ■ 3mf. 0//o 0/ /  0
j 1897 1904.00, 09, 11, 13 & 10 2 lu viikossa Päivittäin 2 kr v. l — 100 000 1 kk. 3 kk. 2 kr v. 1 10 1
1897 1910 2 » » » 1 >> » l . — 20 000 1 >> 3 » 1 » >> 1 15 2COCiCO
.M
. 1909 & 1916 1 » » Puolikuuk. 2 » > l.— 25 000 1 » 3 ,> 2 » » 1 10 31
! 1897 1901. 1908 & 1917 2 » » Päivittäin 2 > » l.— 100 000 1 «> 6 » 2' » ■» 1 10 4t
: 1899 1915 & 17 2 » kuussa » 2 «> > l.— 25 000 1 » 6 » 2 » > — 15 5
1897 1914 & 17 1 » viikossa » ’ 1 > > l.— 25 000 1 » ' 6 > 1 » > 1 10 6
1898 1907,1912, 14 & 16 2 » ■ •» » 2 > » l.— 100 000 1 > 6 » . 2 » » 1 10 . 7
1897 1912 2 )) kuussa )> 2 > > l.— 20 000 1 » 3 . » 2 » ►> 1 15 8
1897 1908 . 2 )> »' Kuukausitta 1 » >) l.— . 12 000 1 > 6 » 1 > » 1 10 9
1898 1913 2. » » Päivittäin 2 » > l.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 10
1897 1902. 1907, 08 & 14 1 » viikossa )> 2. > >) l.— 40 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 n
1897 1907, 1910, 13 & 17 1 »> )> » 2 » >) l.— 50 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 12
1898 1916 1 )> » Kuukausitt. 1 » >) l.— 5 000 1 »> 3 » 1 » > 10 13
1897 - - 1 » kuussa » 1. > > l.— 5 000 1 > 6 » 1 » » 1 15 ■ 14
1897 1906 & 1911 2 » viikossa Päivittäin 1 •» > l .— 20 000 1 » 3 » 1 » » 2. 10 16
1898 1906.1910, 14 & 16 1 » » » 2 » »> l .— 15 000 .1 > 6 » 2 > » 1 15 16
1897 1907 & 1915 1 » » . » 2 » >) l.— 100 000 1 » 6 » 2 » » 1% 10 17
1897 . 1907 & 17 1 » » » 1 > > l.— 50 000 1 » 3 » 2 » > 1 10 18
1897 1909 2 kuussa Kuukausitt. 1 > » l.— 10 000 1 > 3 » 2 » >) 1 15 19
1897 1906 & 1914 2 » » Päivittäin 1 > » l.— 10 000 1- » 6 > 2 » » 1 10 2 0
1897 1905, 1907 fc 12 1 » viikossa Puolikuuk. 1 > > l.— 15 000 1 > 6 » 2 » *> .1 ' 15 21
1897 — 2 » kuussa Kuukausitt. 1 > » l.— 5 000 1 » 3 » 2 > > 1 20 2 2
1897 1901 1 )> » » 1 >. >) l.— 10 000 1 *> 6 » 2 >) » 1 10 2 3
1897 1904. 1907, 09 '& 16 2 » » Päivittäin 2 » > l.— 50 000 1 » 4 > 1 & 2 kr v. 1 • 10 2 4
1897 1905 & 1915 2 » » Puolikuuk. 2 )> > l.— 15 000 1 > 6 > 2 » > 1 10  ■25
1897 1909 & 1913 2 » » Päivittäin 1 » »> l.— 20 000 1 » 6 » 1 > > 1 15 26
1897 1907 1 » viikossa Kuukausitt. 1 » > i — 10 000 1 » 6 » 1 » > 1 10 27
1899 1910 & 1912 1 » » Päivittäin 2 » » l.— 20 000 1 > 6 > 1 > ') 1 10 28
1897 1900 & 1915 1 » » Kuukausitt. 1 » > l.— 15000 1 > 6 » 1 » > — 10 29
1897 1911 2 » kuussa Puolikuuk. 1 » > l.— 20 000 1 > 3 » 1 » » 1 15 30
1897 1912, 1915 & 17 2 » » • ® 2 > » l.— ’ 50 000 1 » 6 > 2 > >) 1 15 31
1898 1912 & 1915 3 » » Kuukausitt. 1 » » i .^ 30 000 1 » 6 »> 1 » » ---• 15 32
1898 1905 & 1915 2 » viikossa Päivittäin 2 » » l.— 20 000 1 >) 6 » 2 » > 1 10 33
1898 1915 & 1916 2 kr kuussa Päivittäin 2 > » l.— 25 000 1 » 6 > 2 ‘> .» 1 ' 10 3 4
1898 1908, 1914 & 17 2 » » t> 1 > ♦ l.— 25 000 1 » 3 > 2 » » * 1 15 35
\
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1 Karkku Karkun Säästöpankki........................................ 1898. ' y b 1899 'k .
|
1 2 0 0 .—
2 Punkalaidun Punkalaitumen kunnan Säästöpankki............... 1899 u / 7 1899 k. 1 0 0 0 .—
3 Rymättylä Rymättylän Säästöpankki ................................. 1899 7i,1899 k. 1 0 0 0 .»-
4 Honkilahti Honkilahden Säästöpankki . .............................. 1900 27o 1900 k. 2 0 0 0 . -t
5 Pyhäranta Pyhämaan mantereen kunnan Säästöpankki . . 1900 27/a 1901 k. O o o Ï
6 Pyhämaa Pyhämaan Luodon Säästöpankki...................... 1897 27 5 1901 k. 500.—
'7 Salon kauppala ' Salon kauppalan Säästöpankki......................... 1901 ' 7» 1901 k. 43 0 0 0 . -
S Ahlainen Ahlaisten Säästöpankki .................................... 1901 27„ 1901 k. ') 1 500.—
9 Kauvatsa Kauvatsan kunnan Säästöpankki .................... 1901 7.11901 k. 1 2 0 0 . -
10 Prunkkala Prunkkalan Säästöpankki ................................. 1901 w/r21901 k. 1 400.—
11 Pomarkku Pomarkun kunnan Säästöpankki....................... 1902 x7 n  1902 k. 2  0 0 0 .—
12 Kiikka Kiikan Säästöpankki ....................... ................ 1900 7r 1903 k. 1 0 0 0 .—
13 Houtskari • Houtskär Sparbank............................................ 1902 7a 1903 k. 4 1 etoo. —
l i Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki................................. 1901 w/i 1903 k. 1 0 0 0 .—
15 Säkylä ’ Säkylän kunnan Säästöpankki .. ..-.................. 1903 7 2 1903 k. 1 0 0 0 .—
16 Suomusjärvi Suomusjärven kunnan Säästöpankki............... 1902 27 i 1903 k. 5 000.—
17 Korppoo Korpo kommuns Sparbank . .. .'........................ 1902 7ii 1903 k. 1 0 0 0 .—
18 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpankki.................... .1901 7ö 1904 k. 1 0 0 0 . -
19 Lavia . Lavian Säästöpankki ........................................ 1901 1/ 8 1905 k. 2 0 0 0 .—
20 Suoniemi Suoniemen Säästöpankki................................... 1904 27n  1905 k._ 1 0 0 0 .—
21 Sauvo Sauvon ja Karunan Säästöpankki.................... 1904 7s 1906 k. 1500.—
22 Nauvo .Nagu kommuns Sparbank................................. 1904 7 i 1907 k. 2) 1 500.—
23 Kiikoinen Kiikoisten kunnan Säästöpankki-...................... 1906 37io 1907 k. 1 2 0 0 .—
24 Parainen Pargas Sparbank............................................... 1907 L I3 1908 k. 1 500.—
25 Honkajoki Honkajoen kunnan Säästöpankki....................... 1907 u / 7 1908 k. 1 0 0 0 .—
26 Normarkku Normarkun Säästöpankki.............................. . 1908 18/j 1909 k. 2  0 0 0 .—
27 Jämijärvi Jämijärven Säästöpankki. : .................. ’. ........... 1909 7 i 1910 k. 2  0 0 0 .—
2 8 Rauman pit. Rauman maaseurakunnan Säästöpankki......... 1908 7 i 1910 k. 4 1 0 0 0 —
29 Merikarvia Merikarvian Säästöpankki................................. 1909 x7 4 1910 k. 1 0 0 0 —
30 Kama Karvian kunnan Säästöpankki........................... 1911 27/a 1912 k. 1800—
31 Dragsfjärd Dragsfjärds Sparbank........................................ • 1911 Va 1912 yk. 1500—
32 Kalinainen Karmaisten Säästöpankki' .. '............................. 1911 27a 1912 k. 3 000—
33 Harjavalta Harjavallan Säästöpankki ................ .*............... 1912 16/io 1912 k. 1025.30
31 Kiukainen Kiukaisten Säästöpankki................................... 1913 7s 1914 k. ' 4 000—
x) Katso siv. 38, nuotti 3. — 2) Takaisin suoritettava siinä järjestyksessä kuin Armollisen Säästö-
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V uon. V uon . . • SSijC , % %
1898 1905, 1911 & 1915 1 ki v iik ossa i P ä iv it tä in 2 kr v. l.— 30 000 1 kk. 4 kk. 2 kr V. 1 10 1
1899 1907, 1911 & 1916 1 » » » 2 » > l.— 60000 15 P- 6 » 2 > > 1 15 2
1899 1904, 1907, 12 & 17 2 » Im ussa ' » 1 )> » l .—  ^25 000 1 kk. 6 » 2 > )>- 1 10 3
1900 1917 1 » » » 2 » » l.— 20 000 1 » 6 > 2 » > 1 10 4
1900 1904 & 1914 2 » )) Fuolikuuk. 1 » *> •l.— 40000 1' > 6 > 1 » » --  , 10 5
1900 1914 & 1915 1 » » Päivittäin 1 » » l.— • 30000 1 > 6 » 1 » » 7-- 10 6
1901' 1912, 1916 & 17 2 » viikossa . » 2 » » l,— 40 000 1 > 6 » 2 > » 1 10 7
1901 1908 & 1913 1 » » Puolikuuk. 1 » > l.— 50 000 1 > 6 » 1 » if 2 10 8
1901 1906 &1913 1 » » * > 2 » > l.— 15000 1 » 6 > 2 > if 1 15 9
1901 1910 & 17 2 » kuussa » 2 9 » l.— 15 000 1 > 6 » 2 » if 1 1*5 10
1902 1910 & 1915 2 » » Päivittäin 2 » l.— 20 000 1 » .3 »> 2 » if 1 15 11
1901 1910, 1914, 1916 & 17 1 » viikossa » 2 » >> l . — 25 000 1 >> 3 » 2 >> if 1 10 12
1902 1916 1 » kuussa Kuukausitt. 1 *) >> i . ~ 10000 1 >> 3 » 1 » » 1 10 13
1902. 1910 & 1911 1 » viikossa Puolikuuk. 2 » » l — ■ 15 000 1 » 6 >> 2 » » 1 15 14
1904 1907 & 17 2 » kuussa Kuukausitt. 1 >> » i . — 25 000 2 ,»> 6 » 2 . »> >> 1 16 ' 15
1903 1909 & 1912 2 » » Puolikuuk. 2 >> >> l . — . 40000 .1 » 6 » 2 » » 1 15 16
1903 1905 & 1913 1 » » Kuukausitt. 1 » >> l . — 15 000 4 >) 4 ‘> 1 » >) 1 1 17
1903 1916 2 » » Puolikuuk. 1 » » l . — 15 000 •1 » 6 » 1 ' » >> 1 ' •10 18
1904 1916 2 •» » Päivittäin 2 » >> l.—■ 20 000 1 » 6 >> 2 » » 1 15 19
1905 1910 & 1913 2 » » Puolikuuk. 2 » >> l . — 20000 1 » 3 » 2 >> » 1 ■ 15 20
11905 1915 2 » » Päivittäin 2 » » l . — . 20 000 1 » 3 » 2 »> >> 1 -15 21
1905 1916 2 » » Kuukausitt. 1 '»  >> l . — 15 000 3 » 3 »> 2 » if 1 10 22
1907 —  ■ 2 » » » 1 f> » l . — 10 000 1 » 6 >> 2 » if 1 15 23
1907 1911 &1912 1 » viikossa Päivittäin 2 » » l . — 15 000 1 '» 4 . )> 1 ’ » if 1 10 24
1908 1915 2 » kuussa » 2, » ' » l  — " 25 000 1 » 4 » 2 » if 1 10 25
1908 1916 1 » viikossa Kuukausitt. 1 *> » l . — 25000 1 ■ » 6 >> 1 >> if
f
1 ' 10 - 26
1909 1913 2 kuussa '  » 2 » » l.— 10 000 1 » ,4 » 1 >> if 1 .10 27
1908 -1914 1 > viikossa Päivittäin 1 » , » l.— , 26 000 1 » 6 )> ‘ 2 » if 1 10 28
1909 1913 & 1916 2 » kuussa Puolikuuk; 2 >> »> l  — 25 000 1 » 6 » 2 » if 1 10 ’ 29
1911 1913 2 » » Kuukausitt. 2 >/ » l .— 10 000 1 » ' 6 » 2 >> » 1 15 30
1911 1914 2 » » » 2 >> » l.— 12 000 1 » 4 » 2- >> v>> 1 ’  10 31
1911 1916 2 » !> Puolikuuk. 2 » » l .— 25 000 1 >> 6 »■i12. »> 1 15 32
1912 .1914 2 » » » 2 » » l .— 20 000 1 ' . » 4 »> 2 » if . 1 10 33
1914 —  ■ 2 » » ' f> " 2 >>( >> l.— 20000 1 >> 6 >) 2 » if 1 10 34
♦
pankki Asetuksen kesäkuun 19 p:ltä 1895 17 § säätää.
Luettelo (Jatk.) 46 Liste (Suite).














1 Eura Euran Säästöpankki....... .................................. 1913 V s 1914 k. ■ 4 000.—
2 Karjala Karjalan kunnan Säästöpankki......................... 1913 7i 1915 k. 1100.—
3 Kullaa Kuhaan kunnan Säästöpankki ......................... 1915 “ A. 1916 k. 1000.—
4 Pöytyä Pöytyän Säästöpankki...................................... 1915 " / io^ I ö k. . ’) 1000.—
5 Suodenniemi Suodenniemen Säästöpankki.................. .......... 1916 27i21916 k. ' 2 033.12
6 Kuusjoki Kuusjoen Säästöpankki ..................................... 1916 30/io  1917 k. 5 000.—
7 Keikyä Keikyän Säästöpankki....... .•............................. 1917 Via 191? y- 1000.^-
- Hämeen lääni. *
Kaupunkeja.
8 Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki . . . . . . 1846 13/6 1846 y- 892.—
9 Tampere Tampereen Säästöpankki................................... 1855 18/- 1857 y- . 983. so
10 Lahti Hollolan kunnan Säästöpankki ........................ 1897 7 i -1898 k. 12 000.—
11 Hämeenlinna Suomal. Säästöpankki Hämeenlinnassa............. 1910 3%  1910 y- ■) 2 500.—
12 Lahti Lahden Säästöpankki........................................ 1910 Vit 1911 y - 2 0 0 0 .—
13 » Lahden Työväen Säästöpankki t - ...................... 1911 12/s 1911 y- *) 1065.—
14 Tampere Hämeen Tvöväen Säästöpankki........................ 1914 3%  1914 y- >) 1 0 0 0 .—
Maaseutua.
9
15 Urjala Urjalan Säästöpankki....... ........ ....................... 1864 Va 1864 y- 620.—
i s Janakkala Janakkalan Säästöpankki ................................. 1865 1865 k. 100 .08
17 Jämsä Jämsän kunnan Säästöpankki ......................... 1867 1868 k. 303.—
Î8 Ruovesi Ruoveden kunnan Säästöpankki ...................... 1874 V» 1875 k. 968.56
19 Lempäälä Lempäälän Säästöpankki................................... f V, 1875 k. 397.90
20 Hausjärvi Hausjärven Säästöpankki.................................. 1875 V i  1876 k. 1 846.86
21 Toijala^ Akaan-Kylmäkosken kuntain Säästöpankki. . . . 1875 H i  1877 k. : *) 1 220.81
22 Lammi Lammin Säästöpankki...................................... 1877 7 »  1877 k. 3 702.74
23 Loppi Lopen pitäjän Säästöpankki .'........................... 1878 Vi 1879 - k. 479.12
24 ; Kuru Kurun kunnan Säästöpankki........................... 1878 1880 le. , ?
25 Somero Someron Säästöpankki............................. .. 1880 a5/io 1880 k. 1 1 0 0 .—
26 Korpilahti Korpilahden Säästöpankki ............................... 1880 7 i  1882 k. 900.—
27 Renko Rengon Säästöpankki........................................ 1881 V. 1882 k. 2 546.15
28 Forssa Lammelan Säästöpankki ................................... 1882 *7 s 1883 k. 2 600.—
29 Nastola Nastolan Säästöpankki...................................... 1881 7 ,  1883 k. 1 942.10
30  ^Hauho Hauhon Säästöpankki ............................: ........ 1884 Vi. 1885 k. 3 798.68
31 Pälkäne Pälkäneen pitäjän Säästöpankki ...................... 1887 7io 1888 k. 1 528.05
32 Vesilahti Vesilahden kunnan Säästöpankki .................... 1897 27 i  1898 k. 3 000.—
33 Kärkölä | Kärkölän kunnan Säästöpankki....... ................ 1897 As 1898 k. 6 000 .—
’) Katso siv. 38 nuotti 3. — Takaisin suoritettu. — 3) Smk. 500:— lahjaksi ja Smk. 500 suori- 
19--p:ltä 1895 17 § lähemmin määrää. — *) Suoritustilassa .
Luettelo (Jafck.) Liste (Suite)-47
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Vuon. Vuon. Émfi SCmf ’ °/o %
1913 2 kr kuussa Päivittäin 2 kr v. l.— 15 000 1 kk. 6 kk. 2 kr V. 1 10 1
1914 1 \ ■ » Kuukausitt. 1 » *> l.— 10 000 1 » 6 > 1 » » 1 15 2
1915 — 1 » » Puoiikuuk. 2 > > l.— 20 000 1 » 4 .»> 2 » > 1 10 3
1916' 1917 2 » » Päivittäin 2 » ■> l.— 30 000 1 >) 6 > 2 » » 1 10 4
1916 — . 1 » » Kuukausitt.’ 2 > » l .— 5 000 1 ' » 3 » 2 » » 1 15 5
1917 — 1 » » Päivittäin 2 » > i.— 25 000 1 » ■ 4 > 2 » » '1 10 6
1917 — 1 » viikossa , » 2 » » l.— 25 000 1 *> 6 »> 2 > » 1 ’ . 10 7
1897' 1902, 05, 07 & 1913 Joka arkip. Päivittäin 1 » » l .— ■ 50 000 1 » 6- 2 » 12 8
1897 1908, 1913 & 1916 » » 2 » > l.— 25000 8 p. 6 > 1 > *> — 12 9
1897 1905 & 1908 2 kr viikossa Puoiikuuk. 2 ’' > > l.— 5 000 1 kk. 3 i> 2 » » — 15 1 0
1910 — Joka arkip. Päivittäin 2 > » l.— 30000 15 p. 6; » 2 » » — •10 n
1910 — 2 kr viikossa Puoiikuuk. 2 > > l.—. 15 000 1 kk. 6 » 2 » » — 15 12
1911 — 4) — » 2 » > l.— 10 000 15 p. 6 » 2 > )> — 15 13
1914 ‘-- 3 » viikossa » 2 » » l .— 25 000 15- > 6 » 2 »' » ■— , 10 14
1898 1903, 1904 & 17 1 kr viikossa » - 1 > » l.—N 50 000 1 kk. 6 » 1 > > 1 10 15
1897 1916 & 17 1 » kuussa Kuukausitt. 1 » >) l.— ,60 000 1 » 3 > 1 » » m 15 16
1897 . 1900, 1909 & 1914 1 » viikossa Puoiikuuk.' 2 »■ > l  — 50000 1 » 6 > 2 » » 1 15 17
1897 1907. 1915 & i916 1 » » Päivittäin 2 > > i.— - . 25 000 1 » 6 » 2 > » 1 10 18
1897 1906*1916 1 » » » 2 » > l  — 50 000 1 '» 6 » 2 »> » 1 15 19
1897. — -2 », kuussa' Kuukausitt. 1 > > l.— 5 000 1 4 3 » 1 » » . 1 15 20
1897 1905 1 » viikossa » - 1 > »> l.— 10 000 1 » 6 >) 1 > > — 10 21
1898 1908,1915, & 17 1 )> » Päivittäin 2 » > l.— 60 000 ■ H ■) 4 > 2 > »> 1 10' 22
1897 1904, 07, 13, 14 & 16 1 » . » ^ - ’ » 2 » *> i.— ’ 50 000 1 » 6 > 1 > »> 1 15 23
1897 — 2 -» lcuussa Kuukausitt. 1 > > l.— 10 000 -1 » 3 » 1' > »> 1 , 10 24
1897 1907 1 » viikossa » 1 > *> l.— 30 000 1 » 3 » 2 > > 15 25
1898 1901, 1914 & 1915 1 » » Päivittäin 2 > » l.— 50 000 1 » 6 *> 2 » » 1 10 26
1897 1915 2 » kuussa » 2 > > l.— 25000 1 » 3 » 2 » » 1 /2 10 ’ 27
1898 1907 1 » viikossa Puoiikuuk. 1 » » l .— 20000 1 » 6 '> 1 » > — 1 0 . 28
1897 1905, 1914 & 17 1 .» » Päivittäin 2 » » l.— 30 000 1 » 3 )> 2 > > ia 1 y2 15 29
1897 1907 1 » kuussa Kuukausitt. 1 » » l.— 50 000 1 ‘ » 3 . > 1 » » 1 15 30
1897 1905 & 1912 2 » » )> 1 *> *> l.— 25 000 1 » 12' > 1 > > 2 1 0 31
1897 1906, 1913 & 1915 2 » > Päivittäin 1 > » l.— 20 000 1 - » "6 »> 1 » > 1 15 32
1898 . — . 2 » » Kuukausitt. 1 » » l .— 5 000 1 » 3 » 1 » > — ■ 15 33
tettava ilrnan korkoa takaisin siinä järjestyksessä, kuin Armollisen Asetuksen säästöpankeista kesäkuun
Luettelo (Jatk.) '48 Liste (Soite).

















1 Koski Hämeen Kosken Säästöpankki ........................ 1894 20/io 1898 yk. 1600.—
2 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki ...................... 1901 a/nl901 k. 2 000.—
3 ■ Kangasala Kangasalan Säästöpankki ................................. 1901 9/n  1901 k. 1000.—
4 Kuhmoinen Kuhmoisten kunhan Säästöpankki .’................. 1901 2/, 1902 k. 1100.—
5 Tuulos Tuuloksen •kunnan Säästöpankki...................... 1901 22 h  1902 k. 1000.—
6 Padasjoki Padasjoen kunnan Säästöpankki ...................... 1901 21/e 1902 k. 2000.—
7 Orivesi Orihveden Säästöpankki ................................... 1897 15/, 1902 k. 5000.—
8 Luopioinen Luopioisten kunnan Säästöpankki.................... 1901 2 h  1903 k. 5 000.—
9 Sahalahti . Sahalahden pitäjän Säästöpankki .................... 1901 7 a  1903 k. 1 000.—
10 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki.................... 1903 “ /n 1903 k. 1 860.—
11 Somcrniemi Someroniemen Säästöpankki............................. 1903 3%  1904 k.. . 1000.—
12 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki................................... 1903 7a 1904 k. 1 500.—
13 Vanaja Vanajan lauman Säästöpankki......................... 1904 3%  1904 k. 1 000.—
l i Längelmäki Längelmäen Säästöpankki................................. 1904 16/n 1905 k. 1300.—
15 Kuhmalahti Kuhmalahden Säästöpankki ............................. 1904 3A 1906 k. 1000.—
16 Kuorevesi Kuoreveden Säästöpankki ................................. 1907 26/i 1908 k. 1000.—
17 Jokioinen Jokioisten Säästöpankki............................. .. . 1905 31/i 1908 k. 2 500.—
18 Messukylä . Messukylän Säästöpankki.................................. 1907 2/u 1908 k.' 1 960.—
19 Ypäjä Ypiiiän kunnan Säästöpankki........................... 1908 u h  1909 k. 1000.—
20 Tyrväntö Tyrvännön kunnan Säästöpankki .................... 1908 “ /a 1910 k. 1400.—
21 Eräjärvi ' Eräj¡Irven kunnan Säästöpankki....... 1910 u /i 1910 k. 1000.—
22 Pirkkala Pirkkalan Säästöpankki...............................•.. . 1909 M /a 1911 k. 1 000.—
23 Vilppula Vilppulan Säästöpankki............ ! .....................- 1912 8/i 1914 k. 2 000.—
24 / Ylöjärvi Ylöjärven Säästöpankki . .......................... ......... 1914 XU 1916 k. 1000.—




26 Viipuri Viipurin Säästöpankki ....................................... 1845 31/i 1846 y- • 3 784!—
27 Hamina Haminan Säästöpankki .................................... 1849 3/a 1852 y- 1 320.—
28 Lappeenranta Lappeenrannan Säästöpankki............................ 1874 1SU 1875 _y- 580.—
29 Sortavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki................. 1875 V m 1875 y- 1 354.—
30 Kotka Kotkan Säästöpankki........................................ 1882 2%  1882 y- 1800.—
31 Viipuri Viipurin Suomalainen Säästöpankki................. 1902 u /xo 1902 y- 0 13 100.—
32 Käkisalmi Käkisalmen Säästöpankki....... ........................ 1906 31/s 1907 k. 2 000.—
33 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki............. 1909 10/7 1909 y- >) 1 000.—
*) Katso siv. 38, nuotti 3.
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1901 1903, 1910 & 1915
1901 1905 & 1914
1901 1902.' 1908, 09 & 14
1901 1905
1902 1907 & 1914
1902 1911 & 1913
1902 —
1903 1912 & 1913
1903 1908
1904 1911 & 1912
Î904 1911
l904 1910












1898 1902,1908 & 1 2
1896 1907 & 1913
1897 1913
1898 1903, 1909 & 1911
1898 1908& 17




























Eroitus säästökoron ja lai- 
nauskoron välillä saa sääntö­
jen m
ukaan olla.
Voittovaroja jaetaan kun 
om







gmf. 3mf ‘ 0/ /o 0//o
1 kr kulissa
/
Kuukausitta 1 kr v. 1.— 10 000 .1. kk. 3 kk. lk r  v. # i 15 1
2 » viikossa Päivittäin 2 » > 1 — 20 000 1 '» 6 2 » > — 10' ’ 2
2 » kuussa )> 2 > ‘> 1.— '20 000 1 » 6 > 2 ' » > • 10 3
1 » viikossa » 2 » » 1.— 30 000 1 V 6 » 2 » » — 10 4
2 j> kuussa » 2 » » 1.— , 35 000 1' .» 6 » 2 » ”» 1 15 5
1 » viikossa Puolikuuk. 1 » > 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » » ' ” 15 6
1 » )> Päivittäin 1 » » 1.— 30 000 1 » 6 » 2 » > 1 10 7
2 i) kuussa , Puolikuuk. 2 » » 1.— 30 000 1 ".> 6 » 2 » > 1 15 8
2 i> '» Kuukausitt. 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 > 1 » *> 2 25 • 9
2 ' a » Puolikuuk. 2 > » • 1.— .10000 1 » 3 > 2 » > 1 15 10
1 » » Kuukausitt. 1 )> *> 1.— 15 000 1 » 3 »> 2 » » 1 15 11
1 » viikossa ». 1 > > 1.— 25 000 1. » 6 » 1 » » — 15 12
1 » kuussa » 1 » > •1.— 15'000 1 ». 3 » 1 » » l 1 15 13
2 )> » » 1 » »> 1.— 20 000 1 » 3 >> 1 » » — 10 14
2 » • » Päivittäin 2 > *> 1 — 25 000 1 > 6 » 2 > » 2 10 15
2 » » » 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 »> 2 » » 1 15 16
1 » » Kuukausin. 1 '» » ■1.— ’ 10 000 1 » 6 » 1 » f» 1 15 17
2 » i> » 1 » > 1.— 5 000 8 p. 3 }> — 15 18
1 » -» » 1 »> » 1.— 10 000 1 kk. 6 » 1 » >> m 15 19
1 » » » 1 )> » 1.— 5 000 1 » 3 > 1 » » 1 10- 20
2 » ■ )> Päivittäin 2 >> > 1 — 25 000 1 » 3 » 1 » » 2 20 21
2 » ■> Kuukausin. 2 » » 1.— ■10 000 1 » 3 > 2 » » .1 15 22
1 » viikossa Päivittäin . 2 >> » 1.— 10 000 15^ _p. 8 » 2 » > r ' 15 23
2 » kuussa Kuukausin. 2 > » 1.— 10 000 1 kk. 3 » 2 » » . 1 15 24
1 » » Päivittäin 2 » >‘ 1.— 5000 1 » 4 > 2 » » 1 10 25
Joka arkip. , » 2 » »> 1.— 25 000 8 p. 3 > 1 » »
'
15 26
2 ki viikossa Puolikuuk. 2 » » 1.—. 20 000 7 . » -3 ». 1 » > —■ 12 , 27
Joka arkip. »• 2 » » 1.— 5 000 8 » 3 » 1 > » — 15 28
3 kv viikossa )) 2 » » -1.— 100 000 1 kk. 6 » 1 >>' » — 15' • 29
2 » » - Päivittäin 2 » > 1.— 12 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 30
Joka airkip. » 2 t» > 1.— 500 000 15 p. 6 » 2 » » — '15 31
1 kr viikossa liuiikausitt. 2 » » 1.— 25 000 1 kk. 6 » 2 > » 1- 15 32
Joka arkip. Päivittäin 2 > >) 1.— ■ 10 000 15 p. 6 » 2 » » ' — 15 . 33
7 'Säästöpä?)kkitilnst.o v.lta 1917.













. Viipurin Tvövaen Säästöpankki........................ 1910 %  1910
*
y* ■) 1355,—
2 ' Lappeenranta Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki........... 1912 7s 1912 y. ') 1000.—
3 Viipuri Viipurin pitäjän Säästöpankki .......................... 1914 2A 1915 s. ‘) 3 500.—
4 ' Lappeenranta Lappeen Säästöpankki...................................... 1913 19/2 1916 k. 3.794.U
5 Kotka Kotkan Suomalainen Säästöpankki ................. 1915 17 A 1916 y- ' ■) 2 500.—
6
Maaseutua.
Virolahti Virolahden Säästöpankki 2) ............................... 1876 16/o 1876 k. 12 470.03
7 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki.................... 1895 “ A 1899 k. 4141.—
8 Parikkala Parikkalan Säästöpankki......... . .. : ................. 1899 7 u  1899 k. 1 770’.—
9 Jääski Jääsken Säästöpankki........................................ 1898 “ A 1900 k. 1 000.—
10 Jaakkima Jaakkiman Säästöpankki................................... 1899 A, 1900 k. . 5 000.—
11 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki.................... 1900 UA 1902 k. ' 2 000.—
12 Hiitola Hiitolan Säästöpankki........................... "......... ' 1901 22A 1902 k. 1 000 —
13 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki...................... 1901 1A ' 1902 k. ■) 1 000.—
14 Soanlahti Soanlahden kunnan Säästöpankki.................... 1901 15 A 21902 k. 1000.—
15 Luumäki Luumäen Säästöpankki .........•......................... 1901 Vi 1903 k. 5 000.—
16 Antrea 1 Antrean kunnan Säästöpankki......................... 1901 31/i 1903 k. 2 080.—
17 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki........................ 1902 7 A 1903 k. 2 000.—
18 Räisälä Räisälän Säästöpankki...................................... 1901 V2 1904 k. ') 5 000.—
19 Vehkalahti Vehkalahden kunnan Säästöpankki.................. 1903 28A 1904 k. 4 000.—
20 Koivisto Koiviston Säästöpankki.................................... 1902 7s 1904 k. 2 500.—
21 Muola Muolan Säästöpankki ........................................ .1903 “ A 1905 • k. 2 000.—
22 Sippola. Sippolan Säästöpankki...................................... 1904 Vt 1905 k. . 1000.—
23 Rautu Raudun kunnan Säästöpankki....................... -. 1905 15Ai 1905 k. 1000.—
24 Kirvu Kirvun Säästöpankki ........................................ 1905 7 i 1906 k. 1000.—
25 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki.................. 1905 ,14A 1907 k. 2 000.—
26 Kivennapa Kivennavan Säästöpankki................................. 1906 14 Ao 1907 "k. 10 000.—
27 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki................................. 1906 25A 1908 k. 15000.—
28 Kouvola Valkealan kunnan Säästöpankki......................... 1906 25 A 1908 k. 3 000.—
29 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki....................•. 1907 7i. 1909 k. 2 000.—
30 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki.................. 1908 7A 1909 k. 01 000.—
31 Kurkijoki Kurkijoen kunnan Säästöpankin...................... 1908 27A 1909 k. 5000.—
32 Savitaipale Savitaipaleen Säästöpankki.............1 ............... 1909 . Vi 1910 k. •1 500.—
33 Kymi Kymin kunnan Säästöpankki............................ 1908 23A 1910 k. . 2 000.—
34 . Suomenniemi Suomenniemen Säästöpankki ............................. 1909 MA 1910 k. 1000.—
35 Ruokolahti Ruokolahden Säästöpankki............................... 1909 w/i 1911 k. 1000.—
4) Katso siv. 38, nuotti 3. — 2) Alkuperäinen nimi Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki.








laskettu korko liitetään 
pääomaan.
Pienin määrä, jonka kerral­
laan saa säästöpankkiin 
panna.
Suuriu saaminen, josta yh­













iEroitus säästökoro» ja lai- - 
nauskoron välillä saa sääntö- j 
jen mukaan olla.
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Vuon. Vuon. Smf. / % ■ %:■
1910 1914 5 kr viikossa Päivittäin 2 kr v. i .— 20 000 15 P- 6 kk. 2 kr V. 15 1
1912 — 1 » » )> 2 » » i .— 10 000 15 » 6 > 2 > *> 15 2
1914 — 3 » )> Puolikuuk. 2 » » i .— 25 000 1 kk. 6 > 2 » >) — 10 3
1914 — 1 » » » 1 » » i.— 5 000 1 » 4 > 1 » > i 10 4
1916 — Joka arkip. Päivittäin 2 » )> l.— 30 000 15 P- 6 » 2 » » — 10 ,0
1897 1907 & 1912 2 kr viikossa
t
Puolikuuk. 2 » » l .— 20 000 1 kk. 6 » 1 > *> 2 10 6
1898 — 1 » » Päivittäin 2 > » l.— 5 000 3 » 3 )> 2 > » 2 15 7
1899 — 1 » - » Kuukausitt. 1 » *» l.— 5 000 1 » 3 » 2 »> » 1 15 8
1899 1911, 1914 & 1916 1 » Puolikuuk. 2
\
» » i.— 25 000 1 > 3 »> 2 > » iy2 10 9
1899 — 2 » kuussa t> 1 » » i.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 10
1901 1903 & 17 2 » » Kuukausitt. 1 » »> i - 5 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 ’ 11
1901 1912 1 » » * » 1 > » i.— 20 000 1 »> 3 » 1 >) » 1 15 12
1901 1903 2 » » Päivittäin 1 » » •i.— 10 000 14 P- 6 > 2 » » 1 15 13
1901 1911 2 .» » Kuukausitt. 1 » » i.— 75 000 1 kk. 3 > 2 > » 1 10 14
1902 — 1 » » » 1 » > i.— 5 000 1 » 6 »>* 1 » > 2 10 15
1902 — 1 » viikossa » 1 > > i.— 5000 1 » 3 » 2 » *> m 15 16
1902 1911 1 » kuussa » 1 » » l.— 15 000 1 » '3 > 1 > » iy2 15 17
1902 1909 2 » » » 1 » »> i — 5 000 1 a 6 » 1 » » — 10 18
1904 1908,1913 & 17 1 >) viikossa » 2 > » i — . 50 000 1 » 6 » 2 » » 2 10 19
1902 1911 1 » )> > 1 »> » i.— 25000 1 »> 3 » 2 » > 1 15 20
1905 — 1 » kuussa » 1 » > i.— 5 000 1 »> 3 » 1 » > 1 Í5 21
1905 1910 & 1915 3- » » Päivittäin 2 » » i.— 50 000 1 » 6 » 2 » » — 15 22
1905 1 » )> Kuukausitt. 1 » > i.— - 5 000 1 » . 3 » 1 > > 1. 15 , 23
1905 — 1 » » » .V 1 » > i.— 5 000 1 ' » 3 f> 1 » » 1 ' 15 24
1906 1912 1 » » » l ' > > i — 40000 1 » 6 » 2 > » iy2 15 . 25
1907 1916 2 »  ^» )> 2 » > i.— 40 000 3 » 3 » 1 . » > 2 15 ' 26
1907 1913 & 17 1 » viikossa Päivittäin 2 » » .1.— 20 000 1 »> 6 » 2 > » i 10' 27
1907 1909,1912, 14 & 17 2 » kuussa » 2 » > i — 30 000 1 *> 3 > 2 » » iy2 10 28
1908 1914 & 1917 1 » » Kuukausitt. 1 » » i .— 10 000 1 > 3 )> 1 » » iy2 15 29
1908 — 1 » » Puolikuuk. 1 » » i — 5 000 1 » 4 > 2 » » i 10 30
1909 , — 2 » » Kuukausitt. 1 > > .1.— 5 000 1 > 3 »> 2 » » i 15 31
1909 1913 2 » » . » ' 1 » » i.— 8 000 1- 0 4 > i »> > 2 15 32
1909 1915 1 » viikossa )> 1 » *) i.— 20 000 1 .» 4 )> i *> » . i 10 33
1909 1917 2 » kuussa Puolikuuk. 1 » » i.— 5000 1 » 6 » i » » 2 10 •34
1909 — 2 » » Kuukausitt. 1 *> » i.— 5000 1 •>> 3 » i »> » ■ iy2 10 35
V. 1908 Miehikkälä eronnut ja muodostanut oman säästöpankin.
Luettelo (Jatk.) Liste (Suite).52
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Impilahden kunnan Säästöpankki.................... 1911 7 »  1912 k. 2 0 0 0 .—
2 Valkjärvi Valkjärven kunnan Säästöpankki . L .............. 1910 27 9 1913 k. 10 0 0 0 .—
3 Lemi Lemin Säästöpankki....... .................................. 1912 m / 2 1914 k. 2 0 0 0 .—
4 Rautjärvi Rautjärven kunnan Säästöpankki.................... 1908 3%  1914 k . 1 5 0 0 .—
5 Kaukola Kaukolan kunnan Säästöpankki....................... 1914 6/ io  1914 k. 1 0 0 0 .—
6 Suojärvi Suojärven Säästöpankki............................. . 1914 7 . 1915 k. 1 0 0 0 .—
7 Uusikirkko Uudenkirkon Vpl. kunnan Säästöpankki......... 1913 7 «  1915 k. 1 0 0 0 .—
8 Uukuniemi Uukuniemen kunnan Säästöpankki.................. 1915 25/ „  1916 k. 8 500 .—
9 Taipalsaari Taipalsaaren Säästöpankki ............................... 1913 7 .  1917 k. 2 571 .—
M ik k e lin  lä ä n i. -
Kaupunkeja.
10 Mikkeli Mikkelin Säästöpankki...................................... 1847 7 »  1847 y- 1 3 7 5 .8 4
11 Savonlinna Savonlinnan Säästöpankki................................. 1856 16/ n  1856 y- 872.04
12 Heinola Heinolan kaupungin Säästöpankki.................... .1 8 8 3 7 »  1883 y- ')  2 2 5 0 .—
13 Savonlinna Säämingin Kunnan 'yhteinen'Säästöpankki. .. . 1900 27  ! 1913 k. 16 285.09
Maaseutua. •
14 Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki............................. 1859 1859 y- ?
15 Joroinen Joroisten Säästöpankki . . : ................................. 1 1873 V x  1874 y- 600 .—
10 Rantasalmi. Rantasalmen pitäjän Säästöpankki.................. ! 1874 7 .  1875 k. 1 231.82
17 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki....... •............ : 1874 7 n  1879 y- 280 .—
18 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki................. 1874 1875 k. 2 431.25
10 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki.................... j 1876 37 9 1876 k. 3 0 0 .—
20 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki.................. : 1879 V h  1879 _ k. 2 100 .—
21 x Sysmä Sysmän kunnan Säästöpankki .......... ’.................. ! 1879 7 a  1880 k. 2 081.85
22 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki........................... I 1885 V o  1887 k. 3 0 0 0 .—
23 Hartola Hartolan kunnan Säästöpankki............................ 1 1893 mU 1894 k. 2 4 0 0 .—
24 Joutsa Jousan Säästöpankki........................................... 1895 7 ,  1895 k. 2 0 0 0 .—
25 Leivonmäki - Säästöpankki »Sampo» ............................................. ■ 1897 27 3 1898 k. 1 0 0 0 .—
26 Ristiina Ristiinan pitäjän Säästöpankki ........................ , ? 27 2 1899 k. 3 0 0 0 .—
' 97 1898 7 u  1899 k. 6 0 0 0 .—
28 Luhanka Luhangan Säästöpankki.................................... 1898 V« 1900 k. 2 0 0 0 .—
29 Heinolan pitäjä Heinolan kunnan Säästöpankki........................ 1 1 9 0 0 10 h 1901 k. ( 3 000 .—
30 Anttola Anttolan. Säästöpankki....................................... 1901 26/ l01901 k. 1 0 0 0 .—
31 Puumala Puumalan Säästöpankki....... ................. .......... .. 1900 V 101903 k. 1 0 0 0 .—
32 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki ............ : ...................... ! 1903 12/ „  1904 k. 1 0 0 0 .—
*) Osskl-pissn. jotka säästöpankki sittemmin on lunastanut.
Lueitelo (J atk.) » • 53 Liste (Suite).
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1912 1914 1 kr v iik ossa K u u k a u s itt .. 1 k r  v . ■ 1.— 50 000 l kk. 3 kk. 2 kr V. 1 10 . 1
1912 2 »‘ kuussa. » 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » 1 » >> 2 10 '• 2
1913 — 2 » » \ », 1 >> >> 1.— 8 000 l » 4 » 1 » » 2 15 3
1909 — 1 » » » 2 » >> 1 .— 5 000 l » 4 » 2 » » 15 - 4-
1914 1916 1 » » » 1 >> >> 1 — 50 000 l » "3 » 2 >> >> i 15 5
1914 » ** 1 » » » 1 » » 1.— 5 0 0 0 l ' •> 4 » „ 2 » » . 1 10 6
1914 —  , 2 » » P ä iv ittä in 2 » » 1.— 25 000 l » 3 » 2 » >> 2 • 10 7
1916 1 » » K u u k au sitt . 2 » >> 1.— 20 000 l » 6 » 2 » » 1 15 8
1917 — 2 » » ¡> 1 » » 1 .— 25 000 l » 4 >> 1 » » 2 15 Ü
18 96 1902 & 1910 Jok a  arkip . P ä iv ittä in 2 »> » 1 — 15 000 8 P- 6 » 2 » » 15 10
1897 1906 &  1908 2 kr v iikossa P u olik u u k . 1 >> » 1 .— 10 000 15 » 3 » 2 » » — 15 n
1897 1899 & 1912 3 » * » P ä iv ittä in 2 >$ » 1 .— 25 000 2 k k . 6 » 2 *> » 1 % 15 12
1912 — 2 » kuussa P uolik uu k . 1 >> >> 1.— 10 000 1 » 3 >> 2 » » m 15 • 13
•1897 1904, 1913 & 1916 1 k i v iik ossa K u uk au sitt. 2 >> >
‘
1 .— 25 000 1 » 6 >> 2 » >> 1 16 14
1897 • — 1 '» » » 1 » >> 1 .— 5 000 1 >> 6 >> 1 » » 1 ■ 15 15
1898 — 2 » kuussa » 1 'o  » 1 .— -, 5 0 0 0 1 >> 3 » 1 » » 1 . 15 16
1897 — 1 »> viikossa » 1 >> » 1.— 5 0 0 0 l ' »> 6 »' 1 >> » — 10 17
1897 1905. 1913 & 1916 2 » » ' P uolikuuk . 2 » » 2 .— - 25 000 1 » 3 » 2 » » • 1 15 18
1897 — 1 > )> K u ukau sitt. 1 >> » 1 - 5 0 0 0 1 » 6 » 2 » » 1 10 19
1897 1903, 04, 11 & 13 1 )> » P uolik uu k . 1 » » ! — 15 000 1 » 3 >> 1 »> >> 1 : 15 20
1898 1914 1 » * » » 2 » >> 1.'— • 50 000 1 » 3 » 2 >> .» — 10 21
1897' 1906 & 1910 1 )> kuussa K u ukau sitt. 1 >> » 1 . - 5 000 1 » 3 •> 1 » » 1 15 22
1897 — 2 » » P uolikuu k . 2 >> >> 1 .-^ 25 000 1 » 6 >> 2 >>_ » — . i o 23
1897 — 2 » 5) K u ukau sitt. 1 >> >> 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » » — 15 24
1898 — 2 » » » 1 » » 1.— 10 000 . 1 » 6 » 1 *> > — 15 25
1899 1907 & 1911 1 » viikossa P uolikuu k . 2 » » 1 .— 8 0 0 0 .1 >>. 3 >> 1 >> » 1 10 26
.1899 1906 & 1914 1 » » .K u uk au sitt. 1 » *> 1 .— 15 000 1 » 3 » 2 » » — 15 27
1899 2 » kuussa »> 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 28
1900 — 2 »* » . » 1 », » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 29
1901 1907 1 » v iik ossa » 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 >> 1 » » 15 30
1902 —  . 1 » )> » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 y 1 » » 1 % 10 31
1904 — 1 » kuussa 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 32
Luettelo (Jatk.) Liste (Suite)o i  - <>
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1 Sulkava 'Sulkavan kunnan Säästöpankki. .................. 1901 Va 1905 k.
ffmfi
2 000.—
2 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki .. .. '........... 1905 Vu 1906 k. 1 200.-
3 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki.............. 1905 17/n  1906 k. 0 5 000.—
4 .. Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki .................. 1907 Vio 1908 k. 1 000.—
5 Savonrantu - Savonrannan Säästöpankki........... ,................... 1908 Va'1909 k. 500.-
6
K u o p io n  l ä ä n i .
Kaupunkeja.




7 Kuopio . •Kuopion kaupungin Säästöpankki.................... 1875 “/a 1876 k. 5 000.—
s Iisalmi Iisalmen Säästöpankki...................................... 1880 14/-, 1883 y- 2 640.33
9 Kuopio Savon Työväen Säästöpankki........................... 1912 20/i 1913 y- 1 300.—
10 » Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki............. 1915 15/t 1916 k.- 10 000.—
11
Maaseutua. 
Nurmeksen kauppala Nurmeksen Säästöpankki................................... 1859 1859 y- 266.67
12 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki ............................. . 1859 1859 266.67
13 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki........... ................... 1875 ä6/ 2 1876 k. 1 153.93
14 Kiuruvesi Kiuruveden pitäjän Säästöpankki.................... 1877 V4 1877 yk- • 489.21
15 Leppävirta Leppävirran Säästöpankki ............................... 1877 15/i21877 k. 1 000.—
16 Liperi •Liperin Säästöpankki ........................................ 1885 16/i 1886 k. 3 000.—
17 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki........................... 1877 WU 1888 k. 3 413.02
18 Lapinlahti Lapinlahden kunhan Säästöpankki.................. 1890 26/i 1891 k. ’ 4 754.90
19 Eno . Enon kunnan Säästöpankki ............................. 1891 7n  1891 k. 500.—
20 Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki ................. 1891 2l/ö 1894 k. 2 615.87
21 Kitee Kiteen kunnan Säästöpankki......................... 1891 . 2/j 1894 k. 3 800.—
22 Maaninka Maaningan kunnan Säästöpankki .................... 1893 2A 1894 k. 6170.02
23 ■Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki ...................... 1897 Vu 1897 k. 1 200.—
24 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki......... . .. '. 1897 n/2 1899 k. 1 500.—
2 5 Kuusjärvi Kuusjärvcn Sääst öpankki ...........................■.. . 1898 15/a 1899 k. 1000.—
2 6 Rääkkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki .................... 1899 Vs 1899 k. 2 000.—
27 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki..................’............... 1898' 2/i 1900 k. 3 000.—
2 8 Kontiolahti Kontiolahden kunnan Säästöpankki................ 1900 Vg 1901 k. ■ 1 000.—
29 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki.................... 1900 27 , 1901 k\ , 1 967.50
30 Ilomantsi Ilomantsin kunnan Säästöpankki...................... 1901 2A 1903 k. 1000.—
7 Smk. 4 600 takaisin suoritettava ja hyvitettävä 3 % :n korolla siinä järjestyksessä, kun Armollisen 
yhteenlaskettu- määrä on noussut 100,000 markkaan. — 3) 1 tahi 2 kertaa vuodessa riippuen isännistön
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1903 i 1912 2 kr kuussa Kuukausitt. lkr v. 1.— î 50 000 1 kk. 6 kk. lkr v. 1 j 10 lt
1906 ; — 1 » > » 1 » > 2 . -  ! 5 000 1 > 3 » 1 » » 1 ! ■ 15 - 2
1906 1 1911 1 ». » » 2 » » î . -  ; 5 000 1 » 3 » 2 » > 1 1 15 3
1908 ; — 2 » » » 1 » »> l.— ! 5 000 1 > 4 » 2 » » 1 10 4|
1908 . î » • » » 1 » » 1.— i . 5 000 1 » 4 » 2 » » 1 15 5-
i
1
1898 1909 & 1916 3 » viikossa Päivittäin 2 » »
i
l .— ! 10 000 7 P- 6 » 1 » » 15. 6l
1898 1904 4 » » Puolikuuk. 1 » .>> l.— 10 000 7 > 4 » 2 » '> — 3) — 7i
1897 1908 & 1915 Joka arkip. » 2 » » l .— 100 000 1 kk. 6 » 2 »> > — 15 ä!
1912 — 2 kr viikossa » 1 » » l .— : 10 000 1 » 4 > 2 » » 1 15 »!
1916 — î » •» » 1 » » 1 - j 25 000 7 P- 6 > 2 .» » — 10 1 0 !1
1897 1911, 1916 & 17 2 » » » l3)» » t - l 30 000 2 » 6 » I3)» > 1 15
I
11
1898 1907, 1908 ■ 11 & 17 Joka arkip. 4) Kuukans. 2a) » > i . - ! 20 000 3 t> 4 > 2 » » 1 15 12
1897 — 2 kr kuussa » 1 » »! i - 5 000 1 '>> 3 » 1 » > 1 15 13
1897 1917 1 » viikossa Päivittäin |l > »r l.— 100 000 1 » 6 » 2 » > C, 1 10 14
1897 1910 . 1 » » Puolikuuk. 1 » > î.— 5 000 1 » 3 » 2 » > 1 10 15
1898 1912 2 )> kuussa i Päivittäin 2 ’ » » î — 10 000 1 ' » 6 » 2 » » 1 15 16
1897 — 1 » viikossa i Kuukausitt. 1 .1 > î.— 5 000 1 » 6 > 2 » » 1 10 17
1897 1911, 1915 & 17 1 » » 1 Päivittäin 2 » > i - • 5 000 1 > 3 » 2 » »> 1 10 18
1898 1915 1 »> )> 1 )> 2 ■ » » -.2 5 20000 1 » 6 > 2 » » 1 10 19
1897 1910, 1912 & 17 1 » » i * 2 » > 1— 30 000 1 » .6 » 2 » » 1 15 20
1898 1909 1 »> » ‘ Kuukausitt. 1 » » 1 - 15000 1 » 3 > 2 » » •2 15 21
1899 1914. 2 » kuussa » 1 » > 1.— 10 000 1 » 6 >>' 1 »> » — 15 22
1897 1907, 1911 & 17 1 » viikossa Puolikuuk. 2 »> >) 1.— 30000 ,1 » 6 > 2 » >1 &li/2 15 23
1897 1912 2 » kuussa » 2 » >) 1.— 10 000 1 » 3 » 2 »' > 1 15 24
1898 — 1 » » Kuukausitt. 1 » >) 1.— 5 000 1 » 3 > 2 » > 1 15 25
1899 Î 1 )) » j - » 1 » > 1.— 5 000 1 > 3 > 2 » >) 1 Î5 26
' 1899 1 » » i »> 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 > 2 » >) — 15 27
1901 1907, 1911 & 1916 7 1 » viikossa 1 Päivittäin 2 o > 1.— 20 000 1 > 3 » 2 » 1 15 28
1901 1911, 1913 & 1916 1 » » 1 2 » » 1.— 8 000 1 » 3 » 2 » > 1 15 29
1902 1914 2 » kuussa ! » 2 » > 1.— 1 15 000 1 » 3 > 1 »> »| 1 1 15 30
Asetuksen säästöpankeista kesäkuun 19 p:ltä 1895 17 § lähemmin määrää. — 2) Kun kanta- ja vararahaston 
päästöksestä. — *) Isännistön päätöksestä riippuen voidaan korko laskea puoliku ukausittain tahi päivittäin.
Luettelo (Jatk.) 56 Liste (Suite)-.






1 Juuka Juuan kunnan Säästöpankki............................. 1903 4/e 1904 k. 1000.—
2 Kaavi Kaavin Säästöpankki........................................ 1901 Vi 1905 k. 3 554.19
3 Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki .................... 1900 l U 1905 k. 4 300.—
4 V esanto Vesannon kunnan Säästöpankki........................ 1907 27 ü 1909 k. 2 496.44
5 Taipale Taipaleen Säästöpankki . ................................. 1909 27 2 1911 y. *) 2 000.—
6 Keitele Keiteleen kunnan Säästöpankki........................ 1910 “ /l 1911 k. 2 000.—
7 Muuruvesi Muuruveden kunnan Säästöpankki.................. 1912 2%  1913 k. 5 000.—
8 Rautavaara Rautavaaran kunnan Säästöpankki ................. 1911 4/s 1913 k. 1 500.—




10 Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki.................................... 1841 ■ /, 1842 y- 102.28
11 Nikolainkaupunki Vaasan Säästöpankki . r .................................... 1846 7 i 1847 y- 2 522.54
12 Kristiinankaupunki Sparbanken i Kristinestad ...................... 1852 14/s 1852 y- 2 172.—
13 Pietarsaari • Sparbanken r  Jakobstad ................................... 1855 12/i 1856 y- 1 268.—
14 Uusikaarleby Nykarleby Sparbank.......................................... 1874 M/io 1874 y- 1 073.—
15 Kokkola Kokkolan kaupungin Säästöpankki............ .. 1877 7a 1877 y- 1 675.20
16 Nikolainkaupunki Mustasaari Sparbank.......... .*............................. 1904 1906 k._ 02 000.—
17 » ' Vaasan Suomalainen Säästöpankki.................. 1907 le/io 1907 ■ y* 0 8 600.—
18 Kokkola Keski-Pohjanmaan Säästöpankki ..’ .................. 1913 4/io 1913 y- 0 3 300.—
Maaseutua.
19 Alavus AJavuuden Säästöpankki................................... 1866 7 i 1867 V. 308. so
20 Vähäkyrö Vähänkyrön Säästöpankki................................. 1866 1868 y- 305.—
21 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki................................... 1866 Vi 1871 k. 35.—
22 Ilmajoki Ilmajoen kunnan Säästöpankki........................ 1873 7a 1873 •S. 0 1 000.-
23 . Kokkolan pitäjä Gamlakarleby landskommuns Sparbank........... 1874 2/i 1875 k. 605.54
21 Kauhava Kauhavan Säästöpankki.................................... 1876 Vu 1876 k. 2 272.—
25 Uurainen Uuraisten kunnan Säästöpankki........................ 1876 1877 k. 100.—
26 Virrat Virtain kunnan Säästöpankki........... .............. .■ 1886 21U 1887 k. 1000 .-
27 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki............................ 1890 Vi21890 k. 511.33
28 . Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki.... ........... 1890 10/i 1891 v k. 1 500.—
29 Teri järvi Terijärvi Sparbank ............................................ 1891 Vu 1891 k. —
30 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki ................................. 1891 7 i 1892 k. 3 973.75
l ) Katso siv. 38 nuotti 3. — 2) Takaisin suoritettu.
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1904 __ 1 k r v iikossa K u uk au sitt. 1 k r  v . 1 .— 5 000 1 kk. 3 k k . 1 k r v . i 15 1
_ 1904 1912 2 » kuussa P ä iv ittän i 2 i> i> 1 .— 50 000 1 »> 6 ■> 3 >> >> i  . 15 2
1904 1910 & 1913 2 ' » v iik ossa » 2  >> » 1 .— 15 000 1 » 6  »> 2 >> i> i 15 3
1908 — 2 » kuussa K u ukau sitt. i  » >> 1 .— 15 000 1 » 4  >> 2 >> » i  . 10 ^4
1910 — 1 i> i> » 2 » ■> 1 .— 1 0 0 0 0 1 » 6  » 2 » » i 15 5
i 1910 1911 2 » » 2 » >> 1 .— 15 000 1 » 3 » 2 i> » i 15 6
1912 — 2 » » P uolik uu k . 2 » >> 1.— 10 000 1 >> 4  o 2 •> » . i 10 iy
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1898 19 5, 1913 & 1915 » » 1 » » 1.— 25 000 1 kk . 3 »> 1 >> >> — 15 12
1897 1913 2 kr viikossa » 1 >> » 1 .— 5 000 7 p. 3 >> 1 » » i y 2 20 13
1897 1911 & 1916 1 i) » » 2 >> » 1.— 20 000 1 vk . 6 >> 2 » » 2 15 14
1898 1908 & 1912 2 i) )> P uolik uu k . 1 i> » 1 .— 25 000 1 kk . 3 » 1 >> » — 15 15
1904 1911 1 » » » 1 » » 1.— .1 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 10 16
1907 1911 & 1914 J ok a  arkip . P ä iv ittä in 2 » » 1.— 100 000 15 p. 6 » 2 » » — 15 17
1913 ---' 1 kr v iik ossa 2 » >> 1.— 30 000 15 •> 6 » 2 >) >> - ---- 15 18
1897 1908, 1910 13 & 17 2 kr v iik ossa « 2 »  > 1 .— 5000C 1 k k 3 » 2 i>
/
# 1 0 19
1897 1916 2 » kuussa P u o lik u u k . 1 » »> 1 .— 2500C 1 » 6 - » 1 >> > y 2 15 20
1S97 1912 2 i) v iik o ssa 1} 2 >> 1 .— 50 00C 1 » 6 » 2 >> > — 12 21
1898 — 1 » » K u u k a u s itt . 1 » > 5 .-7 50 00C 1 » 3 » 1 » > '■— 20 22
1897 1908, 1913 & 1915 1 » » P äiv ittä in > 2 >> 1.— 20 00C 1 » 3  •> 1 ' i 15 23
1897 1907 & 191E 1 » » K u u k a u sitt . 1 » •1.— 50 00( 1 » 4  » 2 >> i 10 . 24
1897 1917 2 » kuussa » 1 » 1.— ■ 15 00C 1 •> 3 » 2 >> i 10 25
1898 1908, 10, 1 & 16 1 » v iikossa P ä iv ittä in 2 > 1.— 60 001 1 » 3 » 2 » i ■ 15 26
1898 1915 2 i) kuussa P u olik u u k . 2 > > 1.— 25  001 3 » 6 •> 2 » i 15 27
1897 1913 & 191 1 » v iikossa P ä iv ittä in 2 » > 1.— 50 001) 1 » 6 •> 2 > i  y 10 28
' 1897 190S & 1913 2 » )> P uolik uu k . 2 >> 1 .— » 50 001 1 » 3 >> 2 ¡> i - i  y 10 29
1897 • 1905 2 » kuussa » 1 »> > 1 .— 15 001 1 » 6. » 2 » > 1 15 Uo
Säästöpankkitilasto v:lla 1917. ■ 8
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1 Karstula Karstulan Säästöpankki.................................... 1892 4U 1892 k. 2 105.20
2 Isokyrö Isonkyrön Säästöpankki.................................... -1 8 9 4 2/ i  1895 y- 7  3 0 7 5 . -
3 Laukaa Laukaan kunnan Säästöpankki ........................ ? %  1895 k. 4  000 .—
4 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki .................... 1897 21/ ä 1898 k. 1 9 0 0 . -
5 Keuruu Keuruun kunnan Säästöpankki........................ 1898 10/ 7 1899 k. 1 0 0 0 . -
6 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki...................... 1899 x/s  1900 1c. 1 3 0 0 . -
7 Lapua Lapuan Säästöpankki........................................ 1901 10/5 1901 k. 4 0 0 0 .—
8 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki.................... 1901 26/« 1901 k. 2 00 0 .—
9 Pirttikylä Pörtom Sparbanlc .............................................. 1901 14/io  1901 1c. 7 1 0 0 0 .—
10 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki................................... 1901 2/ j  1902 k. 3 0 0 0 . -
11 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki.................. 1901 . “A 1902 k. 1 0 0 0 .—
il 2 Multia Multian kunnan Säästöpankki ......................... 1901 7x 1902 le. 1 8 0 0 . -
13 Kortesjärvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki . .............. 1901 7a 1902 k. 1 080 .—
14 Kurikka Kurikan Säästöpankki....................................... 1901 ]7r 1902 k. 5 000.—
jl? Evi järvi Evijävven Säästöpankki.................................... 1901 Vo 1902 k. . 1000.—
16 Vimpeli Vili taian kunnan Säästöpankki ........................ 1901 77 1902 1c. 3 OOO.v-
17 Soini Soinin Säästöpankki.......................................... 1899 V, 1902 k. 1 000 .-
18 Ähtäri Ähtärin kunnan Säästöpankki ......................... 1895 y ,  1902 k. 1 000.—
19 Alahärmä * Alahärmän kunnan Säästöpankki . ! ................. 1902 y 8 1902 k. 1 000.—
20 Jyväskylän pit. Jyväskylän kunnan Säästöpankki.................... 1901 2/s 1902 k. 3 000.—
21 Närpiö Närpes Sparbank............................................... 1901 3/9 1902 k. 3 000 .-
22 Karijoki Karijoen kunnan Säästöpankki ........................ 1902 y i21902 k. 7 1 000 .-
23 Alaveteli Nedervetil kommuns Sparbank.......................... 1902 6/i 1903 k. 1 500.—
24 «Korsnäs Korsnäs Sparbank.................................... =........ 1900 3%  1903 k. 1000.—
25 Siipyy . Sideby Sparbank............................................... 1901 y 3 1903 k. 2 650.—
26 Seinäjoki | Seinäjoen Säästöpankki .................................... 1902 10/3 1903 k. *) 2 500.—
27 Sulva Solf Sparbank..................................................... 1902 14/3 1903 k. 74000.—
28 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki....................7 ........ 1902 11U 1903 k. 1 000.—
29 Maalahti Malaks Sparbank............................................... 1902 4/5 1903 k. *) 1 000.—
30 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki........... . ................... 1903 29/s 1903 y- 1128.—
31 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki.................... 1902 7 In 1903 k.' 2 500.—
32 Alajärvi Alajärven Säästöpankki .................................... 1903 2/i 1904 k. 6 000.—
33 Isojoki Isojoen kunnan Säästöpankki....................... . 1903 2/i 1904 k. *) 1000.—
34 Veteli Vetelin Säästöpankki ........................................ 1901 y  a 1904 k. 2 500.—
*) Osakkeissa, jotka säästöpankki sittemmin on lunastanut. — 2) Katso siv, 88 nuotti 3. — 
4) Smk. 1900 takaisin suoritettu. — s) Jos ylössanottu summa on suurempi kuin 1000 markkaa tulee
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Vuon. Vuon. 5"mf. ifmf * ° / „  • °/o
1897 1915 1 kr viikossa Päivittäin 1 kr. v. 1.— * 40 000 P kk 6 kk. 1 kr V. , 1 15 1
1897 1905, 1909 & 13 1 » » » 2 >> » 1.— ■ 50 000 1 >> 6 > 2 » » — . 10 2
1897 1901 & 1907 1 » » » 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 > 2 » » —  . 10 . 3
1897 1910 1 •» » Kuukausitt. 1 »> » 1.— 15 000 1 » 3 >> 2 » » l 20 . 4
1898 1908 . 2 )> kuussa » 1 » » 1.— '20000 X *> 3 > 2 » » 1 10 . 5
1900 1908, 1910 & 14 2 » »
Päivittäin ja 
kuukausitt. 2 » > 1.— 10000 1 » 3 *> 2 > » 1 15 6
1901 1912 & 17 1 » viikossa Päivittäin 2 » > 1.— 50 000 1 » 3 »> 2 » » 1 10 7
1901 1906, 11. 12 14 & ie 1 » )> » 2 » » 1.— 50 000 1 > 6 ' > 2 » » 1 10 8
1901 1903,1909 & 17 1 » » » 2 * » 1.— 20 000 1 » 3 . > 1 » » 1 10 9
1901 1909, 1912 & 1915 2 ». kuussa Kuukausitt. 1 » > 1.— 20000 1 » 6 >) 2 » » l 15 10
1901' 1909, 1912 & 17 1 » viikossa Puolikuuk. 2 » » 1.— 50 000 1 > 3 >) 2 » » 1 10 11
1901 1912 & 17 2 )> kuussa Päivittäin 1 > »> 1 — 10 000 1 »> 6 » 2 » » 1 10 12
1901 — • 2 » » Kuukausitt. 1 » > 1.— 5 000 1 > 3 > 1 » » l 10 13
1902 1906, 1912 &17 1 » viikossa Päivittäin 2 » > 1.— 100 000 1 » 6 », 2 » » l 10 14
1902 1909 & 1913 3 » kuussa » 1 > > 1.— ' 20 000 1 » 3 » 1 » -» 1 15 15
1902 1912 1916& 17 2 »• » 2 » > 1.— • 30 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 16
1902 1912 & 17 2 » » > 2 > '> 1.— . 30 000 1 » 6 » 2 > » — 10 17
1897 1907. 1910 & 17 1 » viikossa Puolikuuk. 2 » > 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 18
1902 1910 & 17 3 » kuussa Päivittäin ] » > 1 . - 50 000 1 » 6 » 2 *> » 1 15 19
1902 1912 & 1913 1 » viikossa » 2 > > 1.— 60 000 1 . >• 6 » 2 » » — 10 20'
1902 1906. 08, 09 10. 13 & 16 2 » )> » 1&2 » 1.— 100000 1 » 3 > 2 » » 1 10 21
1902 1906, 1912 & .1916 2 )> kuussa 3) •» 2 » > 1.— 25 000 1 » 3 » 2 > » iy2 10 22
1902 2 » » Kuukausitt. 1 > i »> 1.— 3 000 1 » 3 » 1 » > 2 15 23
1901 1907, 1912 & 1916 2 » » Puolikuuk. 2 > > 1.— 25000 1 » 6 » 1 » » — ; ,15 24
1902 1913 1 » viikossa Kuukausitt. 1 » » 1.— • 5 000 1 > 3 » 1 » » iy 2 15 25
1902 1903, 1907 11, 14 & 17 3 )) kuussa Päivittäin 2 » > 1.— 50 000 1 » 6. » ’ 2 » » ' 1 15 26
1902 1911 & 17 2 » » Kuukausitt. 1 > > 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 27
1903 — 1 » viikossa » 2 » > 1.— '50 000 1 . > ' 6 » 2 > > 1 10 28
1903 1908, 1909, 15 & 16 2 » kuussa Puolikuuk. 2 » '> 1.— 40  000 1 » 6 » 1 » » 1 10 29
1903 1904, 1912 & 17 2 »> viillossa » 2 » > 1.— - 50 000 1 » 12 » 2 &4 » 1 , 15 30
1903 1904, 1910 1916 & 17 1 » » Päivittäin 1 » > 1.— 100 000 1 > 2 5) » 2 » » 1 10 31
1903 1906, 1913 & 17 2 i> kuussa » 1 » » 1.— ■. 50 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 32:
1903 1907, 1011- & 13 1 » videossa . » 2 » > 1.— 20 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 33^
1903 1908. 1910 & 1915 1 » »> Puolikuuk. 2 » > 1.— 50 000 1 » 3 » 2 .» > 1 15 34'!
8) Säästöönpanijoille lasketaan, korko panopäivästä ja ulosotoille edellisen kuukauden loppuun. —r- 
yksi kuukausi lisää jokaisesta 500 markasta.
Lùettdo (Jatk.) 60 Liste (Suite).
!
i








• 1 Sumiainen Sumiaisten kunnan Säästöpankki .................... 1901 25/r. 1904 k. 1 500.—
I 2 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki........................ 1904 5A 1904 k. 1 000.—
! 3 Nurmo Nurmon Säästöpankki ...................... ................ 1904 2A 1905 k. 1500.—
* Öfvermark Sparbanken i Öfvermark................................... 1904 2/5 1905 k. ' 1350.—
' Töysä . Töysän'kunqan Säästöpankki......... •................. 1905 21/iol905 k. 1 000.—
6 Kälviä Kälviän kunnan Säästöpankki................ ,. .. . 1906 2A 1908 k. 2 000.—
T .Turva . Säästöpankki' jurvalaisten Turva...................... 1907 27s 1908 k. 3 000.—
8 Toholampi Toholammin kunnan Säästöpankki.................. 1908 ulu 1908 k. ’) 2 000.—
9 Laihia Laihian kunnan Säästöpankki .......................... 1904 7x 1909 k. 1 000.—
10 Kannus • Kannuksen kunnan Säästöpankki.................... 1908 2 n 1909 k. 5 521.19
11 Kaustinen Kaustisen Säästöpankki................ ’................... 1908 7 i 1909 k. 1 000.—
12 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki................................... 1908 2A 1909 k. 1 000.—
13 Teuva Teuvan Säästöpankki ........................................ 1908 7 ü 1909 k. 1000.—
14 Haisua Halsuan Säästöpankki....................................... 1909 10A 1909 k. 3 000.—
Id Petäjävesi — Petäjäveden kunnan Säästöpankki .................. 1909 3%. 1910 k. 1 275.45
16 Perho Perhon pitäjän Säästöpankki............................ 1910 . ’ A 1911 k. 1 500.—
17 Yttennark Yttennark Sparbank..................... .................... 1912 7. 1912 y- 1 060.—
18 Pylkönmäki Pylkönmäen Säästöpankki......... ........................ 1913. 27s 1913 k. •) 1000.—
19 Himanka Himangan kunnan Säästöpankki...................... 1913 7i 1914 k. 6 000.—
20 Lestijärvi Lestijärvi n kunnan Säästöpankki...................... 1914 Vi 1915 k. 1 500.—
21 Pihlajavesi Pihlajaveden kunnan Säästöpankki.................. 1914' la/ 7 1915 k. *) 1 500.—
22 Kinnula Kinnulan kunnan Säästöpankki........................ 1915 ?72 1916 k. 1 900.—
23 Lappi järd Lappfjärd Sparbank.......................................„. . 1915 1916 k. 4) 2 000.—
24 Toivakka Toivakan kunnan Säästöpankki........................ 1916 3%  1917 k. 1 000.—
Oulun lääni.
Kaupunkeja.
25 Oulu Oulun kaupungin Säästöpankki........................ 1844 7u 1845 y- 5 647.5 2
26 Raahe Raahen Säästöpankin ........................................ 1849 31/ 5 1851 y- 444.—
27 Kajaani Paltamon pitäjän Säästöpankki........................ 1861 7s 1861 y- 806.—
28 Oulu »Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki.......... • ....'............................. 1891 28 Ao 1891 ym. 4000.—
29 Tornio Tornion Säästöpankki....................................... 1900 7s 1901 k. , 4 000.—
30 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki........................ 1906 Vä 1907 k. 3 165.49
0  Jos ylössanottu summa on suurempi kuin 1000 markkaa, tulee yksi kuukausi lisää jokaisesta 
-800 maksettava takaisin silloin kun säästöpankin varat sen sallivat. — *) Katso sivu 38, nuotti 3.
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Vuon. Vuon. sr»f 0//o %
1902 1916 2 ki kuussa Puolikuuk. 2 kr v. 1.— ■ 40 000 1 kk. 3 kk. 2 kr v. 1 15 1
1904 1908, 1011, 15 & 16 2 » viikossa Päivittäin 2 >>•> 1.— 75 000 1 > 6‘) » 2 i> » 1 15 2
1904 — 2 » kuussa Kuukausitt. 2 » > 1.— 15 000 1 > 6 > 2 i> > 1 10 3
1905 1907. 1908, 11 & 12 1 » viikossa 2) Puolikuuk. 2 > > 1.— 50 000 1 > 6 > 1 > » ■ 1 10 4
1905 1914 2 » kuussa Kuukausitt. 1 > > 1.— 20 000 1 » 6') » 2 » » 1 15 5
1907 1912 1 » viikossa Päivittäin 2 >> » 1.— 40 000 15 P- 2 >> 2 !> >> 1 10 6
1907 - 1910 2 » kuussa Puolikuuk. 2 » >> 1.— 20 000 1 kk. 4 >> 2 » » 1 15 7
1908 1913 2 » » Päivittäin 2 >> > 1.— 25 000 1 >> 4 >> — 1 10 8
1908 1909 2 » » • Kuukausitt. 2 >> >) 1.— 15000 1 » 3 » 1 >> » 1 15 9
1908 1916 1 » viikossa Puolikuuk. 2 >> >> 1.— 10000 1 >> 4 >> 1 » » 1 15 10
Î908 1913. 1915 & 1917 2 » kuussa Päivittäin 1 » >> 1.— 50000 1 » 6 » 1 » i> 1 ■ 15 11
1908 1917 1 » » ' Kuukausitt. 1 » » 1.— 25 000 1 » 3' » 2 » > > — 10 12
1908 1909, 1912 & 1914 2 » » Päivittäin 1 »> » 1.— 40 000 1 > 6 ». 2 » » . 1 y2 15 13
1909 — 1 » » Kuukausitt. 2 >> » 1.— 5 000 1 >> 3 » 1 >> » 1 15 14
1910 — 1 » viikossa » 1 >> >> 1.— 5 000 1 *> 6 » 2 » » 1 10 15
' 1910 — 1 » kuussa » 2 » > 1.— 500.0 1 > 3 » 2 » » 1 15 16
1912 — 1 » viikossa Päivittäin 2 » > 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 17
1913 — 1 » kuussa Kuukausitt.. 1 > > 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 18
1913 — 2 » kuussa » 2 » »> 1.— 10 000 1 > 4 » 1 » > 1 . 15 19
1914 — 1 » »> » 1 » » 1.— 10000 1 > 4 » 1 i> > 1 10 20
1914 — 1 » » Päivittäin 1 > » 1.— 10 000 15 P- 8 » 2 » » 1 15 21
1915 2 » » Kuukausitt. 2 » » 1.— 5000 1 kk. 3 » 2 ». » » 1 • 20 22
1916 — 2 )> viikossa Päivittäin 2 > > 1.— 10000 7 P- 4 » 2 » » 1 .. 15 23
1917 —~ 2 » kuussa Puolikuuk. 2 » >■ 1.— 20 000 1 kk. 6 » 1 » »
's
10 24
1897 1002 & 1914 Joka arkip. » 2 > > 1.— 35000 1 vk. 6 » 1 » > 15 25
1897 1908 & 1909 1 kr viikossa Kuukausitt. 1 > > 1.— 10000 8 P- 3 » 1 ' ». » — 10 26
1898 1910 3 » » Puolikuuk. 1 » > 1.— 15000 7 *> 3 » 1 » » — 1.0 27
1897 1903 & 1915 3 » » Kuukausitt. 1 » > 1.— 30 000 1 vk. 6 » 1 » » _ 15 28
1901 1912 1 » » Puolikuuk. 1 > >) 1.— 8 000 1 kk. 6 v » 1 » » — ■ 15 29
1906 — 1 » » Kuukausitt. 1 »> » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 30
500 markasta. — 2) 1000 markkaa suuremmille panoksille lasketaan korko panopäivästä. — ’ ) Smk.
/
Luettelo (JatkJ Liste (Suite).62
















1 Liminka Limingan Säästöpankki ........ ............................ 1866 Vi 1867 k. 1641.09
2 Rantsiia Rantsilan pitäjän Säästöpankki........................ 1875 I0/ n 1875 k. —
.3 Ylitornio Ylitornion Säästöpankki ................................... 1875 Vi 1876 k. ■ 540.—
4 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki...............'.. . 1876 2/s 1876 k. 9
5 Kemi Kemin kunnan Säästöpankki............................ 1877 2/ x 1878 k. 3 382.70
.6 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki................................. 1880
COCOoCO m. 1 060.09
7 Haukipudas Haukiputaan Säästöpankki............................... 1882 8/i 1883 k. ?
8 Nivala Nivalan kunnan Säästöpankki......................... 1885 17/a 1886 k. 5000.—
9 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki........................ 1886 7s 1887 m. 6 000.—
10 Muhos Mulloksen Säästöpankki..................................... 1887 25/4 1886 k. 655.—
11 Tyrnävä Tyrnävän kunnan Säästöpankki........................ 1888 n/2 1889 k. 2 528.36
12 K Iin kunnan Säästöpankki.................................. 1881 2 iU  1890 k. 2 471.84
13 Paavola Paavolan Säästöpankki...................................... 1890 V. 1890 lr.. 635.—
14 Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöpankki.................... 1886 15Ao 1890 k. 1993.52
15 Haapavesi Haapaveden Säästöpankki................................. 1890 37 j„ 1891 k. 3 886.—
16 Sotkamo Sotkamon Säästöpankki.................................... 1891 ■ 3/n  1891 k. 4 500.—
17 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki........................ 1891 V u 1891 k. 2 000.—
IS Ylikiiminki Ylikiimingin kunnan Säästöpankki ................ .. 1891 u / , 2 1891 k. 852.12
10 Kestilä Kestikin kunnan Säästöpankki......................... 1892 Vu 1892 k. 2 000.—
20 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki...................... 1894 21/r 1895 k. 3 500.—
21 Kittilä . Kittilän kunnan Säästöpankki......................... 1896 %  1896 k. 454.36
22 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki ‘ ................................... 1897 Va 1898 k. 4 000.—
23 Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki .................................. . 1898 17/ ]01898 k.. 4 772.40
24 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki........................ 1901 19/s 1901 k. 7 500.—
H Pudasjärvi Pudasjärven. Säästöpankki................................. 1900 2S/ 9 1901 k. 8100.—26 Oulainen Oulaisten kunnan Säästöpankki........................ 1901 7 i  1902 m . 5 000.—
27; Alatornio Alatomion kunnan Säästöpankki...................... 1901 s/ 2 1902 k. 4000.—
28 Kiiminki Kiimingin kunnan Säästöpankki ...................... 1901 3/a' 1902 k - „ , 1000.—
29 Säräisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki.................. 1898 31/ 7 1902 k. 1 000.—
30 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki........................ 1901 /Va 1902 k. 6 000.—
31
1 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki ...................... 1901 16A> 1902 k. 1000.—
32 Siikajoki Siikajoen kunnan Säästöpankki........................ 1902 24/i 1903 k. 4 500 —
33 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki ........................ 1902 Va 1903 k. 3 500.—
31 Sievi Sioiun kunnan Säästöpankki............................. 1902 -^5 h-*• o o rt*. k. 10 000.—
35 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki.................... 190i 27 c  1904 k. 3 259.35
l) Säästöönpanoille päivittäin ja otoille edellisen kuukauden loppuun. — 2) 1 tahi 2 kertaa vuo.
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Vuon. Vuon. Stmfi tfm f % Of/o
1 8 9 7
•
1 91 0  &  1912 I k i viikossa Päivittäin 2  kr v . L _ 8  0 0 0 1 kk. 6 kk. 1  kr v . .1 1 0  ' i
1 8 9 8 1 9 1 5 2 » kuussa » 2 >> :> /  ! — ■ • 2 0  0 0 0 1 >> 3 »> 2  » » 1 1 5 2
1 8 9 8 — i » viikossa Kuukausitt. 1 >> >> 1 .— . 4  0 0 0 i >> 3 >> 1  » >> 1 1 5 3
1 8 9 7 1903 &  1914 i » » x)  Päivittäin 1 >>
* 1 .—
2 5  0 0 0 2 >> 6 >> 1 » >> 1 1 5 4
1 8 9 7 — 2 » Imussa » * 1 » » 5  0 0 0 1 >> 3 » 1  » >> 1 1 5 5
1 8 9 8 1 90 0  &  1913 3 » viikossa » 2 >> >> 1 . — 3 0  0 0 0 6 .>> 6 » 1  » >> ■ 1 ■ 1 5 6
1 8 9 7
190 4 , 1906 
&  1915 1 » » » , i » >> . 1 - 3 0  0 0 0 1 J> . 6 >> 2  » >> y2kiy2 1 5 7
1 8 9 8 1910 &  1912 2 » kuussa Puoli kuuk. i » » - 1 . — 2 0  0 0 0 1 » 6 >> 1  » » i 1 0 8
1 8 9 7 1901 & 1 9 1 4 i » viikossa Päivittäin i » >> 1 .— . 5 0 0 0 0 1 >> 3 » i » > i 1 5 9
1 8 9 7 1 9 1 4 2 » kuussa Kuukausitt. i » > 1 . — 1 0  0 0 0 1 » 6 » 1  » » l 2 5 10
1 8 9 7 1 90 4  & 1914 2 » » Päivittäin 2 » »> 1 .—  ■ 3 0  0 0 0 1 > 6 )> 1  » > l 1 5 11
1 8 9 8 1905 & 1913 i viikossa Puolikuuk. . 2 > » 1 . — 2 5  0 0 0 1 » 6 » 2  » > — 1 5 1 2
1 8 9 8 — 2 » kuussa Kuukausitt. i » > 1.^- 4  0 0 0 1 > ■3 » 1  > » l . 1 0 1 3
1 8 9 7 1 9 1 1 2 » » ‘ » i )> » 1 .— 1 0 0 0 0 1 » 6 >> 1  » >> 2 1 5 1 4
1 8 9 7 — 2 » )> » i >> >> 1 . — 5  0 0 0 1 » 3 >> 1  » >> 1 1 0 15
1 8 9 7 1907 &  1911 i » viikossa Puolikuuk. p ; >> »> 1 .— 1 0  0 0 0 1 >>- 6 >> 1  » >> 2 '  • 1 5 16
1 8 9 7 —  . 2 » kuussa Kuukausitt.. i » >> 1 .— 5  0 0 0 1 * » 3 » 1  >> >> ' 1 5 17
1 8 9 8 — 2 » » » _ i » » 1 . - T 5  0 0 0 1 » 3 » 1  » >> iy2 1 0 I S
1 8 9 7 1 9 1 1 2 » '  » Puolikuuk. i >> »> 1 . — 1 0  0 0 0 1 >> 6 >> L - - » >> i y 2 1 5 19
1 8 9 8 1 9 0 5 i . » viikossa Kuukausitt. i >> >> 1 . — 1 0  0 0 0 1 * $ 3 » i  » » i 1 5 20
1 8 9 8 ,i. » kuussa » i >> 1 . — 5  0 0 0 1 >> 3 , » 1  *> >> 2 1 5 21
1 8 9 7 1 9 1 2 i » viillossa . Päivittäin i >> >> 1 . - T 1 0 0 0 0 1 » 6 >> 1  >> >> 1 . 1 5 22
1 8 9 8 . — 2 >> kuussa Kuukausitt. i >> >) 1 .— '  5  0 0 0 1 >> 3 >> 2  » » 1 1 5 23
1 9 0 1 — 2 » » » i » » 1 . — 1 0  0 0 0 1 >> 3 » 1  •> >> l ' / 2 ' 1 5 24
1 9 0 1 1 9 1 5 i viikossa » i ' »> >> 1 . — 5 0  0 0 0 1 »> 3 » 1  » >> 1 1 5 25
1 9 0 1 1 90 9  &  1913 i » » Puolikuuk. i >> » 1 . — . 1 0  0 0 0 1 >> 6 » 1  » >> • 1 1 5 26
1 9 0 1 1 9 1 3 i » » » 2 )> >> • 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 3 >> 2 • » >> 1 1 0 27
1 9 0 1 1 9 0 8 i » kuussa Kuukausitt. 1 i> >> 1 . — 1 5  0 0 0 1 » 3 » 1  » >> 1 1 0 2 8
1 8 9 9 — 2 » » » 1 >> >> 1 . — 1 0 0 0 0 1 » 6 >> 1  >> » i y 2 1 5 2 9
1 9 0 2 1 9 1 3 2 » » Päivittäin 1 >> » 1 . — 1 0  0 0 0 1 >> 3 » 1  » i 1 5 3 0
1 9 0 1 _ _ 2 » » Kuukausitt. 1 » »> 1 . — 1 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » >> i 1 2  . 31
1 9 0 1
1904, 1911 
&  1914 2 » » Päivittäin 1 >> >> 1 . — 1 0  0 0 0 1 >> 3 >> 1  » >) i 1 5 32
1 9 0 2 1 9 1 4 i >» viikossa Kuukausitt. 1 >> >> 1 . —  • 1 5 0 0 0 1 >>• 3 >> 1  » >> i 1 5 33
1 9 0 2 — 2 » kuussa » 1 » » . 1 . — 5  0 0 0 1 » 3 1  » >> i 1 5 34
1 9 0 1 1913 &  1915 i » » » 1 » )> 1 . — 1 0  0 0 0 1 0 6 -> 1  » >> i 1 5 3 5
dessa riippuen isännistön päätöksestä.
Luettelo (Jatk.) t 64 , • Liste (Suifce).


















' l Puolanka Puolangan kunnan Säästöpankki...................... 1 9 0 2 18/ n  1 9 0 4 •k- 2 0 0 0 . -
'2 Kuolajärvi Kuolajärven lauman Säästöpankki .................. 1 9 0 4 27a 1 9 0 5 k. . 1 5 0 0 .—
3 ■ , Kemijärvi Kemijärven Säästöpankki ................................ 1 9 0 4 7 ,  1 9 0 5 k. 4  2 0 0 . -
4 Kärsäin äki Kärsämäen kunnan Säästöpankki.................. . 1 9 0 5 4/ u 1 9 0 5 k. 9 0 0 0 . —
5 Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki ....... ■........... 1 9 0 5 2% 2 1 9 0 5 k. 4  8 6 3 .9 0
6 Risfcijäarvi ' Ristijärven kunnan Säästöpankki . . . .  1........... ■1905 7 i 1 9 0 6 k. 2  0 0 0 .—
7 R a u t io  ’ Raution kunnan Säästöpankki......................... 1 9 0 6 2/g 1 9 0 6 k. ' 1 5 0 0 .—
8 Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki v ............. 1 9 0 7 7i2 1 9 0 7 k. 3  0 0 0 . -
9 Taivalkoski Taivalkosken Säästöpankki............................. '. 1 90 7 l6U 1 9 0 8 k. ■ 3  0 0 0 .—
10 Pyhäjoki Pyhäjoen kunnan Säästöpankki........................ 1 9 0 8 ■ 7 « '1 9 0 8 m. 5  0 0 0 .—
11 Kulinioniemi Kuhmoniemen Säästöpankki............................. 1 9 0 8 18A  1 9 0 9 k. 5  3 0 0 .—
1 2 ' Kolari Kolarin kunnan Säästöpankki........................... 1 9 0 6 3/ 4 1 9 0 9 k. 1 0 0 0 . —
1 3 Reisjärvi Reisjärven kunnan Säästöpankki...................... 1 9 0 4 15/ 4 1 9 0 9 k. 1 0 4 0 0 .—
1 4 Oulunsalo Oulunsalon Säästöpankki................................... 1 9 0 9 u /2  1 9 1 0 k. 3  8 1 4 .2 3
15 Temmes Temmeksen Säästöpankki ................................. 1 9 0 9 20 U  1 9 1 0 k. 4  2 0 0 .—
1 6 Merijärvi Meri järven kunnan Säästöpankki...................... 1 9 1 2 6/ 7 1 9 1 2 k. 1 0 0 0 . —
17 Sälöinen J Sälöisten kunnan Säästöpankki......... ............ .. 1 9 0 1 31/s  1 9 1 2 k. . 7  6 0 0 .—
1 8 Pyhäntä Pyhännän kunnan Säästöpankki...................... .1 9 1 2 17/s  1 9 1 3 k. 3  0 0 0 .—
1 9 Piippola Piippolan Säästöpankki .................................... 1 9 1 3 n U  1 9 1 3 k. ■ 6 0 9 5 .—
2 0 Revonlahti \ Revonlahden kunnan Säästöpankki.................. 1 9 1 2 7 »  1 9 1 3 k. 7  2 6 7 .—
21 Pattijoki ' Pattijoen kunnan Säästöpankki........................ -1 9 1 2 29/ n  1 9 1 3 k. 3 0 0 0 . —
2 2 Kanmki Karungin kunnan Säästöpankki........................ 1 9 1 3 2/ i  1 9 1 4 k. ■) 4 0 0 0 .—
2 3 Kempele Kempeleen Säästöpankki.................... ' ........ . 1 9 1 3 7 i 1 9 1 4 1 3 0 0 0 .—
7  Katso sivu 38 nuotti 3.
\
Luettelo (Jatk.) 65 Liste (Suite).
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Vuon. Vuon. ' Sfm f . s V ° / „ . °/o
1 9 0 4 1911 &  1915 2 ki kuussa Kuukausitf. 2 kr. v. 1.— 5  0 0 0 1 kk. 3  k k . 2 kr. v. ï 15 1
1 9 0 5 — 2 » » » P  >> )> ' 1.— . 5  0 0 0 1 » 3  » 1 » >> 1&1& 15 2
1 9 0 5 1908 &  1914 1 » viikossa Päivittäin 2 » » 1.— 20 000 1 »> 6 '  » 2 » >> ï 15 3
1 9 0 5 1 9 1 3  ' 2 » kuussa )) 1 » >> 1.— 1 5  0 00 1 »> 6  .»> 1 >> » 2 1 5 4
1 9 0 5 — 1 » viikossa Kuukausitt. 1 >> >> 1.— 10 000 1 *> 3  » 1 »  » 1 1 5 5
1 9 0 5 — 2 » kuussa » 1 » - » 1.— 5 0 0 0 1 » 6  » 2 » » 1 15 6
1 9 0 6 1 9 1 2 1 » viikossa » 1 > » 1.— 2 5  0 0 0 1 » 3  » 1 >> » 1 15 7
1 9 0 7 — 1 » kuussa » 1 > ■> 1 .— 5 0 0 0 -1 *> 6 » 2  >> > 1 . 1 5 8
1 9 0 8 — 2 » )> » 1 i> » 1.— 5 0 0 0 1 » 3  » ï  >> > 1 1 5 9
1 9 0 8 1 9 1 4 2 » » Päivittäin 1 » » ■1.— 2 0  0 0 0 1 » 4  » ï  ' » » 1 10 10
1 9 0 8 — 1 » )> - Kuukausitt. 1 » > ' 1 .— 5 .0 0 0 Ï •>> 4  » ï  >> » 1 10 11
1 9 0 8 1 9 1 3 1 » » Puolikuuk. 1 » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 3  » ï  » > 1 15 12
1 9 0 4 191o & 1912 2 » » Kuukausitt. 1 > » 1.— j 5 0  0 0 0 1 » 3 '  » ï  » » 1 1 5 13
1 9 0 9 — 1 ’ » » -» 1 > > 1 .— 4  0 0 0 1 > 3  » ï  » > 1 10 14
1 9 1 0 1 91 1 2 » » » 1 » >> 1 .— 5  0 0 0 1 > 3  » ï  » > 1 10 15
1 9 1 2 — 2 » )) » 1 » » . 1 .— 5 0 0 0 1 > 4  » ï  >> i> 1 10 16
1 9 1 2 2 » » » 1 > > 1 .— 5 0 0 0 1 » 4  » 2  >> > 1 10 17
1 9 1 2 — 2 » » Puolikuuk. 2 o » 1 .— 5  0 0 0 1 » 3  » 2 » > 1 1 0 IS
1 9 1 3 — 1 » » )) 2 » » 1 .— 7  0 0 0 1 > 6 » 2 *> )> 1 15 19
1 9 1 3 • — 2 » » » Kuukausitt. 1 » » 1 .— • 10  0 0 0 1 » 3  » ï  » » 1 15 20
1 9 1 3 — 2 » » » 1 » » 1.— 10  0 0 0 1 > 3  » ï  » » iy2 15 21
1 9 1 3 — 1 » » » 1 » » 1 .— 8  0 0 0 1 » 6  » ï  » » ï 1 0 22
1 9 1 3 — 2 » » )> 1 i> » 5 0 0 0 1 *> 3  » ï  •> > ï 10 23
/
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— A v o ir  des  d ép osa n ts .
Säästöpankin paikka. 
- C a isse d ’ ép a rg n e  de. Vuoden
/











in tér ê ts .
säästöstä
otettu.
rem b ou rse­
m en ts.
lopussa.
A u  31 déc.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t (Villes).
ifmfi ifmfi Vmf. ¡fmf. Smf.
1 Helsinki »Helsingin Säästöpankki» 31 428 465.80 7 780 682.— 1 322 903.21 5 998 731.65 34 533 319.36
2 Porvoo.......................................... 11123 911.08 3 849 917.81 485 603.50 1792 427.69 13 667 004.70
3 Loviisa.......................................... 4 229 298.82 1 411894.98 185 020.36 657 946.17 5 168 267.99









• 8 561 915.70 5 978 358.44 414 362.10 3 229 390.63 11 725 245.61
1 Helsingissä»............................... 1 884 373.07 2 464081.32 96 467.99 1310 901.84 3134 020.54
8 7 Kaupungit
M a a s e u t u  ((Campagne).
59837 733.19 22 338 212,81 2 633 522.16 13 462 373.72 ■ 71 347 094.44
9 Tenhola....................! .................. 191441.74 64 949.64 9 663.13 11 330.68 254 723.83
10 Helsingin pitäjä............................ 53 886.33 6 279.43 2 827.04 1 650.82 61 341.98
11 Inkoo............................................ 139 012.87 35 331.95 6 454.25 8 254.42 172 544.65
12 Lohja.................. ........................ 823 854.52 685 039.93 45 344.12 292 026.73 1 262 211.84
13 Mäntsälä...................................... 929190.56 489 864.42 '42 323.31 166 568.61 1 294 809.68
14 Bromarv............................. .......... ■ 178 726.38 53 291.09 9 741.16 18 813.se 222 944.77
15 Nurmijärvi . ; ............................. 849 430.— 561 431.37 41 094.91 161 805.S4 1 290 160.44
16 Kirkkonummi............................... 662147.82 48 752.72 26 562.01 37 646.4 S 699 816.07
17 Iitti ......................... .................... 806 471.74 661 906.53 40 854.61 211180.10 1298052.78
18 Nummi ....................... ................ 870 964.62 507 478.83 39 424.47 197 708.39 1 220 159.53
19 Espoo ............................................ 326 254.70 518129.09 21 964.57 39 045.65 827 302.81
20 Tuusula........................................ 390 036.90 119 754.30 19 104.88 64 583.94 464 312.14
E 21 Siuntio , ........................................ 187 760.03 198 465.40 11 376.29 44 948.15 352 653.57
22 V ihti............. ............................... 1 795 941.82 1 363141.57 94 596.17 505 255.97 2 748 423.59
23 Orimattila......................'. . . ........ 798 946.56 259 565.— 41 545.66 63 232.74 1036 824.48
24 Karjalohja ................................... 590 912.85 295 592.46 26 514.72 130.354.93 782 665.10
25 Siirretään 9 594 979.44 5 868 973.73 479 391.30 1954 407.21 13 988 937.26
67
kirjain luku säästöpankeissa vuonna 1917.
l i v r e t s  d o n n é s  d a n s  l e s  c a i s s e s  d ’ é p a r g n e  e n  1 9 1 7 .




N o m b re  des  liv rets .
Saaminen yhdellä vastakirjalla 
vuoden lopussa.
M o n ta n t  (les d ép ô ts  p a r  liv ret a u  31 déc.
Vuoden kuluessa 
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. . % °/„ kpl.
■ t
kpl. kpl. | kpl. Ä / S m f, ¡Cmf. kpl. kpl. i
9.9 4 34 300 4 569 1924 36 945 934.7 2 24 517.66 ' 78 786.09 47 Oöl . 24 982
I
!|
22.9 4' 10 656 1083 315 11424 1196.34 25 233.35 22 812.52 -6 498 4 528 2
22.2 4 4119 416 240 4 295 1 203.32 42106.07 29196.14 2 372 1456 3
15.3 4 2 424 305 121 2 608 652.93 11074.95 5 934.70 2 247 1098 4
25-0 5 1326 181 75 1432 989.09 31 757.20 ,21 690.03 896 593 5
\
37.0 4 14 463 1608 480 15 591 , 752.03 10 401.— 10 380.— 14 601 - 9.076 6
66.3 4 3 969 1131 222 4 878 - 642.48 12 438.41 ' 15 000.— 7 312 3 766 7
I 19.2 — 71 257 9 293 3 377 77173 924.51 42106.07 78 786.09 80 977 45 499 8
. 33.1 5,4 539 47 16 570 446.88 5 031.68 18 300.18 301 74 9
' 13.8 5 171 8 5 174 352.53 3150.— 205.48 .95 10 10
24.1 4 y2,4 320 25 6 339 508.9S 7101.61 5 872.13 78 30 n
53.2 4 % 894 148 48 994 1 269.83 21 383.50 33 767.13 670 316 12
39.4 4 743 217 56 904 1 432.31 48 468. S 3 57 768.91 613 218 13
, . 24.7 • 5 „ 332 44 17 359 621.01 15195.27 15 064.32 177 59 14
51.9 4 805 143 37 911 1416.19 10 000.— '22 643. OS 680 - 136 15
5.7 4 633 34 37 630 1110.82 20 452.16 ~18 690.87 200 136 16
61.0 4 649 114 31 732 1 773.29 25 986.42 36 086.52 428 182 17
40.1 4' 1274 130 62 1342 909.21 28 000.— 22 000.— 814 297 18
153.6 4y2 301 74 9 366 2 260.38 10 000.— 10 000.— 193 63 19
19.0 5,4 340 62 24 378 1 228.34 10 806.59 23 976.06 195 110 20
87.8 4 % ■ 269 55 17 307 1148.70 25000 — 2 521.15 158 47 2 1
53.0 4i/2,4 1426 221 84 1563 1 758.43 50 000.— 23 022.— 1080 396 22
29. S 5,4 749 86 26 809 1 281.61 33 673.07 12 858.83 229 96 23
32.5 4 555 103 25 633 1 236.44 24 804.74 13142.01 448 185 24
i - i - | 10 000 1 511 500 11 011 — \ • —  | 6 359 2 355 25
Taulu 12. (Jatk.) 68 Tabl. 12. (Suifce.)
Säästöpankin paikka.
2 . 3 | 4 
S il ä s t ö ö n p a n i j n i n s
1 5 














s v $mf. s v
/
s v
1 Siirto 9 594 979.44 5 868 973.73 479 391.30 1 954 407.21 13 988 937.26
2 Pusula .........’....................... 757 234.52 371 102.65 36 083.21 131 390. s i 1 0 3 3  029.57
3 Sipoo ............ . ; .......................... 578 285.31 201 934.78 25 622.92 40  279.94 765 563.07
4 Jaala ............................................ 288 075.86 195 497.86 14 716.41 60  334.51 437 955.62
5 Snappertuna .. . .............. ■............ 130 311.22 86 248. S 3 7 855.96 23 942.53 200 473.48
6 Lappträsk .................................... 9 5 0 1 0 5 .0 4 452 958.7 3 49.466.30 148 358.16 1 30 4 1 7 1 .9 1
7 Karja............................................ 653 442.72 40 4  655.7 7 37 645.ps 153 614.19 9 4 2 1 2 9 .3 8
8 Pornainen ................ .................... 442 004.23 143 4 3 3 .i l 1 9 7 0 4 .5 9 61-362 .5« 543 829.67
9 Artjärvi.............. 1........... 7........... 769 585.38 4 8 6 1 1 5 .3 6 38 277.30 89  020.63 1 204 957.41
10 Degerby ....................................... 57 325.20 21 690.4S 2 431.58 8 617.52 7 2  829.74
11 Pyhäjärvi .................................... 549 541.16 635 713.S6 42 220.65 123 938.54 1 1 0 3  537.13
12 Elimäki ................ ........................ 382 210.59 244 380.06 '  18  098.76 61 993.96 582 695.45
13 Sammatti...................................... 362 567.54 307 589.93 17 424.S2 162 432.76 5 2 5 1 4 9 .5 3
14 Kyrkstad...................................... 133 495.02 125 186.07 8 1 0 1 .1 3 57 933.67 208 848.55
15 Askula........................................ .. 310 324.34 208 554.10 15 021.15 27 438.13 ' 506 461.46
16 Ruotsinpyhtää .........; .................. 1 6 6 0 0 5 .5 9 162 401.94 11-189.6S 10 986.56 328 610.65
17 Liljendal ...................................... 307 435.31 3 0 5 1 2 2 .5 0 ' 19 459.69 101 397.21 530 620.29
IS Anjala . . : .................................... 201 561.83 215 4 2 3 .i l 13 650.S7 21 490.71 409 145.10
1-9 Myrskylä......... .'............1............ 2 9 1 4 0 6 .7 7 186 945.91 15 941.79 58 350.80 435 943.67
20 Hyvinkää .. .. : ............. .............. . 2 0 8 4 1 4 .8 7 ' 334 916.32 17 703.S1 1 1 4 0 4 8 .4 9 44 6  986.51
21 Pukkila ........................................ 128 659.39 . 74  268.76 6 175.10 27 091.18 182 012.07
22 . 36  M a a s e u tu 17 262 971.33 11 033 164.16 8 9 6 1 8 2 .1 0 3 438 430.07 25 7 5 3 8 8 7 .5 2
23 4 3  U u d e n m a a n  lä ä n i 7 7 1 0 0  704.52 33 371 376.97 3 529 704.26 16 900 803.79 9 7 1 0 0  981.96
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9 1 10 -  1 11 
Vastakirjain luku.
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% °/o k p l. k p l . k p l . k p l . Stop
• $m f. k p l . k p l .
___ ___ 10  0 00 1 511 5 00 1 1 0 1 1 ___ ___ — 6 3 5 9 ' 2 3 5 5 1
3 6 .4 4 781 1 40 47 8 2 4 1 2 5 3 .6 7 11  2 6 6 .6 3 1 8 1 2 8 .3 2 4 07 1 51 2
3 2 .4 4 9 86 1 0 5 47 1 0 4 4 7 3 3 .2 9 1 5  4 9 3 .7 4 3 6  8 2 2 .4 4 6 0 5 1 6 4 3
5 2 .0 4  ' 4 8 3 8 2 3 9 4 7 6 9 2 0 .0 7 1 0  0 0 0 .— 5  3 7 4 .1 2 2 80 101 4
53 .8 5 2 9 9 22 7 3 14 6 3 8 .4 5 5 2 1 0 1 .2 4 1 1  6 2 0 .2 0 95 23 5
37 .3 4  y 2 , 4 9 50 141 3 3 1 0 5 8 1 2 3 2 .6 7 2 4  2 4 1 .5 9 8  2 1 2 .6 3 4 1 9 1 5 6 6
44 .2 5 , 4 y 2 5 99 8 4 2 6 6 57 • 1 4 3 3 .9 S 29  5 8 3 .3 1 1 5  3 7 2 .8 4 4 5 2 1 4 9 7
23 .0 4 4 4 4 52 2 3 4 7 3 1 1 4 9 .7 4 1 2  3 7 3 .1 2 1 1 3 0 8 .4 6 2 0 9 93 8
5 6 .6 4 6 0 4 101 22 6 83 1 7 6 4 .2 1 4 1 1 4 2 .7 3 1 2  9 4 8 .3 5 4 5 6 1 2 3 9
2 7 .0 4 1 1 9 12 6 1 2 5 5 8 2 .6 3 6  3 1 9 .4 8 7 2 1 2 .8 1 • 38 21 10
1 0 0 .8 5 4 9 0 141 47 5 84 1 8 8 9 .6 1 3 5 0 0 0 .— 2 0  9 2 4 .— - , 4 2 7 1 5 3 11
5 2 .5 4 5 11 1 4 5 16 6 40 9 1 0 .4 6 1 3  9 1 6 .2 8 1 6 1 0 1 .9 5 3 7 3 , 9 0 12
4 4 . S 4 362 8 3 23 4 2 2 1 2 4 4 .4 3 25  0 0 0 .— 1 4  3 0 6 .3 3 3 4 7 1 0 5 13
5 6 .4 5' 2 6 3 53 11 3 05 6 8 4 .7 5 10  3 8 6 . i l '3  6 8 2 .6 9 2 29 9 6 14
. 6 3 .2 4 ' 3 27 57 10 3 74 1 3 5 4 .1 7 1 2  8 8 0 .— 9 6 2 0 .— 2 4 6 . 5 5 15
9 8 .0 5 . • 2 30 5 6 5 281 1 1 6 9 .4 2 1 3  9 8 0 . OS 3 0 1 6 .3 9 1 8 5 3 6 16
7 2 .e 5 , 4 3 3 6 6 2 7 391 1 3 5 7 .0 8 1 9  4 8 8 .4 9 5 1 7 4 .9 5 3 8 4 9 5 17
1 0 3 .0 m . 1 9 5 99 4 2 90 1 4 1 0 .8 4 1 1 1 2 1 .1 3 17  1 2 0 .1 3 1 8 4 1 9 18
4 9 .6 4 % 2 63 6 0 17 3 06 1 4 2 4 .6 5 2 0 1 3 4 .5 9 20  7 9 7 .6 1 2 09 8 9 19
1 1 4 .5 5  , 3 79 1 1 2 15 4 7 6 9 3 9 .0 5 . 2 4  2 7 6 .— 6  0 6 6 .— 3 87 8 0 20
4 1 .5 4 1 72 5 3 23 2 0 2 9 0 1 .0 5 5  2 4 4 .1 4 7 8 8 7 .2 5 1 7 4 41 21
4 9 .2 — 1 8  6 93 3 1 7 1 928 2 0  936| 1 2 3 0 .1 2 5 2 1 0 1 .2 4 5 7 '7 6 8 .9 l|  1 2  4 6 5 4 1 9 5 22
2 5 .9 1 - 8 9  950 1 2  4 6 4 4  3 05 9 8 109| 9 8 9 .7 2 5 2 1 0 1 .2 4 7 8  7 8 6 .0 9 9B 4 4 2 •49 6 9 4 23
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S ¿i ä s t ö  ö  n p a n i j a i n s
Vuoden kuluessa
1 h
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1 * $m f. 3Snf afnyT, Sm f. ■fm f
! 1
i Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .  
Turku »Turun Säästöpankki» . . . .
t
j 4 3  9 2 9  6 8 5 .7 8 1 0  2 9 2  9 6 7 .1 6 ■ 1 .8 2 3  8 4 4 .6 9 8  4 6 9  0 3 3 .4 4 ■ 4 7  5 7 7  4 6 4 .1 9
! 2 Rauma.......................................... ! 1  9 0 0  4 1 6 .1 5 6 4 1  7 3 3 .2 6 79  6 7 9 .3 3 4 4 8 1 3 3 .3 2 2 1 7 3  6 9 5 .4 2
3 Uusikaupunki . ............................. 1  9 7 3  3 3 4 .3 6 . 4 2 0  5 7 6 .4 0 7 9  7 8 4 .5 5 4 1 8  8 1 0 .9 5 2 0 5 4  8 8 4 .3 6
4 Pori »Porin Säästöpankki»......... ! 3 1 6 8  8 0 0 .0 3 1 8 3 0  3 7 7 .9 2 1 4 9  5 9 0 .4 3 1 3 81  6 0 5 .3 4 3 7 67  1 6 3 .0 4
5 Naantali......................................... 5 5 7  0 9 0 .9 1 3 81  0 8 3 .9 6 29  1 68 . OS 1 3 3  7 0 9 .5 3 8 3 3  6 3 3 .4 2
6 Turku »Turun Suomalainen Sääs­
töpankki ................................... 8  0 8 8  6 0 1 .4 4 4  7 4 6  6 5 2 .0 6 3 7 5  0 4 2 . s  2 2  9 6 8  6 0 5 .5 7 1 0  2 4 1  6 9 0 .7 5
7 Pori »Porin Suomalainen Säästö-
pankki)) .................................... 3 7 6 1 9 3 .8 8 1 1 3  8 0 2 .3 7 1 7  6 6 2 .4 3 6 1 1 8 1 .0 1 4 4 6  4 7 7 .6 7
8 Turku »Työväen Säästöpankki Tu­
russa» .................. ■..................... 1 9 7  8 5 7 .7 5 4 9 9  4 5 0 .7 8 1 5 1 3 9 .5 3
«
2 0 8  4 1 6 .1 7 5 0 4  0 3 1 .8 9
9 8  K a u p u n g i t 6 0 1 9 1  9 8 0 .3 0 1 8  9 2 6  6 4 3 .9 1 2  5 6 9  9 1 1 .8 6 1 4  0 8 9  4 9 5 .3 3 6 7  5 9 9  0 4 0 .7 4
10
M a a s e u t u  (Campagne). 
Saltvik................ " ........■............. 1  7 8 5  9 4 0 .1 3 7 8 9  8 7 0 .6 3 8 1  4 5 4 .0 7 ' 3 1 6  0 5 4 .2 9 2 3 4 1  2 1 0 .5 4
t i Oripää.................... •.................... 3  5 7 8  3 6 4 .1 7 1 5 6 4  9 0 3 ; 7 6 1 9 2  8 7 4 .4 2 4 0 7  0 6 9 .3 9 4  9 2 9  0 7 2 .9 6
12 Perniö.................... -.................... 3 3 7 4  2 1 0 .5 4 2  8 2 0  4 7 3 .1 8 1 8 2  5 3 2 .6 0 1 4 5 2  8 2 3 .2 3 4  9 2 4  3 9 3 .0 9
13 Hämeenkyrö .. ..’ ......................... 1 4 1 3  7 2 8 .9 7 1 0 7 5  0 9 2 .6 1 7 2  5 1 4 .4 8 3 6 4  9 0 8 .6 6 2 1 9 6  4 2 7 .3 0
14 Paimio.................... ■.................... ' 1 4 6 2  8 4 3 .0 1 1 1 7 0  7 6 6 .9 4 7 9  0 5 5 . i s 6 9 4  2 1 9 .1 0 2  0 1 8  4 4 6 .0 3
15 Salon kauppala »Salon' Säästö­
pankki» ..................................... 5 6 2 7  5 2 6 .1 4 2  9 7 0  6 8 2 .4 9 2 9 2  3 6 0 .4 1 1 4 2 0 1 5 6 .S 1 7 4 7 0  4 1 2 .2 3
16 Siikainen . .. ................................. 3 0 2  3 6 7 .7 3 1 9 7  5 6 6 .2S 16  2 1 1 .3 5 1 3 0  0 9 8 .1 8 3 8 6  0 4 7 .1 8
17 Lappi............................................ 1  9 0 5  9 1 8 .3 6 8 1 2  4 1 8 .3 6 8 9  7 6 0 .4 4 3 9 2  3 9 8 .2 1 2  4 1 5  6 9 8 .9 5
18 Kokemäki . . '................................ 2  3 0 4  7 3 2 .8 8 1 7 2 4  6 2 2 .1 0 1 1 7 ,4 8 4 .3 6 8 8 2  0 1 7 .6 2 3  2 6 4  8 2 1 .7 2
19 Veli maa........................................ • 8 1 4  3 5 8 .9 4 ■ 6 8 8  0 5 8 .4 0 5 3  4 1 8 .9 0 2 0 3  7 5 6 .4 1 . 1  3 5 2  6 7 9 .8 3
Siirretään | 22 569 990.87J 13 814 454.6ö| 1 177 666.2i| 6 263 501 .9o|  31298 609.8320
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0//o kpl. kpl. kpl. kpl. fönf. 3> n f. Hinf. kpl. kpl.
1
i
8.3 4 38 987 3 047 1476 40 558 1173.05 32 Ö22.30 22 039.61 22 781 20 842 1
1 14.4 4 1749 160 228 1681 1 293.09 27 672.7 2 64 537.69 1017 1103 2
\ 4.1 4 2 328 189 119 2 398 856.91 13 025.12 36 471.55 931 1214 3
18.9 4y2.4 4 684 502 210 4 976 757.07 58 087.20 26 070.oi 4 646 3 459 4
49.8 ' 4% 788 52 17 823 1012.92 21 429.93 42106.21 392 162 5
L 266
4 9 627 852 221 10 258 998.41\ 20 483. Si 34 985.51 6 402 5 628 6
i
; 18.7 4%, 4 453 34 26 461 968.49 15 564.32 52 822.27 291 230
*
154.7 4%. 4 427 226 25 628 802.60 25 316.67 21 255.35 1024 ■517 8
12..': — 59 043 5 062 2 322 61 783 1094.13 1 58 087.20 64 537.69 37 484 33155 9
31.1 . 4 1850 242 74 2 018 1160.16 26 685.23 7 042.OS 1075 515 10
37.7 4,'7,4 y4 1 785 245 m 1 919 2 568.56 50 000.— 35 772.74 957 431 11
45.9 4^ .4 % 2 935 403 130 3 208 1 535.03 80,481.34 58 979.97 1812 815 12
- 55.4. •4 1.253 338 117 1474 1 490.li 20 475.63 59 788. IS 1102 425 13
38.0 4% 582 .  185 ' 23 744 2 712.96 25 499.— 20101.23 531 399 14
32.7 4%. 4% ’ 2 815 544 236 3123 2 392.06 63 367.65 104 580.90 2106 1073 15
27.7 5,4 434 39 30 443 871.44 16 000.— 12 061.60 130 ' 83 16
• 26.7 4/4,4 1029 150 83 1096 2 204.10 25 000.— 25 000.— 708 '  -514 17
41.6 4y2,4 1339 208 103 1444 2 260.96 68 397.75 51080.04 1188 738 18
66.0 5 733 163 45 851 1 588.81 57 768.14 30 000.— 595 181 19
— — 14 755 2 517 952 16 320 —- — — 10 204 5174 20
t
laulu 12. (Jatk.) 72 Tahi. 12. ' (Suite.)
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s v SiiyC. s v s v s v
1 Siirto 22 569 990.87 13 814 454.65 ' 1 177 666.21 6 263 501.90 31 298 609.83
2 Kiukainen »Euran ja Kiukaisten
yhteinen Säästöpankki» : ......... ' 127 570.10 — 1 888.64 129 458.74 —
3 Finby............................................ 388 679.42 100 555.63 18111.52 40 905.73 416 440.84
4 Marttila........................................ ' 2 106 649.68 1 236 401.91 96 509.37 599 495.60 2 840 065.36
5 Taivassalo ............. ..................... 1149 127.58 665 768.68 53 535.76 248199.66 1 620 232.36
6 Kankaanpää................................. 977 050.24 637 434.32 50 462.37 265 872.67 1399 074.26
7 Piikkiö.......................................... 206 911.36 84 399.18 10026.il 43 816.89 257 519.76
S Ikaalisten kauppala.................... 2 200 248.93 914 571.58 100 816.04 421 285. S s 2 794 350.67
9 Tyrvää.......................................... 2 704 593.06 685 758.09 113 798.87 455 522.59 3 048 627.43
10 .Huittinen ................................... 2 374 803.27 1 200 484.06 116 565.57 388 962.09 3 302 890.81
11 Kemiö........................................ 1 516 980.47 560 054.54 73 901.59 268 344.93 1 882.591.67
12 Vestanf järd......................... ......... 432 278.76 203 270.22 20 940.12 63 782.51 592 706.59
13 Vampula...................................... 455 236.83 146 422.18 23 178.SS 43 560.55 581 277.34
14 Parkano ....................................... • 809 819.28 390 677.92 42-916.83 179 903.25 1063 510.78
15 Kiikala.......................................... 691 691.83 378 348.92 36 921.12 162 583.04 944 378.83
16 Köyliö............. ............................ 484 786.52 111199.17 23191.05 • 52 085.79 567 090.95
17 Kisko .......................................... 994 501.94 665 460.22 57 253.92 346197.20 1 371 018.88
18 Luvia.............................................. 508 631.30 273 850.57 26 450.7 S 127 173.61 681 759.04
19 Eurajoki ...................................... 848 023.62 396 305.65 44 589.93 169 407.24 1119 511.96
20 Mynämäki ................................... 2 414 459,40 2 277 694.70 149 680.25 969 675.7 7 3 872158.58
21 Lieto .................................. '........ 1 911 201.92 ■1 232 819.72 107 421.13 588 784.29 2 662 658.48
22 Laitila......... ................................ 1 460 784.75 626 349.70 73 650.68 300 874.48 1 859 910.65
23 Uusikirkko .................................. 1 015 862.01 582 501.42 55 472.S4 288 938.61 1364 897.66
24 Kustavi........................................ 677 705.80 366 168.47 33 466.26 173 604.29 903 736.24
25 Ma°ku’ .......................................... 1 813151.40 ' 1377142.81 100 747.56 37.3 893.27 2 917 148.50
26 Loimaa ........................................ 1 478 326.69 1 505 603.68 84 526.66 639 722.05 2 428 734.98
27 -Hinnerjoki ................................... 570 118.28 217 196.50 24 363.21 108 005.27 703 672.72
28 Lokalahti .................................... 567 984.74 277 612,04 29194.50 78128.il 796 663.17
29 Karkku .. . . ! ............................... 750 770.34 504134.96 40 457.46 176 869.19 1118 493.57
30 Siirretään 54157 940.39 31 432 641.49 2 787 705.23 13 968 555.20 74 409 731.91
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Vastakirjain luku.
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Saaminen yhdellä vastakirjalla.' 
vuoden lopussa.

























0//o °/o kpl. . kpl. kpl. kpl. s v Smf Smf. kpl. kpl.
:
1
— 14‘ 755 2 517 952 16 320 — — — 10 204 5174 1
4y2 148 __ 148 __ __ , __ __ __ 154 2
23.0 5 384 49 8 425 979.86 . 23 079.59 '  33 240.52 195 52 3
34. S 4 - 1398 245 71 1572 1 806.66 28 303.69 84 307.84 793 375 4
41.0 4 1425 225 40 1610 1 006.35 57 038.30 42 740.33 955 331 5
43.2 4)4.4 606 132 74 664 2 107.04 30 397. S 2 49 751.52 512 274 6
24.5 4’/ 2- 218 38 1 255 1 009.SS 8 962.26 9 855.10 111 62 7
27.0 4 1305 239 108 1 436 1 945.92 20 000.— 109 615.— 918 591 s
12.7 4 • 1825 ' 242 132 1935 1 575.52 29 973.51 64 261.22 1175 774 9
39.1 4 /2, 4 1353 291 93 1551 2129.52 45 261.25 34 711.53 1 287 467 10
24.1 5,4 1 849 140 53 1936 972.41 ■ 42 002.SS 98 851.84 659 . 486 11
37.1 5,4 601 94 22 673 880.69 10 309.29 11-358.87 418 105 12
27.7 4/2 515 75 - 34 556 1 045.46 24155.52 10 915.33 241 84 13
31.3 5,4 702 145 5 842 1 263.07 30 009.65 41 423.56 .486 241 14
36.5 4/2 553 72 37 588 1606.08 ‘ 21125.48 45 388.73 337 155 15
17.0 4 /2 644 73 29 688 824.26 10 312.90 6 317.46 ’257 126 16
37.9 4/2 . 775 114 54 835 1 641.93 46165.22 ’ 64 595.45 353 146 1-7
34.0 4/2 636 73 29 680 1002.58 15 648.10 10 516.42 318 195 18
32.0 4% 538 ’74 16 596 1 878.37 30 957.13' 26 656.43 255 138 19
60.4 5 2118 361 89 2 390 1620.15 25 265.51 60 000.— 1419 547 20
39.3 4/2 1009 200 : 42 1167 2 281.45 ' 25 873.98 51 559.99 529 196 21
27.3 4/2 1456 .257 115 1598 1 163.89 22 761.42 68197.55 730 302 22
34.4 5 969 163 28 1104 1 236.30 24024.47 32 234.83 655 315 23
33.4 4%, 4k 697 92 15 774 1167.61 43 027.14 14 994.07 386 201 24
60.9 4/2 1 734 397 65 2 066 1411.98 32 641.04 6 864.68 974 318 25
64.3 4,8,4 y2, 4 838 275 62 1051 2 310.88 25 000.— 43 000.— 792 383 26
23.4 4 408 58 35 431 1632.65 25 401.53 7 044.26 243 134 27
40.3 4y2,4 498 48 24 522 1 526.17 47 988.70 8 418.21 206 149 28
49.0 4/2 510 114 43 581 1 925.12 35 233.66 36 894.67 513 224 29
— 40 467 6 803 2 424 44 846 — — — 25 921 12 699 30
30Säästöpankkitilasto v:lta 1917.
Taulu 12. (Jatk.) .74 Tahi. 12. (Suite.)
1
Säästöpankin paikka.
2 3 | 4 | 5 












3m f ■SV 3m f 5V Smf. .
1 Siirto 5 4 X 5 7  9 4 0 .3 9 3 1 4 3 2  6 4 1 .4 9 2  7 8 7  7 0 5 .2 3 1 3  9 6 8  5 5 5 .2 0 74  4 0 9  7 31 .91
2 Punkalaidun................................. 1 4 7 1 9 4 6 . 6 5 ■1 6 6 7 1 9 1 .2 2 9 0  8 9 9 .5 1 7 9 6  6 4 3 .4 9 2  4 3 3  3 9 3 .8 9
3 Rymättylä................................... 9 6 4  7 5 4 .1 8 5 1 0  7 4 8 .7 1 4 9  7 3 5 .3 0 2 51  9 6 7 .4 5 1  2 7 3  2 7 0 .7 4
4 Honkdaliti ................................... 4 1 7  8 9 6 .0 6 2 1 8  9 6 3 .2 0 . 2 4  0 6 0 .2 8 9 5 1 6 5 .6 5 5 6 5  7 5 3 .8 9
5 Pyhäranta .................. t . . i : .......... ,6 8 9  4 1 4 .5 6 3 3 7  3 1 5 .7 9 3 0 0 fä 4 .0 8 1 1 5  5 1 3 .3 2 9 4 1 3 0 1 .1 1
6 Pyhämaa..............■....................... 3 0 8  3 5 7 .1 9 1 3 9  0 6 4 .5 8 16  0 4 5 .7 1 2 7  7 4 0 .5 4 4 3 0  7 2 6 .9 4
7 Salon kauppala »Salon kauppalan
Säästöpankki»........................... 1 4 5 1 4 9 6 . 3 2 1 2 3 3 1 4 2 .3 7 8 0  9 3 6 .9 1 5 8 5  9 6 4 .9 2 2 1 7 9  6 1 0 .6 8
8 Ahlainen....................................... 3 0 6  2 6 8 .3 3 1 8 2  3 7 5 . S t 1 6  5 3 6 .9 6 8 7 1 4 7 .6 1 4 1 8  0 3 3 .4 9
9 Kauvatsa............ : ....................... 4 2 9  9 1 4 .5 3 1 3 5  6 1 0 .2 2 21  3 3 9 .8 5 5 4 0 9 4 .2 1 5 3 2  7 7 0 .3 9
10 Prunkkala..................................... 2 9 9 0 3 5 .5 9 2 4 7  6 9 2 .8 9 1 6  0 2 8 .6 8 1 1 6  4 4 8 .4 4 4 4 6  3 0 8 .7 2
11 Pomarkku.................. .................. 4 6 1  9 7 8 .8 0 3 1 9  3 9 3 .1 5 2 2  5 5 4 .6 4 1 51  4 0 8 .0 2 6 5 2  5 1 8 .5 7
12 Kiikka . . •■.................................... 9 5 3  3 8 2 .5 3 2 8 9  7 4 5 .4 6 4 4  0 9 7 .7 5 2 1 0  1 4 5 .3 4 1 0 7 7  0 8 0 .4 0
13 Houtskari.........•.......................... 1 4 2  8 2 6 .4 8 66 6 7 4 .2 6 6 4 6 4 .1 6 2 2  4 5 8 .9 6 1 9 3  5 0 5 .9 4
U Mouhijärvi ...................... .............. 5 2 6  4 7 1 .1 1 3 5 3  8 7 6 .1 5 2 8 6 9 9 .9 7 1 2 8  8 2 5 .6 0 7 80  2 2 1 .6 3
15 Säkylä.................... . ' ................... 6 5 7  4 2 9 .9 9 3 4 0  9 8 7 .0 6 3 2  9 3 4 .6 0 1 1 1  6 7 4 .— 9 1 9  6 7 7 .6 5
16 Suomusjärvi............ ■................... 8 1 2  4 7 8 .4 6 3 6 2  4 1 8 .4 1 '4 0  6 9 6 .3 2 2 2 8  2 4 2 .4 9 9 8 7  3 5 0 .7 0
17 Korppoo .................. ............................. 2 1 1 6 0 4 .3 6 1 0 0 .5 3 0 .4 9 9 5 5 0 .2  3 2 8  7 7 5 .9 1 2 9 2  9 0 9 .1 7
18 Merimasku .................................................... 2 3 1 8 4 5 .5 2 1 4 2  0 0 9 .5 4 11  7 4 8 .7 9 4 6  8 5 1 .1 1 3 3 8  7 5 2 .7 4
19 Lavia ................................................................ 3 9 6  9 7 9 .6 2 3 4 2  4 5 7 .2 8 21  7 6 7 .3 7 1 1 7  3 2 0 .6 3 6 4 3  8 8 3 .6 4
20 Suoniemi. . . . . . : ......................... 3 9 3  9 5 4 .8 1 2 7 2  8 5 0 .5 1 21  2 5 6 .4 5 „ 7 5 9 4 7 .4 9 6 1 2 1 1 4 .2 8
21 Sauvo .............................................................. 4 8 7  8 4 0 ,8 4 . 4 1 8  6 9 3 .1 9 2 6  6 6 4 .8 9 9 9  601*18 8 3 3  5 9 7 .7 4
22 Nauvo .............................. ; .................. '  7 8 1 2 1 .3 6 3 0  7 8 1 .4 2 3  4 6 0 .7 7 9  2 0 3 .2 3 1 0 3 1 6 0 .3 2
23 Kiikoinen .................................... ' 2 6 4 1 1 9 .4 3 2 1 0  4 0 7 .9 5 1 4  6 4 7 .3 4 . 7 1 9 7 1 .5 9 4 1 7  2 0 3 .1 3
24 Parainen...................................... • 7 2 5 4 8 6 .4 2 4 7 7  4 1 9 .3 3 . 41  2 7 1 .4 8 1 0 2  0 5 2 .6 4 1 1 4 2  1 2 4 .5 9
25 Honkajoki. .  .. ............. ................ 4 1 8  3 2 0 ,5 6 5 41  0 2 0 .1 3 2 3 1 7 7 .6 2 1 7 8 1 8 5 .6 8 8 0 4  3 3 2 .6 3
26 Normarkku . . . .  ' . ...................... 3 6 8 0 6 3 .2 8 3 3 2  8 9 0 .6 3 2 1 1 2 9 .9 9 1 6 4 0 3 5 .6 4 5 5 8  0 4 8 .2 6
27 Jämijärvi...................................... 2 3 2 1 4 6 .5 2 1 4 3  4 1 4 .7 3 1 2  6 4 1 .7 1 3 0  8 7 4 .0 6 3 5 7  3 2 8 .9 0
28 Rauman pitäjä ............................ 5 0 1 4 7 7 .5 4 6 2 0  9 2 3 .7 9 3 2  5 1 3 .3 4 2 5 5  7 1 7 .5 1 8 9 9 1 9 7 .1 6
.29 Merikarvia ................................... 3 1 9  6 1 0 .4 4 2 8 4  5 3 7 .4 2 1 8  2 1 6 .6 2 1 3 2  9 9 5 .5 9 4 8 9  3 6 8 .8 9
30 Siirretään 68 6 7 6 1 6 1 .8 7 4 1 7 5 5  7 7 7 .1 8 3  5 6 6  8 6 6 .5 5 1 8  2 6 5  5 2 7 .5 0 9 5  7 33  2 7 8 .1 0
«5
I
Taulu 13. (Jatk.) - 75 . TM. 13. (Suite.)
Saam
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0//o . % kpl. kpl. kpl. kpl. $mf. Sfaf. kpl. kpl.
• — _ 40 467 6 803 2 424 44 846 __ __ __ 25 921 12 699 1
65.3 5, 4% 1161 295 94 1362 1 786.63 60 524.16 81027.48 1019 390 2
» 32.0 5, 4% 859 109 17 951 1 338.87 27 673.33 19 798.86 585 178 3
35.4: 5 588 90 40 588 •962.16 15 006.89 . 10 408.52 362 163 4
36.5 ... 4 734 138 22 850 1107.41 19 970.40 27 631.41 497 153 5
42.0 4/4 452 ■54 10 496 868.40 17 857. S 2 22 425.15 413 79 6
50.2 m 653 145 . 37 » 761 2 864.14 41375.12 12 097.09 487 521 7
36.5 5.4% , 338 96 17 417 1002.47 .26 520.21 3 369.63 278 132 S
23.9 ■4% 476 57 19 514 1 036.52 16 794.52 17 272.35 255 126 9
49.2 ' 4 % ' 161 54 14 201 2 220^ 44 17 953.— 8 967.— 151 75 10
41.2 4 .. 486 137 41 582 1121.16 16 043.74 18195.91 488 257 11
13.0 4/4, 4 905 70 31 944 1140.97 . 25133.91 7 422.52 545 299 12
35.5 4 386 45 .4 427 453.17 6127.34 2 736.33 189 87 13
48.2 4% 393 102 • 26 469 1663.58 26 616.64 37 723.26 323 132 14
39.9 4% 568 81 44 . 605 1520.12 25 827.77 13 507.71 397 138 15
21.5 4% '503 101 30 574 1 720.12 26 790.59 21 777.79 328 172 16
38.4 4 327 42 14 355 825.10 10 062.91 ' 5 462.37 ' 210 100 17
46.1 4%. 304 45 6 343 ■ 987.61 14 784.25 1 768.59 214 51 18
62.2 5,4 371 99 23 447 1 440.45 19400.— 20 515.— 366 115 19
55.4 4% 380 74 21 433 1413.66 22 554.06 16 091.19 426 126 20
70.9 4%, 4 622 142 11 753 1107.03 22 453.15 , 14 827.81 579 83 21
32.1 4 225 36 ,4 257 401.40 5 667.89 1099.32 114 25 22
■58.0 4% 382 ' 128 36 474 880.18 10 011.— 10121.— 392 103 23
• 57.4 4y2 1042 207 31 1218 937.70 12 388.80 20 865.71 849 • 268 24
92.3 4 443 . 130 26 547 1 470.44 40188.— 9305.— 477 271 25
51.6 5 372 63 23 412 1 354.4S 20 629.87 36 600.— 432 223 26
53.9 4% 240 82 15 307 1163.93 26 377.06 .9 891.70 262 69 27
79.3 5,4% . 413 128 26 515 1 746.02 25 332.50 42 456.70 452 215 28
53.1 5,4% 245 76 17 304 , 1 609.76 23 293.78 13 099.90 239 113 29
— — 54446 9 629| -3123 60 952 — ' — — 37 250 - 17 363 30
\
76 Tabl. 12. (Suite.)Taulu 12. (Jatk.)
1
Säästöpankin paikka.
2 8 . 1 - 4  1 5













• s v  ' s v s v s V
1 '  ,  Siirto 6 8 6 7 6 1 6 1 .8 7 4 1,755  777.18 3 566 866.55 18 265 527.50 95 733 278.10
2 Karvia...................... ■................... 282 300.02 321 357.30 1 6 0 5 1 .2 4 96  255.42 523 4 53 .14
3 •Dragsfjärd ......... ......................... ■ . 334  285.61 . 202 643.39 16 242.74 4 5  435.64 5 07  686.10
4 Karinamen................................... 778 736.84 837 081.81 , 46 276.16 283 519.19 1 378  575.62
5 Harjavalta .................. ............... 288  826 .03 507 024.64 20 856.63 212 964.62 603  743.28
6 Kiukainen.................................... • 7 0 1 6 6 9 .1 0 351 375.86 35  846. G 6 82 079.03 . 1 006 8 12 .59
7 Eura............................................. 514 374.44 438  311.97 29 768.92 130  029.43 852  425.90
8 Karjala ........................................ 160 718.48 126 649.20 10 287.10 14  812.15 282  8 42 .63
.9 Kullaa.......................................... " 3 3  373.45 148 097.73 4  213.79 - 20 588.42 1 6 5  096.55
10 Pöytyii.......................................... 57 319 .64 4 74  056.79 13 043.66 75 406 .25 4 6 9  0 13 .84
11 Suodenniemi.................................. 8 478.50 183  219.71 4  310.34 ‘ 5 714.84 . 190 293.71
12 Kuusjoki......................... — . 2 3 1 9 4 0 .— 1 252.24 10 977.15 222 215 .09
13 Keikyä.............. •.......................... — 3 0 0 5 5 .— 56.59 2.82 3 0 1 0 8 .7 7
14 78  M a a s e u tu 71 8 3 6 1 9 3 .9 8 45  607 590.58 3 765 072 .62 19 243 311.86 101 965  545.32
15 8 6  T u r u n  J a  P o r in  lä ä n i 1 3 2 0 2 8 1 7 4 .2 8 64  534  234.49 6 334  984.48 33 332  807 .19 169  5 6 4  586 .06
Taulu 12. (Jatk.) 77 ' Tahi. 12. (Suite.)
Saam
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Vastakirjain luku.
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°/o % kpl.- kpl. ■ kpl. kpl. 5f a f Sm f. kpl. kpl. '
— _ 54 446 9 629 3123 60 952 — - ' ,-- :— 37 250 17 363 1
85.4 407 146 43 510 1 026.38 19078.48 10 611.96 323 128 2
• 51.9 ■ 4 ' . 410 134 17 .527 963.35 21931.60 13 797.49 430 123 3
77.0 4y2 ' 415 131 35 511 2 697.80 30 922.52 7 655.84 483 147 4
■ 109.0 4i/2,4". 277 61 11 ' 327 1846.30 25 541.16 15 853.94 304 114 5
'43.5 4i/2,4 - 680 151 19 812 1 239.91 19 913.92 26 778.44 ' 522 146 6
•• 65.7 4%. 4 ■ '585 143 ' 29 699 1 219:49 15 000.— 6163.79 462 182 7
76.0 5 231 . 78 4 305 927.35 13 636.57 6 515.94 313 40 8
394.7 4i/2 34 63 11 86 1919.72 19 300.— 8 500.— 141 30 9
718.2 4,7, 4 83 • 157 ' 4 236 .1 987.34 27 695.56 9 220.72 330 ■ 48 10
2144.6 5, 4 y2 13 117 2 • 128 1 486.66 10 208.19 11446.41 163 5 11
— 4V4 — 86 1 85 2 614.29 24 000.— 10000.— 105 3 12
— 4 - — 28 — 28 1075.28 5 000.— — 31 — 13
41.9 — 57 581 10 924 3 299 65 206 1 563.74 80 481.34 109 615.— 40 857 18 329 14
' 28.4 116 624 15 986 5 621 126 989 1 335.27 80 481.34 109 615.— 78 341 51484 15




2 3 | 4 | 5 












S?mf. S m f
H äm een lä än i.
K a u p u n g i t  (Villes) .
1 Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau- '
pungin Säästöpankki» ............. 7 047 259.06 1644 068.45 293 011.98 1192 034.48 7 792 305.01
2 Tampere »Tampereen Säästö-
pankki» ..................................... 11 398 372.86 5 024 431.45 498 268.80 3 280 182.51 13 640 890.60
3 . Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki» ......... ........................... 1 567 597.62 796 464.97 73 723.23 240 752.52 2 197 033.30
4 Hämeenlinna »Suoni. Säästöpankki -
Hämeenlinnassa» ...................... 2 028 498.02 1 087 226.52 91 089.78 531 330.26 2 675 484.06
5 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . 439 044.44 567 095.03 29 664.93 168 288.75 867 515.65
6 Lahti »Lahden Työväen Säästö- ,
pankki» ..................................... . ■ 5167.96 — . 168.69 2196.75 3139.90
7 Tampere'»Hämeen Työväen Sääs-
töpankki»................................... 142 801.10 512103.02 12 339.77 205162.24 462 081.65
s 7 K a u p u n g i t 22 628 741.06 9 631 389.44 998 267.18 5 619 947.51 27 638 450.17
M a a s e u t u  (C a n v p a g n e ) .
9 Urjala.......................................... 2 011076.80 642 321.67 96 974.82 410 408.28 2 339 965.01
10 Janakkala........................... '........ 335 034.50 123 959.46 15 828.67 56 427.53 418 395.10
11 Jämsä ........................................ .. 1 530 856.98 635 937.03 70026.53 218326.74 2 018 493.80
12 Ruovesi........................................ 759 799.71 411 542.15 . 42148.58 129 641.53 1083 848.91
13 Lempäälä ..................................... . 719 042.07 623 778.77 36 479.29 350460.68 1028 839.45
14 Hausjärvi ................ .................... 795 850.89' 449 134.24 49 528.04 108 302.34 '1186 210.83
15 Toijala.......................................... 581 973.79 551183.92 33 393.86 199478.15 967 073.42
16 Lammi...................................... . 1 298 550.71 847 858.09 64 035.10 268 555.30 1941888.60
17 Loppi ..'.........•............................. 2 397 827.13 1 503 854.60 118687.42 •563174.57 3 457194.58
18 Kuru ............................................ 230 724.22 -  122 315..61 10 990.72 25 817.10 338 213.45
19 Somero ........................................ 1 712 083.28 655 358.30 75128.35 264 264.38 2 178 305.55
20 Korpilahti ...-................................. . 527 260.35 362523.72 25 332.27 127 025.76 788 090.58
21 Renko ’. ........................................ ' 608871.44 268 737.05 28 184.52 62 214.51 843 578.50
22 Forssa.......................................... 1104 071.28 ’ 215'818.88 44 581.59 156 395.49 1 208 076.26
23 Nastola ........................................ 407 976.81 264 023.51 22 472.85 44 680.69 649 792.48
24 , Siirretään 15 020 999.96 7 678 347.— 733 792.61 '2 985173.05 20 447 966.52
<
\
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% 0 //o k p l. k p l . k p l . k p l . S'mf. Sm f. Sm f. k p l . k p l .
'  1 0 . o
\
4 5  2 41 ■ 4 8 9 4 2 3 5  3 07 '  1 4 6 8 .3 0 3 1  5 4 6 .— 2 4  9 0 6 .— 2 7 96 2 2 8 4 1
19.7 4  - 9 9 01 1 4 5 2 1 0 6 5 1 0  2 88 1 3 2 5 .9 0 ' 2 6  4 6 3 .3 0 2 9  5 0 4 .7 1 8  6 4 5 7 7 78 2
/
• 4 0 .1 4  . ' 1 1 3 5 ■ 181 7 3 ,1  2 4 3 1 7 6 7 .5 2 27  8 5 0 .2 9 5  6 8 2 .8 9 7 7 5 6 8 9 3
3 1 .9 4 - 1 5 6 2 2 3 4 99 1 6 9 7 1 5 7 6 .6 0 3 0 0 0 0  — 11  5 0 0 .— 1 1 5 8 8 6 4 4
9 7 .6 4 i /2 4 87 1 36 4 0 5 83 1 4 8 8 .0 2 3 0  0 0 0 .— 11 6 9 0 .2 0 581 “ 3 0 3 5
— 3 9 .2 5 1 03 — 2 1 01 .31.07 1 4 7 .6 2 4 1 3 .3 6 — 20 ‘ 6
2 2 3 .6 5, 4 — 2 . 3 2 3 . 301 5 7 1 5 67 8 1 4 .9 5 1 9  9 3 5 .7 7 3 9  8 8 1 .— ' 1 1 4 5 5 2 2 7
2 2 .1 — 1 8  752
V
2 793 1 7 5 9 1 9  786 1 3 9 6 .8 2 3 1  5 4 6 .— 3 9  8 8 1 .— 1 5 1 0 0 1 2  4 6 0 8
1 6 .4 5 , 4 1 6 8 1 . 3 4 2 1 3 5 1 8 8 8 1 2 39 .3S 4 0  7 9 5 .4 8 6 5  3 8 4 .9 8 1 2 8 0 4 0 8 9
2 4 .9 5 , 4 6 48 8 8 16 720 5 8 1 .1 0 1 0 '5 0 0 .— 1 5  4 7 4 .9 0 3 05 47 10
3 1 .9 . 4 1 2 7 3 2 1 3 8 5 1 4 0 1 1 4 4 0 .7 5 3 5  0 0 0 .— 4 3  0 0 0 .— 5 9 0 2 67 11
4 2 .6 1 0 6 0 '2 7 6 71 1  2 0 5 8 5 6 . s o 1 7  6 1 0 .0 9 4 5  5 6 6 .6 5 7 75 2 9 9 12
4 3 .1 4 6 16 ■94 1 9 691 1 4 8 8 .9 1 4 0  8 9 1 .9 3 ■ 3 8  6 7 5 .3 2 . 4 5 3 2 7 8 13
. 4 9 .0 5 6 43 9 6 29 710 1 6 7 0 .7 1 • • 2 6 1 2 3 .S 1 4 3  9 3 1 .1 5 391 1 3 0 14
. 6 6 .2 5  * 4 8 5 1 02 29 558 • 1 7 3 3 .1 0 2 4  0 3 4 .1 3 1 0 1 4 4 .9 S 4 4 3 1 7 5 15
4 9 .5 41/ , ,  4 761 1 76 »84 8 53 2  2 7 6 .5 3 4 1  5 6 7 .e s 1 0 4 6 2 .9 1 4 8 8 2 6 5 16
44 .2 4  . 1 3 1 3 2 23 6 3 1 4 7 3 ,2  3 4 7 .0 1 5 8  6 2 4 .1 6 7 9  7 2 9 .8 5 9 29 4 2 8 17
4 6 .6 4 4 41 5 8 • 7 4 9 2 6 8 7 .4 2 9  6 8 8 .4 8 3  6 4 8 .5 8 2 20 70 18
27 .2 4 . 1 1 4 2 2 02 6 5 1 2 7 9 1 7 0 3 .1 3 3 0  0 0 0 .— 2 0  2 5 1 .SI 8 0 4 251 19
4 9 .5 4 4 1 9 1 2 4 2 0 523 1 5 0 6 .8 6 2 2  3 1 7 .3 8 2 6  8 7 5 .2 5 347 1 3 9 2Ö
3 8 .6 4 3 76 53 16 4 1 3 2  0 4 2 .5 6 3 7  8 3 3 .S I 3 8 1 7 8 .4 8 1 72 4 9 21
9 .4 ■ 4 9 13 1 2 5 4 8 9 90 1 2 2 0 .2 8 26  4 8 8 .0 7 2 0  7 6 0 .— 4 2 9 1 9 2 22
59 .3 4 y 2 , 4 . ■ 4 8 5 .8 0 17 . ,5 4 8 1 1 8 5 .7 5 1 2  9 9 1 .2 5 5 1 1 6 4 .4 3 3 1 4 6 8 23
— — 1 2  2 5 6 2 2 52 i 7 0 4 1 3  8 0 4 — —  ' 7 9 40 3 0 66 24
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* S m f ifm f. & /:, ._ S m f.
1 Siirto 1 5 0 2 0  999.96 7 678 347.— 733 792.61 2 985173.05 20 447 966.52
2 Hauho........................................ 689 012.95 646 819.51 37 195.01 216 851.32 1 156176.15
3 Pälkäne.........: ............................. 604 260.15 267 015.09 29 010.62 99 363.36 800 922.50
4 Vesilahti . ..................................... 491 459.66 255 759.06 22 329.47 114 335.80 655 212.39
5 Kärkölä........................................ 223 938.69 176 815.96 12198.25 34 438.78 378 514.12
6 Koski............................................ 274 881.64 119156.47 12 695.64 . 29 614.li 377 119.64
7 Asikkala ....................................... 1 215 717.14 6 9 6  8 8 7 .5 4 58 956.62 246 065.08 1724996.22
s Kangasala.................................... 446 650.83 280 808.4 S 24 225.15 88 444.66 663 239.80
9 Kuhmoinen................................... 1 616 929.24 1 039 797.39 81 050.48 403 275.12 ■ . 2 334 501.99
10 Tuulös.......................................... 313 895.88 151 675:15 16104.05 • 67 048.97 414 626.11
11 Padasjoki ....................... ................... , 672 997.91 356 648.92 ‘ 30 966.79 173 764.62 886 849.—
12 Orivesi ............................................... 663 829.61 409 792.05 35 584.43 180 241.41 928 964.68
13 Luopioinen................................... 1149 008.09 695 540.93 53 000.32 331 073.07 1.566 476.27
U Sahalahti....................................... 182 203.13 176 465.82 9 090.il 31 549.81 336 209.25
15 Humppila ....................•............... 173 312.64 39 277.30 7 423.86 10 906.27 209107.53
16 Somemiemi................................... 278 233.71 116.451.51 15 47J.99 29 493.79 380 663.42
17 Sääksmäki ................................... 508 919.77 227 629.02 28 382.07 77 909.S4 687 021.02
18 Vanaja.......................................... 204 480.43 „ 47 352.70 9 747.25 6 309.26 255 271.18
19 Längelmäki................................... 501587.57 290 739. S 5 25 372.4S . 101 244.93 . 716 454.97
20 Kuhmalahti ................................. 332 932.74 151 392.89 14 637.46 53 315.52 445 647.57
21 Kuorevesi ..................................... . 281384.90 156 766.24 13 608.68 85 129.22 366 630.60
22 Jokioinen .................................... 118185.10 97 424.93 7 643.02 11 035.82 212 217.23
23 Messukylä..................................... .60 251.49 52 357.S9 4 471.SO 5 638.8 S 111 442.30
24 Ypäjä............................................ 175 448.42 131 047.73 10184.79 9 725.40. 306 955.54
25 Tyrväntö....................................... 31 596.47 29314.— 1674.28 4 971.28 57 613.47
26 Eräjärvi ....................................... 285 614.60 217113.90 14144.17 64 705.85 452 166.82
27 Pirkkala ....................................... 100 011.51 54 941.il 5 878.36 14 456.09 145 874.89
28 Vilppula ....................................... 415 879.81 459 693.83 25 401.19 210 207.08 . 690 767.75
29 Ylöjärvi..........................: ............ 45 667.52 47 768.13 2 803.54 10 747.S4 85 491.35
30 Teisko .......................................... 5 774.69 87 266.77 1 927.78 3 135.— 91 834.24
31 44 M aaseutu 27 085 066.25 15157 567.23 1344472.27 5 700171.23 37 886 934.52
32 51 Häm een lä ä n i 49 713 807.3l| 24 788 956.67 2 342 739.4ö| 11 320118.74 , 65 525 384.69
>
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V % . kpl- kpl. kpl. kpl. S m f. itm f. kpl. kp).
- — — 12 256 2 252 704 13804 __ __ __ 7 940 3066 1
67. S 5,4 492 -149 41 600 1 926.96 36 042.77 39 437.47 291 131 2
. 32.5 V A 586 69 40 615 1302.81 21 625.3s 17 826.08 244 130 3
33.3 4 346 74 23 397 1650.41 20 000.— 17 858.0S 261 121 4
69.0 V / 2 , 4 284 37 10 311 1 217. OS 18051.30 23 075.14 243 65 5
37.2 4 335 64 36 363 1038. S 9 12 037.37 10 748.SO 218 105 6
41.9 4 963 183 ' 62 1084 1 591.32 . 20 743.— 14 695.29 593 262 7
48.5 V k 422 98 29 ' 491 1 350.79 1 1 6 169.S0 5 330.79 334 152 8
. 44.4 4 1301 183 ■ 54 1430 1 632.52 30000.— ' ' 22 961.27 657 . 459 9
32.1 5,4- 308 62 31 339 1 223.0S 23 659.98 12 421.61 187 76 1 0
31.8 4 449 115 34 530 " 1673.30 21 S47.— 3 907.29 353 211 n
39.9 608 140 47 701 1 325.19 15 082.02 9 652.36 470 214 1 2
36.3 4 .824 104 . 23 905 1 730.91 54 455.47 16 052.03 309 165 13
. 84.5 4 242 74 18 298 1128.22 13 365.34 12 063.33 229 71 14
20.7 4 254 25 11 268 780.25 8 743.27 2129.4 S 121 46 15
36.8 5, 4 % 307 . 58 ‘ ' 14 351 1 084.51 18 047.99 19 491.24 196 41 10
35.0 5. 476 80 31 525 1 308.61 13 766.75 6 304.84 404 149 17
24.8 5,41/2 173 . 31 4 200 1 276.35 20 411.45 33152.34 92 27 18
42,8 4 470 101 22 549 1 305.02 17 249.22 19 891.72 ■ 360 129 19
33.9 4 - 3 % 364 50 14 400 1114.12 12150.50 5 860.67 235 56 20
30.3 4 295 52 14 333 1 100.99 21111.34 9 310.09 204 69 21
79.8 5,4%. . , 176 39 8 ( 207 1 025.20 10415.87 16 842.S1 173 31 22
85.0 5 115 22 - 4 .133 837.99 10 266.59 12 840.26 86 21 23
75.0 4 % 191 49 11 229 1 340.41 22 246.41 14 398.21 197 20 24
82,3 V h 62 19 — 81 711.27 8 001.82 ■ 2 085.50 76 11 25
58.3 ■ 4 - 31 /2 254 - 56 8 302 1 497.23 25 000.— .13 000.— 274 63 26
45.9 v h 184 54 5 233 626.06 6195.27 4 837.05 150 27 27
■ 66.1 5,4 400 211 3 5 576 1 199.24 10 785.42 8 460.26 552 223 28
87.2 v h 64 40 5 99 863.54 ‘ 5 300.— 3 000.— 119 14 29
1490.5 V A ■ 17 63 1 79 1 162.46 7 076.32 1416.06 103 17 30
39.9 — 23 218 4 554 1339| 26 433| 1433.32| 58 624.16 79 729.85 1 15 671 6172 31
31.8 - 41 970| 7 347 3 098 46 219| 1417.71 58 624.16 79 729.85| 30 771 1 18 632 32
Säästöpanhkitilasto v:lta 1917. 11
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V iip u r in  lä ä n i.
K a u p u n g i t  (Villes).
1 Viipuri »Viipurin Säästöpankki» 10 462 264.81 3  362 066. Si 452 717.85 2 914 382. i s 11 362 667.29
2 Hamina........................................ 840 040.02 66 303 .— 3 8 1 1 3 .9 6 63 735.23 880 721.75
3 Lappeenranta »Lappeenrannan f
Säästöpankki»........................... 1 2 4 6 7 2 0 .5 8 403 340.84 ‘ 62 76 5 .IS 367 013.68 1 345 812.92
4 Sortavala...................................... • 2 0 7 5 1 2 4 .7 2 913 973.33 102 557.56 572 061.09 2 519 594.72
5 Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . • 256 051.13 4 0 1 8 7 .5 1 13  459.68 2 1 1 6 8 .7 6 288 529.56
6 Viipuri »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki»........................... 4 706 664.59 .3 112 338.22 231 138.22 1 906 862.84 6 1 4 3  278.19
7 Käkisalmi.................................... 126 439.28 160 929.46 9 6 (9 .0 1 2 1 1 4 1 .8 4 275 845.91
8 Kotka, »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki». ............... ’ . : .. . 121 698.41 329 714.44 9 753.59 200 145.92 2 6 1 0 2 0 .5 2
9 Viipuri »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» .................................... 280 026.62 403 80 2 .— 16 469.86 243 920.45 45 6  378.03
10 Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ-
Iäisten Säästöpankki»................ 20 855.43 .4 5  347.84 2 1 0 0 .2 1 16 117.23 5 2 1 8 6 .2 5
11 Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö- '
pankki»..................................... 505 763.24 1 051 693.80 41 370.67 276 613.85 1 322 213.86
12 Lappeenranta »Lappeen Säästö-
pankki» .................................... 185 901.62 292 038 — 14 698.11 83  739.94 408 897.79
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
töpankki»......................... ......... 272 053.81 1 0 1 4  449.67 32 494.23 ' 458 798.06 ♦ 8 6 0 1 9 9 .6 5
14 13 Kaupungit 2 1 0 9 9  604.26 1 1 1 9 6  185.12 1 027 258.13 7 1 4 5  701.07 2 6 1 7 7  346.44
\
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. % °/o kpl. kp l. . kp l. k p l. itm f.
S m f 3 n f k p l. k p l.
8.6 ■ 4 % .  4 » 4 8 5 1 3 1 8 947 » 8 5 6 1 1 5 2 .8 7 25 9 8 0 .6S .25  115.89 • 7 459 7 079 1
4.8 4 % 629 45 33 641 1 373.98 15  849.96 11 602.21 ■ 284 213 2
. 8.0 . , 4 % 1 4 6 0 266 198 1 5 2 8 880.61 25 385.26 22 332.24
\
. 970 918 3
21.4 m 2 047 368 143 2 272 1 1 0 8 .9 8 33 075.39 58 325.25 1 7 1 0 1 2 7 2 4
12.7 5 412 12 25 399 723.13 ' 8 058. S 2 6 182.85 .15 0 - 130 5
30.5 4 % , 4 * i , 4 5 1 8 9 - 724 348 5 515 .1 1 1 3 .9 2 ' 7 8 1 3 5 .0 2 3 5 0 0 0 0 .— 4  739 3 402 6
118.2 5 295 164 13 446 6 1 8 .4S 25 593.75 21 544.07 413 63 7
■ 114.5 . 5 * 429 107 23 513 508. S i 9 007.66 4 3  962.95 942 456 8
63.0 5 784 204 ' 68 ■ 870 524.57 15 793.73 47  668.91 895 644 9
150.2 5 • 66 21 6 81 644.27 7 208.56 3 994.7 3 37 26 10
161.4 - 5, 4 202 165 17 350 . 3 777.75 2 5 0 0 0 .— 16 098.97 415 269 11
120.0 5 154 127 14 267 1 531.45 . 5 000 .— 4  904.17 252 86 12
216.2 5 175 256 3 428 2 009.81 26 097.56 73 547.58 546 297 13
24.1 — 21 227 3 777 ■ 1 8 3 8 2 3 1 6 6 1 1 2 9 .9 8 7 8 1 3 5 .0 2 350 000 .— 18 812 14  855 14





S ä ä s t ö ö n
4 | 5 . 












V 5 ’’m f S m f. S m f. V m f.
‘ M a a s e u t u  ( C a m p a g n e ) .
\ Virolaliti............................. . . .. .. 1 5211.0,6.72 449 540.57 64  218.12 305 1 4 2 .7 1 1 7 2 9  722.70
2 Säkkijärvi.................................... 9BB 968.85 221 292.-36 40  57 0 .— 86 215.81 , 1 1 0 9  615.40
3 Parikkala ..................................... 617 719.68 335 804.01 35 391.49 138 212.92 850 702.29
é Jääski .......................................... 870 472.08 489 882.16 50 087.81 197 012.S3 1 213 429.22
5 Jaakkima .-................................... 378 947.17 339 084 .— „ 24  814.20 69 361.23 673 484.14
G Pyhäjärvi : ................................... 53B 002.73 368 350. S 3 3 4 1 7 4 .5 7 121 952.53 813 575.60
7 Hiitola.......................................... 357 935.56 32 4  757.07 23 032.41 59 886.42 645 838.62
s Korpiselkä ............................. . 293 006.51 304 890.S9 21 263.28 134 403.24 48 4  757.44
9 Soaulahti. . .  . . ' ............ •............... 266 455.38 8 5 1 2 8 .1 7 14  262.48 35 514.11 330 331.92
10 Luumäki....................................... 153 416.36 3 0 1 5 9 .5 3 8  236.14 15 749.94 . 176 062.09
11 Antrea.......................................... 821 867.62 251 651.98 40  753.10 137 638.11 976 634.59
12 Sakkola........................................ 223 478.40 1 1 1 1 0 4 .1 8 13 027.44 28 392.97 319 217.35
13 Räisälä ........................................ 408 922.35 359 785.35 27 772.90 98 264. SO ' 698 215.80
u Vehkalahti ................................... 1 3 4 8  754.27 740 620.13 69 407.30 272 493.90 - 1 8 8 6  288.10
15 Koivisto ..........................’ ........... 224 751.39 43  511.2S 8 775.63 43 516.15 233 522.15
16 Muola .......................................... 95 (¡66.45 2 3 9 1 2 8 .2 5 9 227.75 1 9 1 4 5 .— 324 877.45
17 Sippola ......................................... 1 4 0 1  871.12 1 1 1 2 1 0 6 .6 5 74  789.17 237 589.21 2 3 5 1 1 7 7 .7 3
IS Rautu ...............'........................... 79 490.98 115 463.S2 7 400.61 9 995.02 192 360.39
19 Kirvu............................. .■............ 3 1 5 1 5 9 .— 360 904.61 20 282.98 134 555.93 561 790.69
20 Metsäpirtti................................... 244 583.88 96 546.88 1 5 1 9 1 .1 1 13 677.99 342.643.88
2-1 Kivennapa................................... 115 350.23 130 438.52 6 990.50 80 282.08 172 497.17
22 Miehikkälä .................. ................ 586 394.99 ’310 946.87 '28  012.64 134 544.72 790 809.78
23 Kouvola ...................................... 9 4 1 1 2 1 .9 8 546 082.50 50 575.77 191 486.44 1 346 293.81
21 . Ruskeala............................. .. 1 4 1 0 7 2 .5 3 186 000.09 8  923.55 78 690.92 257 305.25
25 Johannes......... ............................ 114 297.31 211 77 3 .— 10 139. S 2 38  398.12 297 812.01
20 Siirretään 1 2  988 813.54 7 764 954.36 ■707 320.7 7 2 6 8 2 1 2 3 .1 0 18 778 965.57
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/o kpl. k p l. k p l . k p l. 5% : S to f S m f. k p l. kp l.
13.7 4 1 0 2 1 88 57 1 0 5 2 1 644.22 15 904.67 48  384.89 • 512 396 1
18.8 4 941 83 40 984 1 1 2 7 .6 6 21 719.42 33 268.18 291 127 2
37.7 5 488 .100 30 558 1 5 2 4 .5 5 18 841.73 65  682.02 348 167 3
39.4 iy2 682 233 31 884 1 3 7 2 .6 6 29 787.89 10 374.45 655 178 4
77.7 5 y 2 ,5 159 71 9 221 3 047.44 18 802.63 161 506.24 131 45 • 5
52.6 5 457 87 ' .18 526 1 546.72 1 9 1 5 2 .4 9 23 524.20 294 198 6
80.4 5 511 106 16 601 1 074.60 12 469.70 18.408.04 ■ 290 92 7
65.4 5 258 81 25 314 1 543. SI 1 0 0 8 3 .5 4 4 704.20 225 91 , 8
24.0 5 137 46 8 175 1 887.60 50 017.43 78 861.44 v 162 57 9
' . 14.8 5 • 229 22 14 237 742. s 7 4  646.26 6 738.13 53 27 10
18. S 5 ,4 i /2 711 48 . -38 721 1 354.55 33 378.91 27 495.57 .154 .11 8 11
42. S 5  ' 139 21 9 151 2 1 1 4 .0 2 13 495.57 50 245.61 i 89 42 12
70.7 5 384 74 22 436 1 6 0 1 .4 1 15 721.66 25 535.44 392 151 13
39.9 4i/2,4 830 158 26 962 1 960.80 30 531.51 31 890.84 ■583 105 14
3.9 4 267 22 3 286 816.51 14-235.53 15 728.91 74 86 15
239.6 5 96 65 3 158 2 056.18 18 227.41 4 1 6 0 .4 S 92 18 16
.67 .7 4 % . 4 783 199 50 932 2 522.7 2 39 882.81 39  734.60 794 32 4 17
142.0 . 5 67 26 5 88 2 1 8 5 .9 0 30 00 0 .— 1 1 6 8 9 .6 7 52 . 13 IS
78.3 5 189 105 27 267 2 104.OS 25 0 0 0 .— 1 8 0 0 0 .— 173 76 19
40.1 5 200 9 7 202 1 696.25 36 00 0 .— 27 000 .— 34 26 20
49.5 ■ 5 181 58 15 224 770.07 11 214.44 5 745.14 147 58 21
34.9 4y2 , 4 459 64 27 496 1 594.37 20 955.15 32  057.82 284 140 22
43.1 4y2 , 4 582 116 38 660 2 039.83 20 561.69 20 791.40 272 '1 1 7 23
82.4 5 , 4 y 2 156 43 4 195 1 3 1 9 .5 1 17 002.60 9  211.85 95 49 24
160.6 5 102 60 12 150 1 985.41 9 028.56 32  937.24 93 29 25
— — 10 029 1 9 8 5 534 1 1 4 8 0 ■— — 6 289 2 730 26
Taulu 12. (Jatk.) Tabl. 12. (Suite.)86 .
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1 Siirto 12 988 813.54
\
7'764 954.36 707 320.77 2 682123.10 18 778 965.54
2 Kurkij oki .................................... 348 965.78 432 409.35 23 236.85 ' 90 589.24 714 022.77
3 Savitaipale...................................- 197 445.34 N 55 213.38 8 256.76 25 005.75 235 909.73
4 K ym i............................................ 359 036.88 322171.19 24161.73 73 795.26 631 574.54
5 Suomenniemi ............................... 83 224,01 109 560.62 5084.36 22 651.55 175 217.44
6 Ruokolahti................................... 203 216.60 198 345.41 12 959.16 23 067.58 391.453.59
7 Impilahti....................................... 108 001.50 139 800.42 7 960.74 24 602.62 231160.04
s Valkjärvi...................................... 139 979,72 184 708.10 10136.30 28 275.06 306 549.06
9 Lemi ............................................• 98 678.76 ' 185 671.13 7 608.79 10 720.24 281238.44
10 Rautjärvi .................................... 27 056.— 35'886.— 2 201.75 6 252.60 58 891.15
11 Kaukola ....... w............................ 265 002.75 ■ 237 298.09 17188.38 49 474.7 7 470 014.45
12 Suojärvi ....................................... /- 70 763.67 46 300.— . 4 028.75 20188.68 100 903.74
13 Uusikirkko ................................... 224 631.83 109 705.74 . 11870.44 63 315.35 282 892.66
14 Uukuniemi................................... 9 453.71 88 803.— . 2 380.66 16 366.33 84 271.04
15 Taipalsaari.................................... — 58 562.— 506. si — 59 068.81
1G 39 * Maaseutu 15124 270.09 9 969 388.79 . 844 902.25 3136 428.13 22 802133.—
17 52 Viipurin lääni 36 223 874.35 21165 573.91 1872160.38 10 282 129.20 48 979 479.44
87 Tahi. 12. (Suite.)Taulu 12. (Jatk.) ■
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%  •' % -  ■ kpL| kpl. . kpl. kpl. S H kpl. kpl. .
___ ___ 10 029 1 9 8 5 534 1 1 4 8 0 — — — 6 289 • 2 730 1
.104:6 5 ,4 % 207 98 — 305 2 341.05 16 298.23 76 682.54 251 • 64 2
19.5 4 ’ 408 58 2 . . 464 508.42 8 276.69 3 576.30 313 . 70 3
75.9 5 117 55 9 163 3 874.69 24 748.88 22 767.81 158 54 4
110.5 4 237 68 6 299 586.01 7 1 8 8 .3 1 6 581.92 228 56 5
92.6 m 192 72 8 256 1 529.11 15 387.47 27 801.76 213 57 6
114.0 '  5 169 49 18 200 1 1 5 5 .8 0 5 1 5 8 .3 4 14  706.95 98 50 7
119.0 5 - " 111 52 11 152 2 016.7 7 10 00 0 .— 7 437 .— 106 36 S
185.0 5, 4 115 107 3 219 1 284.19 9 771.78 6 600.80 193 21 9
■ 117.7 5 53 28 1 80 736.14 5 00 0 .— 1 531.— 68 6 10
77.4 5 106 64 15 155 3 032.34 2 9 0 0 0 .5 2 42 722.02 174 53 11
42.6 5 52 20 4 68 1 4 8 3 .8 7 6.095.— 7 697.92 38 18 12
25.9 • 4 % 73 25 7 91 3 1 0 8 .7 0 16 699.— 20 000 .— 40 22 13
791:5 5 ,4 % 18 ‘  71 — 89 946.86 4 1 8 2 .5 7 8 092.63 116 3 14
— 4 — 46 — 46 1 284.0S 1 0 0 0 0 .— 5 000 .— 54 —  _ 15
50.7 — 1 1 8 8 7 2 798 618 14  067 1 620.96 . 50 017.43 161 506.24 8 339 3 240 16
35.2 j - 3 3 1 Î 4 6 575 2 456 37 233 1 315.48 78 135.02 350 00 0 .— 27 151 18 095 17
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Sm f. Sm f. Sm f. Sm f.
Mikkeliä lääni.
K a u p u n g i t  (Villes) .
1 Mikkeli ................ ' ...................... 4  791  3 0 3 .— 2  6 4 0  3 0 1 .0 9 2 2 4  0 2 9 .9 6 1 3 5 4  9 8 3 .8 0 6  3 0 0  6 5 0 .2 5
2 Savonlinna »Savonlinnan Säästö-
pankki» ..................................... 9 9 8 ,3 6 8 .5 3 6 5 5  2 5 9 .8 3 61  0 9 1 .3 7 2 41  7 4 1 .8 6 1  4 7 2  9 7 7 .8 7
3 Heinola . . ................................... 4 7 0  5 1 1 .6 1 1 3 1  3 9 6 .1 3 .2 1  3 3 4 .2 2 6 5  6 4 4 .6 5 5 5 7  5 9 7 .3 1
d Savonlinna »Säämingin. Kunnan
Yhteinen Säästöpankki».......... 1 5 3  0 0 8 .3 9 7 9  7 5 6 .9 8 8  9 1 7 .7 6 2 0  3 4 6 .1 0 2 2 1  3 3 7 .0 3
5 4 Kaupungit '  6  4 1 3  1 9 1 .5 3 3  5 0 6  7 1 4 .0 3 3 1 5  3 7 3 .3 1 1  6 8 2  7 1 6 .4 1 8  5 5 2  5 6 2 .4 6
■ M a a s e u t u  (C a m p a g n e ) . k
6 Kangasniemi ............................... 9 0 4  0 1 3 .0 8 3 9 3  3 9 2 . i s 4 1  3 5 0 .2 2 1 3 7  1 58 .71 1  2Q1 5 9 6 .7 7
7 Joroinen ....................................... 5 7 0  9 0 3 .5 8 4 1 5  0 4 0 .8 6 3 2  3 6 6 .2 5 1 5 6  4 2 9 .5 0 8 6 1  8 8 1 .1 9
S Rantasalmi................................... 5 21  3 3 9 .9 1 5 4 9  4 2 5 .2 7 3 5  5 3 & 9 d 1 1 1  9 0 7 .4 8 9 9 4  3 9 6 .6 4
9 Pieksämäki...................... ............ 1 5 9 6  5 8 1 .4 2 9 4 7  3 9 6 .6 6 9 9  4 3 2 .5 6 3 0 8  3 8 0 . 2  s 2  3 3 5  0 3 0 .3 6
10 Hirvensalmi ................................. 7 51  5 5 4 .7 8 3 2 7 1 5 4 .7 3 3 3  2 1 8 .1 0 1 3 7  2 2 9 .8 1 9 7 4  6 9 7 .8 0
11 Heinävesi ............ ........................ 4 2 2  9 5 4 .6 8 5 2 9  4 5 6 .8 7 3 2  2 1 9 .5 3 1 2 8  7 8 5 .7  7 8 5 5  8 4 5 .3 1
12 Mäntyharju ................................... 1 3 0 6  6 5 6 .0 8 5 2 1  8 0 5 .5 9 7 0  3 3 5 .7 4 2 4 0  6 0 3 .4 5 1  6 5 8 1 9 3 .9 6
13 Sysmä.......................................... 2  5 1 3 1 1 5 .5 6 1 9 3 6  0 0 3 .5 3 1 1 7 1 5 2 .8 7 1 0 9 9 .6 7 7 .8 2 3  4 6 6  4 9 4 .1 4
H Kerimäki...................................... 5 5 3  2 8 1 .1 5 5 6 9  3 6 0 .4 7 3 7  0 9 9 .9 4 1 0 6  0 3 0 .3 2 1 0 5 3  7 1 1 .2 4
15 Hartola ........................................ 9 1 5  4 0 4 .7 8 4 8 9  4 3 1 .9 5 4 2  7 2 2 .9 1 1 7 5  5 7 7 .3 1 1  2 7 1  9 8 2 .3 3
16 Joutsa............................................ 1 5 7 9  9 4 0 .6 6 5 8 4  5 6 0 .5 1 6 8  5 0 3 .7 8 3 0 0  3 9 8 .7  5 1 .9 3 2 .6 0 6 .2 0
17 Leivonmäki................................... 9 9  7 9 6 .6 1 1 9  8 2 0 .6 9 4  4 5 4 .5 3 3  8 2 9 .9 9 1 2 0  2 4 1 .8 4
18 Ristiina ........................ ................ 3 8 3  0 2 7 .2 3 2 7 6  9 7 1 .3 4 2 0  2 8 0 .1 8 8 9  5 86  75 5 9 0  6 9 2
19 Juva . ............................................ 8 2 3  7 0 9 .9 0 7 3 1  3 0 3 .9 6 4 3  2 5 9 .0 8 2 4 4  5 6 0 .9 9 1  3 5 3  7 1 1 .9 5
20 Luhanka............... ....................... 3 6 6  2 3 4 .0 7 1 11  9 6 7 .7 0 ' 1 6  4 3 4 .0 4 4 4  5 0 1 .1 2 4 5 0 1 3 4 .6 9
21 Heinolan pitäjä............................ 4 3 3  3 1 3 .9 6 4 2 5  7 4 0 .6 5 21  3 6 2 .4 4 . 1 3 5 1 9 2 .7 .4 7 4 5  2 2 4 .3 1
22 Anttola ........................................ 2 9 2 4 4 9 .6 1 - 1 4 3  0 0 5 .1 3 1 3  9 2 9 .9 8 6 9  6 6 7 .1 4 3 7 9  7 1 7 .5 8
23 Puumala...................... .■............... 2 9 6  4 4 7 .6 0 1 0 7  0 2 0 .6 5 1 3  9 5 7 .8 0 5 3  5 7 8 .1 0 3 6 3  8 4 7 .9 5
24 Virtasalmi.................................... 1 3 3  6 3 1 .7 0 2 2  5 2 0 .5 9 7 0 9 4 .4 5 1 7  4 3 2 .0 3 1 4 5  8 1 4 .7 1
25 Sulkava........................................ 2 2 7  2 1 3 .3 0 1 0 7  0 3 7 .7 9 1 3  2 8 2 .1 8 2 7  7 1 4 .9 5 3 1 9  8 1 8 .3 ?
26 Haukivuori................................... 1 1 1  2 3 4 .5 6 4 7  1 8 2 .0 2 5  0 4 7 .9 9 9  6 1 6 .1 1 1 5 3  8 4 8 .4 6
27 Kangaslampi ............................... 2 5 0  8 4 6 .4 1 1 3 9 4 2 5 .1 7 1 2  7 3 1 .8 8 5 2  9 9 6 .9 5 3 5 0  0 0 6 .5 1
28 Enonkoski..................................... 1 3 2 0 3 6 .6 2 2 3 6  8 9 5 .— 11 9 4 0 .2 5 4 1  7 1 3 .6 7 3 3 9 1 5 8 .2 0
29 Savonranta ................................... 1 0 1  6 7 4 .6 8 5 6  4 7 7 .2 9 4  7 8 9 .5 4 1 7  1 9 2 .0 9 1 4 5  7 4 9 .4 2
3 0 2 4  M a a s e u t u 1 5  2 8 7  3 6 1 .9 3 9  6 8 8  3 9 6 .6 0 7 9 8  4 0 5 .1 8 3  7 0 9  7 6 1 .8 3 2 2  0 6 4  4 0 1 .8 8
31 2 8  M i k k e l i n  l ä ä n i 21  7 00  5 5 3 .4 6 1 3  1 9 5 1 1 0 .6 3 1 1 1 3  7 7 8 .4 9 5  3 9 2  4 7 8 .2 4 '  3 0  6 1 6  9 6 4 .3 4
Taulu 12. (Jatk.) 89 ’ Tahi. 12. (Suite.)
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k p l. k p l. Sm/: Pm f
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3 2 1 1 6 4 00 9 84 .47
1
!
1 3  286 . — 2 9  0 0 7 .— 4  6 4 3 1 3  8 3 4 1
4 7 .5 5 1 1 3 « 266 68| 1 3 2 8 1 1 0 9 .1 7 1 0  4 7 6 .s e 2 5  8 4 1 .0 2 1 0 7 9 6 65 2
18.5 4  y > , 4 581 54 30' 6 0 5 9 2 1 .6 5 2 4  5 3 1 .4 4 Í 7  6 9 9 .4 7 354 231 S
44.7 5 1 22 35
I
6j 1 5 1 1 4 6 5 .8 0 ¡ 2 0  0 3 0 .0 2 1 5  5 3 2 .1 2 78 21 4
3 3 .4 — 7 722 1 1 8 7 4 2 5 8 4 8 4 1 0 0 8 .0 8 2 4  5 3 1 .4 4 2 9  0 0 7 .— 6 1 5 4 4  751 Ó
,3 2 .9 4 9 4 4 146 5 2 1 0 3 8 1 1 5 7 .6 0 25  4 7 5 .— 1 2  6 7 3 .1 8 371 151 6
5 1 .0 5 724 116 4 3 797 1 0 8 1 .4 0 25  3 9 4 . IS 2 0  2 9 7 .7 1 3 5 7 1 59 V
9 0 .7 5 . 7 40 211 52 8 9 9 1 1 0 6 . l i 1 3  0 0 0 .— 3 7  5 0 6 .2 7 6 6 6 1 7 4 8
4 6 .3 5 7 04 206 < 57 8 53 2 7 3 7 .1 3 8 1  8 7 0 .2 3 3 4  6 9 4  4 S 5 4 2 3 7 2 9
29.7 4 703 130 4 3 790 1 2 3 3 .8 0 2 1 3 1 6 .7  6 1 2  6 1 4 .7 8 4 1 4 2 0 4 10
1 0 2 .3 5 3 24 147 38 4 3 3 1 9 7 6 .5 4 3 5 1 7 6 .— 3 0  6 0 6 .7 0 • 3 9 9 1 06 l i i
2 6 .9 5 , 4 9 71 m 71 1 1 3 8 1 4 5 7 . l i 1 5  2 7 1 .— 16  2 3 8 .— 3 8 3 2 22 12
3 7 .9 5, 3 ,6 — 1 2  2 85 3 65 1 83 2  4 6 7 1 4 0 5 .1 4 5 0  0 0 0 . - 50  0 0 0 .— 1 5 7 8 7 32 13
90.4 5 4 3 6 1 45 17 5 6 4 1 8 6 8 .2 8 2 0  0 0 0 . - 2 6 1 9 7 .— 4 2 8 81 H
3 9 .0 4 9 5 4 151 6 8 1 0 3 7 1 2 2 6 .6 0 28  5 5 0 .2 4 2 8  4 0 6 .9 4 5 33 261 15
2 2 .3 ■ ' 4 1 0 8 8 210 61 1 2 3 7 1 5 6 2 .3 3 •29 7 3 2 .6 2 4 0  1 5 7 .3 6 9 27 3 1 8 16
2 0 .5 4 1 2 7 20 5 1 4 2 8 4 6 .7 7 1 2  7 0 9 .— 1 0  9 6 2 . - 37 2 4 17
5 4 .2 5, 4 5 19 103 1 6 6 06 . 9 7 4 .7 3 1 2  0 5 9 .8 9 2 2  4 3 7 .3 2 3 3 9 1 4 3 18
6 4 .3 4 i /2 , 4 9 2 4 202 5 3 1 0 7 3 1 2 6 1 .6 1 1 5  0 0 0 .— 1 5  8 0 0 .— 4 7 3 1 8 6 19
22 .9 4 4 8 4 . 83 1 4 5 56 8 0 9 .6 0 11  8 7 9 .0 4 5  8 2 5 .8 0 2 8 4 91 20
71 .9 4 371 45 21 . 3 9 5 1 8 8 6 .0 4 2 7  0 8 1 .5 4 5 6  6 7 7 .1 0 1 80 1 2 3 21
29.S 4V 2 3 60 64 36 3 88 9 7 8 .6 5 31  0 5 4 .9 1 4  2 0 1 .5 » 1 8 8 . 1 3 4 22
2-2.7; 4% 4 91 52 17 5 26 6 9 1 .7 2 7 0 3 6 .3 7 5  6 4 2 . i l 2 27 169 23
• 9.i| 5 1 72 25 17 1 80 8 1 0 .0 8 11  5 5 2 .6 0 6  6 5 0 .— 6 8 6 4 24
4 0 .8 ': 5  . 2 67 ■. 66 21 3 12 1 0 2 5 .0 5 1 2  3 0 0 .— 21 0 3 6 .9 2 226 71 25
38 .3 ! 4 1 3 8 28 9 1 57 9 7 9 .9 2 4  8 2 4 .9 0 6  2 5 5 .8 3 6 3 1 8 26
3 9 .5  j 4 y 2>4 3 50 56 21 3 85 9 0 9 .1 0 11 4 0 4 .0 5 5  4 0 8 .5 7 2 7 4 1 0 7 27
1 5 6 .8 5 102 45 6 141 2 4 0 5 .3 7 2 9  5 0 6 .7 2 1 8 5 7 .0 6 1 3 5 41 28
4 3 .3 4 1 61 46 12 1 9 5 7 4 7 .4 3 6  5 0 5 .4 5 '2  4 68 .81 . 1 09 47 29
~ 44,3| — 1 4  339| 2  9 03 9 3 3 j 1 6  309| 1  352 .89 ) 8 1  870 .23 ) 5 6  6 7 7 .1 0 ) 9  201 3  9 9 8 30
4 1 .l| -  1 22 06lJ 4  090| 1 358| 2 4  793| 1 2 3 4 .90 ) 81  8 70 .23 ) 56  677.10| 1 5  355) 8 7 49 3l|
Sääatöpankkitilasto v:lta 1917. 12
Taulu 12. (Jatk.) Tahi. 12. (Suite.)90
1 2 » * . 5 f 6 ■





alussa. säästöön kasvaneita säästöstä " lopussa.
pantu. korkoja . otettu .
3mf. Smf. ifmf. Stmf
Kuopion lääni. °
K a u p u n g i t  (Villes).
1 Joensuu ........................................ 459 543.11 189 461.17 23 645.— 107 545.27 565104.01
2 Kuopio »Kuopion kaupungin Siiäs-
töpankki» ................................. 4 016 373.16 1938 679.89 207 120.64 864144.— 5 298 029.69
3 Iisalmi.......................................... 2132 092.48 1 762 766.31 119 368.42 467 801.35 3 546 425.86
4 Kuopio »Savon Työväen Säästö- f .
pankki» .................................... 67134.58 113 551.17 4157.10 61237.es 123 605.17
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan 0
Säästöpankki»........................... 551 077.89 501 826.54 29 034.62 430 884.43 651 054.62
e 5 Kaupungit 7 226 221.22 4 506 285.08 383 325.78 1 931 612.73 10184 219.35
M a a s e u t u  (Cmnpagne).
7 Nurmeksen kauppala ................. 916 665.42 924 792.12 63 660.09 232118.91 1 672 998.72
8 Pielisjärvi.................................... 569 444.32 678 094.64 38 906.19 132 358.66 1154 086.49
9 Tohmajärvi................................... 50 078.18 20 350.61 2 795.42 7 788.56 65 435.65
10 Kiuruvesi .................................... 944 398.53 923 224.82 59 697.26 383 998.60 1 543 322.01
11 Leppävirta................................... 1 372 337.71 1 087 474.64 89 087.90 268 845.33 2 280 054.92
12 Liperi.. ......................................... 172 749.12 319 086.92 • 14 908.75 49 307.59 457 437.20
13 Nilsiä............................................ 609101.85 290132.48 35 928. S 4 78 552.42 856 610.75
14 Lapinlahti.................................... 391016.16 651 548.86 29 260.98 160 975.98 910 850.02
15 Eno .............................................. 153108.56 141 511.19 10 678.53 37 361.20 267 937.08
16 Rautalampi.................................. 815 223.95 980 620.65 48104.22 418 760.15 1 425 188.67
17 Kitee ........................................... 433 874.48 343 696.74 28 568.86 58 891.97 747 248.11
18 Maaninka .................................... 146 354.84 492 875.63 17 741.7 7 49 613.99 607 358.25
19 Karttula....................................... 660 882.65 468434.38 33 068.43 149935.09 1012 450.37
20 Hankasalmi................ ................. 652 430.35 532 486.66 32 978.20 183 633.65 1 034.261.56
21 Kuusjärvi .................................... 106 640.58 163 777.30 9 512.79 27 647.66 252 283.01
22 Rääkkylä...................................... 236 759.02 98 250.32 13 965.65 23 666.68 325 308.31
23 Polvijärvi .................................... 304 692.99 385 049.29 21196.22 102 705.68 608 232.82
24 Kontiolahti.............  .................. 441172.07 627 520.12 33 994.88 174 696.76 927 990.31
25 Suonenjoki................................... 527 499.56 386 828.96 26300.18 178 334.11 762 294.59
26 Ilomantsi...................................... 191052.23 121 727.18 11934.06 39 021.86 285 691.61
27 Juuka .......................................... 317 512.48 282 248.64 20 360.27 75 953.81 544167.58
28 Siirretään 10 012 995.05 9 919 732.15 642 649.49 2 834168.66 17 741 208.03
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% % k p l . k p l . . '  k p l. k p l . 2m f. 5 % :
t
s v k p l . k p l .
23.0
í
414 509 120 55 574 984.50 7 225.45 392.33 457 262 1
31.S 4]/ 2 . 4 994 871 307 5 558 953.22 t 10428.26 10 427.50 4 981 3 309 2
66.3 41/,, 4 1933 469 144 2 258 1 570.60 49 307. s 2 . 106 318.S4 2 003 959 3





62 ’ 96 .11 147 4 428.94 26 068.— 67 525.— 126 11 5
40.9 — 7 672 1640 536 8 776 1160.46 49 307.82 . 106 318.84 ' 7 873 4 743 6
82.5 5 ,4y2; 4 732 277 26 983 1 701.93 30 305.13 35 222.10 990 ‘ 271 7
102.7 5, 4(4 639 - 184 20 803 1 437.22 20000.— ■ 60312.14 404 282 8
30.7 5 144 20 6 158 414.15 ' 2 225.58 2150.30 45 26 9
63.4 5 677 223 56 844 1828.58 56 596.15 10 547.20 828 358 10
* 66.1 5 1 315 344 67 1592 1 432,20 10515.72 46 854.27 1159 399 11
164. s 5 238 127 - 7 358 1 277.75 16 304.97 19 226.96 206 '42 12
40.6 5 i 642 200 '  27 815 1051.05 ■ 29 397.16 25 228.25 791 170 13
v 132.9 5,4 342 203 31 514 1 772.08 17 852.54 33 663.76 650 200 u
74.9 5 203 65 ' 15 253 1 059.04 11 921.52 23 684.05 127 *>72 15
74.8 4 433 184 37 580 2 457.22 ' 21 622.92 32 948.37 537 236 16
72.2 5 452 .115 16 551 '1 356.16 35 226.— 10 178.— 336 120 17
315.0 5 214 125 9 330 1 840.48 52 300.— 15 682.52 ■ 308 “ 48 18
53.2 4J4. 4 559 114 32 641 1 579.48 31467.64 42 003.67 ' . 285 127 19
58.5 4 . 603 184 21 766 1 350.21 20620,72 10992.71 689 142 20
136.6 5 151 60 13 198 1 274.16 21 266.08 3 864.31 106 31 21
. 37.Í 5 . 294 56 11 339 959.61 21 709.62 9 707.07 , 176 ' 71 22
99.6 5 307 -  103 25 ‘ 385 1 579.82 17 336.45 7 250.— 324 72 23
110.3 5 334 118 24 428 2168.20 85 878.81 -44 400.08 459 177 21
44.5 4 348 77 .33 392 1 944. .62 21 891.21 13 805.08 . 338 162 25
49.5 5,4% 182 53 17 218 1 310.50 • 14 749.65 9 533.72 141 54 26
71.4 D 408 161 45 524 1 038.48 - 5131.05 ’  5185.91 • 441 139 27
— — . 9 217 2 993 538 11 672 — ■ — — 9 340 3199 28
✓  ■ * \
\
Taulu 13. (Jatk.) 92 Tahi. 13. (Suite.)
1 2 3 4 5 6
K S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t . ♦
Säästöpankin paikka. V uoden »kuluessa
- Vuoden • Vuoden
alussa. säästöön kasvaneita j säästöstä lopussa.
pantu. korkoja . otettu .
Sm f. Sm f 3 n f _ 'S m f $m f.
1 Siirto
1
10  0 1 2  9 9 5 .0 5 9  9 1 9  7 3 2 .1 5 6 4 2  6 4 9 .4 9 2  8 3 4 1 6 8 )6 6 1 7  7 4 1 2 0 8 .0 3
2 Kaavi............................................ 3 2 3  0 6 4 .3 6 4 8 3  8 0 5 .5 9 2 4  4 3 2 .5 7 , 9 8 6 1 3 .3 1 7 3 2  6 8 9 .2 1
3 Pielavesi...................................... 1 0 6 1 9 2 5 . 2 6 1 0 9 0  8 1 3 .8 5 7 5 1 5 6 .3 7 2 9 3  7 1 5 .7 6 . 1 9 3 4 1 7 9 .7 2
4 Vesanto........................................ 1 6 4  3 0 7 .1 1 1 61  4 9 8 .4 5 9  4 1 3 .S 1 4 7  6 2 2 .7 5 2 8 7  5 9 6 .6 2
5 Taipale .......................... ............. 77  5 3 8 .7 5 1 21  3 1 9 .— 6 1 5 9 .5 4 1 0  2 3 5 .7 6 1 9 4  7 8 1 .5 3
6 Keitele....... .......... : ...................... ' 9 5 1 6 7 .5 5 2 2 2  9 8 2 .9 2 < 9  3 9 9 .1 0 4 8  9 0 0 .6 1 2 7 8 -6 4 9 .0 2
7 Muuiuvesi.............................. .. 1 2 0 1 7 8 .1 7 5 6  2 1 5 .1 0 6  7 9 6 .4 2 9  8 4 7 .8 9 1 7 3  3 4 1 .8 0
8 Rautavaara ■................. .............. 2 5 0 7 0 .2 3 2 3  9 4 4 .2 1 1 4 7 6 .8 1 ( 7  0 7 2 .2 7 4 3  4 1 8 .9 8
' 9 Kesälahti...................................... — 2 2 3  6 8 6 .0 6 , 3  4 2 8 .4 5 2 4  7 5 0 .2 5 2 0 2  3 6 4 .2 6
10 '29 Maaseutu 1 1 8 8 0  2 4 6 .4 8 1 2  3 0 3  9 9 7 .3 3 7 7 8  9 1 2 .6 2 3  3 7 4  9 2 7 .2 6 ;21 5 8 8  2 2 9 .1 7
11 34 Kuopion lääni 1 9 1 0 6  467.70| 1 6  8 1 0  2 8 2 .4 1 1 1 6 2  2 3 8 .4 0 5  3 0 6  5 3 9 .9 9 31  7 7 2  4 4 8 .5 2
/
% !
9 3 . Tahi. 12. (Suite.)Taulu 12. ’ (Jatk.)
Saam
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Saaminen yhdellä  vastakirjalla 
vuoden lopussa.






























k p l . k p l . k p l . k p l . 5%nf SfiryC k p l . k p l .
__ __ __  . '¡ f  2 17 2  9 9 3 5 3 8 1 1 6 7 2 ----  1 .---- — 9 3 4 0 3 1 9 9 1
1 2 6 .8 ' 5 . 4 % 2 42 168 1 7 3 93 1 8 6 4 .3 5 '  27  2 0 8 .9 0 '  1 7  8 1 3 .6 2 4 2 5 1 0 2  ^ 2
8 2 .1 5 . 9 3 5 3 4 9 26 1 2 5 8 1 5 3 7 .5 0 16  7 8 0 .8 5 6 1  3 1 9 .— "7 3 7 ' 2 0 0 3
75 .0 4 % , '4 1 1 4 4 8 6 1 5 6 1 8 4 3 .5 6 1 4  9 4 0 .5 7 2 4  9 4 0 .3 8 ' 92 3 3 4
, 1 5 1 .2 5 1 1 4 4 9 3 1 6 0 1 2 1 7 .3 8 11  3 2 9 .4 6 7 8 0 0 .4 3 1 36 3 3 5
192 .S 5  i 6 4 77 , . 5 1 3 6 2  0 4 8 .8 9 ■ 1 4  8 5 6 .7 3 1 3  5 7 3 .1 3 1 03 25 6
4 4 .2 4 % 1 3 2 46 7 1 7 1 1 0 1 3 .6 9 9  2 8 6 .0 1 4  2 3 5 .3 5 ' • 107 1 5 7
7 3 .2 ,  5 68 ' 22 — 9 0 . 4 8 2 .4 2 , 4  3 1 5 .7 4 2 1 0 7 .7 4 66 1 3 8
- — 4 — 93 5 8 8 2 2 9 9 .5 9 1 4 0 0 0 .— 11  7 7 2 .4 2 1 46 17 9
8 1 .7 . 1 0  8 8 6 3  8 4 5 6 0 7 1 4 1 2 4 1 5 2 8 .4 8 8 5  8 7 8 .8 1 6 1 3 1 9 .— l i  1 52 3  6 3 7 10
6 6 .3 '  —  1 1 8  5 58V







Taulu 12. (Jatk.) Tabl. 12. (SuiteJ94
1 2 . 4 5 o
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .
Säästöpankin paikka. Vuoden kuluessa
Vuoden ------ ----- 7---- Vuoden
alussa. säästöön kasvaneita säästöstä lopussa.
pantu. korkoja. otettu.
Xmf. Sm f. SUnf S a f
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .
1 Jyväskylä..................................... 6 201 554.66 3 437 916.54 293 910.46 1 640 457.49 8 292 924.17
2 Nikolainkaupunki»VaasanSäästöp.» 7 718 775.99 1 974 848.55 343 844.77 1618 332.46 $ 419136.85
3 Kristiinankaupunki...................... 956 013.66 375 395.57 44 956.46 230 950.48 * 1145 415.21
Pietarsaari ................................... 1 919 079.68 282 515.4S 78 873.85 197124.71 2 083 344.30
0 Uusikaaileby ............................... 692 633.34 146 425.44 28 778.39 115124.94 752 712.23
6 Kokkola »Kokkolan kaupungin
Säästöpankki»........................... 696 094.92 203190.52 32 279.66 78 583.97 852 981.13
7 Nikolainkaupunki »Mustasaari Sb.» 484 815.58 249 606.06 22 208.33 93 611.96 663 018.01
3 Nikolainkaupunki »Vaasan Suoma-
lainen Säästöpankki» ............... 1076 489.83 1 202 611.84 57 387.67 637 905.57 1 698 583.77
9 Kokkola »Iieski-Pohj aumaan Sääs-
töpankki» ................................. 46 580.17 82 205.47 3 656.18 32 970.83 99 470.99
10 9 K a u p u n g i t 19 792 037.83 7 954 715.47 905 895.77 4 645 062.41 24007 586.66
M a a s e u t u  ( C a m p a g n e ) .
11 Alavus........... : ............................. 2 623 201.64 1313 544.26 120 985.92 633-218.31 3 424 513.51
12 Vähäkyrö ..................................... 894191.20, 240 444.7 7 38 081.22 128 870.81 1043 846.38
13 Saarijärvi .................................... 1 893 482.35) 818 437. li 84 235.12 477 440.67 2 318 713.91
14 Ilmajoki ....................................... 2 468 469.36 1 867 277.42 136136.80 718 239.05 3 753 644.53
15 Kokkolan pitäjä ......................... 659 997.44' 397 088 9 9 30 075.54 112 829.85 874 332.12
16 Kauhava....................................... 1 50« 899.54 983 275.51 69 742.99 367 924.06 2185 993.98
17 Uurainen....................................... 141409.40? 77 642.98 8 434.59 ^ 37 500.42 189 986.5a!
IS Virrat .......................................... • 849 089.66; 858167.73 48185.70 535 854.48 1 219 588.611
1 9 Konginkangas ............................. 247 363.12 150 929.72 1 2 133.S5 46 340.40 364 086.29
20 Viitasaari .................................... 1 468 040.94 570 218.02 62146.28 410176.30 1 690 228.94
21 Teri järvi .................................... 1060 990.99 304 926.32 45 095.02 215 499.09 1195 513.24
22 Pihtipudas ............................. 447 397.53 330 964.61 22122.63 105 280.97 695 203.80|
23 Karstula....................................... ‘ 1018 709.90 313 842.22 42 584.46 223 790.90 1151 345.68;
24 Isokyrö .. :................................... 2 094 316.80 1 385 047.56 99 351.— 556 036.41 3 022 678.95;
25 Siirretään 17 367 559.87 9 511807.22 819 311.12 4 569 001.72 23129 676.49|
Taulu 12. (Jatk.) * 95 ' ' * .. Tahi. 12. (Suite.)
Saam
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0/  ‘ /o % kpl. kpl. kpl. kpl. S m f. Slm f kpl. kpl.
33.7 4 1 4 659 879 393 5145 1 611.84 51 824.01 46 290.57 4 380 3107
. I
1
9.1 • 4’/2,4 ' 6 51« 780 360 6 930 .1 214.88 25 475.12 26 579.04 7 402 ' 4 581 2
•’ 19.8 4i/2, 4 1007 . 155 120 1042 1 099.24 19 009.90 7 105.66 906 700 3
8.6 4 2 814 ’ 171 ,101 2 884 722.37 10 000.— ■ 30000.— 1392 1083 4
8.7 • 4 829 . 69 49 849 886.58 18 540.87 19 588.17 „ "  442 /  411 5
22.5 4 y2 946 ' , 85 ' 53 978 872.17 16 415.02 27 874.35 562 508 •6
'36. S 4 491 111 19 583 1 137.25 17 475.17 17 786.61 580 179 7
a ■
B7.S 4%. 4 1253 ’■ 299 
1
129 1423 1193.66 48 871.14 53 656.24 1735 1118 8
,113.ä ' 5> 4 y 2 .145 20 19 146 681.30 20 676.26 10 027.31 124 94 9
21.3 — 18 654
f
2 569 1 243 19 980 1 201.58 , 51 824.01 53 656.24 17 523 11 781 10
i 30.6 4 1707 294 121 1880 • 1821.55 41136.66 78 311.62 1320 741 11.
16.7 4 582 69 38 613 ■1 702. S 5 15 949.77 36 721.li 273 176 12
: 2 2 .6 4 1587 212 85 1714 1 352.80 50000.— 100 000.— 576 484 13
52.1 5,4 1543 292 150 1685 2 227.68 58125.11 74 819.98 1 350 700 14
32.4 '4 603 59 13 649 1 347.19 .16 611.53 46 235.65 205 143 15
’ ' 45.6 . 4 1210 345 101 1454 1 503.43 31 974.5S 23137.74 ' 1 489 571 16
’ 34.4 5 286 51 16 - 321 591.Sd ' 7 811.87 7 352.50 151 41 17
43. G ■ 4 % 713 , 167 34 846 1 441. oi 56 202.34 23 319.66 561 , 384 IS
47.2 ■ 129 43 9 163 2 233.65 25000.- 60 000.- 103 73 19
15.1 4 "616 102 ,53 '665 2 541.70 69 492.31 43 529.98 ' 341 285 20
12.7 4 y 2 , 4 657 85 33 709 1 686.19 23 243.39 58 400.83 497 484 21
55. 3 4 423 62 31 454 1 531.28 17 462.03 37 975.22 181 ■ 97 22
■13.0 v  4 . 741 76 72 745 ' 1 545.43 35 408.92 40619.62 266 41C 23
44.8 4 1152 '■ 227 ' 91 * 1288 2 346.SO •48 372.07 28 654.28 1224 - 605 24
■ -  :|- - il 949V
2 084 847 13 186 — . — 8 537| * 5 20C 25
/
Taulu 12. (Jatk.), Î Tahi. 12. (Suite.)96
Säästöpankin paikka.
2 3 | 4 | 5














S m f STmf. Stinf.
1 Siirto 17 367 559.87 9 51L807.22 819311.12 4 569.001.72 23129 676.49
2 Laukaa ........................................ 662 188.56 414 628. S 5 35 125.97 95 549.52 1 016 393.86
3 Kivijärvi...................................... 559148.15 307 820.3 S 28 084.73 118 438.18 776 615.08
4 Keuruu ........................................ 540 463.99 218108.14 27 005.18 72 574.44 713 002.87
5 Ylihärmä...................................... 689 862.72 630 000.69 35 646.23 234 544.40 1120 965.24
6 Lapua . . . . . . ................................ 1 898 658.08 1 820.162.16 104 686.14 662183.49 3161322.89
7 Kuortane...................................... 1 482 869.06 769117.72 70 322.91 347 252.74 - . 1975 056.95
8 Pirttikylä .................................... 987 824.61 410427.15 45 227.57 140 963.17 1 302 516.16
9 Kauhajoki.................................... 1118 316.12 935 965.98 69 267.36 381 495.02 1 742 054.44
10 Lappajärvi ................................... 885 959.47 ' 350 019.55 45 548.7 7 196 850.01 1 084 677.78
i i Multia . : ............................... . 286 544.71 182195.71 14 266.44 50 662.7 S 432 344.08
12 Kortes järvi................................... 514179.48 269153.62 24 294.85 . 128 531. S 3 679 096.12
13 Kurikka....................... j ............... 1674 881.14 1059 615.li 91 564.68 403 902.48 2 422158 45
U Evijärvi.-....................................... ■ 750 733.39 631 258.01 : 42 451.32 256 322.65 - 968120.07
15 Vimpeli ......................, ............... 513 719.33 213 864.64 26 285.86 96 300:51 657 569.32
16 Soini-... .................................... 312 412.79 170 261.06 15 852.01 88 241.72 410 284.14
17 Ähtäri-.......................................... 1 050 439.88 561 955. S 6 50 561.03 214 065.80 1 448 890.97
18 Alahärmä .................................... 1206 591.98 1 027 806.20 60 734.28 420 513.16 1 874 619.30
19 Jyväskylän pitäjä........................ 501 949.38 350 049.96 25 416.63 154813.43 722 602.54
20 Närpiö.................. •...................... 1 657 702.36 852 021.33 84 276.52 240 626.19 2 353 374.02
21 Karijoki.............. ......................... 577 720.55 366 863.01 33 815.99 146 537.22 831862.33
22 Alaveteli...................................... 251478.75 72 544.07 11366.09 43162.72 292 226.19
23 Korsnäs........................................ 1 200 812.19 470 207.63 53 791.66 151 614.90 1 573196.58
24 Sideby.......................................... 202 721.59 173 282.45 13 002.69 75 786.52 313 220.21
25 Seinäjoki.......................... ............ 750 601.31 404 912.82 42 969.93 158 638.92 1039 845.14
26 Sulva............................................ 450 429.63 198 599.98 23111.30 46 722.19 625 418.72
27 Peräseinäjoki............................... 828 573.84 406 044.50 41927.17 227 481.55 1049 063.96
28 Maalahti....................................... 774077.38 416 717.30 40 278.21 107 400.11 1123 672.78
29 Äänekoski.................................... 5 606 940.37 • 343 257.67 31195.31 162 137.63 - 819 355.72
30 Jalasjärvi .................. ................. 1608 543.32 1 082 804.89 90 697.05 372172.46 2 409 872.80
31 Alajärvi........................................ 634 327.06 426 795.07 39 788.08 205-464.22 895 445.99
32 Isojoki........... ............................... 853 322.31 424 015.95 41 327.46 207 431.11 1111234.61
33 Siirretään 43 401553.37 25 272 284.68 2179 200.54 10 777 282.79, 60 075 755.80
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° /„ % k p l . k p l . k p l . „ k p l. 3 Stmf. . 3?mf. k p l . k p l .
— . — 11 949 2 0 8 4 8 47 13186 — — __ ' 8  5 37 5  2 0 0
5 3 .5 4 y 2 , 4 454 1 16 22 548 1 8 5 4 .7 3 3 3  5 3 5 .7 8 5 4  3 46 . S5 3 2 3 1 0 3
3 8 .9 • ’ 4  • . 385 ‘ 70 2 0 435 1 7 8 5 .3 2 1 4  5 1 4 .5 0 10 621.59 210 158
31.9 4y2.4 337 64 27 374 1 906.42 31 779.55 33 810.05 203 131
62.5 4 587 133 67 653 1 716.64 15 437.78 12 517.71 630 23.7
66.5 4i/2,4 1284 392 132 1544 2 047.49 49165.90 56 413.91 1549 800
33.2 4 1231 196 -72 1355 1 457.60 . 28 506.08 41 831.20 855 • 586
31.9 4 % . « 850 122 44 928 1 403.57 19 972.27 11 724.42 761 315
55.8 5 732 233 55 910 1 914.34 44474.40 30-847.84 790 ’ 312
22.4 5,4 918 167 '74 1011 1 072.87 24 701.01 21 119.48 729 482
50.9 4 405 80 17 468 923,81 9 346.41 15 420.84 273
116
32.1 5,4 . 502 109 39 572 - 1187.23 13 250.— 8 738.— 243 159
44.7 5,4 987 236 98 1125 2153.02 58 882.93 22 222.92 s 948 286
28.9 5 647 168 71 744 1 301.24 27 419.— 10398.- 442 513
28.0 5,4 555 116 - 3 6 635 1035.54 15 323.03 22 955.92 481 294
31.3 4 % 304 54 18 ; 340 1 206.71 11 660.06 5 370.il 192 103
37.9 4 / 1 055 169 72 1152 1 257.71 30120.17 15 628.77 . 784 452
55.4 4 793 236 93 936 2 002.80 50 559.46 16 663.04 941 475
44.0 4 319 70 37 352 2 052.84 32101.25 39 770.53 240 189
42.0 4 % ,  4 1409 299 47 1661 1416.84 - 25 735.— 53091.— 1369 485
44.0 5 368 103 48 423 1 966.57 26 090.72 10 679.57 392 259
16.2 4%. 4 334 35 30 339 862.02 8180.50 6 618.79 192 124
31.0 4- 896 163 41 1018 1 545.3 s 13 459.97 , 7 622.50 631 301
54.5 5 204 66 10 260 1 204.70 14 528.31 4 500.— 218 163
38.5 • 5 734 179 34 879 1 182.98 21 236.— 31 098.— 751 222
38. s 4i/2 379 78 26 431 1 451.09 14 787.70 7 378.11 417 101
26.6 5,4 713 121 51 783 1 339.80 85 870.19 15 296.01 499 294
45.2 4y2,4 746 169 34 881 1 275.45 13 075.74 13 034.39 752 235
35.0 4%, 4 508 81 60 529 1 548.87 50 121.92 15 439.68 297 .  ?28
49.8 5,4 1090 268 93 1265 1 905.04 94 519.92 21 720.86 . 1102 ■ 520
41.2 . 5 538 107 44 601 1 489.92 26 088:54 49 254.90 411 350
30.2 4y2,4 950 166 65 1051 1057.31 20 734.5 S 14 795.51 673 478
— — 33163 6 650 ’2 424 37 389 — — — | 26835 14 671
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Säästöpankin rpaikka. Vuoden kuluessa
I
Vuoden —  •------------- ------------------— Vuoden
‘ alussa. v säästöön kasvaneita säästöstä lopussg.. i
' .j
pantu. korkoja.: otettu. j
$m f. S m f , Sm f. j
1 Siirto 43 401 553.37 25 272 284.68 2 179 200.54 10 777 282.79 60 075 755.80
2 Veteli....................... '................... 622 733.69 372 606.55 35 975.65 201 588.66 829 727.23
3 Sumiainen ............................... 77 787.12 9 980.— 3 748.99 2 968.41 88 547.70
4 Ylistaro......... ' .............................. 2 033 366.12 1 940 073.43 , 97 223.05 789 478.39 3 281184.20
5 Nurmo............................ '.............. 781 551.26 753 918.61 46 974.27 142 446.27 1439 997.87
6 Öfveimark ..................................... 951 986.27 617 996.16 44 887.60 220 580.69 1 394 289.34
7 Töysii............................................ 590 392.32 294 424.93 28 382.71 76 383.77 836 816.19
s Kälviä........................................... 753 039.61 679 329.85 41131.89 222 699.18 1252 802.17
9 Jurva..........................: ................ 1 012 799.29 • 608 929.15 57 421.77 264 086.87 1415 063.34
10 Toholampi ................................... 692 530.97 487161.08 39 895.54= 204 664.38 1014 923.21
11 Laihia .......................................... 2198 758.50 1446176.23 101 948.30 735 077.8S 3 011805.15
12 Kannus ........................................ 815 047.68 667 659.95 44 658.12 298 346.07 1229 019.68
13 Kaustinen ................................. 573 655 85 334 348 KO 30 430 l i 13P 7 7 806 048 88
u Lehtimäki.................................... 213107.171 79 426.06 10 068.12 44 691.71 257 909.64
15 Teuva .......................................... 1373114.33 1 184 358. S 2 87 275.34 377179.68 2 267 568.81
1G Haisua............................. '............ 130 243.41 103 977.60 7131.52 66117.90 175 234.63
17 Petäjävesi....... ............................. 143 796.60 111 724.18 6 027.52 73 979.74 ' 187 568.56
IS Perho ............................................ 71379.26 72 347.11 4 833.74 25 031.98 123 528.13
19 Yttermark.................................... 428 261.91 231 057.23 19 320.66 111711.17 . 566 928.63
.'20 Pylkönmäki ................................. 83 001.28 901334.— .4 330.88 45 124.71 132 241.45
|21 Himanka....................................... 389134.76 324 414.86 20 790.01 134 889.95 599 449.68
22 52 222 97 47 708 66 3 004 9R 23 363 39 79 573 22
¡33 Pihlajavesi ................................... 128100.70 ' 159143.84 8 649.25 44 426. S 6 251466.93
<24 Kinnula . . . . ' . ............................... 40 609.62 76 590.— 2 747.19 30496.23 89 510.58
25 Lappfjärd ............ '....................... 43 827.88 119 086.43 •3 950.13 26 185.02 • 140 679.42
26 Toivakka....................................... — 52 703.92 401.83 269.97 52 835.78
27 70 M a a s e u t u 57 602 061.94 36137 462.01 2 932 409.71 15 071 457.44 81600 476.22
2S 79 V a a s a n  lääni 77 394 099.77 44 092177.48| 3 838 305.48 19 710 519.85 105 608 062.88
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*0//o 0//o i k p ll kp l. kp l. k p l. S m f. ¡tm f ä / k p l . . k p l.
— —  ’ 3 3 1 6 3 6 650 2 '424 37 389 __ __ __ 26 835 14  671 1
33.2 , 5 433 119 ■ 74 478 1 735. S3 1 7 1 6 8 .2 3 20 943.43 485 361 2
13.8 • 4 % 175 4 8 171 517.81 6 705.S4 1 0 1 0 0 .— 8 13 3
*  61.4 5 ,3 1 585 ' 274 46 1 8 1 3 1 809. SO 40 283-i s 41 362.30 1 4 9 0 ■ 826 4
84.2 5, 4,1 528 170 . 39 659 2 1 8 5 .Í2 28 440.5S Í 0 6 4 3 .i l 638 167 5
46.5 4 % ,  4 • -664 153 1 33 784 l ' 778.43 30 204.24 19 276.12 834 478 6
41.7 4  ‘ 597 97 42 . 652 1 283.46 ■ 20 515.95 17 216.04 ' 434 90 7
66.4 4 y 2 , 4 494 195 33 656 1 9 0 9 .7 6 21 497.12 ■ 3 3 7 2 7 .3 5 583 422 8
. 39.7 5 v 647 154 ,  55 746 . 1  896.87 4 20 000 .— 20 000 .— . 689 . 3 4 9 9
' 46,6 5 389 120 34 475 21 3 6 .6 S 2ij 247.39 16 079.S2 508 ■ 213' 10
¡ 37.0 4 889 195 95 989 3  045.30 51 844.57 52 857.01 1 1 3 0 630 11
1 50.8 4 % 635 112 24 723 1 699. SS 25 267.19 2 1 1 7 7 .5 0 466 435 12
40. s 4 y 2 513 ' 102 34 581 1 387.34 19 812.66 • 13 636.17 312 181 13
(  21.0 5 ,4 346 64 13 397 649.64 10 385.73 5 529.97 305 114 14
I 65. i 5 623 180 66 737 .3 076.75 7 5 1 1 8 .7 5 40  466.50 767 367 15
1 34.5 5 87 37 22 102 1 717 .9s • 22 987.0S . 2 265.15 185 70 16
; ' 30.4 4 119 36 - 1 3 142 1 320.90 16 133.— 6 8^2.71 80 29 17
! -7 3 .1 5 » 125 1 50 ■ 11 164 753.22 5 254. S 9 4 1 1 8 .0 4 163 ' 47 18
| 32.4 4 342 95 30 407 1 3 9 2 .9 4 16 272.51 7 078.09 386 162 19
59.3 4  • • 86 '33 7 112 1 1 8 0 .7 2 7 604.75 19 210.47 53 46 20
54.0 ■ 4 y 3 372 147 34 485 1 235.9 S 10 035.63 • 10 427.64 404 211 21
. 52.4 5 100 ’31 ' l i , 120 663.10 7 624.97 4  873.67 118 58 22
96.3 4 y 2 , 4 153 •102 14 241 1 043-43 1 0 0 0 0 .— 3 652.56 245 *34 23
'  120.1 4 y 2 43 44 4 83 1 078.43 '.5 000 .— — 87 49 24
221.0 4y2, 4 41 98 ■2 ' Í8 7 1 026.S5 J5 471.98 1 655.52 232 48 25
—  . 4 — 84 — 84 628.99 8 5 9 4 .'2 i ■ 1 o o o .— 112 1 26
41.7 — 4 3 1 4 9 9 346 3 1 6 8 49  327 1 654.27 94 519.92 100 00 0 .— 37 549 20 072 27
36.5 — 61 803 11  915 4  411 69 307 1 523.77 94  519.92 100 0 0 0 .— 55 072 31 853 28
I
/
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1 2 3 * 5 6
'
S ä il S t ö ö n p a n i j a i 11 saamiset.
j
. Säästöpankin paikka. A Vuoden kuluessa
Vuoden — . ...... . . - . . . - - Vuoden j
alussa. säästöön kasvaneita säästöstä lopussa.
pantu. korkoja. otettu.
Smf Smf !
« Oulun lääni. .• i
K a u p u n g i t  (ViUes).
1 Oulu »Oulun kaupungin Säästö-
pankki» .................................... 8 660 792.54 3 591351.79 401 887.55 2 492 413.49 10161618.39
2 Raahe .......................................... 732 020.14 329 795.77 36 842.02 164 022.48 934 635.45
3 Kajaani........................................ 1 838 007.26 1834 002.21 108 560.98 602 522.94 3178 047.51
4 Oulu »Sampo Oulun kaupungin ja
maalaiskunnan Säästöpankki».. 4 770 793.80 2 866 786.80 217 916.43 2 072 611.56 5 782 885.47
5 Tornio................................. ......... 311165.67 100 567.5  S 15 224.81 38 269.88 388 688.18
6 Kemi ............................................ 279^57.41 115 004.08 15440.97 31 845.79 377 756.67
7* 6 . , Kaupungit 16 591 936.82 8 837 508.23 795 872.76 5 401 686.14 20 823 631.67
M a a s e u t u  (Campagne).
8 Liminka ....................................... 821 545.25 650 633.02 52 722.94 216 672.62 1 308 228.59
9 Rantsila ....................................... 420114.49 336 263.34 26 884.97 124 511.62 658 751.18
10 Ylitornio....................................... 646 061.29 136 628.— 34 752.66 68 289.46 749152.49
11 Pyhäjärvi .................................... 296 781.35 426 480.52 24 051.27 56111.26 692 001.83
12 Kemi ............................................ 392 365.94 62 615.se '  20 342.98 25 618.76 449 706.02
13 Rovaniemi ........................ ........... 1449 063.17 512 510.83 73 777.60 335.746.52 1 699 605.08
14 Haukipudas ................................. 640 688.96 233 893.04 36 498.14 99 413.40 811 666.74
15 Nivala...................... .................... 751997.26 495 730.12 46 470.68 172 753.87 1121 444.19
16 Kalajoki ...................................... 1564 753.14 1 223 23.1.20 84 240.21 602 910.09 2 269 314.46
17 Muhos.......................................... 547 930.98 84118.77 27 925.23 65 971.31 594 003.67
18 Tyrnävä ................................. .. 410 378.46 260 474.96 25 562.28 67 359.74 629 055.96
19 li ............................. ' .................. 750 691.57 414 887.54 43 488.72 138 380.42 1070 687.41
20 Paavola........................................ 410 828.41 233 807.54 21 457.53 92 860.74 573 232.74
21 Haapajärvi .................................... 479 383.24 316424.78 28 060.14 99 622.24 724 245.92
22 Haapavesi..................................... 565 465.59 458141.26 36 491.71 153 646.23 906 452.33
23 Sotkamo....................................... 755 320.67 650405.39 51 255.58 191 864.51 1265117.13
24 Tervola ........................................ 293114.57 58 291.98 15 049.81 28 487.46 337 968.y0
26 Siirretään 11196 484,29 . 6 554 538,15 649 832.45 2 540 220.25 15 860 634.64
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°/„ kpl. kpl. kpl. kpl. S tn f. SCmf kpl. kpl.
| ■
; 17-3 4%, 4 5 084 617 584 5117 1 985.S5 25 958.55 116.976.07 4 614 5106 1
j 27, 4% 1096 208 77 1227 761,2 10 249.37 9 949.10 470 358 2
j 72.9 4%, 4% 1584 376 77 1883 1 687,5 81 564.36 15 047.li 1652 877 3
21.2 iy2,4 2 628 291 216 2 703 2139.43 ' 41002.- 78 419.— 1 793 2149 4
24.9 4% 420 45 16 449 865.67 10 389.61 15 487.48 355 61 5
35.3 5 312 43 22 333 1134.40 5 000 .- 30 097,5 323 82 6
25.5 — 11124 1580 992 11 712 1 778.97 81 564.36 116 976.07 9 207 8 633 7
59.2 5 688 149 61 776 1 685.86
\
25 406.92 23 306.42 356 180 S
56. s 5 348 113 25 436 1 510.90 13 748.57 19 205.11 342 150 9
16.0 5 578 55 31 602 1 244.44 18 998.92 12105.07 227 72 10
133.2 5, 4% 218 81 19 280 2 471.43 • 35 536.56 20106. S 8 209 17 11
14.6 • 5 388 51 16 ” 423 1063.13 7 137.97 16 122.34 142 59 12
17.3 5, 4 '1214 214 133 1295 1 312.43 30037.38 33 414,4 684 612 13
26.7 5 433 52 29 456 1 779.97 30 039.08 18 943.10 180 ' 213 u
49.1 5 572 165 66 671 1 671.30 38 355.42 28 628.94 552 '270 15
45.0 5,4 . 1147 248 • 107 1288 1 761.90 25 438.65 33 534.09 1113 744 16
8.4 5 343 37 25 355 1 673.25 22 379.40 27 231.50 91 106 17
53.3 5 . 445 65 39 471 1 335.57 20 581.— 12 600.— 246 90 is
42.6 5 . 66» 114 72 711 1 505. S 8 34 295.0^ 18 516.52 436 291 19
39.5 • 4 % - 415 67 56 426 1345.61 10 238.57 8184.65 199 ' 186 20
51.1 5,4% 532 136 22 646 .1121.12 15 000.— 19 000.— 428 175 21
60.3 5 563 161 50 . 674 1344.88 23 767.20 13 456.S2 478 258 22
67.5 5 595 189 34 750 1 686.82 17 994.53 36 855:55 595 352 23
15.3 5 200 19 3 216 1 564.66 10 000.— 10 203.— 57 56 24
— - 9 348 1.916 788 10 476 — — - 6 335 3 831 29;
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S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .
Säästöpankin paikka. Vuoden kuluessa
1
Vuoden — ---------------  — —  ---------- Vuoden
; alussa. säästöön kasvaneita säästöstä lopussa. ,
i
1
pantu. korkoja . otettu .
i , & / ? S V s v Zfinf
/
2 5 4 0  2 2 0 .2 5
s v
1
! i Siirto 1 1 1 9 6  4 8 4 .2 9 6  5 5 4  5 3 8 .1 5 6 4 9  8 3 2 .4 5 1 5  8 6 0  6 3 4 .6 4
: 2 Ylikiiminki............. 2 9 6  6 9 5 .2 2 91  3 6 2 .7 3 1 4  4 4 0 .7 9 3 8  3 6 4 .8 1 3 6 4 1 3 3 .9 3
' 3 Kestilä.................. 8 3 0  8 4 0 .8 8 3 1 6  8 8 2 .2 1 2 0  2 7 4 .1 6 1 0 9  9 1 1 .5 S 5 5 8  0 8 5 .6 7
i * Kuusamo................ 6 6 4  7 7 6 .7 0 1 7 4  4 2 7 .6 0 2 8  2 6 7 .3 9 98  6 3 7 .1 8 7 6 8  8 3 4 .5 1
1 5 Kittilä....... : ......... 2 2 8  8 5 6 .0 3 5 6  9 7 7 .6 8 1 5  0 0 2 .3 0 41 3 2 7 .9 3 3 1 9  5 0 8 .0 8
; 6 Ylivieska................. 5 2 9  0 3 8 .9 3 7 8 0 1 3 1 .7 1 3 7  5 1 4 .5 0 2 8 7  6 5 9 .2 6 1 0 5 9  0 2 5 .8 8
! 7 Pulkkila.................. 1 7 7 2 2 0 .8 9 1 1 4  7 1 7 .3 7 1 0  7 65 .87 5 1 1 2 5 .5 4 2 5 1  5 7 8 .5 9
! 8 Vihanti..................... 2 1 7  8 3 2 .1 4 7 7  1 9 5 .0 5 11  0 7 2 .2 2 3 4  0 9 5 .0 5 2 7 2  0 0 4 .3 6
1 9 Pudasjärvi . . . . . . . . 4 3 8  5 6 5 .7 9 2 0 6  7 9 4 .4 1 2 4  2 0 1 .4 7 1 0 5  8 9 2 .0 S 5 6 3  6 6 9 .5 9
10 Oulainen................. 1 1 7 1  2 9 2 .5 4 5 6 6  0 5 8 .4 4 6 6  9 9 4 .5 9 3 6 8  8 1 7 .6 8 1  4 3 5  5 2 7 .8 9
‘ 11 Alatornio ................. 6 7 3  6 3 5 .7 6 4 3 5  7 2 2 .1 4 4 0 8 0 5 .2 0 1 31  2 0 4 .4 6 1 0 1 8  9 5 8 .6 4
•12 1 7 2  2 2 2 .1 2 6 9  8 5 2 .4 1  
1 2 0  8 7 2 .7 9
8  9 7 0 .1 8  
7 7 6 6 .5 3
3 3  4 7 5 . l i  
3 2  6 8 4 .4 9
2 1 7  5 6 9 .6 0  
2 3 8  7 1 9 .1 6  
7 5 9  4 9 4 .3 7
'1 3 Säräisniemi . . : ....... 1 4 2  7 6 4 .3 3
; i 4 Lumijoki................. 5 2 5  7 7 4 .0 3 3 91  0 5 7 .1 7 2 9  691.9.1 1 8 7  0 2 8 .7 4
'1 5 Utajärvi ................. 2 1 7 1 0 1 .2 9 1 2 3  7 3 9 .5 3 1 2  5 8 3 .7 0 3 5  6 2 6 .5 3 3 1 7  7 9 7 .9 9
[16 Siikajoki......................... 1 6 3  2 1 7 .7 7 1 4 6  8 3 1 .8 2 1 0  3 1 7 .1 9 4 2  6 5 0 .6 9 2 7 7  7 1 6 .0 9
Il7 Turtola ........................... 3 4 9  5 0 2 .2 1 6 8  927104 1 9  0 3 9 .1 7 1 6  7 4 9 .7 1 4 2 1  7 1 8 .7 1
!18 Sievi........................ 4 0 7  4 2 7 .7 7 4 3 6  5 9 7 .8 1 2 6  2 0 8 .1 2 1 3 7  3 4 9 .7 2 7 32  8 8 3 .9 8
19 Sodankylä...................... 2 3 1 3 8 7 .3 8 1 3 9  4 0 6 .5 2 1 3  3 0 6 .4 4 2 4  7 9 8 .3 5 3 5 9  3 0 1 .9 9
¡20 Puolanka......................... 1 8 9  0 8 2 .3 2 1 2 4 3 3 0 .3 9 9 1 3 5 .2 6 • 4 5  8 0 7 .9 8 2 7 6  7 3 9 .9 9
*21 Kuolajärvi ............. 2 6 7  0 1 1 .9 7 4 2  6 7 8 .5 6 .1 3  6 6 2 .8 2 2 6 1 0 0 .2 0 2 9 7  2 5 3 .1 5
22 1 0 1 0  8 5 7 .5 4 3 0 5 1 9 5 .4 0 4 4  3 5 7 .8 5  
1 2  412.-82
1 7 8  0 4 5 .8 4  
4 4 3 7 7 .7 9
1 1 8 2  3 6 4 .9 5  
3 3 2  5 9 0 .9 52* Kärsämäki............. 1 6 7  6 6 3 .1 8 1 9 6  8 9 2 .7 4
24 Alavieska ............... 5 0 6  8 0 3 .2 4 3 6 9  3 2 1 .6 1 3 0  5 5 3 .3 9 1 3 6  1 6 4 .8 0 7 70  5 1 3 .4 4
25 Ristijärvi................. 2 6 9  9 2 6 .1 9 1 1 0  8 6 4 .0 1 1 3  9 2 4 .2 0 27  4 3 1 .5 2 . 3 6 7  2 8 2 .8 8
26 Rautio.................... 3 4 0  0 8 6 .8 7 3 2 8  6 4 3 .5 5 1 8 8 7 7 .6 5 1 8 0  1 4 6 .7 2 5 0 7  4 6 1 .3 5
27 Hyrynsalmi............ 8 8 0 1 0 .5 0 6 6  3 0 4 .9 5 4  9 3 9 .8 3 1 1  2 8 5 .2 4 1 4 7  9 7 0 .0 4
28 Taivalkoski.............. 9 5  0 8 8 .3 9 8 9  9 6 0 .7 0 5  5 3 1 .7 5 2 3  5 9 7 .7 6 1 6 6  9 8 3 .0 8
29 Pyhäjoki................. 5 0 6  9 4 6 .6 9 3 4 0  9 4 0 .9 1 2 5  5 6 2 .5 6 1 5 6  8 2 3 .4 2 7 1 6  6 2 6 .7 4
30 Kuhmoniemi .......... 4 3 6  2 9 5 .6 7 2 9 9  4 3 3 .9 8 21  2 6 4 . S 8 1 6 8  0 4 1 .7 3 5 8 8  9 5 2 .8 0
31 Kolari ....... ............ 5 7  4 7 3 .9 4 5 7  8 2 1 .3 3 3  9 3 0 .6 5 3  6 6 7 .1 8 1 1 5  5 5 8 .7 4
32 Reisjärvi................. 1 4 1 1 3 6 .1 5 2 5 0  4 0 5 .7 7 1 1  2 8 3 .2 7 1 0 1  9 4 9 .8 0 3 0 0  8 7 5 .3 9
33 Siirretään 2 2  2 7 1 018.72|  1 3  4 5 4  8 8 6 .4 8 1 2 6 2  4 9 1 .n | 5  4 2 0  0 5 9 .1 4  J 3 1  5 6 8  3 3 7 .1 7
i
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. % ° /o k p l. - k p l. k p l . k p l. 3 k f Sm f. Sm f k p l . k p l .
— — 9 3 48 ,1 9 1 6 . 7 8 8 10  4 7 6 - --- ___ __ 6 3 3 5 3  S31 1
22.7 5 51 53 22 5 82 6 2 5 .6 3 6  6 5 0 .0 6 10  0 0 8 .0 9 2 2 2 1 1 7 , 2
68 .7 5 4 3 6 ■ 97 30 503 1 1 0 9 .5 1 ■ 1 0  4 7 5 .— 1 0  4 1 5 .6 3 3 0 7 1 5 2 3
15.7 4 '  7 80 ’  99 51 8 28 9 2 8 .5 4 11 9 7 4 .8 0 1 2  6 6 5 . - 2 9 8 271 4
1 0 .6 5 ■228 46 23 . 2 51 .1 2 7 2 .9 4 '  4  4 5 3 .7 5 4  8 9 3 .4 3 4 6 60 5
. íooá 5 5 08 181 33 6 5 6 1 6 1 4 .5 2 1 3 1 7 0 .4 2 2 4  6 5 6 .1’2 542 '4 7 2 6
4 2 .0 5 1 6 1 46 16 1 9 1 1 3 1 7 .1 6 , 6  4 4 3 .3 1 8  8 4 1 .6 9 91 55 7
2 4 .9 5 2 5 5 38 '  22 2 71 1 0 0 3 .7 0 12  5 7 0 .— 3  0 5 3 .5 6 1 1 3 61 8
2 8 .5 5 5 4 1 99 51 5 8 9 9 5 6 .9 9 17  2 1 2 .1 1 4 7  2 9 8 .2 7 2 9 4 1 76 9
2 2 .6 5 8 8 9 1 8 8 82 9 9 5 1 4 4 2 .7 4 21 9 5 6 . - 13  2 2 4 .— 7 01 6 1 2 10
' 51 .3 5 6 37 • 92 20 709 1 4 3 7 .1 7 3 4  5 8 7 . S 7 11 8 5 6 .7 0 3 5 6 *1 0 6 11
26.3 5 2 9 2 6 0 2 4 • 3 28 6 6 3 .3 2 4  4 4 8 .4 5 8  3 7 6 .1 2 1 5 4 '  , 1 0 3 12
6 7 .2 5 2 20 31 19 N 2 3 2 1 0 2 8 .9 6 1 2  0 0 0 .— 1 4  0 0 0 .— 1 2 8 69 13
4 4 .5 5, 4 % 5 42 61 27 576 1 3 1 8 .5 6 1 0  3 9 9 .0 6 5  6 1 9 .2 7 "29 1 181 14
4 6 .4 5 3 2 6 50 28 3 48 9 1 3 .2 0 1 0  8 0 6 .7 4 1 2  6 2 8 .1 6 ' ,1 2 7 75 15
7 0 .2 5 1 7 7 5 8 1 4 2 2 1 1 2 5 6 .6 3 1 1  7 7 0 .9 0 7 0 3 9 .6 0 1 7 3 81 16
v20.7 5 3 20 36 13 * 343 1 2 2 9 .4 9 1 6  2 8 5 .9 2 2  9 0 2 .0 8 93 28 17
8 0 .0 5 2 8 4 96 46 3 3 4 2 1 9 4 .2 6 2 8  8 1 5 .2 8 1 1 4 3 2 .5 7 2 4 9 191 18
55^2 5 ,-4 3 6 5 69 '  13 4 2 1 8 5 3 .4 4 9  0 2 4 . S I 1 3 3 0 8 .2 7 1 3 8 4 4 19
4 6 .4 4 3 4 4 . 6 0 26 378 7 3 2 . i l 6  2 7 4 .3 5 4  2 0 5 .0 6 1 7 8 1 2 4 20
1 1 1 .3 5 1 9 5 12 9 1 9 8 1 5 0 1 .2 8 10  4 7 5 .— 4  6 3 2 .4 0 . 47 6 9 21
1 7 .0 4 717 93 41 769 1  5 3 7 .5 3 1 8  8 5 3 .7 9 4  2 0 7  03 2 9 3 3 5 0 22
9 8 .4 5 2 0 5 .7 5 2 4 2 5 6 1 299. is 1 4  4 7 2 .3 0 1 5  3 1 8 .3 4 2 3 0 73 23
5 2 .0 5 512 1 39 21 630 1 2 2 3 .0 3 2 4  5 8 0 .6 9 3 9  6 9 6 .7 4 6 9 9 4 2 7 24
36 .1 m 3 11 5 9 22 348 1  0 5 5 .4 0 1 5 1 7 6 .4 1 2 3  8 2 2 .3 9 1 8 5 • 1 0 4 25
49 .2 , 5 , 4 237 7 0 26 281 1  8 05 .91 1 6  4 0 0  — ' 5  0 0 0 .— ‘  4 0 0 2 6 5 26
6 8 . i 5 , 4 1 2 9 3 7 10 1 5 6 9 4 8 .5 2 1 0 1 5 9 .9 9 1 7 9 2 .5 1 78 58 27
7 5 .6 4 i /2 , 4 1 8 3 6 5 1 247 6 7 6 .0á 1 0 .6 3 2 .S 3 4 1 4 3 .3 1 ' 1 2 5 41 28
4 1 .4 4 579 ' 9 2 3 2 6 3 9 . 1 1 2 1 .4 8 2 8  8 4 0 .8 9 11  7 1 5 .2 0 4 0 0 - 265 29
3 5 .0 4 i /2 3 8 5 9 9 3 6 4 4 8 1 3 1 4 .6 2 1 0  2 2 0 .9 0 8  5 1 6 .9 3 2 4 1 .1 8 3 30
1 0 1 .1 5 147 .  5 5 2 2 0 0 5 7 7 .7 9 7 7 8 4 .2 4 1 0  4 4 3 .7 3 •131 1 2 31
1 1 3 .2 5 1 7 9 7 8 _ 1 8 2 3 9 1  2 5 8 .8 8 2 5 1 6 0 .9 7 11  3 3 6 .2 8 2 0 8 1 1 6 32
“ — 2 0  9 83 4  250| 1 5 9 0 2 3 6 4 3 - - • , — 1 3  8 7 3 8  7 7 2 33
I
Taulu 12. (Jatk. ja loppu).' 104 Tahi. 12. '(Suite et fin.)
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Vuoden ■ ------------------- \ Vuoden
alussa. säästöön ‘ kasvaneita säästöstä lopussa.>
s
pantu. korkoja. . otettu. ,
\
S 6nf SHnf. SSiyr. Stm fi S m f.
] Siirto . 22 271018.72 13 454 886.4 S 1 262 491.il .5 420 059.14 .31 568 337.17
2 Oulunsalo ■.................................... '  95 771.07 .42 441.50 .5 376.95 24 568.90 119 020.62
3 Temmes........................................ 125 833.15 83 578.20 7 301.18 21 306.94 194 905.59
- 4 Merijärvi................................... . . . . . 173 809.26 119 529.90 9 745.58 ' 54 763.7 S 248 320.96
5 ' Sälöinen . ) ........................................ 117 990.59 -115 941.55 6 849. SO 48 833. is 191948.76
6 Pyhäntii ............................................. 92881.92 106 087.87 6161.73 26 535.94 178 595.58
■ 7 Piippola...............1................ ' ....... < 06 952.89 98 366.is .5 460.35 20 912.SS - 149 866.54
8 Revonlaliti........................................ 87 437.10 148 464.98 ' '7 561.23 35 717.51 207 745.80
9 Pattijoki....................................... 201 417.14 184669.37 12 491.98 42 065.7 9 356 512.70
10 Karunki........................................ 229 706.27 74 403.60 10 938.95 23 010.42 292 038,40
11 Kempele ....................................... 136 523.63 84 445.— 7 650.63 35 573.80 193045.46
12 58 Maaseutu 23 598 841.74 14 512 814.63 1342029.49 5 753 348.28 33 700 337.58
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°/o 0// Ü kpl.' kpl. kpl. kpl. 35>#■ 35n f. S m f. kpl. kpl.
_L _ 20 983 4 250 1590 23 643 . --- — — 13 873 8 772 1
24.3 5 180 51 , 7 224 531.34 4 268. S 5 1 236.91 126 60 2
■ 55.5 5 205 ' 51 . .14 242 805.10 t . 9182.09 * 6 003.28 174 41 3
42.9 5(4 209 68 17 260 955.0S 7 190.— 10 091.30 261 126 4
62.7 5 85 32 11 106 1810.83 13188.50 20 403.48 103 38 ■5
92.3 4i/2 115 46 25 136 1 313.20 15 938.49 3151.90 .88 43 6
123.8 5 83 37 9 111 1350.14 6 693.SS 6 203.31 78 -33 7
137.6 5 71 47 15 103 2016.94 25 212.— 3 659.12 122 53 8
77.0 5 199 79 7 271 1 315.54 10 475.— ' 5130.52 258 120 9
27.1 41/* 239 66 8 297 983.29 10 871.02 3 679.45 222 . 37 10
41.1 . 5 102 22 8 116 1 664.18 6 421.91 . 11118.31 79 ' 45 11
42.8 — 22 471 4 749 1711 25 509 1321.12 38 355.42 47 298.27 15 384 9 368 12
35.6 — 33 595 6 329 2 703 37 221 1464.87 81 564.36 116 976.07 24 591 18 091 13
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kpl. i&nf ,  kpl. Stop 9hnf kpl.
’ Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes). ' s
1 Helsinki »Helsingin Säästö- /
pankki»........... ............ 814 15 474 226.58 96 2 435 250.— 5 975 344. S3 128 000.— 699 11934131.75
2 Porvoo ............................ 1081 9 384142.82 134 3 677 600.— 2 387 259.il 66 082.46 1044 10 674 483.71
■3 Loviisa ............................ 653 3 407 201.71 94 1 080 050.— 1 061125.— — 591 3 426126.71
4 Tammisaari .................. • 185 1 225 390.— 28 395 800.— 250 065.— . 1 765.— 180 1 371125.—
5 Hanko . . . .  ! ........................ 252 1101558.96 48 324 920.— 164 925.96 — 266 1 261 553.—
6 Helsinki »Suomalainen ■
Säästöpankki Helsingissä» 585 7 129 610.— ,149 3 989 461.40 2 029 487.— 121 827.— 603 9 089 584,40
7 Helsinki »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä» . . . . 66 1289 880.— 44 966000.— 62 040.— 20 580.— 94 2193 840.—
S 7 f Kaupungit 
✓
• 3 636 39012 010.07 593 12 869 081.40 11,930 246.90 338 254.46 3 477 39 950 844.57
- Maaseutu (Campagne).
l *
9 Tenliola............................ 72 163 288.10 9 88100.65 43 330.— — 62 ( 208 058.75
10 Helsingin pitäjä ............. 60 55 618.64 ■ 6 . 27 840.— 27 775.64 3179.— , 50 55083.—
11 Inkoo ............................... 98 99 333.— 13 69 948.— 51 846.— — '80 117 435.—
12 Lohja....................... . ' . .. 310 856 219.— 55 665 350.— 426 550.— 2 500— '* 275 1095 019.—
13 Mäntsälä......................... 436 818 287.21 49 445 050.— 190 891.71 — . 361 1 072-445.50
U Bromarv......................... 130 149 738.70 20 52 750.— 64 688.5S 12 569.40 122 137 800.12
15 Nurmijärvi...................... 396 793 099.50 81 566197.7 0 291478.50 — 339 1 067 818.70
16 Kirkkonummi ................. 327 634 975 — 43 137 250.— 293333.— — 259 478 892.—
17 Iitti ......................... 345 808 063.40 82 736 125.— .380 638.— — 320 1163 550.40
IS Nummi............................ 307 764 826.70 51 557 600.— 356 615.— 262 965811.70
19 Espoo ....................... ' . . . 188 292 382.— 37 457 800.— , 123 872.— — 188 626 310.—
20 Tuusula’. ......................... 282 370 420.20 46 130 350.— 152 625.— 1 945.— 235 .348 145.20
21 Siuntio ............................ 75 149 555.— 30 182 100.— 39 645.— — 80 292 010.—
22 Vihti ............................... 363 1559014.41 63 1197 069.67 660 721.61 16 818.— 333 2 095 362.47
23 Orimattila....................... 334 616 488.16 30 . 141050.— 242 605.52 — 246 514 932.64
24 Karjalohja ...................... 203 464295.81 17 214 700.— 160 649.62 3 812.15 159 518 346.19
25 Siirretään 3 926 8 595 604.83 632 5 669 281. oo| 3.507 265.is 40 823.55 3 371 10 757 620.67
107
sijoitusliike vuonna 1917.
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vuoden lopussa.
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O bligatsionitili.
C om p te  des  o b lig a tion s .
■ 17 | 18 
Talletustili yksityispankeissa. ’ 
C om p te  des  dépôts, d a n s les  
ban ques p rivées .
K esk i­
määräinen.
M o y e n n e .
Suurin.
M a x im u m .
Pienin.



























V ersem en ts .
t
Otettu.
R etra its .
Of- /o 0/o 3!m f. * 3m f. $m f. ■ 3 n f.
\
1 5.0m f. s
— 2 2 .9 6 — 5 17  0 7 3 6 0 0 0 0 0 .— 4 0 0 .— 6 1 2 8 4 5 0 . — 3  3 0 9  6 6 8 — 3  3 0 0  0 0 0 — 2 0 0  0 0 0 — 1
1 3 .8 5 1 / 2 - 4 1 0  2 2 5 2 5 0 0 0 0 . - 1 2 6 .2 8 1 1 0 1  7 5 0 — 1 1 5  0 0 0 — 6 5 0  0 0 0 — 4 5 0  0 0 0 — 2
0 .6 6 , 5 5  7 9 7 1 5 0 0 0 0 .— 1 0 0 .— 9 4 2  7 6 0 ,— " 1 1 0 0 0 — 3 2 4  2 7 3 .0 4 1 6  0 8 7 .5 1 3
1 1 .9 5  ’ 7 6 17 . 5 0  0 0 0 .— 5 0 .— — 2 1 3  7 4 5 .2 9 1 8 4  5 7 4 .2 7 4
1 4 .5 6  ■ 4  7 4 3 „ 4 8 0 0 0 .— 7 0 .— '  5 9  6 6 7 — ■ — — — , 5
2 7 .5
t
5 1 /2 -5 1 5 0 7 4 5 0 0 0 0 0 .— 5 0  — 5 4 4  0 0 0 — 8  0 0 0 .— , 5 4  7 5 4 .2 5 4  7 5 4 .2 5 6
'7 0 .1 • 6 - 5 % 2 3  3 3 9 4 0 0  0 0 0 .— 8 0 .— 1 0 0  0 0 0 — 2 0 0 0 — *  1 9 6  8 6 8 .4 4 1 3 8  9 3 4 .2 2 7
2 .4 — 1 1 4 9 0 6 0 0  0 0 0 .— 5 0 .— 8 8 7 6  6 2 7 — 3  4 4 5  6 6 8 — 4  7 3 »  6 4 1 .0 2
S  • 9 9 4  3 5 0 .2 5
8
2 7 .4 6, 51/2 3  3 5 6 3 5  0 0 0 .— 5 0 .— ___ 4 1 3 9 4 .7 4 27  4 3 0 .0 1 9
0 .1 ' 6 1 1 1 4 '  1 5  0 0 0 .— 5 0 .— . — — 9  7 6 8 .6 7 4  6 1 4 — 10
1 8 .2 5 / 2 , 5 ' 1 4 6 8 1 9  0 0 0 .— 5 0 . - — — 3 4  4 8 3 .8 3 1 2  5 0 9 .1 3 11
2 7 .9 5 % 3  9 82 1 0 0  0 0 0 .— 6 5 .— ■ 3 4  0 4 0 — 5 0 0 — • 3 1 9 2 2 .1 7 1 9 2 2 .1 7 12
3 1 .1 5 / 2 , 5 2  971 1 0 0  0 0 0 .— 5 0 — 2 0  0 0 0 — — 2 6 7  8 1 8 .6 7 1 8 0  6 0 2 .2 4 13
- 8 . 0 ■6 , 1 1 3 0 8  1 0 0 .— 2 0 — ' — — , ‘ ' ■ 8 1  3 9 8 .4 5 11  2 2 4 .2 5 14
3 4 .6 5 3 1 5 0 5 0  0 0 0 .— 8 0 — 2  0 0 0 — — 2 2 7  8 1 2 .9 3 7 3  9 8 7 .9 2 15
— 2 4 .6 5 1 8 4 9 2 5  0 0 0 .— 7 5 — 2 3  8 5 9 .3 8 2 0 0 — 2 0 0  8 2 2 .5 6 5 0  3 6 9 .9 2 16
4 4 .0 5 3  6 3 6 7 4 0 0 0 .— 3 0 — 2 5  0 0 0 — 1 5 5  8 8 4 .9 7 3 7  5 1 9 .2 0 17
‘ ! 2 6 .3 5 3 6 8 6 6 4 0 0 0 .— 7 5 — 1 4 0  8 0 0 — 1 0 0 0 — '7 1  7 0 2 .0 3 8 3  0 1 9 .6 4 18
1 1 4 .2 5 / 2 , 5 - 3  331 1 3 0 0 0 0 .— 7 5 .— . — — 3 8 0 1 1 5 .0 5 ' 2 0 4  5 2 9 .2 2 19
— 6 .0 6 , '5 1 4 8 1 , , 2 0  0 0 0 .— , 5 0 — 1 3 0  7 7 5 — — 1 1 4  3 9 2 .5 4 , 4 6  0 7 8 .2 7 20
9 5 .2 5 / 2 , 5 3  6 5 0 4 5  0 0 0 , - 1 0 0 — \ — 1 0 0  385 .S S 7 6  8 0 0 — 21
3 4 .4 51/ 2 , 5 6  2 92 •201 6 5 3 .3 6 3 0 — 1 6 3 1 3 5 — 16  8 5 0 — ' 6 5 0 0 0 — 2 0  0 0 0 — 22
— 1 6 .5 • 6 , 5 , 2  0 9 3 2 5  0 0 0 .— 5 0 — — — .4 0 5 7 2 9 .1 6 . 3 5 0 0 0 — 23
1 1 .6 5  ' 3  2 60 5 5  0 0 0 .— 2 0 — — — '  1 0 4  3 7 9 .3 8 2 5  2 0 4 .4 1 24
—  ■ — — — ' .  . — ■ 4 3 9  6 0 9 .3 8 ' 1 8  5 5 0 — 2 2 9 3  0 1 1 .0 3 8 9 0  8 1 0 .3 S 25
i
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• siä lyhennys- 
m
aksuja.
kpl. ' kpl. S(mf 3nf. s v kpl. Smf.
1 . Siirto 3 926 8 595 604.83 632 5 669 281.02 3 507 265.rs 40 823.55 3 371 10 757 620.67
2 Pusula............................. 378 • 742 021.— 52 439 570.— 350 425.— — 278 831166.—
3 Sipoo.................... ........... 337 418 932.09 45 ' 226 500.— 156 414.54 ■ — 304 489017.55
4 J a a la .................................... 102 142 372.— 19 132 368.— 101537.— 690.— 73 173 203.--
5 Snappertuna.................... 53 93 766.50 6 ' 93 550!— 38 700.— — " 49 148 616.50
6 Lappträsk........................ 446 771177.31 37 146 340.— 209 999.09 — 364 . 707 518.22
7 K aija..................... . . . . . . 227 631643.91 51 353 300.— 178396.01 5 580.— .228 806 547.90
s Pornainen............................ 226 358 461.15 18 ■ 65 963.— 82 527.15 1 000.88 182 341897.—
9 Artjärvi........................... '229 363446.02 24 185 050.— 162 372.73 —  ' 168 386123.29
10 Degerby .............................. 42 42 805.— 4 4100 — 11 785.— 1.2.— 37 35120.—
11 Pyhäjärvi........................ 258 440 958.40 ' 44 716126.— 318 405.90 — 207 838 677.50
12 Elimäki . . . r . .................. 162 201 375.— 21 183 200.— 85 095.— • — 119 299480.—
13 Sammatti........................ ; -145 330 062.— ' 24 188 515.— 88142.50 97.50 132 430 434.50
14 Kyrkstad ............................, 100 129 242.— 16 52 600.— 40 488.'73 — •91 141 353.27
15 Aslrula........................... .. 153 273 564.90 29 208090.— . 124 679.90 — . 133 356 975.—
16 Ruotsinpyhtää. . . ' ............. • 72 137 586.57 9 144'650.— 19 585.33 3184.— 64 262 651.24
17 Liljendal......................... 130 200 703.75 18 312 050.— 121 623.20 1156.— 100 . 391130.55
18 Anjala ............. : ............... 142 149 757.— 18 109 250.— 25 524.— 6050.— 126 233 483.—
19 Myrskylä.......................... ■ 95 155488.36 7 44 607.49 82 032,91 — 71 118 062.94
20 Hyvinkää........................ 82 177 678.50 48 432 050.— 211141.50 —  , 106 398 587.—
21 Pukkila...............: ........... 65 • 87 575.— 13 62 050.— 29 860.— ■ 59 119 765.—
22 36 Maaseutu 7,370 14444 221.29 1135| 9 769209.51 5 946 000.67 "58 593.93 6 262 18267 430.13
23 43 Uudenmaan lääni| 11006 53 456 231.36 1 728; 22 638 290.91 17 876 247.57 396 848.39 9 739 58 218 274.70
/ \
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°/0 0//o Sm f. S m f 5V ' iHmf • stm f S faf.
_ _ _ _ _
\
4 3 9  6 0 9 .3 8 1 8  5 5 0 .— 2 2 9 3  0 1 1 .0 3 8 9 0  8 1 0 .3 8 1
1 2 .0 5 2 9 9 0 8 0  0 0 0 .— 5 0 .— 5 1 1 2 5 .— — 9 7  0 8 5 .6 8 •971.87 2
16.7 5 1 6 0 9 5 0 0 0 0 .— 5 0 .— — — 1 4 6 1 1 1 .7 0 1 5 8 1 9 .4 0 3
21 .6 5 ' 2  3 7 3 5 5  0 0 0 .— 2 4 .— —  - — 1 8 8  3 6 0 .4 9 61  2 4 9 .4 6 4
5 8 .5 6 , 5 % 3  0 3 3 5 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 2 1 8 .2 5 '  — 8 1  4 9 2 .4 7 ‘  3 4  3 8 6 .— 5
— 8 .3 5 1 9 4 4 . 5 5 0 0 0 .— 5 0 .— 1 0  0 0 0 .— — 5 0 2  9 1 0 .0 3 7 9 1 8 2 .0 3 6
27.7 6 , 6 % - 6 3  5 37 1 0 0 0 0 0 .— 3 5 .— — ’ — 9 1 3 3 8 .— 1 9 2 9 .9 3 7
— 4 .6 5 % ,  5 1 8 7 9 2 2  0 0 0 .— 1 2 .6 5 7 0  6 0 0 .— — 5 6  6 8 4 .1 2 6 1 6 3 .9 6 8
6.2 5 ■2 297 75 000.— 50.— 10 000.— — 394 048.36 10 918.67 9
—18.0 5 949 7 700.— .40.— — , — /  24 932.48 1 700.— 10
90.2 6 4 052 130 000.— 50.— — ' — 126115.55 473.96 11
48.7 5 2 517 45 000.— 100.— 24 371.87 — 180 094.01 43 000.— 12
30.4 5 3 261 60 000.— 5 0 .- 10075.— 90091.17 52 209. S5 13
9.4 6 1 553 19 000.— . . 15.— 9 700.— 36 587.27 5198.29 14
30.5 5 2 684 47500.— 5 0 .- — — 126 183.10 . 247Ö0.— 15
90.9 6. 5y2 4104 50 000.— '70.— '12 000.— — 117 309.35 101 001.— 16
■94.9 6,5 3 911 100 000.— 30.— 10 000.— — • 174 719.04 163690.— 17
55.9 6,5% 1853 50000.— 30.— 30 944.45 — 120 789.27 31 092.37 18
—24.1 , 5% 1663 24 004.49 88.03 — — 4 539.59 539.59 19
124.3 6 3 760 75000.— 162.— — . — 105 399.58 95 900.— 20
36.7 5 2 030 ’ 20000.— 100.— • 40 025.— — 24 286.86 30 251.49 21
26.5 — 2 917 201 653.36 . . 12.65 • 718 668.95 18 550.— ' 4 982 089.15 1651188.25 22
8.9 — 5 978 600 000.— 12.65 9 595 295.95 3 464 218.— 9 721 730.17 '  2 645 538.50 23
* i
\
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‘ 43 148 668.63 352 11 529 275— .8 856 048.63 1994 45 821 895—
375 . 1961355.05 ,116 1 021190.— 595 078— , — 384 2,387 467.05
■ 263 1 583 501.15 32 556 300— 393124.54 28 719.88 245 1 746 676.61
i 344 2893171.40 49 1 439 600— : 1163 640.se — 326 3 169 130.54
181 510 900.50 30 575 500— 366 578— 5 060— 171 719 822.50
*
592 7177 030.— 169 2 995 675— 2 206 940— V  23160— 633 7 965 765—
105 ■ 286 073.45 19 , 91 850—
f
' 43 619.03 8 092.48 108 334 304.42
76
/
174 630.— 61 297 950— ■ 31 962.50 15 930— 125 440 917.50
3 863 57 735 630.18 ,  828 18 507 340— 13 656 991.56 80 962.36 3986
r
62 585 978.62
423 ' 1364 668.60 ' 59 635 940— 432 887.35
'
359 1 567 721.25
886 3 359 508.80 135 1 566 000— 996 297.80 — 828 3 929 211—
502 2 970 004.30 58 1 415 030— 918 559.30 — 415 3 466 475—
. 562 1089 083.01 88 . 423 965— 391 961.51 — 476 ■ 1121086.50
383 1 344 970.50 , 96 755 250— 343 046.25 — 392 - 1 757 174.25
949 • 5 052 039.75 167 2 298 235 — 1 383 083.25 56 194.25 ■ 924 5 967191.50
107 244182.79 ■23 121 000— 95130.69 — 98 270 052.10
826 1 601 242.41 , 104 596 100— 631 625.81 — ■ 671 1 565 716.60
878 1 570 100— 133 . 817185— 734 077.50 . — ■ 720 1 653 207.50
1247 829 309.35 70 704 923.95 , 371 124.35 ’ 247 1163 108.95
■ 5 763 19 425109.51 933 9 333 628.95 6 297 793.81 ■ 56194.25 5130 22 460 944.65
Säästöpankin paikka.









Turku »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» . . . .
Pori »Porin Suomalainen 
Säästöpankki» . . . .  
Turku »Työväen Säästö­
pankki Turussa» . .


























12 | 13 | 14 
Pääomaa yhdellä velkakirjalla 
vuoden lopussa.
15 | 16 
Obligatsionifeili.















0//o Smf. • Hmf. Sknfc ■ Smf- Smf. <5%nf.
6 .2 5 2 2  9 8 0 1 0 8 0  0 0 0 .— 3 0 . - 1 6 9 3  7 5 0 .— 2 3 2  4 0 0 .— 6  4 5 4  6 6 6 .1 5 6  2 2 9  2 1 7 .4 1 1
21.7 5 y 2 , 5 6  2 17 7 5  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 1 2 2 1 3 5 .6 4 2 3 9 1 3 5 .6 4 2
'  1 0 .3 5 7 1 2 9 1 9 9  5 0 0 .— 1 2 5 .— — 5  0 0 0 .— 2 9 3  1 9 4 .3 4 5 2 3 1 9 4 .3 4 3
9 .5 5 % ,  5 . 9  721 # 1 8 9 -8 0 0  — * 3 0 .5 4 7 2 1 0 0 .— 2  2 0 0 .— 1 7 6 8 1 1 8 .7 7 1 6 7 4  9 8 8 .9 3 4
4 0 .9 5 % 4  2 0 9 1 0 0 0 0 0 .— 3 0 .— — — , ■ 1 1 5  9 4 7 .1 8 5 2  5 0 0 .— 5
,1 1 .0 5 1 2  5 8 4 2 3 0  0 0 0 .— 5 0 .— 1 0 0  0 0 0 .— • 5 1 .0 0 0 .— 8 01  7 1 3 .8 0 2 11  7 1 3 .8 0 6
1 6 .8 6 , 5 i /2 3  0 9 5 2 5  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 3 9  3 0 8 .2 0 11  5 7 0 .— 7
1 5 2 .1 % 5 3  5 27 8 5  0 0 0 .— 1 2 0 .— 5 1 2 6 .6 7 — 1 91  2 1 6 .5 0 1 8 4  5 0 0 :— 8
8 .4 — 1 5  701 1 0 8 0  0 0 0 .— 3 0 . - 1  8 7 0  9 7 6 .6 7 2 9 0  6 0 0 .— 9 7 8 6  3 0 0 .5 8 9 1 2 6  8 2 0 .1 2 9
■ ,1 4 .9 5 4  3 67 8 0  0 0 0 .— 2 5 .— , 2 1 1 0 0 0 . - - 1 9 2  7 0 5 .9 7 7 8  2 5 9 .3 9 10
1 7 .0 5 ,3 4  7 4 5 1 5 0  0 0 0 .— 2 5 .— — \ ----x • 1 0 1 6  6 7 9 .2 6 2 2 8  8 5 9 .7  S 11
,1 6 .7 5 y 2 , 5 8  3 5 3 1 4 0  0 0 0 .— 5 0 .— 1 9 9  2 2 5 .— — 9 2 9  8 8 1 .9 6 8 6  9 7 7 .1 4 12
2 .9 5 2 3 5 5 • 1 0 0  0 0 0 .— 5 0 .— 1 4 8  8 7 5 .— — 7 0 6  9 6 4 .SO 1 0 3 ,0 3 3 .’42 13
3 0 .6 5 i/2 , 4  4 8 3 1 0 0  0 0 0 .— 1 5 0 . - 50  0 0 0 .— 1 0 0 0 . - 1 0 6  7 0 4 .6 4 — 14
1 8  l 5 j/ 2 , 5 . ' 6  4 5 8 1 2 0  0 0 0 .— 5 0 .— 1 7 7  2 6 0 .— 6 5 0 0 .— 7 9 6  6 61 .S 3 .52  1 8 4 .9 8 15
1 0 .6 '  6 , 5 2 7 5 6 1 8  0 0 0 . - 1 7 .5 0 1 0  2 7 5 .— — 1 1 5  3 9 7 .1 8 8 0  7 4 4 .2 3 16
— 2.2 5 % , '6 . 2  3 3 3 4 9  OOÖ.— 1 0 .— 5 0  3 7 5 .— —  • 5 7 7  3 9 6 .7 1 8  0 4 2 .8 0 17
5 .3 '  5 i /2 ; 5 2 2 96 241  0 0 0 .— 2 5 .— 1 7 3  0 0 0 .— ■ — 8 8 8  7 6 0 .1 1 1 4 2  6 7 0 .0 7 18
4 0 .3 6, 5% 4  7 09 1 2 5 -0 0 0 .— 7 0 . - - — 1 7 7  4 2 5 .7 2 6  0 0 0 .— 19
— * — — V • ' 1 0 2 0  0 0 0 .— 7 5 0 0 .— 5 5 0 8  5 7 8 .1 8 7 8 6  7 7 1 .8 1 20
t




2 3 * 5
L a i n
‘ 6
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kpl. Sfmf. kpl. Stmf. Sm f. ïtm f. ' kpl.
1
1 Siirto 5  7 6 3 1 9  4 2 5 1 0 9 .5 1 9 3 3 9 3 3 3  6 2 8 .9 5 6  2 97  7 9 3 .S I 5 6 1 9 4 .2 5 5 1 3 0 2 2  4 6 0  9 4 4 .6 5
2 Kiukainen »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Sp.»......... 72 1 0 4  6 5 5 .— ■ ------ — 1 0 4  6 5 5 .— — —
3 Finby............................... 1 8 3 3 1 6  0 8 5 .7 2 2 8 77  8 5 0 .— 6 2  3 3 1 .— • 4 1 4 .— 1 7 4 3 3 1  6 0 4 .7 2
4 Marttila..................... 8 7 7 , 1 8 8 2  2 6 1 .4 4 1 3 8 9 8 8  0 4 5 .— 6 2 9  7 3 4 .5 5 — 7 8 4 2  2 4 0  5 7 1 .8 9
5 Taivassalo....................... . 3 41 1 0 2 5  6 1 2 .7 6 4 8 5 8 8  4 4 0 .4 7 3 6 0  7 9 1 .4 8 — 3 0 4 1  2 5 3  2 6 1 .7 5
e Kankaanpää.................... 5 2 8 6 5 1 1 0 6 .8 1 76 2 4 8  9 70 r— 1 71  2 8 1 .1 6 — 4 6 3 7 2 8  7 9 5 .6 5
7 Piikkiö ............................ 1 1 2 1 8 3  4 3 5 .— 1 0 3 5  6 0 0 .— 3 4  7 8 5 .— — 91 1 8 4  2 5 0 .—
’ s Ikaalisten kauppala....... 1 6 9 7 1  2 9 6  4 1 1 .7 5 2 3 9 6 1 5 1 9 1 .— 6 0 4  3 3 5 .5  S — 1 4 6 8 1  3 07  2 6 7 .1 7
9 Tyrvää ............................ 1 1 9 1 2 1 9 0 1 1 8 . 5 6 1 4 4 6 3 9  7 8 0 .— 5 8 5 7 1 6 .5 8 - ------ 1 0 4 7 2  2 4 4 1 8 1 .9 8
i ° Huittinen ................................................ 1 0 4 0 1 9 .5 9 1 6 5 .— 1 47 6 8 6  5 6 0 .— 5 4 4  0 6 0 .— 4 5  8 7 0 .— 9 4 0 2 1 0 1  6 6 5 .—
n Kem iö .......................................................... 6 2 5 1  3 2 0  2 3 6 .0 5 8 4 6 4 1  2 8 5 .— 4 91  3 6 2 .7 5 1 5  9 7 5 .— 5 3 5 1 4 7 0 1 5 8 . 3 0
12 1 Vestanfjärd .................... 191 4 1 7  4 8 4 .— 21 ' 1 3 0  2 2 0 .— 1 2 3  9 4 3 .— 1 9 2 6 .— 1 51 4 2 3  7 6 1 .—
13 Vampula................................................... 2 8 7 4 4 6  2 4 5 .— 51 2 9 6  6 0 0 .— 1 97  1 3 5 .— — 2 38 5 4 5  7 1 0 . -
U Parkano ................................................... 9 82 5 4 4  5 0 1 .2 6 1 0 0 2 3 2  5 9 0 .— 2 7 2  9 5 9 .6 2 — 911 5 0 4 1 3 1 .6 4
15 Kiikala............................. 5 2 8 7 3 2  0 5 9 .— . 73 4 0 9 0 6 1 .— 2 29  4 6 5 .5 0 9  4 2 0 .— 4 8 7 9 1 1  6 5 4 .5 0
16 Köyliö .......................................................... 3 3 8 3 8 2  2 7 6 .5 0 2 5 1 4 0  2 3 5 .— 1 3 3  8 6 3 .— 1 3 3  8 6 3 .— 2 4 3 3 8 8  6 4 8 .5 0
17 Kisko........................... : . 3 5 2 9 4 9  3 1 9  — 3 9 5 3 5  6 7 5 .— 2 1 2  5 5 1 .— 9 1 5 1 .— 3 1 5 1  2 7 2  4 4 3 .—
IS Luvia............................... 2 6 4 468 225.06 80 3 2 4  5 0 0 .— 1 8 9  8 4 4 .6 9 ' 2 6 4 6 0 2  8 8 0 .3 7
19 Eurajoki...................................... 3 3 9 7 0 1 4 6 5 .5 0 66 6 9 8  0 6 0 .— 5 4 0 8 8 0 .5 0 , 2  1 0 0 .— 3 0 8 8 5 8  § 4 5 .—
20 Mynämäki................................... 7 0 5 2  2 3 9  8 2 6 .6 6 1 6 7 2  3 9 7  7 5 2 .— 1 1 7 5  5 1 8 .6 6 — 6 2 8 3  4 6 2  0 6 0 .—
21 L ieto .............................................. 5 2 4 1  6 7 0  1 3 7 .1 5 1 2 5 1 3 8 4  3 8 5 .— 7 1 2 4 5 3 .1 5 — 4 9 9 2  3 4 2  0 6 9 .—
22 Laitila ........................................... 6 1 4 1  2 3 4  0 2 9 .5 0 76 5 0 6  9 4 6 .— ' 4 4 5  3 9 9 .— N 5 5 6 1  2 9 5  5 7 6 .5 0
23 . Uusikirkko ................................ 444 9 3 8  0 2 0 .3 3 90 9 2 3  5 7 2 .3 6 511  3 8 3 .0 7 — 421 1  3 5 0  2 0 9 .6 2
24 Kustavi........................................ 161 5 5 7  8 2 5 .9 0 20 1 9 8  6 0 0 .— 1 1 5 7  9 4 4 .1 7 — 141 5 9 8  4 8 1 .7 3
25 Masku ........................................... 6 5 2 1  7 1 2  3 6 8 .— 1 2 5 1 4 4 7  4 3 0 .— 7 4 4 4 3 5 .— — 6 0 2 2  4 1 5  3 6 3 .—
26 Loimaa ......................................... 4 8 3 1 4 0 6  4 7 1 .4 0 1 5 3 1 2 6 9  2 5 0 .— 5 5 0 4 3 7 .— 5  3 0 0 .— 5 1 9 2 1 2 5  2 8 4 .4 0
27 Hinnerjoki ...................... 1 9 9 3 4 4  8 1 9 .— 3 7 2 1 3  3 2 5 .— 1 4 8  3 7 4 . - ----  * 1 7 2 4 0 9  7 7 0 .—
28 Lokalahti........................ 2 5 4 5 5 2  8 4 7 .8 9 3 9 1 7 1  5 4 4 .4 5 ■ 1 4 3  2 2 9 .2 2 1 1 1 2 6 .— 2 4 4 5 8 1 1 6 3 .1 2
29 Karkku ......................................... 2 8 3 5 6 8  8 6 3 .8 0 3 8 3 0 0  0 5 0 .— 2 0 9  6 8 6 .3 8 — .  2 3 6 6 5 9  2 2 7 .4 2
30 Siirretään |2 0 0 2 9 4 6  2 2 0  982.5ö| 3 17 2 | 2 5  4 3 5  146.23| 1 6  5 86  3 4 8 . 71 2 9 1  3 3 9 .2s| 1 7  8 7 1 1 5 5  0 6 9  7 7 9 .9 1











12 | 13- | 14 
Pääomaa yhdellä velkakirjalla 
' vuoden lopussa.
15’ | 16 
Obligatsionitili.


















0//o 0//o ifm f. 9>m f S m f ^ •% : S m f. % «£ S m f
— — — —  , 1 020 000.— 7 500.— 5 508 578.18
f
786 771.81 1
__ 5 % — — — __ __ ' 2  985. S 4 15 000.— 2
4.9 6 1 9 0 6 •14 000 .— 50 .— — — 65 449.01 5 774.54 3
19.0 5 . 2 858 4 0 0 0 0 .— 12 .— 40 300;— 500.— 312 212.19 1 1 1 4 2 6 .6 7 4
22.2 5 4 1 2 3 57 200 .— 50 .— 91 681.41 5 0 0 0  — 145 099.22 ' 86 883.52 5
11.9 6 ,5 1 4 ,5 1 5 7 4 45  000.— 25.— — — 366 117.05 46  334,88 6
0:4 2 025 14  000 .— ■ 50 ;— —  • 42  413.41 — 7
0.8 , 5 891 45  00 0 .— 25 .— — — 657 251.12 102 251.12 8
■ 2.5 5 • 2 1 4 3 5 5 0 0 0 .— 10 .— 29 950.— — 395 647.62 70 466.82 9
7; 3 5 % ,  5 2 236 100 00 0 .— ■ 1 0 :— 10 075 .— 2 000 .— 84 8442 .4S 86 897.46 10
11.4 6 , 5 2 748 55 00 0 .— . 25 .— '5 148 7 .23 — 578 971.56 430 912.23 11
1.5 6 % , 5 2 806 4 0 0 0 0 .— 30 .— —  . — 147 025.80 .2 4 0 3 6 .4 6 12
22.3 5.2 . 2 293 85  000 — 30 .— — — 5 4  278.81 33  296.21 13
— 7.4 6 553 25 00 0 .— 50 .— 20 00C .— 392 488.55 85  298.37 14
24.5 6 % 1 8 7 2 50 00 0 .— , 1 0 . - 20 150;— — 31 918. IS 31 632.70 15
1.7 5 % 1 5 9 9 42 00 0 .— 10 .— ■ 1 0 0 0 0 .— 1 0 0 0 .— 92 413.16 •30 255.70 16
34.0 6 % 4 040 80  000 .— 10 .— — — 366 861.47 299 968.— 17
28.8 6 % .  5 2 284 50 000 .— 10 .— _ _ —  t 52 332.27 20 .190 .— 18
22.4 51/ 2 , 5 2 788 93 000 .— 50.— — — 96 206.76 1 878.90 19
54.6 6 5 513 1 2 5 0 0 0 .— 30 .— 1 0 0 0 0 .— — 273 329.57 77 685.14 20
'  40 .2 51/2 ■ >4 694 , 100 000 .— 3 2 .— 25 000.— ( — 43 336.26 2 051.38 21
5.0 5 y 2 2  330 . 55 000 .— 100.— 40 000 .— — 3 2 8 1 6 6 .5 4 2 939.49 22
43.9 5 % 3 207 10 000 .— 50.— — 63 315.49 — 23
7.3 51/ 4 , 5 4  245 40 OOO!— 40 .— — 2 000 .— 1 8 1 1 8 4 .3 4 176.32 24
41.1 5i/4 4  012 86 00 0 .— 50 .— — — 730 628.02 429 300 .— 25
51.1 '  ö i/2, 5 4  095 145 00 0 .— 20 .— . 16 000.— 1 0 2 1  732.57 810 400 .— 26
18. s 5 2 382 24 000 — 2 5 . - 5  000.— — 112 814.76 1 3 1 3 3 .0 7 27
5.1 5i/ 2 , 5 2 382 35  233.45 20 .— 84 387.50 i 62 910.96 — 28
15.9 5 % 2 793 50 000.'— 10 .— 111 700. -L . — 139 944.94 2 279.88 29
— — — ■ — —  • | 1 5 8 5  731.14 18 000 — 1 3 1 1 4  056.13 3 607 240.67 30
\
Säästöpankkitilasto v:lta 1917. 15
Taulu 13. (Jatk.) 114 Tahi. 13. (Suite.)
.1
Säästöpankin paikka.
2 3 * »
1/ a i n
«
a u s t i 1 i.
7 1 '8 | 9




















kpl. Sittf kpl. Hmf. Stmf kpl. Smf.
1 , Siirto 20 029 46 220 982.55 3172 25 435146.23 16 586 348.87 291 339.25 17 871 55069779.91
2 Punkalaidun .................. 824 1 283 912.10 134 1 169043.— 738 319.57 53 987.— 726 1 714 635.53
3 Rymättylä ............ . '. . . . 234 838-540.— 35 445 340.— 394 513.— — 205 889 367.—
é Honkilahti ...................... 347 367 346.— 45 227 800 .- 181 035.'— — 301 414111.-
5 Pyhäranta....................... 292 513 485.71 42 326 444.50 234 916.20 — 231 605 014.01
6 Pyhämaa ...................... 133 257 668.26 26 85 200.— 93 904.26 - — 111 248 964.—
7 Salon kauppala »Salon ,
kaupp. Säästöpankki».. 216 1 345 552.5C 73 1083 000.— 586 594.75 40128.75 221 1841 957.75
s Ahlainen......................... ' 156 177 925.— 36 88 975.—. 86 300.— — 145 18» 600.—
Ô Kauvatsa ........................ 362 386 565.72 33 75 805 — 181 653.98 244.— 285 280 716.74
10 Prunkkala........................ 78 167 374.— 25 178 724.— 71887.50 — 75 274 210.50
11 Pomarkku................ . 364 231 361.68 43 169 332.— 77 310.0S ' 125.- 332 323 383.60
12 Riikka............................. 600 645348.— 58 160 600.— 223 434.- — 444 582 514.—
13 Houtskari........................ 83 120182.63 17 105 200.— ■ 73 016.60 400 — 73 152 366.03
14 Mouhijärvi ...................... 496 463072.55 60 416 365.— 268 430.59 — 437 611 006.96
15 Säkylä............................. 390 544174.74 44 273 040.— 231 530.11 170.— 326 585 684.63
10 Suomusjärvi.................... 328 780 134.93 ,39 529 300.— 385 202.73. 2 014.— 266 924 232,20
17 Korppoo ......................... 84 91105.— 11 . 98 700.- 84 230.— — . 55 105 575 —
18 Merimasku .................. . 78 143 319.— 10 45 300.— 39 528.— 168.— . 68 149 091.—
19 Lavia.................. .......... 288 356 004 — 71 , 185 750.— 87 334.— — 289 454 420.—
20 Suoniemi......................... 114 291 679 — 11 90 500.— 109 422,— 20 717.— 95 272 757.-
21 Sauvo ■............................. . 150 466107.50 - 24 312 050.— 48 270.— 2 097.50 150 729 887.50
22 Nauvo............................. 43 ' 75 460.— 7 ' 68 500.— 44480.— — 27 99 480.—
23 Kiikoinen........................ 301 235 754.— '74 263 200.— 107 569.— 35.— 293 391 385 .-
24 Parainen......................... 256 609 773.— 34 419 200.— 183 272.— — 232 845 701.—
25 Honkajoki ...................... 634 371 629.65 146 322 890.67 158 961.13 . 10 761.— 612 535 559.19
26 Normarkkii .................... 50 • 176 421.25 • 14 145150.— 50 535.— 1 415.- 48 ' 271036.25
27 Jämijärvi ........................ 332 204199.— 53 117 527.50 79 420.— — 300 242 306.50
28 Rauman pitäjä .............. °  254 416 380.— 127 520 770.— 169 820.— 1120.— 317 767 330.—
29 Merikarvia ..................... 142 297 517.63 x 48 334 680.— 170665.94 — 161 461 531.69
30 Siirretään 27 658 58 078 975.40 4 512 33 693 532.90 21 747 904.31 424 721.50 24 699 70 024 603.99
115' Taulu 13. (Jatk.) Tall. 13. (Suite.)
10 11 • 12 13 14 15 . 16 ) 7 '1 8
Pääomaa yhdellä velkakirjalla 
vuoden lopussa. Obligatsionitili. Talletustili y ksityispan keissa.
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10 % S m f. 5% : S m f. 3 m f SSm f S m f.
__ __ __ __ __
Q
1 585 731.14 18 000 .— 1 3 1 1 4  056.13 3 607 240.67 1
33.5 6, 5 % ■ 2 362 183 978 .— 5 . - 15 000.— — 610 769.57 90 961.27 2
. 6.1 5 % 4 338 85  000 .— 80 .— 1 • ---- — 423 849.03 163 850 .— 3
12.7 6 1 3 7 6 10 000 .— 25 .— — — 1 5 2 184.4S 6 6 7 .se 4
17.8 5 - 2 619 3 4  70 0 .— 17.— — — 128 908.37 : _ 5
'  — 3,4 .' ¡ % 2 243 26 000 .— 50 .— . — 145 836.35 7 447.37 6
36.9 5 /4 8 335 100 000 .— 68.75 173 937.50 __ 282 178.66 237 293.74 7
1.5 6 , '5 % ’ ' 1 2 4 6 20 000 .— 15 .— 6 6 1 1 2 .5 0 500 .— 60-789.67 24 916.67 s
— 27.4 5 % , 5 985 20 00 0 .— 10 .— . 1 0 0 0 0 .— — 209 594.48 - 1 0 5 3 .7 0 9
63.8 . ■ 5 y 2 3 656 35 000 .— SO.— — , — 99,294.47 62 400 .— 10
' 39.7 . '5 974 20 000 .— ' 13 .— 10 075 .— — 186 486.36 , 104 335.20 11
' — 9.7 5 % . 6 1 3 1 2 40  00 0 .— 25.— 10 000 .— —  " 256 813.56 59 002,91 12
26.8 5 2 087 20 00 0 .— 50 .— — — 9 521.63 — 13
31.9 ' 5 % 1 3 9 8 50 OOO.-r- 12 .50 — — 73 777.20 3 1 2 9 . l i 14
' 7.6 P Î4, 5 1 7 9 7 36 000 .— 37.62 15 000 .— . — 1 228 581.32 15 351.96 15
18.5 5i/2- 3 474 80 000 .— 3 0 .— 5 037.50 — 31 686.52 577.16 16
15.9 5 1 9 2 0 30 000 .— ' 25 .— 15 000 .— — 95 025.29 2 9 0 0 0 .— 17
4.0 5 %  ' 2 1 9 3 1 0 0 0 0 . - 21 .— — 1 0 0 0 .— 116 130.63 28 08 3 .— 18
27.6 6 ,5 1 5 7 2 42  915.— ^  5 0 . - — — 138 621.54 114.10 19
— 6.5 2 871 ’ 40  000 .— iO .— 131 875 .— — 138 965.29 59 578.— 20
56.6 5 y 2 ,5 4 866 80 000.— 8 5 .— — — 71 089. S9 9 000 .— 21
31.8 5 ' 3  684 26 000 .— 100.— — -  _ _ 32 486.76 32  601.-83 22
66.0 ' 6 % ' 1 3 3 6 20 0 0 0 . - 25 .— — _ 61 161.35 4 1 1 2 1 .9 7 23
38.7 5 % v 3 645 110 000 .— 100.— — 371 122.07 195 405 .— 24
44.1 5 875 ' 20 00 0 .— 12 .— 9 800 .— — 231 809. SO 45 728.83 25
53.6 6, 5 % 5 647 75 590 .— 50 .— 5 000 .— — ' -- — 26
18.7 5 )4 . 808 20 00 0 .— 20.— - 19 875 .— — 94 797.03 43 055.7 S 27
84.3 6, .5)4 2-421 23 00 0 .— 50 .— — — 12 0 1 7 1 .6 3 65 362.29 28
55.1 6, 5 )4 , 5 2 814 75 000 .— 5 0 . - *9 700 .— . — 50 416.41 ,  34  589.85 29
— — — —  ’ — 2 0 8 2 1 4 3 .6 4 19 500 .— 17 5 3 6 1 1 5 .4 9 4  961 868.27 30
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kpl. SSmf. ilm f $m f. kpl. 5%;
1 Siirto 27 658 58 078 975.40 4 512 33 693 532.90 21 747 904.31 424 721.50 24 699 70 024603.99
2 Karvia............................. 508 243 771.25 7ä 252 680— 154 725.75 950.45 472 341-725.50
3 Dragsfjärd ...................... 100 277125.45 19 216 145— 102 079— 5 579.25 98 391191.45
4 Kalinainen...................... 255 675 210.— 79 802 976— 196170— 50— 286 1282 016—
5 Harjavalta....................... 91 210 680.— 25 289 750— 117 645— — 82 382 785—
6 * Kiukainen.................. 142 590 520.— 37 381 400— ,224 315— —  ' 137 747605—
7 .Eura .................................... 174 432 824— 55 418620— 174 565.50 — 185 676878.50
8 Karjala......................... : 58 114 450— 19 135 900— ' 34 430— — 64 215 920—
9 Kullaa............................. . 26 24 050— 44 176 275— 35 000— —  ' 56 165 325—
10 Pöytyä °. ..*...................... 14 58 000— 55 385 500— ,  7 800— — 65 435 700—
11 Suodenniemi.................... — — 24 193 570— 3 900— ' —  i 22 189670—
12 Kuusjoki................ ' . . . . . — — 25 217 100— 7 000— — 24 210100—
13 Keikyä....... .................... — — • 1 1400 — — 1 1400—
14 78 Maaseutu 29 026 60 705 606.10 4 970 37164848.90 22 805 534.56 ' 431301.20 26191 75 064920.44






Taulu 13. (Jatk.) 117 v Tahi. 13, (Suite.)












12. ' | • 13 | 14 
Pääomaa yhdellä velkakirjalla 
vuoden lopussa.
16 . | 16 
Obligatsionitili.














0//o °/o S m f •Sm f S m f ¡Cm f. . Stm f S fofi % m f.
_ _ __ __ __ 2 082143.64 19 500.— 17 536 115.49 4 961 868.27 1
40.2 6 % • 724 50 000 — 1 0 . - • — — 140864.32 9133.79 2
41.2 ' 5' 3 992 50 000.— 100.— — — 137 704.45 ' 96 000.— 3
• 89.7 5 % 4 483 145 000.— 50.— — — ’ 170 600. S 7 205007.25 4
81.7 3V2-5 % 4 668 84000.— 25.— — — 242 448.22 111 700.— 5
26.6 57« 5-47= 5 457 60 000.— 50.— — T~ -146 222.77 5.75 6
56.4 5%, 5 3 659 200000.— 50.— — V --- 232 615.52 131 095.76 7
88.7 6 3 374 53 000.— 20.— — . —  ■ 66 031.53 ■ 40 500.— 8
587.4 5% 2 952 32 600.— 200.— —  1 • — 7 512.11 • 13 815.20 9
651.2 5 6 703 80 000.— , 150.— — — 91 052.81 62 300.— 10
—  ’ . 6,5% 8 621 86 000.— 400.— • ■ _— —  • 52 170.94 52 170.94 11
* — 5 8 754 30 000.— . 500.— —  . — 13 004.33 — 12
« 5 i m 1400.— 1 ’400.— , — — 21 629.93 3.99 13
' 28.7 — • 2 866 241000.— 5.— 2 082148.64 19 500.— 18 857 973.29 5 683 600.95 14








Taulu 13. (Jatk.) 118 Tabl. 13. (Suite.)
1 »
Säästöpankin paikka.
2 * ! 3 1 ^ 1 S | 6
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kpl. SthyC k p l . S V s v Sm f. k p l. Sm f
H äm een lä än i. •




kaup. Säästöpankki». . 4 0 8 6  2 8 9  8 9 8 . l i 6 5 1 1 4 8  0 0 0 — 1 4 7 5  5 2 4 .9 3 . 7 1 5 0 — 3 8 0 5  9 6 2  3 7 3 .1 8
2 Tampere »Tampereen Sääs-
töpankki...................... 6 8 8 9  7 0 6  9 6 0 .4 0 241 3  9 7 2  9 8 7 .5 0 . 1 9 2 1 3 8 0 — 6  5 0 0 — 811 1 1  7 5 8  5 6 7 .9 0
3 Lahti »Hollolan .kunnan /
Säästöpankki» ............. 3 2 6 1 2 8 9 1 6 5 . — 4 4 3 2 6  2 5 0 — 3 2 5  7 9 5 — — . 3 01 1  2 8 9  6 2 0 —
4 Hämeenlinna »Suomalainen
Säästöp. Hdinnassa» . . 1 83 .1 5 0 0  6 9 0 — 4 9 7 4 4  4 0 0 — 4 1 3  5 0 0 — _-- ‘ 1 9 3 1 1 8 3 1  5 9 0 —
5 Lahti »Lahden Säästö- /
pankki»....... ................ 1 1 9 4 2 1  5 3 4 .3 0 4 4 4 6 7  0 0 0 .— 7 6  9 4 0 — — 1 3 8 8 1 1  5 9 4 .3 0
6 Lahti »Lahden Työväen
Säästöpankki» ............. 3 3  2 4 8 .3 8 — — 3 8 0 . i l — . 3 2  8 6 8 .2 7
7 Tampere »Hämeen Työ- /
väen Säästöpankki» .. . 8 8 1 3 8 1 3 5 — 2 0 8 3 9 8  6 1 5 — 1 0 0  4 5 5 — — 1 8 3 4 3 6  2 9 5 —
8 7 K a u p u n g i t 1 8 1 5 1 9  3 4 9  6 3 1 .1 9 6 5 1 7 0 5 7  2 5 2 .5 0 4  3 1 3  9 7 5 .0 4 1 3  6 5 0 — 2  0119 2 2  0 9 2  9 0 8 .6 5
Maaseutu (Campagne).
9 Urjala <........................ 1 0 1 3 1  5 2 7 1 7 3 .6 7 1 3 3 5 9 8  9 7 0 — 5 6 3  8 9 9 — — 8 3 3 1  5 6 2  2 4 4 .6 7
10 . Janakkala........................ 1 85 3 10  9 8 5 — 2 4 1 3 5  1 0 0 — 9 2  3 1 8 — — 1 5 2 ' 3 5 3  7 6 7 —
11 Jämsä....... $...................... 5 5 4 1 3 3 3  7 6 8 .8 9 63 8 7 5 1 0 0 — 5 5 5  8 4 2 .9 7 --- ‘ '4 5 6 1 6 5 3  0 2 5 .9 2
12 Ruovesi............................ 6 3 2 6 5 5 5 8 7 .— 91 2 91  4 0 1 — 2 3 3  3 4 4 .2 0 — 4 8 3 7 1 3  6 4 3 .8 0
13 Lempäälä . .. ................... 2 9 8 6 1 7  6 2 4 .0 2 8 0 ■ 5 5 5 0 9 7 — 2 2 2  3 4 1 .1 5 — 2 9 2 9 5 0  3 7 9 .8 7
14 Hausjärvi........................ 4 6 3 7 88  5 8 5 .3 0 79 5 3 3  9 5 0 — 2 1 9 4 1 4 .3 0 9 5 0 — 4 0 9 1 1 0 3 1 2 1 —
15 Toijala............................. • 2 7 8 5 4 6 1 4 2 — 8 5 5 5 3  2 0 0 — 2 1 8  4 8 0 — — 2 85 8 8 0  8 6 2 —
16 Lammi ............................ 5 0 3 1 1 8 6  3 1 4 — 5 8 4 3 2  2 2 5 — 4 1 2  0 6 6 — — 3 9 7 1  2 0 6  4 7 3 —
17 Loppi....... ........................ 6 4 5 1 8 4 8 1 8 0 .1 1 8 6 8 8 3 1 0 0 — 5 5 0  4 5 8 .8 6 — 551 2 1 8 0  8 2 1 .2 5
IS Kuru..........................•.. . 92 1 4 7  7 2 8 .1 0 11 1 9 6  3 1 0 — 5 8  4 9 8 .1 0 — 6 8 2 8 5  5 4 0 —
19 Somero ............................ 7 2 8 1 3 9 3  4 8 5 — 1 0 3 6 1 9  7 0 0 — 4 2 6  4 4 0 .— — » ' 666 1 5 8 6  7 4 5 —
20 Korpilahti. . ! .................. - 3 3 0 4 3 8  3 6 9 — 4 7 4 5 4  8 1 0 — 2 5 4  3 3 0 — 1 2 77 6 3 8  8 4 9 —
21 Renko ............................. 2 1 9 5 4 9  6 9 9 .2 2 3 0 1 8 2  5 1 4 — 1 1 4  7 4 4 — 3 0 — •' 1 9 6 . 6 1 7  4 6 9 .2 2
22 Forssa............................. 5 4 8 8 8 3  8 5 5 — 67 . 2 5 3  0 6 0  — 2 4 7  6 5 5 — /  __ 4 8 2 '  8 8 9  2 6 0 — ,
23 Nastola........... ................ 2 80 3 7 6 1 4 5 — 26 2 4 5  0 2 5  — 2 0 9  9 3 6 — 2 5 0 — 2 18 4 1 1  2 3 4 —
24 . Siirretäänj 6 768| 1 2  6 0 3  6 4 1 .3 l| CD 00 CO 6  8 0 9  5 6 2 — j 4  3 7 9  767.58| 1 2 3 0 — | 5  765| 1 5  0 3 3  4 3 5 .7 3
i
\
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150— -1105 000— 7 000— 163 362.79 17 165.75 1
21.1 5)4— 5 14499 250 000.— 300—
\
— 2 772— 2 349 935.52 , 1 849 935.52 2
' , 0.0 m 4 284 80 000.— 100— 510 210— — 1 344— — 3
22.0 6%, 5 9 490 75 000.— 200— 100 750—  > —
307 488.06
V
,170 935. OS 4
92.5 m 5 881 50 000.— 50— 10 250 — 16 246.30 • 246.30 5
- — 11.7 6 • 956 1 784.15 196.37 ,  — : , 831.41 900— 6
215.8 6, 57a — 5‘/4 2 384 50 000.— * 50— — • 61: S 5 — 7
14.2 — 10 997 446 244.18 50— 1 726 210—  
1 1
, 9 772— 2 839 269.93 2 039182.65 s
2.3 ' 6,5 . 1875 63 000.— ,  35-
_ 340 375.48 36 040.52 9
’ .13.8 6,5 2 327 30 000.— 50— 30 000— • — 2.57 ’ — 10
23.9 5 3 625 500 000.— • 50— 71041.66 — 379’ 142. l i 230 600— 11
8.9 5 y2, 5.3,5 1478 100000.— 25— 35 925— — 205 211.38 3 335.55 12
53.9 5 3 255 60 000.— 50— , — — 32105.01 23 265.30 13
39 9 6 . 2 697 50000.— , 2 5 - 18000— 32 947:41 — 14
61.3 6 3091 •150 000.— ' 25— 4 900— — 26 551.51 — 15
1.0 6%, 5 3 039 45 000.— 30— 40 922.23 — 518 368.12 36 948.48 16
17 9 5 3 958 157 000.— 30— 379 606.94 '  710 761.62 293181.53 17
93 3 5 .• 4199 100 000.— 50— — — 73 542.36 105128,30 18
■ 13.9 5 2 383 50 000.— '25— 90 200— — 147 513.78 10195.il 19
45.8 *5 2 306 100 000— 50— . . — — 71 624.21 26 586.75 20
12.3 5 3150 60 000— ' 25— 91 387.51 - - 23197.80 ’ — • 21
0.6 5%, 5 1845 30 000— 50— 79 550— 2 500— 107 534.16 117 267.08 22
. 9.3 5  y2 , ■ 1-886 50 000— 50— * 5000— — 219 250.37 .88 527.49 23
—  • ■ — — — ■ 846 533.34 2 500— 2 888127.89 971 076.il 24
\
V
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( Vuoden alussa. ' Vuoden kuluessa Vuoden lomissa.
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kpl. kpl. SCmf $V s v kpl. • s v
1 Siirto 6 768 12 603 641.31 983 6 809 562— 4 379 767.5S 1 230— 5 765 15 033 435.73
2 Hauho . ......................... 290 438 974.48 53 669 050— 266 373.17 4 894.50 222 841 651.31
3 Pälkäne........................... 339 532 492.50 40 170 550— 84 561.70 — 304 618.480.80
4 Vesilahti .. . .................. 333 33813450 . 41 • 181670— 113 330— 10 620,. 50 - 299 406 474.50
5 Kärkölä........................... 98 202.005.— 13 158 500— 57 740— ---  > 84 302 765—
6 Koski............................... 104 204 900.— 8 51100— ■ 70 775— — 80 185 225—
7 Asikkala ......................... • 425 988 013.45 37 280 650— 334125— 210— 315 ■934 538.45
s Kangasala........................ 248 . 399 644,95 72 360 800— 215 293.9S 39 481.85 243 545 150.97
0 Kuhmoinen .................... 507 1339 437.03 74 810125— 413 001.70 — 428 1 736 560.33
10 Tuulos............................. 218 288 445.— 32 160 200— .'95 518.19 _ _ 175 353 126.81
11 Padasjoki........................ 257 566 469.77 34 151 637.50 111042— — 210 607 065.27
12 Orivesi ........................... 450 537 591— V 91 307 980— 225 152— — 455 620 419—
13 Luopioinen....... .............. 357 771 562.77 50 . 962 515— 382 947.35 20 287.65 310 1 351110.42
H Sahalahti......................... 114 79 068.36 .1 5 132 000— 76 965— — '73 134 123.36
15 Humppila ........................ 187 139 420.13 11 30 750— 27 388.45 T 151 142 781.68
16 Somemiemi ....... ......... ... 148 245 593.33 22 118 050— 102 920— — 115 260 723.33
17 Sääksmäki ...................... . 369 469 008.70 70 253 040— 195 777.70 — 330 526 271—
18 Vanaja...................... .. . ■ 100 189 060— 18 83 850— 75 495— — 87 197 415—
19 Längelmäki .................. •. . 198 361064— 22 84 225— 141 394.95 — '163 303 894.05
20 Kuhmalahti.................... 129 155 030— 14 94 750— 68 695— — 87 .181 085—
21 Kuorevesi ................. . 125 144221— 14 96 505— 37 068— 300— 116 203 658—
22 Jokioinen ............. 130 108 035.45 14 94 450— 39 416.97 * --- 114 163 068.48
23 Messukylä......................... 86 58 580— 29 69 300— 23 595— — 91 104 285—
24 Ypäjä .................. .......... 157 160 323.— 22 166 050— 31 054— 550— 146 295 319—
25 Tyrväntö......................... 19 25 750— ' 3 . 25000.— 14 586.50 36.50 13 36163.50
26 Eräjärvi ............ ............ 1-14 165 982.53 15 124100— 78 907.53 . 2 320— 92 211175—
27 Pirkkala ..■...................... 88 69 045— 39 68 400— 23 990— 113 113 455—
28 Vilppula ......................... 170 388 550— 84 376 500— 247 785— — 185 517 265—
29 Ylöjärvi........................... 19 39 200— 14 35 600— 5 750— — 29 69 050—
30 Teisko ....................... :. . 1 5 000— ■ 9 82 650— 6 000— — • 9 81 650—
31 44 Maaseutu 12 548j 22 014 243.26| 1943 13 009 559.50| 7 946 416.77) 79 931— 10 804j "27 077 385.99
32 51 Hämeen lääni 14 363 41363 874.451 2 594 20 066 812— 112 260 391.8l| 93581— 12 813 49 170 294.64
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/o K m f. 9 m f. S m f. $ m f. K m f. 3 n f.
___ ___ ___. ___ ___ 846 533.34 ■ 2 500— 2 888 127. S9 971 076.11 i
.91 .7 6, 5 3 791 100 0 0 0 . - 3 0 — •20 180— ■ — 266 502.66 227 572.61 2
16.1 5 ' 2 034 35 000 .— 25— 1 0 0 7 5 — — 123 240.17 10 269.36 3
'  20.2 5 1 3 5 9 58 000 .— 20— 43 935— — 63 277.45 42  285.95 4
■ 49.8 51/2 3 604 75 00 0 .— 50— 15 00 0— — 67 656.44 10 115— 5
— 9.6 , 5 .2 315 1 6 0 0 0 .— O 0 1 . 5 0 0 0 0 — 95 731.05 50  618.54 6
— 5.4 m  5 . 2 967 5 5 1 5 0 .  -T- 4 5 . — 3 0 0 0 0 — — 5 0 9  2 4 4 . 3 9 5 5  9 2 0 . 0 1 7
3 6 . 4 5 /4 2  2 4 3 4 0  0 0 0 . — 2 0 — 1 5  3 0 0 — — 5 1 6 . 6 1 5  4 2 4 . 5 1 s
2 9 .7 5 4 0 5 7 . 5 0  0 0 0 . — 2 0 — 1 1 1 0 4 .5 S — 2 1 9  8 0 1 . 3 8 1 4  4 4 3 . 1 6 -9
2 2 .4 6 ,  5 i/ 2 — 5 2  0 1 8 ' 3 5  4 4 0 . — 2 5 — 1 0  2 5 0 — — 1 0  6 1 0 . 0 2 3 3 2 . 8 6 10
7 .2 o / , ,  5 2  8 9 1 . 4 0 0 0 0 . — 2 0 — 1 4 0  7 2 5 — 1 0 0 0 — 4 7  4 0 9 . 9 0 — 1 1
1 5 . 4 5 i / 2 , 5 1 3 6 4 3 0  0 0 0 . — 1 0 — 3 0  7 7 6 . 5 0 — 2 7 8  3 5 3 . 3 6 1 1 6  2 2 0 . 0 3 1 2
7 5 .1 5 4  3 5 8 1 2 0  0 0 0 . — 1 0 — — — 3 9 9  6 1 5 . 6 0 5 1 9  8 1 6 . 4 6 1 3
6 9 . 6 '  5  ■ 1  8 3 7 ■ 3 0 0 0 0 . — 5 0 — 9  8 0 0 — — 1 2 2 8 7 1 . 7 7 ■ 4 2  5 0 3 .5 7 - 1 4
2 .4 5 9 4 6 1 4  0 .0 0 .— \ 2 0 — — , — ' 4 0  2 4 3 . 9 0 5  0 0 2 . 5 0 1 5
. 6 .2 5y2,6 2  2 6 7 • 3 0  0 0 0 . — 5 0 . — — — 1 0 9 6 4 8 . 2 5 1 9  8 2 4 . 2 6 1 6
. . 1 2 . 2 6 1  5 9 5 5 6 0 0 0 . — 2 5 — — — 1 0 8  0 7 4 . 3 9 6  4 0 1 . 8 2 17
4 . 4 5 % ,  5 2  2 6 9 2 5  0 0 0 . — 5 0 — 5  0 3 7 . 5 0 — 9 5  2 6 8 . 3 3 5 5  8 7 5 . 9 0 IS
.  — 1 5 .8 5 i /2 , 5 1 8 6 4 3 3  5 0 0 — 5 0 — 2 0 0 0 0 — —  ■ 2 3 9  6 1 8 .S 7 3 6 7 . 6 7 1 9
1 6 . 8 5 2  0 8 1 3 0  0 0 0 — 3 0 — 7 0  5 2 5 — — 5 7  7 5 4 . 6 3 2 1 3 7 5 . 4 2 2 0
4 1 . 2 .5 1 7 5 6 3 0  0 0 0 — 2 5 . — — - — 1 0 5  9 5 7 . 3 9 6 0  0 0 0 — 2 1
5 0 .9 6 ,  5 / 2 1 4 3 0 20 000— 5 . 9 5 —  ' ' — 7 2  9 9 2 .5 7 3 3  7 0 6 . 8 5 2 2
7 8 . 0 6 1 1 4 6 12 00 0— 5 0 — ■ — . ■ — 1 1 1 9 2 . 2 0 . 7  7 0 0 — 2 3
8 4 . 2 5 ,3 2  0 2 3 4 5  5 0 0 — 10— — — 3  3 8 8 . 1 6 T -  U 2 4
4 0 . 0 & y 2 - 2  7 8 2 20 000— 2 5 — — _ 7  8 9 4 . 1 6 1 0  5 0 0 — 2 5
2 7 .2 5 y 2 , 5 . *  2  2 9 5 2 9  0 0 0 — 10— — —  -• • 1 6 S  5 0 7 . 8 5 3 7  6 1 5 . 2 3 2 6
6 4 .3 5 /4 1 0 0 4 6 0 0 0 — 4 0 — 9  7 0 0 — — 2 8  2 9 2 . 5 9 3 4  8 4 0 — 27
3 3 .1 6 , 5 ‘ 2  7 9 6 6 5  0 0 0 — 3 0 — 1 0  0 7 5 — ’ — 1 6 7  2 5 3 . 5 3 3 9  0 1 5 — 2 8
7 6 .1 5 % 2  3 8 1 8 0 0 0 — 200.— 5  9 9 0 — — 2 6  8 8 6 . 1 7 • 2 8 1 5 5 — 2 9
1  5 3 3 . 0 5 - 4 % 9  0 7 2 5 0 0 0 0 — 5 0 0 — — — 2 2  6 1 4 . 5 6 1 8  0 8 2 . 0 5 3Ö
2 3 . 0 — 2  5 0 6 5 0 0  0 0 0 — 5 .9 5 , 1  3 5 5  0 0 6 . 9 2 3  5 0 0 — 6  3 5 8  5 4 6 . 2 4 2  4 4 5  0 5 9 . 8 7 3 1
1 8 . 9 — 3  8 3 8 5 0 0  0 0 0 — 5 .9 5 3  0 8 1  2 1 6 . 9 2 ' 1 3  2 7 2 — 9  1 9 7  8 1 6 . 1 7 4  4 8 4  2 4 2 . 5 2 8 2
Säästöpankkitilasto v:lta 1917. 16
Taulu 13. (Jafck.) 122 Tahi. 13. (Suite).
1
i
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L a i 11 a u s t i 1 i.
7 1 s 1 9
Vuoden alussa. Vuoden kuluessa Vuoden lopussa.





















Kaupungit. ( V i l l e s ) .
V




2 Hamina........................... 179, 794 590.— 21 212 550.— 208 635— 2 485— 157 798 505.—
3 Lappeen ranta »Lappeen, 
rannan Säästöpankki» . 347 1116 700.02 68 350 938.— 387 479.71 '.319 1 «80 224.31
d Sortavala ........................ 852 2 090 455.— 194 ■ 823 990.- 674 325.98 107 011— 858 2 246119.02
5 Kotka »Kotkan Säästöp.» . 42 248150.— 8 37 300.— . 22 950— — 43 262 500—
6 Viipuri »Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki» . .
1
433! 3 952 028.17 196 2 586 255.53 1 737 693.23 523 4 800 590.47i
7 Käkisalmi........................ 133 110 035.50 63 221 400.— 61 389.50 — 166 270 946— j
S Kotka »Kyminlaakson 
Tvöviie n Säästöpank ki» - 92 705.— 23 202 625— 13 433.43
_ 77 281 956.57!
9 Viipuri »Viipurin Työväen 
Säästöpankki»............... 223 291 «36.50 41 245100.— 89 216— 39 636— 256 - 447 520.50
10 Lappeenranta • »Etelä-Sai- 
maan Työl. Säästöp.» . . 56 ■ 18 675.25 37 44 225— 11142.40 . * 77 51 757.85
1J Viipuri »Viipurin, pitäjän
116 460 500.— 9 3 724 550— 74100— 190 1111 OlO— i
12 Lappeenranta »Lappeen 
Säästöpankki» ............. 61 • 115 308.20 *46
f
304 250.— 70 906.01 85 348 652.19-
13 Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki» . . . . 42 256 545.— 72 816 900— 61 000.— __ .109
1
1 012 445.-

































. 12 . 13 • 14 . 16 16 17 18
•Pääomaa yhdellä  velkakirjalla 













3hnf. Stmf ¡em f
*
s v s v , 3nf
1 2  7 4 5 3 0 0  0 0 0 .— . 2 0 0 .— 1 9 6 4  6 3 1 .3S 3 6  6 0 6 .3 8 2 6 6  0 0 8 .0 6 Î 76  0 0 8 .0 6 1
. 5  0 8 6 6 0  0 0 0 .— 200. - 2 5 1 8 7 .5 0 ---- * 2 2 6 0 .4 4 — 2
3  386 4 8  0 0 0 .— 1 4 4 .— ' 5 0 3 7 5 .— " 2  5 0 0 . - 2 2 6  6 3 4 .— 51 6 3 4 .— 3
;  . 2  6 1 8 7 4  0 0 0 .— 20.— 1 0 0  7 5 0 .— 5 0 0 0 .— 2 41  3 8 0 .3 0 8 5  2 3 4 . i l 4
■ 6 1 0 5 3 0  0 0 0 .— 3 0 0 .— — — 21 8 9 3 .3 4 — ö
9 17 -9 3 0 0  0 0 0 .— 3 0 .— 2 5 5  0 0 0 .— 9 9 5 .— 1 41  5 1 2 .9 7 1 0 1 9 3 .1 1 (i
1 6 3 2 6 0  0 0 0 .— 3 0 .— '4  0 5 5 .— — -, 7 1 9 4 .1 0 6 0 0 0 .— 7
i
3  6 6 2 1 7 0  0 0 0 .— 5 0 .— 4 2 000 .'— — 8 9 .4 6 — 8
1 7 4 8 50  0 0 0 .— :  3 0 . -
\
— . 1 4 .9 6 — n
672 10 0 0 0 .— 20. - , 5 0 0 .— ,2 0  3 2 2 .8 8 1 9  7 8 3 .7 5 10
5  847 - 9 6  3 5 0 .— 10.— 4 5  6 1 2 .5 0 — 1 0 1 5 8 .3 3 — l i
4 1 0 2 6 5  0 0 0 .— 7 5 .— — • '  — 1 4 1 1 0 8 .9 1 1 1 2  4 0 0 .— 12
.9 2 88 ' 2 0 0 0 0 0 .— 3 0 0 .— 51 3 7 5 .— — 3 3  4 1 3 .8 6 > 13
6 0 1 8 3 0 0  0 0 0 .— 10. — . 2  4 9 9 4 8 6 .3 8  
«
4 5 1 0 1 .3 8 1 1 1 1  9 9 1 .6 1 4 0 1  2 5 3 .0 3 14





2 3 4 *
L a i n
6
a u s t i l i.
7 -1 8 .1 9


















* kpl. se>nf kpl. Stmf sv sv kpl. sv
Maaseutu (Campagne). ,
1' Virolahti......................... 5.64 1 277 012.88 63 385 600.— 410 904.43 4 964.88 467 1 251 708.45
! 2 Säkkijärvi........................ .501 784 216.68 23 ' 748100.— 235 428.7 7 ' — 383 1 296 887.91
' 3 Parikkala........................ 1085 526 417.60 148 344 520'— 174 632.60 — 1 Oli 696 305.—
i 4 Jääski ............................. 1568 695 654.69 176 312 325.— 328 542.69 — 1226 679 437.—
' 5 Jaakkima........................ 298 385 426.14 99 363 700.— 99 720.37 — 322 649 405.77
i 6 Pyhäjärvi........................ 587 438 686.50 101 395 550.— 164 500.50 47 800.— 589 669 736.—
7 Hiitola............... ............. 497 328 943.75 137 364'910.— 103 629.93 523 590 223.82
8 Korpiselkä .......................... 214 264 913.22 34 240 300.— 111069.22 — 171 394144.—
0 Soanlahti ....... .. 283 207 269.32 86 165 440.— 62 417.87 — 300 310 291.45
10 Luumäki ........................ 253 138 471.87 31 77 620.— 50 068. S 7 — 227 166.023.—
11 Antrca.................................. 971 788 911.55 85 270 300.— 201 472.84 , . —  , 888 857 738.71
12 Sakkola................................ .222 190 654.— 34 90100.— 79 344.— — 224 201 410.—
13 -RillScllcl................................ 621 365 756.50 13V 325 500.— 87,979.25 — 700 603 277.25
14 Vehkalahti .........'............ 587 1 281 842.— 82 557.775.— 424 970.— — 597 1 414 647.—
15 Koivisto ...........................1. 257 162.717.50 . 33 89 980.— 47 768.91 —  ' 236 204 928.59
16 ^Muola ......................... , 159 84 064:80 60j 227 630.— 27 431.10 27 431.10 195 284 263.70
17 Sippola ............................ 697 1145 036,04 • 83 659 950.— 471 426.25 " — 547 1 333 559.79
18 Rautu .........‘................... 322 74 697.88 83 133 850.— 45 027.29 — 353 163 520.59
19 Kirvu ....................... .. . 425 310 097.— 148 349 175.— 124 573.— 425 534 699.—
20 Metsäpirtti ...................... 506 ' 226 490.— 59 • 155 800.— 56 660.— 506 325 630.—
21 Kivennapa ...................... 254 103 517.50 39 81 290.— 20 989.— ' — . 268 163 818.50
22 Miehikkälä ...................... 397 556 431.— 64 322 800.— 232 104.— , — 337 647 127.—
23 Kouvola ......................... 260 693 698.52 32 528 900.— 273 636.41 — 216 948 962.11
24 Ruskeala . . . .  V. . .......... .. 238 115179.40 79 158 475.— 40 728.50 — 242 232 925.90
25 Johannes ........................ 164 125 978.64 is 85 200.— 24115.63 — 159 187 063.01
26 Siirretään 11930 11 272 084.98 1934 7 434 790.— 3 89^  141.43 80195.0S 11112 14 807 733.55
f ' ’
6  ,
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0//o % S m f. 3?m f. S m f. ' % : ■Slm f. S m f.
— 2.0 o y 2 '2 680 50 000.— 30 .— 1 7 1 1 5 0 .— 89 393.87 4  552.32 1
65  .4 o y 2 3 386 540 000.— 35.— — — 127 678.15 6 496.86 2
32.3 ■6 689 20 000.— 20.— — — 22 761.81 5 828.20 3
— 2.3 6 554 30  000.— 10.— 50 687.50 —  ' 260 359.24 7 644.21 4
68.5 6 2 017 25 000 .— 4 0 . - — — 31 535.39 — 5
52.7 6 1 1 3 7 50 000 .— 10.— 25 000 .— - • 124 958.43 74 445 .— 6
79.4 6 1 1 2 9 2 5 0 0 0 .— 15 .— — 27 313.71 1 116.60 7
48.8 6 2  305 5 0 0 0 0 .— 20.— — - 137 059.62 60 000.— 8
49.7 6 1 0 3 4 6 5 0 0 0 .— 12.— — _ 710.89 13.13 9
19.9 6 731 10 000.— 50.— — 593.13 — 10
8.7 6 966 30 000.— 20.— 40 000.— •31 000.98 86.— 11
5.6 6 899 9 000.— 40.— — 74 674.32 2 000.— 12
64.9 .6 862 50 000.— 10.— — -85 950.59 44000.— 13
10.4 6 ,5 2 370 80 000.— 50.— _ 103 426.53 1 213.20 14
25.9 5 868 22 500.— 20. - _ — — 27 944.91 710 64.11 15
238.2 6 1458 25 000.— 20.— — — 37 066.97 13 000.— 16
16.5 5y2,5 2 438 100 000.— 5.— 578 433.47¡ — 370 330.08 172 240.28 17
118.9 6 463 10 000.— 23.— — 10 219.44 18
72.4 6 1 258 20000.— 30.— — 21 345.52 — 19
43. S 6 644i 20 000.— 2 5 . - — _ 10 854.25 19 000.^ 20
58.3 6 611 20 000.— 5 0 .- — — 77 019.03 82 260.— 21
16.3 6, 5% 1920 • 57 000.— 50.— 50 462.50 — 93158.09 1 951.35 22
36. s 6, 5 y , 4 393 850Ó0.— 75.— 151 312.50 — 78 027.24 120 264.31 23
102,2 6 963 20 000.— 10.— — — 60 193.53 56 8 0 0 .- 24
48.5 6 1 1 7 6 30 000.— 15.— 98605.— — 70 134.08 69 223,38 25
— — — 1 165 650.971 — 1 973 709.80 813 188.95 26
Taulu 13. (Jatk.) 126 Tahi. 13. (Suite.)
1 2 ,3
L a i n
' 6
a, u s t i 1 i.
t 1 . » 1 9
Säästöpankin paikka.
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SCmf. Smf. Sfmfi kpl. ' Smf.
1 Siirto 11930 11 272 084.98 1934 7 434 790.— 3 899141.43 80195.98 11112 14 807 733.55
2 Kurkijoki .............. 1 508 ' 847135.08 152 411 090.— 129 295.75 / — 581 628 929.33
3 Savitaipale ............ ■........ 283 143 250.50 ' 25 67 700.— 48 593.60 — 262 162 356.90
4 Kvnii............................... 170 299 990.— 38 J60 815.— 154 605.— — p 176 906 200.—
D Suomenniemi .................. 82 57 495.25 ■17 90 500.— 11 794.— 3 099.— 89 136 201.25
6 Ruokolahti...................... 433 129 512.83 317 271 930.— 119 661.90 — • 393 281780.93
7 Impilahti ........................ 199 91 787.75 78 127 100.— 21 987.— — 247 106 900.75
S Valkjärvi ........................ 247 133 281.— 69 221 235.— 83 345.— — 274 271171.—
9 Lemi/ ............................... 99 73 030.— ' 27 107 100.— 50 550.— — 101 129 580.—
LO Rautjärvi . .................... ' 133 25 626.— ' 40 24 700.— 6 551.— — 150 43 775.—
11 Kaukola ' ......................... 297 210 368.— • 75 314 630.— 129 162.— 129162.— 319 395 836.—
12 Suojärvi ......................... 112 59 590.— 31 ■ 51 600 — 19 950.— '■ — 127 '91 240.—
Uusi kukko ...................... 177 201438.— 48 107 300.— 36 268.— — 203 272 470.—
14 Uukuniemi ................ . . 9 . 9 550.— 49 . 90100.— 17*950.— 49 81 700.—
15 Taipalsaari ....... .............. — — 7 53100.- 6 600.— 5 46 500.—
IB 39 Maaseutu 14 679 13 054139.39 2 907 10133 690.— 4 735 454.68 212 456.98 14 088 18 452 374.71
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% OI/o Vrnf. Sm f. SCmf. Sm f . _ Sm f. - $tn f.
__ __ . _ __ __ 1 1 6 5  6 5 0 .9 7 1 9 7 3  7 0 9 .8 0 8 1 3  1 88 .95 1
8 1 .2 6 1 0 8 2 50  0 0 0 .— 2 5 . - — — 2 0.38.97 — 2
1 3 .3 6 6 2 0 22  0 0 0 .— 3 0 . - — — f  59  0 36 .21 2 4  3 9 9 .5 8 3
202 .1 6 ' 5 1 4 9 4 0 0 0 0 0 .— 5 0 .— — — 6 9  328 . s 3 8 5  3 8 0 .7 0 4
1 3 6 .9 ö y 2 , 5 1 5 3 0 3 2  9 0 0 .— 3 2 .5 0 — —  , 6 6  0 80 . S9 5 0  0 8 8 .5 0 5
11)7.6 6 ' 7 17 3 0 0 0 0 .— 2 5 .— — — 7 2  2 8 4 .0 1 1 2  0 0 0 .— 6
1 1 4 .5 6 ■ 797 1 5  0 0 0 .— 1 7 .7 5 — 6 5  5 1 3 .0 8 3 6  2 2 3 .4 7 7
1 0 3 .5 6 9 90 3 5  0 0 0 .— 2 0 . - — — 2 0  386 .57 5  8 2 6 .9  S s
7 7 .4 6 , 5 i/2 1 2 8 3 5 0  0 0 0 .— 3 0 .— 10  0 0 0 .— — 1 1 9  0 9 6 .1 2 1 3 8 .2 0 °9
7 0 .8 6 2 92 3  0 0 0 .— 4 0 .— — — 1 3  8 78 . S 7 — 1 0
8 8 .2 6 '1 2 4 1 4.5 0 00 .— 2 0 .— — — ' 1 01  6 86 .07 5 0  0 0 0 .— 1 1
5 3 .1 . 6 7 18 5 8 0 0 .— 5 0 .— — — 1 5  4 9 7 .4 1 7 0 0 0 .— 1.2
3 5 .2 6 1 3 4 2 27  0 0 0 .— 9 0 . - — —  - 1 5  6 7 6 .5 8 2 2  6 0 5 .5 1 13
7 5 5 .5 6 , 5 % 1 6 6 7 . 2 6  0 0 0 .— 1 0 0 . - — — 53  8 10 .S 2 5 2  5 2 6 .6 7 ui
— 5 9  3 0 0 3 5  0 0 0 .— 1 0 0 0 . - — — 9 1 1 0 .1 6 2 0 0 0 .—
i
4 1 .3 — 1 3 1 0 5 4 0  0 0 0 .— 5 .— 1 1 7 5  6 5 0 .9 7 — 2  6 5 7 1 3 4 .3 4 1 1 6 1  3 7 8 .5 6 1.6,
2 3 .4 — 2 253 5 40  0 0 0 .— 5 .— 3 6 7 5 1 3 7 .3 5 4 5 1 0 1 .3 8 3 7 6 9 1 2 5 .9 5 1 6 2 2  6 3 1 .5 9 u i1
t
/
Tendu 13. (Jatk.) 128 Tahi. 13. (Suite.)
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Vuoden kuluessa Vuoden lopussa.
Velkakirjani
luku. Pääomaa.




















, i Mikkeli-............................ » 639 3 320 728.- 98 754 410.— 650 451.— 21 786.— 613 3 424 687 —
2 Savonlinna »Savonlinnan
, Säästöpankki» ............. 202 802 283-85 45 304 404.01 106 858. ss| 9 874.67 218 1 059 828.98
’ 3 Heinola............................ 150 419155.— 33 184 750.— 102 74Ô. — 130 — 136 501165.—
4 Savonlinna »Säämingin • !
Kunnan Yht. Säästöpä! 124 140 867.—i 20 75 600.— 20 455.— — 131 196 012.—
5 4 Kaupungit1 1 11S 4 743 033.85j 196 1319164.01 880 504.88 31 790.67 1098 5181 692.98
Maaseut n (Cmnpagne). •
6 Kangasniemi.................... 398 681515.951 42 392 495.— 226 662.— — 304 847,348.95
7 Joroinen ......................... 435 529 603.73' 44 402 960.— 179 017.77 — 362 753 545.96
' s Rantasalmi...................... 474 427 594.76! 59 554 060.- - 215 389.76 — 439 706 265.—
; 9 Pieksämäki...................... 712 1 402 488.32 151 1 155 599.76 605 927.81 — 073 1 952160.27
110 Hirvensalmi.................... 364 479 505.08 44 227 912.48 210 056.05 — 280 497 360.91
'11. Heinävesi ............... 792 345 862:42 82 527 500.— .162 783.64 741 710 578.78
E12 Mäntvharjii .................... 610 874814.92 31 ■ 344 450.-- 423 319.— 4 275.— 473 795 945.92
;13 Sysinä ............................. 701 1 697 077.42 70 872 760.- 470 297. S 7 56 790.— 607 2 099 539.55
¡14 Kerimäki ........................ 640 534 084.- 80 593 594.- 248 918.— 535 878 760.—
15 Hartola........................... ■ 386 818 800.41 ' 33 368100.— 251 008. SI 7 026.- 310 935 891.57
16 Joutsa............................. 566 1 075 744.88 29 235 310.— 229 434.16 1 900.50 434 1 (181 620.721
17 Leivonmäki .................... 151 69 044.65 10 14150.— 14135.85 ___________________ 127 69 058.80
18 Ristiina........................... 226 298 080.06 12 219100.- 35 826.91 17 750.— .. 196 „ 481 353.15
19 Juva ............................... 925 587 569.— 73 579'225.— 293 533.— 809 873 261.—
20 Luhanka ......................... 205 201 860. - 12 12 600.— 38 581.38 — 168 175 878.62
21 Heinolan pitäjä............ .. 207 359 653.18 20 454152.32 174 687.34 908.— 166 639118.16
22 Anttola............................ 192 163 047.— 36 235 850.— 65 854.— O 191 333 043.—
23 Puumala......................... 293 265175.— 55 131 200.— 91 027.50 268 305 347.50
24 Virtasalmi........................ 296 130 480.29 35 45 719.— 36 184.S4 _ 247 140 014.45
25 Sulkava........................... . 651 203 297.50 42 71190.- 44 699.50 _ 598 229 788.-
26 Haukivuori...................... 106 99 563.— 5 31 200.— 21 397. - — 75 109 366.—
27 Kangaslampi .................. 276 161 510.05 27 95 861.— 58 738.10 — 250 198 632.95
2S Enonkoski....................... 233 108 315.50 40 152 300.— 19 523.49 — 265 241 092.01
29 Savonranta .................... 242 04 558.50 16 53 425.— 32 325.70 - 204 85 657.80
30 24 M aaseutu 10 081 11 579 245.62 1 048j 7 770 713.56| 4149 330.11 ■ 88 649.50 8 722 15 200 629.07
31 28 M ik k e lin  lään i 11196 16 322 279.47 1244! 9 (189 877.57| 5 029 834.991! 120 44.0.17] 9820 20 382 322.05








12 | 13 | 14 
Pääom aa yhdellä  velkakirjalla 
vuoden lopussa.
15 ! 16. 
O bligatsionitili.


























/o 3m f. 3hyC. Sm f. 5 % : Sm f Sm f. Shtfi
3 .1 5 6  5 87 9 0  0 0 0 .— 5 0 .— 7 0 5  8 4 0 .— 3  0 0 0 . - 9 5 9  2 0 0 .S I 1 8 9  9 3 1 .7  4 1
2 2 .9 6 4  8 6 2 3 0  0 0 0 .— 7 0 .— _ 1 7 1  2 0 8 .8 1 6  2 0 8 .8 1 2
1 9 .6 6 , 5 % 3  G85 3 0  0 0 0 .— 5 0 . - — — 1 5 1 2 4 1 .1 5 1 4 1  0 0 0 .— 3
3 9 .1 6 1 4 9 6 20  0 0 0 . - . 1 5 .— 9 8 9 6 .5 0 — 4 8  4 6 4 .7 7 4 9  5 4 3 .5 2 4
9 .2 — 4  7 1 9 j 9(1 0(10.— 1 5 .— 7 1 5  7 3 6 .5 0 3  9 0 0 .— 1  33Ö 1 1 5 .5 4 3 8 6  6 8 4 .0 7 5
2 4 .3 5 1
ÖOoo__COl>CM 5 0 .— 91 7 7 5 .— 1 5 0 0 .— 8  4 2 4 .9 6 6
4 2 .3 ,  6 2  0 82 1 5 0  0 0 0 .— 1 5 .— — 1 91  8 7 1 .9 9 •171 0 7 2 . - 7
7 9 .2 6 1 7 45 2 0 0  0 0 0 .— . 1 5 .— -  - — 2 21  2 5 5 .8 5 9 3  0 9 4 .4 3 8
3 9 .2 . 6 2  901 90  3 8 6 . S 9 2 8 .7 5 1 0 0  7 5 0 .— 1 0 0 0 .— 5 3 7 1 6 9 .3 1 4 4 7  7 0 7 .1 9 9
3.7 5 1 7 7 6 ! 50  0 0 0 .— 2 0 .— . 3 0 0 0 0 . - — 1 9 4  2 3 2 .1 3 2 0  5 8 0 .0 5 10
1 0 5 .5 6 9 59 50  0 0 0 .— — — 2 9 9 1 6 1 .2 3 ]  1 9 2  0 0 0 .5 4 11
— 9 .0 6, 5 % 1 6 83 ! 1 3 5  0 0 0 .— . 2 0 , - 5 0  0 0 0 , - — 4 1 0  4 2 1 .8 6 ] 1 5 1 2 6 .2 1 12
2 3 . S (5. 5 3  4 5 9 1 0 0  0 0 0 . - 5 .— 71 2 6 5 .— 1 0 0 0 .— 1 5 3 4  8 8 0 .6 7 1 0 9 4  8 7 3 .4 4 13
6 4 .6 6 1 6 4 3 1 0 0  0 0 0 .— 10- 3 0  0 0 0 , - 2 0 0 1 3 1 .8 8 20  2 8 3 .2 6 14
1 4 .3 5 3  0 1 9 8 0  0 0 0 .— 3 .4 0 1 1 7 1 8 5 , - 1 2 8  7 4 6 .4 6 9 8  2 0 4 .8 9 15
• 0 .6 5 , 4 2  492| 50  0 0 0 .— 1 2 . - 3 0 0  7 5 0  — — 3 8 0  6 4 3 .9 3 3 1 9  1 5 0 ,7 0 16
0 .0 5 544*. 8  0 0 0 .— 2 3 . - 5  0 3 7 .5 0 — 1 7  4 69 .14 6  6 6 2 .5 0 17
6 1 .5 6 , 5 2  456 i 57 0 0 0 .— 1 0 .— 8  0 0 0 .— _ _ 8 0 7 9 0 .0 4 4 9  3 2 7 .5 6 18
4 8 .6 5 % 1 079,1 ' 1 0 0  0 0 0 .— 1 0 . - 7 7  6 2 0 , - 2 0 0 0 .— 191 0 9 8 .3 3 3 2 . - 19
— 1 2 .9 5 1.
OooT*.
OT—1 1 0 .— 2 0  0 0 0 . - 1 0 2  1 6 0 . i l 1 0  6 1 6 .7 3 Î2 0
77.7 5 3  850| 2 0 0  0 0 0 .— 3 6 .— 1 0 0 0 .— 2 6 2  2 4 3 .1 3 2 21  8 4 2 .0 7 21
1 0 4 .3 6 1 7 4 4 20  0 0 0 .— 1 5 .— 1 0  0 7 5 . - 2 7  2 9 9 .7 9 1 1 8  0 0 0 . - 22
1 5 .1 6 1 1 3 9 2 0  0 0 0 .— 5 0 . - — 4 6  1 2 5 .9 6 1 9  4 82 .39 ,'2 3
7 .3 6 5 67 10  0 0 0 .— 2 5 , ; - - — 5 4 9 0 .7  6 5 0 0 — 24
1 3 .0 6 3 8 4 1 3  5 0 0 . - 4 . - —
*
31  4 0 1 .8 6 10  0 0 0 .— 25
9. s 5 1 4 5 8 2 0  0 0 0 .— 5 0 .— — ■ — 4 3  0 1 4 .2 S 1 0  302 .40126
2 3 .0 5 % ,  5 7 95 2 4  0 0 0 .— 1 0 , - — — 8 2  9 6 7 .6 3 2 3  0 6 1 -1 2j 27
1 2 2 .6 6 9 10 1 5  0 0 0 .— .20.— — — 3 5  4 7 7 .9 8 — 28
3 2 .7 5 4 2 0 1 0  0 0 0 .— 3 - — .  3 1  5 9 2 . 5 9 7  5 0 0 . — 29
3 1 . 3 — 1 7 4 3 200 0 0 0 . — 3 . — 9 1 2  4 5 7 . 5 0 6 5 0 0 . — 5  0 6 4  0 7 1 . 8 7 2  9 4 9 4 1 9 . 4 8 30
2 4 . 9 — 2  0 7 6 1 2 0 0 '0 n 0 . — 8 - 1  6 2 8 1 9 4 . — : 9  5 0 0 . — 6 3 9 4 1 8 7 . 4 1 3  3 3 6 1 0 3 . 5 5 31
Säästöpankkilikisto v:lta 1917. 17
Taulu 13. (J atk.) Tall. 13. (Suite).130































k p l. ¡tmf. k p ]. s v Sinf Sfrnf.
.
k p l. s v
Kuopion lä än i.
Kaupungit (Villes).
li Joensuu........................... 78} 890 783.34 16 . 194 900.— 76 250.— 75 599 433.34
2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ............. 602 3 466 860.-- 104| 1297 450.— 650 605. - — 610 4113 705,-
3 Iisalmi............................. 1111 1 395 649.— 170| 1 164150.— 472134.50 — 1013 2 »87 664.50
4 Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» ............. '33 52 650.— 24 66 200.— 7 000.-! — 48 111 850....
5 Kuopio »Kuopion Maalais-
kunnan Säästöpankki» . 19 403100.- 12 612 300.— 422 250.— — 22 59315«.-
6 5 K a u p u n g it 1843 5 709 042.34 326
.
a aas ooo.~~ 1 628 239.50 1768 7 415-802.84
Maaseutu (Campagne). C
7 Nurmeksen kauppala . . . . 669 712 911.33 103 614 250.— 215 131.49 638 1112 029.84
S Pielisjärvi........................ . 502 428 727.53 124 541 318.7 s 224 095. S 7 __ 454 . 745 950.44
0 Tohmajärvi .................... 155 32 099.08 20 9 500.— 12 546.49' — 125 29 052.59
i 0 Kiuruvesi ........................ 1 075 846 351.10 379 958 705.— 32.1 962.10 — 1065 1283 094,-
|u Leppävirta...................... 2 308 1 068 925.10 136 473 280.— 370 267.70 1765 1171 937.40
! *-2 Liperi............................... 442 165 571. - 43 .236 153.— 50 286, - — 355 351438.-
jl3 Nilsiä............................... -  925 586 536.82 140 .406 104.— 244 826.48 - 761 747 814.34
¡14 Lapinlahti....................... 533 358 068.75 109 551 900.- 124 662.93 120 000, 532 • 785 305.82
¡15 «no ................................. 457 104 088.04 36 83 936.60 105 459.7! — 265 82 564.90
11.6 Rautalampi .................... 912 766 507.15 110} 946 516.50 438 086.95 — 692 1 274 936.70
: i7 Kitee............................... 935 359 249.30 105 323 796.— 180 889.55 60 500.— 905 502155.75
.18 Maaninka........................ 358 154 0Q2.25 68i 503 400.— 105 895.3»] — 364 552106.87
519 Karttula......................... 880 460 613.18 9f)i 522 330.- 150 708.10 " 831 832 235.08
20 Hankasalmi .................... 669 454 463. - 106Î 400 250.— 73 348.75 619 781 364.25
! 21 Kuusjärvi........................ 156 104 426.62Î 4L 166 781.— 40 947. »7 _ 147 230 259.75
¡22 Rääkkylä ........................ 529 182 764.50 38 5o 900.— 59 596.12 — 448 179 068.38
¡23 Polvijärvi........................ 405 281 965.83 61 376 300.-— 234 372.33 — 355 423 893.50
¡24 Kontiolahti .................. .. 236 373 253.30 75 521 050.— 210 885.38 — 227 683 417.92
¡25 Suonenjoki ...................... 440 ‘ 481915.85 46 233 970.— 165 530.85 — 344 550 355.—
¡26 Ilomantsi ........................ . 305 143 085.81 27 64 862.— 60 480.81 __ 246 147 467. -
¡27 Juuka ............................. 628 210 920.27 97 277 595.— 72 976.14 - 548 415 539.13
¡28 Siirretään 13 519 8 275 045.81 1969 8067 897.S S 3 462 957.03» 180 500.— 11 686 12 881 986.66
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Pääom aa yhdellä velkakirjalla 
„ vuoden lopussa.
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/o Vmf. Sm f. Sfmf.
tfm f. Sm f. Stmf
30 .4 6 6  7 9 2 5 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 7 0  5 7 3 .7  3 2 4  3 8 0 .3 7
x !
18.7 6, 5„'4 6  7 4 4 1 4 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 2 5 0  6 2 5 .— 3 4 0 0 0 .— 3 2 9  3 1 7 .-H 1 0 6  6 7 6 .4 6 2
4 9 .6 57* 5 -4 7 = '2  061 2 5 0  0 0 0 .— 1 0 .— 2 0 0  8 7 5 .— — 1 0 5 2  6 5 8 .0 2 6 0 5  5 4 3 .2 7 3
1 1 2 .4 5 % 2  3 3 0 2 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 2  0 1 5 .— — 3 3  3 9 2 .5 8 3 3  1 00 . -
4
47.1 6 , 5  y 2 2 6  9 61 1 3 5  0 0 0 .— 5 0 0 .— 4 4  8 0 4 .5 6 9 2  0 0 0 .— 5
2 9 .9
1
_ 4 1 9 4 2 5 0  0 0 0 .— 1 0 .— 4 5 3  5 1 5 .— 3 4  n o n .— 1 531) 7 4 6 .3 0 861 71)0.10 6
5 6 .0 6 , 5 y 2 — 5  i* 1 7 4 3
'
70  0 0 0 .— 1 0 .— 2 9 5 0 0 0 .—
.
1 1 4  8 5 5 .8 1 3 2  3 8 9 .5 0 7
7 4 .0 6, 5 % 1 6 4 3 1 2 0 0 0 0 .— 2 0 . - 8 1  4 5 0 .— — 7 89  0 7 7 .0 7 6 0 8  5 9 4 .8 1 ' 3
— 9 .5 6 2 3 2 2 0 0 0 .— 2 3 .6 3 8  2 0 6 .7 5 — 17  8 6 5 .7  S 1 8 1 . i l 0
5 1 .6 6 1 2 05 8 0  0 0 0 .— 7 .— — — 1 4 3  4 2 9 .8 0 1 5  9 91 .97 10
9 .6 5 6 6 4 1 27  0 0 0 .— 2 0 . - 5 5 0 0 0 .— — 7 0 2  9 5 7 . i l 7 18 .91  n
112.31 6 9 90 75  0 0 0 .— 2 0 . - — — 1 0 3  4 4 6 .1 7 12
2 7 .5 ' 6 9 83 47  0 0 0 .— 2 3 .5 0 5  0 3 7 .5 0 — 1 0 6  5 4 2 .3 9 4 3  0 0 0 . -  - 13
1 1 9 .3 6 , 5 1 4 7 6 6 5  0 0 0 .— 1 0 . - 50  9 4 0 .— — 7 4 1 9 3 .0 7 2 9  7 3 1 .6 2 ,1 1
— 20.7 6 3 1 2 5 0 0 0 .— 1 4 .6 5 — — 1 88  6 4 2 .0 6 4 4  6 8 6 .7 e ! l5
6 6 .3 5 1 8 4 2 1 6 4  0 0 0 . - 3 . - 1 5 1 1 2 .5 0 — 1 03  7 0 8 .5 3 2 8  1 8 1 .iS | i6
3 9 .8 6  . 5 5 5 27  0 0 0 .— 4 5 .— 4 5  7 7 5 .— <— 1 2 8 1 5 1 .2 5 4 4 9 .0 1  n
2 57 .1 6. o 1/; . 1 5 17 5 0  0 0 0 ,— ■ 5 .— — - - 3 8  9 39 . S5 - l.S
80.7 5 y 2 , 5 1 0 0 1 1 0 0  0 0 0 . - 8 .— 20  0 0 0 .— —  . 57 5 3 9 .8 9 87 2 1 1 .n l  19
f  71.9! 5 1 2 6 2 35 0 0 0 . - 10 .— — — 103 785.33 30  006.53Í2O
120.5 6 1 5 6 6 92 00 0 .— 1 0 .— — — 25 259.01 1 0 0 0 0 .— '21.
—2.0 6 400 • 15 000 .— 5.— 5 00 0 .— — 9 9 0 9 8 .5 1 1 5 0 0 0 .— 22
50.3 6 1 1 9 4 ' 60 0 0 0 .— 5.— 10  07 5 .— — 268 506.34 108 575.— 23
83.1 6, 5 i/2 3 011 100 000 .— 20 .— — — 402 658.S3 222 230.05 2 1
14.2 5 1 6 0 0 50 00 0 .— 12.— 4  90 0 .— — 180 007.05 28 002.50 25
3.0 e, 5 y2 599 15 0 0 0 . - 2 5 . - 50 75 0 .— — 58 581.03 4  08 4 .9 9 !26
97.0 6 758 45  00 0 .— 4 .— — — 43 023.31 12 228.21127
— — — — — 647 246.75 , — 3 750 268.70 1 321 264.52 2 S
Taulu 13. (Jatk.j 132 Tabl. 13. (Suite.)
1 2 3 4 5
L a i n
6
a u s t i 1 i.
7 1 s ’ 3
Säästöpankin paikka
Vuoden alussa. Vuodeii kuluessa Vuoden lopussa.
o
■r *r 5. p 
-  51 r  f?’
Pääomaa.















kpl. Smf. kpl. $mf. Sm f ' Smf. kpl.
1 Siirto 13 519 8 277 045.81 1 9 6 9 • 8 067 897.SS 3 462 957.03 180 500.— . 11 686 12 8 8 1 9 8 6 .6 6
2 Kaavi ............................. 295 240 550.77 67 395 03 0 .— 68 067. Si — 273 567 512.96
3 Pielavesi .............. ! ........ 6591 867 101.32 125 952 46 0 .— 314 699.16 — 591 1 504 862.16
i, Vesanto......................... . 406; 1 4 1 5 0 8 .8 2 83 1 4 1 1 7 5 .— 51 469 .— — 430 231 214.82
5 Taipale ............................ 199} 53 792.50 34 134 80 0 .— 17 620.20 — 119 170 972.30
! 6 Keitele ................. 127! ' 80 443.26 90 221 48 0 .— 50 075 .— — . 178 251 848.26
7 Mmiruvesi............. : ........ . 2.39 100160 .27 39 46 0 5 0 .— 239 120 441.77
s Rautavaara .................... 53: 22 315.— 40 21120.— 13 835.— — 81 29 600 .—
9 Kesälahti ........................ — ~ 42 193 00 0 .— 6 6 0 0 . - 6 600 .— 41 186 400 .—
10 29 Maaseutu 15  497 9 782 917.75 2 489 1 0 1 7 3  012.88 4  011 091.70 1 8 7 1 0 0 .— 13  638 15  94 4  838.93
11 84 Kuopion lääni 17  340 15 491 960.09
lit
OOCM 13 508 012.88 5 639 331.20 187 100 .— 15 406 23 360 641.77














12 1 13 1 14 
Pääomaa yhdellä velkakirjalla 
vuoden lopussa.
15 | 16 
Obligatsionitili.













°/o 0//o  , ä m f. ä ll\ f- ä m f. S m f ä m f. ä m f.
_ — — — _ 647 246.75 _ 3  760 268.7 0 1 321 264.52 1
136.0 6, s y 2 2 079 50 00 0 .— 1 1 . - — 145 883.20 4 0  378.57 2
i  73.6 6 ,5 1 4 2 546 1 5 0 0 0 0 .— 30 .— 101 916.67 — . 293 891.83 1 4 3 1 5 0 .2 1 3
63.1 51/ , ,  5 538 44  500.— 5.— — — 82 019.95 40  6 7 7 . l i 4,
, 217. S 6 1 4 3 7 100 00 0 .— 1 2 - — — 66 7 7 Ï.99 68  6 5 4 .5S 5
213.3 6 1 4 1 5 15 00 0 .— 5 0 . - — — 20 676.96 — 6
20.2 51/ , 504 18 500.— 14 .— 1 960.— — 44 069.17 18 055.39 7
: . 32.6 6 365 3 0 0 0 . - .50.— 1 200 .— — 6 739.47 — s
i . , 
( ' 5 4  546 27 000,- 100.— — - — 12100.59 — 9
63.0 — 1169 164 600.— 8 - 752 323.42 — 4 422 421.86 1 632 180.38 10
j 56.8 — 1516 250 006.— 3.— 1 205 838.42 34 000.— 5 953168.16 2 493 880.48 11
O
/
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•Vuoden alussa. Vuoden kuluessa Vuoden lopussa.
Säästöpankin paikka > annettuja lainoja. maksettuja lainoja.






















5 292 009.99 239 2 587 367.— 1463 970.73 3 500.— 1568 6 416 006.26
2 Nikolainkaupunki »Vaasan 
Säästöpankki »............. 534 7104 349.16 100 1972 100.— 2 202 499.16 3 675.— 499 6 873 950.—
3 Kristiinankaupunki......... 153 873 240.— 39 . 304 350;— 212 010.— — 163 965 580.—
* Pietarsaari ...................... 248 1 621 530.— . 32 299 200.— 305 281.42 1 500.— 237 1 615 448.58
0 Uusikaarlebv .................. 217 490 107.02 8 • 45 607.36 156 903.69 — . 179 378 810.69
6 Kokkola »Kokkolan kau­
pungin Säästöpankki» . 171 ' 722 500.— 17 109 500.—
V
84 375.— 164 747 625.—
7 Nikolainkaupunki »Musta­
saari Sparbank» . . . . . . 203 457161.10 68 248 450.— 156 103.— 229 549 508.10
S Nikolainkaupunki» Vaasan 
Suomalainen Säästöp.»
S
103 771 300.24 28 388 425.— 194 814.16 6 214.85 103 t 064 911.08
» Kokkola »Koski-Pohjan­
maan Säästöpankki» . . 47 48 838.97 ' 19 69 500.— 23 918.97 __ 55 94 420.—
10 9 Kaupungit 3 457 17 381 630.48 550 6 024 499.36 4 799 876.13 14 889.85 B197 18 606 259.71
11
Maa.seu tu (Campagne). 
Alavus ............................. 1225 2 351 307.76 129 1 463 750.— 1 295 167.03 974
%
2 519 890.73
12 Vähäkvrö ........................ 387 613 716.58 48 292 373.— 283 325.32 — 301 622 764.26
1» Saarijärvi ........................ 1276 1 253 850.83 134 324 285.— ,324 862.25 — 1121 1 253 273.58
14 Ilmajoki ......................... 1 824! 2 327 437.— 426 1 495 611.— 953 806.— i — 1 731 2 869 242.—
|15 Kokkolan pitäjä............... 257 559 434.56 45 278 700.— 142 087. i  S — 222 ' 696 047.08
16 1 017 1 399 237.11 182 606 424.06 0 848 1 371 075.92
|l7 Uurainen......................... 328! 124 802.38 26 , 75 410.— 49 566.15 — 262 150 646.23
¡IS Virrat ............................. 7191 770 674.74 164 487 040.— , 321 721.53 44 728.50 705 941 993.21
19 Konginkangas ................. 209 x 197 324.60 35 97 420.- 58104.60 2 579.60 196 236 640.—
20 Viitasaari ........................ 932: 985 743.29 125 365 054.— 308 895.29 — 786 1 041 902.T-
21 Terijärvi ........................ 475 873 235.90 84 225 445.35 i 417 542.22 — o 407 681139.03
22 Pihtipudas ...................... .654 38« 942.25 82 26G 980.— 130 706.82 • 582 517 215.43
23 Karstula .......................... 792 695 904.56 . .78 190 254.12 184 521.55 — 711 701 637.13
2d Isokvrö...........\.............. 749 1 602 051.90 129 1011035.- 846 529.25 — 597 1 766 557.65
25 Siirretään 10 844 14141 663.46 1687 7179 781.53 5 951 420.74 47 308.10 9 443 15 370 024.25
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°/o 1 0/0 SfoyC- S fm fi S fin f S h if . X m f. s v S £ m f
•21.2
.
5 4 092 250000.— 30.— 914 0 0 0 ,- 1 000.— 222 269.99 9 269.99 1
— 3.2 6, 5 13 775 170000.— 5 0 0 - 645 500.— 166 500.— 592 000.— 455.500. —
t
2
10.6 ö V > . 5 924 60 0 0 0 .- 300.— 50 0 0 0 .- — 212 173.94 135 700.— 3
- 0 .4 5 5 S16 83 000.— 2 0 0 .- 75 562.50 — 355 978. SO 200 889.20 -1
— 22.7 m 2 116 15 000.— 25.— 9 9 0 0 .- ' — 270 555.9S 85 760.02 *
3.5 6, 5i/2 4 559 45 000.—  _ 1 0 0 .- — — 165 215.63 18 874.— 6
1 20.2 5 2 400 * 45 000.-- 75. — — — 159 492.S4 53 000.—
!
25. i 6, 5%  — 5 1 9 308 97 000. — 65.— 236 375. — 2 000.— 441 200.24 251 320.67 «s-
i
93.3 1 717 12 0 0 0 .- 2 5 . - 980.— — 5171.23 3 256.95 »
7.1 — 5 820 25« 000.— 25.— l  982 317.50 169 5 0 0 .- 2 424 058.65 1 2 1 3  570.83’ 1 0
t
7.2 5 2 587 152 000.— 30.— 641 518.S9 6 338.05 11
1.5 51/2 , 5 2 069 50 375. — 18.— 20 000. — — 191 093.63 50 00U.— 1 2
1 — O.o 5 1 1 1 8 100 000.— 100.— 100 000. - — ' 576 278.30 170 844.99 13
! 23.3 6 , 5 1 658 85 500.— 15.— 101 375.— — 647 269.40 60 594.4 s l i
1 , 24.4 5 % .  5 3 135 30 000.— 75.— — — 183182.16 103141.53 15
— 2.0 5 1 6 1 7 49 900.— 25. — 30 225.— — 761 189.63 52 428.50 16
20.7 6 575 . 20  0 0 0 .— 2 0 .— ■ — — 51 792.24 27 792.24 17
21.3 51/2 1336 40000. - 2 0 .— 82 205. — 2 0 0 0 . - 284 086. S4 108 4 7 3 .il IS
19.0 ó1/* 1 207 20  0 0 0 .— 2 5 . - 19 8 7 5 ,— 1 0 0 0 . - 132133.27 50 639.00 19
5.7 5 1326 75 000.— 2 0 .— - — 1 7 1 16 4 .ll — 20
— 2 2 .0 5 )4 , ó 16 74 50000.— 15.— — 419 196.S7 132 096.25 21
35. s 5 889 50 000.— 25.— — — 130 803. S 2 — 22
o:s 5 987 30 000.— 33.33 2 0  000.-*— — '  177 791.25 41 000.86 23
10.3 5 2 959 1 0 0 0 0 0 .— 2 0 .— 50 000.— — 691 19-1.05 - 24
— • _  1 _ — — 423 680.— 3 000.— 5 058 621.52 803 355.61 25
1
i
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Vuoden alussa. Vuoden kuluessa Vuoden lopussa.
, Säästöpankin paikka. Velkakirjani
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: • . kpl. 3m fi kpl. SCmf S m f kpl. -
1
. . '
• Siirto 10 844 ' 14141 663.46 1687 7 179 781.33 5 951 420.74 47 308.10 9 443 15 370 024.25
2 Laukaa ............................ ' 426 561 43?'— 47 215 555.— 210017.— — 331 56« 975.—
3 Kivijärvi......................... 361 379 764.89 1 50 295 227.08 167 293.— — 338 507 698.97
Keuruu............................ 61*7 455 289.50 66 232137.26 152 148.— — 544 535 278.76
5 Ylihärmä ........................ 1 634 518 546.09 140 . 350 138.50 365 813.50 * --- 486 502 871.09
6 Lapua ............................. 1699 1 794 491.36 282 963 199.— 809 208.67 — ■1366 1 948 391.69
7 Kuortane ........................ 831 1 174 540.32 106 422 160.7 2 401 444.17 690 1 195r256.87
s Pirttikylä...................... 452 917 754.41 43 134 923.— 412 052.51 1 032.— 329 64« 624.90
9 Kauhajoki........................ 850 1 051 023.50 255 801 860.— 472 838.90 — 824 1 386 «44.60
10 Lappajärvi................ 875 758191.10 214 365 460.-- 272 056. S 5 — '796 851 594.25
11 Multia, ............................. 327 157 672.06 39 162 281.64 ’ 86157.50 — 275 ■ 233 796.14
12 Kortesjärvi...................... 658 453 578.25 93 147 400.— 142 166.07 — 578 458 812.18
13 Kurikka ......................... 1 254 1 42,8 971.90 .236 748 880.— 578 789.00 1 — 1146 1 599 «62.—
14: Evijärvi............ .............. 887 612 605.95 364 488 873.15 304 433.55 36 530.— 966 797 «45.55
15 Vimpeli........................ . 731 371 755.68 115 120197.25 119 402.46 — . 666 , 372 559.47
16 Soini ............................... 371 255 901.78 80 75 3§0.— 86 028.63 . --- 354 245 193.15
17 ' Ähtäri ................ ............ 855 701 852.46 52 250 095.— 198 592.55 14 352.04 681 753 354.91
18 Alahärmä........................ 791 981 647.63 141 682 995.31 525 630.36 :-- 632 1139 012.58
19 Jyväskylän pitäjä........... 323 393 620.— 41 293 315.— - 133 500.— 450.— 248 553 435.—
20 Närpiö.................. . ........ 555 .1 497 613.08 67 440 313.4S 410 699.00 12000.— 476 1 527 226.60
21 Karijoki ......................... 492 588 489.30 108 394 850.— 264 876.79 — 453 718 462.51
22 Alaveteii......................... 144 • 229 238.22 14 ' 47 025.— 66 958. Si — 125 290 304.41
23 Korsnäs . .. '...................... 261 ■ 978 814.— 52 252 268.— 231 448.— 1 400.— 246 999 634.—
24 Sideby .'............................ 335 200 214.21 148 172 523.07 115 293.24 680.— 377 257 444.04
25 Seinäjoki......................... 603 708 075.33 11,0 391 775.— 258 493.74 65 000.— 554 841 356.59
26 Sulva.............. ................ 185 336 070.— 21 132 575.— ■ 77 493 — — 137 391152 —
27 Peräseinäjoki ................. 818 726151.41 177 372 337.— 226 255.25 — 800 872 233.16
28 ■ Maalahti ......................... *¥72 661 738.— .38 • 289163 — 222 050.— - 1  . 215 728.851.—
29 Äänekoski........................ 364 521 802.33 56 326 000.— , 128 292.OS 14 500.— 1 322 719 510.25
30 Jalasjärvi....... "............... 1495 1 218 712.— 224 . 788 570.— 575 920.50 187 320.— 1371 i  431 361.50
31 Alajärvi ............................ 1010 598 352.45 225 349 505.— 252 439.70 350—. 959 695 417.75
32 Isojoki............................. 693 747 314.25 148 534 292.76 450 671.01 — '655 ' 830 936.—
33 Siirretään 31 013 36113 801.92 5 439 IS 420 996.75 14 669 886.50 380 923.04) 27 383 30 864 912,17
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Talletustili yksityispankeissa. ,













' ° /  /o 0 //o iCmf. Shnf Sm f Shnf
__ __ __ — __ '4 2 3  6 8 0 .— 3 0 0 0 .— 5 0 5 8  6 2 1 .5 2 8 0 3  3 5 5 .6 1 -1
1 .0 5 1 /,, 5 1 7 1 3 4 5  0 0 0 .— 1 5 .— ■ 61  2 0 6 .9 4 — 3 3 3  4 2 8 .9 4 7 2 1 4 .4 7  ^2
3 3 .6 5 1 5 0 2 6 0  0 0 0 .— 2 5 .— 6 2  7 0 5  — — 2 5 2  4 5 9 .1 0 1 9 6  8 5 5 .9 3 3
1 7 .5 5 % .  5  ■ 9 8 4 4 0 0 0 0 . - 5 .— 1 0 0 0 0 .— — 1 0 7  0 4 9 .5 0 ' 2 1 4 1 2 .1 7 4
- 3 . 0 5 1 0 3 5 4 0  0 0 0 .— 5 .— — — 4 9 3  4 3 6 .2 4 ■ 4 2  4 6 7 .3 1 5
8 .6 5 % ,  5 1 4 2 6 5 8  7 0 0 .— 5 .— 9 9  3 7 5 .— — , 1 1 4 4  8 2 7 .6 0 1 51  4 4 6 .9 5 6
1 .9 5 1 7 3 2 1 0 0 0 0 0 .— 2 5 .— 1 9 1 1 0 0  — 1 0 0 0 .— 2 9 5  7 8 4 .6 4 8 6  3 5 9 .1 0 7
- 3 0 . 2 5 y 4 , 5 1 9 4 7 5 0 0 0 0 .— ■ 1 6 . - 2 4 4  7 4 5 .— 1 1 5  5 9 2 .3 9 2 2  6 3 7 .3 2 8
3 1 .3 6 1 .6 7 5 8 0  o o o : - 1 0 .— 3 0  0 0 0 .— — 5 2 0  0 2 4 .9 9 2 4 2  3 9 6 .6 3 9
1 2 .3 6 , 5 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 .— . 2 5 .— 2 5  0 0 0 .— — 1 9 9  6 6 3 .3 8 1 0 5  0 0 1 .— 10
4 8 .2 5 8 5 0 • 6 5  0 0 0 .— 2 5 .— —  ■ — • 1 6 9  8 3 5 .2 1 , 9 9  0 3 1 .6 4 11
1 .2 6 , 5 7 9 4 3 0  0 0 0  — 7 5 .— — ■ — 1 7 5  6 5 7 .9 4 1 0  7 5 7 .0 6 12
1 1 .9 6 , 5 . 1 3 9 5 5 0 0 0 0 .— 1 0 .— 9 7  0 0 0 .— — 5 07  5 6 3 .7 4 4 3  1 5 4 .7 5 13
3 0 .1 6 8 2 5 3 2  0 0 0 .— , 1 0 . — — _ 1 2 5  5 9 6 .— 9 0 2 5 0 .1 8 14
0 .2 6 , 5 5 59 1 0  4 0 0 .— '  2 5 .— — — 1 7 6  1 4 5 .1 3 3 2  4 0 2 .6 7 15
— 4 .2 5 i/2 6 9 3 4 8  0 0 0 .— 1 5 .— 1 5 1 1 2 .6 0 — 8 6  0 4 8 .0 4 1 2  6 6 3 .9 2 16
7 .3 5 1 1 0 6 4 9  5 0 0 .— — .66 — — 3 6 8  5 5 1 .2 5 2 7  9 6 7 .2 0 1 1
1 6 .0 5 1 8 0 2 1 3 0  0 0 0 .— 1 5 .6 3 . ‘ — — 6 1 0  7 5 3 .7 7 ■ 8 3  7 7 9 .2 5 18
4 0 .6 5 2 2 32 4 0  0 0 0 . L 2 0 .— 5 0  0 0 0 .— 4  9 2 5 .— • 4 0  7 3 2 .1 4 4 0 4 9 1 .0 7 19
2 .0 6 % ,  5 3  2 08 1 1 0  0 0 0 .— 2 5 .— 1 7 4 0 0 0 . - 1 0 0 0 .— 5 8 4  3 2 7 .5 6 1 7 1  6 2 1 .4 4 20
22.1 6  • 1 5 8 6 9 5  0 0 0 .— 2 0 .— —  , „  — 1 8 0  7 4 9 .2 8 4 9  0 5 9 .4S 21
- 9 . 1 1 6 0 2 1 5  0 0 0 .— 3 5 .— — . — 8 9  7 4 8 .7 7 2 8  7 6 4 .7 6 22
2 .1 5 4 0 6 4 6 1 0 0 0 .— 5 0 .— 1 3 3  8 5 0 .— — 2 9 2  3 4 7 .8 3 6 2  0 8 0 .2 6 23
2 8 .5 6 '  6 8 3 2 2  0 0 0 .— 2 5 .— — — 1 4 0  045 .'46 9 9  5 0 0 .— 24
1 8 .8 6 , 5 . 1 5 1 9 5 0  0 0 0 .— 6 .7 0 5  0 0 0 .— ----  . 3 1 2  6 8 8 .2 6 '' 1 6 1 6 5 0 .— 25
1 6 .4 5 % ,  5 t 2  8 5 5 5 0  0 0 0 .— 4 5 .— — — 1 8 9  8 3 5 .3 7 3 0  7 5 0 .9 6 26
2 0 .1 6 , 5 1 0 9 0 • 5 0 0 0 0 .— 7 .— — ' ---- 1 6 6  2 8 9 .6 4 6 2  6 9 4 .4 3 27
10.1 6%, 5 3  3 9 0 5 0 0 0 0 . - 5 0 .— 2 2 9  4 0 0 .— — 1 1 2  4 7 0 .6 4 3 3  6 5 1 .1 5 28
, 3 7 .9 5%, 5 2  2 3 4 6 0 0 0 0 .— 5 .— 20 000.— — 1 0 9  6 1 4 . i l 21  9 6 9 .9 8 29
1 7 .4 6 , 5 1 0 4 4 9 6  0 0 0 .— 10.— 4 9  3 7 5 .— 2  3 7 5 .— 6 8 7  9 4 8 .1 4 1 5 0  6 4 8 .2 3 30
1 6 .2 6 7 2 5 4 0 0 0 0 .— 9. 6 0  0 0 0 .— — 1 4 0  4 8 3 .2 1 4 9  9 7 8 .8 5 31
11.2 5 % ,  5 1 2 6 9 4 2  3 0 0 .— ’ 1 4 .6 0 — —  • 4 5 5  2 8 9 .2 9 § 9 1  3 6 2 .4 7 32
—  . —  ‘ — — — 1 9 8 1 5 4 9 .4 4 12  3 0 0 .— 1 4  2 4 3  6 0 9 .1 0 3  3 3 3  3 7 6 .2 4 3 3
Säästöpankkitilasto v:lta 1917. 18
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kpl. . %mf. kpl. ifmf. Smf. Smf kpl. Smf
1 Siirto 3 1 0 1 3 3 6 1 1 3  8 0 1 .9 2 5  4 3 9 1 8 4 2 0  9 9 6 .7  5 1 4  6 6 9  8 8 6 .5 0 3 8 0  9 2 3 .0 4 27  3 8 3 39  8 6 4 9 1 2 .1 7
2 Veteli............................... 8 9 9 5 7 2  2 3 9 .1 1 2 6 5 3 6 6 1 6 6 .8 7 2 3 8  6 3 7 .0 7 — 8 5 2 6 9 9  7 6 8 .9 1
3 Sumiainen........................ 1 4 4 70  5 6 8 .2 5 1 0 2 0  8 8 1 .2 5 1 0  3 7 7 .— 6 0 — 1 3 5 81  0 7 2 .5 0
4 Ylistaro ............................ 1 3 8 4 1  5 7 8  0 0 5 .8 5 2 97 '1 6 4 8  0 4 2 .1 0 7 8 4  2 3 4 .7 1 '  .7 8  9 0 0 .2 5 1 2 1 0 2  4 4 1  8 1 3 .2 4
5 Nurmo... ........................ 4 9 6 5 4 8  3 6 3 .9 8 6 3 4 9 1  3 1 0 .— 4 0 4  9 9 4 -3 5 — 3 81 6 3 4  6 7 9 .6 3
6 Öfvennark .................. «  3 0 4 8 9 6  5 8 7 .5 0 3 2 2 1 7  9 7 0 .— 2 8 8  6 2 7 .5 0 — 221 8 2 5  9 3 0 —
7 Töysä ............................. O DO 4 8 4  6 3 1 .0 7 4 7 1 2 8  7 6 0 .— 1 3 3 1 9 6 .3 6 — 3 5 8 4 8 0  1 9 4 .7 1
8 Kälviä............................. 3 3 2 . 6 9 4  0 1 7 .7 5 6 4 4 3 1  5 3 1 .— . 2 5 0  0 2 7 .3 4 — ■ 2 9 2 8 7 5  5 2 1 .4 1
9 Jurva ............................... 8 4 7 8 9 7  2 6 6 .5 3 1 6 8 4 8 0  9 9 1 .— 3 5 0  4 9 9 .1 9 _  | 8 2 9 1 0 2 7  7 5 8 .3 4
10 Toholampi......................... 6 2 0 6 4 3  4 0 6 .3 4 99 5 4 7 ,3 1 8 .2 5 3 0 5  5 28 . S 4 4 1 6 .8 0 5 57 8 8 5 1 9 5 .7 5
11 Laihia . .(......................... 8 9 6 1 8 1 5  2 2 6 .1 0 1 7 0 1 0 5 1  7 4 9 .— 6 9 6  7 6 5 .2 5 — 8 11 2 1 7 0  2 0 9 .8 5
12 Kannus......................... .. 7 1 8 7 5 2  8 1 0 .3 9 1 47 5 1 9  5 4 0 .— 1 3 9 6  3 5 4 .8 9 \ ---- 6 4 9 8 7 5  9 9 5 .5 0
13 Kaustinen........................ 3 41 4 5 2  0 8 5 .3 7 • 9 0 2 3 7  4 3 0 .— 1 3 5  8 6 3 .9 1 — 3 4 0 5 5 3  6 5 1 .4 6
14 Lehtimäki........................ 2 4 7 1 3 9  9 3 7 .8 3 5 7 1 0 3  3 0 0 .— 2 8  5 9 7 .2 5 — 2 6 2 2 1 4  6 4 0 .5 8
15 Teuva ............................. 1 0 9 8 1 3 5 8  8 7 9 .5 8 2 3 0 1 2 4 4  4 3 0 .— 9 41  7 4 1 .6 1 — 1 0 5 5 . 1 6 6 1 5 6 7 . 9 7
16 Haisua............................. 3 2 3 1 4 4  6 3 8 .5 2 101 9 4  0 4 2 .7 8 4 9  6 0 8 .— — 3 4 9 1 8 9  0 7 3 .3 0
17 Petäjävesi........................ 111 1 3 2  7 6 0 .5 0 1 0 7 9  2 0 0 .— 1 1 5  7 9 6 .6 8 —  ' 75 9 6 1 6 3 .8 2
18 Perho............................... 3 0 6 97  8 9 4 .2 8 1 1 2 . 7 0  8 2 5 .— ,  3 4  9 4 9 .— — 3 6 5 1 3 3  7 7 0 .2 8
19 Ytteimark .................. '. . 1 86 3 2 7  9 0 6 .3 5 51 7 5 1 1 5 .— 8 9  0 0 4 .— 1 87 3 1 4  0 1 7 .3 5
20 Pylkönmäki . ! ................. 1 5 0 5 4  6 4 0 .— 3 8 6 8  6 3 5 .— 1 2  5 5 0 .— — 1 67 1 1 0  7 2 5 —
21 Himanka................................... 251 3 4 6 1 9 8 .8 0 8 0 2 7 6  5 4 0 .— 1 9 2  0 7 6 .8 S
i
•242 4 3 0  6 6 1 .9 2
22 Lestijärvi ........................ 1 3 9 5 2  7 0 6  — 50 5 0 1 2 2 .— 23  1 3 9 .— — 1 4 6 79  6 8 9 —
23 Pihlajavesi .................... 95 1 0 4  9 2 3 .3 0 ' 44 1 3 5  2 1 7 .5 1 3 8  3 9 0 .4 5 3  8 4 0 — 1 1 4 2 0 1  7 5 0 .3 6
24 Kinnula............................ 6 8 3 6  3 3 5 .— 4 7 5 8  4 5 5 .— 1 4  9 3 0 — — 1 0 8 7 9  8 6 0 —
,25 Lappfjärd ... .............................. 2 2 50  85Ö .— 4 2 9 2  0 0 0 .— 2 5 0 1 5 — — 4 9 _ 1 1 7  8 3 5 —
26 Toivakka .. ............................ — 1 0 3 9  4 5 0 .— — — 10 3 9  4 5 0 —
27 70 Maaseutu 4 1 3 9 2 4 8  3 6 6  6 8 0 .3 2 7 7 63 2 6  9 5 0  0 1 8 .5 1 2 0  2 3 0  7 9 0 .7 8 4 6 4 1 4 0 .0 9 37  1 47 5 5  0 8 5  9 0 8 .0 5
28 79 Vaasan lääni 4 4  8 4 9 6 5  7 4 8  3 1 6 .8 0 8  3 1 3 3 2  9 7 4  5 1 7 .8 7 2 5  0 3 0  6 6 6 .9 1 4 7 9  0 2 9 .9 4 4 0  3 4 4 73  6 9 2 1 6 7 .7 6
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0 / • 
/o 0 / . /o s v ■ s v s v  ' , S/mf. , s v  .
— — __ « ---- , ' __ 1 9 8 1  5 4 9 .4 4 1.2 3 0 0 .— 1 4  2 43  6 0 9 .1 0 3  3 3 3  3 7 6 .2 4 1
2 2 .3 ■ 6 '  8 21 50  0 0 0 .— 5 0 .— 1 0  2 5 0 .— — 6 3  3 8 6 .1 6 6  5 2 6 .9 9 2
■14 .9» m 6 01 5  0 0 0 .— 1 5 .— — — 1 0 2 4 4 .4 7 6 1 3 1 .2 5 3
54.7 6 , 4 2 0 1 8 1 9 0  6 2 3 .1 0 1 0 .— 51 3 7 5 .— — . 6 3 6  8 9 0 .7 1 2 6 1 0 1 9 .8 0 4
15.7 ' 6 , 5 1 6 6 6 1 0 0 0 0 0 .— . 2 0 . - — — 6 4 3  8 0 0 .6 3 77  4 3 7 .— 0
— 7 .9 6 , 5 3  737 8 0  0 0 0 .— 2 5 .— 1 7 7  192 .'— — 4 0 4  2 7 3 .5 1 . 9 5  2 4 6 .6 0 6
- 0 . 9 5 - 1 3 4 1 40  0 0 0 .— 3 0 .— — - 2 19  8 7 0 .0 8 — 7
2 6 .2 ■ 6 % , 5 2  9 9 8 70  0 0 0 .— * 3 5 .— .  9 8 0 0 .— — . 4 2 4  7 3 2 .3 5 1 6 6  3 2 5 .1 4 8
1 4 .5 6 ' ■ '  1 2 4 0 4 5  0 0 0 .— 1 0 .— — — 3 0 4 1 3 6 .5 5 55  4 9 1 .3 0 9
3 7 .6 6 , 5 i/2 1 5 8 9 1 9 7  1 7 5 .— 2 4 .— — ■ — 86 0 8 5 .5 3 5  0 0 0 .— 10
’ 1 9 .6 5 2 6 7 6 1 2 3  0 0 0 .— 2 0 .— — — 4 2 0  3 5 5 .3 7 . 4 7  5 0 0 .— 11
♦ 1 6 .4 5 % ,  5 1 3 5 0 3 5 .0 0 0 .— 3 0 .— —  ' — 4 4 0  4 2 8 .8 0 • 1 3 2  5 6 0 .1 2 12
2 2 .5 5% 1 6 2 8 5 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — ,2 2 1  6 4 1 .9 9 7 0 1 9 1 .3 0 13
5 3 .4 6 , 5 8 1 9 2 8  0 0 0 .— 2 0 .— • — — 4 2 1 4 0 .3 0 ;• 23  4 9 1 .7 1 14
2 2 .3 6 1 5 7 5 1 07  2 5 0 .— 1 0 . - —  . — 7 47  1 7 3 .7  S 1 4 5 9 0 0 .— 15
3 0 .7 6 ,  ' 5 42 ' 1 0  5 0 0 .— 1 8 . - — — ‘ 3 7 0 1 .9 2 — 16
— 2 7 .6 5 1 2 82 400 0 *0 .— 5 0 .—
1
/  * ~ 56  8 1 3 .6 9 3 9 7 .2 6 17
3 6 .6 6 - 3 6 7 6  0 0 0 .— 4 5 .— ' —  _ 3 3  7 9 3 .1 4 3 1 9 2 2 .1 5 18
— 4.2 5 1 6 7 9 2 5  5 6 3 .2 5 3 0 .— — — 251 9 9 0 .4 2 3 5  7 7 0 .3 6 19
1 0 2 .6 5 6 63 1 5  0 0 0 .— 2 5 .— / —  » .  1 9  4 8 7 .3 1 8  0 0 0 . - 2 0
2 4 .4 5 1 4 ' '  1 7 8 0 6 5 0 0 0 .— 4 0 .— 5 1 0 0 0 .— —  . 6 9  6 0 9 .3 7 5 0  0 1 2 .5 0 2 1
5 1 .2 6 , 5 46 1 0 0 0 0 .— 2 5 .— — — •9097.28 9  3 7 1 .8 4 2 2
'92 .3 5 y 2 , 5 '  1 7 70 2 6  5 0 0 .— 5 .— — — 4 4  6 0 4 . S4 2 0  7 0 0 .— 23
1 19 .7 5 % . « 7 39 1 5  0 0 0 .— 4 0 .— — — — — 24
1 31 .7 5 ' . 2 4 0 5 1 5  0 0 0 .— 5 0 .— 20 000.- — 52 185.54 . 52 000.— 25
— 5 ■ 3 945 20 000.— 100.- — — 9 000.— — 26
13.9 _  / • 1483 197175.— ' —.66 2 301166.44 12 300.— 19459052.84 , 4 634 374.56 27
12.1 — <_ • • 1 827 250 000.— —.66 4233483.94 181800.— 21883111.49 5 847 945.39 28
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* kpl. «V kpl. SV ■sv 3/mfi kpl. Smf
Oulun lääni.
Kaupungit (Villes). *
1 Oulu »Oulun kaupungin
Säästöpankki» ' ............. 808 7 204 629.15 106 1695 350.— 917 519.85 10 907.— 828 ■ 7 982 459.30
2 Raahe ............................. 372 764178.94 51 ' 168600.— 128 436.96 __ 357 804 341.98
3 Kajaani............................ 1118 1 548 934.75 220 1462 709.82 • 500 801.25 1119 2 510 843.32
4 Oulu »Sampo, Oulun kau- « '
pungin ja maalaiskun- f i• - i
nan Säästöpankki» . . . . ■ 861 3 570135.— 139 ■1 182 700.— 840 635.— — 820 3 912 200.—
5 Tornio ............................. 127 278 503.— 34 198 900.— 131 206.— — 113 346197.—
6 Kemi...................... 168 ' 226 752.— 31 133 600.— 62 860.— — 156 297 492.—
7 6 Kaupungit 3 454 13 593132.84 581 4 841 859.82 2 581 459.06 10 907.— 8 393 15.853 533.60
Maaseutu ( Campagne). /
S Liminka ......................... 733 739 258.09 167 616 848.— 269 586.51 25 356.— 684 1086 519.58
9 Rantsila ................ ......... 666 ' 405 021.23 120 235 705.- • 131 271.81 — 629 509 454.42
10 Ylitornio .......................... 542 , 504 733.45 35 248 370.— 227 659.— 509 525 444.45
11 Pyhäjärvi ............... 852 296 261.87 341 358 751.19 77 177.27
l .1 C05 , 577 885.79
12 Kemi............................... 409 406 797.50 53 141 800.— 83811.25 — 364 ■ 464,786.25
13 Rovaniemi .....................’ 877 1176 818.71 ‘ 129 314 455.— * 167 009.53 260.— 845 1324 264.18
14 Haukipudas........... ......... 1157 658 527.79 246 286 304.— 228 393.27 — 1113 716 438.52
15 Nivala............................. ,1 255 664185.64 372 557 805.— 340 773.52 « ' — 1263 881 217.12
16 Kalajoki ............ ■........... 1289 1 353 330.68 246 1 039 969.— 735 015.59 1 — 1098 , 1658 284.09
17 Muhos ..........................\ . 604 421448.54 78 175 185.— 100 220.69 — 577 ’ 496 412.85
IS Tyrnävä . . '...................... 456 350 618.93 •55 310 010.— 169774.96 401 490 853.97
19 «li .................................... 1121 723135.— 236 405 875 — ' 240 454.— 1058 888 556.—
20 Paavola............................ 478 339 308.40 100 318 449.61 135 096.14 \ --- 453 522 661.57
21 Haapajärvi...................... 1027 439 971.92 214 312 315.S3 198 813.90 65 680.— 1 021 553 473.85
22 Haapavesi.......: .............. 874 552 251.59 259 . 479 580.10 228 022.17 1 200.— 911 '803 809.52
23 Sotkamo .................. '. .. . 1025 603 999.22 ‘ 182 - 435 876.— 221 408.85 — 991 818 466.37
24 Tervola.................... . 288 283 744.93 51 55 850.— * 74 330.32 . — - 279 265 264.61
25 Siirretään 13653 9 919 413.49 2 884 6 293148.73 3 628 819.08 92 496.— 13 201 12 583 743.14
I.
»
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/o % . Sm f. Zm f. ¡Cmf Sm f. Sm f. '  
»
3 n f. i
\
1 0 .8 6, 5 ) 4 — 5
•
9  641 . 2 0 0  0 0 0 .— 2 0 0 .— 9 0 2  2 5 0 — 2 3 8  1 4 4 — 6  0 3 7 .5 0
\
1
5 .3 6 2 253 20  0 0 0 .— 1 0 0 . - 1 0  0 7 5 — — 1 8 0  2 7 1 .5 4 4 6  9 7 8 .5 6 2
6 2 .1 6 ,5 '/., 5'A—5 2 244 .2 2 0  0 0 0 .— 1 2 0 .— 1 6 2  0 2 0 .5 0 5  0 0 0 — 6 2  4 7 3 . S 5 11 9 1 3 — 3
9 .6 6 , 5 % 4  771 1 2 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 2 0 4 0 0 0 — 1 0 0 0 — , 9 6 6  8 2 4 .3 4 4 6 8  3 8 8 .2 2 4
. 2 4 .3 6 3  0 6 4 2 0  0 0 0 .— 6 0 .— — — 5 7  0 4 4 :1 2 4 8 1 9 1 .9 7 5
3 1 .2 6 1 907 4 0  0 0 0 . - '- 6 0 .— — — 2 0  4 6 0 . S 7 5 0 0 6 .9 5 6
1 6 .6 — 4  672 2 20  0 0 0 .— 2 0 — 1 2 7 8  3 4 5 .5 0 2 4 4 1 4 4 — 1  2 9 3 1 1 2 .2 2 5 80  4 7 8 .7 0  
\
7
4 7 .0 6 1 5 8 8 1 0 0  0 0 0 .— 0 .— 2 5 3  5 2 4 .9 3 1 1 8 7 0 0 — s
2 5 .8 6 8 10 3 5  0 0 0 .— 2 0 — 1 0  0 0 0 — — 1 2 3  2 6 1 .2 2 5. ■— 9
4 .1 6 1 0 3 2 3 0 0 0 0 .— 6 .1 5 2 4  2 5 0 . - — 3 1  2 6 5 .5 5 3  5 0 0 — 1 0
9 5 .0 6 , 5 % ,° 5 575 60  0 0 0 .— 1 5 — — — 1 6 9  4 8 0 .4 0 7 6 .2 0 0 — 11
1 4 .3 6 1 277 2 0  0 0 0 .— 3 5 — — — 7  9 0 5 .0 3 2 0 0 0 — 12
1 2 .5 6 , 5  % 1 5 6 7 5 0  0 0 0 .— 2 0 — 1 5 1 1 2 .5 0 — 3 0 0  5 7 2 .8 8 2 11  5 2 0 — 13
8 .8 6 6 4 4 2 3  9 8 0 .— 1 2 — — — 6 7  3 3 2 .4 5 1 0  0 0 0 — 14
3 2 .7 6 , 5 % 6 98 26  5 0 0 .— 2 0 — — — , 1 6 3  7 5 6 .9 0 — .31 15  *
2 2 .5 6 , 5 1 5 1 0 8 0 0 0 0 .— 1.47 7 5  5 6 2 .5 0 — 6 3 3  9 1 0 .0 8 3 2 2  0 5 3 .4 2 16
1 7 .8 6 8 6 0 5 0  0 0 0 .— 3 5 — — — 2 2  9 2 7 .3 6 — 17
4 0 .0 6 1 2 2 4 1 0 0  0 0 0 .— 2 0 — 2 5  5 0 0 — ' _ _ 5 2  1 9 4 .9 9 3 4 8 . SI 18
2 2 .9 6 00 o 6 0 0 0 0 .— 1 0 — 1 0  0 7 5 — 1 0 0 0 — 1 7 7  1 8 0 .0 7 6 5  0 6 5 — 19
5 4 .0 5 y 2 1 1 5 4 5 2  8 0 0 .— 5 0 — — — • .1 4  5 4 5 .4 2 2 4  3 8 8 .0 9 20
2 5 .8 6 , 5 % 5 4 2 3 9  9 0 0 .— 5  — — — 7 2  2 4 8 .0 8 2 9  9 97 .31 21
4 5 .6 6 8 82 3 0  0 0 0 .— 1 0 — — . — 1 5 3  5 7 5 .6 8 6 3 1 2 4 .8 1 2 2
3 5 .5 6 , 5 % 8 2 6 1 0 0 0 0 0 .— 1 5 — 3 0 0 0 0 — — 4  3 6 0 .9 7 — 23
— 6 .5 6 . 9 51 3 0  0 0 0 .— 3 7 — * — —  . 3 5  0 0 0 .6 4 — 24
— -  1 - -  1 -  | -  1 1 9 0  5 0 0 — 1 1 0 0 0 — 1 2  2 8 3  0 4 2 .6 5 9 2 6  9 0 2 .7 5 ] 25
/
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kpl. Hmf. kpl. Smf. itmf Smf. kpl. Smf
1 Siirto 13 653 9 919 413.49 2 884 6 293 148.7 3 3 628 819.08 92 496.— 13 201 12 588 743.14
2 Ylikiiminki .. 700 282185.51 133 154 500.— 91 440.95 — 698 345 244.56
3 Kestilä. ....... 735 ' 318 369.08 161 399 430.— 222 816.S9 27 000.— 676 494 982.19
4 Kuusamo . . 897 472 719.86 87 154 713.— ' 113 847.33 — 857 513 585.53
5 Kittilä......... 272 251196.96 63 82 170.— 38 385.54 . — 288 294 981.42
6 Ylivieska . . . . 590 508 904.— 290 690 895.— 214 468.10 — 725 985 330.9.0
7 Pulkkila . . . . 258 • 184 734.07 40 137 250.— 75 523.83 — 240 246 460.24
S Vihanti....... 319 203 742.38 67 .. 93 830.— 45 306.42 — 314 252 265.96
g Pudasjärvi .. . 842 432 432.83 190 178 890.— 148 245.31 — 860 463 077.52
10 Oulainen . . . . 1551 1 006 204.01 233 442 215.— 389164.61 — 1394 1 059 254.40
n Alatomio . .. 668 581 672.60 112 413100.— 165 396.62 — 597 829 375.98
12 Kiiminki . . . . 265 146 908.— 57 74 320.— 42 710.— __ 278 178 518.—
13 Säräisniemi .. 508 165 922.38 97 85 689.49 48 220.73 — 480 193 391.14
H Lumijoki . . . . 410 411120.64 69 395130.— 180 724.45 — 370 625 526.19
15 Utajärvi . . . . 568 206 857.06 144 114 765.— 67 981.85 — 610 253 640.21
16 Siikajoki . . . . 420 156 828.— 100 96270.— 50 997.50 /  _ 445 202100.50
17 Turtola....... 350 275 773.58 79 125 095.40 109 059.26 — 360 291 809.72
is Sievi ........... 744 408 120.97 165 442 495.— 203 512.99 — 677 647 102.98
19 Sodankylä. . . 309 199 875.93 32 110 991.48 90 218.19 — 278 220 649.22
20 Puolanka. . . . 694 155 624.90 95 57 120.— 44 684.15 ‘ — 680 168 060.75
21 Kuolajärvi . . 366 238 811.32 77 72 600.— 30 794'. 7 2 — 412 . 280 616.60
22 Kemijärvi . . . * 736 628117.97 116 224 753.— 253 274.19 — 766 599 596.78
23 Kärsämäki .. 549 178 640.23 161 159065.— 49 648.12 16 094.12 597 288 057.11
24 Alavieska . .. 626 412 618.27 122 260112.— 186 973.66 — 542 485 756.61
25 Ristijärvi . . . 615 234 037.47 73 93 945.— 65 971.43 65 971.43 574 262 011.04
26 Rautio......... 434 317 743.14 79 232 047.— 127 480.99 — 396 422 309.15
27 Hyrynsalmi . 623 59 711.90 118 70 852.6S 44 907.58 — 641 85 657.—
28 Taivalkoski. . 142 52 257.04 •• 26 133 875.— 30 735. SO 125.52 147 155 396.24
2 9 Pyhäjoki . . . . .405 334 951.30 96 203 550.— 109 350.61 4 654.50 413 429150.69
30 Kuhmoniemi 467 306977.— 92 182 450.— 191 721.86 — 441 297 705.14
31 Kolari ; ....... 159 54 429.62 • 75 . 85 075.— . ‘ 26 506.— — 203 112 998.62
3 2 Reisjärvi . . . . 416 151165.50 .177 213 940.— 61173.12 — 487 ' v 303 932.38
3 3 Siirretään 30 291 19 248 067.01 6 310 •12 474 282.78 7150 061.88 206 341.57 | 29 6471 24 572 287.91
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°lo °/o ( itmf. &mf. 9mf. 5%: 3nf.
*_ _ __ __ __ 190 500.— 1 0 0 0 .— 2 283 042.65 926 902.75 1
22.3 öy,- 4 9 5 23 000.— 2 0 .— — — ‘ 13 158.97 — 2
55.5 6 732 40000.— 5.— — — 39318.43 10 031.01 3
8.6 5 .599 28 000.— 15.— — — 111 037.92 18 223.45 4
. 17.4 6 1024 12 000.— 30.— — — 11 618.03 . — 5
93.6 6 • 1359 50 000.— 25.— — — ■ 83 751.12 12 697.30 6
33.4 6 1027 30000.— 12.35 — — 10 410.84 — , 7
23.8 6 803 20000.- 20.— — — 10631.77 — 8
7.1 6 538 -16 000.— 30.— 10000.— — 161 315.53 72 785.62 9
5.3 6 760 30000.— 5.— 40 275.— — 327 756.25 '144 696.18 10
42.6 6 1389 94000.— 20.— 5 050.70 — 22 477.75 2 298.19 11
■ 21.5 6 642 20 000.— 10.— — — 5 385.62 — 12
24.0 6 ' 403 15 000 .- 4.— — • — 41106.41 10 542.72 13
52.2 6, 5i/2—5 691 100000.— * ' 29.— — — 113 563.10 115 200.— 14
22.6 . 6 416 15 000.— 25.— — — 19 431.57 — 15
28.9 6 • 454 10000.— 1 0 .- — — 55 960.il 16 000.— 16
5.8 6 811 13345.— 32.— 15 000.— — 57 762.81 10 852.80 17
58.6 6 956 ' 50 000.— 32.1S — ■ — 8 500.— — 18
10.4 5,4 794 20 000.— 6 0 .- • • — — 124 210.01 10 000.— 19
8.0 5 247 16000.— 5 . - — — 88614.63 25 020.69 20
17.5 6 681 17 000.— 20.— — — 521.26 — 21
—4.5 5 783 60000.- 1 7 .- 64 900.- — 169.055.08 13 679.93 22
61.3 6 483 30 000.- . 1 0 .- — ■ — 37 909.19 15125.— 23
17.7 ' 6 896 30000.- 2 0 .- — — • 208 376.08 12 000.- 24
12.0 6, öy,, 5 456 25 000.— 6.63 •— 88 203.20 12 881.29 25
32.9 6, 5 1066 40 000.- 1 0 .- — — 123 292. S 3 61 065.84 26
43.5 6,5 ’ 134 12 000.- 3 . - — — 60142.46 21155.87 27
■ . 197.4 6, 51/2 .1 057 35000.- 2 0 .- , — — * 338.20 1 000.- 28
28.1 5 1039 40 000.— 3 5 .- 50 979.75 — 116 791.13 52 500.- 29
—3.0 6 675 35 000- 2 0 .- 130 150.- — 23 065.96 — 30
107. e 6 557 15 400.- 25.40 —— — 61.57 61.82 31
, 101.1 6 624 21 000.- 5.50 — — 1 617.8i| — 32
— — 1 ■ - — ' 1 - | 506 855.45 1 0 0 0 . - -| 4 418 428.28j 1 564 720.46 33
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j kpl. Shnf kpl. SV s v Smf j kpl. s v
1 Siirto 30 291 19 248 «67.01 6 310 12 474 282.78 7150061.88 206 341.57 29 647 24 572 287.91
2 Oulunsalo........................ 156 84 645.30 - 69 53.960.— 31 579.60 582.— 202 107 025.70
3 Temmes........................... 267 97 764.46 40 43 890.— 35 227.33 19748.— 253 106427.13
4 Merijärvi.......................... 256 128 658.09 ' 45 44155.— 51 754.60 . 10.— 225 121 058.49
5 Sälöinen .......................... 208 112 660.51 53 90 274.— 53 806.35 ' __ 228 149 128.16
6 Pyhäntä .......................... 236 91 733.10 45 69 744. 50 35 497.20 — 245 125 980.40
7 Piippola ... . .’ .................. 135 77 415.— 39 ' .66150.— 12 209.— 6 919.— 161 131 356.—
S Revonlahti ...................... 84 79 312.— • 43 166190.— 46 250.— 367.— 92 199 252.—
9 Pattijoki.......................... 187 176 272.— 66 209 650.— 55 074.65 1 567.50 216 330 847.35
10 Karunki : ........................ 250 158 791.41 46 . 139 900.— 89 831.53 — 231 ,208 859.88
11 Kempele ......................... 102 139 740.50 54 83 850.— 41174.75 7 200.— 136 182 415.75
12 58 Maaseutu 32172 20 395 059.38 6 810 13 442 046.28] 7 602 466.89 242 735.07 31636 26 234 638.77
13 64 Oulun lääni| 35 626 33 988192.22 7 391 18 283 906.10| 10 183 925.9ö| 253 642.07 35 029 42 088172.37
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° //o 0 / 0 55« f $m£. S"m f. °S5nf. Siijf- ' * « f.
— _ _ _ 5 0 6  8 5 5 .4 5 1 0 0 0 .— 4  4 1 8 4 2 8 .2 8 ' 1 5 6 4  7 2 0 .4 6 1
2 6 .4 6 5 30 1 6  0 0 0 .— 6 .— 2 0 1 5 .— — 2 0 4 .9 5 2
8 .9 6 421 8 0 0 0 .— 1 0 .— — — 4 8  9 8 3 .9 8 9 1 9 4 .2 8 3
— 5 .9 6 5 38 8 0 0 0 .— 2 5 .— 6  2 2 7 .1 4 — 1 0 2  6 2 5 .3 7 ’ 2 5 1 6 1 .3 4 4
3 2 .4 6 6 5 4 1 5  0 0 0 .— 1 2 .4 0 — — 6 3  6 9 6 .7 7 2 9  2 0 0 .— 5
3 7 .3 5  y 2 5 1 4 1 0  0 0 0 .— 2 1 .— — — 4 5 1 3 3 .1 2 2 2 1 .3 6 6
6 9 .7 3 6 8 1 6 3 1  5 0 0 .— 1 0 .— 9  7 5 0 .— — 26  4 5 6 .1 9 2 9  0 0 1 .9 0 7
1 5 1 .2 6 2 1 6 6 50  0 0 0 .— 3 0 .— — —  ■ 81  7 9 2 :6 6 7 9  5 0 1 .5 9 s
87.7 6 , 5 )4 ' 1 5 3 2 50 000.— 26.05 12 215.— 53 639.45 63 951.16 9
31.5 6%, 4 % 904 50 000.— 10.— — — 91 362.58 79 583.— 10
30.5 6 1341 20 000.— 60.- — " — 164.67 142.8oj 1 1
28.6 — 829 100 000.— 1/47 537 062.59 1 000.- 4 932 488.02 1 880 67-7.88 12
23.8 —  | 1202 220 000.— 1.47 1815 408.09 245144.- 6 225 600.24 2 461156.58 13
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Taulu 14. Säästöpankkien omat rahastot
T a b l .  1 4 .  C o m p t e - r e n d u  a n n u e l  d e s  p r o p r e s  c a p i t a u x
1
Säästöpankin paikka. 
C a isse  (V öpargne de.
2
O m at rahastot 
vuoden alussa. 
F o n d s  p ro p res  
a u  1 : e r ja n v i e r .
3 | 4 . | 5 • 
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
R ece ttes  d a n s V a n n ée.
■ 6 1 
M e n o j a  
D ép en ses
K o r k o j a




jain  saamisille 
kasvaneita 
korkoja.
I n té r ê ts  i n ­
s cr its  a u x  
déposan ts.
lainoista. 
D es  p rêts .
m uista s ijo i­
tuksista.
"" D es  autres  
placem en ts .
Sm f. SuIf- $m f. î£m fr Sm f
U udenm aan lään i.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) . \ .
1 Helsinki »Helsingin Säästöpankki» 3 4 2 3  9 3 5 .5 3 6 9 9  6 9 6 .8 6 1 0 8 0  3 8 1 .3 9 1 0 6  4 7 2 .4 8 1 3 2 2  9 0 3 .2 1
2 Porvoo....... .................................. 1 4 4 2  8 8 4 .6 3 5 0 1  2 1 6 .9 2 1 4 2  4 9 9 .5 3 '  7 7 6 0 .7 7 4 8 5  6 0 3 .5 0
3 Loviisa............................... ........... 5 3 3  9 9 3 .5 9 1 7 9  8 6 9 .5 8 5 6  5 5 3 .0 8 8 8 3 5 .0 2 1 8 5 4 )2 0 .3 6
4 Tammisaari............. ..................... 1 3 6  2 7 3 .4 4 6 5 1 4 3 .7 0 1 5 0 0 0 .S 2 1 4  2 9 2 .2 2 6 3  5 3 9 .3 9
5 Hanko......................................... 9 5 1 9 3 .8 1 7 3  2 4 6 .3 3 6  7 8 1 .2 3 3 5 .6 4 6 5  6 2 5 .6 1
V6 Helsinki »Suomalainen Säästö- *
pankki Helsingissä» ................... 2 8 6  3 2 4 .6 8 4 3 6  4 9 6 .— 9 6  4 5 9 .8 6 2 669*20 4 1 4  3 6 2 .1 0
7 Helsinki »Työväen Säästöpankki
Helsingissä»............................... 9 4  5 2 3 .1 1 8 6 9 1 5 .0 6 5 0  2 2 6 .7 8 1 3 7 2 .7  7 9 6  4 6 7 .9 9
s 7 K a u p u n g i t 6 0 1 3 1 2 8 . 7 9
«
2  0 4 2  5 8 4 .4 5 1 4 4 7  9 0 2 .6 9 141  4 8 8 .1 0 2  6 3 3  5 2 2 .1 6
M a a s e u t u  ( (C a m p a g n e ) .
9 Tenhola....... ................................ 2 5  0 9 4 .7 8 1 0  5 5 3 .7 0 1 4 2 5 .3 1 1 5 1 .6 0 9  6 6 3 .1 3
10 Helsingin pitäjä............................ 1 8  4 1 9 .8 5 3 6 2 1 .6 6 3 0 8 .5 4 — 2  8 2 7 .0 4
11 Inkoo ............................................ 2 0  4 1 3 .9 0 '6 1 5 5 .S 2 1 9 3 8 .9 9 26.4:0 6  4 5 4 .2 5
12 Lohja............................................ 6 0  5 0 4 .2 0 4 8  9 2 9 .3 0 4  6 0 4 .8 7 — 4 5  3 4 4 .1 2
13
/
Mäntsälä...................................... 7 4  5 5 4 .2 6 4 7  6 4 2 .4 2 1 0  0 4 9 .6 9 1 0 6 .4 5 4 2  3 2 3 .3 1
14 Bromarv........................................ 27  8 7 4 .6 0 8 7 0 5 .0 3 1 4 6 9 .4 5 ‘  4 4 0 .2 4 9  7 4 1 .1 6
15 Nurmijärvi........................ .......... 70  2 5 3 .2 4 4 5 1 9 7 .6 6 • 7 1 6 9 .1 7 4 1 0 9 4 .9 1
16 Kirkkonunimi. .. .......................... 7 6  2 3 2 .7 1 3 1  5 6 8 .1 3 5  4 9 9 .1 0 3 2 .5 0 2 6  5 6 2 .0 1
17 Iitti .................................... .. 1 0 5  0 3 1 .1 0 . 4 8  7 0 3 .1 ° 5  9 7 2 .7  6 * 4 6 .1 9 4 0  8 5 4 .6 1
18 Nummi ........................................ ; '  '6 1 2 5 6 .7 4 4 4 8 9 2 .3 2 ' 7 6 0 4 .7 8 1 4 4 .1 1 V 3 9 4 2 4 .4 7
19 Espoo............................................ 3 3  8 7 0 .8 9 2 3  3 5 3 .9 0 • 2 2 1 1 .9 8 3 3 1 .— 2 1 9 6 4 .5 7
20 Tuusula . . . . . ' ........... ................. . 47  2 7 0 .8 9 2 1 3 7 5 .0 7 3  5 9 5 .3 2 8 2 6 .6 5 • 1 9 104 .S S
21 Siuntio...............: ...............•.......... 8 1 9 9 .8 9 1 2  7 3 6 .8 0 1 1 3 4 :6 3 — 1 1 3 7 6 .2 9
.22 V ih ti.............................•;........... 90  9 1 3 .5 8 9 8 1 0 3 .6 2 2 2  2 0 8 .4 0 2  2 3 1 .8 8 ’ 9 4  5 9 6 .1 7
23 Orimattila.................................... 2 1 5  2 7 7 ,4 6 3 5  9 3 6 .3 6 .1 8  2 2 9 .1 6 — 4 1  5 4 5 .6 6
24 Karjalohja . . .................... ..... . .  . 3 4  3 8 9 .8 5 2 6  4 8 5 .3 8 7  7 0 3 .2 7 — 2 6  5 1 4 .7 2




sekä voitto- ja  tappiotili vuonna 1917.
e t  d e s  p r o f i t s  o u  p e r t e s  d e s  c a i s s e s  d ’ é p a r g n e  e n  1 9 1 7 .
1 7 1 8 1 9 10- 11 12 13
v u o d e n  ku l ue s s a .  
dan s V année.
Vuoden puhdas 
voitto.
B én é fice  n e t  de  
V a n n ée.
Määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tai hyvän- 
tekeväisiin 
tarkoituksiin.
Oraat, r a h a s t o t :  
F o n d s  p ropres.
K u l u n k e j a .









T ra item en ts .
Muita.
A u tres .
koja.
S om m es e n  d é ­
co m p te  e t i n ­
térê ts  d e  dettes  
diverses.
V ersem en ts  à  
des oeuvres d ’ i n ­
té rê t  p u b lic  ou  
de b ien fa isa n ce .
ajalla. 
A ccro iss e ­
m en t p o u r  
l 'a n n ée.
j
!
SCmf V m f ■ % n f. S V ShyC
!
1 1 3 8  5 9 7 .1 5 7 1 1 6 8 .3 1 1 8 9  9 1 6 .4 1 1 6 3  9 6 5 .6 5 7 0  0 0 0 .— 3 5 1 7  9 0 1 .1 8 2 .7 1
! 3 8  6 9 0 .0 5 1 4  0 2 0 .5 6 1 0 1 5 4 .— 1 0 3  0 0 9 .1 1 ' 2 2  0 0 0 .— 1  5 2 3  8 9 3 .7 4 5 .6 2
j 2 1 6 3 3 .3 3 5  6 7 3 .3 7 1 2 4 5 .— 31  6 8 5 .6 2 21  0 2 5 .— 5 4 4  6 5 4 .2 1 2 .0 3
' 5  5 4 4 .— 6  7 2 0 .0 S 7  4 0 4 .1 0 1 1 2 2 9 .1 7 — 1 4 7  5 0 2 .6 1 8.2 4
5  0 4 0 .— 2  7 7 8 .0 2 2 7 2 .3 4 6  3 4 7 .2 3 — 1 0 1  5 4 1 .0 4 6 .7 5
! 2 5  5 6 8 .5 0 " I l  4 8 6 .9 6 22  0 6 3 .7  6 6 2 1 4 3 .7 4 — 3 4 8  4 6 8 .4 2 2 1 .7 6
I 9  7 6 3 .0 5 4 1 4 7 .9 S 5  2 7 3 .8 3 2 2  8 6 1 .7 6 ---  • 1 1 7  3 8 4 .8 7 2 4 .2 7
2 4 4  8 3 6 .0 8 1 1 5  9 9 5 .2 8 2 3 6  3 2 9 .4 4 4 0 1 2 4 2 .2 8 1 1 3  0 2 5 .— 6  3 0 1  3 4 6 .0 7 4 .8 8
9 7 5 .— 2 8 3 .9 0 3 .6 1 1 2 0 4 .9 7 2 6  2 9 9 .7 5 4 .8 9
5 6 7 .— 3 2 .— 1 4 0 .6 8 3 6 3 .4 8 — 1 8  7 8 3 .3 3 2 .0 10
6 9 5 .— 1 6 2 .6 5 — 8 0 9 .3 1 — 2 1 2 2 3 .2 1 4 .0 11
3 7 2 3 .9 0 6 9 4 .7 5 1 .3 2 9 .8 6 2 4 4 1 .5 4 — 6 2 .9 4 5 .7 4 4 .0 12
2 4 3 1 .3 9 1 1 4 4 .1 7 9 0 0 .2 8 1 0  9 9 9 .1 1 — 8 5  5 5 3 .3 7 1 4 .8 13
9 7 4 .— 1 5 8 5 .1 8 — — 1  6 8 5 .6 2 — 2 6 1 8 8 .9 8 — 6 .1 14
1 7 1 2 .5 0 3 8 1 .5 0 1 0 8 .— 9 0 6 9 .9 2 7 9  3 2 3 .1 6 1 2 .9 15
3 4 5 0 .— 9 8 9 .— 6 .6 7 6 092 .0,5 — 8 2  3 2 4 .7 6 8 .0 16
2 1 2 7 .— 2 0 6 7 .1 5 .1 1 1 1 . 1 1 8  5 6 2 .1 8 5 0 0 .— 1 1 3  0 9 3 .2 8 8 .0 17
3  9 1 5 .— 1 6 3 2 .1 2 1 6 6 5 .1 5 6  0 0 4 .4 7 — , 6 7 2 6 1 .2 1 9 .8 18
1 1 0 0 .— 1 3 9 .8 5 7 6 .s e 2  6 1 5 .6 0 — 3 6  4 8 6 .4 9 7 .7 19
1 4 4 4 .— 1 2 3 3 .2 5 3 4 2 .1 4 3 6 7 2 .7 7 —  ■ 5 0 .9 4 3 .6 6 7 .8 20
4 1 0 .— 2 0 1 .9 5 — 1 8 8 3 .1 9 — 1 0  0 8 3 .0 8 2 3 .0 21
8  6 5 0 .— 7 3 3 .2 2 13  0 3 3 .6 8 5  5 3 0 .8 3 — 9 6  4 4 4 .4 1 6 .1 22
1 7 7 1 .— 4 8 1 .8 3 —  . 1 0  3 6 7 .0 3 — 2 2 5  6 4 4 .4 9 4 .9 23
1 6 6 0 .— 5 2 7 .6 5 2 0 8 4 .6 5 3 4 0 1 .6 3 — 3 7  7 9 1 .4 8 9 .9 24
3 5  6 0 5 .7 9 1 2  2 9 0 .4 7 2 0  8 0 2 .6 9 | 7 1 3 3 2 .4 6 5 0 0 .— 1 0 4 0  390.40| — 25






O m at rahastot 
vuoden alussa.
3
T  u ho j a
, • 4 | 5 
v u o d e n  k u l u e s s a .
G
* M e n o j a












1 Siirto 9 6 9  5 5 7 .9 4 5 1 3 9 6 0 .2 7 . 1 0 1 1 2 5 .4 2 4  3 3 7 .0 2 . 4 7 9  3 9 1 .3 0
2 Pusula............................... : ........ 6 8 6 4 0 .1 3 ■ 4 0  479.6<t 4  4 4 6 .2 0 7 7 .1 5 3 6  0 8 3 .2 1
3 Sipoo ....... ; ................................ 3 2  8 8 8 .9 4 2 3  2 4 2 .7 4 8  2 3 7 .6 6 — 2 5  6 2 2 .9 2
4 Jaala ............ ............................... 6  8 4 4 .5 9 9 7 6 1 .2 4 6 .3 4 0 .4 3 1 9 .— 1 4  7 1 6 .4 1
5 Snappertuna................................. 5  9 1 4 .3 8 8  7 9 3 .7 0 2 6 9 .6 0 — ' 7 8 5 5 .9 6
6Läppträsk......................... ........... 6 6  3 8 4 .0 6 3 9  3 4 3 .6 1 • 1 0  8 4 8 .5 2 1 0  7 0 6 .2 8 4 9  4 6 6 .3 0
7 Karja............................................ 1 6  6 2 7 .9 6 4 0  3 4 3 .2 2 3  3 3 8 .— 7 2 .5 0 37  6 4 5 .OS
s Pornainen .................................... . 1 4  3 7 1 .9 1 1 8 4 8 4 .4 8 6  2 0 7 .6 1 1 7 5 .9 8 19  7 0 4 .5 9
9 Artjärvi........................................ 2 9  5 1 6 .0 6 1 7  2 0 3 .4 1 2 3  9 5 3 .SO 4 6 .7 8 3 8  2 7 7 .3 0
10 Degerby ....................................... 3  6 7 6 .9 8 2 0 5 1 .9 3 9 6 3 .3 1 — .1 5 ;  2  4 3 1 .5 8
11 Pyhäjärvi .................................... 1 6 2 9 6 .9 0 3 5  7 4 0 .8 7 5  8 3 6 .1 2 5 .— 4 2  2 2 0 .6 5
12 Elimäki ...................................... 1 6  9 2 0 .0 3 9  6 9 9 .0 2 9  7 8 8 .8 7 1 1 6 .6 3 1 8  0 9 8 .7 6
13 Sammatti .................................... 1 3  4 6 5 .3 2 1 5 9 7 .6S 9 6 .7 5 17  4 2 4 .S 2
14 Kyrkstad...................................... 5  2 8 6 .0 4 8  6 8 5 .5 6 9 3 4 .0 3 5 3 3 .0 2 ’  8 1 0 1 .1 3
15 Askula....................................... 1 0  7 0 8 .4 5 1 6  4 8 2 . S 7 1 6 8 4 .6 2 2 6 8 .4 0 1 5  0 2 1 .1 5
16 Ruotsinpyhtää............................. 6  2 7 6 .7 5 1 0  3 3 9 .0 4  1 2 4 3 6 .8 5 9 3 .6 8 1 1 -1 8 9 .6S
17- Liljendal . .. •................................. 8  8 0 2 .3 7 1 5  9 6 1 .6 3 5  4 1 3 .0 7 1 1 .5 6 19  4 5 9 .6 9
18 Anjala.......................................... • 1 0 2 7 .4 0 11 0 9 2 .0 6 4  4 0 3 .7 7 — 1 3  6 5 0 .8 7
19 Myrskylä....................................... 5 4 8 6 .5 6 8 1 2 3 .3 9 1 0  5 4 3 .8 3 1 6 .3 6 15 9 4 1 .7  9
20 Hyvinkää ........... '........................ 2  6 9 5 .0 9 2 0  3 6 8 .5 2 9 3 6 .3 5 1 2 5 .— 1 7  7 03 .S 1
21 Pukkila ......................................... 1 9 1 9 :6 2 4  6 2 2 .4 5 2  9 4 3 .4 7 1 .— 6 1 7 5 .1 0
22 3 6  '  M a a s e u t u 1  3 0 3  3 0 7 .4 8 8 7 4  8 3 3 .2 4 2 1 2  2 4 9 .2 1 1 6  7 0 2 .2 6 8 9 6 1 8 2 .1 0
23 43 Uudenmaan lääni 7 3 1 6  4 3 6 .2 7 2  9 1 7  4 1 7 .6 9 1  6 6 0 1 5 1 .9 0 1 5 8 1 4 0 .3 6 3  5 2 9  7 0 4 :2 6
/
* /
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• V -■ S V • s v S V * s v s v o//o .
3 5  6 0 5 .7 9 1 2  2 9 0 .4 7 2 0  8 0 2 .6 9 7 1 3 3 2 .4 6 5 0 0 .— 1 0 4 0  3 9 0 .4 0 _ 1
3  4 2 8 .— 5 8 4 .5 3 1 8 5 3 .2 S 3 0 5 3 .9 2 — . 7 1 6 9 4 .0 5 4.4 2
2  3 1 6 .— •519.S5 1 1 2 2 .0 6 1 8 9 9 .5 7 — 3 4  7 8 8 .5 1 ■ 5 .8 3
7 2 0 .— 3 0 5 .5 0 5 .— 3 7 3 .7 6 — 7 2 1 8 .3 5 5 .5 4
2 5 0 .— 3 1 .5 0 — 9 2 5 .8 4 — ,  6  8 4 0 .2 2 - 1 5 .7 5
4  5 1 2 .4 6 2 2 1 .1 4 1 2 4 5 .2 5 5  4 5 3 .2 6 — 7 1 8 3 7 .3 2 8 .2 6
2 7 8 5 .— 1 0 8 9 .6 0 8 3 .6 1 ■ 2 1 5 0 .4 3 — 1 8  7 7 8 .3 9 : 1 2 .9 7
1 4 8 5 .— 1 4 7 .2 0 7 4 6 .9 0 .. 2  7 8 4 .3 8 — 1 7 1 5 6 .2 9 1 9 .4 8
' 1 8 9 5 .— 4 5 5 .6 9 — 5 7 6  — — 30  0 9 2 .0 6 1 .9 9
7 5 .— 2 1 6 .5 0 — ' • 2 9 2 .3 1 — 3  9 6 9 .2 9 8 .0 10
’ 1 9 1 8 .— 1 5 9 .5 0 — —  2 7 1 6 .1 6 — 1 3  5 8 0 .7 4 — 1 6 .6 11
1 1 7 6 .— ' 8 0 .2 0 — 2 4 9 .5 6 — ' 17  1 6 9 ' 5 9 1 .5 12
1 2 7 9 .— 7 6 9 .2S 9 5 .2 2 2 1 7 9 .7 0 — /  - .1 5  6 4 5 .0 2 1 6 .2 13
4 5 9 .— 5 87 . s i 2 4 7 .2 3 7 5 7 .4 4 6 0 4 3 .4 8 1 4 .3 14
■ 1 0 4 6 .— . 4 9 8 .9 3 5 .3 5 1 8 6 4 .4 6 — 1 2  5 7 2 .9 1 1 7 .4 15
5 6 0 .9 2 9 8 .6 8 3 6 .— 9 8 4 .2 9 — 7 2 6 1 .0 4 1 5 .7 16
4 9 5 .5 0 1 3 8 .4 6 4 2 .4 5 1 2 5 0 .1 6 — 10  0 5 2 .5 3 1 4 .2 17
-, 1 5 -— 6 7 .6 0 2 5 .— 1  7 3 7 .3 6 — ' 2  7 6 4 .7 6 1 6 9 .1 18
5 1 0 . - 1 6 2 .7 0 , 3 1 .8 4 2  0 3 7 .2 5 . — ■ 7 5 2 3 .8 1 3 7 .1 19
8 0 2 .— 8 8 .5 0 ■104.50 2  7 3 1 .0 6 — 5  4 2 6 .1 5 1 0 1 .4 20
2 2 9 . - 3 6 .2 0 5 6 .3 4 1 0 7 0 .2 8 f — 2 9 8 9 .9 0 • 5 5 .8 21
6 1  5 6 2 .6 7 • 1 8  5 4 9 .8 9 2 6  5 6 2 .7 2 1 0 0  9 8 7 .3 3 5 0 0 .— 1 4 0 3  7 9 4 .8 1 7 .7 22
3 0 6  8 9 8 .7 5 1 3 4  5 4 5 .1 7 . 2 6 2  8 3 2 .1 6 • 5 0 2  2 2 9 .6 1 1 1 3  ä>25.— 7 7 0 5 .1 4 0 .8 8 '5 . 3 23
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Sbifi S m f. S h n f - 55/jf .
Turun ja Porin lääni. *
Kaupungit ( V i l l e s ) .
1Turku »Turun Säästöpankki» . . . . 7 332 592.38 2 230 060.97 328 764.27 24  994.24 1 823 844.69
2Rauma.......................................... 429 898.39 113 899.38 8 599.36 16 767.74 79 679.33
3 Uusikaupunki............................... 304 588.73 8 8 1 0 7 .9 1 2 0 1 9 5 .0 7 — 79  784.55
4: Pori »Porin Säästöpankki»......... 232 002.16 1 5 1 3 8 3 .0 6 35  8 6 6 .5S 288.28 149 590.43
5 Naantali.................. ' ................... 26 982.19 31 601,07 3 019.43 — 2 9 1 6 8 .0 8
6Turku »Turun Suomalainen Sääs-
töpankki»................................... 290 266 .14 407 652.19 33  784.14 23 820.30 375 042.82
7 Pori »Porin Suomalainen Säästö- • _
pankki» .................................... 8 001.17 18 526.62 3 3 0 5 .6 9 — 17 662.43
s Turku »Työväen Säästöpankki Tu-
mssa»........................................ 1 301.89 15 440.7 3 2 1 7 4 .8 4 271.87 1 5 1 3 9 .5 3
9 8 Kaupungit 8 625 633.05 3 056 671.93 435 709.38 6 6 1 4 2 .4 3 2 569 911.86
Maaseutu ( C ä m p a g n e ) .
10 Saltvik.......... ............................... 100 672.09 74  890.85 20 907.03 — 8 1 4 5 4 .0 7
11 Oripää.......................................... 295 988.78 201 027.83 23 336.92 470.3  S 192 874.42
12 Perniö.......................................... - 347 268.56 17 1 9 3 8 .1 4 49 929.71 4 575.69 182 532.60
13 Hämeenkyrö................................. 112 817 .94 57 537.29 28 239.05 1 960.34 72 514.4S
14 Paimio.......................................... 27 000.82 86 881.92 8 374.51 3 232.70 79 055.18
15 Salon kauppala »Salon Säästö-
pankki» .................................... 462 915.25 296 155.49 58 247.47 6 5 0 5 ; - 292 360.41
16 Siikainen ....................................... 21 734.28 15 272.54 4  207.49 154.7 s 16 211.35
17 Lappi............................................ 162 065 .22 79 967.99 25 226.7 6 209.22 89 760.44
18 Kokemäki............ ........................ 12 4  582.63 82  018.46 50 748.41 „  2 000.— 117 484.36
19 Vehmaa........................................ 6 1 8 5 0 .2 0 61 445.23 1 8 5 6 .9 7 331.11 53 418.90
20 ■Siirretään 1 7 1 6  895.77 1 1 2 7  135.74 2 7 1 0 7 4 .3 2 19 439.22 1 177 666.21
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v u o d e n  k u l u e s s a . ,. . O m a t  r a h a s t o t :
♦ M ä ä r ä r a h o ja
K u l u n  k  e  j  a .
T i l i p o i s t o j a  j a
V u o d e n  p u h d a s  
v o i t t o .  '
y l e i s h y ö d y l l i ­
s i in  t a i  h y v ä n -
L is ä y s
P a l k k a u k s ia . M u i t a .
s e k a la is t e n  
v e lk a i n  k o r ­
k o j a .
t e k e v ä is i ir i
t a r k o i t u k s i in .
V u o d e n  lo p u s s a . v u o d e n
a ja l l a .
Sm/C. s v S m f S V 3 n f . s v 0//o
105 432.34 29 279.03 . 1 6 9 1 3 9 .9S 4 5 6 1 2 3 .4 4 1 4 4 0 0 0 .—
*
7 644 715.82 4.3 1
7 971.50 6 043.31 1 1 6 4 6 .2 2 33 926.12 — 463 824.51 7.9 2
8 1 3 0 .— 2 1 1 8 .1 9 6 488.19 11 782.05 5 00 0 .— 311 370.78 2.2 3
14  785 .— 6 461.51 728.04 15 972.94 —  ' 247 975.10 6.9 4
' l  595 .— 569.20 125.— 3 1 6 3 .2 2 —  V 30 145.41 11.8 0




— 328 232.73 13.1 6
1 366 .— 1 0 2 1 .6 5 144.94 , 1 637.29 — 9 638.46 20.5 7
1 02 5 .— 1 4 7 4 .8 5 88.17 159.89 — 1 461.78 .  12.3 s
161 724.84 64 888.79 2 0 1 2 6 6 .7 1 560 731.54 149 000 .— 9 037 364.59 4.8 9
9 9 0 2 .8 0 2 559.60 1 881.41 '1 0 2  553.50 1.9 10
5 30 0 .— 1 6 0 5 .2 0 — 25 055.51 — 3 2 1 0 4 4 .2 9 8.5 11
6 771.12 2 916.65 5 897.67 28 3&5.50 1 979 .— 373 615.06 7.6 12
3 7 9 0 . - 1 9 9 1 .6 1 3  078.31 6 362.28 — 1 1 9 1 8 0 .2 2 5.6 13
2 775 .— 3 1 8 2 .1 0 • 2 860.74 ‘ 10 616.11 37 616.93 39.3 14
12 237.48 8 295.41 6 216.27 41 798.39 • ___ 504 713.64 9.0 15
1 511.— 908.93 — , 1 0 0 3 .5 3 — 22 737.81 4.6 1 6
• • 3  483.86 1 503.85 403.63 10 252.19 — 172 317.41 ■' ■ 6.3 1 7
3 607.— 2 839.64 1 377.7 s 9 458.09 — 1 3 4 0 4 0 .7 2 7.6 18
1 684.— 446.43 — .9 7 8 083.01 — 69 933.21 13.1 19
51 062.26 26 249.42 19 835.37 142 836.02 1 979.— 1 8 5 7 .7 5 2 .7 9 — 20
f













Sekalaisia. jäin saamisille kasvaneita 
korkoja.
9
Stmf. ¡Cmf. ' 5V tfmf s v
1 Siirto• * 1716 81)5.77
r-
1 127 135.74 271074.32 19 439.22 1 177 666.21
2 Kiukainen »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki)........... 66 551.34 ■ 1450.59 . 2 985.84 •25.— 1 888.64:
3Finby............................................ 44 233.43 19 945.60 1619.76 — 18111.52
4Marttila........................................ 135 983.30 105 058.99 16 498.44 266.82 96 509.37
5Taivassalo ......... ......................... 119 815.81 59 233.74 10 125.54 98.60 53 535.76
6 Kankaanpää ................................. 69 633.89 37 526.7 6 20 666. S 8 . 18.90 50 462,37
7Piikkiö............... ........................ 13 952.79 10150.57 1 977.60 2.20 • 10 026.11
SIkaalisten kauppala.................... 139115.93 65217.09 47 759.7 3 857.35 100 816.04
9 Tyrvää.......................................... 214 828.— 110 451.91 30 165.61 24 799.54 113 798.S7
10 Huittinen .................................... 86 502.45 106 927.6S 29 290.55 2 339.47 116 565.57
11 Kemiö.......................................... . 136 949.30 76 382.il 14 226.44 — 73 901.59
12 Vestanfjärd................................... 26 350.02 21 347.46 3 530.55 227.25 20 940.12
13 Vampula....................................... 34 795.26 • 26 676.90 1212.55 520.78 23178.8S
H Parkano ....................................... 53 667.34 33 915.94 16191.12 9 498.27 42 916.83
15 Kiikala...................................... \ . 76 582.80 45 651.35 3178.29 — 36 921.12
16 Köyliö............................... .......... 40 347.42 22 105.55 6 810.74 1.17 23191.05
17 Kisko ............................' . ........... 68 747.85 61510.45 6 030.63 ■ 1 872.98 57 253.92
18 Luvia........................... ■............... 23031.24 29 313.54: 2 276.19 63. SS 26 450.78
10 Eurajoki....................................... 38 957.62 -45 387.19 6 373.99 2 044.77 44 589.93
20 Mynämäki ................................... 72 427.69 176 905.87 7 706.36 297.15 149 680.25
21 Lieto ........................... ................ 23-539.64 118 554.47 4 876.95 v 76.11 107 421.13
22 Laitila.......................................... 93 331.94 72 620.70 12 239.55 500.- 73 650.es
23 Uusikirkko ...................................• 33 055.77 61825.28 3 614.49 502 .- 55472.84
24 Kustavi......... ' ............................ 27 942.30 29 178.75 6 894.27 84.20 33 466.26
25 Masku.......................................... 59 594.88 116 135.56 .6 328.02 17.99 100 747.56
26 Loimaa ........................................ 7 221.27 86 094.30 11 212.57 478.80 84 526.66
27 Hinnerjoki ................................... 30 059.74 19 089.44 . 9 491.43 75.32 24 363.21
28 Lokalahti .............. . . . . . ............... 28 653.67 31 305.07 4070.48 33.95 29194.50
29 Karkku ........................................ 26 691.87 34 236.07 11488.76 5.70 40 457.46
30 Siirretään 3 509 460.33 2 751.334.67 569 917.65 64147.42 2 787 705.23
/
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'M ä ä r ä r a h o ja  
y l e i s h y ö d y l l i ­
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1 2  | 1 3  
O m a t  r a h a s t o t :
K u l u
P a l k k a u k s ia .
1 k e  j  a .
M u it a .
T i l i p o i s t o j a  j a  
s e k a la is t e n  » 
v e lk a in  k o r ­
k o j a .
%
V u o d e n  lo p u s s a .
L is ä y s
v u o d e n
a ja l l a .
s v K m f. S ñ n f, $ m f. . SCm f s v  • 0// o *
51 062.26 26 249.42
t
' 19 835.37 ' 142 836.02 1 979.— 1 857 752.79 1
1162.50 1S2.30 _ 1 227.99 ___ 67 779.33 l . s 2
. 1195.— 239.80 — 2 «19.04 350.— 45 902.47 3.s 3
5 675.64 2 095.35 1028.25 16 515.64 - - 152 498.94 12.1 4
' 2 834 — 1 290.17 —.80 11 797.15 3 000.— 128 612.96 7.3 5
1 477.— 426.— 339.15 5 508.02 — 75141.91 ■ 7.« 6
. 3Í2.-^ 89.70 ' •— 1,702.56 — 15 655.35 12.2 7
3 898.— 2 426.87 1182.S4 5 510.42 % ___ 144 626.35 4.0 8
3.800.— 4 536.76 18 313.27 ■ 24 968.16 — 239 796.16 11.6 9
3 352.— 2 938. S 6 , 881.36 14 819.91 — 101322.36 17.1 10
4 615.— 2 507.S5 — 9 584.11 — 146 533.41 1-0 il
1465 .- 692.S0 20.— 1987.34 - - 28 337.36 7. ó 12
1 1Ö0.— 549.60 110.21 • 3 471.54 ■ . — . 38 266.80 ' l O . O 13
2 810.— 842.90 9 718.95 3 316.65 — 56 983.99 6.2 14
N 1840.— 941.43 480.93 8 646.16 — 85 228.96 11.3 15
1.179.— 704.27 30.43 3 812.71 — 441.60.13 9.1 1 6
. 3 203.60 1 422.74 232.79 ■ 7 301.01 — 76 048.86 10.6 17
905.50 , 269.35 — * 4 027.98 — 27 059.22 17.4 18
1214.50 226.35 — 7 775.17 —  ■ 46 732.79 20.0 19
.. 4786.75 1 647.05 105.— 28 690.33 — 101118.02 39.6 20
2 090.— 2 834.37 — 11162.03 — 34 701.67 47.4 21
2 025.— 1111.64 8 572.93 —  ■ lo i  904.87 9.2 22
1 855.— 1030. s 5 3556.se 4026.22 _ — 37 081.99 12.2 23
1 396.50 627.28 184. is 483.— — 28 425.30 1.8 24
4 201.— 933.93 931.72 , 15 667.36 — 75 262.24 26.3 25
2 981.S3 2 013.41 120.— 8143.77 — 15 365.04 112.S 26
1099.3? 573.05 162.01 2 458.55 — r 32 518.29 8.2 27
2 207.— 763.62 54.24 3190.14 — 31843.81 11.1 28
1110.— 514.50 — 3 648.57 — 30 340.44 13.7 29
' . 116 853.45 •60 682.22 57 288.36 362 870.48 5329.— 3 867 001.81 — 30
Säästöpankkitilasto vita 1917. 20
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korkoja . ^lainoista. *
muista s ijo i­
tuksista.
•%7 1 3?mf. SV Sfmfi
1 Siirto SS 509 4(10.33 2  7 5 1 .3 3 4 .6 7 5 6 9 -9 1 7 .0 5 6 4 1 4 7 .4 2 2 7 8 7  7 0 5 .2 3
2 Punkalaidun................................. 49 348.31 8 6 9 4 5 .1 9 1 6  570 .27 . 2 9 5 6 .SO . 9 0  8 9 9 .5 1
3 Rymättylä ..............................-. . . 38 573.57 4 7  3 7 1 .OS 9 .4 4 8 .2 0 Ï  0 0 3 .0 5 4 9  7 3 5 .3 0
4 Honkilahti ................................... 28923.42 2 5  8 5 8 .2 0 2 413. os — 2 4  0 6 0 .2S
5 Pyhäranta ................................... 30 970.60 2 9  2 7 7 .1 4 5  6 6 1 .8 7 3 4 .5 4 3 0  0 8 4 . OS
6Pvhämaa...................................... 13 074.57 1 2  8 8 1 .4 9 4  7 2 9 .0 6 4 .— 1 6  0 4 5 .7 1
7 Salon kauppala »Salon kauppalan '
Säästöpankki»........................... 45 (¡43.39 8 5  6 7 8 .7 9 ' 1 2 1 8 1 .7  3 2 0 .2 4 ■ SO 9 3 6 .9 1
s Ahlainen . . .................................. '  10 972.99 1 0  6 5 8 .1 2 8 1 4 1 .3 9 3 5 . S 9 1 6  5 3 6 .9 6
9 Kauvatsa'...................................... 34427.97 2 0  2 8 6 .5 7 ' 5 1 9 7 .7 3 3 .7 5 21  3 3 9 .S 5
10 Pninkkala..................................... 6  4 7 9 .9 4 1 3 1 2 1 .4 4 4  6 0 0 . Oi 4 5 9 .5 0 16 028.cs
11 Pomarkku .. .■............................... 1 2  0 5 6 .2 8 1 3  361 .,5 3 11  7 2 5 .6 5 4 5 7 .4 S 2 2  5 5 4 '6 4
12 Kiikka.......................................... 4 3  9 7 2 .6 9 3 1 4 0 7 .  S4 1 8  2 9 9 .5 6 897. is 4 4  0 9 7 .7  5
13 Houtskari ..................................... 5  7 7 5 .7 9 • 7 0 7 9 . S 9 1 0 3 2 .3 3 4 9 .1 1 6  4 6 4 .1 0
U Mouhijärvi ................................... 1 2  4 5 2 .3 5 2 9  6 4 1 .9 6 3  8 4 8 .4 5 . 5.7 5 2 8  6 9 9 .9 7
15 Säkylä.......................................... 3 4  8 7 7 .9 2 3 0  7 9 0 .9 4 7  8 6 0 .4 9 4  2 8 5 .6 7 3 2  9 3 4 .6 0
16 Suomusjärvi................................. • . ,3 7  6 1 3 .4 3 4 7  0 4 2 .3 0 2  7 8 9 .9 0 2 2 ,0 2 4 0  6 9 6 .3 2
17 Korppoo ......... ............................ 4  6 4 7 .8 3 ’ 5 3 8 3 .2 3 5  3 1 6 .5 4 . — 9  5 5 0 .2 3
IS Merimasku ............... ' .............................. . 10 020.33 7 '6 8 6 .4  2 5  2 0 8 .7 8 2 . 2 5 11  7 4 8 .7 9
19 Lavia .................................... .-.................... 1 5  0 0 1 .1 2 2 2 1 4 0 .3 9 3  5 0 7 .4 4 1 5 .6 2 21  7 6 7 .3 7
20 Suoniemi...............'. ............................. 1 6  680 .1.6 1 6  4 6 7 . i l 8 1 7 9 .7 9 8 4 0 .0 5 2 1  2 5 6 .4 5
21 Sauvo ......................................................... ' 10 836.85 3 0  9 3 4 .9 5 1 5 3 9 .9 5 5 .1 5 2 6  6 6 4 .s  9
22 Nauvo i .............................................. 4  4 7 2 .0 7 4  0 9 2 .6 4 3 6 5 .5 2 8 .2 9 3  4 6 0 .7 7
23 Kiikoinen .................................... 10 598.73 1 5  5 4 1 .OS 1 1 4 6 .3 5 6 0 .9 7 1 4  6 4 7 .3 4
24 Parainen........... .......... - . . . . ........ 1 3 1 0 2 .7 5 3 9  3 2 8 .5 0 7 4 4 3 .6 1 6 5 .4 4 4 1  2 7 1 .4 8
25 Honkajoki.. ■................................ 9  7 3 4 .2 3 2 3  4 1 4 .7 0 4  3 4 3 .9 2 1 0 2 7 .3 1 2 3  1 7 7 .6 2
26 Normarkku................. ! ..................... 9  8 2 1 .9 4 1 1  2 8 7 .4 2 ■13 7 8 3 .— — 2 1 1 2 9 .9 9
27 Jämijärvi.............. .......... *.................... 6  3 4 2 .7  S 1 1 4 9 1 .0 5 . 3 1 8 5 .1 6 6.— 1 2  6 4 1 .7 1
28 Rauman pitäjä ..................................... 5 3 4 7 .3 4 3 5  3 2 7 .5 1 3  6 9 3 .2 4 5 1 7 .5 0 3 2  5 1 3 .3 4
29 Merikarvia . . ............................... 4  3 9 9 .8 3 2 0  0 7 1 .6 2 1 6 8 4 .0 3 1 7 3 .8 6 1 8  2 1 6 .6 2
30 Siirretään 4  0 3 5  6 2 9 .5 1 3  4 8 5  8 9 8 .7  7 7 4 3  8 1 5 .6 0 7 7  1 0 5 .4 4 3  5 6 6  8 6 6 .5 5
O
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3 n f.. SPmfi. 5%: 9m f. sem f ffin f. 0/o
1 1 6  8 5 3 .4 5 6 0  6 8 2 .2 2 5 7  2 8 8 .3 6 3 6 2  8 7 0 .4 8 5  3 2 9 .— 3 8 6 7 .6 0 1 .8 1 _ X
4  4 6 4 .7 5 4  2 9 9 . i s 2  2 2 6 .6 7 4  5 8 2 .1 5 — 5 3  9 3 6 .4 6 9 .3 2
1 8 5 5 .— 8 9 8 .1 0 3 4 5 .9 6 4 9 8 7 .9 7 — 4 3  5 6 1 .5 4 1 2 .9 3
9 7 9 .— 4 9 5 .5 2 1 6 5 .— 2  5 6 7 .3 8 — 3 1 4 9 0 .8 0 8 .9 4
1 3 9 4 .— 7 8 6 .7 6 6 9 .6 2 2  6 4 0 .0 9 — 3 3  6 1 0 .6 9 8 .6 5
3 9 0 .5 0 8 8 . s 5 8 7 .0 6 1 0 0 2 .4 3 — 1 4  0 7 7 .— 7.7 6
4  3 1 2 .— 3 0 4 . s 5 157 .7  6 1 2 1 6 9 .2 5 57 8 1 2 .6 4 2 6 .7 7
7 5 8 .— 4 0 5 .2 5 7 6 .3 9 1  0 5 8 .8 0 — 1 2  0 3 1 .7 9 9 .7 8
9 6 2 .5 0 5 9 3 .1 0 3 6 1 .0 4 2  2 3 1 .5 6 — 3 6  6 5 9 .5 3 6 .5 9
5 7 2 .5 0 1 1 4 .7 9 9 .7 0 1  4 5 5 .2 8 — . 7 9 3 5 .2 2 2 2 .5 10
1 4 91  — 7 5 0 .5 7 9 3 .2 2 6 5 5 .2 3 — 1 2  7 1 1 .5 1 5 .4 11
1 8 8 6 .— 4 8 5 .6 6 1 7 6 .3 0 3 9 5 8 .8 7 — 4 7  9 3 1 .5 6 9 .0 12
5 9 5 .— 4 2 4 .6 5 — 6 7 7 .5 2 — 6  4 5 3 .3 1 11.7 13
1 3 2 0 .— 8 1 7 .0 9 8 0 .1 0 2  5 7 9 .— — 1 5  0 3 1 .3 5 2 0 .7 U
1 1 1 6 .3 0 5  0 4 9 .5 4 2 5 5 .2 5 3 5 8 1 .4 1 — . 3 8  4 5 9 .3 3 *1 0 .3 15
2 9 2 2 .3 0 6 2 1 .SO 1 5 1 7 .5 2 4 0 9 6 .2 8 — 4 1  7 0 9 .7 1 1 0 .9 16
• 7 0 5 .— 9 8 .5  é — 3 4 5 .9 9 — 4  9 9 3 .8 2 7 .4 17
6 7 5 .— 1 1 6 .4 5 1 8 .5 0 3 3 8 .7 1 — 1 0  3 5 9 .0 4 3 .4 18
9 2 0 .— 4 5 7 .8 7 2 9 .1 4 2 .4 8 9 .0 7 1 7  4 9 0 .1 9 1 6 .0 19
4 1 7 .— 9 4 4 .9 4 2  2 0 0 . - 6 6 9 .1 6 — 1 7  3 4 9 .3 2 4 .0 20
1 7 8 7 .6 0 1 3 5 .7 5 1 5 .8 3 3 8 7 5 .9 8 — 1 4  7 1 2 .8 3 3 5 .8 21
4 1 6 .— 7 0 .7 3 1 .8 3 5 1 7 .1 2 — 4  9 8 9 .1 9 1 1 .5 22
8 0 5 .— 2 2 8 .8 0 6 0 .3 3 1 0 0 6 .9 3 — 1 1  6 0 5 .6 6 9 .5 23
2 0 7 9 .8 3 3 8 2 .7 3 1 8 2 .7 4 . 2  9 2 0 .7 7 — 1 6  0 2 3 .5 2 2 2 .3 24
9 9 0 .— 9 1 3 .2 0 4 6 0 .5 8 3 2 4 4 .5 3 — 1 2  9 7 8 .7 6 3 3 .3 25
8 8 5 .9 6 1 4 6 .3 0 2 0 3 .1 0 2  7 0 5 .0 7 — 1 2  5 2 7 .0 1 2 7 . 6 26
4 1 2 .— 1 7 1 .— • 1 3 5 .— 1  3 2 2 .5 0 — 7 6 6 5 .2 8 2 0 .9 27
2  l l l . s o 7 9 1 .9 0 4 7 .— 4  0 7 4 .2 1 — 9  4 2 1 .5 5 7 6 .2 28
7 0 1 .— 3 3 9 .6 0 7 4 4 .8 4 1 9 2 7 .4 5 — 6  3 2 7 .2 8 4 3 .8 29
1 5 4  7 7 8 .4 9 8 1 6 1 4 .7 5 6 7  0 0 8 .8 3 4 3 6  5 5 1 .1 9 5 3 2 9 .— 4  4 6 6  8 5 1 .7 0 — 30
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Sm f /■ Smf- Sm f.
1 Siirto 4  0 8 5  6 2 9 .5 1 3  4 8 5  8 9 8 .7  7 7 4 3  8 1 5 .6 0 77  1 0 5 .4 4 3  5 6 6  8 6 6 .5 5
2 Karvia....... : ........... ’ . . . ............... 4  0 5 0  6 4 1 6  3 7 5 .2 3 . 2  7 1 4 .3 2 8 .2 0 1 6  0 5 1 .2 4
3 Dragsfjärd ............. -.................... 4 1 1 3 .4 2 1 7  3 2 2 .3 7 2  8 0 3 .4 5 — 1 6  2 4 2 .7 4
4 Kalinainen................................... 9 9 7 7  77 5 0  0 2 8 .6 7 5  3 6 2 .1 8 2 3 .5 0 4 6  2 7 6 .1 6
5 Harjavalta ...................... 3 1 5 8 .5 7 1 6  0 6 6 .6 3 6 >244.7 6 1 0 3 2 . SS 2 0  8 5 6 .6 3
6 Kiukainen ........................... .. 2 6  6 3 9 .5 3 3 4  7 3 6 .1 3 7 8 7 2 .7  7 1 8 3 .7 0 3 5  8 4 6 .6 6
.7 Eura......................................'. .. . 2 2  7 4 6 .7 3 3 0 0 7 3 .6 7 4  8 6 6 .2 2 • 2 .7 9 2 9  7 6 8 .9 2
s Karjala ............................. ( ........ 1  3 2 8 .3 0 1 0  9 5 4 .5 7 1 2 3 2 .5 3 3 6 .9 5 10  2 8 7 .1 0
9 Ivullaa.................................... . 1  0 0 6 .6 8 6  0 6 7 .2 7 208 .41 1 .0 7 4  2 1 3 .7 9
10 Pöytyä . i  .......... : ................... . 1 0 1 8 .6 2 1 4  9 7 4 .2 6 4 5 2 . s i 1 5 .5 0 1 3  0 4 3 .6 6
11 Suodenniemi .. .'............................ 2  4 1 2 .3 3 3 8 3 1 .5 7 5 7 0 .9 4 4 2 1 .5 2 4  3 1 0 .3 4
12 Kuusjoki...................................... — 1 4 3 0 .9 3 '  4 .3 3 5  0 0 0 .— 1 2 5 2 .2 4
13 Keikyä................ ................. — — •79.93 1 0 6 0 . - 5 0 .5 9
14 78 Maaseutu 4112 082.10 3 6 8 7  7 6 0 .0 7 7 7 6  2 2 8 .2 5 .  8 4  8 9 1 .5 5 3 7 6 5  0 7 2 .6 2
15 86 . Turun ja  Porin lääni 1 2  7 37  7 1 5 .1 5 6 7 4 4  4 3 2 .— 1 2 1 1  9 3 7 .6 3 1 5 1  0 3 3 .9 8 6 3 3 4  9 8 4 .4 8
\
t
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S V s v 3 n f. 3m f. Smf. S V 0 //o
1 5 4  7 7 8 .4 !) . 8 1  6 1 4 .7  5 67  0 0 8 .8 3 • 4 3 6  5 5 1 .1 9 5 3 2 9 . - 4  4 6 6  8 5 1 .7 0 1
1 0 0 .— 4 3 0 .1 0 1 0 3 0 .7 8 1 4 8 5 .3 3 5 5 3 5 .9 7 3 6 .7 2
6 6 7 — 3 2 5 .8 5 1 6 .— 2 8 7 4 .2 3 — 6 9 8 7 .6 5 6 9 .9 3
1 4 5 2 .5 0 3 2 7 .i)o 8 4 0 .6 5 ■ 6 5 1 7 .0 9 — 1 6  4 9 4 .8 6 6 5 .3 4
6 9 7 .— 1 0 6 .5 6 ■ 1 7 9 .1 3 1 5 0 4 .9 6 __  / 4  6 6 3 .5 3 47 .7 5
CO
 
h-*■ 0 1 1 2 9 .— 5 6 .7 5 5  9 5 0 .1 9 — 3 2  5 8 9 .7 2 2 2 .3 6
1 0 7 2 .— 4 9 5 . SO — • 3 6 0 5 .9 6 — 2 6  3 5 2 .6 9 1 5 .9 7
3 4 8 . - 163'. SO 5 7 .0 3 1  3 6 8 .1 2 2  6 9 6 .4 2 1 0 3 .0 s
’ .1 2 0 .— 3 7 .6 3 1 0 7 7 .S S 8 2 7 .7 5 — 1 8 3 4 .4 3 8 2 .3 9
4 1 6 .— 3 6 8 -8 5 3 .— 1 6 1 1 .0 6 \  — 2  6 2 9 .6 8 1 5 8 .3 10
— 1 6 2 .2 0 — * 3 5 1 .4 9 — ... 2 7 6 3 .8 2 1 4 .5 11
— 7 2 .0 5 — 5 1 1 0 .9 7 — 5 1 1 0 .9 7 — 12
. — 8 3 .3 1 — 1 0 0 0 .— — 1 0 0 0 .— — 13
1 6 0  4 6 0 .9 9 • 8 4  3 1 8 .1 7 7 0  2 6 9 .7 5 4 6 8  7 5 8 .3 4 5  3 2 9 .— 4  5 7 5 .5 1 1 .4 4 1 1 .3 1 4
3 2 2 1 8 5 .8 3 1 4 9  206.96| 2 7 i  536.46| 1 0 2 ! )  4 8 9 .8 8 | 1 5 4  3 2 9 .— 1 3  6 1 2  8 7 6 .0 3 ■ 6.9 15
\
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Hämeen lääni. ‘ •
K a u p u n g i t  fVilles). •
1 Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau- r
pungin Säästöpankki» ............. 852 206.52 321 965.15 70 416.S0 4180,- . 293 011.98
2 Tampere »Tampereen Säästö1
pankki» ..................................... 738 846.43 571 500.97 58 772.69 57 741.45 498 268:80
3Lahti »Hollolan kunnan Säästö- /
pankki» ..................................... 28 683.34 73 536.57 16 358.34 5 591.es 73 723.23
4 Hämeenlinna »Suom. Säästöpankki
Hämeenlinnassa» .................... ,  29 774.47 87 864.23 i 16 092.66 . *19 598.65 91 089.78
5Lahti »Lahden Säästöpankki»....... 9 276.02 33 981.7 6 1 537.33 220.90 29 664.93
6Lahti »Lahden Työväen Säästö-
pankki» ..................................... 2 807.32 184 07 31.41 131.51 168.09
7Tampere »Hämeen Työväen Sääs- •
töpankki»................................... 1 587.08 15 399.il • 108.69 59.27 12 339.7 7
s 7 Kaupungit 1 657 681.18 1104431.86 163 317.92 87 523.46 398 267.18
M a a s e u t u  (Campagne)■ •
9 Urjala......... ................................ 131 704.95 84 702.12 27 440.52 434.— 96 974. S 2
10 Janakkala.................. '. ................ 17 802.72 ' 18 509.32 550.07 — . 15 828.07
11 Jämsä .......................................... 156 329.47 . 69305.76 17 080.73 200.- 70 026.53
12 Ruovesi........................................ 63 728.66 35 898. so 12 726.39 1 609.77 42148.58
13 Lempäälä ..................................... 34 330.47 42 999.41 '  '2  280.57 36 479.29
14 Hausjärvi ..................................... 86 861.38 57 003.95 3 482.20 49 528.04
15 Toijala............. .............. .............. • 32131.48 38 669.35 1 728.29 33 393. S o
16 Lammi.............................'............ 85 584.20 59 460.51 14 398.54 — 64 035.10
17 Loppi ............................................ 111046.08 98 346.87 48 417.78 70.10 118 687.42
18 Kuru ............................................ 26 273.62 10480.97 3 822.57 2.— 10 990.7 2
19 Somero ...................... : ................ 106 091.35 77 181.01 14 727.52 — ’ 75128.35
20 Korpilahti....... .'........................... '26 849.80 ■26172.— 4 377.43 6.65 25 332.27
21 Renko .......................................... 29 239.35 29 757.25 5 553. SO 63.60 28184.52
22 Forssa ........................................... 102 647.66 , 49 508.33 11053.57 184.18 44581.59
23 Nastola ......................................... 31192.14 21 889.60 5515.17 452.95 22 472.85
24 Siirretään 1041 813.33 719 885.28 173155.15 3 902.80 733 792.01
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m „f _ S V Sth£ s v s v s v 0 //o
1 9  172.1.2 1 0  9.71.28 . ___ .  73 4 0 6 .5 7 5 8 2 4 .— ■ ' 9 1 9  7 8 9 .0 9 7 .9 1
3 3  9 0 9 : «0 - 3 5  3 9 6 .0 9 6  412.1.5 11.4 0 28 .11 — 8 4 7  8 7 4 .5 4 1 5 .5 2
6  3 0 0 . - 3  4 3 1 .0 2 1 7 3 1 .0 5 .1(1 3 6 1 .2 9 — 38  9 8 4 .6 3 '3 5 .9 3
4  3 7 5 .— 4 4 4 8 . l i 1 2 5 6 .— 2 2  3 8 6 .3 5 __ 5 2 1 6 0 .8 2 7 5 .2 4
1 0 0 0 .— 9 5 3 .4  S 1 9 2 .9 2 3 9 2 8 .6 6 — 1 3  204.6)3 4 2 .3 0
—  • 2 6 6 .8 0 5 3 .2 7 — 1.41.77 — 2 1 .0 5 .5 5 — 6 .2 6
1 0 9 2 .— 1 1 6 8 .7 1 — 9 6 6 .5 9 — 2 5 5 3 .6 7 • 6 0 .9 7
6 5  8 4 9 .0 8 5 6  6 3 5 .7 9 9  6 4 5 .3 9
V
2 2 4  8 7 5 .8 0 5 8 2 4 .— 1  8 7 6  7 3 2 .9 8 1.3.2 8
5  4 5 0 .— 2 9 8 2 .3 0 " 1 3 03 .71 * 5 8 6 5 .8 1 1 3 7  5 7 0 .7 6 4. ö 9
1 1 4 5 .— 1 68 . 50 8 8 7 .0 6 < 1 6 3 0 .1 6 — 1.8 8 3 2 .8 8 5. s 10
'3  9 6 0 .— • 9 6 4 .— 8 4 0 .5 2 1 6  7 9 5 .4 4 — 1 6 7  1 2 4 .9 1 6 .9 11
2 3 6 9 .— 1 7 1 5 .0 9 5 6 5 .9 1 3 4 3 6 .3 5 ' 4 7 5 .— 6 6  6 9 0 .0 1 4.6 12
1 7 8 7 .— 7 1 4 .7 9 3 9 2 .0 7 6 7 5 3 .3 6 4 1  0 8 3 .8 3 19 .7 13
3  2 3 6 .4 0 1 3 3 5 .2 8 ' — 6 4 1 9 .4 8 — 9 3  2 8 0 .8 6 7.4 14
2  3 6 9 .— 8 7 1 .9 8 3 3 8 .4 7 3 4 2 4 .3 3 — 3 5  5 5 5 .8 1 ; 1 0 .7 15
3  5 5 9 .3 3 1 3 8 4 .2 3 1 775.11. 3 1 0 4 .9 8 — 8 8  6 8 9 .1 8 3 .6 16
6 6 2 6 .7 5 1 9 6 4 '. 53 2 7 7 2 . l l 1 6  7 83 .61 — 1 2 7  8 2 9 .6 9 1 5 .x 17
1 2 1 5 .— 4 3 6 .3 1 — 1 6 6 3 .4 8 — 2 7  9 3 7 .1 0 6 .3 IS
3  7 9 7 .— 1 6 0 9 .6 6 1 5 8 .7 2 1 1  2 1 4 .8 0 . —  ’ 1 1 7  3 0 6 .1 5 1 0 .6 19
1 4 5 9 .5 0 2 4 7 .8 6 2 4 2 .7  2 3 2 7 3 .7 3 — 3 0 1 2 3 .5 3 1 2 .2 20
2 4 3 5 .— 4 1 5 .9 0 3  9 4 7 . l i 3 9 2 .1 2 — 2 9  6 3 1 .4 7 1 .3 21
2 6 6 5 .— 2 6 4 5 .2 0 9 0 9 6 .2 2 1 .7 5 8 .0 7 1 0 4  4 0 5 .7 3 1 .5 22
1 7 8 3 .— 7 8 5 .5 5 —  , 2  8 1 6 .3 2 — 3 4  0 0 8 .4 6 9 .0 23
4 3  8 5 6 .9 8 1 8  2 4 1 .2 ] .22 3 2 0 .3 9 | . 7 8  7 3 2 .0 1 4 7 5 .— 1 1 1 2 0  0 7 0 .3 7 I- . - 21
*
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$ m f. ■ S m f. . S fm f
1 Siirto 10 4 1  813.33 719 885.2S 173 155.15 3 902. so 733 792.61
■ 2 Hauho.......................................... 28109.59 30 867.47 10 647.es 844.73 37 195.01
3 Pälkäne........................................ 46 708.20 30 791.85 4 547.67 . 5 0 , - 29 010.62
4 Vesilahti .........•......... ................ 1 20 043.13 18 598.94 7 721.25 * — 22 329.47
5 Kärkölä........................................ 18 371.85 13178.47 1 472.82 — 12 19 a  2 5
6 Koski........................................ ! . . 14 240.28 9160.58 4 628.05 — 12 695.64
7Asikkala ............................. ■........ 53178.90 50 755.70 22 136.02 . — 58 956.62
8 Kangasala ..................................... 12 077.02 26 850.46 2 226.01 35.— 24 225.15
9 Kuhmoinen................................... 86 059.48 82 970.95 11582.90 2 0 4 6 ,- .81 050.48
10 Tuulos....... .................................. 16 932.80 17 426.0S 1214.57 12.— 16 104.05
1] Padasjoki .................................... 46 865.47 ° 30 371.es 10 851.23 4189.90 30 966.79
12 Orivesi ....................................... 21 947.76 31 732. S3 9 807.52 — 35 584.43
13 Luopioinen ................................... 46 749.88 52 050.55 12 968.93 20. - 53 000.32
14 Sahalahti...................................... 4 798.36 6844.47 4 240.02 • 202.26 . 9 0 90 .il
15 Humppila .. . . ' ............................. 8 073.60 6 824.53 2 218.90 4.26 7 423. s 6
16 Somemiemi.................................. 9186.92 13733.S2 3 658.25 5.30 15 471.99
17 Sääksmäki ................................... 12 252.79 30 490.07 2 586.03 111.47 28 382.07
18 Vanaja............................................. 10 637.62 11386.45 1 859. is — 9 747.25
19 Längelmäki.......................................... 17 696.17 17 031.43 12 594.16 4.50 25 372.4 S
20 Kuhmalahti ....................................... 8 556.29 8 079.60 10 424: S 2 14 637.46
21 Kuorevesi ............................................ 5187.53 9304.97 5 957.39 29.05 13*608.68
22 Jokioinen .................................... 4.654.66 -6 618.70 1 986.95 7.5 1 7 643.02
23 Messukvlä............................ ) ............. 1 461.92 4 978.63 192.20 99.60 4 471.S0
■ u 3 387.58 12165.62 388.16 — 10184.79
25 Tyrväntö.............................................. 1  781.99 14 13 . so 337.16 ■ 82.7 7 v 1 674.28
26 Eräjärvi .................-.................... 2 832.51 10 388.85 6 792.62 98. s 2 14144 .17
27 Pirkkala ...................................... 931.58 5 243.09 792.59 56.93 5 378.36
2S Vilppula .................................... .. 4160.72 22 760.99 5 756.99 '  73.40 25 401.19
29 Ylöjärvi ........................................ 1 014,60 2 738.90 578.37 23.7 5 2 803.54
3 0 7 096.43 1 778.34f 573.40 46.52 1 927.78
31 44 Maaseutu 15 5 6  748.96 1286423.07 333896.99 1 1  946.57 1 344 472.27
32 51 Hämeen lääni 3 214430.14 2 390 854.93 497 214.91 99 470.03 2 342 739.45
\ \
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3.m f. 3 n f. •55»/ Sfm fi 0/ • /O
43 856.9 S 18 241.21 22 320.39 78 732.04 475.— 11.20 070.37 __ 1
2 0 4 8 . - 1182.94 1 8 0 . - 1753.93 — 29 863.52 6-2 2
1 450.—
OO[>CO<NI 5.02 4 630.01 ■ — 51 344.21 9.9 3
2 028.— 355.49 — 1 607.20 — 21 650.33 . 8.0 ■J
1 035.25 * ' 173.SH 300.25 043.71 — ■ 19 315.56 5.1 5
6 8 3 . - 129.— — 280.99 — 14 521.27 2.0 6
2 757.50 1 622.36 1 349.54 8 205.70 — 61 384.60 15.3 7
1 4 0 0 . - 604.31 • 420.— 2 462.01 — 14 539.03 20.4 s
'  4 6 3 5 . - 1 966.7 7 153.23 8 794.37 — 94 853.85 10.2 9
. 673.— 230.99 42.60 1 602.01 — 1.8 534.81 9.5 10
2 519.— 1 574. ss 4186.62 ti 165.52 — . 53 (130.99 13.2 11
1 514.02 1 255.7 6 776.50 2 409.64 — 24 357.40 11.0 12
1 656.— 912.07 — „ 9 471-09 56 220.97 ' 20.» 13
500.— 1 103.5 s 79.20 1 504.86 — 6 303.22 31.3 14
472.50 136.95 • 2.72 1 O l i .  66 — 9 085.26 12.5 15
785.— ,45.05 173.72 921.61 N 10108.53 •lO.o 10
1 833.— 483.29 64.36 2 424.85 — 14 077.64 19. s 17
654.— 283.50 95 . 2  s 2.465.60 — 13103.22 23.2 IS
1 336.— 332.15 77.67 2.511.79
A.
20 207.96 14.2 19
. _ 834.— 483.10 528.— 2 021.86 — 1.(1 578.15 . 23.0 20
523.25 • 185.45 59.06 ' 914.97 — 6 102.50 17.6 21
466.05 75.0o 31.26 390.28 — 5050.94 8.5 22
260.— 206 .ll —  ' 332.52 — 1 794.44 22.8 23
462.— 47. Sö 37.12 1 822.02 —  * 5 209.60 53.8 24
100.— 90.05 ' — — 30.'60 — 1751.39 , - 1 . 7 25
591.— • 509.32 30.90 2.004.90 — ‘ 4 837.41 , '70. S 26.1öo<N1 ■ 132.45 • '  —  * 381.80 —  - 1 313.38 41.0 27
1 102.50 708.55 4 0 . - • 1 339.14 —  ' 5 439.86 32.6 28
236.— 19.05 ■ — 282.43 — 1 297.03 27.9 29
35.— 432.55 — • 2.93 — 7 099.36 0.0 30
76 655.65 32 812.43 30 953.44 147 372.84 475.— 1 703 ©46.80 • 9.4 31
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• Sm f. itm f 3 n f . •, f  « f , tfm f.
■ V iip u r in  lä ä n i. -
1
\ K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .  
Viipuri »Viipurin Säiistöpanklri» . . 1  5 1 9  6 6 0 .7 0 4 8 0  1 69 . Ss 1 4 4 1 1 4 .7  8 1 0 9 9 .5 0 4 5 2  7 1 7 .8 5
2 Hamina........................................ 1 2 6 9 5 2 .5 3 43  9 9 0 .2  8 o  9 4 6 .4  S 1 .6 0 3 8 1 1 3 .9 6
3 Lappeenranta »Lappeenrannan 
Säästöpankki»........................... 2 0 9  5 8 9 .3 4 6 6  7 8 7 .2 ? 1 2  9 4 3 .6 8 9 0 .5 0 6 2  7 6 5 .1 8
4 Sortavala........................■............ 1 3 4  8 4 3 .2 1 1 2 3  6 9 3 .0 1 1 0  9 3 1 .3 6 1 0 2  5 5 7 .5 6
5 Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . 3 5  2 8 4 .5 6 1 5  6 9 2 .4 2 '  9 6 8 .4 0 — 1 3 4 5 9 .6 8
, 6 Viipuri »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki»........................... 1 0 7  9 1 1 .4 2 2 4 8  3 7 6 .2 5 41  0 2 9 .0 6 3  8 5 0 .5 3 2 3 1 1 3 8 .2 2
7 Käkisalmi ............ ........................ 3 9 9 9 .9 6 1 1 7 1 2 .1 4 5 0 7 .0 9 '270 .05 9  6 1 9 .0 1
8 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki» ... .-.............. . 3 2 4 2 .3 2 8  2 7 6 . S S 4  5 7 5 .0 4 __ •9 7 5 3 .5 9
9 Viipuri »Viipurin Työväen Säästö­
pankki» ..................................... 5 8 3 9 .9 2 2 3  0 1 6 .2 0 5 2 4 .9 6 8 2 7 . i l 1 6  4 6 9 .s e
10 Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ­
läisten Säästöpankki».............. 8 4 0 .4 0 2 2 8 0 .7  5 2 2 0 .2 6
1 ■
6 1 1 .9 4 2 1 0 0 .2 1
11 Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö­
pankki» ...i.'............................. 3 4 6 5 .0 4 4 6  9 4 1 .4 1 2  4 4 9 .6 4 __ ’ 4 1 .3 7 0 .6 7
12 Lappeenranta- »Lappeen Säästö- 1
pankki» .................................... 4  640.34 1 4  6 9 8 .0 6 1 7 2 1 .8 5 - 1 4  6 9 8 . i l
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs­
töpankki» .•.................................
<
4  8 2 8 .5 7 3 4 1 3 6 .0 3 1 9 9 6 .2 6 3 9 .7  2 3 2  4 9 4 .2 3
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$m f. Sfmfi 3!mf.
\
s v ° /o
5 0  7 9 3 .5 6 8  8 9 5 .3 5 1 4  8 9 7 .5 6 '  9 8  0 7 9 .8 1 3 8  0 0 0 . - - , 1  5 7 9  7 4 0 .5 1 4 .0 1
5  0 2 5 .— . 1 2 4 0 .1 3 — 5  5 5 9 .2 7 16  0 0 0 .— 1 1 6  5 1 1 .8 0 ■ - 8 . 2 2
6  7 7 5 .— 2 1 2 0 .6 9 1 1 2 .1 9 ' 8  0 4 8 .3 9 2 1 7  6 3 7 .7 3 3 .8 3
8 1 8 6 .4 0 3  3 5 3 .0 5 1 5 0 6 .6 4 1 9  0 2 0 .6 3 '  — 1 5 3  8 6 3 .8 4 14.1 4
2 4 3 4 .— 3 1 7 .S 5 — /  4 4 9 .2 9 — 3 5  7 3 3 .8 5 • 1 .3 5
1 6  8 0 8 .S 4 5  7 1 7 .0 7 7 6 6 2 .5 5 2 6  9 2 9 ,1 6 — ¿ 3 4  8 4 0 .5 8 2 5 .0 6
4 6 1 .9'9 3 0 4 .4 6 6 3 6 .8 9 1 4 6 6 .9 3 — 5 4 5 7 .8 9 ‘  3 6 . S 7
5 3 0 .— i 7 3 .4 1 1 4 4 2 .3 5
t
1 0 5 2 .2 7 — . 4  2 9 4 .5 9 3 2 .4 8
2 3 6 9 .— 1 4 2 9 .1 3 1 3 6 2 ,5 0 2 7 3 7 .8 4 • — 8 5 7 7 .7 6 4 6 .9 9
v.
2 7 0 .— 2 2 9 .6 0 57.61 4 5 5 .5 3 — 1 2 0 5 .9 3 5 4 .2 10
J  1 5 0 0 .— ' 2 9 0 .9 0 —  ■ 0 2 2 9 .4 8 — 9  6 9 4 .5 2 ,1 7 9 .8 11
6 0 0 .— ■ 4 7 .3 0 1 5 8 .4 0 '  9 1 6 .1 0 — . '  , 5  5 5 6 .4 4 19 .7 12
: 1 0 2 5 .— 2  0 9 1 .7 9 ‘ 2 6 4 3 .1 6
* f
— 2 0 8 2 .1 7 — s 2 7 4 6 .4 0 — 4 3 .1 13
9 6  7 7 8 .8 8 2 6 1 1 0 .7 3 ‘ 3 0  4 7 9 .8 5 1 6 8  8 6 2 .5 3 5 4  0 0 0 .— 2 2 7 5  9 5 1 .8 4 5 .3 14
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M a a s e u t u  ( Campagne).
S m f.
/
•%■ t s v
1 Virolahti . ................................... 97 150.89 67 052.62 11562.82 .297.— -64 218.12
2Säkkijärvi.................................... 56 616.62 46 812.53 8 668.15 . 1 501.09 40 570.—
3 Parikkala .................................... 16 975.99 38 636.27 2 989. si • 20.75 35 391.49
4 Jääski ........... ! ............................. 23 956. 76 45189.4 7 11129.01 38.25 50 087. si
5 Jaakkima ...........................'........ 45 037.21 28 845.46 1 588.32 1 755.90 24 814.20
6Pyhäjärvi ..................................... 23 887.86 33 897.45 5,975.91 640.95 34174.57
7 Hiitola........................................ .. 12 257.49 26 421.90 1197.11 1 509.- 23 032.41
s Korpiselkä ................................... 9 708.9,2 19 426.7 7 2169.90 66.15 21263.28
9 Soaulahti....................................... , 1 858.97 15118.30 710.65 ’ 31.09 ' 14 262.4S
10 Luumäki....................................... 13175.80 9 585.14 593.13 — 8 236.14
11 Antrea........................................... 32 901.88 48 979.53 861.23 99.65  ^40 753.10
12 Sakkola ......................................... 7 661.89 , 12 91S.es 1 975.6» i 56.20 13 027.44
13 Räisälä ........................................ 11 707.28 28 601.61 ' '3  020.22 586.40 27 772.90
14 Vehkalahti .................. •............... 50 477.06 74 567.57 5 582.97 764.35 69 407.30
15 Koivisto ....................................... 7 999.16 10118.56 1 215.60 128.75 ' 8^ 775.63
16 Muola .......................................... 3 951.83 9 349.04 ,1 066.97 18.50 9 227.75
17 Sippola ........................................ 44172.42 60 400.61 33184.16 1364.03 74 789.17
18 Rautu . . .  . : ................................. 3 483.58 8 328.95 618.42 247.80 '7 400.61
19 Kirvu..........................N...................... 5 690.03 24147.60 845.52 87.03 ( 20 282.98
20 Metsäpirtti......................................... 10 661.35 17 462. ooj 855.50 18.00 15191.11
21 Kivennapa ................................... ,14 288.31 7 703.57 541.10 312.62 6.990.50
22 Miehikkälä . ........... - ......... . 37 511.05 34130.38’ 2 937.55 — 28 012.64
23 Kouvola ........... '............ .................... 9170.23 44 830.23 12 771.37 3109.10 50' 575.7 7
24 Ruskeala....... : .................. ........... 2 919.77 10 226.05 989. Si 27.41 8 923.55
25 Johannes............. ......................... 1 664.88 9 804.32 2 501.SO 23.75 10139.82
26 Siirretään 544 887.23 732 556.50 115 552.-.77 ■12 705..03 707 320.77
f
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fffm£ ' 3/mf. • ■%? 3nf. sv ’ °/0
4 308.- 1 977. Sl 8 408.51 __ - 105 559.40 8.7 1
3428.30 1 566.49 — LI 416.98 — 68 033.60 20.2 2
1 436.— 762.45 — - 4 056.89 — 21032.88 23. y 3
2 928.— 1 289.96 — 2 051.66 — 26 008.42 ' 8.6 4
2 000.— 587.7 5 — 4 787.73 ■. ■ — 49 824.94 10.6 5
1 485. — 1355.27 17.50 3 481.97 — 27 369.83 14.6 6
1 348.— 228.20 1 600.60 2 918.80 — 15176.29 23.8 7
752.— 140.26 147.- —639.63 — 9 069.29 —6.6 8
702.50 273.55 150.29 • 471.22 — . 2 330.19 , 25.4 9
735 — 57. s 5 — 1149.28 —- 14 325.08 8.7 10
3 318.— 543.06 1484.9 s 3 841.27 __ t 36,743.15 11.7 11
600.- 94.15 — 1 228.94 — 8 890.83 16.0 12
1 324.'- 652.95 ’ 202.46 2 255.92 — 13 963.20 19.3 13
3 116.- 2 276.65 __ 6 11.4.94 — 56 592.— 12.1 14
, • 1484.— 133.05 481. s 5 588.38 —. ■ 8 587.54 ■ 7.415
471.60 249.33 21.50 465.23 — 4 417.06 ll.s 16
4408.65 2 901.64 — 12 849.94 — 57 022.36 29.1 17
616.55 168.02 98.39 911.60 —  ' 4 395.18 26.2 IS
1 785.— 168.50 172.— 2 671.67 —  • 8 361.70 46.9 19
2 040.— 941.49 __ 163.65 — 10 825.— 1.5 20
1118.— 402.24 ■ 62.75 ‘ —16.20 — 14 272.11 —0.1 21
2 059.4S 814.76 897.55 5 283.50 — . 42 794.55 14.1 22
1716.75 1347.10 1 553.25 5 517.83 — . ' 14 688.06 '60.2 23
• . 375.— 401.30 138.99 1 405.33 4 325.10 48.2 24
440.— 265,60 1 167.35 317.10 — 1 981.98 19.1 25
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• ✓  
tuksista.
S m f % n f $ » £ . S m f.
• 1 Siirto 544 887.23 732 556.50 115 552.7 7 12 705.03 '7 0 7  320.77
2Kurkijoki ........................* .......... 19 313.69 29 781.08 538.97 723.69 23 236.85
3 Savitaipale................................... 4  691.96 8 925.32 2 559.96 > / 3 .75 '8  256.76
A K ym i......... -................................. 3 930.58 30  786.03 1 1 7 7 .4S — 24 161.73
0 Suomenniemi-............................... 1 290.57 4 1 1 7 ,6 1 2 004. S 9 7.10 5 084 .36
6Ruokolahti . . . . . . .......................... 699.02 13  336.74 2 284.01 35 9 .— 12 959.16
7 Impilahti........................ .............. 2 555.28 7 579.87 1 298.04 83.82 7 960 .74
8Valkjärvi................................ .. . 10 415.71 11 043.32 869.33 133.25 10 136.30
9 Lemi ............................................ '  2 273.01 6 2 6 9 .SS 2 846.12 — 7 608.79
10 Rautjärvi .................................... 1 589.90 ■ 2 1 0 4 .3 8 378. S 7 12 .70 2 201.75
11 Kaukola ................................... *. . 2 728.90 17 955.83 1 705.03 112.— 17 188.3 s
12 Suojärvi ........... ....................* .. . 1 320.70 4  435.10 . 497.41 , 358.83 4  0 2 8 .7 5
13 Uusikirkko......... : ....................... 1 1 6 9 .1 4 14 689.85 723.44 15.51 11 870.44
u Uukuniemi . . . ' ............................. ■ 8 4 6 6 .3 8 2 1 0 0 .9 5 767.32 — , 2 380 .66
15 Taipalsaari . ................................. — 605.68 • 110.16 2 5 7 1 .- - 506.81
16 39 M a a s e u t u 605 332.07 886 288 .14 133 314.40 17 085.68 844 902.25
17 5 2  ^ V iip u rin  lä ä n i 2 766 421.38 2 001 058.45 361 243.26 23  876 .63 1 8 7 2 1 6 0 .3 8
*
/
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■fmf. dtmf. S’mf 3nf. 0//o
43 995.S3 19 598.73 8196.40 81 702.51 __ 626 589.74 •__ 1
1 988.— 1 094.09 67.7 2 4 657.08 — 23 970.77 24.1 2
457.50 90.45 156.93 2 527.39 — 7 219.35 53.9 3
764.— 330.70 3 003.98 3 703.10 — 7 633.68 94.2 4
410.— 172.57 — 462.67 — 1 753.24 36.0 5
1 696.- 562.30 — o 762.29 — 1 461.31 109. o 6
178.— 66.40 292.44 464.15 — 3 019.43 18.2 7
1 030.— 346.70 — 532.90 — 10 948.61 5.1 s
478.- 45.50 5.1.30 932.41 — 3 205.42 41.0 9
188.- 99.:i.o 1.34 5.70 — 1 595.60 0.4 10
577.— 696.S0 63.05 1 248.23 — 3 977.13 45. S11
196.— , 72.47 48.91 ' 945.21 — 2 265.91 71.6 12
1 263.40 140.64 150.27 2 004.05 — 3173.19 . 171.5 13
274 — 244. SO — —31.19 — 8 435.19 -0.4 U
— 295.35 — 2 484.68 — 2 484.68 —15
53495.73 23 856.66 12 032.40 102 401.18 — 707 733.25 16.9 16
150 274.61 49 967.39 42 512.25 271 263.71 54000.— 2 983:685.09 7.917
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vuoden alussa.
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muista s ijo i­
tuksista.
3m f. SUnf X n f. ifm f.
M ik k e lin  lä ä n i.
K a u p u n g i t  (V i l l e s J .
1 Mikkeli ........................................ 3 1 8  4 2 8 .2 4 1 7 1 4 8 4 .8 0 1 0 2  4 4 5 .2 0 2 0 .— 2 2 4  0 2 9 .9 6
2 Savonlinna »Savonlinnan Säästö-
pankki» .................................... 8 8  0 8 5 .6 7 5 9  9 4 2 .6 0 6  7 1 7 .8 9 2 9 5 .1 7 6 1  0 9 1 .3 7
3 Heinola ....................■................... 81 4 7 4 . - 2 5  1 8 9 .7 0 4 4 1 0 .6 0 1 1 .5 0 21  3 3 4 .2 2
4 Savonlinna »Säämingin Kunnan
Yhteinen Säästöpankki»......... 21) « 4 4 .6 9 " 9  8 1 6 .2 7 1 5 1 9 .7 7 — 8 9 1 7 .7  6
5 4  K a u p u n g i t 4 8 8  « 3 2 .6 0 2 6 6  4 3 3 .3 7 . 1 1 5  0 9 3 .4 6 3 2 6 .6 7 3 1 5  3 7 3 .3 1
M a a s e u t u  (C a m p a g n e ) .
« Kangasniemi ............................... « 4  3 2 « . 14 4 0  3 5 4 .S 0 13  9 0 3 .5 3 1 2 5 .7  3 4 1  3 5 0 .2 2
7 Joroinen ...................................... 32  9 3 5 .0 4 3 6  8 6 0 .9 5 2 7 0 8 .2 1 ; • 9 5 9 .1 1 3 2  3 6 6 .2 5
8 Rantasalmi................................... 3 4  5 2 2 .8 7 3 6  0 8 2 . i l 5  2 1 3 .9 1 3 9 .— 3 5  5 3 8 .9 1
q 78  8 9 8 .9 0 1 0 3 1 1 2 .7 7 1 3  6 6 3 .2 9 9 9  4 3 2 .5 6
10 Hirvensalmi ................................. 7 5  4 4 8 .9 4 2 4  6 3 4 .1 2 17  0 0 6 .s i 2 4  0 9 9 .9 0 3 3  2 1 8 .1 0
11 Heinävesi .................................... 18  9 4 1 .9 6 3 2  0 4 7 .0 2 5  5 1 9 .9 9 ! 1 6 .1 0 3 2  2 1 9 .5 3
12 Mäntyharju.................................. 57  5 8 4 .4 9 4 8  7 8 5 .5 2 ' 2 6  9 4 1 .8 6 4 9 5 .5 6 7 0  3 3 5 .7 1
13 2 0 2  5 0 3 .2 2 1 0 1  2 9 2 .9 1 5 0  6 3 8 .0 3 5 9 5 .1 5 1 1 7  0 5 2 . S*7
14 Kerimäki...................................... 51  2 9 8 .8 6 3 8  4 6 5 .3 0 5  4 7 3 .9 3 4 5 2 5 .1 5 3 7  0 9 9 .0 1
10 Hartola ...........•........................... 7 «  8 1 2 .5 4 4 2  4 9 1 .1 6 1 4  6 5 2 .7  7 2 8 4 .1 3 4 2  7 2 2 .9 1
16 Joutsa............................................ 1 1 8  5 6 2 .5 3 5 2  1 8 4 .7 1 3 0  760.5(5 • 2 6  0 3 9 .9 S 6 8  5 0 3 .7  S
17 Leivonmäki.................................. 1 1 7 4 0 .2 6 3 4 5 1 :6 2 2  1 9 7 .1 9 3 3 .8 5 4  4 5 4 .5 3
lS  Ristiina........................... ............ 2 1 8 5 8 .2 6 1 9  2 1 7 .9 7 4  0 8 2 .7  6 _ 2 0  2 8 0 .IS
lgljuva.............v .............................. 2 5  3 8 0 .5 1 3 8  2 9 9 .2 0 1 2  '6 3 7 .6 0 3 0  0 4 5 .3  7 4 3  2 5 9 .0 8
2 0^Luhanka...................................... 2 4  7 7 4 .^ 7 9 6 9 4 .0 1 9  6 2 7 .0 7 2 8 .1 7 1 6  4 3 4 . 0 !
2 ijHeinolan pitäjä •.......................... 3 4 1 0 4 .1 4 21 6 1 7 .2 0 4  3 8 6 .7 0 3 3 .2 3 21 3 6 2 .1 4
22 Anttola......................................... 1 9  0 5 2 .2 1 1 6  5 0 8 .5 0 2 5 6 2 .2 1 4 8 3 .9 3 1 3  9 2 9 . OS
23 Puumala...................................... .14 5 2 3 .0 7 1 7  2 7 7 .6 9 1 2 6 7 .7 6 — 1 3  9 5 7 . SO
24 Virtasalmi.................................... 7 1 9 9 .2 0 8  3 3 8 .2 8 2 9 0 .7  6 . 1 0 .7 7 ’ 7 0 9 4 .1 5
25:Su]kava........................................ 9 2 9 3 .4 3 1 3  7 3 5 .3 1 1 4 6 7 .2  0 2 8 .1 2 1 3  2 8 2 .1 8
2 6  Haukivuori................................... 3 1 7 7 .7 5 ,5 0 7 4 .2 0 1 0 1 4 .2S 1 0 .3 7 5 0 4 7 .9 9
27jKangas]ampi '. ..•......................... 1 0  0 4 8 .2 9 9  2 2 3 .6 3 5  1 9 7 .6 3 2 .7 0 1 2  7 3 1 .SS
28 Enonkoski.........' ............. . ........... 2 7 7 4 .3 2 1 1 4 3 5 .S 7 1 4 7 7 .9S 3 9 .9  S 11  9 4 0 .2 5
29 Savonranta ................................... 3 4 1 8 .2 6 3  9 4 3 .5  s 2 0 1 5 .0 1 — 4  7 8 9 .5 1
30j 2 4  M a a s e u t u 9 9 9 1 7 1 .9 6 ] 7 3 4 1 2 9 .3 8 2 3 4  7 0 8 .4 2 8 7 *9 0 0 .1 8 7 9 8  4 0 5 .1 8
3 i ;  2 8  M i k k e l i n  l ä ä n i 1 4 6 5  2 0 4 .5 6 j 1 0 0 0  5 6 2 .7 5 - 3 4 9  8 0 1 .8 8 8 8  2 2 6 .8ö| 1 1 1 3  7 7 8 .4 9
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Kmf. 'K m f. S/jyT. Sm f Xm f. 0 /10
11 0 9 1 .7 2 6 6 2 7 .5 8 3  3 3 5 .— 28  8 6 5 .7 4 —
m
3 4 5  2 9 3 .9 8 9 .1 1
3  6 6 5 .— 6 7 6 .4 6 " 1 4 7 .0 8 1 4 7 5 .7 5 __ 6 9  5 6 1 .4 2 2 .2 2
1 5 9 8 .7 0 2 3 1 .4 5 O o
: 
1 6  3 4 7 .4 3 — 6 7  8 2 1 ,4 3 1 0 .3 . 3
8 4 1 .— 4 4 .9 5 4 3 .1 5 1 4 8 9 .1 8 v ---- 2 1 5 3 3 .8 7 7 .1 4
1 7 1 9 6 .4 2 7 4 8 0 .4 4 3 6 2 5 .2 3 3 8 1 7 8 .1 0 — 5 0 4  2 1 0 .7 0 8 .2 5
2  6 5 7 .— 2 2 0 0 .6 2 8 .1 7 5 .9 2 7 2  4 9 6 .0 6 1 2 .7 6
1 5 3 4 .— 2 5 4 3 .4 8 — 4  0 8 4 .9 0 — 37 0 1 9 .9 4 " 12 .4 7
1 3 0 5 .— 1 9 1 4 .1 5 — 2  5 7 6 .9 3 — 3 7  0 9 9 .8 0 . 7 .5 . 8
3  9 0 2 .1 5 1 3 7 5 .0 3 7 .5 0 , 1 2  0 6 1 .6 7 —- 9 0  9 5 8 .5 7 1 5 .3 9
1 4 0 7 .— 21 2 9 1 .2 7 1 8 9 4 .9 1 '  7 9 2 9 .5 5 83  378149 1 0 .5 10
1 7 1 8 .— 1 9 2 .2 2 9 7 .2 7 , 3 3 5 6 .3 9 — •22 2 9 8 .3 5 17.7 11
1 8 2 9 .4 6 1 8 3 6 .2 2 1 4 6 7 .5 0 7 5 4 .0 2 — 5 8  3 3 8 .5 1 1 .3 l à
8  8 0 3 .9 2 '  1 0  3 9 4 .3 6 7 7 7 2 .3 5 8  5 0 2 .8 9 — 2 1 1 0 0 6 .1 1 4 .2 13
. 1 7 7 5  — 5  3 6 3 .4 0 3 1 7 .9 6 3 9 0 8 .0 8 — 5 5  2 0 6 .9 4 7 .6 11
4  0 7 6 .9 0 1 9 2 8 .6 4 4  3 88 . S S 4  3 1 1 .0 3 — 8 1 1 2 3 .5 7 5 .6 15
5  5 1 3 .0 2 2 9  4 5 0 .0 1 1 9 3 1 .9 1 3 5 8 6 .5 6 --------- 1 2 2 1 4 9 .0 9 3 .0 10
3 5 9 .— 5 1 .3 5 95. S 9 - 7 2 2 .0 9 ‘ — 1 2  4 6 2 .3 5 6 .2 17
1.
OO
1 98 . o s 1 9 6 .7 4 1 7 1 5 .7 3 — 2 3  5 7 3 .9 9 8 .0 IS
1 6 4 5 .— 3 0 .8 7 6 . S3 ' 2 0 4 2 .9 5 3 1 5 8 .1 1 — 28  5 3 8 .6 2 1 2 .1 19
9 6 8 .— 2 6 0 .7 0 9 3 .7 6 1 5 9 4 .8 5 — 2 6  3 6 9 .6 2 6 .1 20
1 4 2 0 .— 2 9 7 .5 9 9 5 7 . l i i  9 9 9 .9 9 — 3 6 1 0 4 .1 3 6 .0 21
1 0 1 6 .— 2 6 1 .3 0 9 4 .0 7 ' '  4  2 5 3 .4 1 — ‘ 2 3  3 0 5 .6 2 2 2 .3 22
1 2 2 6 .— 1 6 5 .4 0 — 3 1 9 6 .2 5 — 1 7  7 1 9 .3 2 ‘  2 2 .0 23
' 5 0 4 .— 2 4 4 .5 5 5 0 .6 2 7 4 6 .1 9 — 7 9 4 5 .3 9 1 0 .4 24
5 9 0 . SO 3 9 .6 0 1  3 1 8 :1 7 — 1 0 6 1 1 .6 0 1 4 .2 25
4 1 7 .— 8 0 7 .2 7 —  ’ — 1 7 3 .4 1 — 3 0 0 4 .3 4 ' — 5 .4 26
6 6 0 .— 1 9 8 . l i — 8 3 3 .9 7 — 1 0  8 8 2 .2 6 8 .3 27
. 2 5 0 .— ' — 4 8 .2 5 7 1 5 .3 3 — 3 4 8 9 .6 5 25. S 28
3 41  — ■ 4 .7 5 — ' 8 2 3 .3 3 — 4  2 4 1 .5 9 2 4 .1 29
4 4  8 2 8 .2 5 1 1 1  8 9 4 .9 3 2 1 4 5 7 .6 7 8 «  1 5 1 .9 5 — 1 0 7 9  3 2 3 .9 1 8 .0 30
6 2 0 2 4 .6 7 1 1 9  B 75 .37 2 5 0 8 2 .9 0 1 1 8  3 3 0 .0 5 — 1  5 8 3  5 3 4 .6 1 8 .1 31
Säcisiöpankkitilasto v:lta 1917. ' 22
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Kuopion lääni. . ,
K a u p u n g i t  (Villes).
1 Joensuu............................... 55 8(15.53 ■ 29 290.57 1656.is ' 19.— -23 645.-
2 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs- V
töpankki» ................................. 29(1955.58 212 895.86 . 36 557.87 16 451.61 207120.6!
3 Iisalmi........................................... 129 245.54 88 954. S9 41 651.10 ■ 144.35 119 368.12
1 Kuopio »Savon Työväen Säästö- r»
pankki» .................. •................. 1 732.61 3 670.50 648.11 13 646.17 4157.10
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan 4
Säästöpankki».......... ‘ ............... 8151.16 30 822.20 3 227.07 105.96 29 034.62
6 5 Kaupungit 491950.42 365 634.02 83 740.93 ,30 367.39 383 325.78
M a a s e u t u (Cmnpagne j . '
7Nurmeksen kauppala ................. 18 844.66 51168.55 22 962.— — 63 660.09
8 Pielisjärvi .. .,.............. •............... 15 253.25 32.216.2i 10 341.71 —.97 38 906.19
9Tohmajärvi.................. ................ 1« 486.76 1 853.31 1 147.97 245.13 2 795.42
1.0 Kiuruvesi ...................... i ............. 39 (¡35.97 ¿5 910.89 4 432.29 910.— 59 697.26
u Leppävirta................................... 151 338.17 67 515.01 30 550.39 1033.74 89 087.90
12 Liperi............................................ 30 131.08 '  14 661.17 2 446.17 37.89 14 908.7 5
13 Nilsiä’ .............. : ................. .. 40 709.86 40 530.3 S 3 400.7 6 — 35 928. S!
14 Lapinlahti.................................... 19171.55 29 791.il ' ■ 4 001.62 402.30 29 260.9S
1 5 3 485.74 7 223.11 ' 3 324.17 245.19 '  10 678.53
16 Rautalampi..................*............... 45 754.38 51 465.95 • 5 835.02 8 305. is ,48104.22
17 Kitee ...................... ........................ ■ 24 671.53 26833.20 4 556.59 120.65 •28'568. S 6
IS Maaninka .................................... 14 992.65 19 729.— 912.57 90.— 17 741.7 7
19 Karttula...................... : ............... 21149.87 • 30 223.61 8171.15 15.— 33 068.13
20 Hankasalmi........................................ 16 996.94 31 649.57 6132.16 , 275.— 32 978.20
21 Kuusjärvi .................................... 2 892.72 . 10 852.7 0 259.01 194.99 9 512.79
22 Rääkkylä..................... ,............... 16 759.50 11075.95 1-524.27 4 0 .- 13 965.65
23 Polvijärvi ......................... .......... ' 11909 — 21 924.32 4 352.99 400.— 21196.22
24 Kontiolahti............................. .. 12 535.57 30 948.12 6 217.71 26.38 33 994. S s
25 Suonenjoki............................. .. 15111,91 27 049.65 4 052.91 316.10 26 300.18
26 Ilomantsi...................................... 4 879.11 8 300.71 4 347.06 7.50 11 934.06.
27 Juuka ...............•..........i .............. 4131.13 19 817.97 3 023.31 19.60 20 360.27
28 Siirretään 514 841.35 600 740.91 131 992.52 12 686.12 642 649.19
171 Tahi. 14. (Suite.)Taulu 14. (Jatk.)
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. ' SCtnf. Sfinf. Smf.











'■ 8 291.31 7 844.57 ■ 9702.35
l 1
32 946.47 -__ 329 902.05 11.1 2
7 437 — 1469.22 800.— 1 675.70 — 130 921.24 1.3 3
480.— 693.75 327.88 12 306.65 — , 14 039.26 710.5 4
1 691.— 749.76 159.10 '2 520.75 — ■ " 10 671.91 30.9 5
. 19 803.31 11 394.01 . 10 989.33 54 229.91 — 546180.33 11.0 6
1 916.— . 5 575.17 2 567.20 412.09 _  , 19 256.75 2.2 7
1954.82 342.46 1 254,61 100.84 — 15 354.09 0.7 s
285.— 160.68 23.49 ‘ —18.15 — 10 468.61 —0.2 9
4 458.50 1 456.07 3 539.26 2102.09 — 41 738.06 ,5.4 10
5168.— , 1753.21 772.—  ^ 2-318.06 . — ' 153 656.23 1.5 11
766.— 309.59 — 1160.89 — 31 291.97 '3.9 12
■ 1452,— 689.75 16.87 5 843.68 — 46 553.54 14.3 13
1 478 — 861.40 1 298.25 2 296.63 — 21468.18 12.Ö 14
'950.25 326.20 62.25 —1 224.16 — 2 261.58 —35.1 15
•1913.— 10081.16 . . 374.47 5133.60 — - 50 887.98 11.2 16
1 575:— 1177.49 201.39 —12.30 — 24 659.23 —O.i 17
- 1344.— 5 32.S5 64.64 1048.31 — 16 040.96 7.0 IS
1874.— 554.'92 —  . ' 2 912.71 — 24062.58 13.8 19
• 2155.60 746.17 52.80 2123.96 — 19120.90 12.5 20
805.— 184. S5 2.38 801.71 — , 3 694.43 27.7 21
741.65 245.75 — —2 312.83 — 8 446.67 —21.5 22
1008.50 136.50 1801. SO 2 534.29 — 14 443.29 21.3 23
1545.25 589.90 183.5C 878.68 — 13414.25 7.0 24
2 035.— 761.54 48.96 2 272.98 —  ■ • 17 384.89 ' -15.0 25
■' 2Q0.— . 169.99 — 351.25 — 5 230.36 7.2 26
r561.50 . 429)38 — 509.76 —  • 4 640.89 12.3 27
■ 35187.07 '  27 085.03 11263.87 29 234.09 — 544 075.44 — 28
s
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Sekalaisia.
Säästöönpani- 
ja in  saamisille 
kasvaneita . 
korkoja .lainoista.'
muista s ijo i­
tuksista.-
S m f'' Sm f., Sm f. S m f S n f |
1 Siirto 514 841.35 '  600 740.91 131992.52 12 686.12 642 649.19
2 Kaavi............................................ 7 804.57 22 406.11 4 866.16 89.36 24432.57
3 Pielavesi . . . . . . . . . . . ....... ' ............ 251B1.51 65 010.5S 15 241.86 - 295. SO 75156.37
4 Vesanto........................................ 0160.67 8 625.19 2 377.08 311.10 9 413.S1
5 Taipale ....................... ......... 2 230.79 4 438.27 1707.86 — 6159.51
6 Keitele......................... -............... '  2 393.04 10 477.32 676.96 8.— 9 399.16
7Muuruvesi.................................... 5 851.76 6 593.79 1447.91 6.71 6 796.12
s Rautavaara........................... . 617.82 1 389.61 188.30 18.— i 476.81
9 Kesälahti................ •..................... , 4117.70 260.59 5 006.— 3 428.15
10 29 ,  Maaseutu 565 031.51 > 723 800.08 158 759.54 18 421.12 778 012.62
11 34 ' Kuopion lääni 1056 981.93 1 089.434.10 242 50.0.47 . . 48 788.5.1 1162 238.40
/
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V u o d e n  p u h d a s  
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k o ja .
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t
V u o d e n  lo p u s s a .
Sfinf. % nf. S m f Sm f. *0//o  .
3 5  1 8 7 .0 7 2 7  0 8 5 .0 3 '  11  263 .S 7 ' 2 9  2 3 4 .0 9 5 4 4  0 7 5 .4 4 __ 1
1 1 9 5 .— 6 1 .2 6 ■ 9 0 .1 6 .1 5 8 3 . 2 4 — - 9  3 8 7 .8 1 2 0 .3 2
2 0 1 5 .5 0 1 0 3 2 .4 5 5 2 5 .0 1 1 8 1 8 .9 1 — 2 6  9 5 0 .4 2 7 .2 3
8 5 9 .7 0 — 1 5 0 .— 8 9 0 .1 6 — . '  7 0 5 0 .8 3 . 1 4 .4 4
2 5 4 .— 1 6 0 .2 0 3 . - — 4.30.61 —  ■ 1 8 0 0 .1 8 — 1 9 .3 t O
5 6 5 .— . ■ 4 4 .3 0 1 3 4 . - 1 0 1 9 .8 2 > ---- 3 4 1 2 .8 6 4 2 .6 6
3 3 2 . - 1 8 9 .2 6 ' 2 6 4 .2 1 '4 6 6 .5 5 ■ — ,  6  3 1 8 .3 1 8 .0 7
6 0 .— 1 4 .— 8 .3 2 3 6 .7 8 — 6 5 4 .6 0 6 .0 8
6 7 3 .— 159 .S 0 , 1 8 8 .1 5 4  9 3 4 .8 9 — 4  9 3 4 .8 9 — 9
41,141 .-27 2 8  7 4 6 .3 0 1 2  6 2 6 .7 2 ■ 3 9  5 5 3 .8 3 — 6 0 4  5 8 5 .3 4 7 .0 10
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j K a u p u n g i t  (Villes).
' 1 Jyväskylä.................................... 478 002.88 286 304.40 75,095.24¡ 1 852.7 7 293 910.46
: 2 Nikolainkaupunki »Vaasan Stp.».. 789 823.76 360 331.soi 50 221.79 4 878.20 343 844.7 7
! 3 Kristiinankaupunki...................... 87 316.77 51 686,75 6109.21 3 051.30 44 956.46
. 4 Pietarsaari ................................... 354 311.32 82 594. S 5 22 750.82 11772.81 78 873.85
i « Uusikaarleby ............................... 74 969.10 23 878.03 13 232.20 216.01 28 778.39
! 6 Kokkola »Kokkolan kaupungin
i Säästöpankki»........................... 133 590.17 42 624.7 7 3 948.72 — 32 279.66
I 7Nikolainkaupunki»Mustasaaii Spb.» 6 931.06 25 238.02 1 957.34 406.— 22 208.33
! 8Nikolainkaupunki» Vaasan Suoma-
lainen Säästöpankki»................. 39 094.87 45 1,61.35 21449.50 3 993.40 57 387.67
9 Kokkola »Keski-Pohjanmaan Sääs-
töpankki» .. .. : .................. .. 3 558.92 4 350.84 a 148.69j 66.55 3 656. is
10 9 Kaupungit 1 962.098.85 922170.81 194 913.51 26 237.04 905 895.77
M a a s e u t u  (Campagne).
11 Alavus.......................................... 242 084.94 117 411.93 30 422.-- 154.20 120 985.92
12 Vähäkyrö ..................................... 45 246.79 30 341.31 15125.67 182.93 38 081.22
13 Saarijärvi .................................... 223 269.50 61028.— 36 046. S3 4 863.29 84 235.12
14 Ilmajoki ...................................... 186414.04 142 976.52 22 453.23 1406.05 136 136.S0
15 Kokkolan pitäjä ......................... 43 750.46 32 610.66 6  328. SS 692.75 30 075.54
16 Kauhava ....................................... 132 747.71 72 707.32 11888.60 785.— 69 742.99
17 Uurainen........................................ 12 676.21 7131.64 2 019.04 84.10 8 434.59
18 Virrat .......................................... 37 701.97 44 225.60 12 700.24 153.79 48185.7 0
19 Konginkangas .. '......................... 16 258.61 10 276.42 3 638.il 176.S2 12133.85
20 Viitasaari .................................... 140 381.54 50 982.87 21463.26 518.— 62 146.2S
21 Terijärvi .................................... 60 811.40 35 973.61 17 274.51 47.35 45 095.02
22 Pihtipudas ................................... 27 989.62 20 808.05 5 803. S 2 177.10 22 122.63
23 Karstula....................................... 66 373.43 33492.56 17 088.70 533.60 42 584.46
21 Isokyrö ........................................ 122 739.06 83 876.26 32 261.18 1091.85 99 351.—
25 Siirretään 1 358 445.28 743 842.75 234 514.07 10 866.83 819311.12
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ajalla.Palkkauksia. Muita. . *
S V ; Sfm f. 3 > «f S V S V s v °/o
,
16 225.— 15332.20 ' 14 000— • .23 784.75 496 787.63 5.0 1
■ 26 550.— 13 646.31 8 693.6S 22 697— — 812 020.76 2.9 2
4 000.— 2 669.25 5 726.90 , 3 4.94.65 —  • 90 811.42 4.0 3
7 179.— 14 833.62 635.12 15 596.59 — 369 907.91 4.4 4
2 548.— 758.61 — .. 5 241.21 — 80 210.31 7.0 5
3 000.— 1427.90 1 670.25 8196.68 —  . 141 785.85 6.1 ti
2 190.— 1381.60 32.98 1 788.45 — 8 719.51 25. s 7,
2 540.— 2 868.55 2177.75 5 630.28 — »44 725.15 14.4 8
. 318.— 184.31 155.39 252.20
1 3 811.12 7.1 U
64 55«.— ; 53102.41 33 092.37 ' ' 86 680.81 —- 2 048 779.66 4.4 10
5 750.50 1 578.63 1 750730 .17 922.88 260 007.82 7.4 11
1316.50 190.7S 491.03 v 5 570.38 — 50 817.17 12.3 12
3 064— 7 613.61 — . 7 025.36 — 230 294.86 3.1 13
5 300— 5152.15 2 251.57 17 994.98 • 204 409.02 9.7 14
1 770— 821.08 ' 77.75 6 887.92 — 50 638.38 15.7 15
3 641— 3 871.94 — 8124.99 — . 140 872.70 6.1 16
546.— *. 363.05 — —109.46 12 566.75 —O.u 17
2 708— 1288.91 . 329.79 4 567.20 — 42 269.17 12.1 18
693— 511.75 — .752.75 — 17 01.1.36 4.6 19
2 460— 1466.75 4 550— 3 341.10 — 142 722.64 1.7 20
2 574 — 726.21 3 048.55 ■ 1851.69 — 62 663.09 3.0 21
1 667— 747,. 20 — 2 252.14 30 241.76 8.0 22
- 2 372— 1358.90 — - 4 799.50 71172.93 .7.2 23
3 887— 4423.03 1050.— 8 518.26 — . '  131257.32 6.9 24
•37 749— 30114.85 13 548.99 89 499.69 — 1446 944.97 — 25
) V
;
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m uista s ijo i­
tu lisistä.
% 'P SCmf Xmf. 3,m f Sm f.
1 . > Siirto 1 3 5 8  4 4 5 .2 8 7 4 3  8 4 2 .7 5 2 3 4  5 1 4 .0 7 10  8 6 6 .S 3 8 1 9  3 1 1 .1 2
2Laukaa\....... 3 6  8 1 1 .0 7 3 0 7 2 9 .5 2 9  6 1 4 .0 6 1 0 .4 0 3 5 1 2 5 .9 7
’ 3 Kivijärvi . . . . / 1 9  7 3 5 .1 1 21  6 7 0 .3  7 1 0  7 7 1 .6 0 8 .9 9 2 8  0 8 4 .7 3
4 Keuruu ....... 1 3  7 6 3 .4 0 2 5  0 9 4 .3 2 6 0 7 5 .9 0 2 1 0 .4 9 27  0 0 5 . i s
5 Ylihärmä. . . . 3 2  7 4 5 .2 4 1.0 CO o CJt -.1 1 4 1 3 5 .3 8 4 5 5 .6 0 3 5  6 4 6 .2 3
, 6 Lapua ......... 1 0 4  5 5 3 .8 0 9 7  0 4 7 .6 7 2 7  9 5 0 .7  7 1 6 7 6 .7 5 1 0 4  6 8 6 .1 4
7 Kuortane . . . . 8 1  6 5 1 .8 2 5 8 1 1 4 .2 0 2 6  5 3 3 .9 0 9 4 .5 0 7 0  3 2 2 .9 1
S Pirttikylä .. . 4 2  8110.— ' 4 2  6 7 4 .7 6 9 4 9 3 .4 1 7 .5 5 4 5  2 2 7 .5 7
0Kauhajoki.. . 4 5  2 0 4 .9 8 7 3  7 0 0 .1 5 7 3 9 1 .0 9 1 5 1 .4 0 6 9  2 6 7 .3 0
10 Lappajärvi . . 3 5  4 5 0 .8 2 4 4  2 7 4 .4 0 ) 7  7 6 8 .9 2 2 9 2 .— ^ 4 5  5 4 8 .7  7
i i Multia....... ' . •................ '.............................. 1 4  4 0 8 .7 3 7 0 6 4 . SO 8 897.4,6 1 1 6 .4 5 1 4  2 6 6 .4 4
12 Kortesjärvi . . 2 3 1 0 5 .1 6 2 2  6 0 9 .0 7 5  9 0 9 .9 1 1 0 3 . 4 3 2 4  2 9 4 .S 5
T3 Kuiikka....... 7 6  6 8 9 .5 4 § 4  4 5 4 .— 17 1 9 8 .9 6 8 .2 6 91  5G 4.6S
n Evi järvi....... 2 8 1 2 3 .2 5 .4 1  4 9 1 .5 8 6 2 8 4 .9 0 8 7 .5 5 4 2  4 5 1 .’32
15 Yintala ....... 2 5  5 1 1 .2 0 1 9  8 2 8 .2S 9  6 2 9 .1 6 1 1 .7 0 2 6  2 8 5 .8 6
16 Soini • •: ....... 1 0  2 4 6 .0 3 1 3  1 4 4 . l i 4  8 8 7 .3 0 5 8 .8 1 1 5  8 5 2 .0 1
17 Ähtäri......... 3 0  6 8 1 .6 8 3 4  0 1 7 .9 3 2 2  6 5 6 .3 4 1 7 .8 3 5 0  5 6 1 .0 3
IS Alahärmä . .  • 4 8  9 2 0 .0 1 5 7  2 3 4 .9 1 1 5  8 1 0 .8 3 1 0 4 .1 1 6 0  7 3 4 .2 8
19 1 9  0 9 6 .2 5 2 4  6 7 7 .1 1 .4  6 3 8 .7 5 7 5 .— ■ 25  4 1 6 .6 3
20 Närpiö......... 4 6  9 2 4 .2 6 8 0  5 6 3 .2 7 20 8 6 0 .2 0 1 9 0 .6 0 8 4  2 7 6 .5 2
21 Karijoki....... 2 7  7 1 6 .0 6 3 7  9 3 5 .9 4 2 6 6 6 .8 3 1 1 2 .4 5 3 3  8 1 5 .9 9
22Alaveteli........ 1 2  2 9 3 .5 6 1 0  9 7 9 .7  2 3 1 0 8 .9 7 3 .7 5 11 3 6 6 .0 9
23 Korsnäs . ' . . . . 5 2  9 6 0 .0 9 5 3  078.SO . 1 2  2 2 9 .2 4 9 5 5 .5 0 '  53  7 9 1 .6 6
24 Sideby......... . 1 3  0 1 7 .3 9 1 2  8 3 5 .9 9 2 0 4 5 .4 6 1 6 .— 1 3  0 0 2 .6 9
25 Seinäjoki . . . . 2 7  4 6 9 .0 3 4 4  6 0 6 .3 7 . 5 2 7 7 .2 6 — 4 2  9 6 9 .9 3
26 Sulva........... 1 8  5 8 3 .7 7 1 9  3 1 9 .0 4 6 5 8 6 .9 1 3 7 .3 4 2 3 1 1 1 .3 0
27 Peräseinäjoki 3 7  7 7 8 .0 8 4 3  6 7 4 .6 7 7 0 3 9 .6 4 1 0 1 .4 0 41  9 2 7 .1 7
2SMaalahti . . . . 2 6  3 2 0 .6 5 3 8  0 1 4 .9 0 7 7 6 6 .2S 5 1 3 .2 7 4 0  2 7 8 .2 1
29 Äänekoski .. . 3 2  0 4 7 .1 9 3 1  4G 1.45 7 0 2 7 .7 0 4 7 6 .1 2 3 1 1 9 5 .3 1
30 Jalasjärvi .. . 68 9 1 4 .5 5 6 7 .7 6 8 .9 3 3 3  0 3 9 .1 0 — 9 0  6 9 7 .0 5
31 Alajärvi ....... 4 1  7 9 3 .7 2 3 7  9 9 8 .6 1 7 0 0 3 .7  6 3 .— 3 9  7 8 8 . OS
32 Isojoki......... - 3 3  2 8 7 .3 6 41  5 1 0 .4 1 S 1 6 5 .4 7 1 5 0 .1 5 4 1 3 2 7 .4 6
33 Siirretään 2  4 8 6  5 4 9 .0 8 1 9 9 0 .3 7 5 .2 0  • 5 7 2  9 7 9 .5 9 16  9 1 7 .2 3 2 1 7 9  2 0 0 .5 4
i
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s n tf Sm f. Itm f. 5V  • ' 5%: 0//Q
' t
\ 37 749.— 30114.S5 , 13 548.99 89 499.69 _ 1 446 944.97 _
!
3!
j  1671.4 5 957.90 34. S4 2 563.82 t --- 39 374.89j • 7.0 2j
' 2 256.50 817.31 1100.7 7 19L65 — 19 926.761 l.o 3
1 1 3 5 .— 8 8 6 .2 7 8 365.21 — 6 010.95 — 7 752.45; — 43.7 4
; 2 640.— 1 074.3 s i
•öO 3 987.12 — 36 732.36[ 12.2 5
4 067.— 3 157.94 619.22 14144.89 — 118 698.69! 13.5 6
3 956.— 1 590.01 3101.25 .5 772.43 — 87 424.25 7.1 7
2 085.— •970. S 9 42.26 3 850— __ 4 6150 — 9.1 8
3 072.— 2 218.S0 1 0 0 .- , 6 584.48 — 51789.4,6 14.5 9
3 975.— 1 698.04 742.40 371.20 — 35 822.02! 1.0 10
5 8 8 .- 306.es — 917.59 — 15  326.32 ' 6.3 ll|
1 810.— 244.6S 170.22 2102.66 — 25 207.82 9.1 12},
5 692.40 1' 939.7 5 — 2 464.39 ’ — 79153.93 3.2 13,
3 193.— 704. i s 156.41 1  359.12 — 29 482,37 4.3
\
14;
2 009.50 380.12 50.7 S 742.88 — 26 254.08 2.9 1 5 !
950.— •240.401 3 8 .li 1009.64 — 11  255.67 9. S i°.'
2 624.94 1114 .2 9 38.93 2 352.91 — 33 034.59 7.7 17,
2 968.40 1 872.75 85.23 7 489.22 —  • 56 409.23 15.3 is!
2 370— 922.61 312.60 369.32 ' — 19 465.57 1.9 19j
4 972.50 2 044.60 183.36 10 1 3 7 .1 5 — 57 061.41 • 21.6 20
801— 248.20 1.25 5 848.78 — 33 564.84 21.1 2ll'
700— 262. SO 18— 1 745.55 — -14 039.11 14.2 2 2 !
1 995— 724.77 1392.70 8 359.41 — 61 319.50 15.8 23;
560.— .128.52 54.20 1152.0 4 — 14169.43 8.8 24*
1 9 0 3 .- 328.02 546.37 4136.31 — 31 605.34 15.1 25“
1 2 4 0 ,- 224.05 19.S0 1348 .14 — 19 931.91 7.3 26'
2 992— 1448.03 50— 4 398.51 — 42176.59 11.6 27:
1 360— 1749.36 17.S5 2 889.03 — 29 209.68 11.0 28|
1 586— 837.5S 504.48 4 841.90 — 36 889.09 l o . i 29!
4 742.— 1 254.7 7 801.94 3 312.27 —  . 72 226.82 4.8 3o|
18 19.35 363.59 — . 3034.35 — 44828.07 7.2 31,
1 577— 605.62 587— 5 728.95 — 3.9 016.31 17.2 3 2 !
111  061.04r ' 61431.S2 32 884.17 196 694.45 — 2 682 243.53 — 3 3 !
Säästöpankkitilasto v.lta 1917. 23
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ä > »f 5%: Sm f. S m f. S m f
1 Siirto 2 486.549.0 8 1'996 375.20
1
572 979.5 ii 16 917.23 2179 200.34
2 Veteli........................................... 30 200.- 38 072.51 3 459.16 58.95 35 975.65
3 Sumiainerf.................................... 4 560.59 4167.20 244.17 5.79 3 748.99
85 217 90 92 712.30 27 712.10 1 022.21 97 223.05
5Nurmo.......................................... 26 811.92 31 297.85 18'676.59 120 77 46 974.27
6 Öfvennark ................................... 28 558.62 44373:80 9 473.03 9 .- 44 887.60
7Töysä ............................................ 30 768.76 23 232.20 . 9 933.71 132.50 28 382.71
8 Kälviä.......................................... 16243.43 42 373.37 10022.7 2 140.89 43131.89
9 Jurva............................................ 24172.60 56 021.— 8 386.21 345.25 57 421.77
10 Toholampi .................... •............. 12 002.82 40 433.41 3 584. S3 40.50 39895.51
11 34 238 83 101 514.95 101948.30
i
il 2 Kannus ........................................ 22 955.75 42 847.00 8 879. is 286. SO 44 658.12
i13 Kaustinen................ .................... , 11383.42 26 976.70 7 374.91 898.54 30 430.il
i u Lehtimäki...................................... 3 836.— 8 040.50 3 549. S i 7.— 10 068.12
!15 Teuva .......................................... 41 892.59 86 564.73 13184.16 50.— 87 275.34!
|16 Haisua......................................... 5 850.76 9 373.36 201.92 — 7131.52
i37 Petäjävesi.................................... 2 851.50 5 712.33 999.17 1.10 6 027.52
IS Perho............................................ 3157.10 7 067.31 393.il 71.90 4 833.74
19 Yttennark.................................... 2 906.66 16 090.02 5 648.25 — 19 320.66
20 Pylkönmäki ................................. 1 700.30 3 835.13 1 201.50 • — - 4 330. s s
21 Himanka...................................... 9 959.09 20 706.66 4 043.77 7.70 20 790.01
22 Lestijärvi...................................... 1 926.73 3 68&G4 97.28 89.23 3 004.9 S
23 Pihlajavesi ................................... 1 533.65 8 450.15 1 593.05 28.92 8 649.25
24 Kinnula....................... .. 1901.60 3132.60 — 20.75 2 747.19
25 Lappfjärd .. : ............................... 1831.76 3882.31 685.54 288.97 3 950.13
26 Toivakka. .. ............................. — 429. ss 1001.20 401.83
27 70 Maaseutu 2 893 077.46 2 711 367.19 731 672.36 21 858.75 2 932 409.71
28 79 Vaasan lääni 4 855176.31| 3 633 538.— 926 585.87 , 48 035.79 3 838 305.48
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3 h > f. STm f. S rrif. 5% : S m f %
t
1 1 1 0 6 1 .0 4 61 431. S2 32 884.17 196 694.45 — ■ 2 682.243.53 1
| 1 7 9 0 .— 638.26 336.71 . ,2 85 0 .— — 33 050 .— 9.1 o
138.— 28. S 2 32.35 409.30 — 5 03 5 .89 10.3 3
j 8 672 .— 4 877.64 3 1 0 2 .so 7 571.12 — 92 789.02 v 8.9 4,
! 1 5 3 6 .— 679.61 296.7 7 608.56 — 27 420.48 2.3 5
2 266 .— 1 354. i s 209.19 5 1 3 8 .9 5 — 33 697.57 18.0 * 6
1 398 .— 465.15 ' 18.97 * 3  033.61 • — 33 802.37 9.9 7
' 1 233 .— • 325.30 ' , 137.51 7 709.28 ’  — 23 952.71 47.5 s
| 2 600 .— 1 0 8 6 . S 4 — 3 643.88 —  . 27 810 .48 15,1 9
! 926 .— 282.30 124.31 '  2 830.59 — 14  833.41 23. e 10
2 574.05 1 3 2 2 .S 5 159.05 .15175 .30 — 49  414.13 44.3 i i j
3 37 7 .— 1 2 8 6 .2 0 2 692.26 — 25 648.01 11.7 32:
804 .— 1 0 6 8 .5 4 '  83 .00 . 2 858.69 — 14 2 4 2 . i l 25.3 13'
397 .— 184.02 340.27. 697.03 — 4 443.03 15.S 14:
2 456.50 . 471.10 - 9 596.25 —  ' 5 1 4 8 8 .8 4 22.9 15,
76 4 .— , 184.06* 1 1 1 3 .0 6 382.64 —  ' 6 2 3 3 .4 0 6.5 16|
216.50 15.6.6Ô 312.23 — 3 1 6 3 .7 3 10.9
11 ? 1
. 4 2 4 .SO 65. s 5 1 2 6 9 .6 4 938,35 — 4  095.45 29.7 18'
83 5 .— 406.13Î 26.40 1 1 5 0 .0 8 — 4 1 1 6 .7 4 38. sTaj
100.— 5 2 .1 5 70.55 483.05 — 2 1 8 3 .3 5 28.1 20J
907.7 5 ■ 515.18 . — 2 545.19 — 12 504.28 25.6 21,
• 156.— 374.43 167.31 167.43 ’ — 2.094.16 8.7 2 2
445 .— ( . 158.73 37.87 ' 781.57
\ 2 315.22 -  51.0 2 3
223.'— 27.67 — ' 155.49 — 2 057 .09 8 .2 24
550 .— 206.70 270.55 — 120.56 — 1 711.20 ' - 6 . 6 25
— 52.35 . — 976.90 — ' 976.90 — 26
145 851.24 77 703.43 40 682.28 268 251.64 —  3 1 6 1 3 2 9 .1 0 9 .6 27
210 401.24 130 805 .84 73 774.65 3 5 4 9 3 2 .4 5 - 5 2 1 0 1 0 8 .7 6 7.3 2 8
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\ iCmf • Sm f S b tf • SCmf
1
Oulun lääni.
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .  ' 
Oulu »Oulun kaupungin Säästö­
pankki» .................................... (¡7 6  8 6 1 .1 9 4 2 7  0 4 8 .0 7 92  8 3 7 .0 1 1 5  2 1 8 .1 4
1
1
4 0 1  8 8 7 .5 5
2 Raahe .......................................... 1 6 8 1 7 1 .6 4 4 7  5 5 3 .0 3 4  5 5 0 .2 0 4 8 . - 3 6  8 4 2 .0 2
3 Kajaani........................................ 1 1 5  7 6 2 .9 3 ,1 0 9 0 7 0 .1 5 1 6  4 5 0 .0 3 8 9 7 .5 2 1 0 8  5 6 0 .9 8
4 Oulu »Sampo Oulun kaupungin ja .
maalaiskunnan Säästöpankki» . 1 4 2  8 8 5 .0 2 2 1 2  9 0 4 .9 1 6 2  7 8 9 .1 1 __ 2 1 7  9 1 6 .1 3
5 Tornio . . ...................................... 35  4 1 9 .4 1 1 8  4 4 9 .9 2 1 8 0 0 .1 7 — 1 5  2 2 4 .8 1
6 Kemi ....... \ ................................. 1 2  8 7 7 .1 2 1 5  717.3.-. 2 1 9 0 .5 S - 1 5  4 4 0 .9 7
7 0 K a u p u u g i t
'
1 1 4 6  4 7 7 .3 1 8 3 0  7 4 4 .3 3 1 8 0  6 1 7 .1 0 1 6 1 6 3 .6 6 7 95  8 7 2 .7 6
S
M a a s e u t u  ( C a m ip a gu e). 
Liminka ...................................... 8 4 1 8 8 .2 9 ,  0 3  6 9 4 .9 7
'
6  5 9 4 .6 2
'
.  3 6 2 .5 2
■
5 2  7 2 2 .9 !
9 Rantsila .................. ............ . .. . 2 6  7 6 7 .9 8 27  1 9 5 .3 7 3  5 1 1 .2 2 1 1 .5 1 2 6  8 8 4 .9 7
10 Ylitornio . . .  . : ............................. 30  5 3 2 .6 8 3 2  6 9 7 .5 7 7 1 0 6 .9 3 '  6 7 . - 3 4  7 5 2 .6 6
11 Pyhäjärvi .................................... 1 8  3 6 4 .0 8 2 4  3 2 9 .9 7 4  5 2 7 .9 0 1 0 8 9 .7 1 2 4  8 5 1 .2 7
12 Kemi .................. ! ....................... 6 1  » 4 6 .4 5 2 6  4 3 5 .7  7 9 1 6 .0 S ; 3 .2 0 2 0  3 4 2 .9  S
13 Rovaniemi ................................... 9 0  2 2 4 .3 6 6 9  9 9 0 . S S 19 652.ss! 371.50 7 3  7 7 7 .6 0
14 Haukipudas ................................. 6 9  0 5 9 .7 4 4 2  2 4 7 . l i 2 3 6 8 . S 7 6 7 .1 5 3 6  4 9 8 . l i
15 Nivala ........................................... ‘ 5 6  4 3 8 .5 2 '49 2 5 9 .1 0 3 709. o s 5 7 0 .0 7 4 6  4 7 0 .6 8
16 Kalajoki ....................................... 1 2 9  6 0 0 .3 7 7 9  7 3 7 .3 7 1 9 1 8 9 .9 8 8 3 0 .6 3 8 4  2 4 0 .2 1
17 Muhos .......................................... 2 3  9 1 0 .6 2 2 7  7 3S .3 5 2  2 5 2 .3 6 l '2 1 .— 27  9 2 5 .2 3
IS Tyrnävä ....................................... 2 6  0 3 4 .2 5 2 6  8 7 8 .0 5 2  9 7 5 .3 5 2 4 .1 0 2 5  5 6 2 .2 8
19 li ................................................. 4 3  4 5 7 .9 4 4 8  4 6 0 .5 1 4  3 5 8 .2 1 4 3 .9 0 4 3  4 8 8 .7 2
20 Paavola i ...................................... 3 2 1 3 3 .0 1 2 2  0 7 0 .3 1 3  2 1 4 .8 9 4 0 .1 0 21  4 5 7 .5 3  
7  2 8  0 6 0 .1 421 Haapajärvi........... ........................ 3 2  2 2 4 .1 9 3 0  4 8 8 . l i 2  2 48 . OS 2 9 .9 0
22 Haapavesi..................................... 3 0  8 5 9 .2 4 4 0  2 3 1 .1 0 3  125.-53 1 4 2 .5 3 3 6  4 9 1 .7 1
23 Sotkamo ....................................... 4 2  6 1 7 .9 1 4 1  3 8 1 .2 8 7 0 4 0 .0 7 1 2 9 3 .8 5 51  2 5 5 .5 S
2'i|Tervola ........................................ 1 7  8 7 3 4 8 . 1 6  3 8 4 .S 2 1100.61 1 5  0 4 9 .SI
25 Siirretään 8 1 6  2 3 2 .8 1 6 5 9  2 2 2 .1 0 9 3  8 9 3 .2 9 5  0 6 9 .3 3 6 4 9  8 3 2 .1 5
/
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S ’mf. S m f s v s v Smf. s v - .0//o
23  5 7 0 .— 13 2 6 1 .1 2 17  6 6 5 .0 0 78  7 1 9 .4 9 7 55  0 8 0 .6 8
■
1 1 .« 1
3  4 0 8 .— 6 8 0 .2 3 — l i  2 2 0 .9 8 3  6 1 8 .— 1 7 0  7 7 4 .6 2 4 .7 2
4  0 4 5 .— 3  4 0 1 . S 6 7 9 9 .6 6 9  6 1 0 .5 0 — ;  1 2 5  3 7 3 .4 3 8 .3 3
1 5  7 6 4 .— ' 7 4 5 1 .3 0 4  5 9 4 .1 1 2 9  9 6 7 .8 5 __ 1 7 2  8 5 2 .8 7 2 1 .0 ' 4
8 0 0 .— 2 0 5 .1 0 6 .2 4 4  9 1 3 .9 4 — 3 9  4 3 3 .3 5 1 1 .3 5
6 0 0 . - 2 0 3 .1 5 5 0 . - 1 6 1 3 .5 1 — 1 4  4 9 0 .6 3 1 2 .5 6
4 8 1 8 7 .— 2 5  2 0 3 .0 6 2 3 1 1 6 .— 1 3 5 1 4 6 .2 7 3 6 1 8 .— 1 2 7 8  0 0 5 .5 8 1 1 .5 7
2 8 0 3 .— 1 1 7 3 .1 ? 3  9 5 3  — 5 0 . - 8 8  0 9 1 .2 9 4 .6 S
9 9 9 .— 668.01 — 2 1 6 6 .6 5 — 2 8  9 3 4 .6 3 8.0 9
1 3 9 0 . - 1 5 .-T — 3 7 1 3 .8 4 —r 3 4  2 4 6 .5 2 1.2.3 10
1 6 0 8 .— 6 2 7 .0 7 6 3 3 .5 0 2 2 2 7 .7 7 2 0  5 9 1 .8 5 1 2 .1 11
1 1 1 0 .— 3 2 5 .7 0 —  _ 5 5 7 6 .3 7 — 67 5 2 2 .8 2 ■9.0 12
5 1 5 0 .— 2 6 1 9 .1 9 6 7 9 .5 0 7 7 8 8 .6 7 —  • 9 8  0 1 3 .0 3 8 .6 13
2 5 9 5 .— 1 2 4 6 .7 2 — ' 4  3 4 3 .9 0 — 73 4 0 3 .6 4 6 .3 14
1 7 5 2 .— 7 8 7 .3 1 2 1 0 .— 4  3 1 9 .1 9 1 5 5 .— * 60 6 0 2 .7 1 7 .3 15
4  4 1 4 .— 3  7 6 5 .7 4 — 7 3 3 8 .0 3 . — 1 3 6  9 3 8 .4 0 5 :7 16
1 1 3 5 .— 4 8 2 .9 3 — 5 6 8 .5 5 — 2 4  4 7 9 .1 7 2 .4 17
1 3 6 6 .5 0 0 6 8 .2 5 1 0 5 8 .2 0 1 3 2 2 .2 1 * _ _ 2 7  3 5 6 .4 6 5 .1 18
2 9 1 7 .— 1 0 7 6 .5 6 7 3 .1 0 5 3 0 7 .2 4 — 4 8  7 6 5 .1 8 1 2 .2 19
1 2 8 0 .— 6 3 9 .0 1 . 8 0 -5 3 1 8 6 8 .5 3 — '  3 4 0 0 1 .5 4 5 .8 20
1 6 7 7 .5 0 1 0 2 2 .8 7 — 2 0 0 5 .9 1 — 3 4  2 3 0 .1 0 6.2 21
1 9 8 8 .— 1 7 3 2 .7  5 2 0 0 .7 0 3  0 8 6 .— ~  . 33  9 4 5 .2 4 1 0 . o 22
2 1 9 6 .— 2 3 4 1 .2 9 .2 3 4 .2 0 — 6 3 1 1 .9 3 — 3 6  3 0 5 .9 8 — 1 4 .8 23
9 8 0 .— 2 3 8 .— — 1 2 1 7 .6 5 1 9  0 9 0 .8 3 7 .0 24
3 5  3 6 1 .— 1 9  3 2 9 .9 0 3 1 6 9 .S5 5 0  4 9 1 .5 8 2 0 5 .— 8 6 6  5 1 9 .3 9 ■__ 25









T u l o j a
1  1 - 5  
v u o d e n  ku l ues s a .
• 0 1
M e n 0  j a









s StiryC. 3kyC $m f. Smf. sr,vf.
1 Siirto 8 1 6  2 3 2 .8 1 6 5 9  2 2 2 .1 6 9 3  8 9 3 .2 9 5  0 6 9 .3 3 6 4 9  8 3 2 .4 5
2 Ylikiiminki . . . ‘ . . .......................... 1 4  8 1 3 .1 8 1 6  7 0 8 .9 1 1 0 8 3 .7 5 7 9 .8 0 1 4  4 4 0 .7 9
3 Kestilä................. ’........................ 2 1 4 8 3 .3 0 .2 3  3 8 3 .4 3 1 2 5 8 .6 5 — 2 0  2 7 4 .1 6
& Kuusamo............................................ 3 0  2 8 9 .9 5 • 2 4 0 2 3 .2 5 ■9 6 8 6 .2 0 1 7 0 0 .2 0 2 8  2 6 7 .3 9
5 Kittilä...............1 ......................... 2& 7 9 8 .7 1 1 6  8 2 1 .7 5 1 6 1 8 .7  s 1 4 4 .9 6 1 5  0 0 2 .3 0
6 Ylivieska........... , .............................. 3 0 1 2 0 .0 8 4 3  3 8 0 .7 0 1 7 1 6 .0 1 5 0 5 .4 0 3 7  5 1 4 .5 0
7 Pulkkila............ ' .............................. 1 9  7 0 4 .5 3 1 2  8 2 1 .OS 3 9 8 .9 6 20 .9 S 1 0  7 6 5 .8 7
8 Vihanti ........................................ 1 7  3 2 8 .8 9 1 2  7 8 3 .2 7 7 1 8 .7 1 1 3 9 .— 1 1 0 7 2 .2 2
9 Pudasjärvi ................................... 3 4  6 9 5 .7 9 2 5  9 2 J .S 3 3  6 7 4 .5 8 3 7 7 .7 4 2 4  2 0 1 .4 7
10 Oulainen....................................... 6 0  7 0 5 .4 5 6 4 1 5 1 .9 3 1 1 2 8 9 .0 6 3 3 7 .— 6 6  9 9 4 .5 9
11 AJatornio.............................................1 2 1  7 9 3 .0 4 4 4  5 08 .01 1 4 6 6 .7  2 7 0 4 .6 4 4 0  8 0 5 .2 0
12 Kiiminki'......... . . . . . . ........................ G 7 6 6 .5 8 9  8 6 6 .3 2 8 5 7 .7 0 . 1 1 .— 8  9 7 0 .1 8
13 Säräisniemi................................... ; 2 0 1 3 3 .2 0 1 0 1 1 1 .6 6 5 6 3 .6 9 3 8 6 .2 1 7 7 6 6 .5 3
14 Lumijoki....................................... 3 5  2 2 4 .5 6 2 8  9 0 7 .7  S 5  3 6 1 .7  7 — 2 9  6 9 1 .9 1
15 Utajärvi'....................................... 8  3 0 5 .2 9 1 4 3 6 6 .1 6 '7 2 3 .9 3 5 2 7 .4 9 1 2  5 8 3 .7 0
16 Siikajoki....................................... 1 2  9 7 4 .4 7 1 1 1 7 0 .2 1 9 6 0 . i l 3 1 .9 0 1 0  3 1 7 .1 9
17 Turtola ........................................ 1 2  3 9 4 .2 4 1 7  6 4 2 .9 2 * 3  6 9 6 .e e 1 6 .4 0 1 9  0 3 9 .1 7
18 Sievi.............................................. 2 7  9 9 5 .6 0 3 1  0 7 6 .7 1 6 5 0 .— 3 7 8 .4 0 2 6  2 0 8 .1 2
19 Sodankylä..................................... 1 1 1 6 0 .2 6 '1 1  6 2 0 .33 3  7 8 1 .2 6 3 0 9 .0 9 1 3  3 0 6 .4 4
20 Puolanka....................................... 7 1 2 7 .6 6 8  6 3 8 .4 1 2 5 9 8 .3 9 2 0 1 .9 9 9  1 3 5 .2 6
21 Kuolajärvi ...............7.................. 1 4  0 5 5 .5 9 1 6  0 9 9 .2 8 5 2 1 .2 6 2 8 .1 6 • 1 3  6 6 2 .8 2
22 Kemijärvi..................................... 2 9  9 1 9 .1 2 3 2  9 2 9 .3 9 1 7  5 5 2 .0 4 1 3 6 .9 5 4 4  3 5 7 .8 5
23 Kärsämäki ................................... 1 9 1 1 3 .8 7 1 4 1 9 3 .2 6 9 6 1 .9 3 '5 1 .0 5 . 1 2  4 1 2 .8 2
24 Alavieska ............ ....................... 3 1  3 6 8 .7 5 2 7  6 2 7 .5 5 6  6 9 5 . S 3 2 1 4 .6 5 . 3 0  5 5 3 .3 9
25 Risti järvi....................................... 1 4  2 9 7 .5 4 1 4 8 5 1 .3 2 1 8 8 7 .9 0 2 5 1 .2 6 1 3  9 2 4 .2 0
26 Rautio........................................ . 1 3  1 4 8 .1 1 1 8  9 0 1 .3 0 i 3  2 3 7 .5 0 ■ 7 5 .5 3 1 8  8 7 7 .6 5
27 Hyrynsalmi.................................. 3  7 8 2 .0 7 4  7 4 6 .5 5 1 1 4 2 .4 6 2 8 3 .6 5 4  9 3 9 .8 3
28 Taivalkoski . . ............ ' ........... . • 4  8 0 0 .5 2 5  7 4 6 .9 6 • 1 3 4 6 .1 3 2 .2 0 5  5 3 1 .7 5
29 Pyhäjoki....................................... 1 6  2 1 2 .3 3 2 0  3 0 2 .6 5 9 1 8 0 .3 S 1 4 8 .4 1 2 5  5 6 2 .5 6
30 Kuhmoniemi ............................... • 1 4  6 2 6 .8 1 1 5  9 2 0 .1 9 * 9  8 5 0 .2 1 2 .7 5 '  2 1  2 64 . S S
31 Kolari .......................................... 2 1 9 6 .6 4 4  5 14 .S S 6 1 .5 7 ■ 3 2 .5 0 3  9 3 0 .6 5
32 Reisjärvi....................................... 1 7  0 4 3 .1 2 1 4 0 3 0 .6 8 2 9 2 .9 3 1 3 .6 0 1 1 2 8 3 .2 7
33 Siirretään 1 4 1 8  6 1 2 .0 6 1 2 7 6  9 9 0 . SO 1 9 8  7 2 8 .3 6 1 2 1 8 2 .2 4 1 2 6 2  4 9 1 . i i
• \
N
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| S h j f <55nf. Sm f. se»tf. Sm f. 0//o
j 35 361.— 19 329.00 3169.So ’ 50 491.58 205.— 866 519.39 __ 1
1 763'. 70 415.45 850. s 7 1401.65 __ 16 214.83 9.5 o
. , 1 342.- 382.67 523. s g 2 119.39 — 23 602.69 9.7 3
• • 1 525.65 1910.81 — 3 705.77 — 33 905.72 12.2 4
865.— 387.52 — 2 330.67 — 31120.38 8.1 5
; 2 920.— 1164.07 — 4 002.94 —  . , 34123.02 13.3 6
: 635.— 66.05 — 1 774.10 — 21 478.63 9.0 7
1 077.— 312.85 — .97 1177.94 1 — 18 506.83 6.S s
1 687.— 1043.70 148.— 2 893.98 — 37 589.77 8.3 9
2 600.50 999.08 27.48 5155.44 — ; 65 860.89 8.5 10
1754.46 455.54; 126.07 3 587.20 — 25 330.24 16.2 n
965.— 213.1.5 ■ 588.69 — 7 353.27 8.7 12
; ’ 787.— 482.- 255.66 1 770.47 — 21903.67 8. s 13
! 1243.— 190.60 — 3144.04 - 38 368.60 9.0 u
i 754 — 846.51 . 5.45 1427.92 0 733.21 17.2 15
i 921.— 129.30; — 704.73 — 13 760.20 ■ 6.1 16
| 575.— 75.05 162.50 1 504.26 — 13 898.50 12.1 17
| 1756.— 787. SO 6.— 3 347.19 — 31 342.79 12.0 IS
j 940.— 734.15 — 730.09 — 11 890.35 • ^6.5 19
! 562.25 710.17 — 1031.11 — 8 158.77 14.5 20
; 1094.40 213.45 — 1 678.03 — 15 733.62 11.0 21
| 2 468.— 762.34 147.64 2 882.55 — 32 801.67 9.6 22
l-
i
O 00 f 307.68 132.93 1271.81 — 20 385.68 6.7 23
1 1059.— 1107. so 12.50 1805.34 — 33174.09 5.8 2 i
j 1 258.40 631.50 — 1176.29 — 15 473.83 8.2 25
1 950.— 593. ij3 — 1 793.50 — 14 941.61 13.6 26
j 445.20 252.65 189.81 . ■ 345.17 — 4127.24 9.1 27
; 186.— 120.73 ■ — 1256.81 —  ’ 6 057.33 26.2 28
! 937.50 83.27 54.42 .2 993.69 — 19 206.02 18.5 29
1 763.40 90.35 527.91 2 126.61 — 16 753.42 14.5 30
264.— 41.37 — .25 372.65 — 2 560.29 17.0 31
; 1300.— 159.33 109.71 1484.90 — 18 528.02 8.5 32
71 841.46 35 001.64 6 452.68 112114.51 205.— 1 530 521.57 — 33.
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K o r k o j a
S e k a la is ia .
S i i ä s t ö ö n p a n i -  
j a i n  s a a m is i l l e  
k a s v a n e i t a  
k o r k o j a .k la i n o is t a .
m u is t a  s i j o i ­
t u k s is t a .
sem f. ä h if . .  ~ S m f. . . S m f-
1 Siirto 1.418612,06 1 276 990. so 198728.36 12182.24 1262 491.11
2Oulunsalo .............. ; ............. ' . . . 6 020.59 5 773.6* 436.89 '  .17. OS 5 376.95
3 Temmes........................................ 7 020.06 6 789.30 1 477.70 1 865.S2 7 301.is
4 Merijärvi......................'............... 2 940.68 '  7 445. S 3 3 432.92 6.49 9 745:58
0 Sälöinen ...................................... 10 881.41 8156.06 709.27 — ' 6 849.80
6 Pyhäntä ...................................... 8 970.49 5 711.23 1135.02 76 7 0 . 6  1 fi1  7 3
' 7 Piippola .. ............. ! ........ : ........ 6 693.18 6 878.65 . 713.63 5 460.35
8
\ Revonlahti....... ........................... 8 538.63 7 020.73 1 792.66 8.30 7 561.23
1« Pattijoki.................................... •. 7 270.83 ' 13 783.9* 1158.14 5.70 12 491.98
!10Karunki........................................ 4 261.33 9 793.06 3 210.S3 ■ 110.10 10 9 8 8 . 9  5
¡n Kempele ...................................... 16 284.50 9  8 8 8 . 5 3 97.01 — 7 650.63
i
12 58 * , M aaseutu 1497 443.76 1 857 681.77 212 892.43 14 272.43 1 342 029.49
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O m a t  r a h a s t o t :
K u l u n k e j a .
T i l i p o i s t o j a  j a  
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S m f. S m f. $ m f. S S n f S m f.. S m f. 0/0
<
71 841.46 35 001.64 6452.68 112114.51 205.— 1 530.521.57 __ 1
■ 403.— 49.20 48.97 349.49 — 8 370.08 5. s 2
509.— 2119.57 34.49 , ,  168.58 ' — 7188.64 2.4 3
457.50 54.19 29. s 7 598.10 — 3 538.78 .•20.3
350.- 55.45 386.43 1 223.65 — 12 055.06 11.3 5
4 2 2 : 5 0 . 172.14 •36.65 129.93 — 0100.42 . 1-4 6
262.50 . 104.06 638. os 627.29 — j  320.47 9.4 7
398.— 195.7 6 105.50 561.20 — ' 9 099.83 6.6 s
802.50 ' 197.05 112.39 1 343.86 — t  8 614.69 18.5 9
610.50 166.96 53.23 1344.35 — 5 605.68 31.6 10
550.— 216.70 ■ — 1'518.21 — 17 802.71 9.3 11
76 606.96 38 332.72 7 898.29 119 979.17 205.— 1 617 217.93 8.0 12
' 124 703.96 63 535.78 31014.29 255125.44 3 823.— . 2 895 223.51 19.5 13
t
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Taulu 15. Säästöpankkien
T a b l .  I S .  S i t u a t i o n  d e s  c a i s -
A. Säästöpankkien  varat. —
1 1
S ä ä s t ö p a n k in  p a i k k a .  
Caisse d'épargne de.
2
K a s s a .  
E n  caisse.
3 4  1 5 
L  a i  n  0 j  a  —  P r ê t
1 o
s  s u r :
1 ?
H a h a a .
Comptant.
J u o k s e y a -  
j a  k o n t t o -
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :  
H ypothèque:
Y k s i t y i s t e n  
h e n k i lö i d e n  
t a k a u s t a  
v a s t a a n .
Caution
privée.
K u n t a i n - ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m . 
s e i L aisten  
y h t e is t ö j e n  





I r t a i n t a  . 
1 p a n t t i a  *
! v a s t a a n .
j Gages.
k u r a n  t t i -  
t i l i .
Compte
courant.
k a u p u n k i l a i s -
k i in t e i s -
t ö ih i n .
dans les 
villes.
m a a la is -
k i in t e i s -
t ö i i i i n .
a la  cam­
pagne.





Kaupungit; (Villes). ■ ■ 11
1 Helsinki »Helsingin Säästö- ■
pankki»........................ 119147.66 1 945 000.— 5 971031.75 260 800,- 1 672 250.— 4 030 050.—
2 Porvoo ............................ 77 919.44 450000.-- 5196 o G ö . 5 5 1762 000,- 1 282 030.18 533 987.« S j l  899 900.-
3 Loviisa ............................ 108 051.98 315 600.- 2 035 206.71 159 000.— 649 820:— 582100.-
4 Tammisaari .................... 1 377.90 25 500.— 1262 640.— 18 400.— 85 085.— 4 000.— 1 000.-
5 Hanko ............................. 33 343.15 51 223.811 1 117120.- 144 433.— —
G Helsinki »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä» 37 079.97 775 000.— 8127 311.40 295 520,- 375 415.— _ '291 338 ,-
7 Helsinki »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä». . . . 30 996.57 41736.21 1 978 629.— 144 670. - 7 450.— 63 100.--
8
7 ^Kaupungit 407 «16.673 «1)4060.02 25 688 495.41 2 640 390.— 4 216 483.18 5371)87.98 6 867488.-
Maaseutu ( C a m p a g n e ) .
'
■
a Tenhola............................ 21 707.31 v 1151.02 11 000.— 17 300.— 99 338.7 5 80 420.— —
10 Helsingin pitäjä ............. 427.96 10 801.04 16 300 ,- 39 383.— —
11 Inkoo................ ' ............. 14 023.66 - - 29 670.— 86 265,- 1 500.— —
1 2 Lohja............................... 52 080.76 54 202.64 — 168 000. •• 559 869.- 367 150.— —
1 3 Mäntsälä......................... 16115.89 38.32 — 338 250,- 579 195.50 155000.— —
1 4 Bromaif ......................... 1007.25 2 500.— 26197.47 94 002.65 14100.- • 1000.-
1 5 Nurmijärvi...................... 16 374.98 ~ ‘ _ 280853.- 590 965.7 0 196 000.— —
1 6 Kirkkonummi ............. 75 586.14 — 191315,- 256 577.— 31 000.— —
17 Iitti ................................. 32 835.07 550.— 203 985.- 849 565.40 110000.— —
IS Nummi........................... 42 608.95 13 455.36 398 900, - 52.9 911.70 37 000.— —
1 9 Espoo ............................. 17 528. S 7 .... — 340 890. - 285 420.— - —
20 Tuusula............................ 19 553.00 512.61 - 149 985.— 183 360, • 14 800.20 —
2 1 Siuntio ............................ 11 273.7 0 — — 209 067. - 67 943.— 15 000.- —
2 2 Vihti ............................... 85 771.96 100 769.09 — 480138.10; 981 485.92 624 738.45 9 000.-
2 3 Orimattila....................... 14 347.47 >■ 98 570.—1 383 832.64 32 530.— —
2 1 Karjalohja ...................... 62112.86 11 817.— 172 913.— 254 616.19 79Ö00.— —
25 Siirretään 483 355. S9 181 480.08 25 317.- ; 3 122 333.57| 5 841 731.45 1 758 238.05 10 000.—
tila joulukuun 31 p. 1917.
ses  d ’épargne au 31 déc. 1917.
k. Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
Lainojen suhde 
kaikkiin varoihin. 
P r o p o r t io n  des  p rê ts  













P r ê ts  h y ­











A ttesta tion s  




A u tr e s  titres .
Kiinteistöjä.
Im m eu b les.
mia lainain 
korkoja
In térê ts  d e  
p rê ts  n o n  
p a y és .
pantuja varoja.
A u tr e s  ressou r­





% °/„ Smp. Sfa£ S u p Sup. S n p $ n f . S m f
16.3 4 .4 16 999 852.— 6100 000.— 50 000.— 420000.— 270 256.40 335436.72 38173 824.53 1
45.7 8.4 2 068 850.- 1 000 000.— 429 35S.68 417 000.— 61 235.23 53148.17 15 231 995.23 2
38.3 11.4 1181 760.— 443 675.92 5 10 000.— 120 000.— 51 607.61 60 971. s 7 5 717 794.09 3
69.2 4.6 59 250.— 289 188.39 7 000.— 85000.— 10403.38 3142.95 1 851987.62 4
73.5 9.5 • 149 667.— — 10 000.- — 10095.34 4058.13 1 519 940.43 5
69.7 3.1 1517182.58 150 000.— 40000.— 420 000.— 24412.45 31 548.01 12 084 807.41 6
65.2 0.2 282 540.— 57 934.22 38 630.— 599 838.15 — 8 547.37 3 254 062.52 7
30.4 5.4 22 259101.58 8 040 798.53 584 988.68 2 061 838,15 428 »10.41 496 853.22 77 834 4*1.83 8
10.1 35.3 40 331.56 510.— 5 246.95 4049.39 449.07 281 504.05 9
20.3 49.2 — 11 154.67 — — 2 058.64 —- 80 125.31 10
15.3 . 44.5 — 60 766.37 1000'.- — 542.83 — 193 767.86 11
12.7 42.2 51 000.— 62 000.— 6 000.- — 4 620.23 1 500,- 1 326 422.63 12
24.5 42.0 30000.— 249 844.28 6 000.— 4 290.82 1628.24 1 380 363.05 13
11.5 . 37.7 ■ — 91174,20 2 000.— 13 418.19 3 016.13 722.4S 249 138.37 14
20.5 43.2 4 000.- 264143.42 2 500.- — 13 676.50 960.- 1 369 473.60 15
24.4 32.7 28 859.38 192 995.40 1 000.— — 5127.91 1 006.55 783 467.38 10
14.4 60.1 25000.— 173 876.48 9000.— — 7 424.63 945.— 1413181.58 17
31.0 41.1 207 000.— 32176.86 . 10 000.— — 10 739.57 6 644.91 1 288 437.35 18
39.4 33.0 15 737.50 199 498.33 2 0 0 0 , - — 3 398.94 • — 864 473.64 19
29.1 35.6 30 775.— 97 871.26 8125.— 6 915.28 . . 2 957.87 842.- 515 697.28 20
57.5 18.7 5132.99 45 429.13 2 100.- — ■ 6827.31 521.24 363 294.37 21
16.8 34.5 363 950.— 127 000.— 31 400.— • 22 000.— 14496.98 4117.50 2 844 868.— 22
.7.9 30.4 2 500.— 725 788.40 1 000.— — 6 073.09 _  . 1 264 641.60 23
22.5 '31.0 49 000.- 166 683.14 12400.— 4 476.81 5 748.46 3 013.95 821 781.41 24
— — 812 954.87 2 540 733.50 95035,- 52.057.23 95 049.30 22 350.94 15 040 637.48 25
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Taulu 15. Säästöpankkien
Tabl. 15. Situation des cais-
B. Säästöpankkien velat ja kassaresèrvi.
* Säästöpankin paikka. 
C a isse  d ’ 6pargn e de.
%
2 1 3
*S ä ä s t Ö ö n  p a n i j a i n  
/
D ép o sit io n s .
*
s a a mi s e t .
’S 1 « 1 ?
Oma t  r a h a s t o t .  " 
F o n d s  p rop res .
Yksityisten.
D e  partipu- 
lie r  s.
Yhdistysten 
tai rahastojen.
D e  socié tés  ou  




C a p ita l socia l.
* Vararahasto.




itm f. $m f. S m f. Sm f.
S
5e> «f. S fm f
‘  Uudenmaan lääni. •
Kaupungit ( Y i l l e s ) .
1 Helsinki »Helsingin Säästö- \
pankki»........................ 33 670 183.SS 863135.48 34 533 319.36 .1000 000.— ,2 517 901.1 S 3 517 901.18
2 Porvoo .................. .. 12 8S0 974.42 786 030.2S 13 667 ««4.70 1416.— 1522 477.71 1523 893.74
3 Loviisa ............................ 4 965 332.10 202 935.89 5168 267.99 228 608.65 316 045.56 544 654.21
4 Tammisaari .................... 1647 493. Si 55 353. Si 1 702 847.62 35000.— - 112 502.61 147 502.61
5 Hanko........... : ................ 1 230 812.30 185 576.32 1416 388.62 50000.— 51541.01 101 541.04
G Helsinki »Suomalainen '
Säästöpankki Helsingissä» 11 135 891.25 589 354.36 11 725 245.61 100000.— 248 468.12 348 468.42
7 Helsinki »Työväen Säästö- -
pankki Helsingissä» . . . . 1862 877.59 1 271 142.95 ' 3134 020.54 30175.— 87 209. S 7 117 384.87
*8 7 Kaupungit 67 393 565.35 3 953 529.09 71 347 094.44 1 445199.65 4 856146.42 6 301 346.07
Maaseu tu (  C a m p a g n e).
/.
9 Tenhola........................... 146 885.85 107 8.37.9 S 254 723.83 ' ’5 000.— 21 299.75 26 299.75
10 Plelsingin pitäjä ............. 60 219.67 1122.31 61 341.98 1 000.— 17 783.33 18783.33
11 Inkoo..............'....'......... 163 998.87 8 545.78 172 544.65 3000.— 18 223.21 21 223.21
12 Lohja............................... 1066 517.74 . 195 694.10 1262211.84 • 4 609.70 ■ 58336.01 62945.74
13 Mäntsälä......................... 1092 462.57 202 347.il 1294 809.68 1 000.— 84 553.37 85 553.37
14 Bromarv ......................... .165 244.88 57 699.89 222 944.77 „ 927.75 t .25 261.23 26188.98
15 Nurmijärvi ............... 1210122.06 80 028.38 1 290 150.44 2 000.— 77323.16 79 323.16
16 Kirkkonummi ................. 569 750.35 130065.72 699 816.07 — 82324.76 82 324.76
17 Iitti ............ .................... 1 148 676.36 149376.42 1298052.78 15112.— 97 981.28 113 093.28
18 Nummi............................ 1191 881.06 28 278.47 1220159.53 '■ 4000.- ' ,63 261.21 67 261.21
19 Espoo . .  . . ' ............ ......... 723 251.04 104 050.87 827 302.81 2 000.- 34 486.19 36 486.49
20 Tuusula .  .......................... 322 427.70 141 884.3 S 464 312.14 10 000.— 40 943.66 50 943.66
21 Siuntio • ................... ... . .  .• 340 974.19 11 679.3S 352 653.57 1 000.— 9 083.08 10 083.08
22 V ih ti......... ..................... 2 569 911.52 . 178 512.07 2 748 423.59 . 5000:— 91 444.li 96 444.41
23 Orimattila............ . 901059.45 135 765.03 1036 824.48 10000.— 215 644.19 225 644.49
24 ' Karjalohja ...................... 694 201.07 ■ 88 464.03 782 665.10 3 549.71 34 241.7 7 37 791.48
25 Siirretään 12 367 585.34 1621 351..92 13 988 937,26 68199.16 • 972191.24 1 040 390.40
V189
tila jouluküun 31 .p . 1917.
ses  d ’épargne au 31 déc. 1917. >
 ^ \
B . P assif e t réserv e  des ca isses  d ’épargne.
8 11 10 11 • 12 | 13 14
Oinain rahasto­
jen suhde sääs- 
töönpanijaih'- 
saamisiin.
P r o p o r t io n  des  
fo n d s  p ro p rcs  
a u x  d ep o s itio in .
•Muita tiliin pan- •
K  a s s a r e s e r v  i. —  R é s e r v e .  \ Kassareservin 
suhde säästöön*
erikseen h o id et­
tu ja  rahoja..
A u tre s  dettes  
e n  com p te  el 
fon d s sp écia u x .
Velat
yhteensä.




O bligations et 
d ép ôts  e n  ■ 
banque.
K iinn itetty jä
velkakirjoja .






P r o p o r t io n  d e ­
là  réserv e  a u x  
dépôts.
0 / ‘ /o
t
Stmf. Sümf. Hm f 0 /lo
»
1 0 .2 . 1 2 2  6 0 3 .9 9 3 8 1 7 3 8 2 4 5 3 2 3  0 9 9  8 5 2 .— 2 3  0 9 9  8 5 2 .— 6 6 .9 1
. ,1 1 .2 4 1 0 9 6 .7  9 15  2 3 1  9 9 5 .2 3 1 7 0 0  0 0 0 . - — 1  7 00  0 0 0 . — 1 2 .4 2
1 0 .5  , 4  8 7 Ü 8 9 5 71.7 7 9 4 0 9 '6 3 7  9 7 5 .1 0 — 6 3 7  9 7 5 .1 0 1 2 .3 3
' 8 .7 . 1 6 3 7 .3 9 1 851 9 8 7 .6 2 2 0 0 0 0 0 .— — °  2 0 0  0 0 0 .— 1 1 .8 4
7. 2 , 2 0 1 0 .7 7 1  5 19  9 4 0 .4 3 1 2 0  0 0 0 ; - 3 6  0 0 0 .— 1 5 6 0 0 0 .— n . o ô
3 .0  , 1 1 0 9 3 .3 8 1 2  (184 8 0 7 .4 1 1 .6 6 7  1S2 .5S ’ 1 1 6 6 7 1 8 2 .5 8 1 4 .2 6
1
j 3 .7 2  6 5 7 .1 1 3  2 5 4  0 6 2 .5 2 3 3 7  5 4 0 .— , —  ; 3 3 7  5 4 0 .—
V
1 0 .8 7
! . 8 . 8 ^  
1 * .
f
• 1 8 5  9 7 1 .3 2 77  8 3 4  4 1 1 .8 3
.
2 7  7 6 2  5 4 9 .6 8 3 6  0 0 0 .— ■ 27  7 9 8  5 4 9 .6 8  
1
3 8 .9 8
i .
< . 10 .3 4 8 0 .1 7 2 8 1 5 0 4 .0 5 2 5 ,0 0 0 .— 1 2  7 9 9 .3 5 37  7 9 9 .3 5 1 4 .8 i)
| '3 0 . 6 — 8 0 1 2 5 .3 1 6  0 0 0 . - — 6 0 0 0 .— . 9 .S 10
. 1 2 .3 — 1 9 3  7 6 7 .8 6 1 5 0 0 0 .— 5 0 0 0 .— 2 0  0 0 0 .— 1 1 . 6 ' 11
0 .0 1 2 6 5 .0 5 1 3 2 6  4 2 2 .6 3 1 1 3  0 0 0 .—  
1  2 7 9  8 4 4 .2 8
1 3  0 0 0 .— 1 2 6  0 0 0 .— 10. o 12
6 .6 — .1  3 8 0  3 6 3 .0 5 — * 2 7 9  8 4 4 .2 8 2 1 .6 13
l i !  7 r 4 .6 2 2 4 9 1 3 8 .3 7 9 1 1 7 4 .2 0 — 9 1 1 7 4 .2 0 4 0 . Ô 14
6 .1 — 1  3 6 9  4 7 3 .6 0 • 1 0 4 0 0 0 .— 50  0 0 0 . - 1 5 4  0 0 0 .— * 1 1 .9 15
l l . ‘ s 1 3 2 6 .5 5 7 8 3  4 6 7 .3 8 6 8  0 0 0 : - — ■ 6 8 0 0 0 .— 9 .7 , 16
8. s 2 0 3 5 .5 2 ‘ 1 4 1 3 1 8 1 .5 8 1 9 8 8 7 6 .4 8 —  ' 1 9 8 8 7 6 .4 8 • 1 5 .3 17
5 .5 1 0 1 6 .6 1 1 2 8 8  4 3 7 .3 5 2 07  0 0 0 .— — 2 0 7  0 0 0 .— 1 7 .0 1S
4 .1 6 8 4 .3 1 8 6 4  4 7 3 .6 4 1 0 0  6 0 0 .1 2 — 1 0 0  6 0 0 .1 2 1 2 .2 19
1 1 .0 . 4 4 1 1 8 5 1 5  6 9 7 .2 8 4 2  0 0 0 .— 1 6 0 0 0 .— 58  0 0 0 .— 1 2 .5 20
, 2 .9 "5 5 7 .7 2 3 6 3  2 9 4 .3 7 5 0  5 6 2 .1 2 - 4 5  0 0 0 .— 9 5  5 6 2 .1 2 27 .1 21
3 .5 — 2  8 4 4  8 6 8 .— 4 9 0 1 7 5 .— 241 0 0 0 .— ‘ 7 3 1 1 7 5 .— 2 6 .6 22
■ 2 1 .S 2 1 7 2 .6 3 1 2 6 4  6 4 1 .6 0 1 5 2  5 0 0 . - 1 5 2  5 0 0 .— ‘ l 4 .7 23
4. S 1 3 2 4 .  S 3 8 2 1  7 8 1 .4 1 2 1 5  4 9 4 .2 5 — 2 1 5 4 9 4 .2 5 . 2 7 .5 24
— 1 1 3 0 9 .S 2 1 5  0 4 0  6 3 7 .4 8 2 1 5 9  2 2 6 .4 5 3 8 2  7 9 9 .3 5 2  5 4 2  0 2 5 .8 0 ) -  — 25




K a s sa .
' 3 * 5 1, ti 




























SftnjT. Slmf. Smf. 3hif. ¡tmf. SCmf
1
1 Siirto 4 8 3  3 5 5 .8 9 1 8 1 4 8 0 .  OS 2 5  3 1 7 .— 3 1 2 2  3 3 3 .5 7 5  8 4 1  7 3 1 .4 5 1 7 5 8  2 3 8 .6 5 1 0 0 0 0 —
2 Pusula............................. 4 3  7 6 5 . S 8 9 4 .9 5 — 1 0 4  4 0 0 .— 6 4 4  2 6 6 — 8 2  5 0 0 — —
3 Sipoo............................... 5 1 .6 5 9 .o i — — 1 3  7 5 0 .— 3 4 5  6 1 7 .5 5 1 2 9  6 5 0 — —
4 Jaala.................... ........... 1 7  9 9 4 .6 2 — 1 0 0 0 .— 1 5 0  7 0 3 — 21  5 0 0 — —
5 Snappertuna.................... 1 7 9 .1 7 — — 1 0 5  0 0 0 .— 4 3  6 1 6 .5 0 — —
6 Lappträsk........................ 1 9 1 2 .8 9 — .  5 8 0 0 0 .— 8 6  5 0 0 . - 5 5 9  0 1 8 .2 2 — 4  0 0 0 —
7 Karja............................... 2 8  0 2 1 .4 5 — 3 8  0 0 0 .— 2 4 4  7 3 7 .— 3 5 7  8 1 0 .9 0 1 6 6  0 0 0 — —
s Pornainen..................•.. . 11  1 3 1 .4 5 6 2 .4 4 - 1 1 5  85Q .— 2 2 6  0 4 7 — — —
9 Artjärvi........................... 21  9 5 0 .4 2 — — 1 7 9  5 0 7 .5 5 1 7 1  3 1 5 .7 4 3 5  3 0 0 — —
10 Degerby .................................. 3  2 9 9 .2 9 — — 11 7 0 0 .— 21 9 2 0 — 1 5 0 0 — —
11 Pyhäjärvi......... '....... .. 8 3  0 7 3 .0 9 2 4  5 0 0 .— — 1 2 3  0 0 0 — 6 1 8  7 2 7 .5 0 • 9 6  9 5 0 — —
12 Elimäki............................. 1 0 3 .4 9 — — 1 2  0 0 0 — 2 1 2  4 8 0 . - 7 5  0 0 0 — —
13 Sammatti........................ 3 2  6 0 3 . S 2 1 1 6 0 .0 9 1 2  0 0 0 .— 7 2  7 0 0 — 3 2 5  9 8 4 .5 0 1 9  7 5 0 — \
14 Kjrrkstad ................................ 2 2 -4 1 5 . S 7 7 2 5 .9 0 — 11 8 5 0 — 1 2 4  9 2 3 .2 7 — 4 5 8 0 —
15 Askula...............< .................... 1 6  2 3 6 .— — — 1 9  0 0 0 — 2 4 7  4 7 5 — 9 0  5 0 0 — —
16 Ruotsinpyhtää...................... 6  3 5 4 .5 2 —  , . 5 0 0 0 .— 2 4  7 0 0 — ' 1 2 3  4 5 1 .2 4 1 0 9  5 0 0 — —
17 Liljendal......................... 4  7 4 5 .4 4 5  0 0 0 .— — 7 6  0 0 0 .— 3 1 5 1 3 0 .5 5 —
%
18 Anjala .................................. . ' . 6 4 1 .3 9 2 2  5 4 7 .8 2 — 2 9 0 0 — 1 8 5  9 8 3 — 4 4  6 0 0 — —
19 Myrskylä.......................... • 1 0  5 0 2 .4 8 2 9 9  6 4 2 .6 4 — " 2 2  5 0 0 — 5 5  6 9 8 .5 4 3 9  8 6 4 .4 0 —
20 Hyvinkää........................ 8  5 4 5 .1 3 3 0 1 .2 5 — 1 2 2  0 0 0 .— 2 0 0 0 8 7 — 7 6  5 0 0 — —
21 Pukkila............................ 2 1 4 5 .3 9 - — 6 0 0 0 — . 6 4 1 6 5 .— 4 9  6 0 0 — —  '
22 36 Maaseutu 8 5 0  6 3 6 .6 9 5 3 5  5 1 5 .1 7 1 3 8  3 1 7 .— 4 4 7 7  4 2 8 .1 2 1 0  8 3 6 1 5 1 .9 6 2  7 9 6  9 5 3 .0 5 1 8  5 8 0 —
23 43 Uudenmaan lääni 1 2 5 8  5 5 3 .3 6 | 4 1 3 9  5 7 5 .1 9 2 5  8 2 6  8 1 2 .4 1 7 1 1 7  8 1 8 .1 2 1 5  0 5 2  6 3 5 .1 4 3 3 3 4  9 4 1 .0 3 6  8 8 6  0 6 8 —
t
191 Tail. 15 a.' (Suite.)Taulu 15 a. (Jatk.)
s 9 10 11* 12 13 14 1 5 ’ 36
\Lainojen suhde 






















. °/„ % Smf. 3mf 3mf. .. %= . . • Smf. 3mf
__ __ 812 954.87 2 540 733.50 95 035!— 52057.23 95 049.30 22 350.94 15 040 637.48 1
• 9.5 58.3 90 500.— . 119 054.44 10000.— — 5 270.28 4 872.07 1104 723.62 2
1.7 43.0 10000.— 237 692. s 6 14300.- — 139.— 810.60 803 619.02 .3
0.2 33.8 — 252 801.70 400.— — 1318.71 90 — • 445 868.03 4
50.5 21.0 — ■ 55 799.24 218.25 — 3036.15 — • 207 849.31 5
10.5 40.6 30 000.— 612 008.— . — — 13163.59 13 749.27 1 378 351.97 6
29.4 •37.1 • — 122 560.62 1 020.— — 2147.20 1 588.69 961 885.86 7
20.6 40.3 101 500.—' ' 95 662.12 5000.— — 3392.76 2 863.3S 561 509.15 8
14.5 13.8 11 848.61 . 790 744.66 21 212.— — 5 098.11 11.46 1236 988.55 9
15.2 28.4 — 37 962.48 — — 543.83 — 76 925.60 10
11.0 55.4, — ~ ,161 293.74 — — 8 264.79 1316.53 1117 125.65 11
2.0 35.4 ■ 24 371.S7 274406.04 '525.— — 1727.95 153.— 600 767.35 12
15.-6 .00.2 10 075.— 57 429.il 6 322.70 — 3061.50 213. is 541 299.90 13
5.5 58.1 « 10 091.67 37 705.74 500.— - — 1'010.82 771.67 215174.94 14
3.7 47.6 ' — 121121.2S 14 944.38 — 3 749.1.3 6 247.10 519 272.94 15
8 .8 36.7 14 000.— 47 100.00 1000.— — , 5150.14 492.30 ^36 748.80 l(ii
14.0 58.2 10 000.— 116 705.09 8090.90 — 4 865.40 633.74 541171.12 17
0.7 45.1 30194.45 113 306.30 2 796.— .— ' 1731.97 1889.50 412 590.43 IS!
5.1 12.6 — 14 600.— . — — ' 372.79 286.63 443 467.48 191
■ 27.0 44.2 — ■ 35 451.64 . 1 200.— ' , — ' 8 231.80 614.52 452 931.34 20!
3.2 34.6 50 500.— 4986.4S - - — — 1711.19 185168.06 21
17.0 39.9 1218 696.47 5849185.64 182 564.23 ■ 52 057.23 167 325.27 60 665.77 27184 076.60 2 2
31.4 14.3 23477 798.05 13 889 984.17 , 767 552.91 2113895.38 595 335.68 ' 557 518.99 105018488.43 23
192 ITaülu 15 b.. (Jatk.) Tahi. 15 b. (Suite.)
1 2
S ä ä s t ö t
3
n p a n i j  Ojin
4 •
s a a mi s e t .
5 | 6 | . 7 • ’
. Oma t  r a h a s t o t .  j
Säästöpankin paikka.
t
/ s * 
Yksityisten.- Yhdistysten tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto. Vararahasto. Yhteensä.
t* s semf Smf. tfmf. s v Skif
1» ' ' Siirto 12 367 585.34 1621 351.92 13 988 937.26 68199.16 972191.21 1040 390.40
2 Pusula............................. 953 930.17 79 099.40 1033 029.57 ■ ' 2 000.— 69 694.05 71 694.05
3 Sipoo............................... 584415.57 181147.50 765 563.07 . 2000.— 32 788.51 34 788.5l'
4 Jaala . , ......... \\. .. . . 398 034.19 39 921.43 437 955.62 1 000 .- 6 218.35 ' 7 218.35
5 Snappertuna.................... 158 426.06 . 42047.42 260 473.48 1 000.— . 5 840.22 6 840.22
6 Lappträsk........................ 1 246 785.9 s 57 385.93 1304171.91 5000.— 66 837.32 • 71837.32
7 Karja ............................... 888 966.70 53162.68 942129.38 1000.— 17 778.3» 18 778.39
8 Pornainen....... '. .  .".......... 453 464.10 90 365.57 543 829.67 n o o .— * 16156.29 17 156.29
9 Artjärvi....................... .'. 1110 994.80 93 962.61 1204 957.41 '3  0 0 0 .- , 27 092.06 30 092.06
10 Degerby ......................... 58 879.36 13950.38 72 829.74 1 000.— 2 969.29 , 3 969.29
11 Pyhäjärvi........................ 1043.604.31 59 932.82 1193 537.13 1000.— 12 588.71 13 580.74
12 Elimäki............................ 5.22134.90 60 560.55 582 695.45 3 000.— 14169.59 17 169.59
13 Sammatti.................■. .. . 475 684.58 49 464.95 525149.53 1 300.— 14 345.02 , 15 645.02
14 Kyrkstad ......................•. '  196 960.22 11888.33 208 848.65 2 000 .- 4P43.48 6 043.48
15 Aslcula................ ............ '420 771.63 85 689.83 506 461.46 1 500.— 11072.91 12 572.91
16 Ruotsinpyhtää....... . 313 58.8.57 15 022.0S 328 610.65 3 000.— . 4 261.01 7 261.04
17 Liljendal......................... 501 866.82 28 753.47 530 620.29 2 310.— 7 742.53 10 052.53
18 Anjala................ l ........... 376 086.31 33 058.79 409145.10 1 000.— 1 764.7 0 ’ 2 764.76
19 Myrskylä......................... 357 885.42 78 058.25 435 943:67 1000.— 6 523.81 7 523.81
20 Hyvinkää........................ 436 221.97 10-764.54 446 986.51 1 900.— 3 526.15 5 426.15
21 Pukkila......... .................. 162 849.2S 19 162.79 182 012.07 1000.— 1989.00 2 989.90
.22 36 Maaseutu 23 029136.28 2 724 751.24 25 753 887.52 104 209.16 1 299 585.65 1403 794.81;
23 13 Uudenmaan liiani 90 422 701.63 6 678 280.33 97100 981.96 1 549 408.81 ‘ 6155 732.07 7 705140.88i
S
193 Tahi. 15 b. (Suite.)\Tiiulu 15 b. (Jatk.)
S 9 10 U , 12 13 ■ 14'
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K a s s a  nesery i .
Omain rahasto­





















SCmf ttm f. Sm f. , ■ %
__ 11309.82 15640 637.48 2159 226.45 382 799.35 2 542 025.80 __ 1
6.9 — •’ 1104 723.62 178 500.— — .178 500.— 17.3 2
4.5 3 267.44 • 803 619.02 ■ 67 000.— 13 000.- 80 000.— 10.4 3
' 1.7 694.06 ' 445 868.03 252 861.70 — 252 861.70 57.8 4
, . 3.4 ' 535.61 • 207 849.31 55 764.00 55 000.— 110 764.66 55.3 5
5.5 2 342.74 1 378 351.97 140 000. 36 000.- 176 000.— 13.5 6
2.0 978.09 961885.86 52 560.02 52 000.— 104 560.62 11.1 ■ 7
3.2 523.19 561 509.15 ., 50 000.— ; • 20*000.— 70 000.— .12.9 s
2.5 1 939.0 S 1236 988.55 75 000.- 75 000.— ' 150 000.— .12.4 9
5.5 126.57 76 925.60 12 023.24 11700.— 23 723.24 . 32.6 10
1.2 7.7 S 1117125.65 161 293.74 123000.— 284 293.74 25.7 11
3.0 902.31 . _ 600 767.35 ■ 274 406.04 11000. - 285 406.04 49.0 12f
3.0 505.35 541 299.90 67 504.li 84 700.— 152 204.11 29.0 !3j
3.0 ■ 282.91 215174.94 48 396.— 2 000.- 50 396.— 24.1 141
‘ 2.5 238.57 519 272.94 121121.— 19000.- 140121.— 27.7 . 15!
2.3 877.li ’336 748.80 61100.60 29 700.— • 90 800.60 27.6 ie'
1.9 498.30 541171.12 126 000.— — ■ 126 000.— 23.7 17'
0.7 680.57 . 412 590.43 146 511.4S 2 900.— 149 411.48 36.5 1S(
l.s — 443 467.48 14 600.- ■ 22 500.— ■ 37100.— 8.5 i®i
L 1.2 518.6S 452 931.34 35 000.— 20 000.— 55 000.- 12.3 , 20
1.6 166.09 185168.06 20 986.4S 6 000.— 26 986.48 14.8t
21
i
5.4 26 394.27 ' 27184 076.60 4119 856.12 966 299.35 5 086155.47 19.8
1
7.9 212 365.59 105 018 488.43 31 882 405.80 1002 299.35 32 884 705.15 , 33.9 23t
\
. ' S ä ä s t ö p a n k k i t i l a s t o  v . l t a  1917 . 25
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Turun ja Porin lääni.
*
Kaupungit ( V i l l e s ) .
1 Turku »Tarun Säästö-
pankki»........................ 1 4 4 6 9 1 .7 7 2 9 6  0 0 0 .— 3 1  7 5 1  2 5 5 .— 6  7 3 1  0 5 5 .— 3  0 6 1  2 8 5 .— 1 4 5  6 0 0 .— 4 1 3 2  7 0 0 .—
2 Rauma ............................ 1 2 4 0 .5 9 6 8  2 0 0 .— 1 9 0 1 3 9 7 .0 5 5 3  5 0 0 . - 4 3 2  5 7 0 .— . — , ,
3 Uusikaupunki ........... . 4  7 1 1 .3 4 2 8 5 0 0 . - 7 0 8  8 7 0 .— 5 0 8 0 5 5 .— 2 9 5  7 5 1 .6 1 — 2 3 4  0 0 0 .—
4 Pori »Porin Säästöpankki)) 1 1 7 7 9 .5 6 1 71  0 0 0 .— 1 0 7 7  8 0 0 .— 2 6 3  5 0 0 .— 3 0 9  3 3 0 .5 4 ■ 1 5 1 8  5 0 0 . -
5 Naantali ......................... 1 0  2 2 9 .4 7 2 1 0 .— 2 2 4  7 0 0 .— -3 2 2  0 5 0 .— 1 5 4  8 2 2 .5 0 1 8  2 5 0 . - —
6 Turku »Turun Suomalainen /
Säästöpankki» ............. 7 4 3 5 5 .5 1 8 0 5  0 0 0 .— 5 1 9 3  5 7 5 .— 1 7 1 2  8 0 0 . - - 8 4 2  5 9 0 .— — 2 1 6  8 0 0 . -
7 Pori. »Porin Suomalainen
Säästöpankki) ............. 6 3 9 1 .9 7 ■ 4  9 87 . i s 1 61  6 0 5 .— 5 9  6 0 0 . - 95 6 9 9 .4 2 — 1 7  4 0 0 .—
s Turku »Työväen Säästö- ~
pankki Turussa))......... 4 099.49 29100.— 144 700;— 146 700.— 149 517.50 —  ' —
19 8 ' Ka u p u n g i t 257 499.70 1492 997.18 41 163 992.05 9 797 260.— 5 341566.57 163 850.— 6119 400.—
/•
Maaseutu (C a m p a g n e ) . -*
10 Saltvik ......... ’................. 27 980.49 114 364.99 301 400.^- 296 974'.— 836 397.25 132 950.-
n Oripää............................. 136 506. S4 — — 1101 600.— 2 611 611.— 216 000.— —
12 Perniö ............................. 39 837.5 S 48 973.71 10 000.— 1464300.— 1833910.— 158 265.— —  -
13 Hämeenkyrö.................... 79 696.69 — — 569 311.— 429 025.50 111000.— 11 750.— |
14 Paimio............................. 3 701.69 49 653. S 5 — 1333 600.— 423'574.25 — —
15 Salon kauppala »Salon
Säästöpankin» ............. 1901.97 187 103.S2 365000.— 3 774 180.— 1702161.50 125 850.—
16 Siikainen....................... .. 18 846.24 — . — 107 440.— 162 612.10 — —  ■
17 Lappi'. . ................. ......... 38 833.41 ' — 411 000.— 296159.40 '798 303.20 60 254.— —
18 Kokemäki........................ 5536.39 55174.51 — 783100.— 702 907.50 167 200.—
19 Vehmaa . . .‘ ...................... 39'473.31 409 200.— 1 612 908.95 141000.— ' —
20 Siirretään 392 314.61 455 270.88 1 087 400.— 10135 864.40 10113 411..25 1112 519.- 11 750.-
i (
Taulu 15 a. (Jafck.) . 195 Tahi. 15 a. (?uifce.)
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Hmf. to r f
6 9 .4 \ 6 .5
1 ,
4  3 4 6  6 1 1 .—
}  ■
1
3  2 0 1 .9 5 0 .9 0 25 0 0 0 . - 5 0 0 0 0 0 . - 1 0 8 1 .9 6 7 .9 2 6 3  8 1 1 .1 2 5 5  4 8 1  7 2 7 .7 1 1
7 2 .4 1 6 .0 28  8 1 6 .6 7 1 1 5 0 0 0 .— 8 1 4 0 0 .— — 1 2  5 1 5 .3 9 6 0 1 9 .0 4 2  7 00  6 5 8 .7 4 2
5 1 .4 1 2 .5 1 2 2  2 3 9 .2 8 3 9 0 0 0 0 . - 5 6  8 2 0 . - — 1 7 1 1 0 .4 6 2  2 1 1 .5 0 2  3 6 8  2 6 9 .1 9 3
3 3 .4 7.7 .3 8 2  3 7 7 .6 4 2 5 4 1 2 9 .8 4 2 0 0 0 . - •23  3 5 2 .7 7 ' 5  0 0 0 .— 4  0 1 8  7 7 0 .3 5 4
6 3 .2 1 7 .9 — 1 3 0  9 3 8 .1 0 3 0 0 0 .— 1 3 5 7 .4 4 2 6 .— 8 6 4  5 8 3 .5 1 5
6 5 .3 S..o
*
2 2 9  0 0 0 .— . 9 9 0 . 0 0 0 . - '  3 4 0 0 0 .— 4 0 8  0 0 0 . - j ' 5 3  3 4 0 .3 2 20  3 8 6 .7 2 1 0  5 7 9  8 4 7 .5 5 6
4 8 .3 2 0 .9 10000 — 9 5  0 6 9 .7 5 5 0 0 .— —  . . 4  9 0 8 .6 6 2 0 1 8 .6 3 4 5 8 1 8 0 .6 1 7
. 5 7 .6 2 9 .5 6 2 9 3 .3 4 ' 21  6 5 5 .4 3 - 5 4 0  — ■* 1 6 8 1 .4 0 1 6 6 6 .— 5 0 5  9 5 3 .1 6 8
. 6 6 .2 .6 .9 5 1 2 5  3 3 7 .9 3 5 1 9 8 7 4 4 .0 2 2 6 3  2 6 « . — , 9 0 8 « « « . — 1 1 9 5  2 3 4 .3 6 1 0 «  9 3 9 .0 1 7 6  9 7 7 .9 9 0 .8 2 9
24.*5 3 4 .2 2 91  7 5 0 .— 3 8 0  1 8 9 .6 3 . 3 1 7 2 9 .3 S ' 2 8  0 9 2 .5 5 4  0 7 2 .4 2 2  4 4 5  9 0 0 .7 1 10
21.0 4 9 .7  . 1 9 7 5 0 .— 1 0 8 6  6 9 0 .3 8 6 1 0 0 . - * 7 4 1 4 9 .2 4 2 5 9 7 .6 0 5 2 5 5  0 0 5 .0 6 11
■ 2 7 .8 3 4 . 6 ' 3 4 5  2 5 5 .— .1 3 1 6 9 4 1 .9 4 4 5  5 0 0 .— 17 2 0 0 .— 1 6  3 5 2 .2 4 6 7 0 8 .3 2 5 3 0 3  2 4 3 .7 9 12
2 4 .5 1 8 .5 1 4 8  8 7 5 .— 9 0 0  3 2 8 .6 9 19  0 5 0 .— 2 6  7 2 0 .8 3 1 6  7 2 3 .0 9 6 7 4 1 .3 2 2 3 1 9  2 2 2 .1 2 13
6 4 .8 2 0 .5 1 2 6 0 0 0 .— 1 0 8  9 3 1 .4 2 2 0 0 0 .— — 8 2 5 4 .9 7 2 7 6 0 .7 7 2 0 5 8  4 7 6 .9 5 14
5 1 .9 2 1 .3 5 7 9 4 4 6 .3 0 1*097 1 9 1 .2 0 • 16  4 0 0 .— 8 5  5 0 0 .— 3 3  9 6 9 .6 0 1 4 0 2 3 .3 3 7 9 8 2  7 2 7 .7 2 15
2 6 .3 39 .7 1 0  2 7 5 .— 9 9  5 2 6 .5 1 1000.— — 7  4 3 7 .5 0 2 0 4 1 :6 5 4 0 9 1 7 9 .— 16
2 7 .3 3 0 .9 5 0  3 7 5 .— 866 9 6 0 .9 0 4 0  6 0 0 .— 4  2 0 0 .— 17  081'. 12 6 5 0 0 .— 2 5 9 0  2 6 7 .0 3 17
23 .1 '2 0 .6 1 7 5  0 0 0 .— 1 4 8 5 1 7 2 .2 7 11002.— 4  8 1 8 .4 8 6 5 2 4 .2 1 5  5 1 9 .— 3 4 0 1 9 5 4 .3 6 18
28 .7 4 3 .1 8 0 0 0 .— 1 9 3  0 5 9 .1 4 2 0 0 0 .— — 16  5 5 5 .2 5 1 2 7 7 .7 3 1 4 2 3  4 7 4 .3 8 19
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1
S ä ä s t ö ö n  p a ni j  a in s a a mi s e t .
5 . | 6 | ■?
O m a t  r a h a  s t o t. |
Yksityisten. Yhdistysten tai rahastojen. Yiiteensit. Kai) ta rahasto. Vararahasto.
1t
Yhteensii.
t- ■ SCrnf. S&nf Smf s y




pankki»........................ 45 871022.32 1706 441.87 47 577 464.19 - - 7 644 715. S 2 , 7 644 715.82
Rauma ............................ .1 636 247.09 537 448.33 2173 695.42 100 000.- 363 824.,51 463 824.51
Uusikaupunki ...............: 1 680100.7 7 374 783.59 2 054 884.36 40 474.13 270 896.35 311370.78
Pori »Porin Säästöpankki» 3 357 707.is 409 455.86 3 767 163.04 100 000.— 147 975.10 . 247 975.10
Naantali ......................i . ■ 608 390.81 225 242.01 833 633.42 . 2 000.- 28145.41 30145.41
'Turku »Turun Suomalainen «
Säästöpankki» ............. 9 847 039.60 394 651.09 10 241690.75 15 800.- 312 432.73 328 232.73
Pori »Porin Suomalainen
Säästöpankki» ............. 361 710.79 84 766.SS 446 477.67 5 600.- 4038.46 9 638.46
Turku »Työväen Säästö- ■
pankki Turussa»......... , 330172.52 „ 173 859.3 7 504 031.89 • 2 000.— — 538:22 1461.78
8 K a u p u n g i t 63 692 391.14 3 906 649.60 67 599 040.74 265 874.43 8 771 490.16 9 037 364.59
Maaseutu (Campagne). ,
Saltvilc ............................ 2 297 705.37 43 505.17 2 341 210.54 5 000.— 97 553.50 102 553.50
Oripää............ ................ 4 626 210/05 302 862.91 4 929 072.96 ' 60 000.— 261.044.29 321 044.29
Perniö ............................. 4 576 673.47 347 719.62 „ 4 924 393.09 . 2 000.— 371 615.06 373 615:06
■ Hämeenkyrö.................... 2 037 225.12 '  159 202. is 2196 427.30 10 000.- 109 180.22 119180.22
Paimio............................. 1854 922.8S 163 523.15 2 018 446.03 2 000.— 35 616.93! 37 616.93
Salon kauppala »Salon ' / ' '
Säästöpankki» ............. 7131 735.41 ■ 338 676. S2 7.470 412.23 ' * 50 000 — 454713.64 504 713.64
Siikainen......................... 353 396.57 32 650/61 386 047.18 4 000.— 18,737. si 22 737.81
Lappi......... / ................... 2 341 289.5 S 74 409.37 2 415 698.95 20 390.- 151 927.41 ,172 317.41
Kokemäki......................... 3 034756.93 ‘230 064.79 3 264 821.72 . 14 380.45 119 660.27 134 040.72
Vehmaa........................... 1219 547.3? 132 532.46 1 352 079.83 7 912:40 62 020.81 69 933.21
Siirretään 29 473 462.75 1825 147. os 31 298 609.83. . 175 682.S5 1 682 069.94 1 857 752.79
V
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55 481 727.71 7 546 000.-
i
1
7 546 000.— 15.9 1
21-3' 1 6 3 1 3 8 .8 1 2 700 658.74 143 816.67 90 000.— 233 816.67 10. s 2
15.2 ! 2 014.05 2 368 269.19 207 239.28 41000.— 248 239.28 12.1 , 3
6.5 j 3  6 3 2 .2 1 4 018 770.35 399888.— !
OOOUSL— 474 888.— , 12.6 4
3 .6  !
■
804. os 864 583.51 ' 130 937.— 110 000.— 240 987.-- 28.9 5
3.2
.
9924.07 10 579 847.55 586000.- 482 000.— 1068 000.-- 10.4 6
2.2
'!
2 064.18 458180.61 105069.7 5 15 000.— 120 069.75 26.8 7
; 0.3 459.49 505 953.16 26000.— 40 000.— 66 000.- 13.1 8
! 13.4 341'585.49 76 977 990.82 9144 950.70 853 000.— 9 997 950.70 14.8 9
i
; 4.4 2136.07 2 445 900.71 669 925.63 90500.- 760 425.63 32.5 10
! 6.5 4 887.81 5 255 005.06 1089.550.7 7 — 1089 550.77 •22.1 11
j 7.C 5 235.64 5 303 243.79 1660 392.12 —  " 1 660 392.12 33.7 12
5.4 3614.60 2 319 222.12 300 000.— — 300 000.— 13.7 13
| 1.9 2 413.99 2 058 476.95 233 000.— 42 000.— 275 000.— 13.6 14
! 6 .8 7 601.85 7 982 727.72 910 446.30 ___ 910 446.30 12.2 15
; 5.9 394.01 409179.- 109 671.7 7 30 000.— 139 671.77 36.2 16
i  7 i 2 250.67 2 590 267.03 917 335.90 — 917 335.90 38.0 17
j . 4.1 3 091.92 3 401954.36 1 658 557.27 — 1 658 557.27 50.8 18
' 5.2 1461.341 1423 474.38 146 935.08 • 11500.— 158 435.08 11.7 19
1 33088.50 | 33189 451.12} 7 695 814.84j 174000.- 7 869 814.84} — 20
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* Sm f. ■ Sm f. s v s v s v s v
1 Siirto 3 9 2  3 1 4 .6 1 4 5 5  2 7 0 .8 8 1 0 8 7  4 0 0 . - 1 0  1 3 5  8 .64 .40 1 0 1 1 3  4 1 1 .2 5 1 1 1 2  5 1 9 — 1 1 7 5 0 —
2 Kiukainen »Euran (a Kiu- *
kaisten yht. Sp.» . . . . . 1 9 1 4 .1 4 — — — , — —  , —
3 Finby............................... 1 8 8 8 .7 9 — 8 5  0 0 0 .— 5 2  8 0 0 — 1 3 0  2 0 4 .7 2 5 3  6 0 0 — 1 0 0 0 0 —
4 Marttila..................... .. 1 6 7  6 9 9 .7 4 — — 9 1 6  8 4 2 .9 1 1 1 2 3  7 2 8 .9 8 2 0 0 0 0 0 — —
5 Taivassalo.........•............. 2 7 1 8 5 .1 9 9 6  5 1 0 .5 7 — 4 2 8  5 0 0 — 6 9 4  5 6 1 .7 5 1 3 0  2 0 0 — —
6 Kankaanpää.................... 6 2 1 5 4 .7 9 _ 4 0 2 .1 3 — 3 2 2  4 0 7 .6 0 3 7 4  3 8 8 .0 5 3 2  0 0 0 .— —
7 Piikkiö . .......................... 1 6  4 9 5 .2 6 — — 61  7 0 0 — 1 1 5  8 5 0 — 6  7 0 0 — —
3 Ikaalisten kauppala....... 5 6  0 0 6 .1 3 2 9  7 1 7 .5 3 — 1 6 8  0 5 0 — 1 0 8 1 2 1 7 .1 7 5 4 0 0 0 — 4  0 0 0 . -
9 Tyrvää .................. : . .. . 2 5  5 0 5 .8 4 2 3  8 9 7 .4 1 6 0 0 0 .— 5 8 3  8 1 1 .9 1 1 3 9 9  3 7 0 .0 7 2 5 5  0 0 0 — — -
10 Huittinen . . . " ................ : 1 4 1 4 3 .8 9 4 1  2 3 3 .5 0 ■ * — i  0 6 2  8 5 0 — 8 7 6  9 8 5 .— 1 6 1  8 3 0 — -------- ‘
11 Kemiö ........................................... 1 9  7 3 9 .3 6 — • 15  0 0 0 .— 6 4 4  2 9 9 — 6 1 0  2 5 9 .3 0 2 0 0  6 0 0 — \
12 Vestanijärd .................... 3 4  8 9 3 .2 9 v -  *■ _ ' 2 6  0 0 0 — 1 6 9  0 5 0 — 1 9 2  1 4 1 — 3 6  5 7 0 — —
13 Vampula . . . : ................ ; 1 2  5 0 6 .7  S 7 5 0 0 . - — 1 5 2  6 0 0 — 2 7 0  3 1 0 — . 1 2 2  8 0 0 — -
14 Parkano ....................... . '6 3 9 .9 7 1 3 0 5 6 .7 4 — 8 4  0 0 0 — 4 0 1  9 5 1 .6 4 1 8  1 8 0 — —
15 Kiikala .................... ; . 2 3  3 3 4 .4 0 —  ’ __ 2 2 9  0 5 0 .— 6 5 8  6 0 4 .5 0 2 4  0 0 0 — —
16 Köyliö......................... : . 1 5  6 4 1 .7  3 — — 91 2 0 0 — 2 9 7  4 4 8 .5 0 * --- —
1 7 Kisko'......... : . . . ! ............ 3 1 2 .9 6 6 2 0  5 0 0 — -5 20  9 4 3 . - 7 1 3 1 0 0 0 — » ■ --
18 Luvia .. ......................... 26  5 9 2 .7  9 — - — . 2 2 8  3 2 0 — 3 5 9  2 6 0 .3 7 1 5  3 0 0 — t '
19 Eurajoki ......................... 6 1 9 4 .0 1 7 8  0 0 0 .— ' 4  3 0 0 . - 1 1 5  7 0 0 — 6 4 5  5 3 5 — t 9 3 1 1 0 —
20 Mynämäki .>...................... 3 4  3 4 4 .6 0 ■— . — 1 5 1 1  8 3 0 — 1 8 4 6  2 3 0 — 1 0 4  0 0 0 — —
21 Lieto .................. 1............ 1 3 7  7 8 2 .3 2 5  5 0 9 .5 4 1 1 2 0  0 0 0 — 1 0 5 5  0 6 9 — 1 6 7  0 0 0 — —
22 Laitila............................. 2 6 .1 2 6 .9 0 — 5 4  00Ö .— 3 9 6 .0 0 0 — 7 2 4  5 7 6 .5 0 1 21  0 0 0 — —
23 Uusikirkko ..-............ ... . 5 3 5 0 .9 0 6 1 .5 0 — 2 5 9 *0 0 0 — 8 8 0  3 7 2 .4 2 2 1 0 8 3 7 .2 0 —
24 'Kustavi........................... 3  1 8 4 .2 8 3 6  0 6 4 .6 9 ' 2 4  9 8 6 .8 5 2 9 3  3 0 0 . - 2 8 0  194 . SS — —
25 Masku' .............................. 5 8  5 3 3 .0 8 — — 8 2 9  4 0 0 — 1 .5 1 2  3 1 3 — 7 3  6 5 0 — —
26 Loimaa....... / .................. 5  3 9 6 .7 9 — 1 9 4  5 0 0 .— 1 8 3 0  7 8 4 .4 0 1 0 0 0 0 0 — —
27 Hinnerjoki ................................ 9  3 1 2 .7 8 — • 3 5 0 0 0 — 4 5  0 0 0 — 3 0 7  4 0 8 — 2 2 3 6 2 — /
28 Lokalahti........................ 5 6  0 5 2 .8 9 4 8 3 .4 7 3 0  5 0 0 — 2 5 7  5 2 3 .4 5 2 4 8  6 4 1 .1 7 4 4  4 9 8 .5 0 —
29 Karkku...........•............... 5 2  0 5 8 .1 0 4 0 0 0 0 .— —  ■ 2 4 8  7 8 5 — 3 2 4 ,4 4 2 .4 2 8 6 0 0 0 — —
30 Siirretään 1 2 9 3  3 .J 6 .36 8 2 7  70.7 .96| 1 .3 6 8  1 86 .85| 21  2 2 2  8 8 4 .2 7 (2 8  8 7 6  2 0 2 .0 9 3  5 7 6  7 5 6 .7 0 2 5  7 5 0 —
S
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0//o °/o S m f. ’J m f S m f. . ¡C m f
— —
\ -
' 17 5 4  726.30 7 534 992.08 175 381.38 . .  138 439.31 t 225139.7 7 52 242.14 33189 451.12 1
__ __ 65 821.19 __ __
. 
1 7 __ v 67 779.33 2
29.8 ■ 28.1 • — 98 818.63 4 120 .— 20 591.93 5 012.64 777 15 462 813.86 3
30.6 37.5 85 000— 447 964.65 34 611.50 ■ ' — 16 404.86 3 111.4 3 2 995 364.07 4
24.5 39.7 134 750— 205 331.07  ^ 15 370.— 2 222.— 11620.03 4046.30 1  750 296.91 5
21.S 25.1 — 66$ 003.51 2 500.— — 17 383. OS 1 526.71 1 475 765.87 6
22.6 42.3 — 59 761.61 13164.21 — — > — 273 671.11 7
■ 5.7 ä6.s 1463 000.— 31 600.— ' 23 887. S S 22 997.7 8 4 500.4 s 2 938 977.02 s
- 18.0 '42.5 54 590.— ■ 868102.21 25 750.— 16 000— 25 581.76 7 722.13 1 3 291331.33 9'
' 31.2 25.7 ' 26 750.— 1 172 222.43 . 20 560.— ■ 23 500— '3 665.19 3432.50 3 407172.51 10
;  32.5 . 30.0 101487.23 413 271.80 10 6 0 0 .- 5199.14 10 003. ,50 416.65 2 030 875.98 11
i 31.4 
! .24.6 .
30.9 — '  156 239.96 '  518.— 4300— 956.10 900— 621568.41 12
43.6 7 000.— 36 897.74 2 600.— 6 095.04 1322.40 '  1067.84 620 699.80 •13
j -7.5 35.8 22 000.— 565 457.27 4 000 — — ,1'3 788.01 987.05 1124060.68 14
22.2 63.9 36 000.— . 33 766. i s ■' 6 000.— — 15 598.78 "  ■ 4 229.30 '10 30  583.16 15
14.9 48.7 18 OOOr— 175 269.59 4000.— — 8 715— . 976.26 611 251.08 16
42.9 36.0 5 000— 148 275. S9 4 0 0 0 .- ■ 7 585.7 2 5 446.65 4 004:07 14 4 7  068.29 17
,32/2 50.6 — 73 757.52 1 552.— — <473 .94
l
709 520.62 IS
; 10.3 55.4 25 000 — 181 436.7 6 2 000— 10 000— ' 6 070.38 93.75 1 167 439.90 19
38.0 46.4 10 000.— " 364 935.4.6 8 000.— 35181.45 65 344.61 880— 3 980 746.12 20
41.5 39.1 ' 29 000.— 144458.53 8 000— — 33161.76 320— 2 700 301.15 21
22. S *36.9 . 40000.— 517 094.24 50 0 0 0 .- — 34156.2’ 2 2 000.— 19 6 4  953.86 2 2
17.3 59.0 — 117  027.6S 6 000— — ■ 14 067.76 2 767.— 1 495 484.46 23
34.1 3 0 . o ■ 70 900.— 202 813.04 14 000— — 5 074:33 2 469,19 932 987.26 24
< 27.7 50.4 — .441 691.34 56 500— —  • ,24183.20 ■ •1159.31 2 997 429.93 25
! 7.9 74.8 19 960.— 277 225. S9 ■ 2 000— — 15 088.30 .3 365.14 2 448 320.52 26
! 10.9 41.7 3 8 0 0 0 .- 265198.34 • '7  000— • — 4 255.53 - 3 280.94 1 736 817.59 27
r  34.7 30:0 89 287.50 89 230.70 ' 710 4 — - — 3 205.65 2 750.99 829 278.32 28
21.6 28.2 119 0 75.— 259 913.00 15 300— .... 658.02 3 717.50 1 1 4 9  949.13 2 9
— — 2 686 526.03 17 042 978.43 532 231.09 293002.47 593 683.31 112  743.83 78 451959.39 30
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Säästöpankin paikka.
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S ä ä s t ö. ö n p a n i j a i n s
1
a a m i s e t.
, s 1 6 1 7 
O m a t  r a h a s t o t .
Yksityisten. Yhdistysten tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto. Vararahasto.
. t t
Yhteensä.
\ S m f ' 23n f SPm f itm f. Siii/C ttn f.
; 1 Siirto 29 473 462.7 5 1 8 2 5 147.0S 31 298 609.83
*
1 7 5  682.85 1 6 8 2  069.91 1 857 752.79
2 Kiukainen »Euran ja Kiu- '
* kaisten yht. Sp.»......... — — — 2 000.- 65 779.33 67 779.33
3 Finby............................... ' 3241-26.13 ‘ 92 314.71 416 440 .84 280.33 45  622.14 45  902.47
4 Marttila.......... 2 503 701.68 386 363.68 2 840 065.36 — 152 498.94 152 49 8 .94
0 Taivassalo....................... 1 4 1 6  091.05 2 0 4 1 4 0 .7 1 1 6 2 0  232.36 • 2 000.- 126 612.96 . 128 612.96
6 Kankaanpää.............. . 1 198 269.23 200 805.03 1 399 074.26 , 10 0 0 0 .- 6 5 141 .91 7 5 1 4 1 .9 1
7 Piikkiö ....... : .................. 206 817.95 50  701.81 257 519.76 1 200.— 1 4 4 5 5 .3 5 15  655.35
s Ikäalisteji kauppala . .. . 2 525 441.12 268 909.55 2 794 350.67 10 000.— 134 626.35 144 626.35
9 , Tyrvää ....... . .................. 2  828 568.16 220 064.27 3 048 627.43 12000.— 227 796.16 239 796.16
10 Huittinen ........................ »3 0 2 4 4 6 7 .0 9 278 423.7 2 3 302 890.81 6 000.— . 9 5 3 2 2 .3 6 101 322 .36
11 Kem iö......................j .. . 1 689 345.51 ' 193 246.16 '1  882 501.67 1 5 0 0 .— 145 033.41 1.46 533.41
12 Vestanijärd .............. .. 547 903.10 44 .803 .13 592 706.59 1 000.— 27 337.36 28 337.36
13 Vampula......... 555 513.71 25 763.60 5 8 1 2 7 7 .3 4 5 0 0 0 . - ’ 33  266. SO 38 266.80
M Parkano ......................... 964 964.54 98 546.21 1 »6 3  510.78 1 8 0 0 , - 55 183/99 56 983.99
15 Kiikala .............. 819 088.29 125 290.51 944 378.83 5 00 0 .— 80 228.96 85 228 .96
16 Köyliö............................. 526 444.09 40 646.80 567 «9 0 .9 5 3 0 0 0 .— 4 1 1 6 0 .1 3 4 4 1 6 6 .1 3
17 Kisko............................... 1 166 799.07 204 219.21 1 3 7 1 0 1 8 .8 8 - 1000.— 75 048. se 76 048.86
18 Luvia............................... 628 267.53 ■53 491.51 681 759.04 1 500 .— 25 559.22 27 059 .22
19 Eurajoki ......................... . 1 0 0 0  254.30 , 119.257.60 1 1 1 9  511.96 1-000.— 45 732.79 46  732.79
20 Mynämäki ........................ 3  635 675.5  S 236 4 8 3 .— 3 8 7 2 1 5 8 .5 8 •4 500 .— 96 618.02 10111.8.02
21
1
Lieto ............................... 2 522 415.22 140 243.26 2 662 658.48 1000.— 33  701.67 34 701.67
22 ■ Laitila .. .. ■...................... 1 7 4 9  910.65 110000.— 1 859 910.65 1 000.— • 100 904. S 7 101 904.87
22 Uusi kukko .. 'f................. 1 177 470.05 187 427.61 , .1 364 897.66 3 0 0 0 . - 34  081.99 37 081.99
21 Kustavi............................ 833 627.21 7 0 1 0 9 .0 3 903 736.24 1000.— 27 425.30 28 425.30
25 Masku .........V.................. 2,784 2 4 1 .2(2 132 907.28 2 9 1 7 1 4 8 .5 0 . 4 0 0 0 .— 71 262.24 75 26 2 .24
20 Loimaa ....'.■............ . 2 366 324.01- 6 2 4 1 0 .9 7 2 428 734.98 ■ ‘ 3 0 0 .— 15 065.04 15  36 5 .04
27 Hinnerjoki .. .-......... : . . . 663 464 .92 ■ 40 207. so 703 672.72 1 000 — - 31 518.29 32 518.29
28 Lokalahti ............... ■........ 747 083.82 49  579" 3 5 796 663.17 1000.— . ’ 30  843.81 . 31 843.81
29 Karkku............................ 967 324.83 .1 5 1 1 6 8 .7 1 1 1 1 8  493.57 - .1200.— ■ 2 9 1 4 0 .4 4 30 340.44
30 Siirretään .68 847 059.16 5 562 6 7 2 .1 5 74 409 731.91 257 963.18 3 6 0 9 0 3 8 .6 3 3 867 001.81
t,
\Taulu 15 b. (Jatk.) 201 Tahi. 15 b. (Suite.)
8 9 1 0 n  • 1 2  | 1 3 "  1 4
♦ K  a s s a r e s e r v
»
Omuin rahasto­






















S m f. y S tm f S tm fi S (m f S fm f
° / o
— 33 088.50 3 3 1 8 9  451.12 7 695 814.84 1 7 4 0 0 0 .— 7 869 814.84 — 1
_ _ 67 779.33 _ _ _ _ 2
11.0 470.55 .4 6 2  813.86 98 818.63 — 9 8 8 1 8 .6 3 23.7 3
5.4 2 799.77 2 995 364.07 532 964.65 — 532 964:65 18.7 4
7.9 1 4 5 1 .5 9 1 750 296.91 297 129.80 — 297 129.80 18.3 5
5.4 1 549.70 1 475 765.87 197 108.50 85  0 0 0 . - 2 8 2 1 0 8 .5 0 20.2 ' (i
6.1 49 6 .— 273 671.11 59 761.64 11 500 .— 71 261.64 27.7 7
5.2 — 2 938 977.02 .1 443 00 0 .— — 1 4 4 3  000 .— 51.7 8
7.9 2  907.74 3 291 331.33 896 965.37 — 896 965.37 29.4 ÏJ
3.1 2 959.34 3 407 172.51 1 1 9 5  436.32 109 00 0 .— 1 3 0 4  436.32 39 .5  ■ 10
7. S 1 750.90 2 030 875.98 513 271.80 75 00 0 .— 588 271.80 31.2- 11
4. S 524.46 621 568.41 30 000 .— 30 00 0 .— 60 000 .— 10.1 12
6.6 1 1 5 5 .6 6 620 699.80 4 3 8 9 7 .7 4 • 1 9 0 0 0 .— 62 897.74 ■ 1 0 . 8 13
5.4 3 565.91 1 1 2 4  060.68 58 4 4 6 0 .8 7 40  00 0 .— 6 2 4 4 6 0 .8 7 .58 .7  • 1 4
9.0 975.37 1 0 3 0  583.16 69 766.18 38  00 0 .— 107 766.18 11.4 15
7.S — 6 1 1 2 5 1 .0 8 4 9 0 0 0 .— 10000.— 59 00 0 .— 10.4 16
5.5 — .55 1 447 068.29 70 ÖOQ — 70 00 0 .— 140 00 0 .— 10.2 17
4.0 702.36 . 709 520.62 7 3  757.52 45 00 0 .— 118 757.52 17.4 18
4.2 1 1 9 5 .1 5 1 1 6 7  439.90 206 436.7 0 — 20 6  436.76 1 8 .4 - •19
2.6 ‘  7 469.52 3 980 746.12 374 935.46 —  ■ 374 935/46 9.7 20
1.3 2 941 .— • 2 700 301.15 1 7 1 1 7 3 .6 5 111000.— 2 8 2 1 7 3 .6 5 10.6 21
5.5 3 1 3 8 .3 4 1 9 6 4  953.86 4 5 4 0 1 3 .2 7 — 454 013.27 ' 24 .4  ■ 22
2.7 93 504.81 . 1 4 9 5  484.46 117 027.68 21 0 0 0 . - 1 3 8 0 2 7 .6 8 10.1 23
•3.1 825.72 .9 3 2  987.26 . 140 900 .— — 140 9 0 0 . - 15.6 24
2.6 5 0 1 9 .1 9 2 997 429 .93 441 691.34 — . . 441 691.34 15.1 2 5
0.6 4 220.50 2 4 4 8 3 2 0 .5 2 . 297 185.89 134 500 .— 431 685.89 17.7 • 26
4.6 626.58 736 817.59 233 00 0 .— 28 00 0 .— 261 00 0 .— 37.1 27
4.0 771.34 829 278.32 178 518.20 — 178 518.20 22 :4 28
2.6 1 1 1 5 .1 2 1 1 4 9  949.13 67 37 5 .— 67 00 0 .— 134 3 7 5 . - 12.0 29
— 175 225.67 78 451 959.39 1 6 5 3 3  411.11 1 068 9 0 0 . - 17 6 0 1 4 1 1 .1 1 — 30
/
Säästöpankkitilasto v:lla 1917. 2 6



































Siif. Smf. Smf. Snf. ■ Shf Smf.
1 Siirto 1 293 306.36 827 707.96 1. 368 186.85 21 222 884.27 28 876 202.09 3 576 756.70 25 750. -
2 Punkalaidun.................... 96 761.30 — ... 411600,- 995 557.33 306 978.— 500.- ,
3 Rymättylä ...................... 162.0* — • 34 000.- 693 067.- 88 590.- 58 410.—, 15 300.- |
4 Honkilahti ...................... 2123.18 — — 27 000.— 337 111.— 50 000.- — ■
5 Pyhäranta........................ 101 423.13 — 39 000.— 56 085.— 484 006.01 25 923,- - -  :
6 Pyhämaa ........................ 2 290. si — 18 750.- ■ 56 800.- 173 414.- _. —
7 Salon kauppala »Salon Í 1
kaupp. Säästöpankki» . . 22.12 15 600.- 857 000.- 771650.- 213 307.7 5 ... i
8 Ählainen ......................... 13 167.- — 900,- 54 223.- • 51927.- 63 550, 10 000, 1
9 Kanvatsa ........................ 3 400.26 4.16 — 44 975.-- 211141.74 24'600,- i
10 Pninkkala....................... 13113.23 — — 37 700.— 203 386.59 33 124, 1
11 Pomarkku....................... 30 435. s 2 — — 37 685.- 248 698.60 37 000.- - -  1
12 Kiikka............................. 543.19 — — 64 800.- 517 714.- — -  i
13 Houtskari.......................... 2163.96 —• 54 300-— 64 766.03 31800.- 1590,
11 Mouhijärvi ...................... 48 172.29 — — 28 700. - 427 306.96 155 000.- —
15 Säkylä............................... 5 686.93 __ — 235 080.-- ’ 335 604.63 15 000,- —
16 Suomusjärvi.................... 1 044.2 s — _ 495 100.- - 417132.29 12 000,- —
17 Korppoo......... ................. 8 310.10 — — 35 000.— 70 575.— — —
18 Merimasku ...................... 13 594.77 — — 53 700.- 84 391,- 11000.- ...
19 Lavia............................... 44 327.20 ' — — 156 050.— 225 455,- 72 915. - —
20 Suoniemi..................... 36 052.61 15 617.88 — 151 500.- .82 342,— " 38 915.- —
21 Sauvo ............................. 28 679.18 — — 434 600.— 149 737.50 145 550.- —
22 Nauvo ............................. 3 090.12 — — 18 000.— 52 480. - 29 000.- —
23 Kiikoinen......... .............. 48.80 — — 64 300.— 311 085.— 16 000.- —
24 Parainen......................... 722.05 — — 428 485.— 203 716.- .213 500.- —
25 Honkajoki ...................... 3 906.53 4 640.26 9 800.- 226 724.67 258 804.52 40 230.— —
26 Normarkku .................... 58.35 26 800.- 3 000.- 13 300.— 58 146.25 181 090.- 15 500,-
27 Jämijärvi ........................ 24 243.71 __ — 30909.- 144 520.- 66 877.59 ....
28 Rauman pitäjä ............... 13 852.91 — 258 950.- 137 700.- ' 295 680.-: 75 000.— —
29 Merikarvia ...................... 6 238.61 — ' — 71 221.69 147 110.—j 243 200.— —
30 Siirretään 1 796 941.671 890 370.26 2 589 586. s s 26 113139.6:i|35 729 908.;«: 5 523 419.29 6 8  550:— •
Taulu 15 a. (Jatk.) 203 Tahi. 15 a. - (Suite.)






















M uita tiliin  
pantuja varoja.
t V arat f 
yhteensä.
°/o 0 / /  0 Sm f. Stmf, itm f. ■ ■ % : Strnf. se^ f
_* _ 2 6 8 6  5 2 6 .0 3 17  0 4 2  9 7 8 .4 3 5 3 2  2 3 1 .0 9 2 9 3 0 0 2 .4 7 5 9 3  6 8 3 .3 1 1 1 2  7 4 3 .8 3 7 8  4 5 1  9 5 9 .3 9 1
1 6 .5 4 0 .0  . '3 9  7 0 0 .— 6 0 1 5 3 1 .7 0 • '  1 4 0 0 0 . - 17  4 3 8 .6 9 3  8 6 2 .4 4 2 59.6 .53 2 4 9 9  5 2 6 .3 9 2
5 5 .2 6 .7 4  8 5 0 .— 4 1 1 1 3 3 .8 3 7 9 9 7 .2 5 — 3 4 8 5 .7 1 1 0 7 9 .6 4 1 3 1 8  0 7 5 .4 7 a
4 .5 5 6 .3 3 0 0 0 . - 171  2 5 6 .8 8 1 2 0 0 0 .— —  ■ 4  4 1 2 .9 7 1 5 4 0 .5 0 ,  5 9 8  4 4 4 .8 3 4
9 .7 4 9 .5 — - 2 5 4  9 3 3 .3 3 o  0 0 0 .— — 9 2 7 2 .2 8 7 6 9 .1 6 9 7 6 4 1 1 .9 1 5
1 6 .9 3 8 .9 — ; , 1 8 6  7 8 7 .0 8 1 0 0 0 . - — 6  4 5 9 .3 9 * 1 0 2 .4 0 - 4 4 5  6 6 3 .7 1 6
72 .7 9 .5 2 0 3  9 3 7 .5 0 1 6 0  0 9 4 3 )2 1 0 2 0 .— ■ 1 2  8 0 7 .0 2 ,4  216 .07 , . 2 2 3 9  6 5 5 .0 8 7
1 2 . s ,1 2 .1 1 5 6  7 3 9 .4 5 4 5  8 7 3 ,— 2 6  8 6 3 :— — 3 5 6 6 .5 0 4  0 7 9 .8 6 . 4 3 0  8 8 8 .8 1 8
7 .9 .. 3 7 .0 2 0  0 0 0 .— 2 6 1 .0 5 6 .9 5 2 0 0 0 . - — 1 8 1 5 .7 9 9 9 9 .4 1 5 6 9  9 9 3 ,3 1 9
8 .3 v 4 4 .7 - 4  9 3 5 .3 8 1 57  8 27 .01 • 1 5 4 0 .— — ,  2  5 7 7 .8 4 4 7 2 . l i 4 5 4  6 7 6 .0 7 10
5 .7  ■ 3 7 .3 1 9  9 7 9 .4 5 2 7 8  3 1 2 . i l 10  5 9 9 .5 7 ■ — 1 7 0 1 .9 6 1 4 2 5 .8 1 ■ . 6 6 5 ,8 3 8 .3 2 11
5.S . 4 5 .9 • 10  0 0 0 .— 5 1 3  6 9 5 .1 2 1 3  3 4 0 .— . • 4  8 2 7 .5 7 1 1 6 1 .9 5 , 1 1 2 6  0 8 1 .8 3 12
2 7 .2 -  3 2 .4 —  1 20  2 6 2 .1 9 25  1 6 7 .0 7 — — — 1 9 9  9 5 9 .2 5 13
3 .6 5 3 .7 1 2 9  4 8 9 .7 9 4 7 4 0 .— — 1 0 9 3 .3 6 • 1 5 2 2 .0 3 . 79,6 0 2 4 .4 3 14
2 4 .5 3 5 .0 1 5  0 0 0 .— .3 2 6 1 8 0 .4 7 • 6  4 0 4 . s  7 '  — . 2 0  0 3 0 .7 4 7 9 3 .2 5 9 5 9  7 8 0 .8 9 15
4 7 .9 - 4 0 .4 .2 6  8 4 5 .4 2 6 6  8 5 6 .8 0 7 6 0 0 .— . 4  7 8 6 .7 9 1 2 7 9 ,2 5 1 .0 3 2  6 4 4 .7 4 16
11.7 '2 3 .6 2 1 1 2 9 .7 9 1 5 5  7 4 5 .7 0 . 5  1 7 8 :2 8 —  ' 2 3 2 3 .6 2 1 1 6 .1 2 2 9 8  3 7 8 .9 1 17
1 5 .4 2 4 .1 ' 19  0 0 0 .— 1 6 4  7 0 8 .7 7 2 3 0 0 . - —  . 2 0 2 .8 4 ■ 5 4 0 . - ; 3 4 9  4 3 7 .3 8 18
2 3 .6 34.0* — 1 5 3  9 1 1 .9 2 , 3  0 0 0 .— — 6 5 3 9 .1 6 2 6 2 .2 8 6 6 2  4 6 0 .5 6 19
2 4 .0 1 3 .1 . 1 6 0 0 0 0 . - 1 3 4  5 2 9 .6 5 4  0 0 0 . - . 3  0 4 4 .4 9 4 0 5 7 .8 1 . 6 3 0  0 5 9 .4 4 20
5 1 .2 1 7 .6 . — 77  0 1 6 .9 9 1 1 8 6 6 .9 4 — 1 5 8 .3 3 1 4 0 1 ,1 7 8 4 9  0 1 0 .1 1 21
1 6 .6  ■ 4 8 .5 — 3  7 2 5 .3 8 - 1 1 9 9 . - — 8 2 5 .7 5 — • 1 0 8  3 2 0 .2 5 22
1 4 .9 7 2 .3 — 3 6  3 5 9 .2 7 1 0 0 .— —  . 1 9 6 0 .1 2 2 8 3 .5 9 4 3 0 1 3 6 .7 8 23
3 7 .0 1 7 .0 — 2 9 8  7 5 0 .5 5 4  3 2 0 .— — ’ 6  3 2 8 .6 8 3  4 7 3 .6 4 1 1 5 9  2 9 5 .9 2 24
28.7 3 1 .4 1 0 0 0 0 .— 2 3 8 1 1 3 .2 0 2 4 3 5 1 .7 7 ■ 7  6 5 0 .— i 7 3 .0 1 1 1 8 3 . — 8 2 5  4 7 6 .9 6 25
2 .9 , 1 0 .2 18  0 0 0 . - ■ 7 0 1 1 .8 1 ■ 2 4 2 0 0 0 .— —  ■ 4 6 .2 0 6  6 7 7 .3 6 ,. . 5 7 1  6 2 ? :9 7 26
8 .5  ‘ 39 .6 , 1 9 .8 0 0 .— ' . 7 4  8 6 5 .6 0 5 0 0 . - • — 2  9 7 2 ,7 9 6 5 5 .— .3 6 5  3 4 3 .6 0 27
4 3 .6  / 3 2 .5 — 1 21  7 5 1 .4 6 5  0 0 0 . - — 1 .4 7 6 .6 2 6 0 9 -2 8 . 9 1 0  0 2 0 .2 7 28
1 3 .7  ' 2 8 .2 9  7 0 0 .— 3 8  4 9 5 .6 3 • 2 0 0 0 .— — 1 7 5 8 .6 8 1 ^ 5 1 .7 8 5 2 1 4 7 6 .3 9 29
/
— 3  4 4 9 1 4 3 .0 2 22  1 3 3  2 5 4 .6 4 ■ 96.7 3 1 8 .8 4 .3 1 8  0 9 1 .1 6 7 0 2  0 9 3 .9 6 1 5 5  7 9 3 .4 3 1 0 0 4 3 7 6 1 0 .9 7 3 0
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Yhteensä. K antarahasto. Vararahasto. Yhteensä.
1 . % nf. SCmf 'Jmf. S?mf. $ n f
1 Siirto 6 8  8 4 7  0 5 9 .4 6 5  5 6 2  6 7 2 .4 5 7 4  4 0 9  7 3 1 .9 1 2 5 7  9 6 3 .1 8 3  6 0 9  0 3 8 .6 3 8  8 6 7  0 0 1 .8 1
2 Punkalaidun.................... 2 1 9 6  9 9 5 .3 5 2 3 6  3 9 8 .5 4 2  4 3 3  3 9 3 .8 9 1 0 0 0 .— 5 2  9 3 0 .4 6 5 3  9 3 0 .4 6
3 Rymättylä ...................... 1 1 9 8  3 5 5 .5 6 7 4  9 1 5 .1 8 1 2 7 3  2 7 0 .7 4 1 0 0 0 .— 4 2  5 6 1 .5 4 4 3  5 6 1 .5 4
i Honkilahti ............ ......... 5 3 5  6 2 7 .4 9 3 0  1 2 6 .4 0 5 6 5  7 5 3 .8 9 2  0 0 0 .— 2 9 4 9 0 .8 0 3 1 4 9 0 .8 0
5 Pyhäranta........................ 8 8 4  0 6 9 .5 6 5 7  2 3 1 .5 5 9 4 1  3 0 1 .1 1 1 0 0 0 .— 3 2  6 1 0 .6 9 3 3  6 1 0 .6 9
6 Pyhämaa ........................ 3 9 1  9 8 7 .6 1 3 8  7 3 9 .3 3 4 3 0  7 2 6 .9 4 5 0 0 .— 1 3  5 7 7 .— 1 4 0 7 7 .—
•
7 Salon kauppala »Salon ■
kaupp. Säästöpankki» .. 2  0 8 8  6 5 7 .8 2 9 0  9 5 2 . S 6 2 1 7 9  6 1 0 .6 8 3 0 0 0 . — 5 4  8 1 2 .6 4 5 7  8 1 2 .6 4
8 Ahlainen . . '...................... 3 8 7  6 8 7 .3 1 3 0  3 46 ! i s 4 1 8  0 3 3 .4 9 1 5 0 0 . - 1 0  5 3 1 .7 9 1 2  0 3 1 .7 9
9 Kauvatsa.................. : .. 4 7 9  0 0 0 .5 2 5 3  7 6 9 .8 7 5 3 2  7 7 0 .3 9 ) • 1 2 0 0 .— 3 5  4 5 9 .5 3 3 6 6 5 9 .5 3
10 Prunkkala....................,. 4 1 7  2 1 1 .1 8 2 9  0 9 7 .5 4 4 4 6  3 0 8 .7 2 1 4 0 0 .— 6  5 3 5 .2 2 7 9 3 5 .2 2
11 .Pomarkku........................ 6 0 2  2 8 7 .6 7 5 0  2 3 0 .9 0 6 5 2  5 1 8 .5 7 2  0 0 0 .— 1 0  7 1 1 .5 1 1 2  7 1 1 .5 1
12 Riikka............................. 1 0 1 8  4 5 6 .0 2 5 8  6 2 4 .3 8 1 0 7 7  0 8 0 .4 0 1 0 0 0 .— 4 6  9 3 1 .5 6 4 7  9 3 1 .5 6
13 Houtslcari........................ 1 8 2  8 2 9 .0 4 1 0  6 7 6 .9 0 1 9 3  5 0 5 .9 4 1 0 0 0 . — 5  4 5 3 .3 1 6  4 5 3 .3 1
14 Mouhijärvi .............. ; .. . 6 8 4  9 7 1 .6 3 .9 5  2 5 0 . - 7 80  2 2 1 .6 3 1 0 0 0 . - 1 4 0 3 1 .3 5 1 5  0 3 1 .3 5
15 Säkylä............................. 8 7 2  3 4 3 .3 9 4 7  3 3 4 .2 6 9 1 9  6 7 7 .6 5 1 0 0 0 .— 3 7  4 5 9 .3 3 3 8  4 5 9 .3 3
16 Suomusjärvi.................... 8 9 9  9 6 3 .3 9 8 7  3 8 7 .3 1 9 8 7  3 5 6 .7 0 5  0 0 0 . - 3 6  7 0 9 .7 1 41 7 0 9 .7 1
17 Korppoo.................. •........ 2 7 9  1 0 4 .1 3 1 3  8 0 5 .0 4 2 9 2  9 0 9 .1 7 1 0 0 0 .— 3  9 93 . S 2 4  9 9 3 .8 2
IS Merimasku ...................... 3 3 5  9 4 9 .7  6 2  8 0 2 .9 8 3 3 8  7 5 2 .7 4 1 0 0 0 . — 9  3 5 9 .0 4 1 0  3 5 9 .0 4
19 •Lavia............................... 5 9 4 4 9 6 .9 7 4 9  3 8 6 .6 7 6 4 3  8 8 3 .6 4 2  0 0 0 .— 1 5 4 9 0 .1 9 1 7  4 9 0 .1 9
20 Suoniemi......................... 5 1 3 1 3 9 .5 7 9 8  9 7 4 .7 1 6 1 2 1 1 4 .2 8 1 0 0 0 . - 1 6  3 4 9 .3 2 1 7  3 4 9 .3 2
21 Sauvo ............................. 7 6 8  6 4 1 .2 9 6 4  9 5 6 .4 5 8 3 3  5 9 7 .7 4 1 5 0 0 .— 1 3  2 1 2 .S 3 1 4  7 1 2 .8 3
22 Nauvo............................. 9 4 1 1 7 .7 1 9 0 4 2 .6 1 1 0 3 1 6 0 .3 2 1 5 0 0 .— 3  4 8 9 .1 9 4  9 8 9 .1 9
23 Kiikoinen........................ 3 7 7  9 4 3 .5 7 3 9  2 5 9 .5 6 4 1 7  2 0 3 .1 3 1 2 0 0 .— 1 0  4 0 5 .6 6 1 1 6 0 5 .6 6
24 Parainen......................... 9 9 4  4 8 6 .5 8 1 4 7  6 3 8 .0 1 1 1 4 2 1 2 4 . 5 9 1 5 0 0 . - 1 4  5 2 3 .5 2 1 6  0 2 3 .5 2
25 Honkajoki ...................... 7 3 7 1 2 6 .1 0 6 7  2 0 6 .5 3 8 0 4  3 3 2 ,6 3 1 0 0 0 .— 11 9 7 8 .7 6 1 2  9 7 8 .7 6
26 Normarkku ............... 4 7 1 6 0 5 .8 8 8 6  4 4 2 .3 8 5 5 8  0 4 8 .2 6 2 0 0 0 . - 1 0  5 2 7 .0 1 1 2  5 2 7 .0 1
27 Jämijärvi........................ 3 1 9 5 1 9 .0 7 3 7  8 0 9 .8 3 3 5 7  3 2 8 .9 0 2  0 0 0 .— 5  6 6 5 .2 8 7 6 6 5 .2 8
■28 Rauman pitäjä ............... 8 1 8 1 1 9 .5 5 8 1 0 7 7 .6 1 8 9 9 1 9 7 .1 6 1 0 0 0 .— 8  4 2 1 .5 5 9  4 2 1 .5 5
29 Merikarvia ...................... 4 1 7  7 0 7 .0 3 7 1 6 6 1 .8 0 4 8 9  3 6 8 .8 9 1 0 0 0 .— 5 3 2 7 .2 8 6  3 2 7 .2 8
.30 Siirretään 8 8 4 0 9 4 6 0 .2 1 7  3 2 3  8 1 7 .8 9 9 5  7 3 3  2 7 8 .1 0 2 9 9  2 6 3 .1 8 4 1 6 7  5 8 8 .5 2 4  4 6 6  8 5 1 .7 0
Taulu 15 b. (Jatk.) 205 Tabl. 15 b. (Suite.)
8 y 10 1 1 12 13 14
K a s s a r e s e r v i. (
Omaiu rahasto* Muita tiliin pan* .Kassareservin












°/o ■ s v s v s v 3hif 0//o
_ 175 225.67 78 451 959.39 16 533.411.il 1068.000.— 17 6Ü1411.H . — 1
■ 2.2 ' 3 202.04 2 490 526.39 191 500.— 58 500.— , 250 «00.— 10.3 2
3.4 1 243.19 1 318 075.47 80 401.43 67 000.— 147 401.43 11.6 3
5.6 1 200.14 598 444.83 172 985.45 27 000.— 199 985.45 35.3 4.
3.6 1 500.il 976 411.91 254 933.33 24000.- 278 933.33 29.6 ■ 5
3.3 799.7 7 445 603.71 186 165.14 — • 186165.14 ‘ 43.2 6
*
2.7 , ' .2 231.76 2 239 «55.08 364 031.52 _ 364031.52 16.7 7.
2.9 823.53 430 888.81 156 739.45 — 156 739.45 . 37.5 «
6.9 563.39 569 993.31 54 000.— — 54 «00.— 10.1 9
l.s 432.13 454 676.07 162 727.01 — 162 727.01 36.5 10
1.9 | 608.24 
4.5 | 1069.87
665 838.32 86 793.66 — 86 793.66 13.3 n
1126 081.83 523 695.12 — 523 695.12 48.7 12
3.3 . — 199 959.25 20 262.19 54 300.— 74 562.19 38.5 13
1.9 771.45 796 024.43 129 489.79 28700.-- 158189.79 20.3- 14
■1.2 1643.91 959 780.89 34i 180.47 — '341180.47 37.1 . 15
4.2 3 584.33 1 032 644.74 91 800.— 91 000.— 182 800.- 18.5 16
1.7 • 475.92 298 378.91 19 500.— 10 ooo.— 29 509.- 10.1. 17
3.1 325.60 .349 437.38 1S3 000.— '2 000.— 185 000.— 54.6 IS
2.7 1 086.73 662 460.50 153 910.— 16 000.— 169 910.— 26.4 19
2.8 , 595. S4 630 059.44 294 529.65 30 000..— 324 529.65 ’ 53.0 20
1.8 699.54 849 010.11 '  75 500.— 33 500.— 109 000.— 13.1 21
4. S 170.74 108 320.25 3 725.38 , 18000.- 21 725.38 21.1 22
• 2.8 1 327.99 430 136.78 36 359.27 64 300.— 100 659.27 24.1 23
1.4 1147.81 1 159 295.92 298 750.55 — 298 750.55 26.2 24
1.6 ; 8165.57 825 476.96 248113.20 * 248113.20 30. S 25
2.2 1054.70 571 629.97 25011.SI 16 300.— 41 311.81 7.4 26
2.1 349.-12 365 343.60 94 665.60 — 94 665.60 26.5 27
1.0 1401.56 910 020.27 120000.— 23000.- 143 000.- 15.9 28
1.3 25 780.22 521476.39 38495.63 30 300.- 68 795.63 14.1 29
.237 481.17 100 437 610.97 20 941 676.7 6 1 661 900.— 22 603 576.76 — 30
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■ 3mf. 3nf. STmf . Smf. • Smf
1 Siirto 1796 941.67 890 370.2.6 2 589 586.85 26113139.63 35 729 908.31 5 523*419.20 68 550.—
2 * Karvia............................■ 21 261.85 13.21 — 34420.— 195 805.50 111 500.— —
! 3 Dragsfjärd ............ .. . . . 20 542.01 — — 171 930.— 97.084.75 122176.70 —
! 4 Kaunainen........... 583.7 2 — — , - 654 200:— , 565 616.— 62 200.—
5 Harjavalta. ................... 3 973.76 10 534.7 2 — .13 550.— 239 235.— 130000.- ' —
6 Kiukainen ........... ............ 15 498.97 — 35 000.— 180 000.— 388 205 .- 144400.— —
7 Eura ............................. .. 36 84$. 62 59.26 12182.50 86 640.— 479 256.— 98 800.— —
s Karjala............................ 7146.29 — — 94 700 — 83 720.— 37'500 — —
9 Kallaa............................. - 71.74 —  ■ — 3 500.— 95 725.— 66 100.— —
10 Pöytyä ................. 7 070:08 — — 165 500.— 213 700.— 56 500:— 1
11 Suodenniemi.......... -........ 93.16 '  — — — , 127 000.— 62 670.— ' —
12 Kuusjoki......................... 3 466.67 — — 135 000.— 60100.- 15000.— — .
13 Keikyä ...................... '.. . ■7 469.65 — — — 1 400.— 'N —
11 78 Maaseutu 1 920 962.22 900 977.45 2 636 769.35 27 652 579.63 38 276 755.56 6 430 265.90 . 68 550.—
15 86 T u ru n  ja  P orin  lä än i|2178 461.92 2 303 974.63 43 809 671.40 37.449 839.63 43 618 322.13 6 594115.90 6187 950.—
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0//o ' % Sm f. SCmfi SfoyC æ n f. S m f. S h ifi
—
s  1
3  4 4 9 1 4 3 .0 2 22  1 3 3  2 5 4 .6 4 9 6 7  3 1 8 . S4 3 1 8  0 9 1 .1 6 ■ 7 0 2  0 9 3 .9 6 1 5 5  7 9 3 .4 3 1 0 0 4 3 7 6 1 0 .9 7 1
. 6 .5 3 6 .« — 1 6 3 1 2 0 .1 3 5 0 0 .— — 3  3 9 1 .7  2 3 8 5 .6 0 5 3 0  3 9 8 .0 1 2
' 3 3 .3 18. S — 1 0 2  4 3 4 .2 0 5 Î 0 .— • — 1 4 4 — ' 3 0 4 — 5 1 5 1 2 5 .6 9 3
4 6 .9 4 0 .5 3 6  0 0 0 .— 6 7 1 2 4 .5 5 4 0 0 0 .— — 4  0 9 5 .2 0 3  5 3 2 .7 9 '1  3 9 6  3 5 2 .2 6 4
2 .2 3 9 .1 . 1 5  0 0 6 .— 1 91  5 7 9 .7  5 1 000.— • — 4  7 7 5 .5 8 1 4 7 8 .4 8 6 1 1 1 2 7 .2 9 5
20.7 3 7 .3  , 3 2  6 1 5 .— 2 3 9  7 3 3 .2 7 2 000— — 1 4 2 2 . OS 1 4 2 4 .9 5 1 0 4 0  2 9 9 .2 7 6
1 1 .2 5 4 .4 — 1 6 5  2 0 0 .5 S — 1 2 8 2 .2 9 — 8 8 0  2 6 3 .2 5 7
33 .1 2 9 .3 — 4 9  5 3 2 .0 1 10 200.— — 2  7 5 6 .0 3 4 97 .71 2 8 6  0 5 2 .0 4 8
2 .1 5 7 .3 — 1 5 8 0 .6 2 — . — 88. o 5 1 6 7  0 6 6 .0 1 9
35 ‘. l 4 5 .3 — 2 8  7 5 2 .8 1 — — 5 2 0 .8S — 4 7 2  0 4 3 .7 7 10
_L 6 5 .7 — — — — 1 1 5 8 .3 6 2 2 8 1 .0 8 1 9 3  2 0 2 .6 0 11
5 9 .4 2 6 .4 ----  ■ ,1 3  0 0 4 .3 3 — — 6 1 7 .2 9 200— 2 2 7  3 8 8 .2 9 12
— 4 .5 — 21 6 2 5 .9 4 — — 6 1 6 .— 3 1 1 1 1 .5 9 13
2 8 .4 3 5 .9 3 5 3 1  7 5 8 .0 2 2 3 1 7 6  9 4 2 .8 3 9 8 5  5 2 8 .8 4 3 1 8  0 9 1 .1 6 7 2 2  3 4 6 .0 4 1 6 6  5 1 4 .0 4 1 0 6  7 8 8  0 4 1 .0 4 14
4 4 .2 ,2 3 .7 8 6 5 7  0 9 5 .9 5 2 8  3 7 5  6 8 6 .8 5 1 1 8 8  7 8 8 .8 4 . 1  2 2 6  0 9 1 .1 6 1  9 1 7  5 8 0 .4 0 2 6 7  4 5 3 .0 5 1 8 3 7 6 6 0 3 1 .8 6 15





2 f 3 | 4 
S ä ä s t ö Ö n p a n i j a i n s a a mi s e t .
5 | 0 j . 7 j 
O ma t  r a h a s t o t.
Yksityisten. Yhdistysten tai rahastojen. Yhteensä. Kantarnhasto. Vararahasto. Yhteensä.
S m f. Sm f. • 3 m f. SV S m f
1 * • Siirto 88 409.460.21 7 323817.89 95 733 278.10 299 263.18 4 167 588.52 4 466.851.70
2 Karvia............................. 485 742.32 ■ 37-710.82 523 453.14 1 800.— 3 735.97
3 Dragsfjärd ...................... 47 164.42 507 686.10 1 500.— . 5 487.65 6 987 65
4 Karinainen ...................... 1 352 637.5S 25938.04 1 378 575.62 . 3 000.— 13 494.86 , 16 494.86
5 Harjavalta ................ : . . 528 273.50 . 75 469.78 603 743.28 3 025.30 1 638.23 4 663.53
6 Kiukainen....................... 893 391.5 S 113 421.01 1 006 812.59 4 000.— 28 589.7 2 32 589.72
7 Eura ............................... 812 071.05 • 40 354.85 852 425.90 4 000.- 22 352.69 26 352.69
-s Karjala......................... .. 263 927.63 18 915.— 282 842.63 1100. - 1 596.42 2 696.42
9 Kultaa............................. 150 822.06 14 274.49 165 696.55 1 0 0 0 .- 834.43 1834.43
10 Pöytyä ............................ 426 923.62 ■ 42 090.22 .469 013.84 1 OOO.— 1 629.68 2 629.68
11 Suodenniemi.................... 172 001.43 18 292.28 190 293.71 2 033.12 ■ .730.70 2 763.82
12 Kuusjoki . . . " .................. 203 067.93 19147.10 222 215.09 5 000.— 110.97 5110.97
13 Keikyä ......... ................* * 30108.7 7 — 30108.77 1 00 0 .- — . 1 0 0 0 .-
14 78 Maaseutu 94188 949.36 7 776 595.96 101965 545.32 327 721.60 4 247 789.84 4 575 511.44
1 5 86 Tunin ja  Porin iääni|l57881 340.50| 11 683 245.56 169564 586.06 593 596.03 13 019 280.— 13 612 876.03
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0//o K m f. S m f . S ty - 0 5%? 0//o
_ 237 481.17 100 437 610.97 20 941 676.7 6 ' 1 661 900.— ' 22 603 576.76| — 1
i . i  • 1408.90 530 398.01 163120.13 34 420.— 197 540.13! 37.7 2
1.4 451.94 ' 515125.69 102 434.20 — .102 434.20 20.1 3
1.2 r 1281.78 1 396 352.26 102 123.— 68 000.— 170123.— 12.3 . 4
0.8- 2 720.48 611127.29 206 579.7 5 13 550.— 220129.75 36.5 5
3.2 896.96 1 040 299.27 271 733.27 — 271 733.27 26.9 6
3.1 1 484.66 ' 880 263.25 ’ 165 200.58 19 350.— 184 550.5S| 21.6 O7
0.9 512.99 286 052.04 48 536.48 — 48 536.48 17.2 '8
1.1 135.03 167 066.01 1 580.62 — 1 580.62 0.9 !)
0.6 400.26 472 043.77 28.752.si .80000.— 108 752.81 23.2 10
1.4 145.07 193 202.60 — —  ■ _ _ n
2.3 62.23 227 388.29 13 000.— 48000.— 61 000.— 27.5 12
3.3 2.S2 31111.59 21 550.- — 21 550.- 71.6 13
4.5 246 984.28 106 788 041.04 22 066 287.60 1 925 220.— 23 991 507.60 23.6 14
8.0 588 569.77 183 766 031.86 31 211238.30 2 778 220.- 33 989 458.30 20.0 1 ö
Säästöpankkitilnato viita 1017. 27
‘210Taulu IS a. (Jatk.). Tahi. 15 a. (Suite.)
1 2
K assa.
o ; *t 5




































kaup. Säästöpankki» .. . 
Tampere »Tampereen Sääs-








2 1 0 3 .9 8 7 3  7 0 0 .— 1 6 5 0 5 9 .— 8 5 0 3 0 0 . - 1 9 4  2 6 1 .— 8 0  0 0 0 .—
5
Säästöp. Minnassa» . . 
Lahti »Lahden Säästö-
3 3  8 9 2 .4 3 6 9  0 0 0 .—
•




6  2 9 8 .1 6 4  4 3 6 .3 8 6 4 9 1 6 8 .8 0 3 4  0 0 0 .— 1 2 1 4 2 5 .3 0 — 7  0 0 0 . -
7
Säästöpankki» .............
Tampere ■ »Hämeen Työ-
4 5 7 .3 5 — , ---- i 2 8 6 8 .2 7 — ~~
väen Säästöpankki» .. . 7 9 7 0 .5 4 1 6  0 0 0 .— 2 4 2  9 4 0 .— — 1 8 9  5 0 5 .— — 3  8 5 0 . -
8 7  Kaupungit 
•
•
Maaseutu (C a n v p a g n e ) .
1 8 0  9 6 5 .4 4 -7 8 1  8 9 1 .8 6 1 4  3 1 3  6 5 5 .3 0
t
2  3 4 3  8 0 0 . - 3 5 3 8 1 5 9 .1 7 6 1 7  0 4 4 .1 8 1 2 8 0 2 5 0 . -
Ü Urjala ........... ................. 2 8  2 2 1 .2 7 , __ ■ T • 4 6 4  0 0 0 .— 1 0 4 8  2 4 4 .0 7 . 5 0  0Ó 0 .— —  ‘
10 Janakkala.................... . . 3 6  9 0 8 .7 1 _ - - 9 9  31 K - 2 3 7  7 5 2 . - 1 6  7 0 0 . -
11 Jämsä............. r ................ 9  5 3 6 .4 2 9 2 3 .4 5 ' 6 0 0 0 . - 3 1 0  7 5 0 .— 7 8 8  2 7 5 .9 2 5 4 8 0 0 0 . - • —
12 Ruovesi............................ 5 7 5 .2 7 2 0 4 0 0 .— — 1 2 5  6 0 0 .— 4 1 1 0 4 3 .8 0 1 7 7  0 0 0 .— —
13 Lempäälä ’ ........................ 3 3  6 4 8 .0 3 3  6 4 2 .2 0 2 9 1  5 0 0 .— 2 1 0  4 5 0 .— 3 6 4 4 5 7 .8 7 8 3  9 7 2 .— —
14 Hausjärvi........................ 2 2 0 0 3 .7 2 1 8 0 7 6 .— — 5 6 4  2 0 0 . - 4 4 4  9 2 1 . - 9 4  0 0 0 .— —
15 Toijala.................. ........... 5 1  9 3 7 .7 6 3 0 .1 5 ■ — 3 4 8 1 0 0 .— 2 9 8  7 6 2 . - 2 3 4  0 0 0 . - V. —  1
16 Lammi ........................ 1 2 .0 2 1 2 7  3 0 0 .— 1 5  0 0 0 .— 4 2 8  8 2 5 .— 5 7 7  3 7 3 .— 1 8 5  2 7 5 .— —
17 Loppi............................... 2 1 0 7 3 .8 0 7 2 0 9 .0 7 — 9 9 4 0 0 0 .— 7 7 0  8 2 1 .2 5 4 1 6 0 0 0 .— —
18 Kuru............................... 1 6  0 6 3 .9 0 ■ — — 3 8  5 0 0 .— 7 1  4 4 0 . - 1 7 5  6 0 0 .— —
19 Somero ■.......  ................. 6 9  3 0 4 .3 0 17  7 8 6 .2 4 — . 3 6 2  5 7 5 .— 1 0 5 9  6 7 0 . - 1 6 4  5 0 0 .— —
20 Korpilahti...............•........ 5 5  9 5 1 .1 7 1 5 3 .9 5 — 1 5 6  7 8 0 .— 2 7 2  2 6 9 .— 2 0 9 8 0 0 .— —
21 Renko ............................. 5 6  7 3 6 .9 3 3 0  3 6 7 .3 0 9 0 0 0 0 .— 1 1 3  2 0 0 .— 4 1 4  2 6 9 .2 2 — —
22 Forssa ........................... t 3  5 1 6 .4 4 6 4  4 6 8 .7 0 — ‘ 2 3 9 1 0 0 .— 5 6 1  3 2 0 .— 8 8  8 4 0 .— —
23 Nastola............................ 5 1 1 3 7 .8 8 3 0  0 0 0 .— — 1 4 2  6 5 0 .— 2 0 0  2 8 4 . - 6 8  3 0 0 .— —
24 Siirretään 4 5 6  6 2 8 .3 4 3 2 0  3 5 7 .0 0 4 0 2  5 0 0 .— 4  5 9 8  0 4 5 .— 7 5 2 0  9 0 3 .7  3 2  5 1 1 9 8 7 .— —
■\ \
9
'Taulu 15 a. (Jafck.). 211 Tahi. 15 a. (Suite.)
' s 9 10 11 12 13 15 1G
Lainojen suhde 
kaikkiin varoihin.

















• K iinteistöjä .












1 S'mf. ïfm f. SUnf 3m f.
i
4 4 .3 10. o 1 4 9 1  7 3 7 .5 0 5 6 9  6 1 1 .3 2 5  0 0 0 .— 1 3 3  9 9 5 .5 8 77  6 6 3 .8 1 1 . - 8 7 1 2  0 9 4 .1 0 1*
6 7 .9 9 .4 3 4 0  2 8 1 .5 6 1 5 0 0 .0 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 5 8 5  0 0 0 .— 1 5  6 6 6 .1 5 . 15  0 4 5 . - 1 4  5 0 6  8 4 7 .3 6 2
4 5 .4 8 .7 5 8 4  9 1 0 . - 3 7  4 8 9 .6 5 12  0 0 0 . - 1 6 5  0 0 0 . - 50  9 2 3 .9 8 2 2  6 2 8 .4 2 2  2 3 8  3 7 6 .0 3 3
3 6 .9 2 7 .4 ' . 1 1 8 8 7 5 . - 4 4 1  7 3 8 .4 7 20  0 0 0 .— 2 0 9  0 0 0 .— —  • 6  0 0 0 .— 2 7 30  0 9 5 .9 0 4
7 7 .5 1 3 .s 2 5  5 2 5 .— 22  5 0 0 .— 2 0 6 0 .— 0 — 7 0 7 1 .7 3 2 0 8 7 .5 0 8 8 1  5 7 3 .0 7
,i1
4 5 .9 4 3 4 .7 5 — —  - 6 5 0 .5 2 1 8 4 3 .8 3 .6 2 5 4 .7 2 J
5 2 .2 4 0 .7 - 1 6 7 4 .8 1
_ _ 1 6 7 4 .3 4 1 3 9 7 .6 2 4 6 5  0 1 2 .3 1 7
5 6 .4 . 1 2 .0 2 5 6 1  3 2 9 .0 6 2  5 7 3  4 4 9 . - 5 4  0 6 0 .— 1  0 9 2  9 9 5 .5 8 1 5 3  6 5 0 .5 3 4 9  003 .37|  2 9  5 4 0  2 5 3 .4 9
1
S
18.7 4 2 .3 3  00Ô .— 8 3 5  3 3 4 .2 4 1 5 0 0 . - 3 9  2 7 6 .6 7 4 2 6 .1 9 9  7 4 5 .2 4 2  4 7 9  7 4 8 .2 8 9
2 2 .7 5 4 .3 4 0  3 9 8 .7 5 1 5 5 .3 S 1 0 0 0 .— — 5 4 0 5 .— 3 8 1 .4 0 4 3 8  0 1 6 .2 4 10
1 4 .5 3 6 ,0 1 4 4 0 0 0 .— 3 2 9 1 6 0 .0 9 ■ 1 0 8 6 4 .— 27  2 3 2 . - 8  2 8 4 .2 9 4  4 4 9 .1 8 2 1 8 7  4 7 5 .3 5 11
1 0 .9 35 .7 5 5  8 1 1 .1 2 3 4 1  2 1 4 .9 0 1 5  6 0 0 .— — 2 1 5 1 .6 0 3  0 6 5 .2 6 1 1 5 2  4 6 1 .9 5 12
4 6 .9 3 4 .0 — 6 6 3 1 9 .0 9 2 2 5 0 .— 6  2 5 7 .2 4 7  226.Ö 1 1 3 6 7 .9 3 1 0 7 1  0 9 1 .5 7 13
4 4 .0 3 4 .7 2 0 0 0 0 . - ■ 8 9  9 0 4 .9 7 5 0 0 0 .— , — 2 3  8 3 4 .5 1 2 6 .6 2 1 2 8 1 9 6 6 .8 2 14
3 4 .7 2 9 .8 4  9 0 0 .— 6 0  5 7 7 .6S 2 5 0 0 .— __ 3*25 2 .7 5 2 0 1 .6 3 1 0 0 4  2 6 1 .9 7 15
21.S 2 8 .4 • 5 3 1 7 7 .3 8 5 7 7  2 9 5 .— 1 9  3 0 0 . - 3 5  3 5 8 .6 5 1 0  0 7 1 .0 4 3  2 7 8 .9 5 2  0 3 2  2 6 6 .0 4 16
27.7 2 1 .5 3 7 9  6 0 6 .9 4 9 3 6  7 1 8 .0 4 1 3  6 4 8 . - — 4 0  9 5 4 .3 1 8  2 5 3 .5 1 3  5 8 8  2 8 5 .5 8 17
1 0 .5 1 9 .5 — 5 8 1 9 7 .1 9 5  3 6 4 .0 6 — 1 5 3 3 .— ~~ 3 6 6  6 9 8 .2 1 18
1 5 .8 4 6 .1 9 0  2 0 0 .— ■ 4 5 1 0 8 6 .9 5 3 3  5 3 5 .5 8 20  0 0 0  — 2 6  8 1 4 .8 1 3  9 2 9 .9 0 2  2 9 9  4 0 2 .7 8 19
1 8 ,9 3 2 . S 9  7 0 0 :— 1 0 6  1 8 8 . - 1 0  2 7 0 .—
D
7  3 6 0 .4 6 6 1 1 .2 8 8 2 9  0 8 3 .8 6 20
2 3 .3 4 7 .4 1 2 0  0 9 0 .6 9 3 3  8 0 0 .7 4 1 2 0 0 . - . 1 0  7 4 5 .9 1 3  5 5 2 .3 0 8 7 3  9 6 3 .0 9 21
1 8 .2 4 2 .7 1 4 3  0 0 0 .— 1 7 2  1 0 1 .3 2 3  0 0 0 . - 2 0 0 0 0 .— 17 5 3 4 .9 1 '  1 8 0 0 . - 1 3 1 4  6 8 1 .3 7 22
2 0 .8 2 9 .3 1 6  9 4 4 .— 1 6 6  1 3 7 .6 6 2  5 9 0 .— — 5 1 5 9 .8 6 1 2 4 9 .2 4 6 8 4 4 5 2 .6 4 23
1 0 8 0  8 28 . s s 4  2 2 4 1 9 1 .8 5 1 2 7  621 .64 Î 1 4 8 1 2 4 .5 6 1 7 0  7 5 4 .6 5 4 1 9 1 2 .4 4 21  6 0 3  8 5 5 .7 5 24
212 Tabl. Jo b. (Suite.lTaulu f  o b. (Jatk.).
2 | 3 |. 4 
1
S ä ä s t  ö  ö  n p  a n i j a i n s a a m i s e t .
5 |. ' 6 | 7 
1





tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto. Vararahasto.
\
Yhteensä.
* ■TV j Sm f.
]
Hämeen lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) ' .  
Hämeenlinna »H:linnan 
kaup. Säästöpankki» .. . 7 6 2 9  8 5 6 .7 3 1 6 2  4 4 8 .2 8 ■ 7 7 92  3 0 5 .0 1
1.
9 1 9  7 8 9 .0 » 9 1 9  7 8 9 .0 9
2 Tampere »Tampereen Sääs­
töpankki» ...................... 1 2  9 4 9 1 4 3 .7  6 6 9 1 7 4 6 . S4 1 3  6 4 0  8 9 0 .6 0 3 0 0  0 0 0 .— '5 4 7  8 7 4 .5 4 8 4 7  8 7 4 .5 4
3 Lahti »Hoitolan kunnan 
Säästöpankki» ............. .2 1 6 5  9 7 8 .2 5 31 0 5 5  05 2 1 9 7  0 3 3 .3 0 12 0 0 0 . t- 2 6  9 8 4 .6 3 • 3 8  9 8 4 .6 3
4: Hämeenli n na »Suoni alai n en 
Säästöp. HJinnassa» 2 5 6 4  7 7 2 . l l 1 1 0 7 1 1 .9 5 2 6 7 5  4 8 4 .0 6 2 5 0 0 .— ✓  4 9  6 6 0 . S 2 . 5 2 1 6 0 .8 2
0 Lahti »Lahden Säästö­
pankki» ........................ ■ 8 4 2  8 3 9 .1 0 '** 2 4 6 7 6 .5 5 8 6 7  5 1 5 .6 5 2 0 0 0 . - 11 2 0 4 .6 8 1 3  2 0 4 .6 8
6 Lahti »Lahden Työväen 
Säästöpankki» . . ....... ' 2  0 3 3 .0 5 1 1 0 6 .  s  s 3 1 3 9 .0 0 1 0 0 0 . - 1 1 6 5 .5 5 2 1 6 5 .5 5
7 Tampere »Hämeen Työ­
väen Säästöpankki» .. . 2 5 0  6 6 3 .5 0 2 1 1 4 1 8 .1 5 4 6 2  0 8 1 .6 5 1000. - 1 5 5 3 .6 7 2 5 5 3 .6 7
s 7 11 K a u p u n g i t 2 6  4 0 5  2 8 6 .5 0 1 2 8 3 1 6 3 . 6 7 2 7  6 3 8  4 5 0 .1 7 3 1 8  5 0 0 .— 1 5 5 8  2 3 2 .9 8 1 8 7 6  7 3 2 .9 8
9
Maaseutu (C a m p a g n e ) .  
Urjala ............................. 2 1 2 8  8 1 3 .5 9 2 1 1  1 5 1 .4 2 2  3 3 9  9 6 5 .0 1 3 0 0 0 .— 1 3 4  5 7 0 .7 6 1 3 7  5 7 0 .7 6
10 Janakkala........................ 3 0 9  8 4 3 .1 3 1 0 8  5 5 1 .9 7 4 1 8  3 9 5 .1 0 ' 1000.— » 17  8 3 2 .8 8 1 8  8 3 2 .8 8
11 Jämsä............................... 1 8 6 0  6 9 8 . SO 1 5 7  7 9 5 .:— 2  0 1 8  4 9 3 .8 0 6 0 0 0 .— 1 6 1 1 2 4 .9 1 1 6 7  1 2 4 .9 1
12 Ruovesi............................ 9 2 6  8 5 9 .2 « 1 5 6  9 8 9 .6 2 1 0 8 3  8 4 8 .9 1 2 0 0 0 . - 6 4  6 9 0 .0 1 68 6 90 .01
13 Lempäälä........................ 8 4 9  319..35 1 7 9  5 2 0 .1 0 ’ 1  0 2 8  8 3 9 .4 5 2000.— 3 9 0 8 3 .8 3 41  0 .83 .83;
14 Hausjärvi ......................... 1 0 3 9  4 4 5 . o s 1 4 6  7 6 5 .1 5 1 1 8 6  2 1 6 .8 3 10000. - 8 3  2 8 0 .8 6 9 3  2 8 0 .8 6 ,
15 Toijala'............................. • 8 6 9 1 6 4 .7 0 9 7  9 0 8 .7  2 9 6 7  0 7 3 .4 2 ■4 0 0 0 . - 3 1  5 5 5 .8 1 35  5 5 5 .8 1
10 Lammi ............................ ,  1 8 5 8 1 2 8 . 8 7 8 3  7 5 9 .7 3 1 9 4 1  8 8 8 .6 0 1 3  7 9 5 .0 4 7 4  8 9 4 . H 88 6 8 9 .1 8 ,
17 Loppi ............................ : . 3  2 2 8  9 4 1 .7  S 2 2 8  2 5 2 .8 0 3 4 5 7  1 9 4 .5 8 1 3 0 0 0 .— 1 1 4  8 2 9 .0 9 1 2 7  8 2 9 ,6 9 ;
IS Kuru ................................ .3 2 0 6 2 2 .9 7 . 1 7  5 9 0 .4 8 3 3 8  2 1 3 .4 5 2 0 0 0 . - 2 5  9 3 7 .1 0 2 7  9 3 7 .1 0 1
19 Somero ....... : .................. ' 2 0 9 4  5 3 7 .4 0 8 3  7 6 8 .1 5 2 1 7 8  3 0 5 .5 5 3  1 0 0 .— 1 U 2 0 6 .1 5 1 1 7  3Ö 6.15 !
20 Korpilahti........................ 668 4 4 0 .3 6 ‘  1 1 9  6 5 0 .2 2 7 8 8  0 9 0 .5 8 1 o o o . - 2 9 1 2 3 .5 3 3 0  1 2 3 .5 3
21 Renko .............•............... 7 5 5  1 5 5 .? 3 88 4 2 3 .1 7 8 4 3  5 7 8 .5 0 3  0 0 0 .— 26 631.47 2 9  6 3 1 .4 7 !
22 Forssa ................ 1 1 0 5 1 0 0 . 3 0 1 0 2  9 7 5 .9 6 1 2 0 8  0 7 6 .2 6 2 6 0 0 . - 1 0 1 8 0 5 .7 3 1 0 4  4 0 5 .7 3 '
23 Nastola.................. .. 5 5 7  3 3 1 .7 4 9 2  4 6 0 .7 4 6 4 9  7 9 2 .4 8 2  5 0 0 .— 31  5 0 8 .4 6 3 4  0 0 8 .4 6 ;
24 Siirretään 1 8  5 7 2  4 0 3 .2 9 1 8 7 5  5 6 3 .2 3 2 0  4 4 7  9 6 6 .5 2 68 9 9 5 .0 4 .1  0 51  0 7 5 .3 3 1120 070.371
Taulu, 15 b. (Jatk.). 213 'Tubi 15 b. (Suite.)
S 9 10 1 2  i 1 3 1 4
K  a s s a r e  s e r v  i.
Oraain rahasto­
jen suhde säus- 
töönpanijajn 
saamisiin.
M uita tiliin  pan­
tu ja  velkoja  ja  
erikseen hoidet­
tu ja  rahoja.
Velat
yhteensä. Obligatsioneja ja 
pankkien talle­
tustodistuksia.









SCmfi S m f S !m f. 5 % f. ‘  . 3/m f. 0 /lo
1 1 .8
'
_ 8 712 094.10 444000.— 350000.- 794000.— 1 0 .2 1
6 .2 1 8 0 8 2 .2 2
\.
14 506 847.36 840 281.56 600000.— 1440 28156 1 0 .6 2
r . s 2 358.10 2 238 376.03 619 910.— — 619 910.— 28.2 3
2 .0 2 451.02 2 730 095.90 227 000.— 1 1 0  0 0 0 .— 337000.— 1 2 .6 4
1.5
j
852.74 881573.07 48 025.— 55 000.— 103 025.— 1 1 .9 5
‘ 68.9 949.27 6 254.72
• >t
— — — 6
0.5 376.99 465 012.31 1674. Si 23 000.— 24 674.81 5.3 ■ 7
6.8
i
25 070.34 29 540 253.49 2180 891.37 1138 000.— 3 318 891.37 12.0 8
I
5 .9  . 2 212.51 2 479 748.28 170 000.— 75 000.— 245 000.— 10.5 9
4.5 788.26 438 016.24 40155.38 99315.— 139 470.38 33.3 10
8.3 .1856.64 2187 475.35 473159.— — 473159.— 23.4 1 1
i 6 .2 1 923.03 1152 461.95 353 800.— ■ 30000.— 383 800.— 35.4 12
! • 4.0 1 168.29 1071091.57 52 792.92 60000.— 112792.92 ‘  10.9 13
; 8.o 2 475.13 1 281966.82 109 900.— 1 0 0  0 0 0 .— 209 900 .- 17.9 14
;  äo 1632.74 1 004 261.97 65 477.68 30 000.— 95477.68 9.8 1 5
4.6 1688.26 2 032 266.04 194188.86 — 194188.86 10.0 16
3.7 3 261.31 3 588 285.58 410 021— — 410 021.— 1 1 .8  ■ 17
8.3 547.66 366 698.21 56707.64 38 500.— 95 207.64 28.1 18
5.4 3 791.08 2 299 402.78 2 2 0  0 0 0 .— — 220 000.— 1 0 .1 19
3.8 10869.7 5 829 083.86 115 700.— — 115 700.- 14.7 20
3.5 753.12 873 963.09 . 150000.— — 150 000.- 17,8 21
i 8.6 2199.38 1314 681.37 315000.— 235000.— 550 000.- 45.5 22
1 . 5.2 651.70 684452.64 32 900.— ■ 34 000 .- 66900.- 10.3 „ 23
j — 35 818.86 21 603 855.75) 2 759 802.48 701 815.- | 3 461617.48| — 24






3 ' 4 ! 0



























s v . ■ ¡to t SV s v itmf. s v
■
s v
. 1 Siirto 456 628.34 320 357.66 402 500.— 4 598 045.— 7 520 903.73 2 511 987.—
2 Hauko....................... 48 934.34 — — 373.900.— 371 666.90 96 084.41 —
3 Pälkäne........................... » 22 353.31 — — 161 500.— . 269 580. so 175 400.— 12 000.
4 Vesilahti ......................... 39 155.18 — 123 700.— 199 774.50 83 000.— ■--
5 Kärkölä........................... 15 727.42 — — . 26100.— 151 665.- 125 000.- —
6 Koski............................... 16 677.31 — — 79 500.— 105 725.— — —
7 Asikkala ......................... 83 644.46 . — — . 417 800.— 344 263.45 172 475.— —
s Kangasala........................ 82 340.81 22.24 — 263 758.— 256 317.97 25 075.— —
9 Kuhmoinen .................... 97 091.62 35 719757 264 240 .- 273 770. - 986 550.33 192 000.— 2 0 0 0 0 .-
10 Tuulos ............................. 39 785.7 S — — 65 300.— 198186.81 89 640.— —
11 Padasjoki ........................ 1254.50 — 8.2 500.— 174 516.25 202 717.- 147 332.02 —
12 Orivesi ........................... 25 568.75 — — 149 665.— 415 954. - 54.800.— —
¡13 Luopioinen...................... 8 050.7 3 — 78000.— 487 506.32 785 604.10 —• —
,H Sahalahti......................... 10.809.30 , — 4 000.— 127 623.36 2 500.— —
; 15 Humppila........................ 7169.68 — — 1 800.— 113 081.68 27 900.— —
i16 Somemiemi .................... 1865.52 — — 40 000.- 159 409.50 61 313.S3 — ‘
i » Sääksmäki ...................... 40 868.24 2 633.18 — 106 270.— 351 961.— 68 040.- —
jl8 Vanaja............................. 1060.72 — 15 400.- 38 420.- 127 595.— 16 000.— —
¡19 Längelmäki .................... 17 206.07 — 35 000.- 68 000.— 200 894.05 . . . . —
20 Kuhmalahti .................... 504.54 — — 51 700.— 96 385.— 33 000.— —
¡21 Kuorevesi........................ 701.57 — — 22 175.— 160 483.- 21000.— —
22 Jokioinen ........................ • • 42.97 — — 15 000.- 107 068.48 40000.— 1 000.-
23 Messukylä........................ 1 560.01 — — 32700.— 71 585.— — —
¡24 Ypäjä ............ ' ............... . 4 035.80 — 12 800 — 199769.— 82 750.- —
25 Tyrväntö......................... 20 7 9 a  4 7 — — 20 000.— 13 163.50 3 000.— - -
26 Eräjärvi ....................‘. . . 600.84 • __ — ' 54 669.35 99135.65 57 370.- —
27 Pirkkala ....................... . 1565.34 — — 63 455.— 50000.— —
28 Vilppula ......................... 4 674.61 — — 94000.— 358 265.— 65 000.— —
29 Ylöjärvi ........................... 7 953.58 — . — ,14 000.— . 48050.- 7 000.— —
30 Teisko ............................. 23.20 — — ■ — 10 650.— 71000.— —
31 44 M a a s e u t u 1058 648.01 358 732.65 877 640.— 7 834 049.92|l4104 028.81 4 228 667.26 33000.-
32 51 Häm een lä ä n i[l 239 613.45|l 140 624.51 15191295.30 10177 849.92|l7 642187.98 4 845 711.44 1313250-
aie Tahi. 15 a. (Suite.)Tätiin 15 a. (Jatk.).
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Lainojen suhde 





















% S in f ‘  s v  ^ s v f
s v s v  • ShyC s v
1 0 8 0  8 2 8 . SS . 4  2 2 4 .1 9 1 .8 5 127  6 2 1 .6 4 1 4 8 1 2 4 .5 6 1 7 0  7 5 4 .6 5 41  9 1 2 .4 4 21  6 0 3  8 5 5 .7 5 1
3 1 .5 . 3 1 .4 2 5 0 0 0 .— 2 5 5  7 6 3 .9 7 .10 4 5 5 .9 5 — 3  0 2 0 . S 5 1 2 1 3 .2 5 1 1 8 6  0 3 9 .6 7 2
1 8 .9 3 1 .6 19  8 7 5 .— 1 6 3  4 0 0 .6 5 11 3 2 0 .— — 17 8 3 5 .9 1 4 4 8 .7 5 8 5 3  7 1 4 .4 2 3
1 8 .2  , 2 9 .4 4 5 0 1 0 . - 1 6 5  2 5 7 .7 3 ■ 19  0 4 9 .9 7 —  ‘  . 1 5 7 1 .7  5 1 4 5 4 .1 0 6 7 7  9 7 3 .2 3 4
' 6 .6 3 8 . l ' 15  0 0 0 .— 6 4 1 4 6 .6 4 2 0 0 . - — 4 7 5 .1 5 1 1 5 — 3 9 8  4 2 9 .2 1 5
2 0 .3 2 7 .0 .- 5 0 6 1 8 .5 4 1 1 8  5 5 9 .3 3 1 0 0 0 .— 12  5 8 3 .3 0 6  4 1 4 .9 3 1 1 9 7 — 3 9 2  2 7 5 .4 1 G
i 2 3 .4 1 9 .3 ■ 6 4 1 5 0 .— 6 6 6  9 5 0 .5S 21 2 2 0 .— — 11 9 3 2 .4 7 5  5 3 1 .4 5 1  7 $7  9 6 7 .4 1 7
38. s 37. s 4 4  3 0 0 .— 2 7 7 8 .3 0 1 0 0 0 : — — 7 4 4 .5 4 . 2 1 1 7 .4 0 6 7 8  4 5 4 .2 6 S
2 2 .1 40 .fi . 3 8  0 6 5 .e s 4 6 5  3 7 6 .7 2 1 12  8 1 6 .— ' 5 8 2 0 — 3 4  8 5 4 .5 8 5 2 4 5 .9 1 2 4 3 1  5 5 0 .4 1 9
l p . l 4 5 i 7 15  7 0 1 .2 5 - 17  5 0 2 .6 8 6 0 0 .— 8 0 0 — 4  8 6 6 .3 4 1 1 6 3 .2 2 4 3 3  5 4 6 .0 8 10
26 .7 2 1 .0 2 5 7  0 0 0 .— 5 9  4 2 2 .5 7 25  0 0 0 .— — 7 4 3 8 .6 1 6  2 8 0 . S 3 9 6 3  4 6 1 .7 8 11
1 5 .7 . 4 3 .6 50  0 0 0 .— 2 5 1  2 1 6 .6 3 4  5 0 0 . - — , . 7 1 9 . i l 1 7 9 1 .6 6 9 5 4 2 1 5 .1 5 12
3 4 .8 4 8 .4 1 3  7 1 0 .3 0 2 4 6  7 2 5 .9 9 1 0 0 0 .— T - 3 5 0 1 .6 5 — 1 6 2 4 0 9 9 .0 9 13
1.2 - 3 7 .2 2 9  9 7 5 .— 1 4 4  7 6 1 .2 4 19  5 7 5 . l i — 2 3 0 1 .1 4 1 4 2 0 .3 3 3 4 2  9 6 5 .4 8 11
0 .9 5 1 .S 1 0  0 0 0 .— 5 3  6 5 3 .5 8 ■ 2  0 0 0 .— — 1 7 6 6 .5 3 1 0 1 2 .5 0 2 1 8  3 8 3 .9 2 15
1 0 .2 4 0 .7 — , 1 2 5  6 4 7 .5 0 8 0 0 .— — 2 4 9 9 .1 3 — 3 9 1  5 3 5 .4 8 16
15.1 50 .1 — 1 2 6  3 0 6 .3 9 — — 6 4 3 5 .5 4 5 9 0 .9 2 7 0 3 1 0 5 .2 7 17
20. o 4 7 .5 - 5  0 3 7 .5 0 6 3  2 9 6 .6 7 . 6 0 0 .— .. — 5 9 7 .7  5 6 0 7 .7 2 2 6 8  6 1 5 .3 6 IS
1 4 .0 2 7 .2 4 0 0 0 0 .— 3 6 8 1 4 3 .-3 1 1 0 0 0 .— — 4  6 9 9 .9 1 2 9 8 5 .8 7 7 3 7  9 2 9 .2 1 19
1 1 .8 . 21 .1 1 0 0 5 2 5 .— 1 6 8  8 4 5 .5 2 2 0 2 8 .— — 8 2 5 .0 3 2 7 7 7 .7 6 4 5 6  5 9 0 .8 5 20
5 .9 4 3 .0 — 1 6 6  7 8 2 . s i to O o ■f —  ■ 1 2 3 1 .1 .5 5 2 0 .7  6 3 7 3  0 9 4 .2 9 21
7 .0 4 9 .2 — '5 3  0 3 3 .3 4 —  r — 1 0 5 9 .7  7 2 7 6 .1 0 2 1 7  4 8 9 .6 6 22
28. S 6 3 .1 — 5 7 0 0 .1 5 1 0 8 0 .— — 3 3 9 .0 3 4 0 0 . - 1 1 3  3 6 4 .1 9 23
4 .1 6 3 .9 — 1 1 0 9 3 .0 6 1 4 0 4 . - — 2 7 7 .9 0 3 3 4 . OS 3 1 2  4 6 3 .8 4 21
.33.6 2 2 ; i __ 9 4 0 .6 6 - 1 0 0 0 . - —  . 5 5 0 .— — 5 9  4 4 7 .6 3 25
1 2 .0 . 21.7 — , 2 4 3 8 9 6 .6 7 1 0 2 0 — — 4 1 2 .7 5 2 7 8 .8 9 4 5 7  3 8 4 .1 5 26
.4 3 .1 3 3 .9 9 7 0 0 .— 2 1 1 3 7 .6 8 6 3 0 — — 7 8 2 .0 4 7 0 — 1 4 7  3 4 0 .0 6 27
.1 3 .5 . 5 1 .4 ■ 10  0 7 5 .— 1 4 5  9 5 2 .3 4 8  2 10 .S 3 9 5 0 0 — 8 0 8 .1 2 3 3 0 . - 6 9 6  8 1 5 .9 0 28
. 16.-1 55. a 6 0 0 0 . - ,- 3 8 6 6 .6 9 . — —  . — — 8 6  8 7 0 .2 7 29
— 1 0 .8 — y 4  5 3 2 .5 1 12  7 7 8 .8 3 — i ---- 98  9 8 4 .5 4 30
2 2 .0 3 5 .6 1 9 3 0  5 7 2 .1 5 '8 4 0 8  8 8 3 .7 1 2 8 8  1 1 0 .3 3 1 7 6  8 2 7 .8 6 2 8 8  7 1 6 .3 3 . 8 0  0 7 5 .9 4 3 9  6 6 7  9 5 2 .9 7 31
3 6 .6 .,  j 2 5 .5 4  491 9 0 1 .2 1 1 0 .9 8 2  3 3 2 .7 1 3 4 2  1 7 0 .3 3 1 2 6 9  8 2 3 .4 4 ■ 4 4 2  3 6 6 .8 6 1 2 9 0 7 9 .3 1 6 9  2 0 8 2 0 6 .4 6 32
Taulu 15 b. (Jatk.). - Tahi. 15 b. (Suite)216
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5 ! 6 | 7 




tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto. ’ Vararahasto. Yhteensä.
5”V s v 3?mf. Smf 5V Smf.
1 Siirto 18 572 403:29 1875 563.23 20 447 966.52 68 995.04 1 051 075.33 1120 070.37
2 Hauho............................. 1037 626.90 118 549.19 1156176.15 5 000.— 24 863.52 29 863.52
3 Pälkäne............................ 676 772.19 124150.31 800 922.50 2 500.— 48 844.21 51 344.21
4 Vesilahti......................... 588'448.10 66 764.23 655 212.39 4-700.— 16 950.33 21 650.33
5 Kärkölä........................... 317 913.25 60 600. s 7 378 514.12 6 000.— 13 315.50 19 315.56
6 Koski......................... .. 337 582.41 39 537.23 377119.64 1 600.— . 12 921.27 14 521.27
7 Asikkala ......................... 1683 929.41 41 066. Si 1 724 996.22 2 000.-- 59 384.60 61 384.60
s Kangasala......... . 606 481.55 56 758.25 663 239.80 1000 .- 13 539.03 14 539.03
9 Kuhmoinen .................... 2 251 985.10 82 516.83 2 334 501.99 1 1 00 .- 93 753.85 94 853.85
10 Tuulos............................. 365 061.83 49 564.2  s 414 626.11 1000.- 17 534-. 81 18 534.81
11 Padasjoki........................ 855 269.71 31 579.29 886 849.— 2 000.— 51030.99 53 030.99
12 Orivesi .............. ............ 868 572.99 60 391.09 928 964.68 5 000.— 19 357.40 24 357.40
13 Luopioinen ...................... 1509 843.93 56 632.34 1 566 476.27 5000.— 51 220.97 56 220.97
14 Sahalahti.......................... 284 790.47 51 418.78 336 209.25 1 000.— 5 303! 2 2 • 6 303.22
15 Humppila........................ 192 220.40 16 887.13 209 107.53 1 860.— 7 225.26 . 9 085.26
10 Somemiemi .................... 341 885.2S 38 778.14 380 663.42 1 000 .- 9108.53 10 108.53
17 Sääksmäki ................ .. 613 927.45 73 093.57 687 021.02 1 500.- 13177.64 14 677.64
IS Vanaja............................. 135 544.50 .119 726.02 255 271.18 dl 000.- 12103.22 13103.22
19 Längelmäki .................... 623 594.18 ■ 92 860.7 9 716 454.97 1300.- 18 907.96 20 207.96
20 Kuhmalahti.................... 434133.7 2 11 513.85 445 647.57 1 000.- 9 578.15 . 10 578.15
21 Kuorevesi........................ 326 908.30 39 722.24 366 630.60 1 000.— 51,02.50 6102.50
22 Jokioinen ........................ 159 247.48 52 969.7 5 212 217.23 2 500 .- 2 550.94 5 050.94
23 Messukylä........................ 89 485.07 21 957.23 111442.30 1 960.— —165.56 1 794.44
24 Ypäjä ........................... '. 281 945.7 S 25 009.78 306 955.54 1 000.— 4 209.60 5 209.60
25 Tyrväntö....... ................. 52 496.75 5116.72 57 613.47 1 400 .- 351.39 1 751.39
26 Eräjärvi .......................... 413 098.55 39 068.27 452166.82 „ 1 000.— 3 837.41 4 837.41
27 Pirkkala ......................... 130 843.30 15 031.59 145 874.89 1000.— 313.38 1 313.38
28 Vilppula .................. : .. . 629 522.93 61 244.82 690 767.75 2 000 .- 3 439.86 5 439.86
29 Ylöjärvi ........................... 62 633.74 22 857.01 85 491.35 1000.— 297.03 1 297.03
30 Teisko ............................. 89 989.80 1 844.44 91 834.24 / 7 000.— 99.36 7 099.36
31 44 ’ Maaseutu 34 534158.66 3 352 775.86 37 886 934.52 134 415.04 1 569 231.76 1 703 646.80
3 2 51 Häm een lääni 60 939 445.16 4 585 939.53 65 525 384.69 452 915.04 3127 464.74 3 580 379.78
Taulu 15 b. (Jatk.). 217 Tahi. 15 b. (Suite.)
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.O f/o Smf. 3nf. 3 m f 3?mf. , °/o
_ 35 818. se 21 603 855.75 2759802.4S 701815— 3 461 617.48 \ ~~~
2.6 — 1186 030.67 270 000.— 373 900— 643 900— 55.7
6.4 1 447.71 853 714.42 67 875.— 13 000— 80 875— 10.1
3.3 • 1110.51 677 073.23 209000.73 — 269000.73 31.9
5.1 599.53 308 420.21 79 146.64 26100— 105 246.64 ■ 27.8
3.9 634.50 392 275.41 61000.— — . 61 000— 16.2
3.6 1 586.59 ,1 787 967.41 • 330 062.— 60 000— 390 062— 22.6
2.2 675.43 678 454.26 47 078.30 26 800— 73 878.30 11.1
4.1 2194.57 2 431 550.41 49.7 600.— 40 000— 537 600— 23.0
4.5 385.16 433 546.08 32 725.52 14400— 47125.52 11.4
6.0 23 581.79 063 46178 141 000— — . 141000— 15.9
2.6 893.07 . 054 215.15 - ‘301216.63 — 301216.63 32.4
3.6 1 401.85 1624000.09 260 436.29 — - 260 436.29 16.6
1.9 453.01 342 065.48 174 455.55 4000— 178'455.55 53.1
4.3 191.13 218 383.92 27 000— 1800— 28 800— 13. s
2.7 763.53 391 535.48 125 647.50 — 125 647.50 . 33.0
2.1 1406.61 703105.27 125 310.15 106 270.— 231 580.15 33.7
5.1 240.96 268 615.36 40 000— — 40 000— 15.7
2.8 1266.2S 737 929.21 408 143.31 103 000— 511143.31 71.3
2.4 365.13 456 590.85 100 000— — 100 000— 22.4
1:7 361.19 373 004.29 166 782.81 22175— 188 957.81 51.5
• 2.4 212.49 217480.66 53 033.34 15 000— 68 033.34 32.1
1.6 127.45 113 364.19 5 700— 32 700— 38 400— 34.5
1.7 298.70 312 463.84 11093.06 12 800— 23 893.06 7. S
3.0 82.7 7 59 447.63 301.93 20 000— 20 301.93 35.2
' l.i 379.92 457 384.15 243 896.67 54 669.35  ^ 298 566.02 66.0 .
0.9 151.79 147 340.06 30837.68 63455— 94292.68 64.6
0.8 608.29 696 815.90 156 027.34 94000— 250 027.34 36.2
1.5 81.89 86 870.27 9 866.69 14000— 23 866.69 .. 27.9
7.7 50.94 08 084.54 4 532.51 - 4 532.51 4.9
4.5 77 371.65 39 667 952.97 6 739 572.13 1 799 884.35 8 539 456.48 22.5
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S ä ä s t ö p a n k in  p a i k k a .
2
K a s s a .
3 . * *
L a i n o J ; a
6 -7
R a h a a !
J u o k s e v a - '
ja -fco tifc fco -
k h r a n t t i - ,
t m .
K i i n n i t y s t ä  v a s t a a n :
Y k s i t y i s t e n
h e n k i lö i d e n
t a k a u s t a
v a s t a a n .
✓
K u n t a i n - ,  
s e u r a k u n ­
t a i n  y .  m .  
s e l la is t e n  
y h t e is t ö j e n  
v a s t u u l l a .
I r t a i n t a
p a n t t i a
v a s t a a n .
k a u p u n k i l a i s -  
k i  in  t e  Is­
t o ih i n .
m a a la is -
k i in t e i s -
t ö i h i n .
3?m f. a v S V
V iip u r in  lä ä n i. -
1
Kaupungit ( V i l l e s ) . •
1 Viipuri »Viipurin Säästöp.» 1 0 3 1 8 2 .2 9 4 0 0 .— 4 632  5 0 0 .— 1 569 6 5 » .— 1 290 0 6 3 .— 81 500 .— 953  0 0 0 .—
2 Hamina........................... 21 275 .84 38 9 0 0 . - 454  6 5 0 .— ’ 16 100 .— 167 755 .— 160 0 0 0 .— —
3 Lappeenranta »Lappeen- . .
rannan Säästöpankki» . 4  031 .16 80 5 0 0 .— 3 4 7 1 4 2 .5 6 119 926.80 610 434.95 — 2 720 .—
4 Sortavala ........................ 80  566.77 — 560 8 2 5 .— 604  6 9 6 .— 1 0 8 0  598.02 — —
5 Kotka »Kotkan, Säästöp.» . 2 994.90 23 337.59 . 222 0 0 0 .— — 4 0 5 0 0 .— — —
.  6 Viipuri' »Viipurin Suoma- •
lainen Säästöpankki) ... 1 6 1 6 8 .9 1 3 0 8 5 0 9 .7 8 2 1 1 5  2 2 ^ .— 1 212  700 .— 1 202 485.47 7 5 0 0 0 .— 195 180 .—
7 Käkisalmi.................. ■.. . ■ 1 4 1 7 1 .3 2 3 3 5 .— 1 6 4 0 1 0 .— 2 1 0 9 0 .— 85 8 4 6 .— — —
8 Kotka »Kyminlaakson /
Työväen Säästöpankki» 2119.26 71 393.75 200 972.50 11677.19 69 306.88 — —
9 Viipuri »Viipurin Työväen <
Säästöpankki»............. 22 889.29 — ' 1200.— 234 600.50 209190.— — - 2 530.-
10 Lappeenranta »Etelä-Sai- , *
maan Työl. Säästöp.» . . 9.22 — ' — 5 000.— 46 757.85 — —
11 Viipuri »Viipurin pitäjän
Säästöpankki»............. 5 280.29 114 728.60 - 528 150.— 225 860.— 357 000.— — •
12 Lappeenranta »Lappeen *
Säästöpankki) ............. 5 743.61 — — 161000.— 187 652.19 — — ■
13 Kotka »Kotkan Suomalai- ■
nen Säästöpankki) . . . . ’ 4 382.02 59000.— 362 400.— 29000.- 315 045.— 300 000.— 6 000.-
14 13 Kaupungit 282 814.88 697104.62 9 060 925.06 4 513 590.49 5 531 49L36 973 500.—1159 430-
t
\Taulu 15 a. (Jafck.). 219 * Tabl. 15 a. (Suite.)

























7„ % $m£ , Smf. S&nf. Smf. Smf.
47.7 9.9 3 428100.— 661000.— 20 000.— 218 770.35 45 326.36
•
13 003 492.— 1
47:2 16.8 69 962.50 61 351.21 5 040.— — 2 011.50 187.50 997 233.55 2
29.9 39.1 50 375.— 318 000.— 4000.— — 26 769.98 1009.74 1564 910.19 3
43.5 40.4 100000.— 235 762.78 500.— — 8 457.26 4 776.05 2 676181.88 4
68.3 12.5 — 36 099.98 — ■ — — — 324 932.47 5
52.9 19.2 762 441.50 299 807.70 22 889.— — 57 183.70 21 631.74 6 289 222.80 6
61.3 28.4 7 050.— 5 918.83 1000.— — 2 463.59 320 .- 302 204.74 7
58.2 19.0 7 470.— 89.46 650 .- - 209.70 138420 365 272.94 8
48.1 42.6 10 000.- 404.47 200.— — 8 000.24 1404.26 490 418.76 9
9.9 83.9 500.— 2 455.33 100.— — 532.64 384.50 55 739.54 10
39.6 16,9 74102.50 , 10158.33 1 500.- — 14 588.81 1 693.47 1 333 061.90 n
38.8 45.2 — 56 808.91 — - 2 522.38 1 460.82 415187.91 12
33.7 ' 27.1 51 375.— 33 413.86 — — 52.98 ' 3 933.03 1164 601.89 13
46.8 19.1 * 4 561 376.50 1 721270.86 55879.— — 341 563.13 83 511.67 28 982 460.57 14
Taulu '15 b: (Jatk.). , 1 '220 Tabl. lS b. . (Suite.)
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O m a t r a h a s t o t :
4 Säästöpankin ‘paikka. r 
*
»





* ShyT. ttn f
t
tin f- ¿ V  . tfm f. ' & in f
1
t  Viipurin lääni. -
Kaupungit ( V i l l e s ) .  
Viipuri »Viipurin Säästöp.»
i
1Ö 800 246.10 562 421.19 11 362 667.29 300 000.— 1 279 740,51 1 579 740.51
.2 Hamina.................. . .. . 857 905.15 22 816.00 880 721.75 1899.— rll4 612.80 116 511.80
3 Lappeenranta »Lappeen­
rannan Säästöpankki» . 1 286146.54 ! 59 666.3S 1 345 812.92 50000.— ■ 167 637.73 217 637.73
‘ 4. Sortavala'.......................1 2142 422.72 377 172.— 2 519 594,72 50 000,— 103 863.84 153 863.84
'-'5 ■Kotka »Kotkan Säästöp.» . 281 235.99 7 293.57 288 529.56 ' ■ 2 534.56 33199.20 35 733.85
6 Viipuri »Viipurin Suoma- 
lainen Säästöpankki».. .
\
<5 080.891.54 1062 386.65 '6143 278.19 20000:— . 114840.58 ' 134840.58
7 Käkisalmi........ ‘ ........ . 195152.51 1 80 693.40 275 845.91 2 000.— ~ 3 457.89 5 457.89
S Kotka »Kyminlaakson 
Työväen .Säästöpankki» 189 034.54 71 985.98 261 020.52 1 000.- 3 294,59 4 294.59
9 Viipuri »Viipurin Työväen 
Säästöpankki».............
N
, 252 826.28 203 551.75 • 456 378.03 2 240.—
4
6 337.7 6 8 577.76
10 Lappeenranta »Etelä-Sai- 




n Viipuri »Viipurin pitäjän 
’ Säästöpankki» ............. 1277 858.31 44 355.55 1 322 213.86 6194.52 9 694.52
12 Lappeenranta »Lappeen 
Säästöpankki» ............. 386 567.09 22 329. SO 408 897.79 3 974.14 1 582.30 5 556.44
13 Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki» . . . . 765 447.94 94 751.71 860199.65 2 500.— ! 246.40 2 746.40
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1 s v s v  ' Sm f - -S m f.
1
’0//o
13.9 ' 61084.20 13 003 492.— ,  1700 000.-
•
1 700 000.— 15.0 . 1
13.2 — ■ 997 233.55 131 313.71 — 131 313.71 14.9 2
16.2 1 459.-54 1564 910.19 368 375.— ___ 368 375.— 27.4 3
G.i '2  723.32 2 67618188 ■ 129 500.— 133 000.— 262 500 .- 10.4 ' 4
12. 4 , . 669.00 324932.47 16 000.- 42 000 .- 58 000.— 20.1 •5.
2-2 11104.03 6 289 222.80 1 059 08182 — 1 059 081.82 17.2 ■ 6
2.0 20 900.94 . 302 204.74 12 950.—' 14 700.— 27 650.— 10.0 7
. '  '  1-6 99 957. s 3 365 272.94 7 470.— 13 000.— 20 470.— 7. s J
1.9 25 462.97 490 418.76 10 000.— -37 500.—
v t
47 500.— 10.4 »!
2.5 2 257.36 55739.54
1
2 955.33 ' 5 000.— 7 955.33 15.2 ■ 10





76 000.— '160102.50 ' ' 12 .1 11
1.4 733.es 415187.91 45 000.— 11.0 12





8.7 529162.29 28 982 460.57 1 3 651 537.22j 321 200.— 3972 737.22 « ‘ 15.1
14
/
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3hnf. 5%: 3mf. $mf. Sbif
1 Virolahti......................... 43789.78 99 387.65 — 474 437.72 568 770.73 208 500.— —
2 Säkkijärvi........................ 94 701.86 — — 227 100.— 406 787.91 663000.— —
3 Parikkala ........................ 84043.08 — — 83460.- 612 845.— — —
A Jääski ............................. 54 835.36 58 953.84 — ■, • 144 900.-7- 503 7 3 7 - 30 800.— — '
! Jaakkima........................ • 18839.93 . 3 920.— — • .459 203.45 190 202.32 — —
1 6 Pyhäjärvi........................ 13 464.05 — — 303 565.— • 302171.— •64000.- ' . —
7
Hiitola............................. 20 968.90 — — 226 075.— 364148.82 — —
1 8 ^Korpiselkä ...................... 692.71 — — . 63 240.— 89116.— 241 788.— —
9 Soanlahti ........................ 1 265.6 i — 29 983.40 ‘ 208833.05 , 69 355.— 2120.—
10 Luumäki .. .. : ................. 4051.99 — — 45180.— 120 843. - — —
11 Antrea..........’ .................. 43 320.il — 329 910.— 487 828.71 40 000.— —
12 Sakkola.................... : .. . 45 522.50 — — 78 392.— 123018.— —
13 Räisälä............................ 13 867.55 — 161 251.— 371026.25 71 000.— —
14 Vehkalahti ............ *....... 13 217.83 319677.50 144600.— 480 480.— 638 167.— 151 400.— -
15 Koivisto ......................... 7 383.05 15155.— 68 500.— 136 428.59 — —
16 Muola ! ............................ 8 373.58 — . . —’ 77 307.10 206 956.60 — —
17 .Sippola ............................ 7 069.25 996.85 55 455.— 173 793.— 944 311.79 160 000.— —
18 Rautu .............................. 635.69 12 619.90 — ' • 19 969.— 143 551.59 — —
19 Kirvu ........................... .. 2 494.19 — —N. 93 400.— 438 799.— 2*500. — —
20 Metsäpirtti...................... 12152.34 — V _ 93 795.— 231835.— — —
21 Kivennapa .................’.. . 258.97 — *. -r 12 000.— 129 818.50 22 000.— .
22 Miehikkälä ...................... 5 172.01 1 244.26 — 250 575.— 219 152.— 177 400.— —
23 Kouvola ....... ' . ......... .. 66.06 44 555.92 — 428 750.— • 272 212.11 248 000.— ' — •
24 Ruskeala.......................... *4162.05 , — — 94850.— 48075.90 90000.- . —
25 Johannes ........................ 4995.36 — . 121111.— 65 952.01 , ' — —
26 Siirretään 505343.81 556 510.92 200 055.— 4541 227.67 7 824 587.88 2 239 743.— 2 120.-
i
Taulu 15, a: (Jatk.). 223 Tahi. 15 a. (Suite.)
8 9 10 11 , *-12 13 x 15 16
Lainojen suhde 























° /„ % Sm f. Sm f 5h tf. Sm f.
S n f * 3 w f '
2 5 .8 31 .0 . 2 1 6 8 9 7 .6 9 1 67  2 6 3 .1 7 1 0 0 0 0 . — 2 7  8 5 6 .2 0 ' 1 1 6 4 5 .9 1 8  4 0 7 .9 7 1  8 8 6  » 5 6 .8 2 1
1 3 .5 2 4 .2 1 0  0 0 0 .— 2 5 3 1 7 7 .5 9 1 0  8 0 0 .— — 1 0 1 2 2 .7 9 /  3  0 1 0 , - , 1 6 7 8  7 0 0 .1 5 2
v  9 .6 7 0 .2 — 7 9  8 1 0 .5 3 . 5  9 8 0 .— — 5  2 1 9 .2 5 2 1 4 4 .5 0 8 7 3  5 0 2 .3 6 3
11.7 4 0 .6 5 5  8 6 2 .5 0 ’ 3 7 5 6 8 2 .0 4 11  9 4 4 .— — /  1 0 1 8 .8 3 3  0 6 0 .5 0 1 2 4 0  7 9 4 .0 7 4
63 .3 '  2 6 .2 4 8  2 8 0 .9 0 ' ,2  0 0 0 .— —  ■ , 2 8 6 2 .2 8 5 2 .9 3 7 2 5  3 6 1 .8 1 5
3 6 .1 . 3 5 .9 3 0  0 0 0 . - 1 0 5  9 5 8 .6 6 1 0 5 0 0 . - 1 0 0 0 . - ■ ' 8  8 6 7 .5 3 2 3 6 2 .5 0 8 4 1 8 8 8 .7 4 6
3 4 .1 5 4 .9 — 4 8 9 2 0 .4 0 3 0 0 .— . — 1 2  5 4 9 .4 4 7 0 4 .1 6 '  6 6 3  6 6 6 .7 2 7
12. S 1 8 .0 3 0 7 9 .8 8 9 0  6 4 3 .9 0 5 0 0 . - — 5  6 2 6 .2 3 2 6 5 .— , 4 9 4  9 5 1 .7 2 ?
9 .0 6 2 .7 — ,1 8  5 9 8 .8 0 1 0 0 0 .— — 1 1 4 1 .  m 8 6 2 .7 4 3 3 3 1 6 0 .2 1 9
23 .7 6 3 .3 ----- . 1 5 1 6 1 .4 8 '5 0 0 .— — 5 0 7 5 .1 8 1 9 0  8 1 1 .6 5 1 0
3 2 .5 ‘ 4 8 .0 4 0 0 0 0 .— 5 4  8 0 5 .8 1 7  4 7 0 .— 7 7 6 5 .8 8 3  7 7 8 .0 6 4 8 2 .3 1 1 0 1 5  3 6 0 .8 8 11
2 3 .8 3 7 .4 « — 7 9  2 0 8 .8 0 ■ — — 1 4 9 5 .6 4 1 1 2 2 .— 3 2 8  7 5 8 .9 4 1 2
2 2 .6 5 2 .0 5  0 0 0 .— 8 2  4 3 3 .7 5 2  0 0 0 .— 3 9 3 4 .9 0 1 4 2 1 .8 7 1’ 0 2 6 .9 0 7 1 2  9 6 2 .2 2 13
3 2 .1 3 2 .8 1 9  4 0 0 .— 1 6 5  7 8 3 .8 4 1 0 0 0 0 .— — 2 3 0 4 .4 0 1 0 0 .— 1 9 4 5 1 3 0 .5 7 14
2 8 .3 5 6 .3 -----  .. 12  4 9 9 . i l 1 0 0 0  — —  - • 5 0 0 .2 8 8 6 3 .1 5 2 4 2  3 2 9 .1 8 15
2 3 .4 6 2 .8 f ___ 3 5 3 7 9 )6 7 2 0 0 . -
T
' 1 3 4 8 .6 5 1 9 3 .5 0 3 2 9  7 5 9 .1 0 16
9 .5 3 9 .2 7 0 3 1 8 0 .3 9 3 0 9  9 0 4 .4 9 2 4  9 4 0 .— — '9  7 1 3 .— 2 0  8 9 0 .3 4 2  4 1 0  2 5 4 .1 1 17
1 0 .1 7 2 .8 — 1 5  9 2 0 .3 6 — — , 3  4 7 8 .9 7 8 8 5 .5 7 1 9 7  0 6 1 .0 8 18
1 6 .4 7 7 .0 — 3 0  8 9 9 .5 5 1 0 O — — 1 9 5 9 .6 5 — 5 7 0  1 5 2 .3 9 19
2 6 .4 6 5 .4 — 1 2  4 7 5 .7 4 5 0 0 .— — 2 2 1 9 .8 0 1 2 5 0 .— 3 5 4  2 2 7 .8 8 2 0
6 .4 6 9 .4 5  9 4 0 .— 1 3  0 3 3 .3 4 1 0 4 0 .— — 1 9 7 1 .4 0 1 0 4 7 .0 7 1 8 7 1 0 9 .2 8 21
3 0 . o 2 6 . 3 ' 5 0 0 0 0 .— 1 27  2 1 7 .2 4 1 5 0 0 .— — 1 5 7 2 .1 2 6 7 7 .4 5 8 3 4  5 1 0 .0 8 2 2
3 1 .5 2 0 .0 2 0 0  5 6 2 .5 0 1 5 1 3 9 5 .5 1 7  0 2 0 .— — 5 1 4 2 .1 7 4  5 7 1 .2 6 1 3 6 2  2 7 5 .5 3 23
3 6 .2 1 8 .3 — 2 2  0 2 8 .1 9 4 0 0 ,— — 2 6 9 2 .— — 2 6 2  2 0 8 .1 4 24
4 0 .3 2 1 .9 9 9 0 0 0 . - 4 7 6 3 .0 8 1 0 0 . - — ,  —  V 4  3 7 3 .5 4 3 0 0 2 9 4 .9 9 25
— — ,1 4 3 8 9 2 2 .9 6 2  3 2 1 2 4 5 .9 5 .  1 0 9  7 9 4 . - 4 0  5 5 6 .9 8 9 3  7 2 7 .0 6 5 8  3 5 3 .3 9 1 9  9 3 2 1 8 8 .6 2 26
/
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S ä ä s t  ö ö n p a n i j a i n s
4
a a m i s e t.
. 6  ,| 6 | .7 
O m a t  r a h a s t o t .
Yksityisten. Yhdistysten . tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto. Vararahasto.
>
Yhteensä.
* * \ ' 3!mf s v ' Zfmf. ' s v ximf.
- Maaseutu (Campagne). •
a Virolahti......................... 1494 309.62 235 413.08 1 729 722.70 30000.— 75 559.40 105 559.40
2 Säkkijärvi............. ........... 1 061 989.66 47 625.74 1109 615.40 4141.— ' 63892.60 68 033.60
3 Parikkala ........................ 623 334.94 227 367.35 850 702.29 'jl 770.— 19 262.88 21 032.88
4 Jääski . . ; .................... 1118 939.24 94 489.98 1213 429.22 1000.— 25008.42 26 008.42
‘ 5 Jaakkima.................... . . 346856.72 326 627.42 673 484.14 5000 .- 44824.94 49 824.94
6 Pyhäjärvi ...................'. . . 699 è00.95 113 774.65 813575.60 ' 2 000.— ' '25 369.83 27 369.83
7 Hiitola....... ..................... » 488823.82 157 014.SO ’ 645 838.62 1 000.— 14176.29 15176.29
8 Korpiselkä ...................... 473 860.37 10 897.07 484757.44 1 000.- 8069.29 9 069.29
9 Soanlahti ........................ 245 319.12 85 012.80 ' 330 331.92 • 1000.— 1330.x 9 ' 2 330.19
10 Luumäki......................... 154 619.55 21442.54 176 062.09 5000.— 9 325.08 _ 14 325.0S
11 Antrea....... .■................... 871304.42 i05 330.17 976634.59 2 080.— 34 663.15 36 743.15
12 Sakkola......................... -. . 239 221.17 ■ ■ 79 996.18 319 217.35 2 000.— ' 6 890.83 8 890.83
13 Räisälä............................ 611 269.05 86 946.75 698 215.80 5 000— 8 963.20 13 963.20
14 Vehkalahti ...................... 1776 100. SO 110187.30 1886 288.10 4000.— 52 592— 56 592—
15 Koivisto ......................... 187 641.59 45 880.56 233 522.15 2500—  ^ 6 087.54 8 587.54
l r» Muola ............................. 301116.02 23 761.43 , 324.877.45 2 000— 2 417.06 4 41.7.06
17 Sippola......... .•................ 2089 541.66 261 636.07 2 351177.73 1 000— 56 022.36 57 022.36
18 Rautu ................•........... 148047.33 44313.06 192 360.39 1 000— 3 395.18 4 395.18
19 Kirvu ............................. ,486 579.67 75 211.02 561 790.69 1000— 7 361.70 8 361.70
20 Metsäpirtti ...................... 290 901.64 51742.24 342 643.88 2 000— 8 825— 10 825—
21 Kivennapa ...................... 156 807.20 15 689.97 172497.17 10000— 4 272.11 14 272.11
22 Miehikkälä ...................... 695 445.60 ■95 364. IS 790 809.78 i5000.— 27 794.55 42 794.55
23 Kouvola ......................... 1254 025.57 92 268.24 1 346 293.81 3000— 11688.06 14 688.06
24 Ruskeala....... ................. 185 532.75 71772.50 257 305.25 2 000— 2 325.10 4 325.10
25 Johannes . . . . 1 ............... .239 232.35 58 579.66 297 812.01 1000— 981.98 1 981.98
26 Siirretään 16 240 620.S1 2 538 344.7e| 18 778 965.57| 105 491.- 521098.74 626 589.74
\
Taulu 15 b. (Jatk.). 225 Tahi. 15 b. (Suite.)
s 9 10 12 | 13 !
14  ■ |
K a s s a r e s e r v i .  1
Omaiii rahasto­
jen suhde sääs- 
töönpanijain 
saamisiin.
M uita tiliin  pau- 
tu ja  velkoja  ja 
erikseen hoidet­
tu ja  rahoja.
Velat
yhteensä.
O bligatsioneja ja 
pankkien talle­
tustodistuksia.
’ * "* ’ i
'
K iinn itetty jä  
velloi kirjoja. Yhteensä.
Kassareservi» \ 
suhde säästöön- ■ 





/o '  ¡tm f 3 v f. S?mf Ä / S »!f. 0/ 1 /o  j
1
- 1
e . 1 674.72 1 836 956.82 384160.86 384166.86
1
f
2 2 .2  1
6 .1 501 051.15 1 678 700.15 • 263177.59 — 263177.59 23.7 j
2 .ä 1767.19 873 502.36 79 810.53 • 83 660.- 163 470.53 19.2 |
| 2 .1 1356.43 .1.240 794.07 430 392.54 - - 430 392.54 35.5 !
1 7.4 2 052.73 725 361.81 47 825.23 36 500 .- 84 325.23 12.5 ]
I 3.4 943.31 841888.74 135 958.66 40 600.— 176 558.66 2 1 .7  j
j 2 .3 2 651.S1 663 666.72 46 203.60 18 000.— • 64 203.50 9.9
j 1 .8 1124.99 494 951.72 91664.16 63 240.— 154 904.16 • , 31.9
| 0.7 498.10 333160.21 18 598. SO 14650.— 33 248.80 . 1 0 .1
! 8 -1 424.48 190 811.65 15161.48 45180.— 60 341.48 34.2
3.7 1 983.14 1015 360.88 94 805. Si 7 000.— 101805.81 10.4
2. S 650.76 328 758.94 79 208.SO 16 200.— 95 408.80 29.9
■ 2.0 783.22 712 962.22 87 433.75 — 87 433.75 12.5
3.0 2 250.47 1945130.57 179 000.— 80 000.— 259 000.— 13. S
3.7 219.49 242 329.18 12 499.11 68 500.— 80 999.11 34.7
1.4 464.59 329 759.10 35 379.67 25 000.— 60 379.67 18.6
2.4 2 054.02 2 410 254.11 1003 721.04 — 1003 721.04 42.7
2.2 305.51 , 197 061.08 15 920.36 19969.— 35 889.36 18.7
1.5 • — 570152.39 30 899.55 „ 93 400.— 124 299.55 22.1
3.2 759.— 354227.88 12 475.— 25 000.— 37 475.— ’ 10.9
8.3 340.— 1871J)9.28 5940.— 1 2  0 0 0 .— 17 940.— 10.4
0.4 905.75 834 510.08 80000.- — 80 000.^ . 10.1
1.1 1293.66 1 362 275.53 350 038.01 — 350 038.01 26.0
1.7 577.79 262 208.14 '22 028.19 1 0  0 0 0 .— 32 028.19 12.4
0.7 501.- 300 294.99 30 388.08 — 30 388.08 10.2
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& m f. t S fa f. S m f. $mjT-
1 Siirto 505 343.81 556 510.92 200 055.- 4 541 227.67 7 824 587.88 2 239 743.— 2120.—
2 Kurkijoki . .. . ...........(. 90128.39 — — 114 502.— 512 927.33 1 500.— —  '
3 Savitaipale ...................... - 2 088.73 — — . 26 926.— 135 430.90 . — —
4 Kymi......................... :. . 9 074.15 — 35 000.— 50 200.— 196 000 — 625 000.— —
5 Suomenniemi .................. 87.25 — — . 16 500.— 61 801.25 57 900.— —
6 Ruokolahti...................... 20380.45 — 57 510.— 224 270.93 — —
7 Impilahti ........................  ^ 2 861.32 — — 63 215.— 118 685.7 5 15 000.— —
8 Valkjärvi ........................ 14 557.4* 32.76 — 23 550.— 247 621.— — —
9 Lemi ........................ . 1.0 984.13 — —  • 10700.— 51 880.— 67 000.— —
10 Rautjärvi ........................ 82.07 • — — — 43 775.— — —
11 Kaukola .......................... 21587.71 — 66 650.— 201186.— 128000.— —
12 Suojärvi .......................... 74.95
V
— — 76 240.— 15 000.— —
13 ■Uusikirkko ................ . 2 802.12 117.82 — 23 130.— 179 840.— 69 500.— \ -----
14 Uukuniemi .................. 7 631.07 — 45 000.— 36 700.— — —
15 Taipalsaari .............. . : 7 943.33 — — — 7 500.— 39000.— —
16 39 Maaseutu 695 627.27 556 661.50 235 055.— ■5 039 110.67 9 918 446.04 3 257 643.— 2 1 2 0 .-




tTaulu 15 a. (Jatk.). 227 Tahi. 15 a. (Suite.)
s 9' 10 11 * . 12 13 14 15 16 » •
























°/o % 3kn f $ m f Sfm fi , Sfrnfi 3 m f: 5%T
— — 1438 922.96 2 321 245.95
s
109 794.- 40 556.98 93 727.06 • 58 353.39 19 932189.62 1
__ 15.5 69.4 14 753.85 300.— — 4 471.58 . 338.60 738 921.75 2
11.1 55.6 995.— 76 537.27 1000.- — 163.58 ‘397.61 243 539.09 3
9.1 20.8 — 4 405.14 ‘ 2 008.83 — - 18 016.20 • 711.50 940 416.12 4
9.3 34.9 970.— 38 882.28 700.— — — 382.80 177 223.58 5
14.6 57.0 —  ■ 88 098.65 — —  ' 2 433.70 868.68 393 562.41 6
26.9 50.5 — 32 186.77 1 500.— — 879.25 462.27 234 790.36 7
7.4 77.9 9 234.44 20 386.57 1 250.60 — 774.50 , 600.— 318 007.36 8
3.7 18.2 10075.— 133 091.23 CO 0 1 — 99.21 711.70 284 745.27 9
— 72.3 ■16 238.71 i02.— — — 355.74 60 553.52 10
14.1 42.4 -2  012.22 53 686.07 — — 281.10 590.45 473 993.55 11
— 73.9 — 11 135.52 — — 422.25 307.06 ' 103179.78 12
8.1 62.8 4 901.50 • 5 496.72 ** __ — 315.55 276.14 286 379.85 i3
48.5 39.6 — - 1284.15
1
— 107.99 2 063.50 ' 92 7.76.71 14
— 12.2 — 7110.16 - — — — ' 61553.49 15
21.7 40.7 ' 1467111.12 2 824 539.04 116 859.43 40 556.98 121 691.97 66 409.44 24 341831.46 16
35.3 29.0 . 6 028 487.62 4 545 809.90 172 738.43f 4Q 556.98 463 255.10 , 149 921.11 53 324 292.03 17
V
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Ä / Sm f. 5V  ’ -
.
1 * Siirto 1 6  2 4 0  6 2 0 . s.i • 2  5 3 8  3 4 4 .7  6 1 8  7 7 8  9 6 5 .5 7 1 0 5  4 9 1 :— 5 2 1 0 9 8 .-7 4 6 2 6  5 8 9 .7 4
2 Kurkijoki ...................... 5 4 3 1 6 7 .5 0 .170 8 5 5 .1 8 ' 7 1 4  0 2 2 .7 4 ■ 5  0 0 0 .— 1 8  9 7 0 .7 7 2 3  9 7 0 .7 7
3 Savitaipale .........' ......... . 2 2 0  4 0 1 /2 3 1 5  5 0 8 .5 0 • 2 3 5  9 0 9 .7 3 1 5 0 0 .— r- 5  7 1 9 .3 5 7 2 1 9 .3 5
■i Kymi. . . '......................\ . 4 7 9  2 7 9 .6 4 1 5 2  2 9 5 .— 0 3 1 5 7 4 :5 4 • 2  0 0 0 .— 5  6 3 3 .6 8 7 6 3 3 .6 8
5 Suomenniemi.................. 1 5 9  2 3 2 .5 3 1 5  9 8 4 .9 1 1 7 5  2 1 7 :4 4 ■ 1 0 0 0 . ^ - 7 5 3 .2 4 1 7 5 3 .2 4
'  6 Ruokolahti.................. . . 3 5 6  7 2 2 .7  6 3 4  7 3 0 . s 3 3 9 1 .4 5 3 .5 9 1 0 0 0 . - 4 6 1 .3 1 ■ 1 4 6 1 .3 1
Impilahti . : ............. . 1 6 6  5 8 9 .5 0 6 4  5 7 0 .5 4 2 3 1 1 6 0 .0 4 • 2  0 0 0 .— 1 0 1 9 .4 3 3  0 1 9 .4 3
s Valkjärvi . .. ?................. 2 8 3  0 0 3 .6 1 2 3  5 4 5 .4 5 3 0 6  5 4 9 .0 6 " 10  0 0 0 :— 9 4 8 .6 1 1 0  9 4 8 .6 1
9 Lemi ........... : .................. 2 6 2  9 1 9 .6 1 < 1 8  3 1 8 . S3 2 8 1 2 3 8 .4 4 2  0 0 0 .— 1 2 0 5 .4 2 3 2 0 5 .4 2
10 Rautjärvi . .................. 5 3  8 5 6 .6 3 5 0 3 4 .5 2 58  89.1 .15 1 5 0 0 .— 9 5 .6 0 1  5 9 5 .6 0
11 Kaukola .. . .................. 3 7 9  0 3 1 .2 0 '  9 0  9 8 3 .2 5 ‘ 4 7 0  014^45 1 0 0 0 . - '  2  9 7 7 .1 3 3 9 7 7 .1 3
12 Suojärvi ................ . • 7 8  9 1 6 .6 0 ■ 2 1 9 8 7 .1 4 1 0 0  9 0 3 .7 4 • 1 0 0 0 .— ,1  265.-91 2  2 6 5 .9 1
13 Uusikirkko ...................... 2 1 5  0 3 1 .1 2 6 7  8 6 1 .5 4 2 8 2 8 9 2 .6 6 1 0 0 0 .— 2 1 7 3 .1 9 ' 3 1 7 3 .1 9
l i Uukuniemi...................... • 6 7  5 0 6 .9 0 1 6  7 6 4 .1 4 , . 8 4  2 7 1 .0 4 '  8  5 0 0 .— — 6 4. S i 8  4 3 5 .1 9
15 Taipalsaari...................... 5 0  4 1 8 . SI '8  6 5 0 . - 59  0 6 8 .8 1 • • 2 5 7 L - . ,— 86.32 • 2  4 8 4 .6 8
16 39 ‘ Maaseutu 1 9  5 5 6  6 9 8 .4 1 3 2 4 5 4 3 4 .5 9 2 2  8 0 2 1 3 3 .— .1 4 5  5 6 2 .— . 5 6 2 1 7 1 .2 5 7 0 7  7 3 3 .2 5
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K a s s a r e s c r v i .
Omain rahasto­
jen suhde sääs- 
töönpanijain 
■ saamisiin.
M uita tiliin  pan­
tu ja  velkoja^ ja 
erikseen h oidet­
tu ja  rahoja.
Velat
yhteensä. Obligatsioneja ja 
pankkien talle­
tustodistuksia.






pauija in  saam i­
siin.
■ . .  ° /0
Sm f. 55n f. * itm f. i iim f. ‘ ° / „
5 2 6  6 3 3 .3 1 19  9 3 2 1 8 8 .6 2 3 5 5 2  6 9 0 .7 2 6 5 8  8 9 9 .— 4  2 1 1  5 8 9 .7 2 — 1
. 3 .4 9 2 8 .2 4 7 3 8  9 2 1 .7 5 1 4  7 5 3 .8 5 4 2 1 7 2 .5 0 5 6  9 2 6 :3 5 8.0 . •2
.3 .1 4.10.01 2 4 3  5 3 9 .0 9 7 7  5 3 2 .2 7 2 6  9 2 6  — 1 0 4  4 5 8 .2 7 4 4 .3  ‘ 3
1.0 3 0 1  2 0 7 .9 0 9 4 0  4 1 6 .1 2 4 4 0 5 .1 4 8 5  2 0 0  — ■ 8 9  6 0 5 .1 4 . 1 4 .2 4
1.0 2 5 2 .9 0 1 7 7  2 2 3 .5 8 3 9  8 5 2 .2S 1 6  5 0 0 .— 5 6  3 5 2 .2 8 ' 3 2 .2 , 5
0 .4  ■ 6 4 7 .5 1 3 9 3  5 6 2 .4 1 88 0 9 8 .6 5 — 88 0 9 8 .6 5 2 2 .5 G
1 .3 6 1 0 .8 9 2 3 4  7 9 0 .3 6 ■ 3 1 2 9 3 .1 7 2 3 0 0 0 .— 5 4  2 9 3 .1 7 2 3 .5 7
3 .6 . ' 5 0 9 .6 9 3 1 8  0 0 7 .3 6 2 9  3 8 6 .5 7 2 3  5 5 0 .— 5 2  9 3 6 .5 7 1 7 .2 8
• 1 .1 3 0 1 .4 1 ■284 7 4 5 .2 7 3 0  0 7 5 .— 1 0 7 0 0 .— 4 0  7 7 5 .— ' 4 4 . 4  " 9
2 .7 * 6 6 .7 7 6 0  5 5 3 .5 2 1 6  2 3 8 .7 1
1
1 6  2 3 8 .7 1 2 7 .0 10
O.b
V 2 ,
1 .9 7 4 7 3  9 9 3 .5 5 5 5  6 8 6 .0 7 66 6 5 0 .— 1 2 2  3 3 6 .0 7 '  . 2 6 .0 11
1 0 .1 3 1 0 3 1 7 9 .7 8 1 1 1 3 5 .5 2 —  ' , 1 1 1 3 5 .5 2 11.0 12
l . l 3 1 4 .— 2 8 6  3 7 9 .8 5 4  9 0 0 .— . 2 3 1 3 0 . — ,2 8 0 3 0 .— 9.s' 13
lO.o 7 0 .4 8 9 2  7 7 6 .7 1 1 2 8 0 .— 5 0 0 0 .— 6 2 8 0 . - . '? A 14
- 4 .2 — ■' 6 1 5 5 3 .4 9 7 0 0 0 .— — 7 0 0 0 .— 11.0 « 15
. 3 .1 8 3 1 9 6 5 .2 1 2 4  3 4 1 8 3 1 .4 6 3  9 6 4  3 2 7 .9 5 9 8 1  7 2 7 .5 0 4  9 4 6  0 5 5 .4 5 2 1 .7 16
6.1 1 3 6 1 1 2 7 .5 0 ;  53  3 2 4  2 9 2 .0 3 7 6 1 5  8 6 5 .1 7 1  3 0 2  9 2 7 .5 0 8 9 1 8  7 9 2 ,6 7 1 8 .2 17
/







































5V Smf. Smf. Sfaif , $nf. 56mf. Smf.
Mikkelin lääni.,
Kaupungit (Villes).
1 Mikkeli............................ 72 343.30 193 000.— 1825 100.— 865 100.— 713 737.— — 20750 —
2 Savonlinna »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 20 129.44 171300.— 774 717.17 29110.— 256001.81 1 — —
3 Heinola............................ 1490.— — 287 000.— 50 000. - 154165.— — 10000.—
i Savonlinna »Säämingin
Kunnan Yht. Säästföp.» 5014.07 — — 65 600.- , 130412.— — —
5 4 Kaupungit 98 976.81 364 300 — 2 886 817.17 1009 810.— 1254 315.81 , ' — 30 750.-
- Maaseutu (Campagne). f ;
6 Kangasniemi.................... 66 425.05 — 38 000.- 93000.— 716 348.95 — —
7 Joroinen . . . .  : ................. 24 613.23 20 000.— — 123 650.— 375 265.96 254 630.— —
8 Rantasalmi...................... 27 783.51 — — 116 300.— 349 965.— 300 000.— —
9 Pieksämäki...................... 5 238.30 — — 591106.06 1152183.73 208 870.48 —
10 Hirvensalmi.................... 34 215.13 187.05 — 137 194.45 223 636. S5 ,136 529.61 —
11 Heinävesi .................. ... . 1 219.05 — — 239 300.— 471278.78 — . —
12 Mäntyharju .................... 37 194.25 — “ * l 337 930.— 214015.92 244000.— —
13 Sysmä............................. 27 733.84 — 631 261.61 701711.99 396 265.95 357 300.— 13 000.—
14 Kerimäki ........................ 1 712.81 — — 129120.— 680(970.— 68 670 — —
15 Hartola............................ 20 689.37 19 277.14 ’ 167 077.— 250 304.76 142 576.81 375 933.— —
16 Joutsa..................... 5 870.27 336.92 120 000.— 469 453.72 392167.— 100000.— —t
17 Leivonmäki .................... 2 677.12 — — * 24000.— 37 058.80 8000.— —
18 Ristiina............................ 21 225.20 335.51 — • 189 990.— 181 363.15 110 000.— --
19 Juva ............................... 15 099.64 — — '134873.— 508 045.— 230 343.— —
20 Luhanka......................... 12 659.08 — 19000.— 32 650.— 124 228.62 — —
21 Heinolan, pitäjä.............. . 287.93 — 31 800.— 117 500.— 238 335.34 251482.82 —
22 Anttola............................ 9 726.44 — ' 27 300.— 84 500.— 179 543.— 41700.- —
23 Puumala......................... 18 810.26 — 46 000.— 257 847.50 — 1 500.—
24 Virtasalmi....................... 2 655.43 — 23 400.— 116 614.45 — —
25 Sulkava........................... 35 940.78 10 000.— / 27 350,— 202 438.— — __
26 Haukivuori...................... 5176.37 — — 13 100.— 96 266:— —
27 Kangaslampi .................. 1 557.03 — . ' — 7 275.— 155 457.95 35 900.— —
28 Enonkoski........................ 51 408.06 — — 13 589.57 214 502.44 • 13 000.— —
29 Sävonränta 4876.80 — . \ ~ 84196.80 1 461.— —„
30 24 Maascutu| 434 794.95 50136.62 1034 438.61 3 987 495.35| 7 427 836.20 2 736 358.9l| 14 500.-
31 28 Mikkelin lääni| 533 771.76 414 436.62 3 921255.78 4 997 305.35 8 682152.01 2 736 358.91 45 250.—
Taulu 15 a. (Jatk.). ' 231 Tahi. 15 a. (Suite.)
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Lainojen suhde 






















% % Shnf . $mf. Smf. ¡tmf. Xmf. • Smf.
40.4 • . 10.7 1 409 710.— 1394 556.il 112 960.— — 31 411.45 ' 14 097.50 6 652 765.36 1
52.1 ' 16.6 _; 280 000.— ' 2 000.— N _ ,10 278.19 725.69 1544 262.30 2
53.9 24.6 9 953.75 99111.33 11 060. i - — •2 973.34 187.50 • 625 940.92 3
27.0 53.6 9 896.50 28 854.89 --- . -r- 2 737.91 713.42 243 228.79 4
42.9
/
13.8 1429 560.25 1 802 522.33 126 020.- — 47 400.89 15 724.11 9 066197.37 5
. 10.3 56.2 201 375.— 105177.45 31735.7 8 19 269.57 3 901.70 1275 233.50 .’6
13.8 41.7 — 55 404.58 5 000.— 19 325.34 21003.57 8.45 898901.13 7
11.3 33.9 . __ 213 896.61 3 0Q0.— — 21 589.13 — 1 032 534.25 S
24.3 47.4 99 742.50 319 255.7 7 . /  10 570.— — 39 790.7 2 1 585.— 2 428 342.56 9
12.9 21.0 '30 000.- 464 362.68 22 290.87 — 14103.25 1 922.50 1064442.39 10
27.3 53.7 — 159 935.99 2 000.— 3 987.46 425.43 878146.71 11
19.7 12.4 ' 104000.— 710 265.20 20 000.— , 32 871.69 14 767.48 5 000.— 1 720 044.54 12
36.2 10:8 414 765.- 982 354.99 111 260.— ! 37 000.— 2 891.09 5 096.25 3 680 640.72 13
11.6 61.4 30 000.— 190 648.62 1 000.— — i 6796.75 --- » 1108 918.18 14
30.8 10.5 164 500.— 160 740.90 39 660.— — 4 721.96 8 771.44 1354 252.38 15
28.6 19.5 325 000.— 577109.62 17 900.68 22175.58 15 206.65 12 949.76 2 058170.20 16
17.9 27.6 6 977.50 53 693.12 400.— — 1156.09 190.33 ' 134152.96 17
30.9 29.5 11000.— 89 723.41 6000.— — 3 354.35 1777.25 614 768.87 IS
9.8 - 36.7 .125 855.— 316 359.25 5 675.— 27 000 .- 17 234.98 2 945.— 1383 429.87 19
10.8 26.0 39 875.— 244 023.99 1 500.— — 1181.78 1829.45 ' 476 947.92 20
18.6 29.6 * 23 500.:— 129 603.60 1 600.— — 7 870.10 1311.62 803 291.41 21
27.7 44.5 23 483.24 31 745.35 — V 3 898.19 1 819.99 403 716.21 22
12.0 67.5 —  ^ 50 000.- 6 500.— 1 --- 1 465.57 — 382123.33 23
14.6 75.8 8 696.71 — 2121.09 455.60 153 943.28 24
• 8.3 61.2 — 51 081.75 500.- — 3 625.47 65.43 331 001.43 25
8.3 61.3 606.67 38111.45 510.- 3195.82 151.20 157117.51 26
2.0 43.0 10 075.— 146 726.36 2 900.— — 1 079.70 250.— 361221.04 27
4.0 62.5 — 45 622.07 — — 4 389.71 ■ 726!85 343 238.70 28
56.1 1.0 2 029.— 57 019.68 — — 598.7 7 — 150182.05 29
21.6 32.0 1 612 783.91 5 201559.15| 290 002.33 138 372.61 215 299.25 51183.25 23194 761.14 30
27.6 26.9 3 042 344.16 7 004 081.48| 416 022.33 138 372.61 262 700.14 66 907.36l 32 260 958.51 31
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M ikkelin  lään i. '■ \
Kaupungit- (Villes). ■ •
1 M i k k e l i ; . - . . ....... 5 958 258.39 342 391.86 6 300650.25 100 000.— 245 293.98 ,345 293.98
2 Savonlinna »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 1305134.43 167 843.44 1 472 977.87 10 000.— 59 561.42 69 561.42
3 Heinola.................. j . . .  . 510 839.68 46 757.63 '557 597 31 67 821.43 67 821.43
4 Savonlinna »Säämingin
Kunnan Yht. Säästöp.» 175 966.32 45 370.71 221 337.03 16 285.09 5 248.7 s 21533.87




6 Kangasniemi.................... 1103 045.15 98 551.62 1 201 596.77 2189.69 70 306.37 72 496.06
7 Joroinen .......................... 745 351.— 116 530.19 861881.19 5 000.— 32 019.94 37 019.94
S Rantasalmi...................... 887 597.32 106 799.32 994 396.64 6 000.— 31099.80 ■ 37 099.80
9 Pieksämäki...................... 2 056 676.52 278 353. S4 2 335 030.36 ' 6 560!— 84398.57 90 958.57
10 Hirvensalmi.................... 902 971.90 71 725.90 974 697.80 1 500.— - 81878.49 83 378.49
11 Heinävesi........................ 747 794.97 108050.34 855 845.31 1000.— 21 298.35 ' 22 298.35
12 Mäntyharju ................. 1451 994.42 206199.54 1 658193.96 2 596.40 55-742.li 58 338.51
13 Sysmä .. .......................... 3108167.12 358 327.02 3 466 494.14 50 000.— 161006.il 211006.11
U Kerimäki .'...................... s 878 081.13 175 630:11 1053 711.24 3 000.— 52 206.94 55 206.94
15 Hartola .'......................... 1 132 766.60 139 215.-7 3 1 271 982.33 10 000.— 71123.57 8Í 123.57
16 J o u t s a . ............... ' 1819 399.52 113 206.68 1932 606.20 2 830.— 119 319.09 122149.09
17 Leivonmäki ............. -. .. . 79 609.47 40 632.37 120 241.84 1 000 — 11462.35 12 462.35
IS Ristiina............................ 491141.0* 99 550.96 590 692.— 3 000.— 20 573.99 23 573.99
19 Juva ............................... -1 218 529.25 135182.70 1 353 711.95 5 000.— ‘ 23 538.02 . 28 538.62
20 Luhanka................ ' ....... 405 799.59 44 335.10 450134.69 2 000.— 24 369.62 26 369.62
21 Heinolan pitäjä.......... 437 535.27 307 689.04 745 224.31 3 000.— , ' 33-104.13 36104.13
22 Anttola............................ 364 267.08 15 450.50 379 717.58 1 000.— 22 305.62 . 23 305.62
23 Puumala......................... 336 086.551 27 761.40 363 847.95 1000— 16 719.32 ' 17 719.32
24 Virtasalmi....................... 124 950.02 20 864.69 . 145 814.71 1000— 6 945.39 • 7 945.39
25 Sulkava............ .'............ ' 209195.15 110 623.17 319 818.32 2 000— 8 611.60 10 611.60
26 Haukivuori...................... /129 933.17 23 915.29 153 848.46 '  ‘ 1200— 1804.34 3 004.34
27 Kangaslampi .................. 328 899.30 21107.21 350 006.51 5 000— 5882.26 10 882.26
2S EnonkoSd....................; . . 334 773. S 5 4384.35 ' 339158.20 1000— 2 489.65 3489.65
29 Savonranta . ..-............... 128 647.95 17101.47 145 749.42 500— 3 741.59 4 241.59
30 24 Maaseutu| 19 428 213.34 2 641188.54 22 064 401.88 ' 117 376.09) 961947.82 1079 323.91
31 28. M ik k e lin  läänij 27 373 41216 3 243552.18 30 61« 964.34 243 661.18| 1 339 873.43 1583 534.61
Taulu 15 1). (Jatk.). 233 Tahi. 15 b. (Suite).
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• ° / /o Smf Smf. %mf. 3mf. ¡Cmf. 0//o
5.5 6 821.13 6 652 765.36 '2 659 710.— — 2 659 71«.— 42.2 1
4. S 1723.oij 1.544 262.30 80 000.—
\
79000.— 159 000.— 10.8 2
12.2 522. is 625 940.92 31 660.—
'
* 24000.— . 55 660.— 10. o 3
9.s ' 357.89 243 228.79j 29896.50 — ‘ 29 896.50 13.5 4
5.9 9 424.21 9 066197.37 2 801 266.50 103000.— 2 904266.50 33.9 5
6.0 1 140.67 1275 233.50 198 000.— \ 198 000.— 16.5 6
4.3 . — 898 901.13 ' 5 000.— 84 000.— 89 000.— 10.3 7
. 3.7 1037.81 1032 534.25 50 000 .- • 54000.— 104000.— 10.5 • 8
|‘ 3.9 2 353.63 2 428 342.56 418 998.27 129 300.— . 548 298.27 23.5 9
8.6 6 366.10 1064442.39 305421.36 17 000.— 322 421.36 33.1 10
2.6 3.05 '878146.71 159 935.99 85 000.— 244 935.99 28.6 . 11
3.5 . 3 512.07 1 720 044.54 374 712.— — 374 712 — 22.6 12
i. ' 6.1 3140.47 3 680 640.72 392 265.— —• 392 265.— 11.3 13
5.2 — 1108 918.18 . 80000.— — 80 000 — 7.6 14
6.4 ' 1146.48 1354252.38 164 500— 20000.— 184 500.— 14.5 15
6.3 3 414.91 2 058170.20 901 224.25 30000.— 931 224.25 48.2 16
10.4 1448.7 7 134152.96 7 000.— 6 500.— 13 500.- 11.2 17
4.0 502. SS 614 768.87 100 723.41 71000.— 171 723.41 29.1 18
2.2 1179.30 1383 429.87 145 855.— — 145 855.— 10. S 19
5.9 443.61 476 947.92 283898.99 51 650.— 335 548.99 74.5 20
4. S 21962.97, 803 291.41 123 500.— 17 000.— ' 140 500.— 18.9 21
6.1 693.01 403 716.21Î 23 000.— 18700,.— 41700.— 11.0 22
4.9 556.06 382123.33 25 000.— 23 000.— 48 000.— 1.3. l 23
5.5 183.18 ,, 153 943.28 8696.71 — 8 696.71 6.0 24
3.3 -571.51 "331001.43 51081.7 5 — 51081.75 16,o 25
2.0 264.71 157117.51 38111.45 22 700.— 60 811.45 39.5 26
3.1 332.27: 361221.04 „ 38 247.20 — 38 247.20 10=9 27
1.0 590. S5 343 238.70 45 622.07 13 589.57 59 211.64 17.5 .28
2.9 191.04| 150182.05 59 048.68 — 59 048.68 40.5 29
4.9 51035.35) 23194 761.14 3 999 842.13 643439.57 4 643 281.70 21.0 30
5.2 60 459.56! 32 260 958.51 6 801108.63 746439.57 7 547 548.20 24.6 31
Sciästöpankkitilasto v.lta 1917. 30












K iinn itystä  vastaan:
Y ksityisten





H a h a a .-
















sy . sy sy J im  f . sy Shnf.
1
Kuopion lääni.
Kaupungit ( V i i l e ä ) .  
Joensuu ........................... 2 8  6 6 1 .3 1 3 1 5  0 0 0 .— 9 4 4 3 3 .3 4 1 0 0  0 0 0 .—
2 Kuopio »Kuopion kanp. 
Säästöpankki» ............. 2 0 2 0 .7  7 1 1 3  0 0 6 .1 6
1
3  4 3 5  6 5 0 .— 6 6 6  8 0 5 .— 11 2 5 0 .—
3 Iisalmi................ ............. 3  4 7 7 .0 9 2 3 5  9 9 0 .6 2 4 4 7  1 5 0 .— 3 7 3  8 4 9 . - 8 2 5  9 6 5 .5 0 1 5 5  0 0 0 .— 2 8 5  7 0 0 .—
4 Kuopio . »Savon Työväen 
Säästöpankki» ............. 1 7 5 .4 9 1 31  0 0 0 .— '  2 1 2 0 0 .— 5 4  6 5 0 .— 5 0 0 0 .— i
5 Kuopio »Kuopion Maalais­
kunnan Säästöpankki» . 3 3 .7  9 3 91 .31 __ 6 0  0 0 0 .— 1 4 7  6 0 0 .— 3 8 5  5 5 0 .— ___ ;
6
5 Kaupungit 3 4  3(18.45 3 4 9  3 8 8 .0 9 4  2 2 8  8 « « . — 4 5 5  9 4 9 .— 1  7 89  4 5 3 .8 4 « 4 9  5 5 9 .— 3 0 1 9 5 0 . - ;
7
Maaseutu ( C a m p u g n e ) .  
Nurmeksen kauppala . : 2 5  2 8 3 .3 5 3 .8 6
>




8 Pielisjärvi . . . ......................... 7  4 2 4 -5 9 — — 2 9 8  8 5 2 .7 5 4 4 7  0 9 7 .6 9 - —  j
t 9 Tohmajärvi .................... 2 0 0 6 .1 0 1 0 5 0 .— — 1 3 0 3 .1 3 2 7  7 4 9 .4 6 — — . ;
10 Kiuruvesi........................ 2 3  0 2 6 .1 2 2 0 0 0 2 .4 0 5 6  6 5 0 .— 4 2 6  2 6 0 .— 7 5 5 1 8 4 .— 4 5  0 0 0 .— —
11 Leppävirta...................... 4 7  5 3 2 .9 2 —  ' — 2 6 5  7 1 0 .— 7 7 9  2 2 7 .4 0 1 2 7  0 0 0 . - 4
12 Liperi............................................. 3  4 2 3 .6 1 — — 4 2  3 5 8 .— 3 0 9  0 8 0 . - — —
13 Nilsiä.............................................. 1 3 6 . SS 3 3  2 4 3 .2 2 —  _ 1 81  9 0 5 .8 5 5 6 5  9 0 8 .4 9 — —
u Lapinlahti................................: 1 3  0 1 1 .8 4 1 6 7 6 .5 5 1 4 6  7 5 0 .— 4 4 3  0 5 5 . S 2 1 9 5  5 0 0 .—
15 Eno ................................................ 1 1 2 3 .1 6 — —  ■ 2 5 0 0 .— 7 9  7 6 4 .n o 3 0 0 .— —
16 Rautalampi .............................. 10  5 7 7 .0 2 4 0 1 .1 8 . — 2 9 3  5 6 2 .— 5 7 4  3 7 4 .7 0 4 0 7  0 0 0 .— —
17 Kitee ........................... ' ................. 6 1  9 3 7 .7 5 2 9 7 3 .S 5 — 1 0 3  2 3 6 .— 2 7 3  3 1 9 .3 0 1 2 5  6 0 0 .4 5
IS Maaninka........................ 2 1 8 0 5 .2 1 1 5  0 0 0 .— 1 71  0 5 0 .— ■ 3 3 3  0 5 6 . S 7 33  0 0 0 .— —
19 Karttula ......................... 1 8 1 .1 6 — 1 3 0  6 0 0 . - 3 3 3  7 2 0 -OS 3 6 7  9 1 5 .—
20 Hankasalmi .................... 2 7  7 9 8 .2 1 — 2 6 9  0 0 0 .— 4 3 2  3 6 4 .2 5 8 0  0 0 0 .— —
21 Kuusjärvi........................ 2 0 2 3 . S 5 — 6 3  5 3 4 .7 5 7 4 7 2 5 .— 9 2  0 0 0 .— —
22 Rääkkylä . .1 .................. 1.7 3 0 3 .6 9 ' - 5 3  5 3 0 .— 1 0 8  7 3 8 .3 8 1 6  8 0 0 .— —
23 Polvijärvi . ............. . , 1 1 6 0 5 .1 9 — 3 0  0 0 0 .— 2 3 7  4 9 3 .5 0 ' 1 5 6  4 0 0 .— —
24 Kontiolahti .................... 3 3 .0 9 — ' — , 3 8  5 0 0 .— 3 0 9  9 1 7 .9 2 3 3 5  0 0 0  — —
25 Suonenjoki ...................... 3 3 6 7 .7 4 8  5 0 0 .— 2 0 7  1 2 5 . - 1 1 0 1 3 0 .— 2 3 3 1 0 0 .— . —
26 Ilomantsi ........................ 5  1 2 6 .2 S — 1 4  7 0 0 .— 1 3 2  7 6 7 .— — —
27 Juuka .................. .......... 2 3  3 6 9 .2 9 — — 51 2 5 0 .— 2 51  5 3 9 .1 3 1 1 2  7 5 0 .— ■ —
28 Siirretään 3 0 8  0 9 7 .0 5 6 7  8 5 1 .0 6 7 1  6 5 0 .— 3  3 2 2 1 5 5 .8 9 7 1 6 0 .8 1 5 .3 2 2  3 2 7  3 6 5 .4 5 —
JS
t V
Taulu 15 a. (Jatk.). 235 Tabl. 15 a. (Suifce.)
s 9 10 11 12 13 1 4 15. 16
L a i n o je n  s u h d e  
k a ik k i in  v a r o ih i n .
'
K i i n n i ­
t y s l a i n o ­
je n .
T a k a u s -
l a i n o je n .
O b l ig a t s io *
n e ja .
P a n k k ie n  t a l ­
l e t u s t o d i s t u k ­
s ia .
M u it a  a r v o ­
p a p e r e i t a .
K i i n t e i s t ö jä .
M a k s a m a t t o ­
m ia  la in a in  
k o r k o ja .
M u i t a  t i l i i n  
p a n t u j a  v a r o ja .
V a r a t  
y h t e e n s ä .  -




9 909.23 69 865.29
•
— 6 953.12 1 550.— 626 372.29 1
60.9 11.8 597 500.— 356 724.2S 30 900.- 385 825.— 26194.31 12 386.88 5 638 262.40 2
22.3 22.4 347 775.— 881675.18 52 574.50 43523.64 18 071.S3 9762.45 3 680 514.81 3
36.5 38.5 2 970.— 2 365.46 500.— 23 000.— 1417.26 605.— 142 883.21 4 '
9.0 22.3 — 67 455.49 —- — 300.— 1 684.95 663 015.54 o1
43.6 16.6 958154.23 1 378 085.70 83 974.50 452 348.64 52 936.52 '25 989.28 1« 751 048.25 / 6!
31.3 34.3 382 000.— 164 542.65 8 0 00 .- 1 056.24 1009. so 1 693 925.74
:
l\
25.6 38.2 81 450.— 333 613.81 500.- — 172.63 329.il 1169 440.58 S:
1.7 36.5 9 225.05 32 984.67 — — 920.17 805.97 76 044.55 91
30.4 47.6 ' — 191 706.30 4 000.— • 29841.43 34 091. SI 1 270.3S 1 587 032.44 10
10.9 32.0. 55 000.— 1114.549.90 10 000.— 14000.— 22 527.40 2 609.79 2 438 157.41 11
8.7 63.2 — 124 879.64 700.— — 8 700.91 52.— 489194.16 12
20.1 62.6 23472.65 90 439.51 6000.— — 977.17 2 045.71 904129.48 13
15.7 47.5 55 053.50 68 068.60 3 080.— — 5 428.94 1 580.— 933 205.25 14
0.9 29.5 — 185 282.87 — — 1034.25 508.27 270 513.45 15
19.9 38.9 30 162.50 ' 128 411.03 5.000.— 16 790.26 8057.95 3 095.09 1 47 7 431.73 10
13.4 35.4 • 51 700.— 143 970.63 5 200.— — . 3823.7 6 1571.71 773 333.45 17
29.8 53.4 — 42 629.ii 500.— — 6 348.21 581.84 623 971.24 IS
12.6 32.2 20 000.— 176 652.09 '3 000.- — 4 078. Si 1236.46 1037 383.60 10
25.5 41.0 22136.9S 199 493.35 7 433.13 7 469.91 7 591.36 1003.65 1 054 290.84 20
24.8 29.1 — 18 555.S7 — — 5 436.20 170.7 7 256 446.44 21
16.0 32.5 11 500.— 121473.14 .2 500.— — 2012.63 273.09 334130.93 22
4.8 38.1 10100.69 164073.20 1083.50 — 12174.65 1160.— 624 090.73 23
4.1 32.9 4850.— 242 710.93 3020.— 3 706.S7 4 569.34 790.S9 943099.04 24
26.5 14.1 4 900.— 207 218.95 2 580.— — 2 984. SO 490.29 780 396.78 25
.5.0 45.6 55 950.- 78 643.57 200.— — 2 244.29 1602.63 ' 291 233.77 26
9.3 45.8 — 104428.50 2160.— — 3863.73 ' — 549 360.65 27
— ' 817 501.37 3 934 328.32 64 956.63 71 808.47 138 095.25 22187.45 18 306 812.26 2S
236 Tabl. 15 b. (Suite).Taulu 15 b.' (Jatk.).
1 2 | 3 | * 4  
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a mi s e t .
5 | C .| ■ 7 
Oma t  r a h a s t o t .
Säästöpankin paikka.
Yksityisten. Yhdistysten tai rahastojen. Yhteensä. Kantarahasto. Vararahasto. Yhteensä.




563 617.15 1486.86 565104.01 16 000.— 44 645. S 7 60 645.87
2 Kuopio »Kuopion kaup. 
Säästöpankki»' . ........... 4 847 961.10 450 068.59 5 298 029.69 30 000.— 299 902.05 329 902.05
3 Iisalmi............................. 3 254 720.58 291 705.28 3 546 425.86 50000.- 80 921.24 130 921.24
4 Kuopio »Savon Työväen >
Säästöpankki» ............. 65 535.7 8 58 069.39 123 605.17 1300.— 12 739.26 14039.26
5 Kuopio »Kuopion Maalais­
kunnan Säästöpankki» . 410 579.20 240 475.42 651054.62 10 000.— ■ 671.91 10 671.91
6 5 Kaupungit 9142 418:81 1041805.54 10184 219.35 107 300.— 438 880.33 546180.33
7
Maaseutu (Ca/inpagne). 
Nurmeksen kauppala . . . . 1531438.20 141 560 52
'
1672 998.72 3000.— 16 256.7-5 19 256.75
s 1 085 323. S3 68 762.66 1154086.49 1300.— 14 054.09 15 354.09
9 Tohmajärvi .................... 63 443.09 1992.56 : 65 435.65 4 000.— 6 468.61 10 468.61
10 Kiuruvesi........................ 1461 255.94 82 066.07 1 543 322.01 2 728.7 7 39 009.29 41 738.06
U Leppävirta...................... 1912 266.31 367 788.61 2 280 054.92 20 000.— 133 656;23 153 656.23
12 Liperi..................*........... 361 5,61.05 95 876.15 457 437.20 . 6000.— 25 291.97 31291.97
13 Nilsiä........................... . . 1 690 250.S8 166 359.87 856 610.75 4168.53 42 385.01 46 553.54
tU Lapinlahti....................... 834027.89 76 822.13 910 850.02 «* 5484.33 15 983.85 21 468.18
15 Eno ................................. 217106.53 50 830.55 267 937.08 1 000.— 1261.58 2 261.58
16 Rautalampi .................... 1312 787.61 112 401.06 1425188.67 12 000.— 38 887.98 . 50 887.98
17 Kitee............................... 665 010.OO , 82 237.51 747 248.11 4 000.— 20 659.23 24 659.23
.18 Maaninka . : ................. . . 538 700.70 68 667.55 607 358.25 7 000.— 9 040.96 1.6 040.96
19 Karttula ......................... 896 724.37 115 726.— 1 612 450.37 1 200.— 22 862.58 24 062.58
20 Hankasalmi .................... 960 061.56 74 200.— 1034 261.56 1 500.— 17 620.90 19120.90
21 Kuusjärvi........................ 240 582.39 11 700.62 252 283.01 1 000.— 2.694.43 3 694.43
22 Rääkkylä . ...................... 277 759.05 47 549.26 325 308.31 2 000.— 6 446.67 8 446.67
23 Polvijärvi.................. .. . 577 401.52 30 831.30 • 608 232.82 3 000-— 11443.29 14 443.29
24 Kontiolahti ............. -. .. . 808 933.4» 119 056. S2 927 990.31 1 OÖO.— 12 414.25 13 414.25
25 Suonenjoki' ...................... '695 461.34 66 833.25 762 294.59 5 000.— 12 384.89 17 384.89
26 Ilomantsi ........................ • 269 691.61 16000.— 285 691.61 1 000.— 4 230.36 5 230.36
27 Juuka . . . . ’. ? ................ •. ■ 514 723.1? 29444.39 ' 544167.58 ' 1 000.— 3 040.89 4 640.89
28 *.■’ Siirretään 15 914 511.15 1826 696.S8 17 741 208.03 . 87 381.63 456 693.81 . 544 075.44
/
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K a s S a r e s e r v i. *
\ Omain rahastQ* 








yhteensä. Obligatsioneja ja 















s v S V s v s v s v °/0
i




j 6.2 10 330.66 5638 262.40 597 500.— __ 597 500.— 11.3 2
j 3.7
1
3167.71 3 680 514.81 544 000.— — 544 000.— 15.3 3
11.4 5 238.7S 142 883.21 5 335.46 5 000.— 10 335.46! 8.3 4
1.6 1 289.01 663 015.54 64480.— 60000.— 124 480.— 19.1 5
5.4 20 648.57! io 751048.25! 1239 485.05
!
95 000.- 1 334 485.05 13.1 6
! *-2
1 670.27! 1693 925.74: 379 000.— 379 000.— 22.7 7
! 1.3' 1169 440.58 115 408.64 — 115 408.64 10.0 8
16.0 140.29 76 044.55 42 204.48 1303.13 . 43 507.61 *66.5 9
2.7 1 972.37 1587 032.44 191 706.30 — 191 706.30 12.4 10
6.4 4 446.26 2 438157.41 280 967.— — . 280 967 — 12.3 ii
; G.s 464.99 489194.16 124879.64 25100.— 149 979.64 32.7 12
5.4 965.19 904129.481 ' 113 912.16 181 905.85 295 818.01 34.5 13
2.4 887.05 933205.25 123122.10 — 123122.10 13.5 14
0.9 314.79 270 513.45! 185 282.87 2 500.— 187 782.87 70.1 15
3.6 1 355.08 1 477 431.73 158 573.53 — 158 573.53 ll.i 16
3.3 1426.il 773 333.45 57 306.— 30 100.— 87 406.— 11.7 17
* 2.6 ' 572.03 623 971.24 42 629.il 186050.— 228 679.11 37.7 18
2.4 870.65 1037 383.60 196 652.09 — 196 652.09 19.4 19
1.9 908.3 s 1054 290.84 221493.35 — 221493.35 21.4 20
1.5 469.- 256 446.44 18 555.87 14 048.18 32 604.05 12.9 21
2.6 375.95 334130.93 27 801.30 18 500.— 46 301.30 14.2 22
2.4 1414.62 '624090.73 174 084.— — 174 084.— 28.6 23
1.*. 1694.4 S 943099.04 247 560.93 — 247 560.93 26.7 24
2.3 717.30 780 396.78 212118.95 25 950.— 238 068.95 31.2 25
1.8 311.80 291233.77 . 55 950.— — 55 950.— 19.6 26
0.9 552.18 549 360.65 104 428.50 51 250.— 155 678.50 28.6 27
— 21 528.79 18 306 812.26 3 073 636.82 536707.16 3610 343.98 - 28
!
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ja  k on tto ­
kurantti­
tili.




















' .  ■ .  • 1 "  ■
tfm f ■ Sm f Sm f. . Sm f 5 % :. 1 Sm f.
t
1 ( Siirto 3 0 8 0 ’97.O 5 67  8 5 1 .0 6 71  6 5 0 .— 3  3 2 2 1 5 5 .  S9 7 1 6 0  8 1 5 .3 2 2 3 2 7  3 6 5 .4 5 __
2 Kaavi ............................. 1 9 2 8 .6 9 2 6 .6 0 — 8 7  5 9 0 .— 3 6 9  2 9 7 .9 6 1 1 0 6 2 5 .— —
3 Pielavesi........................ 2  6 7 3 .7 1 1 1 5 1 .4 5 — • - 3 3 4 8 5 0  — 6 7 6  6 6 2 .1 6 4 9 3 3 5 0 .— —
4 Vesanto........................... 6 0 5 8 .3 7 — — .3 6 0 0 0 .— 1 3 5  2 1 4 .8 2 ■ 6 0  0 0 0 .— —  .
5 Taipale ............. : ............ ‘  1 8 8 7 .5 7 — — 7 8 5 0 .— 1 6 3 1 2 2 .3 0 — —
6 Keitele ............................ • 9 8 5 .6 6 — — ' 9  0 0 0 .— • 1 9 2  4 4 8 .2 6 5 0  4 0 0 .— —
7 Muuruvesi................. 4  9 7 9 .2 5 7 2 .1 2 — 3 4  5 0 0 .— 8 5  9 4 1 :7  7 — —
8 , 4 3 5 0 .9 4 2 9  6 0 0 .— J __
9 Kesälahti .................... . : . 7 1 0 5 .5 6 — S 4 4 5 0 . — 5 6  3 5 0 .— 1 2 5  6 0 0 .— —
10 29 Maaseutu 3 3 8 0 6 6 .8 0 6 9 1 0 1 .2 3 7 1 6 5 0 .— 3 8 3 6  3 9 5 .8 9 • 8 8 6 9  4 5 2 .5 9 3 1 6 7  3 4 0 .4 5 —
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8 9 10 , 11 12.* 13 14 15 16 %
Lainojen suhde 





















% . % SSnf Sm f . ' S m f Sm f. ■
* &>nf. 3¡m f.
817 501.37 3 934328.32 64 956.63 71808.47 138 095.25 22187.45 18 306 812.26 1
11.8 49.7 14 590.-- 147 824.73
•ioo 9772.7 2 . 727.31 742 783.01 2
V17. X 34.5 101 916.67 327 105.31 • 13 400.— 11704.01 441.94 1963 255.25 3
12.2 45. S 56 603.49 500:— — 744.54 16.03 295137.85 4
4.0 82. s — r- , 21152.25 . 1 620.— — 1 095.47 161.44 196 889.03 5
T  3.2 68.2 — 22 809.89 . 5400.— — 772.04 536.— 282 351.85 6
i 19.2 . . 47. s 7 042.50 . 44175.78 1 075.37 — 1307.47 892.69 179 986.95 7
67.0 ■ Í  200 .-- 7 791.09 821.— _  • ' 165.97 218.10 44147.10 S
2.1 27.2 — 12 100.59 ------ T 1 693.— 207 299.15 9
17.6 . 39.9 942 250.54 .4 573 891.45 88173.— 71808.47 '163 657.47 26 874.56 22 218 662.45 10
26.1 32.3 '1900 404.77 5 951977.15 172147.50 524157.11 216 593.99 52 863.84 .32 969 710.70 11
/
\ t




S ä ä s t ö #
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6 | 6 ! 7 
O m a t r a h a s t o t.
‘
Säästöpankin paikka.














- . • se,«f. Smf. Smf. | Stmf. s v s v.
1 Siirto 15 914 511.15 1826 696.8S 17 741 208.03, 87 381.63 456 693. ?1 544 075.44
2 Kaavi ............................. 652 482.78 80 206.43 732 689.21! 3 554.19 5 833.62 9 387.81
i Pielavesi......................... 1 747 347 62 186 832 l o 1 90417« 72 4 300.— 22 650 42 26 950 42
4 Vesanto........................... 190 035.05 97 561.57 287 596.62) 2 496.44 4 554.39 7 050.83
5 Taipale ........................... 1S5 601.33 9180.20 194 781.53j 2 000.— --199.S2 1 800.18
6 Keitele ........................... 241 912.91 36 736.U 278 649.02 2 000.— 1 412.86 3 412.86
' 7 Muumvesi........................ 149 127.74 24 214.06 173 341.80! 5 000 — 1318.31 ,6 318.31
: 8 Rautavaara .................... 38 156.2S 5 262.70 43 418.98. 500.— 154.60 654.60
; 9 Kesälahti ........................ 171*363. os 31001. is. 202 364.26'| 5 00.0.— —65.li 4934.89
i10 29 Maaseutu 19 290 537.94 2 297 691.23 21 588 229.17 112 232.26 492 353.08 604 585.34
!n 34 Kuopion lääni 28 432 951.75 3 339 496.77 31 772 44.8.52] '219 532.26 931233,41 1150 765.67
\
o
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K a s s a r e s e r v i. !1
Omain rahasto­
jen suhde sääs- 
töönpanijain 
saamisiin.
Muita tiliin pan-i 
tuja velkoja ja j Velat 















°/o S m f. S'il!f . S m f. atm f i Stm f.' ' %
1
i
— 21 528.7 9 18 306 812.26 3 073 636.82 536 707.16 3 610 343.98
1
]
■ 1.3 705.99 742 783.01 162 414.7 3 — 162 414.73' 22.2 2{
1.4 2l25.li 1963 255.25 160 000.- 230 000.— 390 000.— 20.2 »i
2.5 490.40 295137.85 56 603.49 36 000.— 92 603.491 32.2 i'-
0.9 ' 307.32 196 889.03. 21152.25 S 000.— 29152.25 15.0 5
1.2 289.97 282 351.85 22 809.89 9 000.— 31809.89 11.4 6'
" 3.6 326.84 179 986.95. 51217.— 24 500.— 75 717.— 43.7 7
1.5 73.52 44147.10. 8 991.09 8 991.09 20.7 . S.
■ 2.4
- 207 299.15!
12100.59 4 450.— 16550.59 8:2 9-
2.8 25 847.94 22 218 662.45 3 568 925.86 848 657.16 4417 583.02 20.5 10.
3.6 46 496.51 32 969 710.70 4 808 410.91 943 657.16 5 752068.07 18.1 il-'
O
Seins töp ankk iti laa to v.lta 191?. 31
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Jyväskylä.......... ; ............ 3 568.45 267 000.— 2 799 265.— 896 550.—
t
2 503 256.26 35150.— 181785.—
2 Nikolainkaupunki »Vaa­
san Säästöpankki» . . 5 491.3S 580 200 .- 4 667 350.— 391900.— 1814 700.—
3 Kristiinankaupunki......... 4022.76 — 666200.— 12 250.— 149 050.— 138 080.— —
4 Pietarsaari ...................... 2109.68 54000.— 1 273 250.— 51 900.— 278 298.5 s • — 12 000.—
5 Uusikaarleby .................. • 20 587.83 6721.06 168 200.— 18 400.— 192 210.69 — —
6 Kokkola »Kokkolan kau­
pungin Säästöpankki» . 7 120.67 29 000 — 579 075.— 22 000.— 146 550.— _ _
* 7 Nikplainkaupunki »Musta- 
saari Sparbank»......... 1360.43 80 000.— , 217 829.70 203 878.40 46 300.— 1 5 0 0 -
8 Nikolainkaupunki »Vaa­
san Suomalainen Stp» 23 918. S 5
f
46 300.09 887 178.17 71 532.91 6 200.—
9 Kokkola »Keski-Pohjan- 
maan Säästöpankki» . . 849.98 1135.27 45 500.— __ 4S 920"— __
10 9 Kaupungit 69 030.03 984356.42 11166 018.17 1 218.929.70 3 985 596.84 219 53«.— 2 016185 -
11
Maaseutu (Öampagne). 
Alavus..................... 23 582.14 63 783.2S 164000.- 642 508.35 1 306 682. 256 700. - 150 000.-
12 Vähäkyrö ........................ 1167.27 — 24 500.7 2 157 255.— 439 508.54 — 1 500.—
33 Saarijärvi........................ 73 580.51 — — 610 040.72 430 370.— 212 862.86 —
u Ilmajoki ......................... 8 871.32 44740.56 — 552 325.— 2165 567.— 151350.—
là Kokkolan pitäjä............. 1 926.81 — 82 450.— 136 335.— 347 062.08 130 200.— —
16 K auhava '...................... 1906.5.8 40000.— — 530 154.15 768 508.87 72 412.90 —
17 Uurainen......................... 4431.38 — — 18 000.— 110 646.23 22 000.—
18 Virrat ......................... 12 788.70 11623.65 . — 270 300.— 591 243.21 80 450.— __
19 Konginkangas ................. 841.14 — — 96 070.— 87 815.— 52 755.— —
20 Viitasaari ........................ • 40 743.66 98 700.— — 274125.— 662 277.— 105 500.— —
21 Teri järvi ............. , . ........ 53 247.59 . — 195 000.— 19 250.— 408139.5.8 58 749.45 —
22 ’ Pihtipudas ................ . 12 435.87 — ' — 32 662.66 424 552.7 7 60 000.— —
23 Karstula......................... 16157.62 % _ — 224'087.S5 371549.28 106000.— —
24 Isokyrö ............................ 70171.74 166178.87 75500.— 470 766.66 956 045.99 264245.— —
25 Siirretään 321852.33 425026.36 541 450.72 4 033 880.39 9 069 967.93) 1573 225.21 151 500.—
243
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10 % Ä / itm f. ■ Sm f. ■ Sm f s v s v
«
4 2 .1 2 8 .5  f 1 5 1 5  0 0 0 .— 4 1 3  0 0 0 .— 3 3  8 6 4 . .— 4 5  0 0 0 .— 7 4  3 3 3 .5 0 2 9  7 8 2 .3 5 8  7 9 7  5 5 4 .5 6 1
5 0 .5 4 .2 1 1 7 2  2 5 7 .S4 3 4 0  0 0 0 .— 2 0  Ö 00 .— 1 8 0  0 0 0 .— 3 7  3 3 1 .2 8 3 0 1 6 1 .0 3 9 2 3 9  3 9 1 .5 3 2
5 4 . S 1 2 .0 _ 50  0 0 0 .— 1 4 9  0 2 1 .0 8 2 1  6 0 0 .— 4 5  00Ô .— 9 5 6 .8 3 1 1 5 5 :8 2 1  2 3 7  3 3 6 .4 9 3
5 3 .9 * .11.3 7 5  0 0 0  — 5 9 0  0 8 9 .6 0 — 6 1 3 7 6 .0 3 5 7  0 2 3 .8 9 2 0 7 0 .— 2 4 5 7 1 1 7 .7 8 *1
2 2 .4 ■ 2 3 .1 9 9 0 0 . - 4 1 0  5 7 3 .5 7 2 0 2 0 .— — 4  7 3 0 .0 5 3 1 2 .2 6 8 3 3  « 5 5 .4 6 Ô
6 0 .3  ' 14.'7 9  9 6 0 .6 0 1 91  9 2 7 .5 5 2 6 0 0 . - — 7 8 4 9 . S 7 3 5 3 .5 4 9 9 «  4 3 7 .2 3 <f
4 4 .3 • 3 0 .3 — '• 1 1 7 1 2 4 .6 8 1 0 0 .—
1
— 3  6 1 5 .S 0 6 2 6 .5 6 « 7 2  3 3 5 .5 7 7
50. S ■ 4.1 408 000.— 290 945.07 2 620.— . — 490.14 7 594.50 1 744 779.73 8
44.0 47.3 980.— 4 561.93 — 810.7 5 . 623.48 193 387.41
'•'1
47.5 15.3 3 241.098.44 2 507 243.48 82 804.— . 331376.03 187.148.11 . - 72 «79.54 2« 081 995.76jl0 
• i l
21.S 35.4 118 000.-r- 880339.7 7 35 000.— 10 500.— 29190.58 .7 442.51 3 «87 729.01 ni
46.6 40.1 20 000.— 419 834.17 5 477.— 6 321.82 19734.9S , 1323.65 1 «9« «23.15 12
23.9 16.9 129 000,— 1039 399.08 10 000.— - 25 941.70 18 559.89 1450.— 2 551204.76 1.1
13.9 54.7 10Ö000.— 812 765. SO 35 400.— 40 500.— 41 979.66 7 950.- 3 961 449.34 14
23.6 37.5 —  ' 209 374.45 810.07 .3403.10 13 834.il ' , 853.36 926 248.98 15
22.8. ■ 33.0 30 254.17 795 834.81 27 364.— •30 000.- 30 394.7« ' 1921.08 ■ 2 328 751.35 16
8.9 54,6' 4 000 — 40 000.— 1 000.— 1 000.— 1 641.29 . 58.45 202 777.35 17
,20/4 44.5 ' 98 735.— 232 425.85 9 561.— 6447.70 9 192.48 5 228.40 1327 995.99 IS
25.2 23.0 23500.— 113 969.02 2 000.— — 4 295.67 159.31 381405.14 19
14.9 36.1
#
595 041.10 10 000.— 31 950.— 15 527.31 692.— 18 3 4  556.07 20
17.1 32.4 — ' 477 143.54 26151.95 6 257.51 11911.63 3 461.27 1 259 312.42 21
4.5 ‘ 58.4 — 186467.71 ■ —  , — 3 657.32 6 763.90 726 540.23 22
18.3 30.3 20 000 — 447 502.97 27 921.24 .. — , 9 548.01 1876.90 1224 643:87 23
17.3 30.3 ; 69.800.— 977 074.42 66 850.21 1 1 500.- 24 886 ’. 64 .3 583.33 3156602.86 24
— 613 289.17 7 227 172.69 257 535.47 173 821.83 ' 234 354.26 42 764.10 24 665 840.52 2 n
• I ' • , v




2 1 3 „  
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s a a m i s e t .
5 | 6 | 7 




K antarahasto. Vararahasto. lTiteensä.
Sm f. S m f ■ . S5v f . SCmf. Sfm f 3 n f.
Vaasan lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) .
1 Jyväskvlä......... : ............ 7 7 2 3  4 4 0 .4 7 5 6 9  4 8 3 .7 0 8  2 9 2  9 2 4 .1 7 • 2 0 0 0 0 0 .— 2 9 6  7 8 7 .6 3 4 9 6  7 8 7 i6 3
2 Nikolainkaupunki »Vaasan '
Säästöpankki » ............. 8 1 1 0  0 9 2 .5 8 3 0 9  0 4 4 .2 7 8  4 1 9 1 3 6 .8 5 1 1 8  2 6 1 .4 6 . 6 9 3  7 5 9 .3 0 8 1 2  0 2 0 .7 6
' 3 Kristiinankaupunki......... 1 1 0 9  5 0 3 .7 7 3 5  9 1 1 .4 4 1 1 4 5  4 1 5 .2 1 4 0  0 0 0 .— 5 0  8 1 1 .4 2 9 0  8 1 1 .4 2
4 Pietarsaari .................. . . 2 0 0 5  7 8 0 .5 8 77  5 6 3 .7 2 2  0 8 3  3 4 4 .3 0 1 0 0  0 0 0 .— " 2 6 9  9 0 7 .9 1 3 6 9  9 0 7 .9 1
5 Uusikaarleby .................. 6 2 1 7 3 4 .7 5 1 3 0  9 7 7 .4S 7 5 2  7 1 2 .2 3 3  0 0 0 .— 7 7  2 1 0 .3 1 8 0  2 1 0 .3 1
6 Kokkola »Kokkolan kau- , '
pungin Säästöpankki»' .  ^ 7 6 3 6 8 8 .1 2 8 9  2 9 3 .0 1 8 5 2  9 8 1 .1 3 2 5  0 0 0  — . 1 1 6  7 8 5 .8 5 1 4 1  7 8 5 .8 5
i
! 7t Nikolainkaupunki »Musta-
i
i saari Sparbank»......... 5 6 3  2 5 9 .2 6 9 9  7 5 8 .7 5 6 6 3  0 1 8 .0 1 ■ 2 0 0 0 .— 6  7 1 9 .5 1 • 8  7 1 9 .5 1
s Niko]ainkaupunki »Vaasan . 1 -
Suomalainen Säästöp.» 1 4 0 4  2 9 6 .5 1 2 9 4 2 8 7 .2 6 1 6 9 8  5 8 3 .7 7 1 3 8 0 0 .— 3 0  9 2 5 .1 5 4 4  7 2 5 .1 5
9 Kokkola »Keski-Pohjan-
maan Säästöpankki)). 7 1 3 6 6 .6 8 2 8  1 0 4 .3 1 9 9  4 7 0 .9 9 3’  3 0 0 .— 5 1 1 .1 2 3  8 1 1 .1 2
10 9 ’ Kaypungit 2 2  3 7 3 1 6 2 .7 2 1 6 3 4  4 2 3 .9 4 2 4  0 0 7  5 8 6 .6 6 5 0 5  3 6 1 .4 6 1 5 4 3 4 1 8 . 2 0 2  0 4 8  7 7 9 .6 6
Maaseutu .(Campugne).
11 Alavus ............................. 3 1 7 0 4 9 4 .9 1 2 5 4 0 1 8 .6 0 3 4 2 4  5 1 3 .5 1 7 0 0 0 .— 2 5 3  0 0 7 . S 2 2 6 0  0 0 7 .8 2
12 Vähäkyrö ............. . 9 3 5 0 0 2 .7 9 1 0 8  8 4 3 .5 9 1  0 4 3  8 4 6 .3 8 5  0 0 0 .— 4 5  8 1 7 .1 7 5 0  8 1 7 .1 7
13 Saarijärvi....... : ............... 2  0 6 6  0 2 1 .7 0 2 5 2  6 9 2 .2 1 2  3 1 8  7 1 3 .9 1 4 0 1 5 8 .7 0 1 9 0 1 3 6 .1 6 2 3 0  2 9 4 .8 6
14 Ilmajoki ......................... 3 3 3 3 4 9 0 . 2 6 4 2 0 1 5 4 .2 7 3 7 5 3  6 4 4 .5 3 4 0 0 0 . — 2 0 0 4 0 9 .0 2 2 0 4  4 0 9 .0 2
15 Kokkolan pitäjä............. 7 5 7  8 8 6 .6 3 1 1 6  4 4 5 .4 9 .  8 7 4  3 3 2 .1 2 8 0 0 0 .— 4 2  6 3 8 .3 8 50  6 3 8 .3 8
16 Kauhava............ ............ 2 1 0 2  6 5 6 .9 7 8 3  3 3 7 .0 1 2 1 8 5  9 9 3 .9 8 ' 4  8 7 3 .— .135  9 9 9 .7 0 1 4 0  8 7 2 .7 0
17 .Uurainen......................... 1 7 5  4 2 1 .5 0 1 4  5 6 5 .0 5 1 8 9  9 8 6 .5 5 1 .0 0 0 .— 11 5 6 6 .7 5 12  5 6 6 .7 5
' liä Virrat ............. 1 1 3 2  0 5 8 .5 5 87  5 3 0 .0 6 1  2 1 9  5 8 8 .6 1 2 5 0 0 .— 3 9  7 6 9 .1 7 4 2  2 6 9 .1 7
19 Konginkangas ................. . 2 1 7  7 1 2 .7  7 1 4 6  3 7 3 .5 2 3 6 4  0 8 6 .2 9 1 0 0 0 .— 16 0 1 1 .3 6 1 7  0 1 1 .3 6
_20 Viitasaari .•....... : ............ 1 4 7 2  9 0 8 .5 4 2 1 7  3 2 0 .4 0 1 69Q  2 2 8 .9 4 . 1 5 0 0 '.— 1 4 1  2 2 2 .6 4 1 4 2  7 2 2 .6 4
21 .Tcrijärvi ........................ 1 0 5 1  7 0 3 .8 3 1 4 3 8 0 9 .4 1 1 1 9 5  5 1 3 .2 4 ’ 1 0 0 0 .— 61  6 6 3 .0 9 6 2  6 6 3 .0 9
22 Pihtipudas ...................... 5 9 0  7 0 1 .1 0 1 0 4 5 0 2 .7 0 6 9 5  2 0 3 .8 0 3  9 7 3 .7 5 2 6  2 6 8 .0 1 • 3 0  2 4 1 .7 6
23 Karstula -.................. . 9 7 8 1 0 5 .9 4 1 7 3  2 3 9 .7 4 1 1 5 1  3 4 5 ,6 8 . 2 5 .0 0 0 .— 4 6 1 7 2 .9 3 7 1 1 7 2 .9 3
21 •Isokyrö’ .................... . 2 8 9 1 6 6 1 .9 0 1 3 1 0 1 7 .0 5 3  0 2 2  6 7 8 .9 5 . 1 0 0 0 .— 1 3 0  2 5 7 .3 2 1 3 1  2 5 7 .3 2
25 ■ SiiiTetäänj 2 0  8 7 5  8 2 7 .39|■ 2  2 5 3  8 4 9 .1 0 2 3 1 2 9  676.49| 1 0 6  0 0 5 .4 5 . 1 3 4 0 9 3 9 .5 2 1 4 4 6  9 4 4 .9 7
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/o Sm f. Shnf / Stmf, Sm f. SCmf. 0//o '
6.0 7 842.76 8 797,654.56 1928 000.— — 1928 000.- ' 23.3 !..
9.6 ■ 8 233.92 9 239 391.53 1172 000.— __ 1172 000.— 13.9 2
8.0 1109.86 1237 336.49 100 000. 80000.— 180 000.— 15.7 3*
17.8 3 865.57 2 457.117.78 655 000.— — • 655 000.— 31.4 4
10.7 732.92 833 655.46 79 Ö00.— — 79 900.— * 10.6 5
16.6 1670.25 996 437.23 54000.- 45000.— 99 000.— 11.6 6
1.3 598.05 672 335.57 117124.68 13 200.— 130 324.68 19.7 7
2.6 1 470isi 1 744 779.73 170 000.-^ — 170 000 — lO.o 8
3.8 105.30 103 387.41 5 423.20 16 000.— • 21423.20 21.5 9
8.5 25 629.44 26 081995.76 
•
4 281447.88 _ 154 200.— 4 435 647.88 18.4 10
7.6 3 207.es 3 687 729.01 962123.05 962123.05 28.1
1
13
4 . 9 1959.60 1096 623.15 104000.— — 104 000.— • 10.0 12
9.9 2195.99 2 551 204.76 694 925.83 — 694 925.83 30.0 13
5.4 3 395.79 3 961449.34 912 765.80 — 912 765.80 24.3 14
5. S 1 278.48 926 248.98 50 500;- 37.185.— 1 .87-685.— 10.0 15
6.4 1 884.67 2 328 751.35 470 152.81 — 470152*81 '21.5 16
6.6 224.05 202 777.35 10 000.- ' 10 000.— 20 000.— 10.5 17
3.5 66138.21 1327 995.99 326 457.40 — 326 457.40 26. S IS
4.7 307.49 381 405.14 - 137 469.02 14 000.— '  151469.02 » 41.6 19
8.4 1 604.49 1834 556.07 595 041.10 40 000.— ' 635 041.10 37.6 20
5.2 1136.09 1 259 312.42 477 143.54 ' — 477143.54 39.9 21
4.4 1094.67 726 54Ö.23 186 467.71 32 662.66 219130.37 '  31.5 22
, 6.2 ’  2125.26 1224 643.87 467 502.97 — 467 502.97 40.6 . 23
4.3 2 666.59 3156 602.86 239800.- . 130 600.— 370 400.— 12.2 24
— 89 219.06 24 665 840.52 5 634349.23 264 447.66 5 898 796.89 — 25











































p . 5v A f A f Bif A f A f
l Siirto 321852.33 425 026.36 541450.72 4 033 880.39 9 069 967.93 1 573 225.21 151 500.-
J 2 Laukaa ............................ 22 995.97 15459.06; — • 267 048.— 147 627.— 126 500.— 25 000.—
1 3 Kivijärvi................ ...... 3 348.66 — 70 750.—t 257 004.88 179 944.09
1 4 Keuruu ......................... 625.92 13 399.70' — 118 667.26 269 611.50 147 000.—
1 5 Ylihärmä ............. .......... A 4 426.67 - - ■ _ 169 975.84! 292 317.67 40 577.58 -
I 6
Lapua ............ . ............... 4 231.55 1 252.94 769 289-ioj 1025 602.59 147 500.— 6 000.—
l „
' ' lvuorftme ........................ 99.2o| 146.49) 122 000.— 310 975.— 537 977.30 224 304.57 -
I 8 Pirttikylä.................? .. . 91 537.66 175 574.50 366 356.— ' 54 250.— 213162.90 2 000.— 1 4856.—
! » Kauhajoki....................... 8 520.99 — — 444 495.— 908 549.60.: 27 000.— -
Ilo Lappajärvi ...................... 14 868.07 ■ — 10000.- 210 259.95 463 784.30 167 300.— 250.—
I11 Multia ............................. 622.04 - 17 500.— 93819.50 122 476.64
__ ’
12 Kortesjärvi...................... 29 779.47 — — 230325.— 178.337. is . 50150.— -
,13 Kurikka ......... 3 713.4'5 98400.— 3 000.— 294 537.251 1 231 524.7 5 70 000.—
1 4 ! Evijärvi........................... 28 447.341, — _ 359 500.- 341 545.55 96 000.— _
lö Vimpeli............................ 125.76! — — 135109.82 174 729.30, 62 711.35 _
16 Soini........ : . .  .................. 532.48 ~ ~ 133 173.— 90 928.7 3)' 21091.42 —
17 Ähtäri ....................■........ 28 946.60 1 977.311 v- 104 321.12 432 233-79 186800.- 30 000.—1
18 Alahärmä : ...................... 43 064.75 40 000.— 467 220.— 521792.58 110 000.— —
19 Jyväskylän pitäjä........... 13 224.7 7 15 358.66 23800.— 330 900.— 184 335.— 6 000.— 8 400.—
20 Närpiö............................. 41 787.08 4 3 3 5 .9 9 577 650.— 251592.90 600 983.70 2 000.— 95 000—
21 Karijoki ................. 387.05 16 800.— 214 346.— 464881.51 22 435.— —
22 Alaveteli....................... . 5 629.69 — 18 000.— 18 500.— ■127 401.— 36 403.41 —
23 Korsnäs............................ 26 626.99 95 967.09 653 700.— 47 445.— 232 239.— ‘ 36 250.— 30 000—
24| Sideby............................. 13 962.73 — \-- 64150.— 151 044.04 42 250.— —
25 Seinäjoki....... 7................ 1731.03 — — 357 050.— 378 056.59 100 500.— 5 750—
26 Salva............................... 3 674.67 — 48 000.— 56 900 .- 145 752.— 140 500.— —
27 Peräseinäjoki.................. 27 854.69 — — 222 305.— 623 688.10 26 240.— — ‘
28 Maalahti............................ 30 854.33 — 432 000 .- 103 150.— 125 701.— 63 000.— 5 000—
29 Äänekoski........................ 33 039.67 399.05 — 363 193.— 98 907.25 256 660.- 750—
30 Jalasjärvi........................ 8  6 6 8 .1 0 877.21 — 242000.— 833 301.50 356060.- —
31 Alajärvi ............................ 17 442.— — — 206 300.-— 386117.75 103 000. - —
32 Isojoki...................... . 27 588.73 — 78 000.— 320 00 0 .- 366 936.— 66 000.— —
3 3 ' Siirretään 860 210.50 848175.26 2 930 756.72 10 989 908.63 20 969861.55 4 611879.27 362 506—
/





































• % 0//o ■ tfm f. ' & / : Sm f. Sm f. Sm f.
— — 6 1 3  2 8 9 .1 7 7  2 2 7 1 7 2 .6 9 2 5 7  535.4*7 1 7 3  8 2 1 . S3 2 3 4 3 5 4 .2 6 4 2  7 6 4 .1 6 2 4  6 6 5  8 4 0 .5 2 1
2 5 .4 1 4 .0 '6 4 1 9 3 .3 6 !  3 7 2 1 5 3 .2 6 , 9  9 8 9 .1 5 ' — 2  8 8 9 .7 5 2 0 2 5 — 1 0 5 6  6 8 0 .5 5 O
8.(i 3 2 .2 7 5  0 0 0 .— 1 9 7 1 5 7 .6 7 t  1 0  0 0 0 — — 4  6 7 0 .7 3 6 7 .5 0 7 97  9 4 8 .5 3 3
1 6 .0 3 6 .3 1 7  5 0 0 .— 1 5 7  4 0 1 .1 4 1 0  7 4 6 .9 0 — 5  7 8 2 .0 4 2 3 1 0 .0 3 - 7 4 3  0 4 4 .4 9 •1
14.7 25 .2 2 6  9 4 0 .— i 5 7 4  6 6 6 .2 1 4 6  5 2 4 .1 7 — 2 8 4 9 .7 1 1 1 9 0 .3 0 1 1 5 9  4 6 8 .1 5
2 3 .4 3 1 .2 ,1 4 9  0 0 0 . - 1 0 5 9 .2 0 4 . S 2 5 9  9 3 2 . - 22  0 0 0 — 33  5 8 0 .3 6 5 1 9 7 .9 3 3 2 8 2  7 9 1 .2 9 6
2 1 .0 2 6 .1 2 9 0  9 5 0 .— 4 8 1  3 7 2 .4  6 : 5 9  8 1 6 — 8  5 0 0 — 22 8 5 3 .3 1 5  3 7 5 .8 2 2  0 6 4  3 7 0 .1 5 7
3 1 .2  • 15. S 2 8 3  9 9 5 . - 1 4 0  0 9 4 .4 5 1 0  4 2 0 — 1 5 0 0 — 1 9 8 4 .8 5 •4 0 9 3 .0 3 1 3 4 9  8 2 4 .3 9 S
24. S 5 0 .6 3 6  9 2 5 — 3 2 9  5 9 3 .8 6 1 -  1 5  0 0 0 — 6 0 0 0 — 1 4  7 1 0 .4 6 4  9 3 4 .2 1 1  7 9 5  7 2 9 .1 2 9
ID. 5 4 1 .1 5 4  0 0 0 — 1 7 5  7 9 5 .3 7 1 5  0 0 0 — 6 8 0 0 — 5  4 4 2 .2 0 5  2 9 0 .9 0 1 1 2 8  7 9 0 .7 9 10
3 .0 2 0 .9 1 0  0 0 0 — 2 0 0  0 3 1 .9 1 2  0 0 0 — — . 1 6 1 9 .3 8 3 1 2 .2 5 4 4 8  3 8 1 .7 2 ] i
32 .7 25 .2 — 2 0 6  3 7 7 ; s 7 • 1 0 0 0 — 6 7 1 8 .4 5 2 7 4 7 .6 3 7 .7  3 7 0 5  4 4 3 .0 3 12
1 1 .0 '  4 9 .2 97  0 0 0 — 6 6 7  3 4 0 .7  0 3 4  5 4 0 — — 1 5 2 1 .4 2 1 9 5 5 .0 3 2  5 0 3  5 3 2 .6 0 i a ’
3 5 .9 3 4 .1 ■ — . 1 3 9  4 5 1 .1 6 3  0 0 0 — ' 8  4 0 7 .2 4 2 2  9 5 4 . S 6 2 1 1 4 .5 6 1 0 0 1  4 2 0 .7 1 14
19.7 25 .3 6 9 8 6 — 2 9 5 1 1 7 .2 9 5  0 0 0 — — 3  8 1 2 .0 7 8 5 4 .5 4 6 8 4  4 4 5 .1 3 15
3 1 .li 2 1 .6 1 5 1 1 2 .5 0 1 5 4  3 2 0 .9 9 2 0 5 0 — — 4  3 8 0 .6 4 3 7 5 — 4 2 1  9 6 4 .7 6 16
7 .6 2 9 .3 6 8 3 4 9 2 .6 7 4  0 0 0 — — "l0  9 4 5 .2 9 9 2 9 .9 4 1 4 8 3  6 4 6 .7 8 n ,
2 6 .2 2 7 .0 5 5  9 0 6 .4 6 6 5 6  8 3 6 .0 3 1 9  6 2 0 — 5  2 1 0 .5 5 1 3  2 9 2 .2 6 1 1 2 2 — 1 9 3 4  0 6 4 .6 3 IS 1
4 7 .8 2 4 .8 7 4  0 0 0 ,— 7 6  3 0 6 .9 0 9  0 0 0 — — 7 4 2 .9 8 7 4 2  0 6 8 .3 1 19
3 4 .4 2 4 .9 2 4 6  5 3 0 — 5 1 7  8 0 9 .0 S 1 5  5 0 0 — 2 8  0 3 4 .9 6 2 5  7 1 9 .3 2 5  6 4 0 .1 2 2 4 1 2  5 8 3 .1 5 20
26 .7 53 .7 — 1 4 5  9 0 7 .7 9 5 0 0 .— _ — 1 0 6 3 .2 0 2 3 .7 5 8 6 6  3 4 4 .3 0 21
1 1 .9 4 1 .5 — 9 8 1 2 1 .7 4 2 0 7 2 — — 3 4 6 .2 7 3 4 2 — 3 0 6  8 1 6 .1 1 22
4 2 .9 1 4 .2 161  8 5 0 — 3 4 2  7 2 3 .0 2 2  5 0 0 — 2  9 6 9 .7 0 3  6 6 5 .5  7 1 6 3 5  9 3 6 .3 7 23
1 9 .6  ' 4 6 .0 — 5 1 9 2 3 .4 1 — — 3  6 7 8 .5 5 1 0 2 9 .9 0 3 2 8  « 3 8 .6 3 24
3 3 .3 3 5 .3 5  0 0 0 — 2 1 3 1 9 4 .6 2 3  0 0 0 —  ^ ' 5 4 6 .3  S * 7  6 4 0 .7 7 1 2 5 .— 1 0 7 2  5 9 4 .3 9 25
. 1 6 .2 2 2 .6 - 2 4 9  5 5 1 .6 5 5 0 0 — —  . 1 6 2 2 .0 7 —  ; 6 4 6  5 0 9 .3 9 26
2 0 .4 5 7 .1 4 5 0 0 0 — 1 3 4  2 23 . OS 5  0 0 0 — — •4 4 8 9 .9 3 3  4 0 0 — 1 0 9 2  2 0 0 .8 6 27
4 6 .4 1 0 .9 2 5 3  6 5 0  — . 9 9  ¿ 7 3 .2 3 1 8  0 2 2 — — 1 9  9 09 . OS 3  3 7 9 .1 5 1 1 5 3  9 3 8 .7 9 2 S
3 9 .4 10.7 6 1  2 3 4 — '9 9 1 9 2 .1 9 6 1 1 0 — . 1 2 6 8 .4 8 2  1 8 4 .6 2 9 2 2  9 3 9 .1 6 20
9.7 ' 3 3 .5 9 9  3 7 5 — 8 2 2  9 1 7 .4 6 91  4 9 0 . i i 11  5 0 0 — 15  6 0 4 .4 6 4  8 2 8 .7 5 2  4 8 6  6 2 2 .5 9 30
2 1 .9 4 1 .0 6 0 0 0 0 — 1 4 8  9 8 5 .6 7 6 0 0 0 — 5  0 0 4 .2 2 8 3 9 4 .5 9 1 0 1 4 .7  8 9 4 2  2 5 9 .0 1 31
3 4 .6 3 1 .9 2 4  7 7 6 .4 6 • 2 4 0 4 0 9 .7 1 1 0  0 0 0 — 8  1 0 0 — 6 6 4 7 .7 4 2  8 2 5 . - 1 1 5 1  283^64 32








• 2 i » | • i
S ä ä s t  ö  ö n p  a n i j a n s a a m i s e t .
S | 6 ' | , ? 








3 n f Sm f * Sfafi Sm f. Sm f. •
1 Siirto 2 0  8 7 5  8 2 7 .3 9 2 2 5 3  8 4 9 .1 0 2 3 1 2 9  6 7 6 .4 9 1 0 6  0 0 5 .4 5 1 3 4 0  9 3 9 .5 2 1 4 4 6  9 4 4 .9 7
2 Laukaa....................... ■ 8 6 9  9 4 4 .7 1 1 4 6  4 4 9 .1 5 1 0 1 6  3 9 3 .8 6 4  0 0 0 .— '3 5  3 7 4 .8 9 39  3 7 4 .8 9
3 Kivijärvi......................... 7 4 5  0 9 7 .2 3 31  5 1 7 .S 3 7 7 6  6 1 5 .0 8 1 9 0 0 .— 1 8  0 2 6 .7  6 '1 9  9 2 6 .7 6
4 -Keuruu............................ 5 2 9  3 8 6 .9 5 1 8 3  6 1 5 .9 2 7 1 3  0 0 2 .8 7 1 000.— 6  7 5 2 .4 5 , 7 7 5 2 .4 5
5 Ylihärmä ......................... 1 0 5 2  8 1 9 .7  3 6 8 1 4 5 .4 9 1 1 2 0  9 6 5 .2 4 1 3 0 0 .— . 3 5  4 3 2 .3 6 3 6  7 3 2 .3 6
ti Lapua ............................. 2  9 3 3 8 0 4 .6 3 . 2 2 7  5 1 8 .2 6 3 1 6 1  3 2 2 .8 9 4  0 0 0 .— 1 1 4  6 9 S .6 9 1 1 8  6 9 8 .6 9
7 Kuortane ........................ 1 8 7 2 1 0 9 . 3  7 .. 1 0 2  9 4 7 !s s 1  9 7 5  0 5 6 .9 5 2 000.— 8 5  4 2 4 :2 5 8 7  4 2 4 .2 5
S Pirttikylä . . . . ' . ............... 1 2 5 3  6 0 2 .6 9 4 8  9 1 3 .4 7 1 3 0 2  5 1 6 .1 6 1000 .- 4 5 1 5 0 .— 4 6 1 5 0 —
9 Kauhajoki....................... 1 5 9 7  0 1 7 .9 0 1 4 5  0 3 6 .5 4 1 7 4 2  0 5 4 .4 4 3  0 0 0 .— 4 8  7 8 9 .4 6 5 1  7 8 9 .4 6
10 Lappajärvi ...................... 1 0 0 6  2 3 0 .7  2 78  4 4 7 .0 6 1 0 8 4  6 7 7 .7 8 •1000.— ' 3 4 8 2 2 .0 2 3 5  8 2 2 .0 2
11 Multia......................... . . 3 9 0  978.4.2 4 1 3 6 5 .6 6 4 3 2  3 4 4 .0 8 1 8 0 0 .— 1 3  5 2 6 .3 2 1 5  3 2 6 .3 2
12 Kortesjärvi....... ' . ............ 6 6 4  3 3 5 .6 2 1 4  7 6 0 .5 0 6 7 9  0 9 6 .1 2 1 0 8 0 .— 2 4 1 2 7 . S2 2 5  2 0 7 .8 2
13 Kurikka ......................... 2  3 2 2  3 9 4 .6 3 •' 9 9  7 6 3 . S 2 2 4 2 2 1 5 8 .4 5 5  0 0 0 .— 7 4 1 5 3 .9 3 ,7 9 1 5 3 .9 3
14 Evijärvi........................... 9 3 2  5 0 5 .0 1 3 5  6 1 4 .1 6 9 6 8 1 2 0 .0 7 . 1000.— 2 8  4 8 2 .3 7 2 9  4 8 2 .3 7
3J5 Vimpeli......................... .. 6 0 6  3 8 9 .7  S ' 5 1 1 7 9 .5 4 ,  0 5 7  5 6 9 .3 2 3  0 0 0 .— 2 3  2 5 4 .0 8 2 6  2 5 4 .0 8
16 Soini ....... ........................ 3 9 8  2 4 4 .2 1 12  0 3 9 .9 3 4 1 0  2 8 4 .1 4 1 000.— 1 0  2 5 5 .6 7 1 1  2"55.67
n Ähtäri ............................. 1 3 2 6  8 8 3 .4  S 1 2 2  0 0 7 .4 9 1  4 4 8  8 9 0 .9 7 3  0 0 0 .— - 3 0 0 3 4 .5 9 3 3  Ô 3 4 .5 9 1
IS Alahärmä........................ 1 7 9 8  3 3 4 .— 1 7 6  2 8 5 .3 0 1 8 7 4  6 1 9 .3 0 1 000.— 5 5 4 0 9 .2 3 5 6  4 0 9 .2 3
19 Jyväskylän pitäjä........... 5 8 3  1 23 . S 2 1 3 9  4 7 8 .7 2 7 2 2  6 0 2 .5 4 3  000 ..— 1 6  4 6 5 .5 7 '  1 9  4 6 5 .5 7
20 Närpiö............................. 2 1 7 1  9 0 8 .7 4 1 81  4 6 5 .2S 2 3 5 3  3 7 4 .0 2 3  00.0 .— 5 4  0 6 1 .4 1 5 7  0 6 1 .4 1
21 Karijoki ......................... • 8 0 9  2 1 9 .7 4 22  6 4 2 .5 9 8 3 1 8 6 2 .3 3 1 000.— 3 2  5 6 4 . S 4 3 3 5 6 4 .8 4
22 Alaveteli ....................'.. . 2 7 0  9 6 0 .9 0 2 1 2 6 5 .2 9 2 9 2  2 2 6 .1 9 1 5 0 0 .— 1 2  5 3 9 . i l 1 4  0 3 9 .1 1
23 Korsnäs . .......................... 1 5 2 4  8 6 4 .2 2 4 8 3 3 2 .3 6 1  5 7 3 1 9 6 .5 8 1 000— 6 0  3 1 9 .5 0 6 1  3 1 9 .5 0
2i Sideby................ ' ........... 2 81  2 14 . OS 3 2  0 0 6 .1 3 3 1 3  2 2 0 .2 1 2 6 5 0 — 1 1 5 1 9 .4 3 1 4 1 6 9 .4 3
25 Seinäjoki.................. 9 0 7  6 8 1 .1 4 ’1 3 2  1 6 4 .— 1 0 3 9  8 4 5 .1 4 1 5 0 0 — 3 0 1 0 5 .3 4 31  6 0 5 .3 4
26 S uiva . . / . ........................ 6 0 0  4 7 8 . S7 2 4  9 39 . S5 0 2 5  4 1 8 .7 2 4  0 0 0 — 1 5  9 3 1 .9 1 1 9  9 3 1 .9 1
27 Peräseinäjoki.................. 1 0 0 6  6 5 0 .9 1 4 2  4 1 3 .0 5 1 0 4 9 1 )6 3 .9 6 . 1 000— 41  1 7 6 .5 9 4 2 1 7 6 .5 9
28 ' Maalahti ............ '............ 1 0 5 9  9 4 2 .7 3 6 3  7 3 0 .0 5 1 1 2 3  6 7 2 ,7 8 1 000— 28 209.6 s 2 9  2 0 9 .6 8
29 Äänekoski. .. ................... 7 11  3 5 2 .7 5 1 0 8  0 0 2 .9 7 8 1 9  3 5 5 .7 2 1 1 2 8 — 3 5  7 6 1 .0 9 3 6  8 8 9 .0 9
30 Jalasjärvi................. 2 .1 1 2 1 2 4 .5 1 2 9 7  7 4 8 .2 9 2 4 0 9  8 7 2 .8 0 2 5 0 0 — 6 9  7 2 6 .8 2 . 7 2  2 2 6 .8 2
3'1 Alajärvi............................ 7 7 9 1 9 3 .7 9 1 1 6  2 5 2 .2 0 8 9 5  4 4 5 .9 9 6 000— 3 8 8 2 8 .0 7 4 4  8 2 8 .0 7
32 Isojoki............................. 1 0 5 9  8 6 0 .3S .5 1 3 7 4 .2 3 1 1 1 1 2 3 4 . 6 1 1 000— 3 8  0 1 6 .3 1 39  0 1 6 .3 1
33 ■ Siirretään 5 5  0 5 4  4 8 3 .9 9 5  0 2 1  2 71 .S 1 6 0  0 7 5  7 5 5 .8 0 1 7 2  3 6 3 .4 5 2  5 0 9  8 8 0 .0 8 2  6 8 2  2 4 3 .5 3
\
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o/o s v s v s v . Sftnf 0 //o
8 9  2 1 9 .0 6 2 4 6 6 5  8 4 0 .5 2 5  6 3 4 .3 4 9 .2 3 2 6 4 4 4 7 .6 0 5 8 9 8  7 9 6 .8 9 _
3 .9 9 1 1 .8 0 1 0 5 6  6 8 0 .5 5 4 3 6  3 4 6 .0 2 — 4 3 6  3 4 6 .6 2 4 2 .9
2 .6 1 4 0 1 .6 9 7 9 7  9 4 3 .5 3 1 6 5  0 0 0 .— — 1 6 5  « 0 0 .— 2 1 .2
1.1 2 2  2 8 9 .1 7 7 43  0 4 4 .4 9 7 2  0 0 0 .— _ 7 2  0 0 0 .— 10.1
3 .3 1 7 7 0 .5 5 1 1 5 9  4 6 8 .1 5 1 4 0  0 8 5 .0 5 4 0 9 0 0 .— 1 8 0  9 8 5 .0 5 1 6 .1
3 .7 2 7 6 9 .7 1 3 2 8 2  7 9 1 .2 9 3 4 6  7 7 3 .3 5 — 3 4 6  7 7 3 .3 5 1 1 .tf
4 .4 1 8 8 8 .9 5 2  0 6 4  3 7 0 .1 5 7 7 2  3 2 2 .4 6 7 7 2  3 2 2 .4 6 3 9 .0
3 .5 1 1 5 8 .2 3 1 3 4 9  8 2 4 .3 9 2 1 2  0 0 0 .—
'
2 1 2  0 0 0 .— 1 6 .3
3 .0 1 8 8 5 .2 2 1 7 9 5  7 2 9 .1 2 3 6 6  5 18 . S6 - 3 0 6  5 1 8 .8 6 - 2 1 .0
3 .3 8  2 9 0 .9 9 1 1 2 8  7 9 0 .7 9 5 4  0 0 0 .— 5 5  7 0 0 .— 1 0 9  7 0 0 .— 10.1
3 .6 7 1 1 .3 2 4 4 8  3 8 1 .7 2 3 5 0 0 0 .— 9 0 0 0 , - 4 4 0 0 0 .— 1 0 .2
3 , 1 1 3 9 .0 9 7 0 5  4 4 3 .0 3 6 7  9 0 9 .6 0 — 6 7  9 0 9 .6 0 10. o
3 .3 2  2 2 0 .2 2 2  5 0 3  532 .6Ö 97  0 0 0 .— 2 4 1 0 9 5 .8 4 3 8  0 9 5 .8 4 1 4 .0
3 .0 3 8 1 8 .2 7 1 0 0 1 4 2 0 .7 1 7 5 0 0 0 .— 3 0  5 0 0 .— 1 0 5  5 0 0 .— 1 0 .9
4 .0 6 2 1 .7  3 6 8 4  4 4 5 .1 3 3 0 2 1 0 2 .2 9 — 3 0 2 1 0 2 .2 9 4 5 .9
2 .7 4 2 4 .9 5 4 2 1  9 6 4 .7 6 • 2 3  0 0 0 .— 2 0  00C .— 4 3  0 0 0 .— 1 0 .5
2 .3 1 7 2 1 .2 2 1 4 8 3  6 4 6 .7 8 1 0 1 1 7 0 .— 4 5  0 0 0 .— 1 4 6 1 7 0 .— 10.1
3 .0 3  0 3 6 .1 0 1 9 3 4  0 6 4 .6 3 1 8 6  5 5 5 .3 2 — 1 8 6  5 5 5 .3 2 1 0 .0
2.7 — .2 0 7 4 2  0 6 8 .3 1 7 4 0 0 0 .— 2 0  0 0 0 . - 9 4  0 9 0 .— 1 3 .0
2 .4 2 147 .7  2 2 4 1 2  5 8 3 .1 5 3 81  3 2 6 .— — 381 3 2 6 . - 1 6 .2
4 .0 9 1 7 .1 3 8 6 6  3 4 4 .3 0 4 2 0 0 0 .— 4 5  4 0 0 .— 87  4 0 0 . - 10 .5
4 .8 5 5 0 . Si 3 0 6 .8 1 6 .1 1 1 7 1 7 3 .7  2 16  0 0 0 .— 3 3 1 7 3 .7 2 1 1 .4
3 .9 1 4 2 0 .2 9 1 6 3 5 9 3 6 .3 7 4 4 8  3 1 6 .7  5 - - 4 4 8  31.6.75; 2 8 .5
4 .5 6 4 8 .9 9 3 2 8 0 3 8 .6 ? 51  9 2 3 .4 1 — 51  9 2 3 .4l| C 1 6 .«
3 .0 1 1 4 3 .9 1 1  0 7 2  5 9 4 .3 9 1 0 3  9 8 5 .— — 1 0 3  9 8 5 .— j 10. o
3 .2 1 1 4 9 .7  6 6 4 6  5 0 0 .3 9 '7 0  0 0 0 . - 1 6  5 0 0 .— 8 6  5 0 0 .— 13. s
4 .0 9 6 0 .3 1 1 0 9 2  2 0 0 .8 6 1 7 9  2 23 . OS — 1 7 9  2 2 3 .0 8 ) 17.1
2 .6 1 0 5 6 .3 3 1 1 5 3  9 3 8 .7 9 3 5 2  9 2 3 .2 3 — 3 5 2  9 2 3 .2 3 3 1 .4
4 .5 66  6 9 4 .8 5 9 2 2  9 3 9 .1 6 1 6 0  2 0 9 .6 2 6 0  0 0 0 .— 2 2 0  2 0 9 .5 2 2 6 .9
3 .0 4  5 2 2 .9 7 2 4 8 6  6 2 2 .5 9 4 9 9  3 7 5  — — 4 9 9  3 7 5 .— 2 0 .7
5 .0 1 .9 8 4 .9 5 9 4 2  2 5 9 .0 1 9 6  2 47  — — 9 6  2 4 7 .— 10. s
3 .5  ' 1 0 3 2 .7  2 1 1 5 1  2 8 3 .6 4 2 6 4  0 0 0 .— — 2 6 4 0 0 0 .— 23. S
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'Jmf Hhif ftmf ,9h¡il : s v 'jm f .
1. .Siirto 860 210.50; 84817fx20 2  930 750.7 2I10  989 908.63,20 909 801.55, 4 011 879.27 302 500.
2 Veteli . . . . ......................1 37 039.77! 23 500. i , 25 000.— 011 208.91 40 000.-
3 Sumiainen ......................  2 729.63 11 11 500, . 44 441.25* 25131.25
li Ylistaro . . ...................... ’ 73 457.12 178.39 ! 024 530. 1 ¿43 000.14 j 571 223.10 .3 00(1.
A Kurnin.... ......................  1 935. mi1 [ 132 470. 304 509.63; 137 700.
B Öfvermark ......................1 18 051.92 30 9.35.7 3 402 050. ! 101100. 185080. ; 53 000.- 84 700.
7 Töysä .. .. ......................; 3 037.61 37 00(1. 40 000. 115 700. 284 494.71 40 000.
s, Kälviä .. ......................  17 207.26 153 000. 225 794.01 390 053.62' 08 874.38 37 800.
9. Jurva....... ...................... 39 519.ir, 318 205. 043 553.34* 00 000.
1 0 ; Toholampi 57.27 188 295.23 0.38 531.50 58 309.
ti' Laihia .. .. ..........................  13 401.32 «0 501.37 427 782. 1 742 427.fi 5 ;
12. Kannus . .. 19 993.92 2f)9 fjH8.fi-2 525 890.97 70 521.99
13; Kaustinen .......................... 27 880.OS .332 008.40! 221 043.-
i li Lehtimäki ..........................  189.11 57 109. 70 380.58: 8 110 0 ,
i f>* Teuva .. .. ..........................  267.01 241 000. 1 221 8 2 3 . 5 3 ! 198144.44
i b ! Haisua .. .. ..........................  285. G9: 5 000. 103 730.02, 20 343.28
t
17 Petäjävesi. 20 335.30 10 HIO. 79 303. tij
1 s Perho....... ..........................  4 289.37 15955.10 110815.18! 7 000,-- ...
i Dj Yttermark ..........................  2 054.66 02.7 2 97 300. 41 503.25 100 714.10 7 200,- 1 300.
2 0 : Pylkönmäk .........................j 6 950.28, 17 500. 77 925. i 15 300.
21! Himanka .. .......................... ! 24 847.17. 05 000. 37 100. 228 201.92! 99 750,- 550.
2aj' Lestijärvi .......................... ! 883.12 13 200. 50 489. - 1 10 000.
23J Pihlajavesi .......................... ! 1835.13 .. 37 939. si 121 OöO.ssj 42 700. ‘
21 Kinnula... ..........................  9 709.99 oli 8(i0. — 1 2.3 000. •
2S| Lappi järri . ..........................  5 779.13 10000. ' 85 950. ' 21 885,
26' Toivakka.. ...........................j 4 °23.69 1 450. - ! 38 00*1.
2 7 0 J la a s e u tu jl 168 775.34 1 0 17189.17 3 731 600.04 13 913 681.67*30 422 005.03 6 528 764.71 489 856.
2si 79 V a a sa n  lä än i 1 237 805.37 2601 545.591! 4 897 618.81 15 13 2 6 11.3 7  34 407 661.87 6 748 294.71 2 506 0 4 1 ,-



























M uita tiliin , 
pantuja varoja.




• / . °/„ ' s v s v Xmf. s v s v . 3?mf. j,
- 2 8 2 8  2 1 1 .9 5 1 6  9 5 8 1 1 9 . sb j 7 3 5  8 6 7 .8 0 2 9 2 1 4 3 .6 3 4 9 0  4 8 8 .3 6 1 0 9  3 7 8 .5 7 6 2  9 8 7  5 0 8 .0 4 .1
5 .0 7 0 .8 '2 5  2 2 2 .2 2 7 9  6 8 6 .f i9 ‘ 1 0 0 0 .— — 19  4 0 6 .3 2 0 1 0 7 0 .5 1 8 6 3  7 9 4 .4 2 2
1 2 .3 4 7 .4 — 7 6 5 5 .4 7 — _ 2 0 2 0 .6 9 2 9 1 .2 0 9 3  7 6 9 .4 9 3
18. s 3 0 .8 2 5 0  3 2 5 . - 5 2 3  7 4 7 .SI. 10 3 7 8 .9 3 5 1 1 4 9 .2S 13  2 7 8 .1 0 11 9 9 8 .6 2 3 3 7 6  3 2 6 .6 9 4
9 .0 2 4 .8 5 0  0 0 0 .— 7 5 8  8 9 7 .2 7 14  0 0 0 . - 4  4 8 8 .8 5 4  0 5 7 .5 0 5 7 3 .6 0 1 4 6 8  6 3 2 .4 0 h
3 5 .2 1 3 .0 1 77  1 9 2 . - 8 6 6  8 01 . s s ! 5 2 0 0 .— — 1 3 8 5 .4  4 3  0 5 2 .4 8 1 4 2 9 1 4 9 .4 5 6
17.9 3 2 .« — 3 4 3  613.921 1 0 0 0 . - — 7 0 3 2 .9 0 1 5 8 .6 6 8 7 2  0 3 7 .8 3 7
■ 2 9 . b 30.5 19 7 2 5 .- 321 068.43} 34 296.8? — 9 735.93 350.— 1 277 904.92 8
22.-0 44.0 — 368 323.93 — — 5 776.7 5 ■S 035.55 1 444 414.02 9
18.3 61.9 10 000.— 128 006.24 1000.— ... ‘ 5 827.05 754. os 1030 841.29 10
13.7 56. s - - 730 489.05! 51 903. its 2 781.06 13199.14 1 474.0« 3 063’959.43 11
22.3 41. S -- 348 386. i b ! 10 000.— — 15138.26 812.7 8 1255 902.44 12
— 40.4. — 235 883.9811 1 000.— — 3 021.14 340.— 821 776.66 13
18.3 24.0 — 92.301.4 s! 2 030.70 , — .2 600.45 432.— 312194.32 14
.10.4 ' 52.6 — 651 175 .3sj 1 5 0 0 .- 5 650.56 1381.30 2 321542.19 15
2.6 80.9 — 11 329.951 500.— -■ 233.25 1045.84 202 468.03 16
8. s 41.5 — 67 730.3 f
t
1 200.33 - 398.03 650.32 191036.30 17
11.1 77.4 — 4 478.9S; 170.62 501.36 143 210.61 18
24.3 29.2 — 252 356.53. 510.— — 1 575.7 5 ' ' 395.48 571 572.49 19
! 13.0 57.9 — 12 838.64j 1420.91 — 2123.54 580.45 134644.82 20-
j 10.7 37.2 51.000.— 54 576.331 39 981.63 — 9372.90 2 082.25 612 522.20 21}
16.2 69.1 — 557.23j — — 3.— 600.— 81 732.35 22
15. o 47.6 — 45 721.98 — — 3 866.57 843.06 254 017.42 23
— 62.1 — — — 1256.30 741.38 91 567.67 24
: 6.9 59.3 20 0 0 0 .- 233.94-! — — 1.46 1192.46 145 042.29 25
i 2.7 — 9 000.- ; — —  • 30.81 1128.15 53 832.65 20
1 20-7 35.7 \ 3 431076.17 22 372 981.42! 911 790 57 350 562.82 617 650.82| . 144 866.06| 85101 399.42 27
, 27.0 30.9 6 672 774.61 i 24880 224.90| 994 594.5\’ 681 938.85 804 798.93| 217 544.60jlll 183395.18 2 S





S i i i i s t ö ö n p a n i j a i n
) * 
s a a m i s e t .
f,
o
| 6 | 7 
m a t  r a h a s t o t .
Yksityisten. Yhdistysten 
tai rahastojen. Yhteensä Kantarahasto. Vararahasto. Yhteensä.
/
Smf. A f SV Stmf. 1 %mf. ’
s
1 Siirto 55*0 5 4  4 8 3 .9 9 5  0 2 1  271 .81 6 «  0 7 5  7 5 5 .8 0 1 7 2  3 6 3 .4 5 2 5 0 9  8 8 0 .0 8 2 6 8 2  2 4 3 .5 3
2 Veteli............................... 5 3  5 4 7 .1 5 8 2 9 7 2 7 .2 3 2 5 0 0 .— 3 0  5 5 0 .— -- 3 3  0 5 0  —
3
i
Sumiainen........................ m  lö i. n 2 4  7 8 9 .9 9 8 8  5 4 7 .7 0 1 5 0 0 ,— 3  5 3 5 .8 9 5  0 3 5 .8 9
4 Ylistaro............................ 3 1 4 5  4 2 4 .6 0 ,’ 1 3 5  7 5 9 .6 0 3 2 8 1 1 8 4 .2 0 1 0 0 0 .— 91 7 8 9 .0 2 9 2  7 8 9 .0 2
ö Nurmo............................. 1 4 1 8 1 3 6 .4 5 21  8 6 1 .4 2 1 4 3 9  9 9 7 .8 7 1 5 0 0 . - 25  9 2 0 .4 8 27  4 2 0 .4 8 1
6 öfvermarlc ...................... 1 3 0 3  3 81 .51 9 0  9 07 . S3 1 3 9 4  2 8 9 .3 4 1 3 5 0 .— 3 2 3 4 7 .5 7 3 3  6 9 7 .5 7
7 T ö y s ä  ........................................... 8 0 6  7 8 9 .5 6 3 0  0 2 6 .6 3 8 3 6  8 1 6 .1 9 1 0 0 0 .— 3 2  8 0 2 .3 7 3 3  8 0 2 ^ 7
8 . Kälviä....................... .. 7 9  0 3 6 .9 3 1 1 7 3  7 6 5 .2 4 1 2 5 2  8 0 2 .1 7 2  0 0 0 .— .2 1  9 5 2 .7 1 2 3  9 5 2 .7 1
9 Jurva ............................... 1 3 1 2  6 28 . OS 1 0 2  4 3 5 .2 6 1 4 1 5  0 6 3 .3 4 3  0 0 0 .— 2 4 8 1 6 .4 8 2 7  8 1 6 .4 8
10 Toholampi ...................... 9 8 2  7 2 4 .3 9 3 2 1 9 8 .8 2 1 0 1 4 9 2 3 .2 1 2 0 0 0 .— 1 2  8 3 3 .4 1 1 4  8 3 3 .4 1
l i 'Laihia ............................. 2  8 4 4  5 0 0 .6 3 1 6 7  3 0 4 .5 2 3 0 1 1 8 9 5 .1 5 1 0 0 0 . - 4 8  4 1 4 .1 3 4 9  4 1 4 .1 3
12 Kannus............................ 1 1 6 3  9 4 8 .9 1 6 5  0 7 0 .7  7 1 2 2 9  0 1 9 .6 8 5  5 2 1 .1 9 '2 0 1 2 6 .8 2 2 5  6 4 8 .0 1
U Kaustinen........................ 7 7 4 0 4 8 .8 0 3 2  0 0 0 .0 8 8 0 6  0 4 8 .8 8 1 0 0 0 . - 1 3  2 4 2 . l l 1 4  2 4 2 .1 1
14 Lehtimäki........................ 2 3 2  8 1 5 .4 3 2 5  0 9 4 .2 1 . 2 5 7  9 0 9 .6 4 1 0 0 0 . - 3  4 4 3 .0 3 4  4 4 3 .0 3
15 Teuva ............................. 2 1 5 9  8 4 0 .1 0 • 1 0 7  7 2 8 .7 1 2  2 6 7  5 6 8 .8 1 1 0 0 0 .— 50  4 8 8 .8 4 51 4 8 8 .8 4
10 Haisua...............-............ 1 7 1 1 5 6 .9 0 4  0 7 7 .7  3 1 7 5 2 3 4 ,6 3 • 3  0 0 0 . - 3  2 3 3 .4 0 6 2 3 3 .4 0
17 Petäjävesi........................ 1 4 2  2 6 8 .5 5 4 5  3 0 0 . Oi 1 8 7  5 6 8 .5 6 1 2 7 5 .4 5 1 8 8 8 .2 8 3 1 6 3 .7 3
18 Perho............................... 1 0 8  8 1 4 . S 2 1 4  7 1 3 .3 1 1 2 3  5 2 8 .1 3 1 5 0 0 . - 2 5 9 5 .4 5 4  0 9 5 .4 5
19 Yttermark ....... ! ............ 5 5 4  7 4 4 .8 2 1 2  1 8 3 .8 1 5fi(» 9 2 8 .6 3 1 0 6 0 . - 3  0 5 6 .7 4 4 1 1 6 .7 4
20 P y lk ö n m ä k i  ........................... . 1 07  2 2 0 .7  7 2 5  0 2 0 .6 8 1 3 2  2 4 1 .4 5 1 0 0 0 . - 1 1 8 3 .3 5 • 2 1 8 3 .3 5
21 Himanka............ ............ 5 6 8  6 4 4 .7  3 3 0  8 0 4 .9 5 5 9 9  4 4 9 .6 8 6  0 0 0 . - . - 6 5 0 4 .2 8 1 2  5 0 4 .2 8
22 Lestijärvi ........................ 6 6  2 9 0 .2 1 1 3 2 8 3 .0 1 . 79 5 7 3 .2 2 1 5 0 0 .— 5 9 4 .1 6 2  0 9 4 .1 6
2 3 Pihlajavesi ....... : ............ 2 4 3  0 2 9 .9 6 8  4 3 6 .9 7 2 5 1  4 6 6 .9 3 1 5 0 0 .— .8 1 5 .2 2 2 3 1 5 .2 2
24 Kinnula........................... 8 9  5 1 0 .öS — 8 9  5 1 0 .5 8 1 9 0 0 .— 1 5 7 .0 9 2 0 5 7 .0 9
25 Lappfjärd........................ 1 3 6  7 1 2 .5 9 3  9 6 6 . S3 1 4 0  6 7 9 .4 2 2 0 0 0 .— — 2 8 8 .8 0 ' 1 7 1 1 .2 0
26 Toivakka.......................... 51 6 1 0 .7  8 1 2 25 . - 5 2  8 3 5 .7 8 1 0 0 0 .— — 2 3 .1 0 9 7 6 .9 0
27 7 0  M a a s c u t u j  7 4  3 5 7  701 .88 ] 7 2 4 2  7 7 4 .3 4 ] 8 1  « « «  4 7 6 .2 2 j 2 1 9  4 7 0 .0 9 2  9 4 1 8 5 9 .0 1 3 1 6 1  3 2 9 .1 0
2S 79 Vaasan lääni] 9 6  7 3 «  8 6 4 .60| 8 8 7 7  1 9 8 .2 8 jtA 5 6 0 8 0 6 2 .8 8 | 7 2 4  8 3 1 .5 5 4  4 8 5  2 7 7 .2 1 5 2 1 0 1 0 8 .7 6
/
«
Taulu 15 b. (Jatk.). :253 Tabl. 15 b. (Suite).
S !) 10 I 1
1
i . '12 ^ J 3 1 4  '
K a s s a r e s e r v i .
O n m in  r a h a s t o ­
je n  s u h d e  s ä ä s -  
t ö ö n p a n i ja in  
s a a m is i in .
'
l 0/
M u it a  t i l i i n  p a n ­
t u ja  v e l k o ja  j a  
e r ik s e e n  h o i d e t ­
t u ja  r a h o ja .
* V e l a t  
y h t e e n s ä .
. .
'
O b l ig a t s io n e ja  ja  
p a n k k ie n  t a l l e ­
t u s t o d is t u k s ia .
*
K i i n n i t e t t y jä
A i k a k i r j o j a .
. Y h t e e n s ä .
>
K a s s a r e s e r v i n  
s u h d e  s ä ä s t ö ö n -  
p a n i ja in  s a a m i ­
s i in .
/o
'
3 ii!f Sm f. ?>¥■ 5%: S m f. 0/-/o
■ 229 508*71 62 987 508.04 11 827 835.49 864 543.50 12 692 378.99
_ 1
4.0 1017.19 863 794.42 83 000.- — 83 900.— 10.0 2
. 5, 185.90 r' .93 769.49 7 655.4 7 10 000.— 17 655.^7 19.9 3
 ^ 2.S 2 353.47 3 376 326.69 .769 062.40 ■ —  ■ 769062.40 23.4 4
. 1.9 • 1214.05 1 468 632.40 758 897.27 28 700.— 787 597.27 54.7 5
2.4 1162.54 1 429149.45 168000.- ^ . 168 000.— 12.0 6
4.0 1419.27 872 037.83 . 45 000.— 60 000.— 105 000.— • i?-5. 7
, 1.9 1.150.04 - 1 277 904.92 39 725.— 40 000.— 79 725 — 6.4 ' 8
. 2.0 1 534.20 1 444 414.02 368 323.06 — 368 323.93 26.0 y
1. 5 1084.67 1 030 841.29 128 006.24 — 128 006.24 12.6 10
. 1.6 . 2 740115 3 063 959.43 155 000.— 160 000.— 315 000.— 10.5 . n
2.1. 1 234.7 5 1 255 902.44 348 386. l S — 348 386.18 28.3 12
1.8 1 485.67 821 776.66 235 883.9 s — 235 883.98 29.3 ;3
1.7 49 841.65 312194.32 16 006.— 10 000.- 26 006.— 10.1 14
2.3 2 484.54 2 321 542.19 651 175.35 — 651175.35 28.7 15
3. 21 000.— 202 468.03 11 329.95 5 000.— 16 329.95 9.3 1G
1.7 303.01 191035.30 67 -730.36 16 800.— 84 530.36 45.1 • 17
3.3 15 587.03 143 210.61 4 478.9 s 7 455.10 • ’ 11'934.08 9.7 IS
0.7 527.12 571 572.49 35 020.- 25 563.25 60 583.25 10. o 19
1.7 220.02 134 644.82 12 351.33 17 500.- 29 851.33 22.o ' 20
2.1 ■ 568.24 . 612 522.20 63 000.— 631)»».— 10.5 21
2.6 64.97' 81 732.35 557.23 8 800.— 9 357.23 11.8 22
0.9 235.27 254 017.42 
J 91 567.67
45 721.9S 37 990.— 83 7.11.98 33.3 23
2.3 . — — — — — 24
1.2 2 651.67 145 042.29 20 233.94 16 000.- 36 233.94 25.8 25
1.9 19.97 53 832.65 9 000.— S 9 000.- 17.0 26
3.8 33!) 594.10 85101 399.42 15 871 381.08 1 308 351.85 17179 732.93 21.1 . 27
4.9 365 223.54 111183 395.18 20152 828.96 .1 462 551.85 21 615 380.81 20.5 2S
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' s v  ‘ SV s v %'mf s v . s v s v
Oulun lääni. •
Kaupungit (Villes).
1 Oulu »Oulun kaupungin
Säästöpankki« ............. 4 0  6 9 0 . i s 4 6 5  0 0 0 . - 6  3 5 4  0 5 4 .3 0 5 3 0 0 0 .— 1 5 4 3  4 0 5 .— — 3 2  0 0 0 .—
2 Raahe ............................. - 2 3  0 1 5 .7  5 3 8  1 88 . s t 5 5 3  5 6 9 .3 2 3 4 1 5 0 .— 2 0 6  2 9 2 .5 1 1 0  3 3 0 .1 5 — ■
» Kajaani . . . .................... 1 5  9 6 7 .0 5 2 4 9  8 0 0 .— 1 0 8 6  9 3 7 .8 2 4 3 8  5 2 0 .— 8 6 9  8 6 5 .5 0 6 8  0 0 0 .— 4 7  5 2 0 .—
1 *
Oulu »Sampo Oulun kau- *
pungin ja maalaiskun-
iF nan Säästöpankki» . .. . 3 6  1 3 9 .0 7 2 2 7 9  7 0 0 . - 3 8 1  5 0 0 .— 1 0 8 0  6 3 0 .— 1 4 0  1 7 0 .— 3 0  2 0 0 .—
5 Tornio ............................. G 60G.Ü2 3 5  0 3 4 .6 0 2 3 0  8 8 4 .— — 9 9  3 1 3 . - 1 6  0 0 0 .— --  .
0 Kemi . : ........................... 10  6 3 3 .0 7 1 2  5 0 0 .— 1 4 0  0 0 0 .— 7 9 0 0 . - 1 4 9  5 9 2 .— — —
7 6 Kaupungit 1 3 8 (1 5 1 .7 4 8 0 0  5 2 3 .4 7 10 645145.44 915 070.— 3 9 4 9  0 9 8 .0 1 234 500.15 109 720.—
Maaseutu ( C m n p u g u e ). -
8 Liminka ......................... 2 8  5 4 6 .2 2 20  0 9 8 .9 4 . _ _ 3 1 2 3 2 0 .— 3 8 9  6 9 9 .5 S 3 8 4  5 0 0 . -
9 Rantsila ......................... 1 0  5 8 8 .5 7 . .. __ 3 9  6 0 0 .— 3 7 2  4 0 4 .4 2 97  4 5 0 . - _
10 Ylitornio......................... 5 7  9 4 4 .1 6 4 3 0 .7 6 — 1 3 9 8 2 0 . - 2 8 1 6 2 4 .4 5 1 0 4 0 0 0 .— —
11 Pvhäjärvi........................ 9 737.54. — — ' 2 0 0 3 8 6 .— 3 7 7  4 4 9 .7 9 — —
12 Kem i............................... 2 5  2 5 6 .3 0 — 6 6  8 0 0 . - 51 2 9 0 . - 1 9 5 1 9 6 .2 5 151  5 0 0 .— -  1
13 Rovaniemi ...................... 3 8  2 2 5 .4 7 — 10  0 0 0 .— '7 4 3  8 7 8 .6 6 5 0 3  8 8 5 .5 2 6 6  5 0 0 .— —
14 Haukipudas .................... % 51  6 3 7 .6 7 10  0 3 6 .4 2 — 8 1 3 2 6 . - 5 3 5  5 3 7 .5 2 9 9  5 7 5 .— —
15 Kivala............................. 5 6  5 4 3 .5  3 5 .3 6 — ' 2 7 3  0 6 6 . - 5 3 3  6 5 1 .1 2 7 4  5 0 0 .— .
1C Kalajoki ......................... 5 485. SO — — 1 1 7  5 2 9 .9 2 9 7 4  8 6 5 .2 ] 5 6 5  8 8 8 .9 6 —
17 Muhos ............................. 4 8 0 2 0 .0 2 . — 8  0 0 0 .— 1 4 2  9 8 0 . - '2 5 0  9 3 2 .8 5 9 4  5 0 0  — —
IS Tyrnävä ......................... 39 345. os — 6 0 0 0 .— 1 6 3  7 0 0 . - * 2 4 5  4 8 2 .0 1 7 5  6 7 1 .9 6 —
19 li .................................... 6 4  2 6 1 .8 2 — — 1 3 8  9 4 5 .— 7 3 9  6 1 1 . - 10  0 0 0 .— —
20 Paavola............................ 8  6 2 3 .0 5 — — 9 5  2 0 0 .— 2 6 0  5 1 1 .5 7 1 6 6  9 5 0 . - . —
21 Haapajärvi...................... 1 2 6  3 4 0 .0 !) — — 1 7 3  5 3 6 .— 329 987. s 5 4 9  9 5 0 .— —
22 Haapavesi....................... i  7 6 9 .0 7 — 3 2 2  9 4 0 . - 3 9 5  7 7 9 .5 2 8 6 0 9 0 .— —
23 Sotkamo ......................... 5 5  5 0 1 .9 3 2 4 9  2 0 5 .5 3 1 5  0 0 0 .— 1 5 0 .6 1 3 .S 9 5 0 5  9 0 4 .4 8 1 4 6  9 4 8 .— -
21 Tervola........................... 4 0  7 9 0 .5 9 — — 3 2  3 5 0 .— 2 0 1  3 8 4 .6 1 3 1  5 3 0 .— —
25 Siirretään 6 6 8  6 1 7 .9 0 2 7 9  7 7 7 .0 1 1 05  8 0 0 .— 3 1 7 9  4 8 1 .4 7 7 0 9 3  9 0 7 .7  5 2 2 0 4  5 5 3 .9 2 ___f
255 Tubi. 15 a. (Suite).Tendu 15 a. (Jatk.).



























■ % • Stmf 3hyf. sem f. Sm f. Shf.
5 S .6 1 4 .1 • 1  7 7 1  2 5 0 . 4 0 1 6 3  8 6 7 . 0 5 2 0 0 0 . - 2 7 0  0 0 0 . — 2 1 1 8 9 2 . 8 1 2 9  5 8 7 . 5 0 1 0  9 3 6  7 4 7 . 3 0 1
5 3 .1 1 8 . 6 1 0  0 7 5 . - - 2 0 6  3 3 7 . 3 8 — 2 5  2 9 2 . 7 0 — 1 1 0 7  2 5 1 . 6 2 2
4 6 . 1 2 6 . 3 1 7 2  0 2 0 . 4 2 2 8 8  3 7 4 . 3 7 3 3  9 1 0 . — — 3 3  0 5 5 . 2 4 2 8 9 1 . 6 7 3  3 0 6  8 6 2 . 0 7 a
4 4 .7 1 8 .1 .3 6 0  0 0 0 . — 1  6 2 8  5 3 5 . 9 4 1 5  0 0 0 . — 8 6 3 . 3 3 3  0 0 0 . — 5  9 5 5  7 3 8 . 3 4 4
5 3 .  S 2 3 . 2 2  5 0 0 . — 3 6  3 5 2 . 1 5 1 0 0 0 . — — 4 2 7 . 7 7 7 6 2 . 5 0 4 2 8  8 8 0 . 7 0 5
3 7 . 6 3 8 . 1 — 6 1  3 0 1 . 7 7 ;  1 0  6 0 0 . - — — 4 9 0 . — 3 9 3  0 1 6 . 8 4 6
5 2 . 3 1 7 . 8 2  3 1 5  8 4 5 . 8 2 2  3 8 4  7 6 8 . 6 6 !  6 2  5 1 « . —
|
2 7 0  0 0 » . — 2 7 1  5 3 1 . 8 5 '3 6  7 3 1 . 7 3 2 2 1 2 8  4 9 6 . 8 7 7
2 2 . 3 2 7 . 9 2 3 5  9 4 9 . 3 7 20 0 2 8 . — 3  9 2 9 . 1 2 2 6 9 9 . 1 6 1  3 9 7  7 7 0 . 3 9 8
5. s 5 4 . 1 10 0 0 0 . - - 1 5 4  9 8 1 . 7  7 6 0 0 . — — 2  5 5 9 . 2 2 2 5 0 . — 688 4 3 3 . 9 8 9
1 7 . 8 35.9 82 480.- 102 502.541 3 780.82 — 10 099.19 2 450.89 785132.81 10
2.8.1 52.9 . . . 108 668. S o; 1000.- 12 967.50 3 033.53 47.50 713 290.72 11
22.8 37.7 25 490. S oi — — 1 695.34 — 517 228.84 12
41.9, 28.0 . 15 000.— 404 516'. 64, 5 000.— — 10353.22 1 975.— 1 799 334.51 13
: 9.2 60.4 — 91973.631- 6160.— — 9 784.65 — 886 030.89 14
23.1 45.1 — 223308.48= 2 040.— 5 000.— 13 697.10 1 600.— 1183 411.59 15
4. S 40.4 75 562.50 565 448.24j 50104.— 34898.08 15 799.89 4 716.24 2 410 298.84 16
24.4 40.5 — 60130.60. 1080.— — 14 221.40 619 864.87 17
25. S 37.4 25 000.— 79 707.21 12118.31 — 8 655.50 1 439.69 657 119.76 18
' 12.4 66.0 18 890.— 142 005.99 5 000.- — 399.36 1 518.85 1120 632.02 19
15.6 42. S 5 947.50 59 630.51 1 000.— — 9 583.10 859. S 2 608 305.55 2 0
22. S 43.4 — 63 739. sei 2 000.— . . — 14 271.10 66.50 759 892.— 2 1
34.3 42.0 — 117 797.17 2 000.— — 16 123.S2 722.58 942 222.16 2 2
12.7 38.7 32 000.— 118071.97j 2 420.- — 24 612.61 2 591.57 1 302 869.98 2 3
8.9 56.3 — ' 43131.57 _ .  - 8 620.03 — 357 806.80 24
— ■ 264 880.- 2 597 054.97 114 331.13 52 866.58 167 438.181. 20 937.SO 16 749 645.71 2 5
\Taulu 15 b, (Jatk.). 256 Tahi. 15 b. (Suite).
1 2 1 . 3  |i 4 
S ä ä s t Ö ö n p  a n i j a i n s a a m i s e t .
ö | t; j 7 
• O m a t  r a h a s t o t .
Säästöpankin paikka.
Yksityisten. Yhdistysten 
tai rahastojen. Yhteensä. Kanfcarahasto. Vararahasto. Yhteensä.
S )n f s v Smf. S V a v S V
1
Oulun- lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) .  
Oulu »Oulun kaupungin 
Säästöpankki» ............. 9 1 1 3  747.84 1 0 4 7  870.55 10 161 618.39 200 000.-— 555 080.68
t
755 080.68
2 Raahe............................. 909 755.30 24 880.15 934 635.45 50 0 0 0 . - 120 774.62 170 774.62
3 Kajaani............................ 3 0 4 6  013.63 132 033.88 3 1 7 8  047.51 100 0 0 0 . - 25 373.43 125 373.43
4 Oulu »Sampo Oulun kau­
pungin ja maalaiskun­















4 0 0 0 .—  
3 165.49
35 43 3 .3 » 
1 1 3 2 5 .1 4
39 433 .35  
14  490 .63
7 6 K a u p u n g it 18 448 439 .60 . 2 3 7 5 1 9 2 .0 7 20 823 631.67 3 6 9 1 6 5 .4 9 908 846.09 1 2 7 8  005.58
8
Maaseutu ( C a m p a g n e ) .  
Liminka ......................... 1 171 453.20 136 775.39 1 308 228.59 15 00 0 .— 73 091.29 i 88 091.29;
9 Rantsila ......................... 595 575.93 6 3 1 7 5 .2 » 658 751.18 ■ 3 457.28 25 477.35 ' 28 934.63
10 Ylitornio .. .......... . 692 591.31 56 561.18 7 4 9 1 5 2 .4 9 1 50 0 .— 32 746.52 34 246.52
11 ■■Pyhäjärvi........................ 650 144.01 4 1 8 5 7 .8  2 692 001.83 3 396.S0 17 19 5 !o5 20 591.85
12 Kemi............................... 379 5 4 1 . i l 70 164.91 449 706.02 . 3 382.70 6 4 1 4 0 .1 2 67 522.82
13 Rovaniemi ...................... 1 602 745.7 3 96 859.33 1 699 605.08 6 0 0 0 .— 9.2 013.03 98 «1 3 .0 3
14 Haukipudas.................... 752 541.81 59 124.93 811 666.74 8 0 0 0 . - 65 403.64 73  403.64
15 Nivala............................. 1 052 731.60 68 712.50 1 1 2 1 4 4 4 .1 9 20 00 0 .— 40 602.71 60 602.71
16 Kalajoki ......................... 2 1 6 5  5 3 4 . i l 103 780.35 2 269 314.46 10 0 0 0 .— 126 938.40 136 938.40
17 Muhos .. ...................... 547 509.36 46  494.31 594 003.67 2 00 0 .— 22 479.17 24 479.17
18 Tyrnävä.......................... . 6 1 3 3 3 0 .4 6 15 725.50 029 055.96 4 024.73 v 23 331.73 27 356.46
19 li .................................... 940 982.29 • 129 705.12 •1 070 687.41 3 367,53 45 397.65 48 765.18
20 Paavola........................... 541 302.85 31 929. S9 573 232174 n o o . — . 32 '901.54 34 001 .54
21 Haapajärvi...................... 6 8 6 1 6 8 .9 2 3 8 0 7 7 .— 724 245.92 3 091.38 31.138.7 2 34 230.10
‘22 Haapavesi ........................ 795 821.22 110 631:11 906 452.33 3 886.— •30 059.24 33 945.24
23 Sotkamo ......................... 1 1 5 0 1 3 3 . i l 114 984.02 1 2 6 5 1 1 7 .1 3 4 500 .— 31 805.9 s 36  305.98
24 Tervola............................ 291 066.97 t46  901.93 337 968.90 2 000.— 17 090.83 19 090.83
25 Siirretään' 1 4 6 2 9 1 7 4 .1 0 1 231 460.54 1 5  860 634.64 94 706,42 771 812.97 866 519.39
\
Taulu 15 b. (Jatk.). 257 Tahi. 15 b. (Suite).
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K  a s s a r c  s e r v  i.
Oraairi rahasto­




tu ja  velkoja  ja 
erikseen hoidet­



















Sm f Sm f. ° /o
7 .4
••
20  0 4 8 .2 3 1 0  9 3 6  7 4 7 .3 0
.
1 7 7 0 - 0 0 0 . - ' '  —  • 1 7 70  0 0 0 .— 1 7 .4 1
1 8 .3 1 8 4 1 .5 5 1 1 0 7  2 5 1 .6 2 6 5  0 7 5 .— 3 3  0 0 0 .— 9 8  0 7 5 .— 10 .5 2
• 3 .0 3  4 4 1 .1 3 3 3 0 6  8 6 2 .0 7 4 6 0  2 0 4 .7 9 1 3 0  0 0 0 .— 5 9 0  2 0 4 .7 9 1 8 .6 3
3 .0 5  9 5 5  7 3 8 .3 4 1 3 6 0  0 0 0 . - 1 3 6 0  0 0 0 .— '23 .5 4
1 0 .1 7 5 9 .1 7 4 2 8  8 8 0 .7 0 OO O o o 1 17  6 0 0 .— 3 5  6 0 0 . - 9 .2 5
3 .6 7 6 9 .5 4 3 9 3  0 1 6 .8 4 6 1 3 0 1 .7 7 — 6 1  3 0 1 .7 7 1 6 .2 6
26  8 5 9 .6 2 2 2 1 2 8 4 9 6 .8 7 3  7 3 4  5 8 1 .5 6 1 8 0  6 0 0 .— 3 9 1 5 1 8 1 .5 6 1 8 .8 7
,
6 .7 1 450 .51 1 3 9 7  7 7 0 .3 9
.
1 3 0  8 2 2 .S 6 v __ 1 3 0  8 2 2 .8 6 1 0 .0 S
4 .1 7 4 8 .1 7 6 8 8 4 3 3 .9 8 1 6 4  9 8 1 .7  7 3 9  6 0 0 .— 2 0 4  5 8 1 .7 7 31 .1 9
4 .6 1 7 3 3 .8 0 7 8 5 1 3 2 .8 1 1 8 4  9 8 2 .5 4 — ' 1 8 4  9 8 2 .5 4 2 4 .7 ' 10
3 .0 6 9 7 .0 1 7 1 3  2 9 0 .7 2 3 5  0 0 0 .— 3 5 1 0 0 .— 7 0 1 0 0 .— 10 .1 11
1 5 .0 5 17  2 2 8 .8 4 2 5  4 9 0 . s 6 3 4 0 0 0 .— 5 9  4 9 0 .8 6 1 3 .2 .12
5. S 1 7 1 6 .1 0 1  7 9 9  3 3 4 .5 1 4 1 0  2 3 8 .0 9 — 4 1 0  2 3 8 .0 9 2 4 .) 1 3
9 .0 9 6 0 .5 1 8 8 6  0 3 0 .8 9 4 0  5 8 3 .3 4 4 0  8 0 4 .— 81  3 8 7 .3 4 10. o 14
5 .4 1 3 6 4 .6 9 1 1 8 3 4 1 1 .5 9 2 2 3  3 0 8 .4 8 . — 2 2 3  3 0 8 .4 8 1 9 .9 15
6 . 0 4  0 4 5 .9  S 2 4 1 0  2 9 8 .8 4 2 7 5  5 6 2 .5 0 2 7 5  5 6 2 .5 0 12. r 16
4 .1 1 3 8 2 .0 3 . 6 1 9  8 6 4 .8 7 3 0 0 0 0 .— 4 0  0 0 0 . - 70 0 0 0 .— 1 1 .s 17
4 .3 7 0 7 .3 1 6 5 7 1 1 9 .7 6 1 0 4  0 0 0 . - 2 1 0 0 0 .— 1 2 5  0 0 0 .— 1 9 .9 18
4 .6 1 1 7 9 .1 3 1 1 2 0  6 3 2 .0 2 1 5 9  6 9 0 .— 4 0  3 0 0 .— 1 9 9  9 9 0 . - 18.7 10
5 .9 1 0 7 1 .2 7 6 0 8  3 0 5 .5 5 6 5  578 .01 — 6 5  5 7 8 .0 1 1 1 .4 20
4 .7 1 4 1 5 .9 S 7 5 9  8 9 2 .— - 6 3  7 3 9 .— 1 2 0 1 5 .— 7 5  7 5 4 .— 1 0 .5 21
3.7 1 8 2 4 .5 9 ' 9 4 2  2 2 2 .1 6 1 17  7 9 7 .17 — 1 1 7  7 9 7 .1 7 1 3 .0 22
. 2 .9 1 4 4 6 .  S 7 1 3 0 2  8 6 9 .9 8 1 5 0  0 7 1 .9 7 1 6 5  6 1 3 .S 9 3 1 5  6 8 5 .8 6 2 5 .0 28
5 .6 7 4 7 .0 7 3 57  8 0 6 .8 0 17  5 4 9 .4  S 17 5 0 0 .— 35  0 4 9 .4 8 10 .4 24.
22  4 9 1 .0 8 1 6  7 4 9  6 4 5 .7 1 2 1 9 9 3 9 6 .0 7 4 4 5  9 3 2 .8 9 2  6 4 5  3 2 8 .9 6 j — 20
Säästöpanlckitilasto v:lln 1917. 3 3

















ja  kontto* 
- kurantti- 
tili.
K iinn itystä  vastaan:




K untain-, ‘ 
seurakun­












! Stmf. SCmf. Smf. tonf. 1 &mf. 5V1
1 • Siirto 6 6 8  6 1 7 .9 0 2 7 9  7 7 7 .0 1 1 0 5  8 0 0 .— 3 1 7 9  4 8 1 .4 7 j 7  0 9 3  9 0 7 .7  5 2 2 0 4  5 5 3 .9 2
!■
2 Ylikiiminki...................... 6 9 5 .0 4 — — 1 13  2 2 4 .7 5 j 3 3 2  0 1 9 . S i —- *
3‘ Kestilä ............................ 4 0  7 7 8 .3 8 —1 — 61 5 0 0 .— ■ 4 0 0  9 8 2 .1 9 3 2  5 0 0 .— f
i Kuusamo ....................... 1 2  6 3 9 .7  9 - - N 8 4 1 2 2 ,3 3 i 2 9 9  3 3 1 .1 0 1 3 0  1 3 2 .1 0
f
' 5 Kittilä............................. 8 6 9 .1 4 — — 8 7  0 4 0 .— : 1 8 4 0 4 1 .4 2 2 3  9 0 0 . -
; 6 Ylivieska......................... 3  9 7 9 .5 8 6 0 4 .5 6 — ' 3.72 0 0 0 . - 5 1 8  3 3 0 .9 0 9 5  0 0 0 . - «
; 7 Pulkkila ......................... 2 6 1 2 ,9 3 — — 19  7 0 0 .— 2 0 7  7 6 0 .2 4 1 9  0 0 0 . -
• 8 Vihanti............................ 12  4 5 8 .5 1 1 3 .2 3 / __ 1 0 5  249.401 1 0 0 0 8 7 .3 6 4 6  9 2 9 .2 0 —
y Pudasjärvi ...................... 2 5 6 5 .5  S — 9 .0 0 0 .— 5 5  9 5 0 .— 3 5 5 1 2 7 .5 2 4 3  0 0 0 .— • —
ilO Oulainen ......................... 17  7 4 8 .3 9 1 3 0 0 0 .— 4 4 0  5 4 9 .3 9 5 7 3  9 8 3 .1 2 2 4  7 2 1 .8 9 2 0  0 0 0 .—
,1.1 Alatornio ........................ 3 8  2 2 2 .6 0 8 7  3 3 8 .1 4 3 2  5 3 4 . - 1 7 0  2 5 6 .— 3 9 5  3 3 5 .9 8 1 9 6  2 5 0 .— 3 5  0 0 0 . -
.1 2 Kiiminki......................... 1 8  7 3 5 .5 3 — 1 2  0 0 0 .— 3 2  2 1 0 .— 1 3 4  3 0 8 .— — —
'1 3 Siiräisniemi...................... 2 4  9 0 9 .9 5 — 4 8  0 0 0 .— 7 5  3 9 1 .1 4 7 0  0 0 0 .— —
14 Lumijoki......................... 3 3  8 9 3 .6 5 — _ 9 5  0 7 7 .7  7 4 8 9  4 4 8 .4 2 4 1 0 0 0 .— —  ,
15 Utajärvi ......................... 3 6  2 8 3 .3 6 — — 3 6  0 9 5 .— 1 9 9 1 5 6 .3 9 1 8 3 8 8 .8 2 —
16 Siikajoki............................ 3 1  8 8 5 .0 9 — 2 2 1 0 0 . - 1 4 2  2 4 3 .5 0 3 7  7 5 7 .— —
-17 Turtola........................... 2 1 8 1 6 .2 5 — —  - 2 1 0 0 0 .— 2 1 0 1 6 4 .1 2 6 0  6 4 5 .6 0 —
18 Sievi ............................... 8 6  1 7 7 .7  2 — — 1 3 0  7 9 3 .3 2 4 1 1 9 0 3 .6 6 1 0 4  4 0 6 .—
^19 Sodankylä....... _............... 5 3 6 3 .7 8 — - 21 6 0 0 .— 1 3 6  0 9 5 .2 0 6 2  9 5 4 .0 2
•
^  |
20 Puolanka......................... 1 4 1 8 4 .8 2 — — 3 6  2 0 0 .— 76  5 5 0 .7  5 5 5  3 1 0 .— 1
■21 Kuolajätvi ....................... .1 1  1 6 1 .0 8 ■ — 2 8  0 6 6 .— 2 1 7  8 3 8 .0 0 • 3 4  7 1 2 .—
22 Kemijärvi........................ 1 4  9 6 3 .5 9 5 0  8 6 4 .11 6  0 0 0 .— 4 3  5 0 0 .— 4 8 9  5 9 6 .7 8 6 0  0 0 0 . - 5 0 0 .-
23 Kärsämäki . .................... 2 4  4 0 0 .7  7- — ’  — 1 2 8  5 8 0 .— 1 5 1 4 7 7 . l i 8  0 0 0 .— —
24 Alavieska ........................ 2 4  7 0 4 . SO — — 1 4 0  3 8 0 .— 2 2 7  7 3 9 .6 1 1 1 7  6 3 7 .—
25 Ristijärvi t ................................... 1 2 1 9 5 .5 8 6 .6 1 — 5 4  2 0 0 .— 1 67  8 1 1 .0 4 4 0 0 0 0 . -
_  i
26 Rautio .................. - . ..................... 17  5 8 1 .3 1 — — 2 0 9  2 0 0 .— 1 2 3 1 0 9 .1 5 9 0 0 0 0 .— —
27 Hyrynsalmi .............................. 1 4  8 6 4 .1 7 — — 3  7 0 0 .— 6 1  9 5 7 .— 20  0 0 0 . - —
28 Taivalkoski............................. . 3  5 9 5 .9 5 — — 7 7 0 0 . - 8 5  8 8 1 .2 4 61  8 1 5 .— —
29 Pyhäjoki...........' ......................... 2 4 8 3 0 .5 5 61  0 0 0 . - 9 3  7 2 5 .— 1 7 9 1 2 5 .6 9 9 6  3 0 0 . -
30 Kuhmoniemi .................. 5 0  6 6 3 .5 5 2 0  0 0 0 .— — 22  9 5 0 .— 1 8 2  4 5 5 .1 4 9 2  3 0 0 . - 1
31 Kolari ............................. 2 1 4 7 .2 8 — — 1 3  4 1 0  — 7 3 1 3 3 .6 2 2 6  4 5 5 .— l
32 Reisjärvi......................... 2 7 9 0 .0 6 —  .
/
1 0 1 3 5 6 .— 2 0 2  5 7 6 .3 8 ■ — ' —
33 Siirretäänj l  2 7 8  3 2 7 .2 s| 4 5 1  6 0 3 .6 e ! 2 2 6  3 3 4 .— ! 5  8 7 8  9 1 6 .4 3 | l4  4 9 8  8 6 9 .9 3 3  9 1 2  6 6 7 .5 5 5 5  5 0 0 .—
»
Taulu 15 a. (J atk.). 259 Tahi. 15 a. (Suite).
























%  | %  ' Sm f. 3m f. tfmfc Hmf. 5V
264 880. 2 597 054.97
1
114 331.13, 52 865.581 167 438.18 20 937.SO 1« 749 645.71
•
1
1 3..-S 86.0 ■ 25 426.57 G 28(i.6.i| 3 757.29 458, 381868.11 2
10.« . 68.8 41010.81 1 5 0 0 , : 3 412.97 1003.6] 582 687.96! 3
10. fl , 37.2 161 004.43 94 562.74' 4 501. 5  oj 15 947.7 71 2 000. - 804 241.82 4:
24. S h i .  4 , — 43 825.52 300, 11 353.04[ 57.30 351 386.42 .■’
34.0 47.:i | 98 014.17 500. 1 6 069.13 523.89 1 095 022.23 6
7.2 76.0 17 795.30 500. 6 226.61 273 595.14 7
36.2 34.4 3 500. ■ 17 758.7 0, , 5 042.41 81.30 291120.17 S
10.8 58. o 11000. 116 225.00 6 000. 2 959.18 641.00 602 469.78 0
•29.3 • 38.2 50 100. 271 388.61 72 855.37' 17 906.20 859. »ij 1503112.91 10
19.4 37. s • 7 960.70' 53 462.35 9 992. - ’ 18 314.45 733.7 4 1 045 399.90! 1 1
19.7 59.7 1 975. 13 402.58 10 369.07' 1 922.60' 224 922.87 12
18.4 28.0 38 865.7 8 1 0 0 0 , : 2 885.32, 261052.19'13
11.0 61.2 95 118.03 35 545.25' 9 256.68 799 339.80’ 1 1
11.0 60.7 30 760.90, 2 000. , 5 490.60 ' 328175.10! 15
7.6 48.8 56 375.99 1 123.71 291485.29 16
. 4. S 48.0 15 0 (k  . 96 245.28 6168.23, 5 884.55 825. 437 749.03; 17
17.1 53.9 , 20 278.53 1100. 9 412.54 155. 764226.77 is
5. s 30.0 134 791.7S 2 001.67 9 041.07 6.03 371 853.55,19'
12.7 26.8 3 000. 97 098.28 2 IKK). 123.08 075.05 285141.98 20
8.0 69.4 , 14108.08 7 782.07 313 669.33 2 1 ’
4.1 - 40.3 98 150. 433 555.47 12 820. 2 038.02 4 330.69 1 216 318.66 22'
30.4 42.s 31 669.80 2 596. 3 104.65 3 772.13 353 606.55'23
17.1 28.3 289 700.68 500. 4 540.93 805 212.02124t
14.1 43.7 . 107 550.39 1080. 616.991 383 460.61,25
40.0 23 .5 10 406.14 69 414.70 506. 3113.85 523 331.21 26
2.4 . 40.7 50 891.52 73.97 741.13 152 227.79 2 7 '
’ 4.4 49.0 5 000. 4 575.72 3 361.13 892,49 495.39 173 316.92128;
21.0 24.3 102 399.7ä! 173 826.17 1000. ■ 4 000 . 1 0 1 898.7 7 737 1 «6.03; 29:
3.8 30.1 137 910. 85 981.30 (> 33().4U 8146.36 606 732.90 3 0 '
11.3 61.8 1597.52 1 180.39 400. 118 323.81 3 1 1
31.7 ' 63.3 7 378.89 500. 4 753.18 611.05 319 965.56 32;
' --- 711 281.59 •5 296155.95 389 375.24 57 367. 1 1 342 009.69 49 353.7 8 33147 762.24
Taulu 15 b. (Jatk.).
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2  I 3 | .. 4 • 
S
S ä ä s t ö ö  n p a n i j a i n saarni se fc.
f. | G , T 
Oma t  r a h a s t o t .
Yksityisten. .Yhdistysten tai rahastojen.
!Yhteensä. Kantarahasto. Vararahasto. Yhteensä.
;
Sïmf. Sm f
1 , Siirto 14  6 2 9  1 7 4 .1 0 1 231  4 6 0 .5 4 1 5  8 6 0  6 3 4 .6 4 9 4  7 0 6 .4 2 7 71  8 1 2 .9 7 8 6 6  5 1 9 .3 9
2 Ylikiiminki...................... 3 2 5  4 6 1 .3 2 3 8  6 7 2 .6 1 3 6 4 1 3 3 .9 3 ■ 1 Ô 4 5 .3 3 15  1 6 9 .5 0 -  1 6  2 1 4 .8 3
3 Kestilä ............................ 5 1 1 1 0 8 .9 7 ■ 4 6  9 7 6 .7  0 5 5 8  0 8 5 .6 7 2 2 0 0 .— 2 1 4 0 2 .6 9 2 3  6 0 2 .6 9
4 Kuusamo ............. ? ........ 7 4 9  7 4 3 .0 9 1 9  0 9 1 .4 2 7 68  8 3 4 .5 1 4  0 0 0 .— .■ 2 9  9 9 5 .7 2 33  9 9 5 .7 2
5 Kittilä.............................. 3 0 4  2 1 0 .9 5 15  2 9 7 .1 3 3 1 9  5 9 8 .0 8 1 0 0 0 .— 3 0 1 2 9 .3 8 3 1 1 2 9 .3 8
(i Ylivieska......................... 9 4 9  5 9 8 .1 5 1 0 9  4 2 7 .7  3 1 0 5 9  « 2 5 .8 8 4  0 0 0 .— 3 0 1 2 3 .0 2 3 4 1 2 3 .0 2
7 Pulkkila, ......................... 2 2 7  3 2 4 .4 5 24  2 5 4 .1 4 2 5 1  5 7 8 .5 9 . 4  7 7 2 .4 0 ,16 7 0 6 .2 3 2 1 4 7 8 .6 3
3 Vihanti . .......................... 2 5 6  5 3 4 .2 4 1 5  4 7 0 .1 2 2 7 2  0 0 4 .3 6 7  5 0 0 .— 11 0Ö 6.S3 ‘ 1 8 5 0 6 .8 3
9 Pudasjärvi ...................... 4 6 2  7 3 3 .0 3 1 0 0  9 3 5 .6 6 5 6 3  6 6 9 .5 9 , 8 1 0 0 . - 2 9  4 8 9 .7  7 37  5 8 9 .7 7
10 Oulainen ......................... 1 3 9 5  3 1 4 .2 0 4 0  2 1 3 .6 9 1 J  4 3 5  5 2 7 .8 9 5  0 0 0 .— ■ 6 0  8 6 0 . s  h 6 5  8 6 0 .8 9
11 Alatornio ........................ 8 9 3  0 8 7 .4 5 1 2 5  8 7 1 .1 9 1 0 1 8  9 5 8 .6 4 4  0 0 0 .— 2 1 3 3 0 .2 4 2 5  3 3 0 .2 4
12 Kiiminki ......................... 2 0 2  6 8 1 .— 1 4  8 8 8 .6 0 • 2 1 7  5 6 9 .6 0 1 0 0 0 ’.— 6  3 5 3 .2 7 7 3 5 3 .2 7
13 Säräisniemi .. . ................. 2 1 8  7 1 9 .1 « 20  0 0 0 .— 2 3 8  7 1 9 .1 6 1 0 0 0 .— . 2 0  ¿0 3 .6 7 2 1 9 0 3 .6 7
14 Lumijoki....................... •. 7 4 0 1 2 2 .0 5 19  3 7 2 .3 2 759  4 9 4 .3 7 6 0 0 0 .— 3 2  3 6 8 .6 0 3 8  3 6 8 .6 0
la Utajärvi ...................... 2 8 5  8 9 2 .3  7 3 1  9 0 5 .0 2 3 1 7  7 9 7 .9 9 1 0 0 0 . - 8  7 3 3 .2 1 9 7 3 3 .2 1
16 Siikajoki . .................. . . . 2 5 6  5 3 4 .4 2 21  1 81 .67 ' 2 7 7  7 1 6 .0 9 . 4  5 0 0 .— 9  269.' 20 1 3  7 6 9 .2 0
17 Turtola........................ 3 9 7 -8 4 0 .4 1 23  8 7 8 .3 0 4 2 1  7 1 8 .7 1 3  5 0 0 .— 1 0  3 9 8 .5 0 1 3  8 9 8 .5 0
18 Sievi . .............................. 6 8 2  9 2 7 .0 S 4 9  0 5 6 .9 0 7 3 2  8 8 3 .9 8 1 0  0 0 0 . - - 21 3 4 2 .7  9 '31 3 4 2 .7 9
19 Sodankylä........................ ’  3 3 7  0 5 4 .6 3 22  2 4 7 .3 0 3 5 9  3 9 1 .9 9 3  2 5 9 .3 5 8  6 3 1 . - 1 1 8 9 0 .3 5
20 Puolanka......... ' ............... 2 6 4 5 6 8 :5 1 1 2 1 7 1 .4 8 2 7 6  7 3 9 .9 9 2 0 0 0 .- ' 6 1 5 8 :7  7 8 1 5 8 .7 7
21 Kuolajärvi .................... 2 8 7  2 8 7 .5 7 9 9 6 5 .5 8 2 9 7  2 5 3 .1 5 1 5 0 0 . - 1 4  2 3 3 .6 2 1 5  7 3 3 .6 2
22 Kemijärvi . . .................. .1 1 7 4  0 6 9 .9  S 8  2 9 4 .9 7 1 1 8 2  3 6 4 .9 5 A 2 0 0 .— 28  6 0 1 .6 7 3 2  8 0 1 .6 7
23 Kärsämäki ...................... 3 0 2  841.0.7 2 9  7 4 9 .8 8 3 3 2  5 9 0 .9 5 9  0 0 0 .— 1 1 3 8 5 .6 8 2 0  3 8 5 .6 8
24 Alavieska ........................ 6 8 3  2 1 8 .7 7 '8 7  2 9 4 .6 7 7 7 0  5 1 3 .4 4 6 6 0 3 .0 9 26  5 7 1 .— 3 3 1 7 4 .0 9
25 Ristijärvi ........................ 3 1 4  0 3 5 .8 8 5 3  2 4 7 .— ■ 3 67  2 8 2 .8 8 2 0 0 0 . - * 1 3  4 7 3 .8 3 1 5  4 7 3 .8 3
26 Rautio •........ .................... 4 8 3  9 6 8 .3 5 2 3  4 9 3 . - . 5 07  4 6 1 .3 5 ■ 1 5 0 0 .— ■ 13  441 .61 1 4  9 4 1 .6 1
27 Hyrynsalmi .................... 1 4 4  5 3 3 .0 2 3  4 3 7 .0 2 1 4 7  9 7 0 .0 4 3 0 0 0 .— 1 1 2 7 .2 4 '4 1 2 7 . 2 4
28 Taivalkoski...................... 1 5 8  2 5 9 .1 4 8  7 2 3 .9 4 1 6 6  9 8 3 .0 8 3  0 0 0 .— ‘  3  0 5 7 .3 3 6  0 5 7 .3 3
29 Pyhäjoki............ ............. ■ 6 7 4  4 6 5 .7 5 4 2 1 6 0 .9 9 7 1 6  6 2 6 .7 4 5  0 0 0 .— 14  2 0 6 .0 2 1 9  2 0 6 .0 2
ao Kuhmon iemi .................. 5 4 2  2 8 3 .0 2 4 6  6 6 9 .7  S 5 8 8  9 5 2 .8 0 5  3 0 0 .— 11 4 5 3 .4 2 1 6  7 5 3 .4 2
31 Kolari •....-...................... 9 1 3 3 9 .5 8 2 4  2 1 9 .1 0 1 1 5  5 5 8 .7 4 1 0 0 0 . - 1 5 6 9 .2 0 2 5 6 9 .2 9
32 Reisjärvi . . .................... 2 71  6 8 6 .4 3 2 9 1 8 8 .9 6 3 0 0  8 7 5 .3 9 10  4 0 0 .— 8 1 2 8 .0 2 1 8  5 2 8 .0 2
33 * 1 Siirretään 2 9  2 1 8  6 1 9 .0 4 2 3 4 9  7 1 8 .1 3 31  5 0 8  3 3 7 .1 7 221  0 8 6 .5 9 ' 1 3 0 9  4 3 4 .9 8 1 5 3 0  5 2 1 .5 7
Taulu 15 b. (.Tatk.). Tabl. 15 b. ;Suite.)261
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Oinain rahasto­


































— 22 491.68 16 749 645.71 2199 396.07 445 932.89.’ 2 645 328.96 .  . _ ij ]
4.5 1519.35 381 868.11 25 426.57 13 224.75 38 651.32 10. o 2
4.2 • 999.60 582 687.96 30 000 .- 30000.— 60 000.- 10.8 3
4.4 1 411.59 804 241.82 40 000.— 37 000.— 77 000.— 10.0 *
9.7 748.96 351 386.42 43 825.52 — 43 825.52 13.7 5
3.2 1 873.33 1095 022.23 97 436.81 152 436.81 249 873.62 23.6 <5
8.5 537.92 273 595.14 17 795.36 19700.— 37 495.36 14.9 7|
tj.'8 608. as 291120.17 17 758.76 25000.— 42 758.76 15.7 *
6.7 1 210.4.2 602 409.78 126000.— 45 950.— 171950 — 30.5 9‘
4.6 1 724.13 1563112.91 74100.- 71000.- 145100.— 10.2 10
2.5 1 l i i . 08 1045 399.96 61 000.— 65 000.- 126 000.— 12.4 11
3.4 — 224 922.87 15 377.58 — 15 377.58] 7. i 12
9.2 429.36 261 052.19 38 865.7 8 10000.- 48 865.78; 20.4 13
5.1 1476.83 799 339.80 30 000 ,- 30000.- 60 000.- 7.9 14
3.0 643.96 328175.16 30 760.90; 34 845.- 65 605.90 20.7 ia:
5.0 — 291485.29 56 375.99 — 56 375.99 20.3 16'
3,4 2131.82 437 749.03 111 245.28 — 111 245.28 26.4 17!
4.3 764 226.77 20 278.53 20 000.- 40 278.53 5.5 118|
3.3 661.21 371853.55 134 791.7 S 21 600,- 156 391.78 43.5 19
3.0 243.22 285141.98 100 098.2S 100 098.28 36.2 20
. 5.3 682.56 313 669.33 14108.98 16000.— 30108.98 10.1 21
2.3 1152.04 1 216 318.66 146 000.— 146 000.- 12.4 22i
6.1 623.92 353 600.55 31 596.8 2 25 000.- 56 596.82 17.0 23
4.3 1 524.49 805 212.02 289 700.68 289 700.68 37.6 24
4.2 703.90 383 460.61 107 550.39 — 107 550.39 '29.2 25
2.9 928.25 523 331.21 50 000.— — 50 000.— 9. S 26
2.8 130.61 152 227.79 31 891.52 3 700.— 35 591.52 24.1 27
3.6 276.51 173 316.92 9 575.72 7 700,— 17 275.72 10.3 28
2.7 1 273.27 737 106.03 102 399.75 36 000.— 138 399.75 19.3 29
2. S 1026.68 606 732.90 158562.47 — 158 562.47 26.9 30
2.2 195.78 118 323.81 1 597.52 13410.— 15 007.52 12.9 31
6.2 562.15 319 965.56 7 378. S9 16 800.— 24178.89 8.0 32
— 48 903.60 33147 702.24 4 220 895.9» 1 140.299.45 5 361 195.40 - 33l






















K iinn itystä  vastaan: 
l
kaupunkilais-1 inaahus- 
kiinteis- ’ kiinteis- 

















3!mf. S V 3?mfi S inf. <5%: s v  ■ |
1 Siirto 1 278 327.2 S 451 603.66 226 334.— 5 878 916.43 14 498 869.93 3 912 667.55 55 500.—i
2 Oulunsalo........................ 7 473.95 — — —  ’ 60 025.7 0 47 000.— —  ;
:i Temmes........................... 10 630.19 — — 9 400.- 82 734.96 14 292.17 !
4 Merijärvi..................................... • 28.88 — — 13 036.65 95 271.84 12 750.— -  ■ ;
o Sälöinen ..................................... 12 463.35 . . . — 67 785. — 74 559.16 6 784.— —  *
6 Pyhäntä . ................................ 14751.30 . . . ' — 33 019.50 82 960.uo 10 000.- - -
7 Piippola........................................ 14199.17 — — 55 800.- 72 056.— 3 500.— —  .
s Revonlahti ................ .. 983.60 — '73 300.-- 58402.—V 67 550.— —
9 Pattijoki ......................... 234.01 — 38 000.— 120 440.— 116107.35 56 300.— —
10 Kamnki ......................... 249.69 , — 8 860.- 111 294.— 88 705. s 8 —
U ' Kempele ..................................... 25 279.52 — 45 000.— 83 715.7 5 53 700.-
.
12 58 Maaseutu 1 364 «20.74 451 «03.66 264 334.— «  305 557.58|l5 335 997.59 4 273 249.60 55 500.—
i
13 64 Oulun läänijl 497 672.48.il 252127.13*10 909 479.44 7 220 627.58*19 285 (>9.%60! 4 507 749.75 105221).—
Taulu 15 a. . (Jatk. ja loppu). 263 *Tahi. 15 a. (Stiite 'et fin).
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L a i n o je n  s u h d e  
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SV Smf Smf. Smf. Smf. Snf .
1 Siirto 29 218 619.0* 2 349 718.13 31568 337.17 221 086.5!) 1 309 434.9 sj 1530 521.57
2 Oulunsalo'........................ 116 774.S0 2 245.82 119 620.62 3 814.23 2 555.85 6 370.08
3 Temmes........................... 175 770.18 19 135.li 194 905.59 4 200.- 2 988.64 7188.641
4 Merijärvi......................... 230 641.35 17 679.il 248 320.96 1 000. - 2 538.7 S 3 538.78
0 Sälöinen ......................... 154 643.+S 37 305.28 191 948.76 7 600.- 4 455.06 12 055.06!
6 Pyhäntä ......................... 171 463.33 7 132.25 .178 595.58 3 000.- 6100.12 9 100.42
7 Piippola........................... 134104.27 • 15 762.27 149 866.54 • 6 095.15 1 225.32 7 320.47
s Revonlahti .. : ................. 198301.47 9444.33 297 745.80 7 267.- 1 832.s:ij - «099.83j
9 Pattijoki.................. . 328 705.06 27 807.01 356 512.70 6 074.06 2 540.03 8 614.69'
10 Karunki ....■.................. 276 940.55 15 097.85 292 «38.40 4 000.— 1 605.OS 5 605.681
11 Kempele......................... 172 771.92 20 273.51 193 045.46 • 13 000.- 4 802.71 17 802.71:
12 58 Maaseutu' 31178 735.65 2 521 691.93 33 700 337.58 277 137.63 1 340 080.30 1 617 217.93*1
13 64 Oulun läänij 49 627175.25j 4 896 794.—! 54 523 969.25 646 303.12 2 248 920.39 2 895 223.51;
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/ %  , ^ SPmf. 3hnf. ä / S m f. O f/o
— 48 903.50 33147 762.24 4 220 895.95 1140 299.45 5 361195.40 1
5.4 ■ 268. os ■ 125 658.78 7 577.94 — 7 577.94 6.4 2
3.7 362.64 202 456.87 58^ 680.-58 ' . 9 400.— 68 080.58 34.9 3
1.4 487.78 252 347.52 •23 632.24 11000.— 34 632.24 ’ 13.9 4
•6.3 < 98.30 204102.12 40 642.OS . , 67 785.— 108 427.08 56.5 5
5.1 182.22 187 878.22 ; 45 296.52 33 019.50 78 316.02 43.9 6
4.9 • 272.— 157 450.01 ■ 10 350.— 40 500.— 50 850.— 33.9 ■7
4.4 ■ 298.62 217144.25 • 13 700.— 13 000.- 26 700— . 12! 8 8
: 2.4 623.51 365 750.90 ’ -23 699.7 5 18000.— 41-699.75 11.6 9
1.9 ' 2-.17- 297 646.25 82 042— 8860.— 90 902.— 31.1 10
9.2 382.42 211 230.59 2 500.— 30 000.— 32 500— 16. s 11
4.8 ... ' 51881.24 35 369 436.75 4 529 017.06 ' 1 371863.95 5 900 881.01 17.5 • 12
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Taulu 16. Säästöönpanojen luku panosten suuruuden mukaan
vuonna 1917.
Tahi. 16. Versements répartition dfaprès le m ontant en 1917.
1
Säästöpankin paikka. s 
Caisse d'épargne de.
5 mk ja sitä pienempiä.
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5 m
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> kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ■ kpl. kpl.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  (Villes).
Helsinki »Helsingin Säästöpankki» 3  9 7 3 6 5 8 8 4  8 6 5 7 3 6 8 7 6 3 2 1 6  5 5 0 1 6 5 9 4 7  0 51
Porvoo.......................................... • 3 1 7 9 1 3 5 9 0 8 3 3 9 3 3 1 0 6 9 ,8 7 9 9 6 4 6  4 9 8
Loviisa. .. ................................... 1 6 3 2 6 4 1 3 8 ' 2 0 2 . 6 31 2 4 7 3 0 0 4 2 7 2  3 72
Tammisaari................................... 6 21 5 21 1 97 2 3 6 2 4 4 2 3 6 ‘ 1 4 4 ‘ 4 8 2  2 4 7
Hanko.......................................... 8 2 1 6 0 6 8 1 38 1 19 1 30 1 32 ' 67 8 9 6
Helsinki »Suomalainen Säästö- \
pankki Helsingissä».................. 5 2 9 2 0 6 7 1 5 8 0 2  2 7 2 2  6 1 8 2  6 5 0 1 6 6 0 1 2 2 5 1 4  6 01
Helsinki. »Työväen Säästöpankki
Helsingissä»............................. 2 31 8 9 7 9 4 3 1 3 5 7 1 8 9 8 1 2 7 4 4 3 2 2 8 0 7 3 1 2
7 Kaupungit 5  9 1 6 11 4 1 0 8  3 8 1 1 2  4 0 6 1 4  0 7 5 2 2 1 5 6 3 5 6 3 3 0 70 8 0  9 77
M a a s e u tu  ((Campagne).
Tenhola............ .. ; ......... ............ 5 5 1 0 0 5 2 2 4 2 9 20 . 12 9 3 01
Helsingin pitäjä.'...................... • 3 2 • 31 11 9 5 7 — — 95
Inkoo............................................ 1 8 7 1 8 1 5 12 1 8 4 78
Lohja............................................ 6 0 1 23 3 2 7 9 6 9 76 1 0 3 1 2 8 6 7 0
Mäntsälä...................................... 3 3 7 2 4 9 7 3 71 1 0 2 1 1 8 9 5 6 1 3
Bromarv...................... 2 4 56 14 2 0 1 8 22 11 12 1 7 7
Nurmijärvi.............. ..................................... 25 81 4 8 . 4 2 3 7 9 3 1 0 2 . 2 5 2 680
Kirkkonummi........... ' . . . . , ................. 2 8 31 18 3 5 3 8 3 2 1 5 3 - 200
Iitti ................................................................... 1 9 3 0 1 4 44 3 9 6 4 6 9 1 4 9 428
Nummi ........................................................... , 9 8 1 9 8 83 7 8 9 4 1 0 6 6 4 9 3 814
Espoo ................................................................ 7 17 15 1 3 2 0 14 1 8 8 9 1 9 3
Tuusula........................................................... 5 21 3 1 2 3 2 6 33 2 5 31 1 9 5
Siuntio....... .................................................. 27 2 7 15 1 7 21 13 8 . 3 0 i58
Vihti.................................................................. 8 9 '  1 5 4 '  . 9 6 1 2 3 1 1 8 1 37 1 3 7 ' 2 2 6 1080
Orimattila . ..................1............. ... . • ’ 2 20 9 2 7 41 3 6 4 2 5 2 2 2 9
Karjalohja ................................................... 3 6 71 3 8 6 7 6 0 66 .5 7 5 3 448
Siirretään 5 4 1 1 0 4 0 5 3 2 6 9 2 7 01 ’ .8 3 3 7 9 4 1 2 2 6 6 3 5 9  «
I
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. . kpl.
Siirto 541 1040 532 692 «701 833 794 1226 6 359
Pusula................................  . . 14 67 34 .  52 49 71 54 66 407
Sipoo ........................................ 30 105 69 81 85 156 53 26 605
Jaala ............ ........................... 6 : 17 10 29 48 54 71 45 280
Snappertuna ................................. 8 29 10 7 13 7 9 12 95
Lappträsk................................. 6 31 25 38 90 71 58 ' 100 419
Karja........................................... 35 91 33 49 51 57 48 88 452
Pornainen .................................... 4 17 8 27 33 35 45 40 209
Artjärvi'........................................ .11 33 23 59 54 80 85 111 456
Degerby .................... •........ .. . . . 2 4 5 7 3 3 9 5 38
Pyhäjärvi ............ ....................... 14 37 31 32 40 70 66 137 427
Elimäki ........................................ 11 125 23 23 30 43 50 68 373
S ammatti .................................... 40 55 23 29 32 58 43 67 347
Kyrkstad...................................... 18 40 14 • 28 28 56 20 25 229
Askula................................................. '  4 ;  H 24 22 28 65 42 47 246
Ruotsinpyhtää............................. . 7 24 16 22 14 23 32 47 185
Liljendal...................................... . 18 33 12 25 82 53 96 65 384
Anjala .......................................... — 16 9 22 17 27 37 56 184
Myrskylä...................................... — 26 5 15 47 25 31 60 209
Hyvinkää .................................... 76 , 90 32 39 29 27 < 24 70 387
Pukkila ........................................ 2 22 20 32 31 27 29 11 174
36 M a aseutu 847 1916 958 1330 15 0 5 1841 1696 2 372 12 465
43 Uudenmaan lääni 6 763 13 326 9 339 13736 15 580 23997 5 259 5442 93 442
(Jatk.) Tahi. 16. (Suite).I■ Taulu 16. 268
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Turun ja Porin lääni. '■
Kaupungit (Villes). i* /
t
\.
Turku »Turun Säästöpankki» . . . . 2 322 2 711 2 011 3144 3 385 3514 3143 2 551 22 781
Rauma......... .•.............................. 46 •166 - 94 158 165 166 , 101 121 1017
Uusikaupunki.......' ...................... '143 130 102 146 ■ 110 122 95 83 931
886 820 335 594 601 555 439 416 4 646
Naantali ............................... * . . . . 20 68 40 50 46 50 42 76 392
Turku »Turon Suomalainen Sääs- \ t
töpankki»............................: . . . 255 673 468 762 878 958 1046 1362 6 402
Pori »Porin Suomalainen Säästö-
pankki» .................................... 21 54 29 '39 41 • 53 28 26 291
Turku »Työväen Säästöpankki Tu- '
russä»..................................................... * 37 127 67 173 217 OO ©< 124 94 1024
8 Kaupungit 3 730 4 749 ■ 3140 5 066 5 443 5 603 5 018 4 729 
, }
37 484
M a a s e u tu  (C a n v p a g m ) . - '
Saltvik ......................: . 62 167 74 115 126 181 166 184 '  1075
Oripää.......................................... 12 73 73 113 116 142 138 290 957
Perniö....................' . ..................... . ' . . . . 300 258 125 136 150 280 183 380 1812
Hämeenkyrö .. . '. ......................... 51 92 87 118 143 179 156 276 1102
Paimio.................. ! ...................... 35 47 . '32 - .42 53 81 •69 172 531
Salon kauppala »Salon Säästö- r « •
pankki» ................ ’................... 169 145 102 ,270 208 290 334 ' 588 2106
Siikainen ... . ............. ' .............'. 4 •28 . !? 14 . 10 10 • 18 29  ^ 130
Lappi........................................... 13 SO 39 92 106 108 108 - 162 708
Kokemäki.................................... 37 130 57 131 130 190 175 338 1188
Vehmaa........... ............ ................ 56 86 38 60 . 61 104 - ¡68 122 * 595
Siirretään 739 1106 • 644 1091 1103 ,1565 1415 2 541 10 204
\ /
t
































































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Siirto 739 1106 644 1091 1103 1 565 1415 2 541 10 204
Kiukainen '»Euran ' ja Kiukaisten *
yhteinen Säästöpankki»........... — — .■ — — — — — — —
Finby........................................... 21 * 45 20 15 26 26 14 28 195
Marttila...................................... 48 58 23 . 87 90 119 . 102 266 793
Taivassalo / ......................... •. .. . 11 147 78 89 200 116 179 135 955
Kankaanpää ................................. 8 24 25 57 • 68 120 84 126 512
Piikkiö.......................................... 1 ‘ 14 12 16 19 .18 12 19 111
Ikaalisten kauppala.................... • 4 29 48 138 147 189 164 199 918
Tyrvää......................................... ' 14 88 99 . isb 187 388 147 102 1175
Huittinen ..................................... ’ 26 ' 75 72 173 195 248 228 270 1287
Kem iö.......................................... 123 98 89 84 101 52 81 31 659
'Vestanfjärd......... ........................ , 74 72 40 46 45 49 37 55 418
Vampula.............. ‘....................... 19 44 ■ 29 32 33 22 16 46 241
Parkano .................................... 10 33 40 40 52 123 87 101 486
Kiikala......................................... 22 27 25 47 42 42 46 86 337
Köyliö.......................................... 0 31 25 32 48 66 30 20 257
Kisko .......................................... 18 50 30 31 43 44 38 99 353
Luvia........................................... 28 43 30 36 37 48 34 62 318
Eurajoki ...................................... 6 18 ■ 15 20 23 48 37 88 255
Mynämäki .................. '............... 110 113 , 90 123 166 183 ;202 432 1419
Lieto ........................................... 41 .63 42 65 56 ' 39 15 208 529
Laitila................................ . . . . . . 60 110 98 142 150 65 49 56 730
Uusikirkko . . . . ' . ..................... ,52 88 ■ 71 87 82 86 71 118 655
Kustavi........................................ 15 56 16 64 46 60 33 96 386
Masku.............. ........................... 28 129 38 56 ;45 97 216 265 974
Loimaa ........................................ 8 36 22 69 97 134 136 290 792
Hinnerjoki ................................... 11 26 15 37 .25 47 32 50 243
Lokalahti ■.................................... 8 20 15 34 32 31 23 43 206
Karkku ......................................../ 18 62 39 \ 45 68 103 71 107 513
, Siirretään 1528 2 705 1790 2 906 3326 4128 3 599 5 939[25 921













































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Siirto 1528 2 705 1790 2 906 3 326 4128 3 599 5 939 25 921
Punkalaidun................................. 71 153 68 83 106 133 118 287 1019
Rymättylä ................................... 37 101 48 .72 62 70 81 114 585
Honkilahti ................................... 30 ■ 41 52 60 52 78 23 ■ 26 862
Pyhäranta ................................... 25 53 46 83 61 78 70 81 497
Pyhämaa......................................
Salon kauppala »Salon kauppalan
16 55 44 59 76 108 36 19 413
Säästöpankki»........................... 18 50 37 ‘ 42 52 55 52 181 487
Ahlainen...................................; . 10 21 13 22 63 • 36 '• 37 _ 76 278
Kauvatsa................................ .. 19 37 ■ 23 ' 35 37 42 - 34 28 .  255
Prunkkalä......... : .......................... 4 16 11 18 14 16 > ' 31 41 151
Pomarkku...........! ....................... 27 ■61 41 48 82 68 76 85 488
Riikka............. .7. ...................... 29 56 32 62 66 183 66 51 545
Houtskari ..................................... 12 41 18 - 24 22 31 .'30 i i 189
Mouhijärvi ............................... 4 16 i 1 13 54 59 56 120 823
Säkylä.......................................... 16 40 28 55 58 62 61 77 397
Suomusjärvi ............ ■................... 20 42 12 43 41 47 30 93 328
Korppoo ....................................... 9 s 25 21 30 24 46 31 24 210
Merimasku ....* ............................ '  16 24 21 27 31 35 27 33 214
Lavia............................................ • 26 44 19 48 43 49 54 83 366
Suoniemi ..............' ........................ 46 81 26 51 59 48 48 67 426
Sauvo .•........................................ 51 .127 82 62 53 47 52 105 579
Nauvo............................... .......... 8 28 14 18 15 16 9 6 -114
Kiikoinen .................................... 31 . 63 37 37 43 62 85 34 392
Parainen .................................... .. . 98 163 55 76 134 76 123 124 849
Honkajoki........................... ......... 46 54 24 66 82 61 52 92 477.
Normarkku.................'. ................ 36 90 36 53 59 45 49 64 432
Jämijärvi.............. ' .................... : 6 28 29 36 ■ 41 43 ' 40 39 '  262
Rauman pitäjä ............................ 25 36 21 41 65 66 68 130 452
Merikarvia .................■................ 11 30 24 33 32 21 26 62 239
Siirretään 2 275 4 281 2 673 4 203| 4,853| 5 809| 5 064 8 092 37 250
» '
/































kpl. kpl. kpl. kpl.. kpl. kpl. kpl.‘ kpl. kpl.
Siirto 2 275 4 281 2 673 4 203 4 853 ' 5 809 ,5 064 8092 37250
Karvia . .-...................... 17 45 21 36 ■ ‘ 48 49 38 69 323
Dragsfjärd ....... '. ...................... \ 32 85 50 48 70 62 36 47 430
Kalinainen................................... 11 49 < 25 35 56 80 . 78 149 483
Harjavalta......... -........................ 11 18 22 25 29 52 ' 48 ■ 99 304
Kiukainen ....... . 59 68 34 63 68 85 65 80 522
E m ä............................................. 64 63 25 48 62 41 59 100 462
Karjala ......................... '. ........... 13 57 29 38 46 48 72 10 313
Kullaa......................................... 6 12 5 19 ‘ 11 31 ' 30 27 141
Pöytyä(......................................... 19 40 24 34 34 61 40 78 330
Suodenniemi................................. — 11 5 20 16 32 34 45 163
Kuusjoki...................................... 2 7 3 18 8 12 12 43 105
Keikyä............ ............... .,........... — i 2 — 6 3 - 6 13 81
78 '  Maaseutu 2 509 4737 2 918 4 587 5 307 6 365 5 582 8852 40 857
86 T urun  ja  P orin  lääni 6 239 9 486 6 064 9 653 10 750 11 968 10 600| 13 581 78 341
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t kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t  (Villes).
Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau- \; -
pungin Säästöpankki) ............. 256 296 239 346 413 451 399 396 2 796
Tampere »Tampereen Säästä-
pankki»............ ......................... 324 1128 853 ' 1405 1458 1504 873 1100 8 645
Lahti »Hollolan kunnan Säästö- # *
pankki» .................................... - '17 i 60 ' 51 84 87 145 132 ' 199 775
Hämeenlinna »Suom. Säästöpankki
Hämeenlinnassa))...................... * 87 109 130 113 157 . 153 162 247 1158
Lahti »Lahden Säästöpankki)) . . . . ' 13 111 31 45 ' 98 64 ’ 74 145 581
Lahti »Lahden Työväen Säästö- 1 y
pankki» ............ ....................... — — — — — — — — —*
Tampere »Hämeen Työväen Saas-
’ topan kki» ................................... 144 102 110 160 204 • 195 135 . 95 1145
7 Kaupungit '841 1806 1414 2153 2 417 2 512 1775 2182 15100
M a a s e u t u  (Campagne). r
Urjala.......................................... 55 192 118 132 129 377 205 - 72 1280
Janakkala.................................... 66 ■88 32 33 • 32 14 13 27 305
Jämsä ............. : .......................... 10 36 33 44 '  106 100 107 154 590
Ruovesi....................... T............. 72 ,108 65 80 102 120 112 ' 116 775
Lempäälä .......................................... 5 58 26 33 73 • 37 64 • 157 453
Hausjärvi .'..............................1......... 6 33 ■ 18 29 83 46 42 134 . 391
Toijala................................................. .21 20 35 61 72 s ' 74 79 8i 443
Lammi................................................. 13 ■ 22 20 41 75 -86 69 162 488
Loppi ................................................... 15 66 53 65 112 155 163 300 929
Kuru ................................................... 5 23 15 ■ 33 44 42 27 31 220
Somero ............................................... 33 43 66 83 79 133 275 92 804
Korpilahti.......................................... 3 33 29 .36 45 50 61 90 347
Renko ................................................. ■5 28 16 20 16 17 13 57 172i
Forssa.......................................... 16 67 55 58 66 54 62 51 429
Nastola ........................................ 9 34 21 45 •57 •39 49 , 60 314














































- kpl: kpl. kpl. kpl. kpl. - kpir kpl. kpl. kpl.
, Siirto 334 851 . 602 793 1091 1344 1341 1584 7 940
Hauho.................. ' ..................... 1 26 3 16 40 30 32 . 143 .291
Pälkäne........................................ ‘ 6 16 12 22 37 31 51 69 244
Vesilahti . .. / ............................... 7 26 9 22 . 42 48 49 58 261
Kärkölä........................................ 12 .43 25 27 24 34 29 . ' 49 243
Koski .. . . .................................... 16 46 J8 35 23 28 28 24 218
Asikkala ' . ......................... : ........ 8 45 24 54 64 ' 98 186 114 '593
Kangasala.............................. \ . . 7 34 . 28 39 \ 4 4 60 56 66 334
Kuhmoinen................ ■................ 23 69 ' '58 73 68 64 1 02 2 00 657
Tuulos............. '............................ 15 18 19 19 26 24 30 36 187
Padasjoki .................................... 18 61 17 18 47 62 51 79 353
Orivesi ...................................... 19 23 15 . 48 65 - 84 130 86 470
Luopioinen ......................... '5 30 21 . 39 28 44 42 1 0 0 309
Sahalahti......................... ?........... 8 2 0 12 31 28 46 44 40 229
Humppila.................................... /6 26 9 19 20 19 14 8 1 2 1
"Somemiemi.................................. 11 47 21 22 18 - 26 19 32 196
Sääksmäki ................................... ' 5 14 ' 24 134 45 58 62 62 404
- i 21 12 16 17 4 . 8 ■ 13 92
Längelmäki. . ............................... 4 41 45 33 32 • ’’ 96 '47 62 360
Kuhmalahti ......... '............... . 18 . 29 .16 28 22 33 48 41 ,235
Kuorevesi . . .  ............................. 6 15 27 ' 29 ' 24 30 35 38 204
Jokioinen .................................. 7 ,47 , 16 24 16 27 19 17 173
Messukylä........................... .. 13 24 '  9 6 7 11 8 8 8 6
Ypäjä....... ....................... ............. 3 , 17 8 31 35 44 30 .29 197
Tyrväntö............................. '........ 16 10 10 10 8 7 9 6 76
Eräjärvi .................. ‘ .............\. . 58 41 16 21 56 12 59 11 274
Pirkkala ............................. 9 77 4 5 7 17 14 17 150
Vilppula ...................................... 14 87 . 36 68 51 91 88 ll7 552
Ylöjärvi...................../ .............. 23 19 9 . io 15 • 16 10 17 119
Teisko ............. . .7......... '........... — 4 5 14 8 ■ 24 . 25 23 103
4 4  M a a s e u tu 673 1827 1130 1706 2  008 2 512 2  6 6 6 3149 15 671
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kpl. . kpl. kpl. kpl. kpl. kpl: kpl. kpl. kpl.
Viipurin lääni. '
K a u p u n g i t  (V i lh s ) . '
Viipuri »Viipurin Säästöpankki» . . . 286 977 769 1124 1219 1275 980 829 7 459
Hamina.................. ............ 11 ■19 . 20 * 20 79 115 17 3 284
Lappeenranta »Lappeenrannan .
Säästöpankki»........................... ^ 18 114 99 142 140 171 255 31 970
Sortavala...................................... 46 187 146 217 297 276 289 252 1710
Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . 3 24 20 • 28 27 28 15 '5 150
Viipuri '»Viipurin Suomalainen , 1
Säästöpankki».......... ■............... 828 601 355 519 592 622 561 661 4 739
Käkisalmi............................................... 264 57 '6 10 6 17 18 • . 35 413
Kotka »Kyminlaakson Työväen >
Säästöpankki»................. ................ 316 114 44 . 94 117 100 68 89 942
Viipuri »Viipurin Työväen Säästö- *
pankki» ............................................. 1 39 128 60 120 188 157 117 86 895
Lappeenranta »Etelä-Saimaan Työ- U ,}
laisten Säästöpankki».................. 1 1 2 2 6 5
/  10
10 37
Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki» ............................................. 4 19 34 22 30 59 70 Î77 415
Lappeenranta »Lappeen Säästö-
pankki» .......................... 9 8 7 5 16 46 71 90 252
Kotka »Kotkan Suomalainen’Sääs-
töpankki» . . .................................... 4 41 ,34 60y • 97 71 62 177 546
13 Kaupungit 1829 2 290 1596 2 368 2 814 2 942 2 533 2 445 18 812







































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
M a a s e u t u  (Ca/mpagne)'■
Virolahti...................................... — 39 19 47 52 94 144 117 512
Säkkijärvi................................... 13 24 13 26 25 56 55 79 291
Parikkala ......................k . ........ 2 11 . 20 40 52 93 61 69 348
Jääski .......................................... 12 22 23 188 51 88 160 111 655
Jaakkima .............. ..................... , 5 ■7 5 6 7 17 27 57 131
Pyhäjärvi .................................... 2 9 12 16 27 40 115 73 294
Hiitola................................................... 8 28 25 22 21 39 60 87 290
Korpiselkä ...................................... . . 12 24 • 8 18 35 14 28 86 225
Soanlahti...................................... 16 41 4 10 ■ 9 38 . 25 19 162
Luumäki...................................... 5 9 4 ' __ 4 6 22 3 53
Antrea.......................................... 3 8 5 10 14 31 34 1 49 154
Sakkola.................. '........... .. 1 8 2 8 14 9 17 30 89
Räisälä ................................................. 17 18 14 17 68 21 139 ’ 98 392
Vehkalahti ........................... : .. . 18 .15 17 35 52 78 253 115 583
Koivisto ...................................... 2 4 14 12 11 11 11 9 74
Muola •.......................................... — '  4 2 8 8 7 9 54 92
Sippola ....................... ................ 31 69 42 52 78 136 149 237 794
Rautu .................................... 1 • 5 4 3 3 10 8 18 52
Kirvu . ......................................... — 4 6 7 13 19 35 89 173
Metsäpirtti ................................... — 3 2 3 3 1 6 16 34
Kivennapa ................................... 44 23 11 5 7 16 12 29 147
Miehikkälä ................................... 5 ' 23 18 19 30 49 65 75 284
Kouvola ....... .*......................... ; . 4 30 9 14 25 32 37 121 272
Ruskeala................ ..................... 3 6 5 4 11 12 8 46 95
Johannes.............. -...................... 4 8 — — ■ 6 >14 ,16 45 93
Siirretään 208 442 284 570 626 931 1496 1 732 6 289
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Ü
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kpl. kpl. kpl. kpl. 'kpl.
«
kpl.' kpl. kpl. kpl.
'  Siirto • 208 442
f
; 284 570 626 ■'931 1496 1732 6  289
Kurkijoki ............ ........................ 1 10 3 7 18 26 67 119 251
Savitaipale-................................. ... 5 44 15 37 180 • /23 7 2 ' 313
Kym i................ ' ................. : ---------- — 18 • . 1 4 11 11 12 101 158
Suomenniemi . : ............................ '  ' 15 23 15 35 • 36 42 ‘ 35 '27 228
Ruokolahti ........................................... ... 8 23 8 13 23 45 45 ' 48 213
Impilahti........................................................ l i 2 6 9 6 7 20 37 98
Valk j ¡irvi.......... : ............................................ — 5 3 i 11 12 18 '56 106
Lemi ........................ ............... ............. f . .  . 1 ■ 10 1 20 12 • 47 61 41 193
Rautjärvi ...................................................... '2 5 f  2 8 18 14 8 11 - 6 8
Kaukola ................ ; ...................................... 1 16 6 0 9 .39 , 41 57 174
Suojärvi ......................................................... 2 6 — — 3 8 8 11 38
Uusikirkko ................... ................................ — 1 — 2 7 . 6 11 - 13 40
Uukuniemi ................................... 3 13 9 9 13 25 32 12 116
Taipalsaari................’ .................. ■ S1 2 5 — 7 7 ‘  18 14 ■ 54
39 Maaseutu 258 620 858 720 980 1 2 4 3 1 8 7 9 2 281 £ 3 3 9











































K a u p u n g i t  (Villes).
kpl.- kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Mikkeli ........................................
Savonlinna »Savonlinnan Säästö-
373 411 302 • 612 734 808 740 663 4 643
pankki» .................................... 33 117 83 176 171 187 201 111 1 0 7 9
Heinola ........................................
Savonlinna »Säämingin Kunnan
17 30 38 68 81 61 34 25 854
Yhteinen Säästöpankki»......... — 9 ' 4 10 7 15 20 13 78
4 Kaupungit
M a a s e u t u  (Campagne ).
423 567 427 866 993 1 0 7 1 995 812 6 1 5 4
Kangasniemi ............................... 1 25 20 . 51 60 75 64 75 371
Joroinen ...................................... 7 49 18 36 39 58 60 90 357
Rantasalmi................................... 108 72 31 44 52 107 116 136 666
Pieksämäki................................... 3 14 22 49 54 89 113 198 542
Hirvensalmi ................................ 5 15 . 25 42 63 112 81 71 4 14
Heinävesi .................................... 27 35 45 31 58 44 . 85 74 399
Mäntyharju ................................... 10 17 ' 22 . 30 39 55 72 138 388
Sysmä.......................................... 58 199 143 169 202 230 225 352 1 5 7 8
Kerimäki....................... '............. 9 18 16 19 47 58 121 140 428
Hartola ........................................ 26 38 34 73 57 99 94 112 533
Joutsa.......................................... 5 55 • 35 121 113 176 392 30 927
Leivonmäki.................................. - - 4 2 9 6 9 4 3 37
Ristiina ........................................ ■ 8 26 25 39 55 51 61 74 339
Juva............................................. . 12 48 25 49 50 71 73 145 473
Luhanka ...................................... 7 32 26 41 51 55 68 4 284
Heinolan pitäjä........................... 5 34 9 21 21 25 17 48 180
Anttola ........................................ 12 9 17 22 33 - 32 25 38 188
Puumala...................................... 15 22 8 21 29 70 ■54 8 227
Virtasalmi.................................... — 6 8 17 16 * 10 8 3 68
Sulkava........................................ ' • 6 16 13 47 81 22 24 . 17 226
Haukivuori.................................... 2 1 6 2 9 26 8 9 63
Kangaslampi ............................... 48 40 18 18 34 37 46 33 274
Enonkoski.................................... 4 9 6 12 10 18 32 44 135
Savonranta . . .  ............................. — 10 3 7 22 18 46 3 109
24 Maaseutu 378 794 577 970 1201 1 5 4 7 1 8 8 9 1 8 4 5 9 201
28 Mikkelin lääni 801 1 3 6 1 1 0 0 4 1 8 3 6 2 1 9 4 2 618 2 884 2 657| 15  355
Taulu 16. (Jatk.) 278 Tahi. 16. (Suite).





















































Kuopio »Kuopion kaupungin Saas-
115 508 723 1013 942 656 467 557 4 981
Iisalmi................................. . 61 167 .142
37
221 253 354 386 419 2 903
Kuopio »Savon Työväen Säästö-
4 20 61
6
67 60 40 17 306
Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
2 4 15 7 10 82 126'
5 - Kaupungit 203 757 »79 1 350 1350
A
1157 952 1125 7 873
Ma a s e u t u -  ( Campagne).
42 76 56 109 130 188 166 223 990
Pielisjärvi.................................... 9 .30 15 48 
' 3
41 v 60 76 125 404
Tohmajärvi.................1................. 6 5 2 8
/
5 14 2 45
24 55 58 96 122 134 112 227 828
37 60 40 64 155 ' 223 362 218 1159
3 12 9 7 39 13 ,57 66 206
73 139 67 87 80 234 68 43 791
61 38 30 57 • 48 116 125 175 650
6 10 11 10 14 13 25 38 127
37 44 26 41 59 98 77 155 537
4 -• 33 27 33 38 40 71 90 336
17 20 15 28 37 54 39 98 308
12 12 18 23 40 41 37 102 285
102 94 93 64 82 69 96 89 68»
1 11 46 6 6 8 6 22 166
5 l i 25 24 24 35 23 29 176
16 22 14 37 28 50 73 84 '324
20 45 23 •46 37 67 81 140 459
3 ■ 20 19 14 38 32 78 134 - 338
9 11 7 10 13 23 26 42 141
Juuka 1 ....... ................................ 16 40 25 42 68 78 108 64 441
Siirretään 503 788 626 '  849 1107 1581 1720 2166 9 340
V









































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. . kpl.
•Siirto 503
COCOl> 626 849 . 1107 1 581 1-720 2166 9 340
Kaavi........................................... 13 32 17 32 52 63 88 128 425
Pielavesi...................................... 26 77 . 50 81 79 102 106 216 737
V
Vesanto....................... .•............... 1 7 4 10 11 9 18 32 92
Taipale ....... ................................ 9 6 5 15 20 30 20 31 136
Keitele.......................................... — 1 6 11 7 11 . 17 50 103
’Muimivesi.................................... 7 ' 19 14 13 7 15 7 25 107
Rautavaara........... . - . . . • ................ 13 12 4 3 5 9 19 1 66
Kesälahti............................................................................ . 1 — 5 12 • 9 26 31 62 146
29 \ Maaseutu 573 942 „  731 1026 1297 1846 2 026 2 711 11152
34 Kuopion lääni 776 1699 1710 2 376 '2 647 3 003 2 978 3 836 19 025
¡I














































■kpl. kpl; kpl. kpl. .-kpl. kpl. ,kpl. kpl. kpl.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t  (Villes).
Jyväskylä.................... ..............'. 157 395 354 618 715 739 657 745 4 380
Nikolainkaupunki »Vaasan Stp.» 329 '921 794 1158 ,1 281 2 467 297 155 7 402
Kristiinankaupunki....................... 56 165 106 .. 111 132 145 109 82 906
Pietarsaari ....... ........................... 71 232 189 315 268 • 184 123 10 1392
Uusikaarleby ............................... 46 80 64 70 - 72 .55 30 25 442
Kokkola »Kokkolan kaupungin N • v *
Säästöpankki»........................... 43 119 55 • 87 99 ' 72 55 32 562
Nikolainkaupunki» Mustasaari Spb.» 28 56 48 61 ✓  81 183 82 41 580
Nikolainkaupunki »Vaasan Suo- '
mäkinen Säästöpankki»....... : . 113 237 163 262 285 262 175 238 1735
Kokkola »Keski-Pohjänmaan Sääs-
töpankki» .................................. 35 18 9 * 9 ' 12 14 12 15 124
9 Kaupungit 878 2 223 1782 2 691 2.945 4121 1540 1343 •17 523
M a a s e u t u  ( C a m p a g m ) .
'Alavus ........................................... 41 170 .88 136 • 153 .230 209 293 1320
A k h ä k y r ö ............................ — 40 19 35 45 45 '41 48 273
Saarijärvi ...............! ................... 26 93 98 143 72 67 36 '41 576
Ilmajoki............. > ....................... 52 143 109 134 167 197 203 *345 1350
Kokkolan pitäjä .........•................. 9 30 21 18 . . 22 24 13 68 205
Kauhava............................................. 136 298 1 130 121 , 162  ^ 184 223 235 1489
Uurainen..................... \ .................... 14 16 30 25 20 21 9 16 151
Virrat ..................... ) ........................' 66 -  .81 43 , 88 81 80 79 93 561
Konginkangas ..........................>. . — * 6 , 6 8 13 24 . 19 27 103
Viitasaari ........................................ .. '  1 9 15 31 59 68 57 101 341
Terijärvi ...................................... ! . •' 9 29 42 86 113 '95 56 67 497
Pihtipudas ....... .*......................... 6 8 , 12 16 25 21 35 58 181
Karstula....................................... 1 1 li • 13 15 50 44 . 61 71 266
Isokyrö ...................... : ............... 46 85 63 78 133 268 234 317 1224
' Siirretään 407 1019 689 884 1115 1368 1275 1780 8 537
/
i
Taulu 16. (Jatk.) Tahi. 16. (Suite).. 281
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kpl. kpl. k p l . kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl-
Siirto 407 1019 689 884 1115 1368 1275 1780 8 537
Laakaa .................................. •... 4 29 15 45 55 50 40 85 323,
Kivijärvi...................................... 4 21 12 17 23 29 46 58 . 2 1 0 ;
Keuruu ........................... : ........... 9 18 20 18 32 30 26 50 20 3‘
Ylihärmä....................................... 22 60 40 78 72 99 112 147 63o!
Lapua .......................................... 57 166 71 147 158 226 . 266 458 1 54!)’
Kuortane..................! .................. 35 126 52 77 98 120 165 . 182 855*
Pirttikylä .................................... 62 .80 43 77 116 ■155 132 96 761
Kauhajoki.................................... - 36 74 48 74 95 109 140 214 790
Lappajärvi ................................... 128 86 66 74 123 105 82 65 729
Multia.......................................... 11 24 15 34 31 59 56 43 273
Kortesjärvi................................... 7 32 10 27 34 29 34 70 243
Kurikka.................................... . 34 . 97 61 90 105 150 163 248 948
Evijärvi........................................ 56 20 36 49 64 58 91 68 442
Vimpeli ........................... ........ .. 26 61 48 58 83 100 60 45 481
Soini............................................. 16 •25 • 12 29 13 27 27 43 192
'Ähtäri.......................................... 26 91 65 99 . 105 131 157 110 784
Alahärmä .................................... 33 80 30 80 117 170 189 242 941
Jyväskylän pitäjä........................ 11 ■32! 19 32 28 24 34 60 240
Närpiö.......................................... . 99 124 78 167 207 298 203 193 1369
Karijoki......................... 24 27 22 45 70 69 55 80 392
Alaveteli .................................... .. 17 44 13 26 32 23 22 15 192
.Korsnäs.................................. . . . . 25 . 64 23 79 . 91 126 105 118 631
Sideby.......................................... 6 23 10 23 22 49 45 40 218
Seinäjoki....................................... 177 . 148 63 55 60 84 68 • 96 751
Sulva............................................ 29 57 32 •31 46 121 54 47 417
Peräseinäjoki............................... 53 84 42 36 63 61 65 95 499
Maalahti....................................... 30 70 ■44 105 131 171 107 94 752
Äänekoski.................. ............••. . 5 29Î 16 34 45 43 51 74 297
Jalasjärvi ......................,............. 31 122’ 60 98 160 221 202 208 1102
Alajärvi ........................................ 31 32 35 50 57 68 74 64 411
Isojoki.......................................... . 52 114 53 90 95 90 76 ■ 103 673
Siirretään 1563 3 079 1843 2 828 3 546 4 463 . 4 222 5 291 26 835
Säästöpankkitila8to v.lta 1917. 36




j  Säästöpankin paikka 
C a isse  d ’ epargn e de.
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kpi. kpl. kpl. kpl.- kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
Siirto 1563 3 079 1843 2 828 3546 4 463 4 222 5 291 26 835
Veteli............................................ 23 23 34 44 106 _ 83 74 98 . 485'
Sumiainen.................................... — 3 — — 1 1 — 3 8
Ylistaro....... .'.............................. 14 ' 106 72 127 179 295 296 401 1 490
Nurmo................................. P............ . 11 34 25 52 ■ 65 125 150 176 638
Öfvermark.................................... 14 77 52 92 139 175 137 148 834
Töysä.................................. ......... 26 58 44 64 46 60 56 .80 434
Kälviä............. ............................ 21 30 18 37 65 95 126 191 583
Jarva...................................... *. • • .47 48 26 86 • 105 139 112 . 126 689
Toholampi ................................... 15 27; 22 42 83 124 94 101 508
Laihia ...................... : .................. 13 48 51 ' 105 96 220 286 311 1130
Kannus ........................................ 10 23 . 22 41 55 85 93 137 466
Kaustinen.................................... 17 26 >0 25 35 48 58 97 312
Lehtimäki.................................... 75; 85 20 21 34 32 19 19 305
Teuva .......................................... 12 45 31 54 104 127 155 239 767
Haisua.......................................... 62 26 ■ 5 11 11 25 25 20 185
Petäjävesi........................... .. — 8 3 6 14 -  11 12 26 80
Perho ............................................................. 7 23 11 32 25 25 27 13 163
Yttermark.................................................. 10 30 15 53 68 •79 79 52 386
Pylkönmäki . ........................................ 3 5 3 3 ' . 9 5 25 53
Himanka . .. . : ........................................ ' '36, 23 26 35 .47 • 73 83 81 404
Lestijärvi..................................................... 24 15 ■ 4 12 -29 7 11 16 118
Pihlajavesi ................................................ 20 52 17 35 18 28 56 245
Kinnula....................................................... 6 7 12 15 33 9 4 1 87
Lappfjärd ................................................... '12 3 7 16 22 29 52 38 26 232
Toivakka....................................... 22 16 15 9 13 18 10 112
70 Maas e u t u 2 047 3 958 2 396 3 841 4 962 6 393 6 208 7 744 37 549
79 V a a s a n  lääni 2 925 «181 4178 6 532 7 907 10 514 7 748 9 087 55 072




































' v kpl. kpl. kpl. kpl. -kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
O ulun lä ä n i.
.K a u p u n g it  ( Villes). - * N
Oulu »Oulun kaupungin Säästö-
pankki» .................................... 164r 612 . 498 668 777 ' 670 543 682 4 614
Raahe ............................. .•........... 77 61 35 43 52 76 51 75 470
Kajaani........................................ 58 189 114 158 230 296 246 361 1652
Oulu. »Sampo Oulun kaupungin ja '
maalaiskunnan Säästöpankki» . ' 26 158 132 204 221 289 269 494 1793
Tornio . .. ; ................................... 37 85 42 59 35 38 43 16 355
Kemi . .•........................................ 36 ' 81 27 45 44 40 23 , 27 323
6 K a u p u n g i t 398 1186 848 1177 1359 1409 1175 1 655 9 207
- M a a se u tu  (Campagne). ^
Liminka ...................................... 23 34 : 2 7 ' .  39 31 28 59 . 115 356
Rantsila ....... : .............. . . ' . ......... ■ 22 7 . 11 • 28 52 57 ' -96 69 342
Ylitornio............................. ......... 9 27 23 44 35 29 •39 21 227
Pyhäjärvi .................................... ‘ 18 22 » 20 18 16 ' 28 19 68 209
Kemi ■......................... ................. 4 21 17 •22 23 20 24 11 142
Rovaniemi ................................... 34 93 28 63 67 . 124 123 152 684
Haukipudas * ......................... - 9 14 6 17 25 26 28 55 180
Nivala........................................ ; 17 41 21 71 101 • S4 ■72 145 552
Kalajoki .................... > . : ............ •39 91 77 97 171 •212 214 212 1113
Muhos .......................................... 13 25 6 ' 8 9 ' 6 7 17 91
Tvrnävä ......................... ' ........... ’ 5 16 15 36 23 58 30 63 246
li ......................... : ' 40 61 - 24 42 65 56 68 80 436
Paavola........................................ 6 "7 3 6 2 2 38 • 41 76 199
Haapajärvi................................... 37 48 37 21 ' 58 .72 69 86 428
Haapavesi.................................... 21 42 28 45 78 93 77 94 478
Sotkamo-......................'................ 35 27 39 48 79 98 104 ' 165 595
Tervola ...................................... .. — 1 2 1 10 10 15 18 57
Siirretään 332 577 384 606 865 1039 1085 1447 6 335








































kpl. kpi. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
• Siirto 332 577 384 606! 865 1039 1085 1447 6 335
Ylikiiminki................................... 14) 42 15 22 33 35 46 15 .222
Kestilä.......................................... 53! 27: 12 32 42 37 40 64 307
Kuusamo...................................... 63j 31 17 19' 36 45 42 45 ■ 298
-Kittilä.......................................... 3 — - — 3 / 3 10! 27 46'
- Ylivieska....................................... 20 34 32 46; 62 86 89 173 542'
Pulkkila........................................ 2 5 4 10 9 18 13 30 91
Vihanti ........................................ 18 21 5 5; 18 16 9 21 113
Pudasjärvi ................................... 4 36 ' 35 38> 34i 42 49 56 294
Oulainen....................................... 26 491 12 107 210l 61 90 • 146 . 701
Alatornio ....................................... 73 94! 13 26; 25! 36 34! 55 356
Kiiminki....................................... 23 13 14 26 12 28 20 . 18 154
Säräisniemi.................! ................ 20 . 35 20 25 8 9 9 5 128
Lumijoki....................................... 7 12 13 27 23 • 53 65 91 291
Utajärvi ....................................... 20 10 10 4‘ 20 23 9! 31 127
Siikajoki .......................... ............ 12 16 1 7 21 21 35 30 31 173
Turtola ........................................ 7 9 3 4 15 15 17 23 93:
Sievi....... ...................................... 2 7 8 16 ■ 4 4 38 40 94 249;
Sodankylä..................................... i i 17 4 2 9 21 29, 45 138j
Puolanka.................: ................... 25 18 6 7| 22 25 25! 50 178;
Kuolajärvi ................................... 1 3 20 7! 16 47.
Kemijärvi.................................... 7 10 8 21 46 63 59 79 293
Kiirsämäki ................................... 40 18 11 8 22 33 51 47 230
Alavieska ................................. 39 62 55 99 114 130 120 80 699'
Ristijärvi....................................... 16 14 10 45 12 25 40 23 185:
Rautio . ; ....................................... 35 29 41 60 78 77 43 37 4 0 0 ;
Hyrynsalmi ................................... 7 4 5 12 11 16 23 78
Taivalkoski...............: ............... 8 23 10 15 15 14 18 22 125
Pyhäjoki....................................... 7 18 31 64 68 84 55 73 400,
Kuhmoniemi ............................... 2 12 13 17 22 47 56 72 2411
Kolari .......................................... 18 36 11 10 15 16 13 12 1.31;
Reisjärvi....................................... 26 4 8 16 32 41 34 47 208
Siirretään 9371 1282 . 816 1404 1950 2 226 2 260 2 998; 13 873;






































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl, kpl. kpl. kpl.
Siirto 987 1282 816 1404 1950 2 226 2 260 2 998; 13 873
Oulunsalo .........'. .TT”. .................. 47 28 1. 6 20 5 9 ' .10 -126
Temmes........................................ 29 10 ' 14 32 19 20 35 1.5 174
Merijärvi...........•.......................... 11 28 30 44 57 44 25 ■22 261
Sälöinen ....................................... 2 . 10 10 13 16 16 20 16 103
Pyhäntä ......................... .*........... 3 , 8 4 _ 7 11 14 20 21 88
Piippola........................................ — 2 3 10 • 7 13 18 25 78
Revonlahti.............. : .................. 1 ■5 7 22 23 • 20 16 28 122
Pattijoki...................................... 38 .26 11 23 28 44 45 43 258
Karunki .•.................... .'................ •43 45 14 20 24 26 • 37 13 222
Kempele...................................... — 4 4 6 . 10 11 . 15 - 29 79
58 Maaseutu 1111 .1448 914 1587 2165 2 439 2 500 3 220 15 384





Taulu 17. Uusien säästöönpanijain luku sukupuolen
7abi. 17 Nouveaux déposants: répartition
• 1





2 | 3 1 4
V ir k a m ie ­
h iä  ja  
v a p a id e n  . 
a m m a tt ie n  




fessions l i ­
bérales.
o t 6 I 7
T a lo n o m is ­
t a jia  ja  t ila l l i ­
sia  se k ä  m a a - 




8 | 9 | 10
K a u p p ia ita , 
k ä s ity ö lä is iä  
ja  m u ita  it s e ­
n ä is iä  Hik- 
k e e n h a r jo jt -  





11 | 1 2  | 13
L iik e a la lla
to im iv a a
h e n k ilö ­
ku n ta a .
Commis.
1 4  Î 15  | 16
Y le isessä  
p a lve lu k sessa  
ja  y k s ity is is sä  
la itok sissa  
'  t o im iv a a  
p a lv e lu s - 
k u n ta a .




17  | 18  | 19
T o r p p a r e ita  
ja  m a a n v il je ­
ly s ty ö v ä k e ä .
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k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
U u d e n m a a n  lä ä n i .
. K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) . «
] H e l s i n k i  » H e l s i n g i n  S ä ä s t ö - - *
p a n k k i » ............................................................... 149 119 184 40 22 20 87 120 99 146 545 220 169 77 78 34 24 18
2 P o r v o o  ............................................. 4 2 3 93 56 196 36 13' .71 6 1 9 9 5 18 47 10 70
3 L o v i i s a  ............................................. ,8 4 16 35 24 71 11 7 27 1 — 1 6 7 24 9 3 13
4 T a m m i s a a r i  .............................. 5 ■ 4 6 10 15 12 . 8 2 '42 5 4 4 3 16 7 4 16
5 l i a n k o ................................................ * 7 ■ 13 •8 1 16 4 2 12 — — — 8 6 15 1 — 2
6 H e l s i n k i  » S u o m a l a i n e n  . »
S ä ä s t ö p a n k k i  H e ls in g i s s ä » 57 59 76 15 10 11 '75 102; 105 81 81 ' 19 56 44 73 5 4 4
7 H e l s i n k i  » T y ö v ä e n .  S ä ä s t ö -
p a n k k i  H e l s i n g i s s ä » .  . .  . 3 2 - 4 2 1 6 4 9 7 6 27 .8 19 3 — 3
8 7 .  Kaupungit 233 190 298 205 130 327 227 250 363 248 638 259 279 .150 243 106 45 126
M a a s e u t u  ( C a m p a g n e ) . ,
-
9 T e n h o l a ........................................................................ — 1 2 3 2 *8 — — 1 — — — — — — 2 -T" •8
10 •1 1 3
11 I n k o o ................................................................................ — — — 1 i 2 — — — — — - ■ _ — 1 — 1 —
12 . L o h j a .................................................. 2 1 .5 17 8 13 4 2 — —- — — 3 3 3 15 5 25
13 M ä n t s ä l ä .......................... . .  . 5 1 ■ 6 27 ' 14 . 22 2 3 5 ;2 — — 1 — — 24 20 24
U B r o m a r v  ■....................................... '3 3 — 1 — 7 i — _ — — — 5 a 8 — — —
l ö N u r m i j ä r v i ............... 1 — 1 “ 25 20 28 5 ■ 1 i 3 1 — 2 î 2 10 4 10
16 K i r k k o n u m m i  ............................................ — — — 1 2 6 — ■ — i — ■ — — i î i — 2 , 13
17 I i t t i  ............................. ................................................... — — — ■ 43 n 10 2 — . 3 — — ~ ~ i — i 7 2 7
1 8 N u m m i ............................. .......................................... 1 1 . 2 15 14 31 3 2 7 — — — — — — 9 2 21
19 E s p o o  ................................  * .................... — — _ _ 40 1 — 1 ' .  1 — — — — — î — . 6 — —
20 T u u s u l a ............................................. — — — 11 4 21 — — 1 — . 1 — i — 2 2 1 8
21 S i u n t i o  . •...............■........................ 2 ' 1 1 9 4 2 1 * 2 2 1 — — i o i 5 3 1
22 V i h t i  ................................................: . .  . .  7 5 3 2 19 10 16 2 5 17 3 — — i - '2 i 14 19 28
2 3 O r i m a t t i l a ............................................................. — 1 14 6 19 6 i 1 2 — 1 i — — . 2 4
2i K a r j a l o h j a  ......................................................... — 1 — 12 8 18 4 — 2 i 3 2 — — — ' 6 5 7
25 S i i r r e t ä ä n 19, 12 20 239 106] 203 31 17 . 41 ' 12 5 3 17 . 12 19 102 68 155
287
ja  ijän sekä säädyn tahi elinkeinon mukaan vuonna 1917.
d’après le sexe, l ’âge et la profession  en 1917.




* Ouvriers d ’ indu- 
J strie.
23 | 54 | 26
Muuta työväkeä. 
Autres ouvriers.
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15 1 1 412
kpl.
1 588 1 5 4 4
kpl.
25 1
12 1 32 15 11 95 11 32 10 3 — 17 88 78 253 219 582 29 2
3 3 1 38 18 57 — 6 — 1 1 9 5 1 121 78 211 6 3





— 4 — 15 3 3 54 25 96 6 5
121 50 59 86 41 68 1 101 1 37 24 7 58 22 541 574 438 55 6
j 316 120 74 254 . ^ 87 3 22 — _ _ — 625 240 197 69 7
; 861 299 632 704 328 841 17 541 32 100 28 85 189 118 3 065 „ 2 788 3 239 201 ■8
i s---
— __ 12 1 3 __ __ __ 4 6 10 31 _ 9
— — — — — — — — — — 3 — 4 1 3 — 10
î __ — — 2 1 1 . — 14 — ' “ 1 - 3 4 17 1 11
: — 1 — 12 3 15 21 1 — — — l !  - 56 24j 61 7 1 2
2 4 4 14 •6 4 1 5 — — — 4 8 2 82 61! 67 7 1 3
i 2 ' 1 5 — — — — 2 — — . — 2 s 12 5 24 3 14
! — — — 2 — 2 61 5 1 — 1 2 1 4 56 34 49 4 15
— — — — — — — 3 — — — — — — 2 ' 81 21 3 1 6
l
— — 4 4 1 2! 5 — • • 2 1 — 1 5 61 24 27 2 17
1 __j — — 2 3 7 — ■ — — 3 , 4 — — 33 26 6 8 3 18
- — — 2 — — — - — — — — 4 8 4 53 11 4 6 19
! _
i — — 1 — 3 — 2 — — — — • - — 15 8 35 4 20
j i — 2 — — — 6 2 3 — — 2 1 28 15 12 — 21
j - 1 1 8 7 26 — 8 2 — 1 1 3 - 7 53 59 100 9 22
| — — ’ 5 7 4 1, 1 . — — — 2| 2 — 33 21 26 6 2 3
! — — 3 2 3 4 2 1 — — 2 4 3 32 25 36 10 24
* 5 7 12 55 33 78 23l 37 23 5 7 2 1 1 32 27 5291 336 581 65 25











































































kpl. kpl. kpl; kpl. kpl. kpl.
, \
Siirto 19 12 20 239 106 203 31 .17 41 12 5 3 17 12 19 102 68 155
Pusula .. . ........................ \ — 2 22 9 21 7 2 - — — i — — — 12 3 10
Sipoo............................... — — — 9 7 '20 .5 ' 1 8 •— — — — 11 7 6
Jaala............................... 1 2 — 18 1 17 2 — 1 - - i — — — 11 — —
Snappertuna.................... — — — 3 1 2 2
Lappträslc........................ — — — 43 20 5 3 3 1 — — — 7 2 1 5 2 —
Kaija . . . ' ......................... 5 2 3 15 5 14 1 — 2 . — — — . 2 — 2 ' 4 1 6
Pornainen ..".................... — 1 1 11 12 8 1 3 3 — i — ■ — — 1 2 —
Artjärvi........................... i 1 3 22 21 5 5 3 2 2 i 7 — — — 7 2 2
Degerby ......................... — — — — 2 ' — 3 — — . — — — — — 31 2 —
Pyhäjärvi........................ i — — . 35 6 3 6 1 • 2 4 i 2 2 1 — 28 4 8
Elimäki........................... — 2 1 16 7 6 1 1 — ■ — — — — — — 3 4 3
Sammatti........................ — 1 — 18 7 9 1 — 1 — — 2 — — — 10 5 6
Kyrkstad ........................ i — 1 — 1 4 1 1 2 1 2 3 4 2 1 3 -2 4
Askula . ................ , *.. . — — — 19 7 3 — — 2 — - — — — — 4 1 2
Ruotsinpyhtää................. — — — 17 8 ' 5 1 — — 1 — — 1 1 6 2 3
Liljendal....................... • i — 17 10 15 — > — — — — — 1 ■ 1 1 __ — —
Anjala ............................. — — — 36 28 '8 1 4 8 4 , —
Myrskylä........... ........ :. . - — — 20 10 8 '4 5 — — — — 1 — — ■ —
Hyvinkää........................ 2 2 5 14 5 16 1 2 — — — — 4 — 12 7 2 7
Pukkila............................ 1 — 1 5 3 19 — — 2 1
36 Maaseutu 32 23 37 579 276 391 76 39 67 20 10 19 38 19 41 225 lll| 213
43 ' Uudenmaan lääni) 265| 213) 33S| 784j 406 718 303) 289 430 268> 648
COt»«<1 317 169) 284 33l) 156) 839
Taulu 17. (Jatk.) » , 289 Tahi. 17. (Suite).
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Muuta työväkeä.
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k p l .
. 5! 7 12 55
k p l .
-33 78 23






k p l .
32 27 5 2 9
k p i .
336 5 8 1
k p l .
65 1t
— . — 1 15 3 4 15 12 — — — — - 7 1 2 9 3 9 1 2
— — — 2 3 11 5 5 — — — — — — 3 2 2 3 4 5 5 3
3 — 1 7 1 — — 1 v__ — — 3 6 1 4 5 11 21 5 i
— / __ — — 11 — — — — — » — — 5 1 1 3 3 5
— — 25 6 2 6 6 — — 1 2 — 9 0 4 1 9 1 6
3 — 3 — — — — 5 — —- — — • 6 —■ 3 0 1 9 3 0 5 7
— — — 2 — 3 .1 i ■ — ‘ — — — — — 1 6 20 1 5 i S
— — 3 1 2 2 2 — — 1 1 — — 4 3t 3 2 21 .  5 9
— — — — 2 — — — — — — — — — 6 6 — — 10
7 2 6 9 3
f
1 — i — i _ 3 1 1 9 6 20 . 2 3 . 2 11
— — — 8 s 6 4 — i 80 i — — — — 2 9 21 9 4 1 12
— — — ' 6 ‘2 2 3 4 2 — - — ' 1 — — 3 9 . 1 9 22 3 13
— — — 7 3 2 — — — — — 2 3 1 1 9 1 4 1 8 2 14
— — — 4 3 2 — • — 1 — — 2 1 — 2 9 12 10 ' 6 15
— 3 1 ■ — — 3 — 4 — — __ — — — 26 1 8 12 — 16
— — — ' 3 2 — 1 — 5 ' — — — 1 '  _ 2 3 1 4 21 4 17
7 — 1 ' 5 2 3 5 . 12 ’ __ 18
— — — 5 4 — — ■ — — — — — — 2 2 9 1 9 11 1 19
2 2 2 2 1 11 — 3 / - — — ■2 ■ 2 3 3 4 1 9 5 6 3 20
— - - 10 '3 3 — — — — — 4 — 1 6 10 2 6 1 21
27 14 2 6 163 77 1 3 9 56 8 4 111 7 ■8 36 5 8 3 5 1 2 5 9 7 1 9 j  1 0 7 9 114 22
888 3 1 3 658 8 6 7 405 9 8 0 7 3 6 2 5 1 4 3 1 0 7 3 6 121 247 1 5 3 4  3 2 4 3  5 0 7 4  3 1 8 '3 1 5 23
Sääst.öpankkitilasto v:lta 1917. 37
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ■ kpl.
Turun ja,Porin lääni. -
Kaupungit (Villes). K i
1 Turku »Turun .Säästö- '
pan kk ii>........................ 59 34 41 115 61 137 105 ]33 97 39 41 28 29 7 10 22 16 23
2 Rauma ............................ 17 5 19 5 1 6 3 3 13 - _ O 2 4 ' 8 9 1
3 Uusikaupunki ................. — — 2 9 -  4 11 2 — 22 2 1 1 2 3 4 2 4 3
4 Pori »Porin Säästöpankki)) 11 14 14 • 26 16 16 18 18 27 8 9 6 15 17 18 9 7 1
o Naantali ................ 2 — 2 5 5 7 ' 1 1 1 1 — 1 2 4 2 — —
6 Turku »Turun Suomalainen
. Säästöpankki» ............. 26 16 25 81 27 62 60 35 59 21 39 15 21 8 23 8 12 14
7 Pori »Porin Suomalainen • '
Säästöpankki» •'........... 2 1 — 4 2 — 3 2 3 — 1 1 3 — — 2
8 Turku »Työväen Säästö- ■ V
pankki Tuiussa» .......... — — — 1 1 — ■* 1 1 — 0 — 2 2 — —
!) 8 Kaupungit 117 7« 103 245 116 240 193 120 219 74 94 50 77 40 68 53 4.8 44
Maaseutu ( Campagne). •
10 Saltvik .................... 4 ' 2 5 39 14 58 4 2 7 1 — 2 2 — — 22 7 19
11 Oripää............................. 6 5 5 48 .37 30 9 6 4 2 — — 2 — — 23 8 9
12 Perniö ........................ 2 i 2 29 7 . 35 11 \1 10 • 1 '1 2 — 3 - 52 15 117
13 Hämeenkyrö............ '. .. . 4 — 3 70 29 60 12 2 1 ■ 1 3 — — — — 31 12 30
]4 Paimio............................. — i 3 41 9 27 5 2 4 1 1 i — ■ --- . — 12 3 6
15 Salon kauppala »Salon
Säästöpankki» ............. 3 — 1 123 27 71 13 3 13 1 1 2 5 4 1 25 — 115
16 Siikainen........................... 2 i 1 1^1 _6 5 1 — 1 . — — : — — — — 3 2
17 'Lappi............................... 3 i — 40 10 i7 13 1 1 . — — — i 1 — 12 6 6
18 Kokemäki............ '.......... 2 i i ' 61 26 14 4 2 13 — — 2 1 1 24 12 13
19 Vehmaa........................... 3 i — - 37 25 30 2 — — — — — — — 10 11 12
20 Siirretään 29 13 .21 499 .190 347| 74 19 54| 7 6 8 ' 14 6 * 5| 211[ 77| 329
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kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
!
43 37; 25 121 35 62 16 104 21 4 1 59 1311 411 612 530 1855 50 ]
1 7 7 16 5 -- — 2 10 4 47 42 64 7 2
— | i 4 3, 4 84 - 2 7 1 — 3 5 1 24 23 139 3 3
25 35* 46 25 12 36 4i 14 - 4 -■ 2 23 5 147 165 169 21
1 -- 5 6' •- ' 13 14 19 6 5
CO 18 35 53 30 30 li 3(1 8 3 5 29 312 249 271 20 G
2, 2 -■ . 1!
1 2 1 ■ 1 16 11 6 1 7
66 10i 13 41 7 ¿1 - - - ... 8 10 . . . 122 28 37 39 8
172 i«oj
1
124 253 971 254 21' 162 36 14 7 74 208 1422 1 293 1062 2 500 147 9
_ _ e! 5 4 - 4 11 14 82 40 110 . 10 10
-- — ,7l 6 4 3 12' - - . ... 5 5 105 79 52 9 1J
8, 18 3; 2 6 171 1 — 17 22 132 64 190 17 12
9 1 7 ie; 5 8 6! 7' - - 7 7 3 156 66 112 4 13
2 8! i 5 5: 11 1 1 14 14 3 89 42 50 4 14
2 2 3 29| 31 7!I 12'i li - 2 19 13 211 68 250 15 15
— — —! — 1 ! 1 - 1 1 — 16 12 9 2 ie
i 1 11; 9 3 2 ' 3 - - 3 1 — 86 32 28 4 17'
" 1 5! 3 3 11 8! 1 1 1 100| 55 46 7 18
- i i 3 7 2! 4 1 - - — 621 44 49 8 19
22 3' 29 92! 27' 68 33 791 2 • G 9 52 80 33 1 039! 502| 896 80 20
Taulu 17. (Jatk.) Tahi. 17. (Suite).292 •
1
Säästöpankin paikka.
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■ kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 29 13 21 499 190 347 74 ' 19 54 7 6 8 14 6 5 211 77 329
2 Kiukainen »Emän ja Kiu-
kaisten yht. Sp.»......... Ç —
3 Finby............................... 1 — 1 3 — 7 1 — 1 — — — — 4 — 18
i Marttila........................... 1 — — 45 12i 75 7 6 1 i — 1 2 — 15 7 21
5 Taivassalo....................... — 1 3 31! 16 37 i 2 3 2 1 4 1 4 7 3 11
6¡ Kankaanpää.................... 3 — — 36' 4 . 19 6 — 2 — — — — — — 13 10 8
7 Piikkiö ............................ — — • 2 7! 5 2 2 — 2 — — — — — — 3 2 2
s Ikaalisten kauppala....... 1 1 — 52; 25 27 2 2 2 — 1 — — — — 39 14 13
9 Tyrvää ............................ 1 3 13 31 8 46 5 2 4 1 — — 2 1 ' 24 3 39
10 Huittinen ........................ 5 6 81 35 7 10 4 — — — — — — — 68 44 3
11 Kemiö............................. 3 1 4 29 12 36 14 5 3 1 — — — — — 16 6 5
12 Vestanfjärd : .................. 1 2 1 4 4 14 1 — — — — — 2 1 . 1 4 1 13
13 Vampula......................... ' 1 — 2 101 4 13 2 — 2 — — — — — — 9 5 20
li Parkano ......................... 4 — — 151 9 30 2 — — 21 10 25
15 Kiikala............................ — 1 — 10 4 13 1 2 4 — — — 1 — . — 6 8 15
16 Köyliö............................. 1 — 1 • 4 4 3 ' 5 — — — — — — — — 13 9 25
17 Kisko............................... 4 4 2 20¡ 7 10 7 2 4 — — — - - — — 13 4 10
18 Luvia............................... 1 2 — 9 •3 8 3 4 2 13 9 12
19 Eurajoki .......................... — — 8 3 9 3 1 — ' — — — 3 1 — 7 3 H
20 Mynämäki........................ 6 4 — 122 55 8 21 9 H — — — — — — 19 15 1
21 Lieto ............................... 1 1 3 51 4 11 3 4 3 5 2 3 8 6 5 13 2 4
22 Laitila............................. — — — 79 47 26 8 6 — — — — . — -• 22 18 14
23 Uusikirkko ...................... — 2 23 3 48 1 2 7 — — — — — — 2 3 18
24 Kustavi........................... — — 6 8 7 11 1 2 3 — — — ■ 1 — — 5 3 10
25 Masku ............................. 4 — — 95 72 43 14 6 13 — — — — — — 28 16 16
26 Loimaa............................ 4 1 3 64 9 7 3 10 4 8 6 4 llj 9 — 31 4 1
27 Hinnerjoki ...................... — — — 14 8 5 3 1 ' 5 — — — — - - 3 4 —
28 Lokalahti ........................ 1 1 — 13 5 1 — — — 1 — — - 2 i 3 1 __
29 Karkku............................ 1 2 3 25 9 26 — — — 4 1 — — - .5 3 —
30 Siirretään 73 43 67 1388 564 889 200 87 129 31 18 17 48 27 16| 617 284 644
C
Taulu 17. (Jafck.) 293 Tabl.^17. (Suite).
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— _ _ — __ __ __ ' __ __ __ — ■ __ — . __ __ __ __ __ _ 2
— — . 1 1 — — ■ — 1 — — — 1 2 4 11 3 32 " 3 3
— 1 2 4 — 2 5 3 5 — ■ — 15 4 .4 95 33 111 6 4
1 1 1 1 1 13 3 7 — — - 14 23 28 '05 ■55 100 5 ö
— — — 7 2 2 1 — — 1 7 6 3 73 22 34 3 6
— — — — — — 3 — — — 2 1 ‘ 2 14 i l 10 3 7
— — ' — 19 10 — ' — ’ 3 — ■ — — __ 12 ' 12 1 125 . '6 8 43 3 a
— — - - 2 5 3 6 4 5 1 l — — • 5 4 94 30 113 5 9
— — 5 — 3 9 ■ — — — — — 167 103 16 11 10
— — — — . — ■ 1 — — — — 1 . i — 64 25 49 2 11
— — 2 11 2 1 4 1 2 — — — — 10 ■ — 24 22 45 3 12
— — — 2 2 1 _ — — — — — '  — — 24 11 38 2 13
— ' — — 6 8 — — 4 — — — i— 1 48 32 55 10 l i
2 __ — — — — • 1 3 — — — — — — 21 18 32 1 15
— — 1 1 1 2 1 ' — — — — — 26 1 15 30 2 16
— — — 9 1 8 1 7 — — — — — — 54 25 34 1 17
— — — — . . . . 1 2 3 — — — — — — 28 21 . 23 1 IS
3 — .3 3 4 ' 8 — 4 — __ — __ — — 27 16 31 — 19
— —
• /
27 20 2 — — — — — , 22 12 — 217 115 . 22 7 20
■' 4 5 1 5 * 3 4 8 16 3 3 ■ — 6 - 8 3 107 - 51 40 2 21
— — — — — — 17 20 — - * — — —r ■ _ 126 91 40 - 22
2 — — 10 2 1 4 7 — — — 1 0 9 4 52 26 80 5 23
■ '  — — — 8 4 5 1 5 2 — — 1 1 3 25 22 40 5 21
— — — 4 3 2 30 25 11 — _ _ — • — 175 122 ’ . 85 15 25
17 6 - 8 1 4 — 11 ■ 10 — 2 3 3 ■8 . 2 162 80 21 1 2 26
— — — 6 3 1 1 — — — — — — 27 16 11 4 27
— ' — — 1 \ ---- '  2 2 3 1 — — 2 7 1 23 19 6 2S
2 2  • — 7 — 1 ' 4 7 1 — — 1 4 5 49 •28 36 1 29
53| -18 39 257 1 1 5 1 43 1 3 4 2 27 • 26 • 12 Y 5 149| 194| 97| 2 962 . 1 5821 2 067 1 9 2 30
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- kpl. kpl. kpl.
• kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 73 43 67 1388 564 889 200 87 129 31 18 17 48 27 16 617 284 644
2 Punkalaidun.................... 2 2 3 56 26 48 10 3 . 2 i 1 — 1 — 26 8 11
3 Rymättylä ...................... — — 1 24 7 31 1 — - i — — - 1 3 1 8
. 4 Honkilahti ...................... — — — 27 i 11 6 *• — — — — — — — — 12 » 5 7
5 Pyhäranta ........................ 2 — 8 12 4 32 5 1 7 • — — — — 1 — 10 5 18
G Pyhämaa ........................ — 1 1 11 6 12 - 1 — — — — — — — 1 1 S
7 Salon kauppala »Salon r
kaupp. Säästöpankki».. 2 3 8 40 12 11 13 7 5 — 2 1 2 1 3 4 2 —
s Ahlainen ......................... 2 — - 1 10 . 1 11 •3 - — — — - - — 1 ' 7 4 19
y Kaiivatsar........................ i 5 O. 9 2 i _ - _ __ _ _ 10 5 17
*10 Pmnkkala....................... i __ ' --- 15 3 7 — — — — - — 2 — 1 1 — 4
n Pomarkku....... .............. : — — — 29 15 22 3 i 2 1 — — — — 10 i i 13
12 Riikka............................. — --- — 7 4 14 1 2 5 — — — — — 6 5 10
13 Houtskari........................ — — — 10 8 10 — — - — — — — — — — ... 2
14 Mouhijärvi ...................... o — 1 39 5 6 — ... — — — i — 2 12 i 8
15 Säkylä 1............................ — — — 18 7 6 2 — — — — 1 i — — 3 3 7
16 Suomusjärvi.................... 2 2 12 7 34 1 i 12 — — — — —■ 11 2 6
17 Korppoo............................ — — 6 2 7 — — - — — — — — 7 1 3
18 Merimasku ...................... — — — ■3 i 12 .2 i 3 i — — — — — . 2 1 9
19 i 21 9 19 3 _ 2 _ __ • _ i •_ _ 9 1 3
20 Suoniemi......................... 1 12 2 12 — . — — — — — i — i 10 5 19
21 Sauvo ......... .'.................. 2 i — 16 4 37 4 — 8 — — — — — 2 i 15
22 1 9 1 : io __ i 1 . . . . _ __ _ "__ _ 3 — 5
23 Kiikoinen ........................ 1 — — 26 6 38 7 — t — 3 — 2 3 1 — 16 6 6
24 Parainen ......................... 4 4 6 26 15 38 2 — 1 ■— — — 1 — i 1 4 7
25 Honkajoki ...................... 2 2 1 28 14 25 2 — — 1 - - — — — — 14 10 15
26 Normarkku .................... 1 — — 10 4 9 2 — 3 — — 1 — 1 — 6 1 10
27 Jämijärvi ........................ — — 4 21 5 17 2 i 3 — — — ‘  — ,, — — 13 8 •2
28 Rauman pitäjä .............. 3 1 — 30 10 16 6 i 3 1 1 ’ — 2 4 2 15 3 5
29 Merikarvia ........... — 1 2 ib - 8 10 ~2 — tl — — _ — •3 2 i
30 Siirre tään 101 61 104| 1919 746 1403 279 107 188 39 23 22 63 35 28 834 380| 882
\
Taulu 17. (Jatk.) 295 Tail. 17. (Suite).
















































kpl. kpl. kpl. kpi. kpl. . kpl. kpl
53 48 39 257 115 143 134 227 26 12 5 149 194 97 2 962 1 582 2 067 192 i
— — — 23 6 13 10 9 — - - — 11 12 — 140* '  67 
39; 20
77 11 2
— — 1 2 2 3 • 4 2 3 — i 4 7 2 50 — 3
— — ' — — . — — 8 6 — — — 7 — — 60 12 18 — 4
— — 10 1 8 4 6 — — • i — — 44 18 73 3 5
' — — : - — ■8 3 — — — — — ■ — — — i 20 12 22 — 6
3 — 4 6 2 8 __ 2 — __ — — __ __ 70
•
31 40 4 7
1 — 11 6 1 2 ' — — — 8 — 3 43 10 41 2 s
— — ' ’ — — — — 1 2 — — — — — 1 19 .9 28 1 9
— — — 5 2 6 2 3 — — — — 1 26 9 18 1 10
— 2 7 2 5 8 1 1 — — ■ — — — — 45 36 52 4 1 ]
— . 1 i 1 2 3 — 7 — — — — — 15 21 33 1 ■12
— — — — — — - — — —- — 7 4 2 17 12 14 2 13
' 1 2 — 12 3 1 2 3 — __ — — — — 69 14 18 i 14
— — — 8 ' 1 14 i 6 — — — — 1 — '33 i8 28 2 15
— — — 1 1 — — 4 — — — — / • 27 '17 52 5 16
— ' — — — 2 — — — ' — — — 8 4 1 21 9 11 i 17
— — 2 — — — 2 2 — — — — 2 — 10 7 26 2 18
— — — 7 2 3 — 4 — — — 8 5 1 49 15 28 / 7 19
3 — — 2 1 2 28 8 35 3 20
— — — 4 3 11 6 10 13 — — — 1 1 34 20 85 3 21
1 — — 1 — — 2 1 — 1 — . 1 11 3 17 5 22
— — — — __ 1 4 — — — 3 1 1 60 18 47 - 3 23
3 : 2 16 . 19 12 29 1 8 2 — — . --- 1 ■ --- 57 46 100 4 21
— — — • 3 2 1 0 4 ' — — — 2 — '--- 52 32 42 4 25
1 1 2 1 — 1 — 2 - ■ — • — 1 — 21 10 26 6 26
— — — ' --- — — 2 — — — — 1 — — 39 14 26 3 27
— — — 10 — 9 — 3 — — — 2 1 — 69 .24 35 — 28
1 , — — 14 6 1 ' '1 — • — — i — — — 36 18 '  15 • 7 29
'67j ,26| 72| 4071 174l 270 183 318 44 12 212 235 111 4116 2112 3124 277 30E
Taulu 17. (Jatk.) Tahi. 17. (Suite).296
l
Säästöpankin paikka.
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Virkamie- 
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Talonomis­








































































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. . kpl.
1 Siirto 10l| 61 i 104 1919| 746 1403 279| 107 188 39| 23 22 63 35 28 834 380 882
2 Karvia............................. 2i — — 32 14 67 1 12 7 4
3 Dragsjfiird ......................... — 1 _ 7 — 2 — — — — — - 9 — — 6 3 5
4 Karinainen ...................... — — - - 40 13 25 7 7 5 — — — 2 3 12 5 —
Ô. Harjavalta ...................... 1 1 . 2 10 6 2 — — - 3 1 1 — — — 4 1 —
6 Kiukainen..................... .. 1 1 — 16 10 11 ..5 3 5 — 1 — — 2 N 15 14 10
7 Eura ....................... . . . . 2 1 22 11 4 17! 5 11 2 . 25 ■ 8 13
s Karjala............................ . 2 6 3 16 l:
*
8 8
9 Kullaa . ........................... — — — 10 5 — 3 ' , 15 4 —
10 A< 21 7 15
11 1 s. _ 33 5 4 11 2 10 6 3
12 16 3 31 1 1 '
13 Keikyä ............................ — — . 13 2 4 1
'
— ' — — — — 3 — —
14 7 8  M a a s e u tu 114| G7j 107 2 1 4 5 825 1 5 6 9 329| 122 212 42 26 33 63 37 33 950 428 925
15 86 T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i 2 3 l|  137 210 2 390 941 1 8 0 9 522 242; 431 1 1 6 Î120 83 140 77 101 1 0 12 |476 969
N
Taulu 17. (Jatk.) Tail. 17. (Suite)297
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Muuta, työväkeä.
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k p l- k p l. k p l. k p l. k p l. k p l . k p l :
67 .2 6 72 407 1 7 4 2 7 0 1 83 3 1 8 4 4 12 7 212 2 3 5 111 4 1 1 6 2112 3 1 2 4 2 7 7 1
— — — ■ — — — . 1 — , — * _ _ — — — 4 8 21 71 6 2
51 4 1 14 7 13 • 1 4 — — — 1 — 3 80 19 33 2 3
— — — 4 1 — — 2 — — — 2 — — 05 30 33 3 4
— — — 8 1 — ■ 4 4 1 — 1 2 2 — 32 17 6 6 5
— — 1 '12 3 9 6 6 — — — u 5 •1 66 42 40 3 6
• - — 3 — — — . — 4 — — — — __ 66 30 32 1 5 7
— — — 2 1 3 . 1 ' 2 — — — 6 3 11 26 9 38 5 8
— — — 12 — — 1 7 — — — — — 41 1(> — 6 9
— — — — — — 1 5 — 1 1 33 4 2 — 88 55 — 14 10
— — — 14 2 5 1 10 — — — 4 1' 3 64 27 17 9 11
— 1 — 6 — 2 2 5 — — — 7 4 4 32 13 ' 38 3 12
— — — 3 — — . 2 — — — — — — 22 2 4 . — 13
118 31 77 482 189 302 203 367 45 13 9 278 292 133 4 746 2 393 3 436 349 14
290 131 201 735 286 556 224| »29 81 27 16 352 500 1 555 6 039 3 455 5 996 496 15
o
Säästöpankkitilasto v:lta 1917. 38
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kpl. 1 kpl. kpl. kpi. kpl. kpl.
Hämeen lääni.
Kaupungit ( V i l l e s ) . • .
1 Hämeenlinna »H:linnan
kaup. Säästöpankki» .. 16 10 45 17 28 18 10 45 3 • 4 ' 9 9 — 23 31 16 37
2 Tampere »Tampereen Saas-
töpankki-...................... • 21 15 44 147 55 58 80 38 65 24 -21 16 51 12 29 35 11 n
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. 3 ' — 2 ’ 50 22 20 4 3 1 -J- ' 3 — 3 2 — 8
— 2
4 Hämeenlinna »Suomalainen
Säästöp. Minnassa» .. 9 5 36 13 9 11 •1 — 8 — — 15 4 5 11 — -- :.
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 3 2 12 24 10 ■ 10 ■ 5 3 3 2 1 — 8 2 ■ — 3
— —
6 Lahti »Lahden Työväen -
Säästöpankki» ............. — — — -- — — — - — — — A --- — — — ----
— »•
7 .Tampere »Hämeen Työ- '
väen Säästöpankki» .. . — — -- 1 — • — 3 1 — — 1 — 9 ’ --- — 15 3
8 7 K a u p u n g i t 52 32 103 293 117 125 121 56 114 37 30 25 95 20 57 103 30 .4 6
Maaseutu ( C a m p a g n e ) .-
*9 Urjala .................................. 2 2 2 31 20 52 5 . i 12 1 1 — — — • 2 42 21 36
10 Janakkala............................ — 1 4 5 2 4 1 — 2 — —
— — — 7 1 10
11 Jämsä......................... ,......... — 1 .3 34 6 25 8 3 S 5 2 2 4 3 4 34 8 21
12 Ruovesi............................ 2 8 5 42 24 73 . 1 — 12 — — — 4
— 6 23 6 26
13 1 Lempäälä........................ 2 — ■ i 20 14 4 3 — 4 2 1 — —
— — 9 — „ 5
14 Hausjärvi........................ 5 — i 20 9 17 1 — 3 — —
__
T — 10 _2 4
15 Toijala......................< . . . • i — 2 21 11 6 — 2 2 — 1 i 2 — 3 7 4 8
16 Lammi ............................ 4 3 1 53 21 22 7 3 — — — — 2 2 — 18 .1 13
17 Lojrpi. . .  .......................... 5 6 5 33 ' 6 51 ' 7 1 3 —• — — —
— — 23 9 31
IS Kuru . . .  .............................. — — — 14 2 — — — — — — —
— — 12 —
19 Somero ................ 3 2 — 41 37 '52 2 2 3 — 1 — __
— — 15 8 9
20 Korpilahti....... .................. 2 1 — 26 1 — 3 • — — — — __
— 19 13 1
21 Renko ............................. — — — 15 • 7 6 1 — 3 — — — — — O 2 3
22 Forssa.................................. 2 1 3 12 — 27 r 2 4 4 — — - - — 1 -12 3 13
23 Nastola ............................ . • — — — 21 ■ 9 20 2 2 • 1 — 1 • _ — — 1 3 1
2
24 Siirretään 28 25 27 388 169 359 43 18 57 8 ' 7 3 12 5 17 239 83 182
/
Taulu 17. (Jatk.) 299 Tahi. 17. (Suite).
*
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Muuta työväkeä.
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Muita
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13 13 1 4 5
kpl.
92 2 4 3
kpl.
9 1
' 6 9 • 71 8 5 ■ 1 3 3 59 61 1 56 18 7 20 101 4 5 5 99 4 4 6 360 47 2
1 2 2 1 6 6 2 2 2 — — — 9 8 2 9 6 48 31 6 3
4 — 2 15| 5 4 0 8 — 2 5 9 4 Ï 2 2 39 60 13 d
4 i 2 6 3 —
i  -
— — 2 18 5 57 4 4 32 3 »
- — — — — ...
"
— — — — — - - «
58 15 — 4 5 — 1 3■
.
— — 6 2 0 6 4
•
1 3 8 4 3 "64 • 56 7
1 3 8 9 3 50 2 4 3 78 1 37 1 2 78 — 21 H 42 1 6 3 1 3 3 1 1 5 7 712 79(1 1 3 4 S
3 1 5
X.
6 1 14 10 •9 20 .. . 13 1 4 4 1 1 3 7 « 1 47 12 9
— — — 2 — 3 4 1 5 — _ - - — — 1 6 9 *54 9; 10
2 3 2 6 6 7 2 3 7 — - — — 9 5 35: . 79 4 11
— — 8 6 8 — 9 — .1 — — — 2 81 53 1 32 10 12
— — — 10 1 9 —- 7 ■ — — — 1 1 — 4 7 2 4 2 3 — 13
— 1 — 4 2 2 i 8 — __ — — — — 4 1 2 2 27 6 11
1 — — — — — — 6 — 1 5 2 33 2 9 2 4 16 lo
1 1 1 9 2 5 i — — — 1 1 — — 9 6 3 4 4 2 4 16
— _ — 12 8 6 5 7 — — 1 — — — 8 5 38 9 6 4 17
— — — — — — — — — — 7 — 1 5 3 3 6 1 5 4 IS
- - — — 2 — 6 5 — — — 3 5 4 70 6 2 6 8 2 19
1 — — ' 4 — — — 3 — — — 8 7 26 6 3 2 5 27 9 20
— — — 2 — 1 1 — 4 — — — i 2 4 1 0 1 7 2 21
3 3 1 2 5 2 4 2 3 — — — 1 2 3 9 1 8 6 4 4 22
— - 6
2 — 4 — — — — i — 32 1 8 26 4 23
.1 1 9 20 7 4 30 92| 2 9 69 311
2 > 2 3 4 3 6 53 8 6 8 4 5 3 8 41 90 24














tajia ja ti 





















































, / kpl. kpl. kpl. kpl. \ kpl. kpl.
li Siirto 28 25 27 388 169 359 43 18 57 8 7 3 12 5 17 239| 83:182
i Hauho......................: . .  . 4 1 9 25 99 9 5 3 4 2 9 — — _ 16 15 7
3 Pälkäne............................ 1 1 1 V i i 10 i 3 1 - 2 — — — — 2f
4 Vesilahti ...................... — — — 26 6 6 i 9 3 — — 3 12: 7 2
0 Kärkölä........................... — — — 7 5 3 • — — — — — — _ 3 1 —.
c Koski........................... . . 2 — — 16 6 7 i i 3 - — 1 2 — 5. 1 i
7 Asikkala ......................... • 9 6 — 57 28 i i * 8 i — i 1 — — — — 9 5 i
3 Kangasala........................ 2 2 4 24 14 3 1 i 4 - - — — — — 8 8 7
S) Kuhmoinen .................... 6 i 1 35 7 33 7 3 ' l 3 4 — — — _ 23 8 20
10 Tuulos....................:. .. . — — 1 14
_
° 12 3 — 2 — — — — — 3 — j
n Padasjoki ........................ 5 i -1 19 9 14 — 2 7 — — — — — 12 2 9
12 Orivesi ........................... 1 — 2 24 12 17 5 _ i 4 1 1 2 — 14 i 1
13 Luopioinen ...................... — — — 14 13 17 3 • 2 2 - - - — — — 13. 4 2
H Sahalahti......................... — — 2 25 6 9 2 1 - —: 2 — — 3 2
15 Humppila........................ — i 1 2 2 — _ — — — — i — 3 7 3 —
16 Somero ¡emi .................... — — — 15! 4 ï — _ _ ‘ —; — — — _ 5 5 11
17 .Sääksmäki .................. ... — — — 18 7 4 6 — — 2 1 — — — — 5 i 5
IS Vanaja...................... — i — 2 — — — _ — •i 2 — 3 4 16
li) Längelmäki .................... — — 1 20 12 31 1 — i — — - S. 2 -
20 Kuhmalahti .................... — ' — 1 16 6 1 1 1 — - — -- — 5 6 7
21 Kuorevesi........................ - — — 8 6 7 — — 3 — — 9 3 * 2
22 Jokioinen .................. 2 3 2 2 2 4 — — — __ — — — — 4 9 4
23 Messukylä....... ........... — — i i — — — — — — — 1 — — — 3 i _
24 Ypäjä ...................... — — — 2 5 S 1 — — — — — — — — 14' 5 2
2d Tyiräntö................... — __ — 9 i 2 — .-- — — — — — — — 2 5
26 Eräjärvi ......................... — — — 32 ’ 4 6 — — — — — — — -- _ 8 —
27 Pirkkala ................... i — — 4 — — 2 — — . —
2 S Vilppula ......................... 10 4 4 42 20 41 2 9 — — — 2 6 — — 20 4 1
29 Ylöjärvi... . : .................. — ' — 1 4 3 . 2 — — 1 — — — — 7“ — 5 3 3
30 Teisko ............................. 1 1 — 11 3 2 2 — — — — — — — — 7I 3 1
31 44 Maaseutu 72 47 59 872 386 627 95 40 9« 2« 18 « 24 11 23 467 177 296
32 äl , Hämeen lääni 124 79 162 1165 563 752 216 96 204 57 48 31 119 31 80 57«| 207 342
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Muuta työväkeä.































g g r 1
£L v>’ ÿi IL
‘s '
kpl. kpl- kpl. kpl. kp l. kpl. kpl.
11! 9 20 74 30 92 29 69 31 2 2 34 . 36 53 868 453 841 90 i
6 — - - 7 1 1 — — 2 — — 67 44 30 s 2
- — 3 3 3 ä 3 — i — — 1
. . . 27 24i .15 3 3
— — — 2 — *"* — —- 3 — - . 44 15 14 1 4
1 3 — i 2 3 — 9 — — 1 1 2 13 ' 12 i o 2 Ä
2 - — 4 - 2 9 — - - ... ... 33 19 11 i 6
— — . ---- 18 9 1 — — 9 3 104 58 13 8 ' 7
5 1 1 3 0 3 3 — - ... - - . . . 43 28 25 2 8
— — 13 1 1 i 3 i 2 - - 91 27 50
9 9
'
— 3 1 1 4 6 — — — . i 2 — ■ 28 14 i « 4 ;m
— — 6 4 3 6 5 ■- — — i 4 49 27 34 5 11
3 i 1 17 9 11 4 i 1 — — 2 1 — 75 28 34 3 12
- — 8 ' 10 5 2 6 — — - — 40 35! 2 « 3 13
■ 8 3 3 1 3 — — — 40 n 19 4 ¡U
1 — — — — — — 2 — 1 — 11 5 8 i ;  j ¡3
— — . _ 2 2 2 — — 3 — — - — 22 n 23
2 16
16 7 6 — — - - — i - - i 4.8 16 16 - - 17
— — — - - — 1 — i - - . - 6 9 16
... 18
— — — 6 2 i 3 1 — • - i . . . i 39 17 40 5 19
— — — -  2i - — — 1 — - - .... - 24 14i 9 3 20
— 1 - - 3 - — — 3 — — 2 3 2 22 16! 14 - - 21
1 . . . 3 5 — - — — — — .... 9 191 15 5| 22
— — 4
__ 2 1 2 — — — 2 1 11 *! 4 3 23
— — — — 6 1 i — ■ — 1 - 18 12 16 3 24
_ _ — 2 -• o * ---- i — — 2 6 2 11 . . 25
— — — — - - - — v — -- 6 — 4 « 4 6 26
4|
/
4 — — . . . , — — 5 34 15 5 34 - 27
10 2 4 9 2 8 1 2 — 4 i — - - 104 37 60 10 28
• - — . 3 - - — 1 — -
* _ 2 1 12 9 8 11 29
— — 2 2 — 3 1 — - - — 7 12 3 33
22 . 6 2 30
54 23 32 2(11 83 152 «8 .126 46 . 8 4 07 73j 99| 1 9 4 8 988 1 430| 188 31
192 11 « 82| 444Í 161 289 80 204 46 29 13 109 242; 285 1 3 1 0 5 ! 1 7 0 0 i 2 220| 322 32
Taulu 17. (Jatk. 30!2 Tahi. 17. (Suitei
| , . Säästöpankin paikka.
2 3 | 4
V irkam ie­
hiä ja  
vapaiden 
am m attien 
ha rjo itta ­
jia .
6 ' 7 8  ; 9  | 1 0  1 1  | 1 2  | 1 3  1 4  | 1 5  1 6
T a l o n o m i s ­
t a j i a  j a  t i l a l l i ­
s ia  s e k ä  m a a ­
t i l a n  v u o k r a a ­















i kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. '
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villesj.
1 Viipuri »Viipurin Säästöp.» 34 103 4 9 78 38 29 4 7 55i 103 36j 40 19 91 i 13 73 13 4 6
2 Hamina . ......................... 1 1" 1 2 1 - — 2 - ^ 1 ' 2 4 ! li 7 1 2
3 Lappeenranta »Lappeen-
rannan Säästöpankki» . 14 5 11 41 39 38 4 3 1 .. 2 5 - 8! 7 3 3 1 2
4 Sortavala ........................ 11 11 14 90 35 28 13 9 7 13' 7 9 2. 2 2 8 6 4|
0 » Kotka »Kotkan Säästöp.» 1 1 2 -- -- . . . -- 1 1 - -  1 1 • - — -
6 Viipuri »Viipurin Suonia- !
lainen Säästöpankki» . . 20 18- 15 38 12 22 32 19 62 33 16 43 36! 10 68 5 4 1
7 Käkisalmi........................ 1 1 14 22 3 3 2 1 34 _ I — 4 3l 1 17 — —
s Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöpankki» — “ —1 -- -■ - - - -• - - i — - i1 _ - - —
9 Viipuri »Viipurin Työväen
Säästöpankin»............. 2 1 2 - 1 2 2; 5 10- — 2 1 — 3i
10 Lappeenranta »Etelä-Sai- r '
maan Työi. Säästöp.» . . - 2 •- 2 - 1! — - -  ~ -■ 1 - —!
11 Viipuri »Viipurin pitäjän i . |
Säästöpankki» ............. 5 - 80 9 13 3 - -- 1' -- 1 - 6 5 1
12 Lappeenranta »Lappeen t1
1 •
Säästöpankki» ............. _ 1 3 67 15 12 3 — li 1 - 2, — 8 — --1
13 Kotka »Kotkan Suomalai- t 1
nen Säästöpankki» . . . . 25 6 6 65 14 10 21 2 2 26' 9 12 - !  - - -
14 13 Kaupungit! llö| 152| 113| 488; 167 156 128 89’ 213 116j 80 94 157 35j 178 44 17 18!
K a u p p i a i t a ,  
k ä s i t y ö l ä i s i ä  
j a  m u i t a  i t s e ­
n ä is iä  l i i k ­
k e e n h a r j o i t ­
t a j i a .
L i ik e a la l la
t o i m i v a a
h e n k i l ö ­
k u n t a a .
Y l e is e s s ä  
p a lv e lu k s e s s a  
j a  y k s i t y i s i s s ä  
la i t o k s is s a  
t o i m i v a a  
p a l v e l u s -  
k u n t a a .
1 7  1 S | 1 9 :
Torppareita  1 
ja  m aanvilje- ! 
lystyöväkeä . \
303 Tabl. 17. . (Suite).Taulu 17. (Jatk.)
20 21 ' 22 2 3 24
/
25 26 f 27 ,28 29 80 31 32 33 34 35 ' 36 37
T yöväkeä  
• teollisuus­
laitoksissa.
Muuta työväkeä . P alvelijoita.
K orkeam ­





























































k p l. 'k p l : k p lr k p l. \ k p l. k p l.
.
k p l.
27 7 57 77 67 100 12 61 1 1 2 • 3 9 27 4 4 3 6 4 1 8 4 41 2 3 1
2 — — 3 5 .6 — -  2 — — — ■ — 1
\
— 11 1 4 •20 — 2
1 • ---- —
/
1 5 1 2 6 — 5 •__ 3 2 5 '1 9 ‘  5 9 6 98 .6 6 6 3
/■ i o . — 5 . 9 à 1 3 4 2 1 2 '  7 2 — • 6 — 1 67 1 0 7 -  8 4 10 4
1 1 i 1 — — — — — ■ — — — — — 6 4 2 — 5
1 6 5 14 .2 1 13 55 — 27 2 7 5 3 4 3 3 4 2 1 1 1 7 2 '  3 16 25 6
— _ _ 2 4 — 50 . ' — 2 ■ — — — — — 32 8 1 2 4 — 7
5 4 2 3 — 17 6 V - 71 29 — 7 S
1 6 — • — 7 5 2 4 21 — 3 — ■' 1 — — — — 1 10 27 34 3 3 9
— ■ — — 9 — '  — — — — — — — 1 2 1 5 1 2 3 10
2 — — 3 — — — — -  — - 1 — 5
s
1 3 4 1 07 v 28 2 2 8 11
6 1 4 — — — — — — — . — 2 — 89 18 19 1 12
— — — 8 - 1 3 19 — 4 — 4 — . — — ' 149 48 49 . 10 13
185 37 ■ 83 242 148 270 .  16 125 5 35 12 24 110 49 1500 972 1179 126 14
/  ' '
Tabl. 17. (Suite)-Taulu 17. (Jatk.) 804



























































kpl. kpl. kpl. c-> kpl. kpl.
kpl.
Maaseutu (Cmupagne).
32 6 9 1 2 2 1 5 .... 2 3 -.1.
4 25 13 9 — — • — — — — — — z — 1
S 5 „ 44 7 7 2 2 _ — 1 — — ... — 8 2 2
2 i _ 68| 48 
41 j 16 
421 15
ei 0 1 ~ 1 — — 1 1 — 4 1 2
Jaakkima........................ - 1 4 1 — 2 — — —
~ 1 1 ...
(i Pyhäjärvi........................ n 2 — -- 1 - - — - — — 1 — —












i i 4 26l 13 10 1 3 5 — — — 1 — — 8 '2 1
Soanlahti ........................ i 1 lii 6 18 _ 2 1 — — — ... — -
_
„ 15 3 9 1 — --- — — — - — — - - -
i 23! '8 5 1 _ — — _ — —- — -• — — -
1 0 I 1 ■ 5 1 1 .... — — — — — - _ ...
33) 6 11 2 2 — 1 1 — • 2 41 1 1
_ 751 19 2 0 5 3 2 — -■ — — - lOj 2 2
9 1 5 6 1 ... 1 1 — — ... ... - — —
M uola...............•............. i i 36 9 6 2 — 2 — - — — •— ... - —
Sippola.................... . i 2 81 10 26 3 3 4 4 — — 7 1 — 8 2 4
Rautu ............................. 18 • 2 3 _ — — — — - —







Metsäpirtti...................... 4 1 1 — — — — — — - - — 9
Kivennapa .................. . . i 3 11 7 20 9 — 2 2 4 — ■ — — — - - ■■
21 5 10 2 .... 3 — 4 — — 1 4 — 2
i 2 9 47 12 12 _ 2 2 9 5 — 1 5 3
_
Ruskeala......................... 9 . 22 5 2 _ _ _ — — — — 4 —
Johannes ........................ i i i 38 9 5 — — — — — — — — — — \
26 Siirretään n 15 21 825| 262 ■ 284 3 4 16 23 18 4 16 ie; 3 , 7 68 16 18
M
iehiä.
Taulu 17. (Jafck.) Tahi. 17. (Suite),305









22 23 | 2 4 . | 25 
Muuta työväkeä.































































k p l. k p l. k p i. k p l. k p l. M -  i ; 
! !
2 2 1 1 4 7 37 18 25 8  l i
— 19 — — S - - — — 2 — 48 21 14 -  *!
2 1 — 5 — — — — 3 - 56 26
9 9 :J
— u 4 4 2 • i — — — 2 5 i 9 9 62 68 4  41
_ _ __ — — — i — — — — 4 2 18| 8 3 öl
__ __ 1 — i i — — — 3 6 — 50 23 11 3 -  e!
— 1 — 1 — 3l - i — 2 — i 6 0 21 23 2 7
— 2 2 1 — — _ — - — -• 39 21 21 •- s i
— 2 3 • - — — — - - — • - • 1 4 i o j 21 1 »1
— — — — — — — - - — 1 6 j 3 2 1 10
__ • 2 1
— 1 - - - — - — 27 10 6
5 i l
__ — _ — — • — — — — — __ 11 2 O 3 .1 2
__ 4 . __ 2 — 2 — — i — — — '  4 4 10 19 1 13
__ __ _ __ 5 5 — 2 4 • — - . . . 99 33 24 2 14
__ __ i — — — — — 6 9 3 4  15
__ 2 __ 2 2 — — — — 1 ’ • 4 3 13 8
1 16
7 6 i — — — 7 3 i 1 2 7 30 37 5  17
-__ . _ __ ‘ — i — — 1 8 8 3 2 IS
__ 8 2 __ — — — — 1 6 8 20 8 9 1 9
_ _ __ __ _ — — — — — — 6 1 1 1 J 20
_ _ ___ __ . __ — — — 1 6 9 27 ti| 21
__ 3 3 ’ i __ 3 — — 3 3 11 1 8 2 )22
l . _ — - __ . — — — — 2 — i 71 22 21 2 23
__ __ i __ __ 4 — — __ . _ _ 26 9 4 4'24
- - —
i
— — . . . — — — — __ 40 10 6 4 25
68 25! i i 10 39 -1 4 5 20 '  22 1096 415 392
82 26
Säästöpanickitilasto v:lta 1917. 39







S ä ä stö p a n k in  p a ik k a . 
-
2 ! 3 i 4
V irk a m ie ­
h iä  ja  
v a p a id e n  
a m m a tt ie n  
h a r jo it t a ­
j ia .
5 : 6 1 7
T a lo n o m is -  . 
t a j ia  ja  t i la l l i ­
s ia  se k ä  m aa- 
t ila n v u ö k r a a - * 
j ia .
8 9 | 10
K a u p p ia ita , 
k ä sity ö lä is iä ' 
ja  m u ita  i ts e ­
n ä is iä  l i ik ­
k e e n h a r jo it ­
ta jia .
n  | 1 2  | i s '
L iik ea la lla  
to im iv a a  
h e n k ilö - , 
a k u n ta a .
1 4  | 15 1 16
Y le isessä  
p a lv e lu k sessa  
ja  y k s ity is issä  
la ito k s issa  
to im iv a a  
p a lv e lu s - 
k u n ta a .
1 7  1 18  i 19
T o rp p a re ita  
ja  m a a n v il je ­

























































k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l .
' 1 S i i r t o 11 15 21 825 262 284 34 16 23 18 4 16 16 3 7 68 '  16 18
' 2 K u r k i j o k i ....................................... ■ 1 » 1 88 — — 3 — ' — — — — — — — — -rt- —
3 S a v i t a i p a l e .................................... 1 1 21 5 5 — _ _ — — — -.  _ 1 — 4 5 2
i 4 K y m i ................................................... 1 — — 15 3 2 3 — 7 1 — —
— — — — —
5 S u o m e n n i e m i .............................. 1 _ _ 19 7 15 . 2 — — — — — — — — 4 3 2
6 R u o k o l a h t i .................................... 2 — — 36 l i 5 — 3 — — _ — 1 — — 1 — ■ ----
7 I m p i l a h t i  . , ,  .................... 2 1 • — 19 8 7 1 — — — — _ 1 — .1 2 — —
8 V a l k j ä r v i  ....................................... — . — — 30 5 2 6 1 — — — — 1 — — — —
9 L e m i  ................................................... - - — 57 13 2 4 — — — — 1 1 — 1 7 1 —
10 R a u t j ä r v i ....................................... — — — ' 14 5 •i 1 — — — — — — — — 3 1 —
n K a u k o l a  .......................................... — — — 29 7 16 1 . 1 ‘ ---- — — — — — — 1 — —
12 S u o j ä r v i  ............ ............................. 2 — 2 • 7 2 2 — 1 1 — — — — — — — — —
* 13 Uusikirkko ...................... —
\ — 7 7 4 2 —
Uukuniemi ....................; — — — 36 9 10 . 1 ' 5 — —
15 Taipalsaari...................... 2 — — 21 5 7 1 1 —
16 39 Maaseutu 22 17 25 1 2 2 4 349 358 56 22 31 19 4 17 20 4 9 100 291 22
17 52 Viipurin lääni 187 169 138 1712 516 514 184 111 244 135 84 111 177Í 39 187 144 46 46
Taulu 17. (Jatk): 307 Tahi. 17. (Suite).





23 [ 24 | 25 
Muuta työväkeä.








31 1 32 1 33
Muita
henkilöitä.































kpl. kpl. kpl. kpl. s kpl. kpl. kpl.
. 22 8 l 68 25 •11 10 39 - 4 5 • 20 22 11 1096 415 392 82 1
92 — 1 5 2
— 1 — 1 2 2 — — 1 1 — 29 14 10 5 3
! 4| - 8 2 __ _ — 1 — — 2 3 28 4 20 3 4
■ — 5 3 _ — 5 1 — O — — — — 31 18 18 1 5
l 1 — 2 2 — 2 — — — _ 43 19 . 6 4 «
— — — — 1 — 2 — — — —
__ 25 12 8 4 7'
— — •_ — 1 _ — — — — — 36 '8 2
j
61 8
— . — — 3 — — ■ — 5 _ — . _ 4 4 1 76 23 5 3 9
— ___ — — — — — — — . — — 1 — 18 7 1 2 10
— — 1 1 — 1 — — — — — — • 33 9 16 6 11
2 — 9 5 5 1 12
— — — — _ — — — — — i — — 12! 9 — 4; 13
— — 1 1 — — 3 — ' • — — — 1 — 43 14 10 4;:u
— _ — 3 — 1 2 — — — — — — — 29 . 6 8 3| 15
27 » 9 86 34 13| 14! 59 3 4 5 28 31 15 1600 563. 502 133,16
102 46 92 328 182 283| 3«! 184) 8 39 17 52 14l| 64 3100! 1535| 1681 359) 17











■ i*j j g* 




sia sekä maa- 
tilanvuokraa-
jia.
£ ' £  £ sr









g  ^ £ 
n>‘ ' £. -5ST i en y»g 1 p p'
' t
11 12 18




<D } s. ■ 45! i.








s? s. j 1
i r
17 IS 19 '
Torppareita 
ja maanvilje- ; 
lystyöväkeä.
= 2 . &f» Z. ti
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.'
Mikkelin lääni.
Kaupungit (Villes).
1 Mikkeli ............................ 18; 11 14 139 58 121 30 20 29 11 4 ( 17 15| 24 53 16 24
’ 2 Savonlinna »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 8 (i 1 47 17 23 10 9 13 6 5; 3 7 4 10 7 4
3 Heinola............................ 2! 2 5 2 3 °  3 2 2 1 il 1 1 1! 5 1 -
• 4 Savonli nna »Säämingin ! ■ 1 !
Kunnan Yht. Säiistöp.» i 17 10 1 1 . ■




H Kangasniemi'....................1 2 1 0 50 11 3 2 1 2 1 . 21 3 1
-1 7 Joroinen ......................... ' 4 - - 4 28 (i 15 1 2 - ; 2 li 8 3 7
' s Rantasalmi......................j 6 4 7 ti« 16 32 3 2 11 i - li 9 1 8
9 Pieksämäki......................j 3 1 1 91 23 8 3 1 f) 8 2| 19 3 1
10 Hirvensalmi...................... 2 41 11 10 1 2 ! 1 1 1 16; 3 3
31 Heinävesi ........................ ! 2 3 2 5(i 8 16 in 1 2 1 1 2! 2 10 1 —
12 C tMäntyharju .................... l .0 3 113 33 19 9 4 2 7 1
!i a Sysmä ............................. 1 3 2 2 80 27 30 -9 1 h ,3 1 2
2 1 3 4 3 24
14 Kerimäki ........................ ] 3 4 51, 8 12 7 2 1 6 1 5 1 6 4
l-> Hartola............................, 1 . 40 2 44 1 6 1 11 1 ")
16 1Joutsa...............................• 1 2 3 71' 14 18 10 2 3 1 Ii 47 14 4
'17 Leivonmäki .................... ' f) i ä
■18 Ristiina : ......................... i 37 20 10 7 1 1 o 8
0
19, Juva ................................. 2 2 08 16 13 6 4 4 17 6 2
20 Luhanka ......................... 2 3 6 13 1 1 1 1 ■ • 2ll 4 8
21 Heinolan pitäjä.............. i B 3 16 2 - 1 - ■ 2 -
22 Anttola............................^ -■ — 26 9 4 -I - - 4 3
2
'23 Puumala......................... i 1 11 8 2 1 t 1 1 1 ' ' ' 2 ; 1 3
24 Virtasalmi........................j 2 7 1 2 2 ■6
2/i Sulkava........................... 1 18 1 13 2 2 1 3 3
126 Haukivuori......................1 i 4 5i . iI 1 1 - - 8
[21 Kangaslampi .................. ... 2 13 3 5 2 ' 1 1 - 12 3 6
!2S Enonkoski....................... 1 1 21 1 6 j 1 ■ “! - - - 6
,2« Savonranta .................... | — - — 8 6 4 3 - i -- 1 . . . — - : — 8 3 2
30 24 Maaseutu; 33 24 3&I 917 233 295 79 21 48 !7 ‘ 4| 4 24 •; 1 289' 63 86
31 28 M ikke lin  läänij e i 43l 55| 1122 321 4421 121 50 92 35 141 15 49 25| 29 357 . 87 114
Taulu 17. (J atk.] Tall. 17. (Suite),309




23 | 24 , 2 ft 
Mmïta työväkeä.








31 1 32 | 33
Muita
henkilöitä.
3 4 ' | 35 | 36
H enkilöllisiä 












































k p ] . k p ]. k p l. k p i. k p l. k p l. k p l.
11 ■6 n 53 2 5 18
G
.32 i 6 • 4 ■ 4 14 19 3 48 2 0 5 2 6 8 •11 1
4 — 3 '2 5 11 3 2 12 — 2 — 2 10 __ 1 2 3 77 54 12 2
— — — 8 6 2 1 — 2 — ■ 3 — 21 20 1.3.
— 3
— — — 1 — — 2 3 — — — — — 2 0 ' 1 3 2 +
1 5 ti 14 87 4 2 .2 3 10 48 l 8 6 6 27 1 9 512 3 15 . 335 25 5
__ 1 __ 19 6 _ 5 6 _ 4 1
•
1 0 4 30 9 3 (i
— — i 2 4 • 2 S l 1 2 10 1 4 9 30 3 4 3
i
7
— — — 6 3 ■17 3 10 2 — — 2 — 95 39 77 — S
1 2 — 5 — 1 — 2 — 2 1 8 1 1 3 1 4 4 J ? 14 9
1 1 1 8 3 3 5 6 2 — — 9 4 ' — 74 32 -  2 2 2 10
— — — 4 — - - — 9 — — — • 5 3 — 90 27 20 10 11
— — — 1 4 5 5 • 1 4 — 1 — 2 2 — 1 5 4 51 2 5 8 12
— 1 — 11 3 16 16 15 7 — — 14 12 18 1 7 2 67 1 0 4 22 13
1 3 1 11 — — 1 2 — — — 1 — — 1 0 2 2 5 14 4'1.4.
— — — 12 3 8 3 6 — — — 1 — — 70 1 2 tiB 6 ,1 5
— — •— — 2 5 7 — — — — — — 1 3 5 41 28 6 16
— — — — — — — 1 - — — 3 5 — 1 0 6 — 4 17
1 — — — — • — 3 6 — — — — — — • 58 2 9 11 0 18
— — — 6 2 1 3 7 — — 20 7 6 1 2 2 4 2 2 8 10 19
— — — 5 — 3 — 3 i — • — 2 i 5 33 17 31 5 20
- — — 6 2 — — 3 — — ■ — i — — 17 8 16 4 21
— — — 2 i 3 — — i — ■ — 7 — — 39 1 3 10 2 22
— — — 3 — 3 . — 1 — — — 5 5 3 24 16 1 2 — 23
— — — — i — — 2 — — — — — — 7 4 • 1 2 9 24
— — — — 4 1 1 3 — — — 3 6 3 25 17 2 2 2 25
— — — — — — 1 2 — — — 1 1 — 15 4 6 3 26
— — — 4 2 1 — — — — ■ — — 1 — 32 9 14 1 27
— — — 1 — 1 — 1 — . — . — 2 2 — 31 5 8 1 2S
— — ■ — 2 5 0 — — — — — — ~ 21 1 4 9 2 29
4 8 2 1 20 4 4 70 4 9 1 0 4 14 2 2 76 70 37 1 6 1 0 582| 592| 1 1 9 30
1 9 1 4 1 6 2 07 . 86 9 3 59 1 5 2 15 10 8 82 97 56 2 1 2 2 8 97 9 27 1 4 4 31
















1 3  
U
15
1 6  























kunnan Säästöpankki» . 
5 Kaupungit
Maaseutu (Canvpague).





























5 I ® 1 7
Talonomis­
tajia ja tilalli­
sia sekä maa- 
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2 ■ 70 Ma a s e u t u 68 32 01 2 898 1-025 1504 198 GOj 166 • 8 9 17 15 55 19 52 811 361 2 4 8 ,
2 : 79 V a a s a n  lääni; 126 75! 128 3185 1150 1 772| 300' 124 285 . 89
00 46 131 53:150 904| 398; 328
Taulu 17. (Jatk.) 319 ' Tahi. 17. (Suite).
2 0  \\ 2 1  | 2 2
T y ö v ä k e ä
t e o l l i s u u s ­
la i t o k s is s a .
2 3  •; 2 4  ; 2 5  
M u u t a  t y ö v ä k e ä .
2 0  - 2 7  { 2 3  
P a l v e l i j o i t a .
2 9  | 8 0
K o r k e a m ­
p a a  o p e ­
t u s t a  n a u t ­
t i v a a  
n u o r is o a .
3 1  | 3 2  ;  33
M u it a
h e n k i lö i t ä .
3 4  j 3 5  | 3 6
H e n k i l ö l l i s i ä  
s ä ä s t ö ö n p a n i  j o i t a  



































































k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l , k p l .
13 6 6 243 154 87 51 121 7 13 10 103 • 109 22 3126 1 525 1694 305 X
— — — — - . • - 3 — — — — — 85 • 22 8 4 . 2
— — — — - _ — . — — — 2 2 — 2 — 3
' — — — — — 1 3 — ' 2 11 — 147 61 53 13 4__ — — 8 2 — 2 3 — — 7 3 — 128 33 9 5
i 1 — . 7 •8 1 1 6 — 2 8 1 — 75 41 30 1 6
■— — — 4 — — — — — — — 3 1 — 33 10 51 3 7
— — • 4 ,  2 — — 3 — — 5 5 — 128 36 23 8 s
— — — 9 — — - - ■ — — — — — • — 126 15 13 . ----- 9
— 1 — — — — — — — — — — — 68 25 "  24 3 1 0
i — — . 9 19 — 1 ' 1 — — — 5 16 103 68 15 - 9 1 1
— — — 5 3 - — ' 5 — — — — — — 63 34 10 5 1 2
— — — — — — 3 — — — 7 — — 65 24 9 4 1 3
— — — 5 2 1 — 4 — - — 1 2 — .  13 13 36 2 1 4
— — — 7 2 3 3 2 — — 14 2 — . 125 26 24 5 1 5
— — — _ — -----* — •— : _ _ ___ ___ ___ ___ 20 9 4 4 1 6/
— — — 3 1 — — — — — — — — 19 4 4 9 1.7
— 13 10 21 6 IS
— — — u 9 — — — — — 1 9 — 45 26 2« 4 1 9
— — 1 4 — 2 — * — — — — — 18 7 5 3 20
13 — — 6 5 — 6 4 — 1 — 7 — — 109 15 .19 ' 4 2 1
— — — 2 . — — — 2 ■ — — — — • 1 — 16 6 8 1 2 2
— — — 5 4 — 1| 3 — — 1 — 5 3 2 43 17 39 q 2 3
— — — — — — 2 1 — • 1 — — . — — 26 9 9 — 2 4
— — — — — — •- — — — — — — 42 22 25 9 2 5
— — — 2 — — — 1 — 2 1 — — — 40 16 26 .  2 2 6
28 8 . 6 331 2 11 96 67 165 20 13 168 163 26 4 678 2 074 2181 418 2 7
70 118 32 451 266 181 74 259 8 43 23 251 269 58 5 624 2 816j 2 988 487 2 S
\




1 | 2 ' 3 4 
i
Virkamie- 





5 | 6 . 7
Talonomis­
tajia ja tilalli­
sia sekä maa- 
tilanvuokraa- 
jia.




















17 1 IS 19
Torppareita 












































Oulu »Oulun kaupungin 











2 Raahe .............................  2 4 9 S 3 7 7 5 16 6 5 14 6 5 9 5 .8 14
3 Kajaani............................ 51 6 11 117 26 19 6 2' 14 4 1 6 9| 21 6 14 3 1'
i Oulu »Sampo Oulun kau- ! 
pungin ja maalaiskun­
nan Säästöpankki» . . . .  19 15 • 2 62 40 22 10
’.
6, 4 29 9 5 2
‘
2: - 3 1
i
- i
5 Tornio............................. 4 3 — — 3 2‘ 5 4 1 2 -  6 1 —
6 Kem i...............................  li 3 3 — 3 8 2 2 ; 4 — 5, , 1 — ~1
7 6 Kaupungit; 40. 31 42 204 106 »7 73J 40i 88| i 1 1




Liminka ..........................1 — 2 1 38 16 30
l ;
2! H - 2 1 3 2 L 1 10; 5 4 '
91 Rantsila ......................... f 2' 1 1 37 15 10 3 2 1 1 2 1 — 9 13! 4
10. Ylitornio.........................  1 1 1 12 4 8 1 - — - 4 5 12
11 Pyhäjärvi........................ ; 2 1 2 31 9 11 2 _. __ - - ’ - 1 - 2) 8 3
12 Kem i............................... 1 2 1 — 9 2 21 - — — — 2
13 Rovaniemi .......................  1 — 1 78 25 30 2 - 6 1 - _ 4 1 5 19 1 . 1 0 ;
u Haukipudas....................  -  — — 15 5 9 — —i - 1 _ — —, -- 2| 2; I
15 Nivala............................. j — — - 53 61 12 — _! _ - - - — — 18i 10 .. . |1
16 Kalajoki ......................... : 2 — 5 91 32 57 5 _  j 1 - — — 2 — 6 5 - j
17 Muhos .. .......................... ! — - - — 7 5 £ — —’ — - — - - 1! — 1 -. I
18 Tyrnävä ......................... I — — 7 13 n 12 3 J  _ — — - 1 - 1| 1 a|
19 li .....................................’ 1 1 1 34 13 24 1 l! 5 1 -■ 2 1 1 1 — . i
20 Paavola............................; 3 2 — 14 7 8 2 — 1 — - ■- —
; 12 3 li
21 Haapajärvi....................: | 1 2 1 48 9 24 — 2 ! 3 ~ — ~ i - 18 6 K)|
22 Haapavesi........................j 2 1 - • 49 33 32 2 2 1 2 1 5 0 ... i
2 3 Sotkamo ..........................i - — - 58 14 18 22 10, 8 — - - — _  ._ 19 4
2 4 Tervola............................j — — — 9 3 2 1 1
_ - 1 — . . . i
25 Siirretään! 17 12 20 596 264 311 46 13; 25 9 3 7 10 9 7 129 65 51 i
321Taulu 17. (Jatk.) Tahi. 17. (Suite).




23 | 24 | 25 
Muuta työväkeä.










































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
.
n 1 3 48 25 44 l ■ 27 6 5 28 3 244 . 159 193 21 1
3 '5 7 10 6 15 2 10 — - 4 11 2 53 52 93 10 2
121 -i
— 28 5 5 — 6 — 6 l- 15 25 5 216 77 67 16 3
9 ■ 9 — i _ 3 6 2 13 149 91 34 17 4
— — — — i 2 — 5 — — 1 — 2 2 9 15 20 1 5
— — — — — 1 — i l — — — ~ — 13 9 18 3 e
35 6 1« 95 37 68 3 52 l 18 4 24 69 12 684 403 425 68 7
1 1 • 5 ■2 2 5 4 1 •4 66 31 46 6 8
— — — 1 — — , i 2 — — - — — 56 33 17 7 9
— — — — — — i 3 — — — — ' — — 19 13 21 2 10
' — — — 5 1 — T — — — — — 1 — 42 21 16 2 11
1 — — — 1 7 4 — — — — 14 . 8 28 1 12
— — — 6 7 1 2 1 — — — 5 2 3 118 37 56 ' 3 13
■ — — — 5 — 1 — 5 - - — — 5 i — 28 13 10 1 14
— — — — — — 5 6 — — — — — — 76 77 12 . — 15
— — — i i 7 — — 3 — 1 — 4 4 1 121 53 63 11 16
— — — — i — — 1 — — — — — 18 8 8 ■ 21 — 17
— — — • i i — — 11 — — — — ~ — 18 25 21 1 18
1 — 1 3 4 1 1 6 2 1 — — — 44 26 37 7 19
— — ■ — — — — 6 7 — — — — — — 37 19 .10 1 20
— — — 2 1 — — 6 — — — — — 69 26 38 3 21
— — ■ — ' 3 — — 6 8 — — - 8 3 _ 78 48 34 1 22
— — — 4 6 5 10 6 ' — — — — — ' — 113 40 36 — 23
— — — 2 — ' — — — — — — — — 13 3 2 1 24
3 — 2 48 29 17 34 74 2 21 — 26 12 26 920| 481 468 47 25
Sciästöpankkitilasto v.lta 1917. 41
Tculu 17. (Jatk.) Tubi 17.' (Suite).322
> ■
S ä ä stö p a n k in  p a ik k a .
2 ' S | 4
A
V ir k a m ie ­
h iä  ja  
v a p a id e n  
a m m a tt ie n  
h a r jo it t a ­
jia .
5 ( (1 1 7
T a lo n o m is ­
ta jia  ja  t ila i l i-  
* siä  s e k ä  m a a ­
tila n  v u o k r a a ­
j ia .
8 1 9 | 10
K a u p p ia ita , 
k ä s ity ö lä is iä  
ja  m u ita  i t s e ­
n ä is iä  l iik ­
k e e n h a r jo it ­
ta jia .
11 ■ 1 2  | 13
L iik e a la lla
t o im iv a a
h e n k ilö ­
k u n ta a .
1 4  r 1 5 !  16  
(
Y le ise ssä  
p a lv e lu k sessa  
ja  y k s ity is issä - 
la itok sissa  
to im iv a a  
p a lv e lu s - 
k u n ta a .
17  ! 18 \ 19
T o rp p a re ita  
ja  m a a n v il je ­




























































k p l . k p l . ' k p l : ■ '  k p l . k p l . k p l .
1 S i i r t o 1 7 1 2 2 0 5 9 6 2 6 4 ! 3 1 1 4 6 1 3 2 5 9 3 7 1 0 9 7 1 2 9 6 5 5 1
2> Y l i k i i m i n k i .................................... 2 _ — 11 8 1 8 — — — — — — — — 3 5 —
ä K e s t i l ä  .............................................. ' 4 1 — . 1 2 4 2 0 — — 2 — — — — — 3 i 6
4 K u u s a m o  ........................................ 1 — — 4 5 2 7 1 5 i — 1 _ 2
Dl K i t t i l ä ................................................ 4 1 — 1 8 — 6 4 — — — — — — — — — _ _
(S Y l i v i e s k a .......................................... 4 1 2 1 0 0 • 2 6 2 0 5 5 — — — l — — 5 — 1
7 P u l k k i l a  .......................................... 3 2 — 1 6 S 3 — — — — — — — _ 5 3 1
s V i h a n t i  ............................................. — — — 9 3 1 3 — — _ _ — — — — — 2 1 2
9 P u d a s j ä r v i  .................................... 3 — 2 2 5 -  8 9 2 1 — — — — l 1 — 7 6 4
10 O u la in e n  .......................................... — — — 8 6 3 9 3 1 — — 2 — — — — — 3 3 1 1
11 A l a t o r n i o  . .................................... — 1 . - 3 8 5 2 7 3 — 4 — — 2 3 — 2 4 1 8
12 K i i m i n k i .......................................... — 3 2 1 3 1 4 1 0 — _ 1 —
_
’ — — — — 2 3 3
i : - S ä r ä i s n i e m i .................................... — — — 1 0 ’ — 2 1 _ _ — — — 2 4 5 1 — G
■i .j L u m i j o k i .......................................... — 1 — 1 3 1 6 4 2 — — — — — — — — 1 — —
K U t a j ä r v i  .......................................... — — 1 1 8 8 — 8 1 2
1C S i i k a j o k i  . .  . '.................................. — — — 1 1 4 1 0 . 1 0 8
2
IS T u r t o l a ............................................. — . 1 — — 5 7 1 2 0 — — — — — — — — 1
li: S i e v i  .............................. — — _ 3 8 1 2 7 — 1 3 5 —
¡11 S o d a n k y l ä ....................................... — — - 2 3 1 5 1 6 — — 2 1 — — — — 3 1
2C P u o l a n  k a .......................................... 1 — 1 2 1 9 1 2 1 — — — — — • — — 4 2 —
21 K u ö l a j ä r v i  .................................... — — — 7 2 1 —
2£ K e m i j ä r v i  . . . .  1 ........................ 5 2 — 2 6 1 3 4 1 — — — — 1 — — — 1 6 — —
2H K ä r s ä m ä k i  ................................... — — 1 5 6 2 3 3 — 1 _ — — — — — 1 3 2 —
2 ç A l a v i e s k a  ........................................ — — — 5 5 1 6 3 0 — ' _ _ — _ — — — — — 1 — —
2C R i s t i j ä r v i  ........................................ ■ — 1 — 2 5 1 7 — — — — — — — — — 1 0 — Ö
2e R a u t i o ................................................ — — — 3 6 9 1 3 — — — - 2 — — — — — — —
27 H y r y n s a l m i  .................................. — — - r 2 6 7 2 — — — — — — i — — , — ■ — —
2fe T a i v a l k o s k i .................................... — — — ' 2 0 3 5 1 — — —
— — 2 1 i 4 1 —
2 S P y h ä j o k i .......................................... i 2 4 2 1 4 5 — — — — 1 — — .. — — 3 — —
I3 "
K u h m o n i e m i  .............................. i 1 4 1 1 5 8 2 , 2 — — — — _ _ — — 8 3 —
' s : K o l a r i .................................................... — — 3 1 2 6 1 0 2 — — — — — — — — 2 _ 1 0
s : R e i s j ä r v i .......................................... i 2 4 1 1 1 0 2 1 1 — — — — - — 1 4 3 —
37 S i i r r e t ä ä n 4 7 3 0 3 3 1 3 9 5 5 7 6 6 6 6 7 7 4 2 3 8 1 0 6 1 0 2 0 j  21 1 8
2 7 7 1 1 2 . 1 0 6
Taulu 17. (Jatk.)
G
323 Tahi 17. (Suite).




23 | 24 ; 25 
Muuta työväkeä.
20 T 27 i 
Palvelijoita
















































kpl. kpl. kp l. kpl. kpl. kpl. k p !.
3 — 2 48 29 17 34 74l 2 2 — 26 12 26 920 481 468 47 1
— - - — — 2 2! — — — — 1 — 18 16 18 1 2
— •— 14 — — — lo j — — — 3 6 1 36 22 29 10 3
— — — 1 - 49 27 17 6l 4
- “ • — • 4 3 — — — — 4 2 34 6 6 __ 5
— 1 3 1 1 4 — — — — — — 117 39 24 1 6
“ ~ . — 2 1 — 2 4 ! ... — — — __ — 28 13 4 1 7
— ~ — 1 ' — — 3j — — — 1 — — 13 7 15 3 S
— — 1 2 — 1 6 — - l 8 . 5 — 48 30 15 6 9
_ — — — — l — — 10 .8 3 99 48 41 — 10
— — . — 3 3! 5 4 — — — - 3 21 12 56 3 11
— — — — 2 1 1 2 — — — — — - 16 24 17 3 1 2
— 14 4 13 — 13
- - -• 2 2 3 — 6 1 - — 5 3 1 23 28 9 1 14
— — — i 3 — — . — — — i 1 21 19 10 - 15
— _ _ — — — — 1 ■ 6 — — — — — — 22 18 12 6 16
— — — — __ — — — 1 — — — — — 1 26 9 17
— — — 15! — — 5 — — — — — 66 22 7 1 18
-
_ — 3 — 1 — 21 — 1 — i — — 32 17 20 — 19
— — _ _ — — — 1 — — — — — — 27 12 13 8 20
— — — - 2 9 1 2 — 21
— — - - 7 3 1 - - — — — 6 7 — 61 25 6 1 22
1 — — i — — 3 — — — — 1 — 34 12 24 .5 23
— — 14 11 — 3 : — 1 — 8 — — 79 30 30 — 24
—- — 3 4 — - 2: — — — — — — 38 ' 8 12 1 25
— — —
6 1 — — •3 — — — ■ — — — 42 15 13 — 26
— — — 1 — 28 7 2 — 27*
- — —
10 5 6 — — — — — 1 — - _ 38 15 12 — 28
- — 12 6 — — 2 — — — 1 — — 59 25 5 3 29
— — — 4; — — — 6 — — — — — — 56 27 8 8 30
— — — 8 — — — — - — — — — 24 6 23 2 31
41 16 11 10 32
4! — 2 1 5 9 1 75 33 46 149. 9 4 l 75 46 < 36 2 1 1 4 1 0 5 8 951 127 33'





2 | 3 | 1
Virkamie­






































































.  ' kpl. kpl. kpl. kpl.
kpl. kpl.
X , Siirto 47 30 33 1395 576 666 77 42 38 10 '  6 10 20 21 18 277 112 106
2 Oulunsalo . .. ! ................. 1 — 2 4 6 5 — — — — — — — — — 4 5 7
3 Temmes........................... — — — 13 4 11 - 1 — 1 — — ■ — — — 4 4 10
4 Merijärvi .......................... 1 1 — 23 7 13 - i 8 4 7
5 Sälöinen ....................... : — 2 1 10 — - — — — — — • — — — 6 ~ —
6 Pyhäntä ......................... ■ — ’ — — 14 5 2 6 4 2
7 Piippola..................... '.. . — — — 14 3 ■ _ _ — — — — — — 9 2 1
g Revonlahti ...................... — — — 13 8 .'2 — 3 3 2
9 Pattijoki......................... 1 — — 21 4 i8 1 — — — — — - _1 — — 10 4 9
10 Karunki ...................... ............................. ' 1 1 1 16 14 23 — 1 — 2
11 Kempele . t ............................................ — — — 6 3 2 — — — — — ■ — — — 4 1 _
12 58 Maaseutu 51 34 .87 1529 05 CO o 742 78 43 38 11 6 .10 21 21 18 332 139 146




Taulu 17. (Jafck. ja loppu). Tahi. 17. (Suite et fin.)325




¿3 | 24 | 25 
Muuta työväkeä.




















































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
4 ___ 2 159 75 33 46 149 9 4 • i '75 46 ” 36 2 1 1 4 1 0 5 8 951 127 ■1
2 3 4 1 — — 1 3 — 1 -5 — — 14 17 18 2 , 2
— — — — 2 —• — — - - — 18 11 21 1 s
— — — — 2 — 1 — — — — — 32 15 20 1 4
— — 6 1 — — — — — — 1 1 — 23 4 ' 1 4 5
— 5 ■ 1 — 1 5 — — — — 26 15 4 1 6
— — — — — — — 3 — 2l 1 — 25 9 1 2 7
— — — — — — — li - — — 4 ' 7 1 20 19 5 3 8
— ___ ___ — — — 1 3 l — _ 1 36 11 28 4 9
— ___ :___ ■ i — — 2 i! - — — — 1 21 17} 26 ' 2 10
— ■ — — — 1 — — .1 ! - • — — — — 10 6 2 4 11
6 3 0| 172 80 33 51 169 10 5 83 56 37 2 330j 1 1 8 2 1 0 7 7 151 12
41 9 16| 267 117| 101 64 221 11 23 5 107 125 49 3 0 2 3 ; 1 585| 1 5 0 2 219 13
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Taulu 18. Uudet lainanottajat säädyn
Tabl. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1 2 8 4 n (i ; 7 s . 9 1 0  1 1  1 2 i : i
V irkam iehiä ja  vapaiden 
am m attien h a rjo itta jin .
Fouet ¡omii rch;  profession* 
libérales. I
Talonom istajia ja  tilallisia 
sekä m aatilan vu okraa jia .
Propriétaires et fermiers.
K auppiaita, käsityöläisiä ja 
m uita itsenäisiä liikkeen­
harjoitta jia .
Commentants, artisan f* et 
chefs d'entreprise.
Säästöpankin paikka. 
Caisse d'e puron e de.




M uita la inoja .






j Muita la inoja .
Antres prêts.
' K iinnitys- . r .
la inoja . - Mnixa, lainoia.
Prêts hyputhê- Autres 
, caires.













g  £7 | Pääomaa.
?  = i M ontant, 
y  ’
g ' ?  Pääom aa, g ' ¡T 
$■=", M ontant.^ • r> •
Pääomaa.
M ontant.
kpl. if„ç . kpl. rtmf. kpl. •%* kpl. kpi.! ¡fm f kpl. ■ H '
Uudenmaan lääni.




1 H e ls in k i  »H e ls in g in  P ä ä stö -
i
; ;
p a n k k i » ................................... : 4 8 3  5 00 . 4 0  7 5 4 9 0 0 . l ;V 9 8  2 0 0 . 1  1 2 2  0 0 0 . ■ - - 3 7 3  0 0 0 . - -
2 Porvoo ............................j 4 6 5  5 00 . 10  5 6 4  000 . 2 0 ; 6 2 9  7 00 . 3 1 5 6  (100.  ^ l i i  1 6 9  0 00 .- 7 7 2  4 0 0 . -
o « 1  non. 6  21 5 00 . : q! 9 7  40 11 3  8  0 00 . 8 ; 1 8 5  5 0 0 . -  3 
4 ' 1 4 5  0 00 .
9 $  piin
i Tammisaari .................... ■ 1 5 i 2 1 3  5 0 0 .
Ô Hanko............................. - ; 8 : 1 1 2  0 0 0 . 1 5 3 70 . 5 1 0 6  0 0 0 . 2- 6  0 0 0 .
6 Helsinki »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä,; 0 * 1 6 8  5 00 . 10; 77  5 00 . ¡ ■ s 3 0 2  0(10. ö] 9 5  0 0 0 . 2 4  3 00 .
7 Helsinki »Työväen Säästö- ! ;
pankki Helsingissä» . . . . 1 4 5  0 0 0 . ' 1 1 2  1)0 0 . . i  0  0 0 0 .
S 7 Kaupungit 2 2 . 4 4 3  5 00 . 8 4 1 4 1 8  8 0 0 .- 70 1 4 0 4  8 00 . 8 ' 291 3 70 . i 3 4  7 0 0  500. 17 1 7 9  2 0 0 .
Maaseutu (Campagne).
9 T e n l i o l a ......................................... 1 511011, .) 25(1(10.65
10 H e ls in g in  p i tä jä  ................... ■
u I n k o o .............................................
..
3 2 6  5 0 0 . 1 , 19 1111(1, 3 8  0 0 0 , - 3 4  6 0 0 , -
12 L o h j a ^ . ........................................... ; 4 1 4  700 . 2 75 0 0 0 . 8 2 1 4  0 0 0 . - 7 3 2  0 0 0 ,  -
13 M ä n t s ä l ä ..................................... ' 1 ' 700'. 7 2 2 4  3110, 15 8 0  80(1. f) 8  6 2 5 ,  -
14 B r o m a r v ...................................... — 1 1 0 0 0 . 1 4 0 0 0 . 3 9  5 0 0 . ■
15 N u r m i j ä r v i ................................ -  i 5 20  5 0 0 , 4 1 8  0 0 0 , 3 2 1 5 4  2 0 0 ,  - 2 5 0  0 0 0 . - 3 16 5 00 .
1 C -  ! 4 17  5 00 . 4 8  5 0 0 , 1 1 5 9  6 00 . 8 24  3K0.
17 I i t t i  ................................................. 4 16  0 0 1 ). 3, 8  3 25 . 30 4 2 5  H IO .- 8 ' 4 2  001).
18 N u m m i ......................................... J 3. 4 1 0 0 . 3 6 4  5 00 . 19 2 9 0 0 0 0 . - - 1 2 1 1 7  5 0 0 , -
19 3 12  3 0 0 4 1 4 0  0 0 0 . 1 1 0  0 0 0  ■
20 Tuusula............................ | 1 6  0 0 0 . 2 8  0 0 0 , 2 6  0 0 0 , 5 1 1 0 0 0 ,
21 Siuntio ............................ l j  2 0  0 0 0 .- l j 4  0 0 0 , 7 8 9  0 0 0 . 3, 1 7  5 00 . 1 1 0 0 0 . - 1 5 0 0 . -
22 Vihti .................. ............ 5  1 7 4 0 0 0 , 3 ■18 4 0 0 . 1 3 0 0 0 . - 1 1 3 3 6  5 0 0 . - - 1 1 4 6  0 4 0 , -
23 Orimattila....................... 1 2 1 2 3  5 0 0 , O 5 7 0 0 .
24 Karjalohja .................... _ 2 2  2 0 0 ,  - *- 4: 1 2 0 0 0 0 . - 1 15  0 0 0 , 1 7 0 0 0 ,
2 f. Siirretään 6 | 1 9 4  0 0 0 . - 35| 1 4 2  9 0 0 , 33| 5 1 5  6 2 5 , 1 5 8 (2  0 0 6  2 0 0 .6 5 6 7 2  0 0 0 .— 73| 3 3 5  8 0 5 .—
327
tahi elinkeinon mukaan vuonna 1917.
groupés selon leur éta t ou profession  en 1917. . '
14 15 ; 16 I 17
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
, Commis.
18 | 19 | 20 | 21
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa to i- 
' m ivaa palveluskuntaa. 
E m ployés des servises publics 
ou d'établissements privés'.
2 2 23 L 24 J 25
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työv äk eä .-
M étayers et ouvriers agricoles.
26 | 27 | 28 | 29
M uuta työväkeä  ja 
pa lvelijoita . •



































































^  h-'o  JT


















kpl. æ » f kpl. â m f




öj 6 8  0 0 0 . - 6 6 5  0 0 0 . - 7 91 0 0 0 .— — — — 1 — \ i 1 5 0 0 . - 4 .. 5 1 0 0 . - 2
i 5 0 0 0 .— 4 ' l  2 0 0 .— . 12 9 5  4 0 0 .— 9 1 4  5 0 0 .— — — — — 8 3 1 6 0 0 . - 7 8  2 0 0 .— 3
— — -
_ . - r — 1 8 0 0 . - — — — — — — — — 4
2 1 6  0 0 0 : - —  ' 2 6  8 0 0 .— 2 1 8 5 0 .— — . — — — 5 1 3  6 0 0 . - 7 1 0  8 0 0 .— 5
2 1 0 0  0 0 0 .— 15 2 9  6 5 0 .— 3 1 2  0 0 0 .— - 2 1 3 0 0 .— —
1 ■
— 1 9 4 8  1 0 0 .—  
*
20 2 4  2 0 0 .— .6
—1 — 2 5 4 0 0 .— 3 2 2  0 0 0 :— 4 3 900.- — — — — 1 4 000.— 13 22 200.— 7
6 14« 000.— 40 1113150.— 28 225 200.— 2« 117 850.— . — — .34 98 800.— 51 70 500.— S
-
1 5 000.— 1 8 000. - __ 1 100.— 9
— '  — — — 1 15 000.— . 1 6 500.— — — — — — — 4 6 340.— 10
— — 1 1 500.- — ■ ---- <— — — / — — — 1 348.—- U
— 1 5 000.— — — 1 800.- — — 5 . 7 700.— — — 10 11150.— 12
— — 3 3 600 .- — — 2 1 600.- — •)<J 2100 .- — — 6 6 000.— 13
— -  ' — ^ _____________ — — 1 600.— — — ■ 4 4 800.— — — 1 2 000.— 14
— . ---- á 56 000.— 1 2 500.— 4 25 000.— — . . . 7 . 4 500.— — — 4 6 700.— 15
__ — - —
— „ 5 4 800.— — ' _ _ 4 5 000.— — — 4 1 650.— 16
— — .3 6 900.— — — 5 8 000.— y — 4 9 800.— — — 14 22 600.— 17
__ — — _ — ----. i •2 000.- — —  ‘ 7 9 000.— — ■ _ — — — 18
1 15 000.— — ---- ' 2 14 50Ö.— — ■ — — — 2 10000.— 4 18 500 — 9 16 500.— 19
__ — — — — — 4 4 700.— 16 49 600.— 1 '6 8 500.- — — D 1 750.— 20
__ __ — — — — 2 1 300.- 9 25 200.— 2 7 500.— — — — — 21
__ 5 32 500!— — ----■ — — — — 9 41 500.— — 6 7 505.— 22
__ __ — - — * ---- — — — — — — - — 7 ■ 3 900.— 23
— j »
t 1 000..— — — — — — — 2 4 500.— — — — — 24
1 15 000.— 18¡ 106 500.— 4 32 000.- 27 60 300.— 25 74 800.— 56 122 900.— 4 18 500.- 72 86 543.— 25
328
Taulu 18. (Jatk.) Uudet lainanottajat säädyn




Säästöpankin paikka. - 
C a isse  d ’6par{/ne de. •
*
30 '3 1  | 32 | 33
Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa. 
E tu d ia n ts  etc.
34. 35 j 36 j 37
Muita henkilöitä.
A u tre s  p e r so n n es .
38
r
• 39 | 40 | , '  41
Liike- ja rakennus- y. m.
* yhtiöitä. •
. S ociétés d ’a f fa ir e s , d e  c o n ­
s tru ction s  e t  au tres.
Kiinnitys- 
lainoja. 
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ir e s .
Muita laiuoja. 
KA v lr e s  p rê ts .
Kiinnitys- • 
lainoja. 
P r ê ts  h yp oth é ­
ca ires.
Multa lainoja. 
A u tre s  p rêts .
Kiinnitys- 
lainoja. 
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
Muita lainoja 
A u tr e s  p rê ts .
\ - Pääomaa. * Pääomaa.
t> ■
Pääomaa. It Pääomaa. » Pääomaa. Pääomaa.
Is*
S " M o n ta n t.
'
2 •"* M o n ta n t.
s. g"•t cft • M o n ta n t.
E *1





kpl. ■ S m f. kpl. kpl.
X
s v kpl. S V kpl. ' s v kpl.
pankki»........................ — ' — 6 22 000.—  
31 400.—
i 20 000.— 14 205 250.— — —
2 Porvoo . .. ; ....... ............. — 1 12 — — 10 103 100.— 9 997 000.— 5 503 000.—
S 4 9 950.— 
17 000.—




5 1 352_000.— 









— — 18 39 000.— 
— , '/
— — 6 12 000.— 26 2 915 911.40 1 160 000.—
pankki Helsingissä» . . . . — . — — i 10 000.— — — 9 755 500.— ■1 21 000.—
8 7 ■ ' Kaupungit
Maaseutu ~ (Campagne) .
51 133 350.— 6 65 650.— 41 338 000.— 51 •5 048 411.40 7 684 000.—
9 Tenhola............................. — — — — — — — — — ■ — 1 10 000.—
10 Helsingin pitäjä ............. — — — — — — — — — — / —
11 Inkoo ............................... __ — — — — — ‘ — — — — — —
12 Lohja.............. ................ — - — 4 9 000.— — — — — 2 38 000.— 2 45 000.—
13 Mäntsälä'.......................... —
X
2 2 325.— — — 2 5 000.— — — — —
14 Bromarv......................... — 5 6 100.— — — 1 150.— — . 1 --- — —
15 Nurmijärvi................-... — — 3 ' 5 300.— — — 1 400.— — — 2 20000.—
16 Kirkkonummi ................. — — 1 •400.— — i 500.— — —* — —
17 Iitti ..■......................... . — —* 2 3 500.— — 1 _ 2 6 900 .- — --- ■ 2 45.000.—
18 Nummi . ......... .......... — _s 1 1 500.— — — •— — — 4 54 000.—
19 Espoo .•...............'............ — — 2 14 000.— 1 10 000.— 6 12 500.— — —  ' —
20 Tuusula ............................ — 3 • 4 200.— — — — — — '  — 1 10 000.—
21 Siuntio ............................ i 500.— . — 1 600.— — — — — — . —
22 V ihti............................... — 2 2 100.— — 1 . 2 200.— — , --  . . i 20 000.—
23 Orimattila....................... — — 3 6 050.— — \ _ 3 1900.— — * — — —
24 Karjalohja .................. i. — — 1 500.— — 2 17 500.— — — • —
25 Siirretään i 500.'— 29 54 975.— 2 10 600.— 19 47 050.— 2 38 000.— 13| 204 000.—
\
tahi elinkeinon mukaan vuonna 1917.
groupés selon leur état ou profession en 1917.
4,2 43 44, - 45 4G 47  | 4 8 4 9 60 51 | 62 j 6 3 5 4  | 55.
K u n tia ,, s eu ra k u n tia  ja  m u ita
se lla is ia  y h te is tö jä . Y h d is ty k s iä  ja  ra h a s to ja . Y h t e e n s ä .
C om m u n es, p a ro isses  et a u tres  
p a re illes  a ssocia tion s.
S ociétést et fon d s. T  o t a t . K a ik k ia n sa . 
E n  tout.
K iin n ity s ­
la in o ja . 
P r ê ts  h yp oth é- 
ca ires.
M u ita  la in o ja . 
A u tre s  p rê ts .
K iin n ity s -  
la in o ja . 
P r ê ts  h y p o th é- 
ca ires.
M u ita  la in o ja . 
A u tre s  p rê ts .
K iin n ity s -  
la in o ja . 
P r ê ts  h yp oth é­
ca ires.
M u ita  la in o ja . 
A u tre s  p rê ts .
I s P ä ä o m a a . P ä ä o m a a ; P ä ä o m a a . I s P ä ä o m a a . I s P ä ä o m a a . }  s P ä ä o m a a . 1 171 P ä ä o m a a .
J f M o n ta n t. f r M o n ta n t. ï f fo» * M o n ta n t. i f M o n ta n t. t ? M o n ta n t. i ? M o n ta n t. l i« M o n ta n t.
k p l. k p l. S ttn f k p i. S m f kpl. 3m f. k p l. S m f. k p l . Sfmfi. ■ k p i.
i
5V
n 250 700.— 85 2 1 8 4  550.—
]
96! 2 435 .250 .—
— — 2 155 000 .— — — — 60 1 927 700.— 74 1 749 900.— 134 3 677 600.—
— — 1 10000.0 .— — — — 54 883 550.— 40 196 500.— 94 1 080 0 5 0 .-
1 10 000 .— — — — — — 21 .  376 500 .— 7 19 300.— #  -28 395 8 0 0 . -
— — — — —• — — — 23 •274 400.— 25 50 520.— 48 324 9 2 0 . -
— __ — — — —  ' — — 66 3 641 511.40 83 347 950.— 149 3 989 461.40¡
— — — ---- ' 7 5 9 0 0 0 .— ---- . 24 913 500.— 20 52 500.— 44 966 000.— ;
1 10 000.— 3 255 000.— 7 59 000.— — — 259 8 267 861.40 334 4 601 220.— 593 12 869 081.40
1 35 000 .— 9 88100.65 9 8 8100 .65
— — — — — — — 1 15 000.— 5 12 840.— 6 27 8.40.—
— — 1 10 000 .— — — — 1 19 000 .— 12 50 948.— 13 69 9 4 8 . -
— — 9 213 000 .— — — — — ■ 4 113 000.— 51 552 350.— 55 665 350.—
— — ■ 2 104 000 .— — — 1 ■ 6 0 0 0 . - '7 224 300.— 42 220 7 5 0 . - 49 445 050.—
— — 3 2 4 1 0 0 .— — — — 500 .— — — 20 52 750.— 20 52 750 —
— — 5 181 000 .— — — 4 5 597.7 0 7 70 500.— 74 495 697.70 81 566 197.70
— — 1 15 000 ,— — — — — 4 8 500.— 39 128 7 5 0 . - 43 137 250.—
— — ■5 142 000 .— — — — — 3 8 325.— 79 727 800.— 82 7 36 1 2 5 .—
— — 1 .1 5  000 .— — — — — 3 64 500.— '4 8 4 9 3 1 0 0 . - 51 557 600.—
2 184 500 .— — — — — — —- 10 242 50)).— 27 215 300.— 37 457 800.—
— — 1 20 000 .— — —  . — — 19 61 600.— 27 68 750.— 46 130 3 5 0 . -
1 15 000 .— — ' _ — — 21 151 300.— 9 30 800.— 30 1 8 2 1 0 0 .—
— — 5 466 624.67 1 6 700.— 2 4 0 0 0 0 .— 7 183 700.— 56 1 013 369.67 63 1 1 9 7  069.67
— — — — — — _ _ — _ — 30 141 0 5 0 . - 30 141 050.—
— — 3 47 000 .— — — — — 1 15 000.— 16 199 700.— 17 214 700.—
3 199 5 0 0 . - 37|l 272 724.67 1 1 6 7 0 0 . - | 7| 52 097.70
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2 3 | i  | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | S -| 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä raaatilanvuokraajia'.
10 1 1 '  | 12 j • 13




Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- ' Kiinnitys- *
. lainoja.
. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita3 lainoja.
h« M M F -• M H
Pääomaa. e7t Pääomaa. c
s
Pääomaa. I Pääomaa.
c51 Pääomaa. s7TCT Pääomaa.
kpl. kpl. 3 n f kpl. S V kpl. 3 m f kpl. Sfm fi kpl.
1 Siirto 6 194 000.— 35 142 900.— 33 515 625.— 158 2 006 200.65 6 72 000.— 73 335 865.—
2 Pusula r................................ — — . 1 300 — 1 10 Ö00.— 24 332 020.— — — 4 7 900.—
3 Sipoo' ............................... — —  / 4 - 5 500.— — — 11 46 300 .- — — ' 5 30 200 .-
4 J a a la ...............* .................... — — — — — . 7 97 200.— — —  .. 2 1 000.—
n Snappertuna. . . : ............... — — — —  ‘ 2 80 000.— 3 13 050.— — — — —
6Lappträsk....................... ■.. . — — .2 .13 000.— — 20 101 425 — — — 4 6 400.—
7 Karja............... ....................... 1 6 000.— - 6 21 500.— -5 26 000.— 13 81 500.— 1 20 000.— 2 ' 22 OOu.—
8Pornainen.................9 .......... — . — • 2 3 500;— — : — 5 29 900.— — —  ■ 1 11 000.—
9 Artjärvi ...................... .. . . — • — 1 3 000.— 2 ' 94 300.— 9 28 950 .- — — 5 18 500.—
10 D.egerby ................................ — 2 1100.— — -  — — — — — ' —
11 Pyhäjärvi......... ................... — — 3 34 500.— 2 91 000.— 19 480 200.— — — ' — —
12 Elimäki........... .’ ............ ' ' — — 1 6 500.— 1 12 000.— 11 ' 79100.- — — — —
13 Sammatti.............................. . — 1 465.— 1 • 5 000 .- 10 144 700.— — — 3 26 000.—
l i Kyrkstad .. . .•..................... — — 2 10400.- — — — . ■ — — ■ — 2 13 500.—
15 Askilla..................................... — — — — 1 10 000.— 9 53 500.— — — ■ 3 9 100.—
16 Ruotsinpyhtää.................. — — — - - 1 6 000.— 2 5450.— — — 1 3 000.—
17 Liljendal. .. : .................... — — * '1 70 000.— ■ 10 219 000.— — . —  ■ 3 19 850.—
IS Anjala................................ — — — ■ — — _—  ■ ' 2 1 000.— — ■ — — —
19 Myrskylä......... : ................ — — 2 3 100.— — — 1 4 500.— — — — ..............
20 — — 3 17 600.— • 7 27 500.— ’ 14 '219 550.— — r - — —
21 Pukkila............................. — — — — — 4 5 400.— — ’ — 2 6000 .-
22 36 Maaseutu 7 200 000.— 65 263 365.— 57 947 425.— 332 3 9.48 945.65 7 92 000.— 110 510 315.—
23 4 8  U u d e n m a a n  lä ä n i |  29 | 648  500 .— | l 4 9 | l  682 1 6 5 .— | l2 7 |  2 412 225 .— | 340 |4  240 315.6ö| 4 l |  798 500 .— | l2 7 |  6 8 9 5 1 5 .—
/
Taulu 18. (Jatk.) 331 Tahi. 18. (Suite).
14 15 16 | 17 18 19 20 21 . 22 . 23 . 24 25 26. .2 7 28 | 29
Liikealalla toim ivaa  
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa j a '  
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palvelu s kun taa.
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työväkeä .
M uuta työväk eä  ja 
palvelijoita.
K iinn itys­
lainoja. M uita lainoja.-
K iinnitys-
lainoja. M uita lainoja'.
K iinnitys-
lainoja. M uita lainoja.
Kiinnityä-
lainoja. M uita lainoja
ir4













fc*4c77c P ääom aa.
kpl. S°mf. kpl. 5V  . kpl. Sm f. kpl. Sm f kpl. . kpl. ' iCmf. kpl. ¡Tmf. kpl. SRnf
i 1 5  0 0 0 .— 1 8 1 06  5 0 0 .— 4 3 2  0 0 0 .— 27 6 0  3 0 0 .— 2 5 7 4  8 0 0 .— 56 1 2 2  9 0 0 .— , 4 1 8  5 0 0 .— 7 2 8 6  5 4 3 .— 1
— — 2 1 8  5 0 0 . - — — — —  . — — 6 1 0  6 0 0 .— ■ — — . 6 2 2 5 0 .— 2
— — — — — — 5 1 5  5 0 0 .— — — 12 2 6  250.— — ; ■ — — - ---- 3
— • — — — — —  . . — — — - — — — ■ — 4 3 400.— 4
— — — — — — — — — — — — — — — -5
— 1 2 7 5 . - — — — — , — — 1 500.— ■ — — 8 5 0 0 0 . - 6
i 4 000 .— 1 8 0 0 0 . - 1 7 000.— 6 7 200.— • — — 4 7 200.— — ' —  - 3 6 000 .— 7
— — — — — — — —  ' — —  ■ — — — — — — -s
— — . — — — ■ — — — — — 2 3 700.— — — 3 1 1 0 0 .— 9
— — — — — ■' — — — — — 1 1Ö 00.— — — — — 10
— —  • — — — 1 10 000.— — — 6 7 650.— — ' — — •--- 11
— — — ' — — — — — — — 1 500.— — — 3 2 1 0 0 . - 12
— — — — — —  • 1 1 500. - — — ■ 5 3 4 5 0 .— _ _ — — 13
— — 1 1 000.— — — 1 2 500.— — — — — — —  - 7 15 200.— U
— — — — — — — - - — — 8 16 700.— — — 5 3 750— 15
— . — 1 200.— — —  ■ — — — ' —• - - — — — — 1G
— — — . — — ■ — — — — . — 1 . 400 .— — — i 2 0 0 . - 17
— — — — — — — — — •— 1 5.000.— — — 3 1 1 5 0 .— 18
— — — — — — — —  ' : — — 1 500.— —  ^•--- — 19
— — — — — — , 3 8 6 0 0 . - — — 4 10 700.— — — 8 10 600 .— 20
— — — — — — — — — — — — , — — 4 9 1 5 0 — 21
2 19 000.— 24 134 4 7 5 . - 5 39 000.— 44 105 600.— 25 7 4 8 0 0 .— 109 217 050.— 4| 18 500.— 127 146 443— 22
8 | 165 000.— | 7 0 | l  247 625.— | B3| 264  200 .— ] 70| 2 2 3 4 5 0 .— 1 '25 | 74 800 .— | 109 | 217 050 .— | 38| 117 3 0 0 .— | l7 8 ]  216  9 43 — 23
Taulu 18. . (Jafck.) 332 Tabl. 18. (Suifce).
1
' Säästöpankin paikka.
30 31 | 32 | 33
Korkeampaa opetusta ’ 
nauttivaa nuorisoa.
34 35 - 136 | ' 37 
Muita henkilöitä.

























kpl. S V kpl. s v kpl. ' 3V kpl. 3 m f. kpl. ' s v kpl. 3 )n f. ,
1 Siirto i 500 .— .2 9 54  9 7 5 . - 2 .10 600 .— 19 47 05 0 .— ' 2 3 8 0 0 0 .— 13 204 0 0 0 .—
2 P u s u la .............................'. . .  . ■ — — 2 3 0 0 0 . - - — — — — — — 3 fOooo
■ 3 Sipoo............................... — — 1 ’ 3 00 0 .— — — 2 .2 05 0 .— — —  ' — —
4 Jaala ................. ........................ — — 1 1 65 0 .— — — 3 2 618 .— — — — —
5 Snappirtuna.................... — — 1 500 .— — — — —  ■ — — • — —
6 Lappträsk........................ — _ ' - - 1 -  10 00 0 .— — — — — — — —
7 Karia............................... — — 1 900 .— — — — — — — —
8 Pornainen ....... — — ' 1 1 87 5 .— — 7 8 00 0 .— — .---- — —
9 Artjärvi........................... — 50 0— , — — — — — — — —
10 Degerby ......................... — — — — — — — — — — — —
11 Pyhäjärvi . .. ■.................. — — — — — 10 ■ 9 275 .— — — I —
12 Elimäki ...«?.................... 2 8 000
3 3 Sammatti.............. .. — — 1100.— — _ _ _ __ _ _ _
14 Kyrkstad ......... "............ — — V— — — 2 3 000 .— — — —
15 Askula : ......................... -. — — — — — — — —- — —
1 0 Ruotsinpyhtää................. — — — — — — — — — — 1 50  0 0 0 . -
17 Liljendal......................... — - 2 2 600 .— — — — — — — — —
I S Anjala............................. — — — — — - — • — — — 2 57 00 0 .—
19 Myrskylä.......................... — — 1 1 80 0 .— — — — — ■ — —  ^ — —
20 Hyvinkää........................ — — 1 1000.— — — 1 10 000 .— 3 49  500.— — —
21 Pukkila ............................ — — — . — — — — — — —  ■ — —
22 36 ‘  Maaseutu i 50 0 .— 43 90 900.— 2 10 600 .— 44| 8 1 9 9 3 .— 5 ‘  87 500.— 19 3 2 1 0 0 0 .—
23 43 Uudenmaan-lääni i 500.— 94| 224 250.— 8 76 250 .— 85 419 99 3 .— 56| 5 1 3 5  911.40| 2 6 | l0 0 5  0 0 0 . -
Taulu 18. (Jatk.) Tabl. 18. (Sfuite).333
•12 1 43 . 1 44 1 45 
•
K u ntia , seurakuntia ja  m uita 
sellaisia yhfceisfcöjä.
46 47 | 48 j 49 
Yhdistyksiä  ja  rahastoja.
50 51 ¡ 5 2  
Y  h t e e n s ä.
K iinn itys- !
















la inoja . M uita la inoja .
K iinn itys­




















kpl, kpl. se ,»f kpl. SCntf. kpl. sem f kpl. STmf. kpl. Sm f kpl. 5 V
i
t
3 1 9 9 5 0 0 .— 37 1 2 7 2  7 2 4 .6 7 , i 6 7 0 0 .— 7 5 2  0 9 7 .7 0 8 8 1 1 7 7  2 2 5 .— 5 4 4 4  4 9 2  0 5 6 .0 2 6 3 2 5  6 6 9  2 8 1 .0 2 1
— — 3 4 5  0 0 0 .— — — — 1 1 0  0 0 0  — 51 4 2 9  5 70  — 52 4 3 9  5 7 0 .— 2
_ 4 87  7 0 0 .— — — 1 1 0  0 0 0 . - • — —  - 4 5 2 2 6  5 0 0 .— 45; 2 2 6  5 0 0 .— 3
2 2 6  5 0 0  — — — — — — — 19 1 3 2  3 6 8 .— 1 9 1 3 2  3 6 8 .— 4
— — — — — , — — 2 8 0  0 0 0 .— 4 1 3  5 5 0 .— 6! 9 3  5 5 0 . - 5 ‘
— — — — — - 9  7 4 0 .— — — 37 1 4 6  3 4 0 .— 37 1 4 6  3 4 0 .— 61
i 1 2  0 0 0 — , 5 1 2 4  0 0 0 .— — — _ — 1 0 75  0 0 0 .— 41 2 7 8  3 0 0 .— 51. 3 5 3  3 0 0 .—
"i
— — 2 1 1  6 8 8 .— — — — — — — 1 8 6 5  9 6 3 .— 181 • 6 5  9 6 3 .— - s;
i — 2 3 5  0 0 0 .— — — __ — 2 9 4  3 0 0 .— -22 90  7 5 0 .— 24! 1 8 5  0 5 0 .— 9!
- — 1 2  0 0 0 .— — ’ — — __ — ' — 4 4 1 0 0 .— 4 4 1 0 0 .— 1 oi
— — 3 8 3  5 0 0 .— — — — — 2 9 1 0 0 0 .— 42 6 2 5 1 2 5 .— 4 4 7 1 6 1 2 5 . - 1.1!
— — 2 75  0 0 0 .— _ — — — 1 1 2  0 0 0 .— ' 20 1 7 1  2 0 0 . , - 21 1 8 3  2 0 0 . - 1 2I
i __ — 3 6  3 0 0 .— _ — — — 1 5  0 0 0 .— 23 1 8 3  5 1 5 .— 2 4 1 8 8  5 1 5 . - ia!
i — ’ — ' 1 7 0 0 0 .— — — — — — — 1 6 5 2  6 0 0 .— 16 5 2  6 0 0 .— 14»
i — 2 " 1 0 1 0 4 0 . - _ — 1 1 4  0 0 0 .— 1 .10 0 0 0 .— 2 8 1 9 8  0 9 0 - 29 2 0 8  0 9 0 .— 15»
i — — 3 8 0  0 0 0  —! _ — 1 f. 0 0 0 .— 8 1 3 8  6 5 0 .— 9 1 4 4  6 5 0 .— löi
i — '--- — — — _ — - 1 70  0 0 0 .— 17 2 4 2  0 5 0 .— 18: 3 1 2  0 5 0 .— 1.7!
i — — . 9 43100.— — — 1 2  0 0 0 . - — —  • 18 109 250.— 18 10 9 250.— is|
— ' --- 2 34 707.49 — — - — — — .7 44 607.49 7 44 607.49 m !
— — 4| 77 000.— — — — — 10 77 000.— 38 355 050.— 48 432 050.— •2 0 :
— — 3j 41500.- — — — — — . 13 62 050.— 131 62 050.— 21*
: 4|211 500.— 88)2153 760.16 1 6 700.— 10 87 837.70 120 1 707 525.—| 1015 • 8 061684.51 1135] 9 769 209.51 22''
J 5)221 500.— | Sl|2 408 760.16| 8| -65 700.—| 1«) 87 837.70 379 9 975 386.40) 1349 12 662 904.51 1 728| •22-638 290.91 23
334 ,Taulu 18. (Jatk.) Täbl. 18. (Suite).
1
\
2 3 | 4 | 5
Virkanneina ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 1 8 | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia. .
10 11 | 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- - Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja.- Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
H tr1- t-1 H H tr* ■
77 Pääomaa. ä* Pääomaa. c Pääomaa. 77 Pääomaa. ' S" Pääomaa. Sr Pääomaa.
kpl. ■ ■ kpl. 5im f kpl. ffm f. kpl. SUnf * kpl. kpl.
Turun ja  Porin lään i.'
/ ' ■ /
r
' '
Kaupungit ( Villes) .
1 Turku »Turun Säästö- ' -  '
pankki» ! ........................ 14 323 500.— 31 792 025.— 169 5 118100.— 6 . 765000.— 23 ’■875 250.— 7 352 250.—
2 Rauma . . ........................ . 10 . 72 000.— 13 34 900.— 34 • 322 300.— 3 12 000.— 14 174 500— 3 7 700.—
3 Uusikaupunki ................ .. — ■ — 1 5000.— 5 222 600.— ’ 6 80 600.— ' 3 17 500.— 3 212 000.—
4 Pori »Porin Säästöpankki» 3 •12 00Ö.— 15 803 500.— 14 55 500.— — r ' 9 130 600.— 2 ' 281 000.—
•j Naantali . ................... . . .  . — — — 10 476 500.— 7 65 500.— — 4 11700.—
6 Turku »Turun Suomalainen ’ '
Säästöpankki »................. 9 589 000.— 26 . 172700.— 30 904 875.— — — 16 262 500.— 6 29 000—
7 Porin »Porin Suomalainen . t.„
Säästöpankki ».......... . — . ' — • 1 4 000.— 2 6 000.— 1 1 000.— 3 ■ 40 000— — —
s Turku »Työväen. Säästö- t -
• pankki Turussa»........... — 1 800.— 5 157 000.— 1 2 000.— — — 3 /  8 300—
9 8 Kaupungit 3« 996 590.— 88 1812 925.— 269 7 262 875.— 24 926100.— 68 1 500 350— 28 901 950—
Maaseutu (Cainpugne). - -
10 Saltvik ......... ................... 1 22 000.- < 4 178 565.— 5 126 000.— 16 ■83 700.- 1 27 500— ; 4 26 100—
n Oripää................................ — ' — — — 1 35 000.— ' 60 989000.— -r« 16 .150 000—
12 Perniö................. .............. •— — 2 150 100.— 3 - 78 900.— : 24 1 020 600.— — ' 4 18 500—
13 Hämeenkyrö '..................... — — 5 4 800 .- 11 66 500.— - 20 68 050 — 1 20 000.- 2 700—
14 Paimio............................... 2 22 000.— 3 * 6 000.— 20 323 800.— 20 195 250.— 7 105 250.— 2 ¿000—
15 Salon «kauppala . »Salon ‘ -
Säästöpankki» ............... 2 _ 45 000.— 2 10 400.— 58 1 500 700.— 41 474 285.— ' 4 9 500— 13 72 650—
1GSiikainen......... : ................ — • -  — — - — ' 2 18 000.— 12 67 000.— 3 6 800— -- ' ■ ’
17 Lappi.. . . '......................... — — ■ 1 5 000.— .7 '210000.— . 29 201 450.— 3 36 800— 10 28 950—
18 Kokemäki .. . . .................. — 6 12 000.— _9 374 500!— 33 128 250.— — — 8 ' , 7 950.-
19 Velimaa.............................. — — 2 5.500.— 4 161 000.— 32 387 623.95 — — — ■ —
20 Siirretään 5 . 89000.— 25 372 365.—1120 2 894 400.— 287 3 615 208.95 19 ^205 850— 59 306 850—
\
\
Taulu 18. (J atk.) 335 Tall. 18. (Suite).
14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 2 4 - 25 2fi 27 2S 29
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveiuskuntaa.
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työväkeä .
M uuta työväkeä  ja  
palvelijoita . .
K iinnitys-
lainoja. M uita lainoja.
K iinnitys-
lainoja. M uita lainoja.
K iinnitys-
lainoja.
M uita la inoja .
Kiinnitys?


















Pääom aa. g Pääom aa.
£
i Pääom aa.
kpl. Stmf kpl. $m f. kpl- kpl. kpl. ifnyf. kpl. 5’m f. kpl. S V kpl. ■ S m f
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20 _ '  2 1100. — _ _. 3 1 3 1 0 0 . — 3 2 1 5  0 0 0 . — 5 7 7  0 0 0 . —
21
;
3 3 0  3 8 5 . — 3 20 0 0 0 . — 6 9 0  5 0 0 .—
22 L a i t i l a  : ........................... ___ • • ---- * 3 8 0 0 0 . — — — _ _ . ---- ■
23 1 5  0 0 0 . — _ _ 1 5 0 0 . — _ ___ 2 5 5  0 0 0 . —
2 4 K u s t a v i  . . .  / ................................. — — 1 2 5 0 . — — — 2 6 3 0 0 . — — • —  ; — —
2 5 M a s k u  ................................................ — • — — ■ ’ — — — — . '  • — . — —
2 6 L o i m a a ............................................. — — . 8 4 3  0 0 0 .— — — — — — 1 —  • — —
27 H i n n e r j o k i  .................... • . , . . . . — ' —  •'  — — — — 2 2100' . - — — — —
2 8 L o k a l a h t i  7 .................................... — : — 2 3  0 0 0 . — — — 6 1 9 0 0 0 . — — — — —
29 K a r k k u  . . . — 3 . 1 8  9 0 0 . — — , s — — — . ---- • — —
Siirretään] l| 32 000.—[ 92| 290 090.—| 111 49400.—|l34| 345 115.-|  5) 253000.-| 27| '468300.-30
Taulu 18. (Jatk.) ' • 341 , ' Tahi. 18. (Suite).
42 | 43  | 44  | ,4 5 j
K untia , seurakuntia ja  m uita 
sellaisia yhteistöjä.
y
46 47 | 48 | 49 
Yhdistyksiä  ja  rahastoja. .
60  • 51 | 52 
Y h t e e n s ä .





























kpl. SSmf kpl '  Sm f. kpl. Sm f. •kpl. SSm/:. kpl. &mf. kpl. 9m f .kpl. ilm f
4 2 6  0 0 0 .— '3 7 6 8 4  3 0 0 .— 2
4
5 4  0 0 0  — i i 1 6 9 3 5 0 .— , 1 8 2 3 3 71  5 5 0 .— 751 5  9 6 2  0 7 8 .9 5 9 3 3 9 3 3 3  6 2 8 .9 5 :i
— __ __ __ __ __ __ __ __ • __ __ __ . ’ f ----
4
2
— — 2 6 6 0 0  — — — — - ---- . 4 2 4  9 0 0 .— 2 4 52  9 5 0 .— 28 77 8 5 0 .— 3
— . — 4 1 02  0 0 0 .— — — — — ' 2 8 3 2 7  0 0 0 .— 1 10 6 6 1  0 4 5 .— 1 3 8 9 8 8  0 4 5 .— 4
— 3 1 1 8  2 0 0 .— —  ■ : — — 5 1 4 9  0 0 0 .— 4 3 4 3 9 4 4 0 .4 7 48 " 5 8 8  4 4 0 .4 7 0
— — ■ 7  0 0 0 .— _ — i 1 0  6 0 0 . - l i 8 0  3 0 0 .— 65 1 6 2  6 7 0 .— 76 2 4 8  9 7 0 . - 6
— — — — — —  ■ — — — 10 3 5  6 0 0 .— ‘  10 ■ 3 5  6 0 0 .— 7
— — • 1 1 0 0 0 0 .— • — — i 6 4 0 . - — — 2 39 6 1 5 1 9 1 .— 2 3 9 .  6 1 5 1 9 1 .— s
— — 3 1 0 0 0 0 0 .— 1 6  0 0 0 .— 3 6  2 0 0 .— 1 5 1 4 5 1 5 0 .— 1 2 9 4 9 4  6 3 0 .— 1 4 4 6 3 9  7 8 0 . - 9
— — 7 9 0  2 8 0 .— 2 2 5  0 0 0 .— — „  — 30 3 4 3  5 0 0 .— 1 17 3 4 3  0 6 0 .— 1 47 6 8 6  5 6 0 .— 10
— — 3 1 7 5  0 0 0 .— — ; — _ — 1 9 2 5 9  0 0 0 .— 65 3 8 2  2 8 5 .— 84 '  6 4 1  2 8 5 .— t l
— 4 2 6  7 0 0 .— * — — —  * 8 4 8  0 0 0 .— .1 8 8 2  2 2 0 .— 21 1 3 0  2 2 0 . - 12
— 1 _ 6 1 3 9 0 0 0 .— — — — — 1 6  0 0 0 .— 50 2 9 0  6 0 0 .— 51 2 9 6  6 0 0 . - 13
— — — . 6 4  0 0 0 .— — _  ' — 5  0 0 0 . - 4 2 0 1 0 0 .— 96 ' 2 1 2  4 9 0 .— 1 00 2 3 2  5 9 0 .— U
— — 1 3  0 0 0 . - — — ' — — 8 1 3 1  0 0 0 .— 65 2 7 8  0 6 1 .— 73 4 0 9  0 6 1 . - 15
— . ~  .. — — — — 2 4 4  5 0 0 .— — — 25 1 4 0  2 3 5 . - 2 5 1 4 0  2 3 5 .— 16
— — ■ 2 7 6  0 0 0 .— — _ _ — — 11 3 57  6 9 5 .— 28 1 7 7  9 8 0 .— 3 9 5 3 5  6 7 5 .— 17
— — 1 1 0  0 0 0 .— — — ' l 5  0 0 0 . - 4 7 5  0 0 0  — 76 2 4 9 5 0 0 .— 80 3 2 4  5 0 0 . - 13
— , ~  - 8 1 1 0  7 1 0 .— — —  - — ' — 1 3 3 6 0  0 0 0 .— 53 3 3 8  0 6 0 .— 6 6 6 9 8  0 6 0 .— 19
2 . 6 8  6 0 0 .— 2 1 2  0 0 0 .— — — 2 4 7 8 0  1 0 0 .— 1 4 3 1  6 1 7  6 5 2 .— 1 6 7 2  3 9 7  7 5 2 . - 20
— — 3 2 2 5  5 0 0 .— — _ _ 2 1 4 0  0 0 0 .— 2 5 3 9 9 0 0 0 .— 1 0 0 9 8 5  3 8 5 .— 1 2 5 1  3 8 4  3 8 5 . - 21
— — 3 4 0  0 0 0 .— — — 3 4 4  7 0 0 .— 1 50  0 0 0 .— 75 4 5 6  9 4 6 .— 7 6 5 0 6  9 4 6 .— 22
— — 7 2 7 0  3 5 3 .3 6 — — 2 ■ 8 0 0 0 . - 2 4 7  0 0 0 .— 88 8 7 6  5 7 2 .3 6 9 0 9 2 3  5 7 2 .3 6 23
— — 3 23  3 0 0  — — — ■—  . 3 1 1 5  3 0 0 .— 17 8 3  3 0 0 .— 20 1 9 8  6 0 0 .— 24
— — 3 11 0 0 0 . - — — — — 18 4 3 1  0 0 0 .— ■ 1 0 7 1 0 1 6  4 3 0 .— 1 2 5 1 4 4 7  4 3 0 .— 25
— — 1 1 0 0 0 0 0 . - — — — 1 3 0  0 0 0 .— 1 52 . 1 2 3 9  2 5 0 . - 1 5 3 1 2 6 9  2 5 0 . - 26
— 2 7 5 0 0 .— — 1 7 0 0 . - 2 8  5 0 0 .— 3 5 2 0 4  8 2 5 .— 37 2 1 3  3 2 5 .— 27
— — 5 5 3  5 0 0 .— — — — . — 2 5 9 6 3 3 .4 5 37 1 1 1  9 1 1 .— 39 .. • 1 7 1 5 4 4 .4 5 28
— — 4 7 0  0 0 0 .— — — — — 5 3 6  7 0 0 .— 33 2 6 3  3 5 0 .— 38 ■ •300 Ö 50.— 29
4 2 6  0 0 0 .— 114 2 5 9 2  5 4 3 .3 6 . 7 9 7  0 0 0 .— 27 4 3 4  6 9 0 .— 4 21 7 661  4 2 8 .4 5 2  751 1 7  7 7 3  7 1 7 .7 8 3 1 7 2 2 5  4 3 5 1 4 6 .2 3 30
Taulu 18. (Jatk.) 342 Täbl. 18. (Suite).
1
\ ’
2 1 3 1 * 1 5t
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 1 1 1 8 | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilan vuokraajia.
10 1 j v11 f 12l 13
# Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys* Kiiunitys- Kiinnitys-
lainoja Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
' t-i g tr* fc->
'
H
X Pääomaa. f Pääomaa. S? Pääomaa. Pääomaa. Pt Pääomaa. ptp Pääomaa.
V kpl. Hmf kpl. $mf. kpl. Smf. kpl. 55nf. kpl. 5%? , kpl. 55nf
1 Siirto 20 402 500.— 118 877 245.— 275 6 154 978.45 ■i 022 9 942 733.42 37 352 650— 205 849190—
2 Punkalaidun.................... 2 10 500.— 3 9 150.— 10 127 500.—
00CO 307 825.—. 1 7.000— 4 20 200—
3 Rymättylä'................ .. — — 1 3 000.— 14 337 200.— ■ 6 56 900— — 4 6 840—
4 Honkilahti ...................... — — . 1 500.— — — 28 200 000— — — — —
5 Pyhäranta.......... ........... — — 2 2 044.50 1 17 000.— 19 223 200— — — 10 68 850—
6 Pyhämaa*......................... — ■ .5 31 750.— — — 6 • 35950— — — 1 500—
7 Salon kauppala -»Salon -
kaupp. Säästöpankki» .. 3 53 500.— ‘ 1 1000.— 25 680 950.— 4 13 300— 12 186 500— 10 35300—
8 Ahlainen......................... — — — — — 9 28 225— — — — --- .
9 Kauvatsa........................ — ✓ 1 400.— — — t 5 22 100— — — . 1 200—
10 Prunkkala........................ — — ' 1 12 000.'— 2 29000.— i i 75 000— 1 . 2 000— 3 1 750—
n Pomarkku..................... \ — — ’ 1 10 000.— — — 24 112 732.—■ — — —
12 Riikka............................. — —  . 3 ' 2 500.— — — 19 50 400— — — 3 3 650—
13 Houtskari....... j ............... — — ' 2 12 500.— 4 20 000.— 1 12 000— — — — I
44 Mouhijärvi ...................... — — 3 31 600.— — — - 19 85 975— — — ■ 2 2 000—
15 Säkylä............................. — t — — 15 115 100.— 14 105100— — — 2 1 340—
16 Suomusjärvi............. : . — — — — 19 ■ 379 500.— 7 118 000— 1 200.—. 5 16 300—
17 Korppoo............................ 1 3 000.— 2 1100.— — — 2 1 800— — — 1 30 000—
IS Merimasku ...................... — —  v 1 2 000.— 2 ' 7 500.— * 2 13 000— — — 4 16 900—
19 Lavia........... .................... 1 ' 4 000.— 1 1 200.— •4 36 500— 21 50 200.— — — 4 8 200—
20 Suoniemi......................... — — — • —  - 1 40 000— — — t — . 1 2 000—
21 Sauvo ............................. — , — — —  . 7 127 600— 4 31 300— 1 17 000— 1 3 000—
22 Nauvo ............................. — — ' — — — — • 1 3 500— — — — —  -
23 Kiikoinen . . : .................. — — — 4 ,23 600— 17 30800— — — 9 13 900—
24 Parainen......................... — — — — 4 70 500— 1 20 500— — -7- 1 10 500—
25 Honkajoki ................ :. . — 5 1600.— 16 77 954.67 38 69 600— — — 9 7 100—
26 Normarkku . ................... — 1 15 000.— — — ' 3 1 700— — — — —
27 Jämijärvi . .. ................... — — — — 4 9 000— 25 31 980— — — 3 4 300—
28 Rauman pitäjä 1 9 000.— — — 14 144 500— 10 50-500— 2 5 100— 15 18 130—
29 Merikarvia ...................... — — 3 4 800 — 1 15000— 10 14 700— — — 3 2 250—
30 Siirretään] 28 482 500.—|l55|l 019 389.so|422| 8 413 383.1211,36611409,020.421 55] 570450— 30111 121 400—
343Taulu 18. (Jatk.) Tcdil. 18. (Suite).





Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja maanviljelys- 
* • rtyöväkeä.





, lainoja. Muita lainoja. •
Kiinnitys- 















kpl. ' Sm f. kpl. Sm f. kpl. Sm f. kpl. Sm f. kpl. Sm f kpl. . Sm f. kpl. S%nf.. kpl. Sm f.
2 6  5 0 0 .— 7 0
i
3 0 2  6 0 0 .— 3 2 2  0 0 0 .— 37 1 2 2  7 5 0 .— 26 1 9 7  3 0 0 .— ' 6 6 5 1 1 2 7  6 9 1 .— 3 0 6 8 1 0 0 . - 2 40 4 2 0  7 7 0 . - 1
— — 2 1 2 0 0 .— — — 3 4  5 0 0 .— — — 21 11  7 2 0 .— ' 3 2 8Ö 0 .— 17 1 4  5 2 0 .— 2
— — ' 1 4  0 0 0 .— — — — — — —  ^ — — — .'3 4  8 0 0 .— 3
— — — — - ---- — — — —  ' 12 2 6  3 0 0 .— - ---- — ' ---- —  ; 4
— — — — — __* — — — — 6 1 8 5 0 .— — 1 5 0 0 .— 5
— — — '  — — — — — — — 2 2  4 0 0 .— — . . _ 9 . 6  3 5 0 .— 6
__ • __ ' 1 1 0  0 0 0 .— __ _T 1 1 0 0 0 .— 1 4  0 0 0 .— 2 7 6 0 0 .— 6 21 5 0 0 .— 2 1 4 0 0 .— 7
— — — ■ —  _ — — — — — — 8 3  0 0 0 .— — — 11 ' 5  9 0 0 .— S
— — 1 , '  , 5 0 0 .— — — 2 3  0 0 0 .— — — 1 4 1 0  0 5 0 .— — — ' 2 6 0 0 . - 9
*- — ' 1 4  0 0 0 .— — — 1 3 5  0 0 0 .— — — 3 2 1 0 0  — — — 1 2 0 0 0 .— 1.0
— — — — — — — — — — ,6 1 3  9 5 0 .— — _ _ 8 3  6 5 0 .— n
. — — — — ’ __ _ 1 .2  5 0 0 .— — —  ' ■ 1 8 5  Ö 5 0 .— — —- . 3 1 7 5 0 .— 12
— ' — — — — — — — — 2 6 6 0 0 .— — — 1 5  0 0 0 .— 13
— — 4 . 7 8  5 0 0 .— — . — — 1 > ---- — — 8 1 7 3 5 0 .— — — 1 6 1 2  5.50.— 14
— — — — — — — - ‘ ---- — — 2 ' 2 8 0 0 .— — — 9 7 9 0 0 .— 15
— — — — — — — —  ■ — __ / 5 1 8 0 0 .—  
3 0 0 .—
— — — — 16
I I . ' 1 “ I I __ I __ I * __ __ __ 18
— — — —  - — — — — — — . 1 3 8  0 0 0 .— — — 1 2 2  9 0 0 . - 19




6 0 0 0 .—  
2 1  0 0 0 .—
—  . — — — — 2 2 0 5 0 .— — — 4 3  0 0 0 .— 21
•>o
• I _ __ __ __ __ __ 2 3 ' 7 2  5 5 0 .— __ __ 1 2 5  3 5 0 .— 23
— — — — — — — — — _ — 10 29100.— 8 . 8 650.— 24
— — — — — f --- — — 38 14 255.— — — 17. 3 231.— 25
— — — .--- — — — — — — 4 1 450.— — — — ■ — 26
— " --- — ■—  ■ — — ' __ — — 17 ' 8 370.— — — — ■ — 27
1 ; 6 000.— 9 10400.— 6 61 750.=- ■ 6 7 530.— 4 26 500.— 20 29 41o'.— 6 21 500.— •15 22 300.— 2S
— — — — — — — — — — 1 2 500.— — — 7 4 050.— 29
3 12 500.— 921 438 200.— 9 83 750.— 55| 192 780.-= 311 227 800.— 89311379146.— 55| 143 000.—1398| 537171 — 30
Taulu 18. (Jatk.) , 344 ' Tahi. 18. (Soite).
f . <5
'
30 31 | 32 | 33
Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa. *
34 | 35 | 36 | 37 ■ 
Muita henkilöitä.




















kpl. ' * kpl. s v  •' kpl. Smf. kpl. Sfmfi. kpl. Smf. kpl. ämf.
L Siirto i 32 00.— 92 290090.— 11 49 400.— 134 345115.— 5 25300*0.— 27 468 300.—
2 Punkalaidun.................... — — 3 3 200.— — — ' 4 1 750.- — ' — 16 321 500.—
3 Rymättylä ...................... — — 1 ,  500.— — — ’ 1 100.— — — 2 12 000.—
4 Honkilahti ..................... — — — — — — 4 1 000.— — — — —
5 Pyhäranta....................... — ’ — 1 7 000.— — — — — ■ — — —
6 Pyhämaa ...........•............ — — 2 3 250.— — — — — ■ — ‘ — —
7 Salon kauppala »Salon 
kaupp. Säästöpankki».. _ _ 1 1 250.— ,_ __ 1 700.— 3 65000.-- --£. __
s Ahlainen ......................... — , — 1 350.— — — — — — — — —
9 — — 3 1 755.— — — — — 1 7 000.— 1 10 000.-
10 Prunkkala....................... — — — — ■ — — — — ’ — — — — .
n Pomarkku...................... ~ ' — — — .. — — — • ■ — — — — ' — —
12 Riikka . ........................... — ‘ ■ — 3 ■ v 8 350.— — — 2 400.— — — — —
13 Houtskari................. — — — — — — — . — — — — —
14 Mouhijärvi ...................... — — 3 4 650.— — t \ — — — — — —
15 Säkylä............................. — 800.— — — — - — — — — —
16 Suomusjärvi.................... — — 1 ' 1500.— — — — . — — — — —
17 Korppoo............................ — — — — . — — — — — — — —
18 Merimasku ...................... — — — 900.— — — — — — — — —
19 Lavia............................... — . __ 5 8 500.— — ■ — 7 5 900.— — — — —
20 Suoniemi .. . ................ '. . — — — — — — 1 4 000.— — — — —
21 Sauvo ............................. — -- ' 1 1 700.— — — — . — — — 1 80.000.—
22 Nauvo .................... :. . . . — — 1 1 000,.— — — — — — — 2 17 000.-*
23 Kiikoinen .*................ .. — — — — — — — — — — 4 80 000.—
24 .Parainen ................ .. — — 2 8'450.— — — . — — 1 50 000 .- — —
25 Honkajoki ...................... — — 7 9 285.— — — — — — — — —
26 Normarkku ..................... — — — — — — — — — — — —
27 Jämijärvi ........................ — — — — — — — — — — — .
28 Rauman pitäjä . . . .  i ...... — 7 10 750.— 3 16300.— 5 21100.— — — • — —
29 Merikarvia ...................... — — 1 ' 3 000.— — — — — — — — —
30 Siirretään i 32 000.— 135 366 280.— 14 65 700 .- 159 380 065.—1 io 375000.— 53 988 800.—
Taulu 18. (Jafck.) ,345 \ Tahi. 18. (Suite).
42 43 44 45 46 47 48 49 ’ 50 51 52  j 53 5 4  | 55
•Kuntia, seurakuntia ja  muita 









lainoja. M uita lainoja*.
-
K iinn itys-
la inoja . M uita la inoja . -
. L


























kpl. kpl. Sm f. kpl. 5 ’m f kpl. Sm f kpl; kpl. Sm f. kpl. Sm f.
4 2 6  0 0 0 .— 1 1 4 2  5 92 ’ 543 .3G ' 7 9 7  0 0 0 .— 27 4 3 4  6 9 0 .— 4 21 7 6 6 1  4 2 8 .4 5 2 751 1 7  7 7 3  7 1 7 .7 8 3 1 7 2 2 5  4 3 5 1 4 6 .2 3
— — • 7 3 2 5  6 7 8 .—  
21 0 0 0 .—
— — — — 16 1 4 7  8 0 0 .— 1 18 1 0 2 1  2 4 3 .— 1 3 4 1 1 6 9  0 4 3 .—
— — 2 — — — —  • 1 4 3 3 7  2 0 0 .— 21 1 0 8  1 4 0 .— 35 4 4 5  3 4 0 .—
— • — — — — — — — — 45 2 2 7  8 0 0 .— 45 2 2 7  8 0 0 .—
— — 2 6  0 0 0 .— — — — — 1 1 7  0 0 0 .— 41 3 0 9  4 4 4 .5 0 42 3 2 6  4 4 4 .5 0
— — . — — — 1 5 0 0 0 .— — — "  26 8 5  2 0 0 .— 2 6 8 5  2 0 0 .—
— — — — — — — — 511 , 1 0 1 1 4 5 0 . — 2 3 71 5 5 0 .— 73 . 1  0 8 3  0 0 0 .—
. — — 7 51 5 0 0 .— — — — — — \ __ 3 6 8 8  9 7 5 .— 36 8 8  9 7 5 .—
— — 1 2 0  0 0 0 .— — — 1 2 0 0 .— 1 7 0 0 0 .— 3 2 6 8  8 0 5 .— 33 7 5  8 0 5 .—
— 1 1 5  8 7 4 .— — ' — — —  ■ 3 3 1 -0 0 0 .— 2 2 1 4 7  7 2 4 .— 25 1 7 8  7 2 4 .—
— ■ — 4 2 9 0 0 0 .— • — —  ■ — — — — 4 3 1 6 9  3 3 2 .— ' 43 1 6 9  3 3 2 .—
— — 2 1 5  0 0 0 .— — — 4 71 0 3 0 .— — — 58 * 1 6 0  6 0 0 .— 58 1 6 0  6 0 0 .—
— — ' l 4 9 1 0 0 .— — — — — 4 20  0 0 0 .— 1 3 8 5  2 0 0 .— 17 1 0 5  2 0 0 .—
— 1 1 35  0 0 0 .— — 4 4 8  7 4 0 .— . — — -  60 4 1 6 .3 6 5 .— 60 4 1 6  3 6 5 .—
— —  • 2 4 0  0 0 0 .— — — — — 1 5 1 1 5 1 0 0 .— 29 1 5 7  940 .— 4 4 2 7 3  0 4 0 .—
— —  • i 1 2  0 0 0 .— — — —  ■ 20 .  3 7 9  7 0 0 .— 1 9 1 4 9  6 0 0 .— 39 5 2 9  3 0 0 .—
— — 4 ■ 6 2  5 0 0  — — — < 1 3  0 0 0 .— 1 0 9 5  7 0 0 .— 11 9 8  7 0 0 .—
— . — — — — —  . 1 5  0 0 0 .— .  2 7 5 00  — 8 3 7  8 0 0 . - .1 0 4 5  3 0 0 .—
— — —  , — — 3 6 0  3 5 0 .— 5 4 0  5 0 0 .— 66 1 4 5  2 5 0 .— 71 1 8 5  7 5 0 .—
— — '3 2 3  0 0 0 .— — — 1 5  O O Q .'- i 4 0  0 0 0 .— 10 50 5 0 0 .— 11 9 0  5 0 0 .—
— — 3 4 6  4 0 0 .— — — — —  . . 8 ’ 1 4 4  6 0 0 .— . 16 1 6 7  4 5 0 .— •24 3 1 2  0 5 0 .—
— — 1 2 6  0 0 0 .— — ■ — 1 15  0 0 0 .— — . — 7 6 8  5 0 0 . - 7 6 8  5 0 0 .—
— — 3 16  0 0 0 .— — —  ■ — — 4 2 3  6 0 0 . - 70 2 3 9  6 0 0 . - 74 2 6 3  2 0 0 .—
— — 6 2 1 3  5 0 0 .— — — 1 8  0 0 0 .— 15 1 4 9  6 0 0 .— 1 9 2 6 9  6 0 0 . - 34 4 1 9  2 0 0 . -
4 4 0  0 0 0 .— 6 4 3  4 1 5 .— — — 6 5 6  4 5 0 .— 20 1 1 7  9 5 4 .6 7 1 26 2 0 4  9 3 6 .— 1 46 ' 3 2 2  8 9 0 .6 7
— 6 1 2 7  0 0 0 .— — — — — — — 1 4 1 4 5  1 5 0 .— 14 1 4 5 1 5 0 .—
— 4 6 3  8 7 7 .5 0 — — — 4 9  0 0 0 .— 4 9 1 0 8  5 2 7 .5 0 . 53 1 1 7  5 2 7 .5 0
— 2 5 4  0 0 0 . - —  . 1 6  0 0 0 .— 37 2 9 0  6 5 0 .— 9 0 2 3 0  1 2 0 . - 127 5 2 0  7 7 0 .—
— 2 0 2 8 4  9 3 0 .— — 2 3 4 5 0 .— 1 1 5  0 0 0 .— 4 7 3 1 9  6 8 0 . - 48 3 3 4  6 8 0 .—
































Säästöpankkitilasto v:ila 1917. 44
346Taulu 18. (Jatk.) Tall. 18. (Suite).
1 . ' 2 3 j  4 1 5
Virkam iehiä ja  vapaiden 
* am m attien harjo itta jia .
6 7 • I 8 I 9-
T alonom istajia  ja  tilallisia 
sekä m aatilanyuokraajia.
10 11 | 12 | 13
K auppiaita , käsityöläisiä ja  
m uita itsenäisiä liikkeen­
harjo itta jia . y
Säästöpankin paikka. *




























, 4 kpl. 5 % ;
kpl. Sm f. kpl. SCmf. kpl. Sm f. kpl. Sm f. kpl. Sntf.
X S iir to 28 4 8 2  5 0 0 .— 1 5 5 1 0 1 9  3 8 9 .5 0 4 2 2 8  4 1 3  3 8 3 .1 2
\
1 3 6 6 1 1  7 0 9  0 2 0 .4 2 55 5 7 0  4 5 0  — 301 1 1 2 1  4 0 0 . -
2 K a r v ia  ...................................... — — — — 1 1 2  5 0 0 .— 3 3 6 9  5 0 0 .— — . 1 ' 2 0 0 .—
3 D r a g s j fä r d  ........................... — — — — ’ 2 7 4  0 0 0 .— — — — 1 1 6  0 0 0 .—
4 K a x in a in e n  ........................... — 1 2 0 0 .— 20 2 2 2  3 0 0 .— 21 2 1 6  8 5 0 .— 8 • 60  5 0 0 .— 6 1 5 6  5 0 0 .—
5 H a r ja v a l t a  ........................... — . — —
f
— —  . ■ 8 1 2 9  1 0 0 .— — . . . . 2 5 4  5 0 0 .—
6 K iu k a in e n  ............................. _ —  , ' 3 1 1 0 0 0 .— 3 7 5  0 0 0 .— •10 1 1 3 1 0 0 .— — 3 6 4 0 0 :—
7 E u r a  ........... .’ ........................... — 3 2 0 2  1 0 0 .— 1 1 2  0 0 0 .— 11 8 5  3 0 0 .— 1 . 4  0 0 0 .— 9 3 1  7 2 0 .—
' s , K a r ja la  .................................... — — — — 1 5 3  0 0 0 .— 7 32  2 0 0 .— — - — — —
9 K u lla a  ...................................... — — 5 ,9  6 0 0 .— 1 . 3  5 0 0 .— 1 6 4 3  2 0 0 .— — — 2 3 5 0 0 0 . -
10 P ö y t y ä  ................ . — — — — 4 1 2 3  7 0 0 .— ' 2 9 1 7 8  3 0 0 .— — — 7 10  6 5 0 .—
11 S u o d e n n ie m i ........................ — — 1 4 0 0 .— — — 8 1 2 4  5 0 0 .— — — —
12 K u u s jo k i  ................................ — — — — 16 1 4 2  0 0 0 .— 4 • 5 2 0 0 0 .— — . ^ i 6 0 0 .—
13 K e i k y ä  .................................... — — — — — • — 1 1 4 0 0 .— — „  — — —
14 7 8  -  M a a s e u t u 2 8 4 8 2  5 0 0 .— 1 6 8 1 2 4 2  689150 4 7 0 9 1 3 1  3 8 3 .1 2 1 5 1 4 1 2  7 5 4  4 7 0 .4 2 6 4 '6 3 4  9 5 0 .— 3 33 1 4 3 2  9 7 0  —






Taulu 18. (Jatk.) 347 Tall. 18. (Suite).
■ !
14 • i» 16 17 18 19 20 .21 22 ' 23 24 25 26 27 ■2 8 29
* Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa. -
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
' Torppareita ja maanviljelys­
työväkeä.







lainoja. Muita lainoja. .
Kiinnitys- 







s Pääomaa. 5* Pääomaa;
£ . 
2 Pääomaa.
Luku. Pääomaa. rt pääomaa.
kdl. ■ ■%? kpl. ■ 3nf. kpl. Sfmf kpl. kpl. sV kpl. Ä /  . kpl. Smf kpl.
3 12 500.— 92 .438 200.- 9 83 750— 55 ' 192 780— 31 227 800— 893 1379 146— 55 143 000— 398 537 171—
— — — — — — — — — — 30 10 680— — — — —
— — 1 3 700— i 6 000— — — ‘ 3 12 600— — — ^ 5 17 745.—
— — — — ‘ — 2 3 350— 2 1 550.— 6 2 050— — — — —
— — — — — — — — — — 1 • 350— — — 4 4 400.—
1 — — — — — — i 2 000— — . — 4 4 400— — — ' 5 ■ 2 500—
— . — . 1 400— — — — — N 21 7 550— — — — ’
— ■ — — — — — — — — ' 4 4 900— — — 2 2 000—
— ■ — — — — . — — 14 9 775— — — . — —
— — - — — — — — — ; — — 8 7 850 .- — . — —
— ; •' — — — — — — . ' — — — 5 4 000— — — — , —






— i 7 000.-^
3 12 500.— 93 438 600 — 10 87 450— 59 204130— 33 229 350.— .990 1443 801 - 55 143 000— 415! 570 816—
,.8| 259 500.— | l ! 2 | l  482 800 .— | 5 i) | l2 4 1  850 .— | 8 8 1 442 230 .— | 34| 230 850.— | l  0 0 2 | l  4 5 8 1 0 1 .— | 74| 221 000 — |478| 7 0 0 1 1 6 .—  15
^  t
Taulu 18. (Jafck.) 348 Tahi. 18. (Suite).
1
Säästöpankin paikka.
30  | . 31 | 32  | . ' 33
K orkeam paa opetusta 
% nauttivaa nuorisoa.
34 35 | 36 | 37 
M uita henkilöitä.
38 39 | 40





la inoja . ■






















77 P ääom aa.
kpl. S V kpl. s v  - kpl. ■. Sm f. kpl. S V kpl S/nyf. kpl. s v
1 Siirto i 3 2  OOH— 1 35 3 6 6  2 8 0 .— 14 6 5  7 0 0 .— 1 5 9 3 8 0  0 6 5 .— 10 3 7 5  0 0 0 .— 53 9 8 8  8 0 0 .—
2 Karvia....... ..................... — — 1 3 0 0 . - — — — — — — r 5 9 8  0 0 0 .—
3 Dragsjfiird . S . ............... — — — — — -  — — — - —  • — —
4 Kalinainen...........> ........ — —  - 3 7 8 7 6 .— — 6 9  7 0 0 .— — 11000.— — —
5 Harjavalta. ...................... — — -■ 2 6 800.— — — . — ' •— — — —
6 Kiukainen.............. .. — —. 4 10 000.— — — — ■ — l 50 000.— — 6 000.—
7 Eura ........................ — " — ‘ 3 ,8 500.— — ' — ' - — — — — —
8 Karjala......... .................. — — 2 1 500.— — — 1 . 1 000.- — — — ■ -- -
9 KuUaa............................. — — — — — — * — — ■ — — — __ t
10 Pöytyii-----..................... — 2 2 500.— — — ■ 5 • 62 500.— — • . — - • — '
11 Suodenniemi................ . — — , 2 2 000.- — — — — — — —
12 Kuusjoki .'........................ — — ■ — — — — — — — — —
13 Keikyä . .. . .................... — — — _ / — — — — — .— — ~
14 78 Maaseutu i '32 000.— 154 v405 756.— 14 65 700.— 171 453 265.— l i 436 000 - 58 1 092 800.—




\Taulu 18. (Jatk.) ■ - 349 . \  Tahi. 18. (Suite).
42 | 43  | 44  | 45




'4 8  I 49 
ja  rahastoja.
50 51 ,
Y  li t  e
5 2
e n s ä.










tr* H M M tH
-
£  t fc-4
e
s
Pääom aa. f Pääom aa. ■=f
Pääom aa. f
Pääom aa. pr Pääom aa.
c  t
s Pääomaa. P ääom aa.
kpl. Sm f kpl. Sm f. kpl. S V kpl. 3 n f kpl. S V kpl. Sm f. kpl. s v
8 6 6  0 0 0 .— 2 0 9 4  2 7 3  3 1 7 .8 6 7 97  0 0 0 .— 5 3 7 1 8  8 8 0  — 6 43 1 0  5 6 9  0 8 3 .1 2 3 8 6 9 23  1 2 4  4 4 9 .7 8 4  5 12 ,3 8  6 9 3  5 3 2 .9 0 1
— '  ---- . 4 6 1  5 0 0  — — — — — 1 1 2  5 0 0 .— 74 2 4 0  1 8 0 .— 75 '  2 5 2  6 8 0 .— 2
— — 4 5 3  8 0 0 .— — — 2 3 2  3 0 0 .— 3 77 7 00  — 16 1 3 8  4 4 5 .— 1 9 2 1 6 1 4 5 .— 3
—
K
3 1 0 9  5 0 0 .— — . — i 1 6 0 0 .— 30 2 9 5  3 5 0 .— . 49 5 07  6 2 6 .— 79 8 0 2  9 7 6 .— 4
— —  ' 8 9 4  6 0 0 .— — — — —  - — -  ■ — 25 2 8 9  7 50  — 2 5 2 8 9  7 5 0 .— 5
— — 3 1 01  0 0 0 .— — — — 4 1 2 5  0 0 0 .— 33 2 5 6  4 0 0 .— 37 3 8 1 4 0 0 .— 6
— — 4 ' 6 6  0 0 0  — — — i 1 0 5 0 .— 2 16  0 0 0 .— 53 4 0 2  6 2 0 .— 55 4 1 8  6 2 0 .— 7
— : ^ — 1 4 0  5 0 0 .— — — i 8 0 0 .— i 5 3  0 0 0  — '  18 8 2  9 0 0 . - 19 1 3 5  9 0 0 .— S
— — 6 7 5  2 0 0 .— — . —  ' — — i 3  5 0 0 .— -  43 1 7 2  7 75  — 4 4 1 7 6  2 7 5 .— . ’ 9
—
A
— ’ .— — — — — 4 _ 1 2 3  7 0 0 .— 51 2 6 1  8 0 0 . - 55 3 8 5  5 0 0 .— 10
— — 8 ' 62  6 7 0 .— — — — — — — .2 4 1 9 3  5 7 0 .— 2 4 1 9 3  5 7 0 .— n
— — ' 3 15  0 0 0 .— — — — — 1 5 - 1 4 2  0 0 0 .— 10 7 5 1 0 0 .— 25 x  2 1 7  iOO.— 12
— — — — — — — — — —  . 1 1 4 0 0 .— 1 1 4 0 0 .— xi
8 6 6  0 0 0 .— 2 53 4  9 5 3  0 8 7 .8 6 7 9 7  0 0 0 .— 58 7 5 4  6 3 0 .— 7 04 1 1 4 1 7  8 3 3 .1 2 4  2 6 6 25  7 47  0 1 5 .7 8 - 4  9 70 37 1 6 4  8 4 8 .9 0 14







Taulu 18. (Jatk.) 350 Tahi. 18. . (Suite).
Säästöpankin paikka.
2 3 * 5 6 7 3 9 10 n 12 13
V irkam iehiä ja vapaiden 
am m attien harjoitta jia .
T alonom istajia  ja  tilallisia 
sekä m aatilanvuokraajia.
K auppiaita , käsityöläisiä ja 
m uita itsenäisiä liikkeen-
'V
. harjoitta jia .
- , K iinnitys- 






Muita la inoja .
L









Pääom aa. s* ■•e Pääom aa.
1| 
L
uku. _ Pääom aa.
kpl. sem f kpl. Zm f. kpl*. - $m f
,  'v.
kpl. SCmf. kpl. ¡A lif kpl. S V
u 4 3 9  9 0 0 .— 20 -.181 3 0 0 .— 7 5 4  0 0 0 .— 2 2 7  00Q .— 4 1 4 6  0 0 0 .—  
/ ■ 3
■19 8 0 0  —
7 9 9 0 0 0 .— " 29 3 8 4  3 0 0 .— 62 1 4 7 0  5 0 0 .— 6 1 11  5 0 0 .— 2 9 6 7 6  9 8 7 .5 0 7 2 4 5  5 0 0 . -
2 8 4 0 0 0 .— 3
/  '
3 8  0 0 0 .— 7 1 2 0  5 0 0 .— 5 2 0  7 0 0 . - 2 '  8  0 0 0 .— 2 5  2 0 0 .—
' 2 2 4  0 0 0 .— '7 2 3 0 0 0 .— 3 1 0 9  0 0 0 .— 1 0 3 1 2  4 0 0 .— 7 2 0 5  0 0 0  — 2 8 5 0 0 . -
— — ■ 4 2 9  1 0 0 .— 11 1 6 9  8 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— i i 2 1 1 0 0 0 .— 2 6 0 0 0 . —
—
X  _ _
— — — • ■ — ,  — —  ■- — —  ; — —
— — 1 '  5 0 0 ;---- 5 2 7  5 0 0 .— 4 2 6 2 5 .— — — '  1 1 5 0 0 .—
2 2 6 4 6  9 0 0 .— 6 4 6 5 6  2 0 0 .— 9 5 1 9 5 1  3 0 0 .— 28 4 7 9  2 2 5 .— 5 3 1 2 4 6  9 8 7 .5 0 1 7 2 8 6  5 0 0 .—
O
_ 1 4 5 8  8 7 0 .—- 6
(
4 0  0 0 0 .— 3 3 2 1 7  8 5 0 .— 1 6  0 0 0 .— 12 5 1  3 5 0 .—
— — — — 1 '  2 5 0 0 0 .— 7 _ 4 8  7 0 0 .— — — 2 3 8  0 0 0 .—
-** — 7 16  5 0 0 .— — — 17 1 5 7  2 5 0 .— 1 1 4  0 0 0  — 5 2 4  0 0 0 .—
— —  . 7 6  6 5 0  — 4 1 3  4 0 0 .— 22 4 6  7 3 5 .— 2 1 7  0 0 0 .— ' 9 •10 3 2 5 .—
' 9 1 8 6  0 0 0 .— 1 3 7 2  1 0 0 .— ~ y — 6 6 3  5 0 0 .— — — ■ 1 1 0  0 0 0 .—
2 - .  1 0  0 0 0 .— 6 1 9  5 0 0 .— 6 1 7 0  2 0 0 .— 7 3 3  6 0 0 .— 4 1 2  9 0 0 .— 5 1 4  8 0 0 . -
— — 3 17  2 0 0 .— . 8 1 8 4  0 0 0 .— 15 3 7  0 0 0 .— 2 7  5 0 0 .— 6 2 4  0 0 0 .—
— . — 3 5  5 0 0 .— 7 1 1 2  2 0 0 .— 15 1 0 1  6 5 0 .— —
' l 0  0 0 0 .—
; 7 2 7  8 0 0 .—
2 6 0  0 0 0 .— 3 8  2 0 0 .— 13 v 3 2 1  0 0 0 .— 21 ’ 1 4 3  8 3 0 .— 1 5 1 5  4 0 0 .—
— —  ■ 1 2 0 0 . - — ' ---- • : 1 4 9  0 1 0 .— — — — —
— — 7 3 2  4 0 0 .— 2 5 5  0 0 0 .— 60 3 3 9  5 0 0 .— 2 4  5 0 0 .— i 7 0 0 .—
— 3 6  4 5 0 . — 1 1 2  3 0 0 .— ■ 12 8 5  1 5 0 .— — — 4 : 2 6 1 8 5 .—
— — - 1 2 0 0 0 .— 8 ■ 109 0 0 0 .— 4 1 4  7 0 0 .— 1 3 0 0 0 . — 1 5 0 0 .—
• 1 3  0 0 0 .— - 4 1 3  5 0 0 .— 2 3 3  0 0 0 .— 12 6 3  4 0 0 .— 1 ■ '9  0 0 0 .— 5 2 4  3 0 0 .—
— — ■ 2 1 7 0 0 .— 1 1 0  0 0 0 .— 10 • 1 4 6  7 0 0 .— — ■ — 3 '  7 7 0 0 .—




















kaup. Säästöpankki» . . .  
Tampere »Tampereen Sääs­
töpankki ......................
Lahti »Hollolan kunnari 
Säästöpankki» . . . .  
Hämeenlinna »Suomalainen 
Säästöp. Hrlinnassa» . . 
Lahti »Lahden Säästö­
pankki» ........
Lahti »Lahden Työväen 
Säästöpankki» . .. .-. 
Tampere »Hämeen Työ­
väen Säästöpankki» .. . 
7 K a u pungit
Maaseutu (Campagne).
Urjala ...........................








K u iu .................... ........
Somero .................. .
Korpilahti......................
Renko .... .............. .■...,





/Taulu 18. (Jafck.) 351 Tahi. 18. (Suite).
1 4 1 5  | 1 6  | ' 1 7
Liikealalla toim ivaa  
henkilö kuntaa.
1 8 1 9  - | 2 0  | 2 1 '
V . »
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveluskuntaa.
2 2 2 3  | 2 4  | 2 5
Torppareita  ja ' m aanviljelys- 
" työväkeä .
2 6 2 7  | 2 8  | 2 9
Muuta työväk eä  ja  
pa lvelijoita . *
K iinnitys- r K iinnitys-
1
K iinn itys- K iinn itys- -
la inoja . M uita lainoja. lainoja. M uita lainoja. la inoja . M uita la inoja . lainoja.
M uita la inoja .
0 0 0 tr1 . e tr* e .
5* Pääom aa. i Pääom aa. f Pääom aa. ■jr Pääom aa. Pääom aa. Pta Pääom aa. g Pääom aa. s P ääom aa.
kpl. Sm f. kpl. kpl. 3 n f. kpl. Sfohf.
1
kpl. % n f kpl. kpl. 5V kpl.
— — — — — — 3 4 5 0 0 .— — __ __ __ 3 4  8 0 0 .— 3 7 1 0 0 . - 1
6 1 7 9 0 0 0 .— 1 8 3 2 8  2 5 0 .— 12 1 5 4  5 0 0 .—  
1
18 1 0 1 3 0 0 .— — — — — 10 3 1  3 0 0 .— ■ 7 1 6  7 5 0 .— 2
— — 2 ‘  1 7 0 0 .— 2 , 7 0 0 0 .— 3 7 5 0 0 .— — í • 60 0 .— 3 5 400 .— 3 3 20 0 .— '3
— — 3 36 0Ó0.— ' — — 7 1 8 5 0 0 .— — — — — — — 2 3 0 0 0 .— 4
— s - — — 2 3 1 0 0 .— 2 65 0 .— — — — —  ' 2 2 2 0 0 .— 1 ' 150 .— 5
— — ' — — — ■ — — * — — — . — — —
1
— — 6
— ■ —  ' 6 1 2 0 0 .— — ‘ — 19 7 32 5 .— — ~ — ■ r \ 1 2 0 0 0 .— 154 32 96 5 .— 7




3  5 0 0 .— — __ '  2 14 5Ó0.— 3
♦
18 80 0 .— '2 5 76 150 .— 1 1 00 0 .— 24 17 85 0 .— 9
■---- ' —  ‘ — — — — — — 3 1 1 5 0 0 .— 10 10 3 0 0 .— 10
1 2 5 0 0 .— 9 ■ 48 05 0 .— — — 2 8 0 0 0 .— — — 6 3 25 0 .— — , ---- 4 2  90 0 .— 11
— — 2 1 3 0 0 .— 1 3 000 — 1 3 0 0 .— — — 16 1 4 3 5 0 .— — — 13 ' 7 8 0 0 .— 12
1 1 5 0 0 .— — —  . — ---- - „ — — 3 2 8 0 0 0 . - - 15 13 40 0 .— — — 20 25 9 5 0 .— 13
3 22 000 — — — 8 57 35 0 .— ' 4 7 0 0 0 .— 5 21 0 0 0 .— 7 16 20 0 .— 2 9 0 0 0 .— 10 15 40 0 .— 14
— — 1 6 0 0 .— 2 1 9 4 0 0 .— 17 17 5 0 0 .— ' — — , 12 1 0 4 5 0 .— ' ---- — 10 5  65 0 .— 15
— — 1 6 0 0 .— •— — 1 50 0 .— — ■ —  • 8 5 85 0 .— — ---- ■ — v. — 16
— f — —  * 1 6 0 0 0 .— 6 11 90 0 .— 1 5 00 0 .— 7 11 3 5 0 .— — — 11 7 85 0 .— 17
— — ' 1 4 0 0 0 .— — — — — — —  . ■ — — — — __ __ 18
— — — '35  000 — — — 2 2 20 0 .— — — 14 10 2 5 0 .— — — 3 1 0 5 0 . - 19
— 3 •4 50 0 .— — — — . — ' — — 4 1 025 .— — — 1 ■100.— 20
— — 1 60 0 .— — — 2 3 700 .— — — 3 ' 2 40 0 .— — , ---- 3 1 250 .— 21
1 1 000-— _3 22  3 0 0 .— — — 9 12 41 0 .— — — v 5 3 550 .— — — 8 8 5 0 0 .— 22
— — 1 8 0 0 0 .— — —  ' — — — — — — > — 2 4 7 5 .— 23
6 27 0 0 0 .— 25 128 45 0 .— 12 • 85 7 5 0 .— 46 7 8 0 1 0 .— 12 72 8 0 0 .— 122 168 225.— 6 2 1 5 0 0  — 119| 105 075 .— ¡2.4
Taulu 18. (Jatk.) 852 Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 32 33 34 35 3 « 37 38 39 40 41




Säästöpankin paikka. K iinn itys- K iinn itys- K iinn itys- *
■ lainoja. M uita lainoja. lainoja.
Muita lainoja. lainoja.
Muita lainoja.
■ L-| H H M
>
77 Pääom aa. =S Pääom aa.
s77a Pääom aa. g* Pääom aa. 77 Pääom aa. s Pääom aa.




kaup. Säästöpankki» . . . — ■ — 5 17  1 0 0 .— — 1 1 5 0 0 — — — 1 8 5  0 0 0 —
Tampere »Tampereen Säiis- * X
töpankki.................. . . — — 1 8 5 8  5 0 0 .— 2 16  0 0 0 — 6 '2 0  6 0 0 — 3 6 0  0 0 0 — — —
Lahti »Hollolan, kunnan
Säästöpankki» . ........... — —  ■ 6 16  7 0 0 .— A 1 6 5 0 — 2 6  1 0 0 —  S — — —
Hämeeni inna»Suomalainen I
Säästöp. H:linnassa» . 1_ — — 6 ' 5 000.— — — — — — — —
■Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ — — 6 17 500.— — — 1 2 500— — — — —
Lahti »Lahden Työväen '
Säästöpankki» ............. — — — — — — — — __ — — —
Tampere »Hämeen Työ-
väen Säästöpankki» . . . — — — — — — — ' 2 62 000— '  7 173 000—
7 Kaupungit — — 41 1 14  8 0 0 .— 8 17  6 50 — 10 30 700— 5 122  000— 8 258 000—
Maaseutu ( Ccmipagne). »• •
Urjala ................ ............ — — — 1 600.— ■ — — 3 2 700— — 2 35 000—
J a n a k k a l a ............... — — 1 1 600.— _ — — ■ — — — • --- — —
Jämsä............................... — — 8 15 650.— — ' — — — — — —
Ruovesi............................ — — ■7 27 091.— — — 3 1 950— — — —
Lempäälä........................ — — 3 15 675.— — — — — 3 55 000— — —
Hausjärvi........................ — — 4 3 400.— — — — — — — — —
Toijala......................... — 3 ' 9 400.— — — â 4 500— — — — •' —
Lammi ..........f.'............ t — — 4 2 400.— — ' — l 1 300— — 2 40 800—
Loppi............................... — — 11 21 400.— — — — — 1 ■ 10 000— 1 5 000—
Kuru............................ — — . — 1 500.— — — — — — — — —
Somero .................. •........ — — 2 6 000— — — l 300— 1 20000— 2 ; 25000—
Korpilahti. . . . . " ............... — — 2 8 750.— — — 3 l'350— — — 7 67 000—
Renko ...................... ; . . . . — k 2 2 864— — — 2 2 500— — — — —
Forssa .......................... -. . — — 8 25 600— — — 5 5 500— — — — —
Nastola............................ — ■ — 1 650— — ' — ■ 1 . 100— — , — —
y Siirretään - - 56 143 580— — -  | 21 20 200— 5 85 000— 14 .172 800—
Taulu 18. (Jatk.) 353 ' Tabl. 18. (Suite).
42 | 43 | 44  | 45
* K untia , seurakuntia ja  muita 
sellaisia yhteistöjä .
46 47 | 48  | 49 
Y hdistyksiä  ja  rahastoja.
60 51 | 52 
Y h t e e n s ä .









lainoja. M uita lainoja.
* '
L















kpl. Sfayc kpl $n if. kpl.
*
Stmf. kpl. tfin f. kpl. kpl. Sm f kpl. Sm f.
— . — 2 .1 6 0  0 0 0 .— — •— — 2 5 6 4 4  7 0 0 .— 40 5 0 3 3 0 0 .— 6 5 1 1 4 8  0 0 0 .— X
i 1 2  0 0 0 .— — — — 7 0 0 0 .— - — 1 32 2  7 06  2 8 7 .5 0 1 0 9 1 2 6 6  7 0 0 .— 241 3  9 7 2  9 8 7 .5 0
o
— — — — — — — — 17 2 2 6  5 5 0 .— 27 9 9  7 0 0 .— 4 4 3 2 6  2 5 0 .— 3
— — — — — — — — 12 3 38  0 0 0 .— 37 4 0 6  4 0 0 .— 4 9 ,  7 4 4  4 0 0 .— 4
— ----  \ — — i 2 0  0 0 0 .— — — 27
»
4 0 6 1 0 0 .— 17 6 0  9 0 0 . - 4 4 4 6 7  0 0 0 . e 5
— — — ~ — — — — — — — — — — — 6
_ — ----  _ 4 5 2  0 0 0 .— 4 3 6  0 0 0 .— 1 2 1 4 3  5 0 0 .— 1 9 6 2 5 5 1 1 5 .— 208 3 9 8  6 1 5 .— 7
i 1 2  0 0 0 .— 2 1 6 0  0 0 0 .— 5 79  0 0 0 .— 4 3 6  0 0 0 .— 2 2 5 4  4 6 5 1 3 7 .5 0 4 2 6 2  5 9 2 1 1 5 .— 651 7 0 5 7  2 5 2 .5 0 8
_ _ 1 5 0  0 0 0 . - _ 3 3  8 0 0 .— l i 6 5  8 0 0 .— 1 2 2 5 3 3 1 7 0 . - 1 33 5 98  9 7 0 .— 9
— — — — — ' — . — 4 3 6  5 0 0 .— 20 98  6 0 0 .— 2 4 1 3 5 1 0 0 .— 10
~ v
1 N _
2 5 7 3  0 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 0 .— 2 1 6  5 00  — 61 8 5 8  6 0 0 .— 6 3 8 7 5 1 0 0 .— 1 1
i 2  5 0 0 .— 3 1 3 9  0 0 0 .— — — — ’  — 8 3 5  9 0 0 .— 8 3 2 5 5  5 0 1 .— 91 . 2 9 1 4 0 1 .— 12
— — 6 8 3  9 7 2 .— — — — — 16 2 7 0  5 0 0 .— 64 2 8 4  5 9 7 .— 80 5 5 5  0 9 7 .— 13
— — 4 8 5  0 0 0  — 1 3 5  0 0 0 .— 1 1 6 0 0 .— 31 3 3 7  4 5 0 .— 48 '  1 9 6  5 0 0 .— 79 5 33  9 5 0 .— 14
— — 3 2 0 8  0 0 0 .— 1 8  0 0 0 .— — 13 2 1 8  9 0 0 .— 72 3 3 4  3 0 0 .— 8 5 5 5 3  2 0 0 .— 15
— - 7 1 1 9  6 2 5 .— — — . 2 1 4  0 0 0 .— 7 1 1 2  2 0 0 .— 51 3 2 0  0 2 5 .— 58 4 3 2  2 2 5 .— 16
— — 2 2 4 6  1 7 0 .— — . — — — 1 9 4 1 2  0 0 0 .— 67 4 7 1  1 0 0 .— 8 6 8 8 3 1 0 0 .— 17
— 2 141  6 0 0 :— — — — — — — 11 1 9 6  3 1 0 .— 11 1 9 6  3 1 0 .— 1 8
— * — 5 '8 5  0 0 0 .— 1 2  8 0 0 .— — — 6 • 8 2  3 0 0 .— ■97 5 3 7  4 0 0 .— 103 6 1 9  7 0 0 .— 1 9
— — - 6 2 4 0  3 0 0 .— — ' — i 1 7 0 0 .— 1 1 2  3 0 0 .— 4 6 4 4 2  5 i 0 .— 4 7 - 4 5 4  8 1 0 .— 2 0
— — . 2 4 0 0 0 0 .— — — — — 9 1 1 2  0 0 0 .— 21 7 0  5 1 4 .—r 30 ■ 1 8 2 5 1 4 .— 2 1
— — 1 10  0 0 0 .— — — 2 1 8 0 0 0 .— 5 4 6  0 0 0 .— 62 .  2 0 7  0 6 0 .— 67 2 5 3  0 6 0 .— 2 2
— — 2 6 5  0 0 0 .— 1 2  7 0 0 .— 2 2 0 0 0 .— 2 1 2  7 0 0 .— 2 4 2 3 2  3 2 5 .— 2 6 2 4 5  0 2 5 .— 2 3
i ' 2  5 0 0 .— 46 2  0 8 6  6 6 7 .— 4| 4 8  5 0 0 .— 12 5 1 1 0 0 .— 1 34 1 771  0 5 0 .— 8 4 9 5  0 3 8  5 1 2 .— 983 6 8 0 9  5 6 2 .— 2 4
Säästöpankkitilasto v.Ua 1917. ■ ■ • ’ . -4 5
Taulu 18. (Jatk.) 354 Tahi. 18. (Suite).
2
1
3 | 4 | 5 ■»
V irk a m ie h iä  ja  v a p a id e n  
a m m a tt ie n  h a r jo it ta jia .
« 1 7 | 8 | 9
T a lo n o m is ta jia  j a  tila llis ia  . 
. s e k ä  m a a t ila n v u o k ra a jia .
1 0  | 11 | 1 2 .| 13
K a u p p ia ita , k ä s ity ö lä is iä  ja  
m u ita  itse n ä is iä  liikkeen * 
h a r jo it ta jia .
S ä ä stö p a n k in  p a ik k a .
" ’"K i in n i ty s *  - K iin n ity s - / K iin n ity s*
la in o ja . - M u ita  la in o ja . la in o ja .
• M u ita  la in o ja .
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
• tr* 'b* b t-i
■ §• P ä ä o m a a . g*. P ä ä o m a a . É? P ä ä o m a a .- / fr P ä ä o m a a .a Sf P ä ä o m a a . e P ä ä o m a a .
k p l. 5%: k p l. Skf. k p l. 5%? k p l : k p l . k p l. S3nf.' - ■
1 Siirto 14 . 259 000.— 74 260 770.— 59 1085100.-- 248 1548 575 — 15 83 900.— .66 ■ 275 060.—
2 Hauho............................. — . — 6 96 250.— ' 4 • 217 000.— 12 47 350.— — ----  ■ — —
3 Pälkäne . . . .............. : . : . — — 4 36 500.—
1
3 000.— 11 27 725.— __ — 4 3 6 5 0 .-
d Vesilahti ......................... — — 5 18 900.— 1 6 000.— 11 36 720.— __ —  * " 1 ■ 2 000 .-
5 Kärkölä.............. ' ............ — — — —  ■ . 1 5 000.— 5 . 29 000.— — — 3 . 18 000.—
6 Koski............ ■................. — — — — 1 12 000 .- ,  7 39 100.— — — __
7 Asikkala ...........; ............ 2 ■ 7 000.— 4 22 000.— 6 . 5 2  4 0 0 - t t 9 65 40 0 .- — — 6 26 000.—
s Kangasala....................................... 1 15 000.— 6 17 800.— 7 ,106 300.— 17 84 400.— — — ' 5 . 6 900.—
9 Kuhmoinen .................................. — — 14 125 350.— 2 29 000.— 19 140 075.— — — 12 318 200.—
1 0 Tuulos................................................ —F- — — 1 20 000.— • 12 84 200.— — — 3 ■ 6 800.—
11 Padasjoki . ; .................... • — — — V 2 6 700.— 8 27 300.— 1 6 500.— 2 ' 12 500.—
12 Orivesi .......... ................ — — V 2 8 500.— 3 14 500.— 24 82 100.— 1 '1 200.— 10 41 700.—
13 Luopioinen...................... — S 1 2 100.— 5 • 262 000.- 16 405 975.— — 7 123 890.—
H Sahalahti......................... — — — — — — 8 . 93400.— — , — 3 17 200.—
15 Humppila........................ , — — 1 600.— — — • 2 1100.— — — 1 '1500.—
1 6 Somcmiemi .................... — — 1 1 600.— i 9 000.— 11 72 000.— — — 1 ' 800!-
17 Sääksmäki ...................... — — 3 5100.— 2 22 000.— 10 72 250.— 1 3 500.— 7 9400.—
1 8 Vanaja.............................. 2 , 15 000.— 3 4 600.— ■— _ — — — — 3 15 950.—
19 Längelmäki ..................... — — — . — — — 10 19150.— • 1 33 500.— 2 5 600.—
20 Kuhmalahti.................... — — •< — * — ' 1 ■ 4 500 — 4 21450.— — ' , — 2 2 000.—
21 Kuorevesi............. : ........ — — - 1 2 160.— 1 9 000.— -2 7 500.— — ' — — —
22 Jokioinen ........................ — — 4 ■ 23150.— — — 2 7 000.— — — — ~X
23 Messukylä........................ — — — — - — . — — \ — —
24 Ypäjä ....................... . — — — — — — 9 82 400.— — — — —
25 Tvrväntö......................... — — — — 1 '20 000.— — ■ --- — — — —
26 Eräjärvi . . . . ' . ................. — ' — 1 500.— — — • 7 83.100.— — —- 1 15 000.—
27 Pirkkala ......................... — — 1 . 3 000.— 1 ‘4000.— ' — 2 6 500.- 2 ■ 4500.—
28 Vilppula ......................... — — 5 15 500.— 4 15 800.— 24 64 300.— —  . 3 ■60 700.—
29 Ylöjärvi........................... — — — — — — 6 19 600.— 1 2 000.—
3 0 Teisko ................ .-........... — 1 ' 1 500.— — — — < - — —
31 44 * Maaseutu) 19 296 000.— 137 645 880.— 104 1 903 300.— 494|3161H70.- | 2 l| 135100.-4145 969 3 5 0 .-




Taulu 18. (Jatk.) _ ' 355 • • Tabl. 18. (Suite).
14 . 15 1G 17 i« 19 ' | 20 21 : 2 2 23 24 .25 26 27 | 28 29
Liikealalla ’toimivaa • Yleisessä palveluksessa ja Torppareita ja maanviljelys- Muuta, työväkeä ja . /
henkilökuntaa.  ^kaity lailu kinasit tul- työväkeä. palvelijoita.mivaa palveluskuntaa.
Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. ' Muita latinoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. Lainoja. Muita lainoja ,
e t-i r* tr» t-<
-
tr* ’ tr* H
Hf Pääomaa. . ** e • Pääomaa. §■ Pääomaa.” f Pääomaa. • / Et-
Pääomaa. ¡r Pääomaa. s Pääomaa. Pääomaa.
kpl. kpl. 5V kpl S m f. kpl. S m f kpl. S m f. .kpl. SV ■kpl. 3hn£ kpl. s v
6 27 000.— . 25 128450.— 12 85 750.— 46 78 010.— 12 72 800.— 122 168 225.— 6 21500.— 119 105 075.— 1
— — — — — — = — ' 1 3 500.— ’ — — ’ — — 'l0 ■ 8 850.— 2
— , — 1 . . 1000.— — —- 1 »  600.— — ' - — 4 1 950.— — — 4 3 625.— 3
— —  - — — — 1 ' .  600.— — . — 10 . 2 350.— — — — 4
— , __ — — — — — • — — — . 1 '1  500X — — — ^ ‘ __ 5
— — — — — . _ -3 10 500.— — V--- — __ __ __ 2 2 850.—
6
7
— ■ — — —  ■ — — 7 11 950.— — — — — 3 '8 200.— 10 ,9 350.— 8
— — 3 S 500.— — — — — . 12 26 450 - — — — — 9
— 1 1 150.— — — — — — —  . 1 200 .- — — 3 1300.— 10
— — — — — — — —  ■ — — • 9 25150.— — — 7 ■ 2 900.— n
— 4 36 500.— • — — 10 ,34 300.— — — 11 17 370.— — — 13 12 845.— 12
— — — — . — — — — —  • 11 13 650.— — — 4 1 000.— 13
— — 1 17 500,— — — — — \ .—  ' 1 1 000 .- ' — — 1 '. 200.— 14
— — — — _ _ ~ — — .  — ' — — — — — 15
— — — — — — — — \ ~ - 2 950.— — — — — 16
— — — — ■ — 3 8000.— — — — — 2 3 300.— 34 27 990.— 17
— . — • — — — 1 i"ooo.— — — — — — — 7 • 17 300.— is
— —  ■ — — — — — — — —  . . . ■ 4 1075.— — —  . — —  . 19
— — — — — — — — — — , — — — • 1 500.— 20
— — 2 9 000.— — / 1 ' 2 000.— — —  ' • 2 750 .- — —  ' — — 21
— ■ — — — V —  - ■— — 2 2 800 .- — 2 4 500.— 22
— ' — — — — — 4 11 000.— 3 17 000.— 2 3 600.— — — 16 21 700.— 23
— — — —  ’ — — — . — — —  • . 5 23 050.— — . — 3 750.— 24
— — — — — — —: — — — — ---  - — —
l
--- . 25
2 6 700.— 1 2 500.— — — l "300.— 1 600.— 1 - 3000.— 10 17 400.— 15 17 600.—
26
27
— —  ; — -  — — — 9 40900.— — —  ' 17 9500.— — —  • 5 3 700.— 28
— . —  . — — — — - — — — 1 600 .- — — 5 10 90Ö.— 29
— — — — — —  ■ — — — . — 3 . 9 500.— — — 1 650.— 30
8 33 700.— 38 203100.— 12|\ 85 750.— 87 199160.— 171 93 900.— 221 312 670.- 21 50 400.— 262| 253 585.— 31







































kpl. kpl- 3ntf..S (
kpl. kpl. itmf kpl. Smf. • kpl. Smf.
1 Siirto __ * --- 56 143 580.— — — 21 20 200.— 5 85 000.— 14 172 800.—
2 Hauho....................... .. — " — ■ 4 6 800.— — — — — — — — —
3 Pälkäne...............'............ — — 2 6 200.— — . — "  2 7.000.— 1 8 000.— 3 52 300.—
4 Vesilahti................ . . . . . . — — 4 2 000.— — — 1 600!— — — 2 17 000^ —
!5 Kärkölä : .......................... — ‘ — _ — — ' — — — — 2 30 000.—
6 Koski . . . ' . .................. — — — — — — — — — — —
7 Asikkala .......................... — — 1 6 000.— — — — —■ — — — —
s Kangasala........................ — — 4 4 700.— — — — — 4 61000.— 1 10 000.—
9 Kuhmoinen . •.................. — — 4 ^;7 600.— — — 4 3 950.— — — — —
10 Tuulos............................. — — 3 2 500.— — ' — '' 2 2 050.— — — 1 10 000.—
11 Padasjoki........................ — — — — — — 2 3 000 — — — . — —
12 Orivesi ........................... — — 6 12 200.— i 2 600.— 2 1165.— — — . — s
13 Luopioinen .. . . '............... — — — — — — — — — — 6 153 900.—
14 Sahalahti. .............. .7 .. : — 1 . 3 200.— t — — — — — —
15 Humppila........................ — — - 1 700.— — — 4 . 850.— — — ■ — —
16 Somerniemi ..................... — 2 2 200.— — — 1 . 500.— — — ' —
17 Sääksmäki ................ '.. . — — 4 '5 500.— — — — — —
IS Vanaja............................. — - — — — — — — . -r- — ■ —. — 1
19 Längelmäki .................. : — — 3 4 900.— — — ' — — — — • — __
20 Kuhmalahti .•.................. — — 1 3 800.— — — 1 500.— — — 1 30 000.—
21 Kuorevesi........................ — — 1 875.— — — 1 150.—1 — , 2 40 000.—
22 Jokioinen ........................ — — — — - — ' — — — — — — 1
23 Messukylä........................ — — — — — 2 3 500.— — :  — — —
24 Ypäjä ............. — — ’ '2 6 000.— — — i 600.— — — — —
25 Tyrväntö.......................... — — — — — — — — — — — —
26 Eriijärvi .......................... — — i 300.— — — — — ■ — — ' —
27 Pirkkala ......................... — — i 1 300.— — — . — — — — • —
28 Vilppula. .. ...................... — — i 1000.-- i 3 000.— 8 33 100.— — — — —
29 Ylöjärvi........................... — • — — — — — 1 ' 2 500.— ■ — — . —
30 Teisko ............................. — — ■ — — — — — - — — — — ■ —
31 44 * ” Maaseutu — — |101'| 222 355.— • 2 5 600.— 53 79 665.— 1« v 154000.— 32| 516 000.—
32 51 /  Hämeen lääni - — |142| 337155.— . 5 23250—| 63| 110 365.—| 15 276 000.— 401 774 000 —
■ \f
357Taulu 18. (Jatk.) Tahi. 18. (Suite).
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
K u n t ia , s e u ra k u n tia  ja  m u ita  
se lla isia  y h te is tö jä .
Y h d is ty k s iä ja  ra h a s to ja . Y h t e e n s ä . \
K a ik k ia n sa .
K iin n ity s ;
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n it y s ' . 
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n it y s ­
la in o ja . .
M u ita  la in o ja .
.L
uku.
P ä ä o m a a .
b*
1
P ä ä o m a a .
♦
i
P ä ä o m a a .
b*-
prG
P ä ä o m a a .
£
jr P ä ä o m a a .4
b<
. 5rc
P ä ä o m a a .
b*
P ä ä o m a a .
k p l, k p l. r k p l. 3 k f' k p l. $nyc. k p l . ¡tmf. k p l. 9mf k p l.
i 2  5 0 0 . — 4 6 2  0 8 6  6 6 7 . — 4 4 8  5 0 0 . — 12 5 1 1 0 0 . — 1 3 4 1  7 7 1 0 5 0 . — 8 4 9 5  0 3 8  5 1 2 . — 9 8 3 6 8 0 9  5 6 2 . — 1
- — '8 8 2  2 0 0 . — 2 9 0  0 0 0 . - 6 1 1 7  1 0 0 . — 7 3 1 0  5 0 0 .— 4 6 3 5 8  5 5 0 .— 5 3 6 6 9  0 5 0 . — 2
— — 2 1 9  0 0 0 . — — — — — 2 11 0 0 0 .— 88 1 5 9  5 5 0 .— 4 0 1 7 0  5 5 0 . — 3
— ■ ' — 3 88 0 0 0 . — — . — 2 7  5 0 0 . — 1 6 0 0 0 .— . 4 0 1 7 5  6 7 0 . — 4 1 1 8 1  6 7 0 . — 4
— — 1 7 5  0 0 0 . — — — — ---- ( 1 5  0 0 0 . — 12 1 5 3  5 0 0 .— 1 3 1 5 8  5 0 0 . — 5
— — — ' — — — — 1 s  1 2 0 0 0 . — . 7 3 9 1 0 0 . - 8 . 5 1 1 0 0 . — 6
— —  ' 4 88 5 0 0 . — — — — _ _ 8 • 5 9  4 0 0 . — 2 9 2 2 1 2 5 0 . — 3 7 2 8 0  6 5 0 . — 7
— — — —  • — — 7 2 5  2 0 0 . — 1 5 1 9 0  5 0 0 .— ‘  5 7 1 7 0  3 0 0 .— 7 2 : 3 6 0  8 0 0 . — S
— — 4 1 5 1  0 0 0 . — — . —  ' — • — 2 2 9  0 0 0 .— 7 2 7 8 1 1 2 5 . — 7 4 8 1 0 1 2 5 . — !)
— — 5 3 3  0 0 0 . — — — — 1 20 0 0 0 . — 3 1 1 4 0  2 0 0 .— 3 2 1 6 0  2 0 0 . - i o
— _ _ 3 6 7  5 8 7 .5 0 — — — — 3 1 3  2 0 0 . — 3 1 1 3 8  4 3 7 .5 0 3 4 1 5 1  6 3 7 .5 0 11
— — ~-2 2 9  5 0 0 . — — — 2 1 3  5 0 0 . — 5 1 8  3 0 0 .— 86 2 8 9  6 8 0 . — 9 1 8 0 7  9 8 0 . — 12
— _  . — . — — — — — 5 2 6 2  0 0 0 . — 4 5 7 0 0  5 1 5 .— • 5 0 9 6 2  5 1 5 . — 13
— — — — — — — . — — —  " 1 5 1 3 2  0 0 0 . — 1 5 1 3 2  0 0 0 . — 14
— — 3 2 5  0 0 0 . — — —  , — — ■ ----
\  9  0 0 0 —
n 3 0  7 5 0 .— 11 3 0  7 5 0 .— 15
— — 3 3 1 0 0 0 . — — — — — 1 21 1 0 9  0 5 0 . — 22 1 1 8  0 5 0 . — 16
— — 2 5 7  0 0 0 . — 1 9  0 0 0 . — 1 3 0  0 0 0 . — 6 3 7  8 0 0 .— 6 4 2 1 5  2 4 0 . — 7 0 2 5 3  0 4 0 . — 17
— _ _ 1 5  0 0 0 . — — — 1 2 5 . 0 0 0 . - - 2 1 5  0 0 0 .— 1 6 68 8 5 0 . — 1 8 ■83 8 5 0 . — I S
— — 2 . 2 0  0 0 0 . — y ' . — — — 1 3 3  5 0 0 .— 21 5 0  7 2 5 .— 22 . 8 4  2 2 5 . - 19
— — 3 3 2  0 0 0 . — — —  ' - — 1 4  5 0 ( 1 — 1 3 7 0  2 5 0 . - 1 4 9 4  7 5 0 . — 20
— — 1 ’ 2 5  0 7 0 . — — — — . — - '  1 9  0 0 0 .— 1 3 8 7  5 0 5 .— 1 4 9 6  5 0 5 . — 21
— — _ — 1 1 5  0 0 0 . — 3 .4 2  0 0 0 . — 1 1 5  0 0 0 . - 1 3 7 9  4 5 0 . — 1 4 ‘  9 4  4 5 0 . - 22
— — — — 2 • 1 2  5 0 0 . — — — . 5 2 9  5 0 0 .— 2 4 3 9  8 0 0 .— 2 9 6 9  3 0 0 .— 2 3
— — 2 5 3  2 5 0 . — _ — — — — — ; 22 1 6 6  0 5 0 .— 22 1 6 6  0 5 0 . — 24
— — 2 . 5  0 0 0 . — — - — _ . — i 20 0 0 0 .— 2 5  0 0 0 .— 3 2 5  0 0 0 . — 25
— — 4 1 8 0 0 0 . — — — 1 7  2 0 0 . — — — 1 5 1 2 4 1 0 0 . — 1 5 1 2 4 1 0 0 . — 20
— — — — — — 1 . 1 0 0 0 . — 1 6 3 5  2 0 0 .— 2 3 3 3  2 0 0 . — 3 9 68 4 0 0 . — 27
— — 2 8 0  0 0 0 . — 1 1 6  0 0 0 . — 4 3 3  0 0 0 . — 6 3 4  8 0 0 . — 7 8 3 4 1  7 0 0 .— 8 4 3 7 6  5 0 0 . — 2S
— — — — _ —  * — — — . — 1 4 3 5  6 0 0 .— 1 4 '  3 5  6 0 0 . — 29
— 4 7 1  0 0 0 . — — — — — — 9j 8 2  6 5 0 . — 9 8 2  6 5 0 .— 3 0
l 2  5 0 0 .— 1107 8 1 4 2  7 7 4 .5 0 11 1 9 1 0 0 0 . — 4 0 8 5 2  6 0 0 .— 2 2 6 2  9 5 1  2 5 0 . — 1 7 1 7 1 0  0 5 8  3 0 9 .5 0 1 9 4 3 1 3  0 0 9  5 5 9 .5 0 31
2\ 1 4  5 0 0 —  | l0 9 | 8  3 0 2  7 7 4 .5 0 |  1 6 | 2 7 0  0 0 0 .— 4 4 ( 3 8 8  6 0 0 . — 4 5 1 7 4 1 6  3 8 7 .5 0 ]  2 1 4 3 1 2  6 5 0  4 2 4 .5 0 2  5 9 4 20 0 6 6  8 1 2 .  - 32
\
I
\Taulu 18. (Jatk.) 3B8 TM. 18. (Suite.)
■ 1 ; 2 3 | 4 | 5
V irkam iehiä ja  vapaiden 
am m attien harjoitta jia .
6 ' 7  r  8 I 9 .
Talonom istajia  ja  tilallisia 
sekä m aatilanvuokraajia. .
10 11 j 1 2 | 13
Kauppiaita,- käsityöläisiä ja  
m uita itsenäisiä liikkeen- 
har jo itta) iq..
\
Säästöpankin paikka.
K iinn itys- K iinnitys- Kiinnitys- . •




• t-1 tr1 t-i b« • K
g* Pääom aa. =f Pääom aa.t
TT9 Pääom aa. TT
Pääom aa. £* P ääom aa.
C
S4 P ääom aa.
'
kpl. '$ n f. kpl. Stmf kpl. Stnf. kpl. Stmf. k p l. kpl. STmf.
Viipurin lääni. •
Kaupungit (Villes). v
1 Viipuri »Viipurin Säästöp.» — — i i 1 4 8  1 0 0 .— 7 1 3 6  0 0 0 .— 6 2 6 0  6 0 0 .— 1 3 3 1 8  0 0 0 .— 10 ■ 9 5  7 0 0 .—
2 Samina........................ — — i 6 0 0 . - 1 3 .0 0 0 .— — —- 1 1 0  0 0 0 . - 1 3 0 0 0 .—
3 Lappeenranta »Lappeen- \
rannan Säästöpankki» . — —  • 7 6 3  4 0 « .— 6 ,  7 6  6 8 0 . - 6 . 1 3  3 6 0 .— 2 21 000.— 9 63 500.—
4 Sortavala ........................ i 5 000.— 19 146 190.— -13 144 000.— - 62 167 800.-: 6 115 000.— 24 118 000.—
5 Kotka »Kotkan Säästöp.» . — — 1 •2 000.— 2 • 19 000.— — — . . . — — —
6 Viipuri »Viipurin .Suonia-
lainen .Säästöpankki» .. 10 404 500.— 30 175 200.— 20 420 855.53 8 • 30000.— 12 480000.— 12 80 800.—
7 Käkisalmi.................: . i 3 000.— 4 3 700.— 9 45 000.— 13 31300.— 4 ' 42 000.- 7 12 150.-
s Kotka »Kyminlaakson *
Työväen Säästöpankki» — — 2 1100.— — — 2 ' 5 000.— — — —  .
9 Viipuri »Viipurin Työväen f
'Säästöpankki ............... — — — — — i 500.— 1 13 000.— i 4 000.—
10 Lappeenranta »Etelä-Sai- /
maan Työl.-Säästöp.» . . — — — — — — 7 4 925.— — — 3 ' 3 000.—
II Viipuri »Viipurin pitäjän ’
Säästöpankki ............... — — 3 15 000 — 20 361 500.— 35 59 300.— '  .1 ' 7 000 .- 3 7 500 .-
12 Lappeenranta »Lappeen * '
Säästöpankin» .............. — — 9 19 200.— 9 -135 000.— . '18 112 350 .- 1 2 000.— 2 1 600.—
13 Kotka »Kotkan Suomälai- *
nen Säästöpankki» ...... — — 12 30 800.— 20 . 217 400.— 13 120 opO.— — 10 73 000.—





359Taulu 18. (Jatk.) Tahi. 18. '(Suite)-
14 15 16 17 18 19 20 2 } 22 23 24 25 2fi* 2 7 - 28 29
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
Y leisessä palveluksessa ja  
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja  m aanviljelys- 
\ työväkeä . ■ .
M uuta työväk eä  ja  
palvelijoita .
. K iinn itys­
lainoja.
Muita lainoja.
* K iinnitys- 
lainoja. M uita lainoja.
K iinnitys- 
, . la inoja . M uita la inoja .
K iinn itys­
lainoja. '
























kpl. itm f. kpl.
■
kpl. s v kpl. S V kpl. s V kpl. 3 iy f, kpl. ¿ v
8 6 8  9 7 8 .3 9 2
'
3 0  0 0 0 i—
'1
12 61  8 0 0 . - i 1 0 0 0 .— u 2 0  7 0 0 .— 1
— — 1 4 0 0 .— 1 4  0 0 0 .— 2 5 5 0 0 . - — — — —  • — — 4 2  0 0 0 .— 2
— — 2 1 5 0 0 .— — — 6 1 3  7 0 0 .— . — — 2 6  2 0 4 .— __ __ 8 1 4  9 1 2 .— 3
— —  ' 11  5 0 0 .— — — 1 4 21 0 0 0 .— • — — 9 11 0 0 0 .— — — 16 2 3  1 0 0 .— 4:
— — i 3  5 0 0 .— — — . 1 3 0 0 .— — — — — — — '1 . 3 .0 0 0 .— 5
2 2 1 0 0 0 .— 15 8 3  5 0 0 .— 3 1 2  0 0 0 .— 2 4 .65  4 0 0 .— — — — __ 5 2 5  5 0 0 .— 19 4 8 6 0 0 .— G
— —  . 1 2 0 0 .— 1 2  5 0 0 .— 3 4  0 0 0 .— — —  . — — i 7  0 0 0 .— 11 4  6 5 0 .— 7
— 2 2  5 0 0 .— — — — — — — — — — — 13 7 0 2 5 .—
/
S
— — 2 4 1 0 0 .— 1 4  0 0 0 . - 6 ■ 6 4 0 0 .— — — 3 8 0 0 0 .— i u<
 
. 
o 0 1 1 3 2 2  1 0 0 .— 9
— — . ’ — — --- — 4 2  3 0 0 .— — — 3 * 05 O O Ï — 15 8 9 0 0 .—  \
10
— — 1 1 0 0 0 .— — —  . 8 1 8  5 0 0 .— —; — — — 4 ' 3 5  0 0 0 .— 9 •19 7 5 0 .— 11
— — — — — — 2 8 0 0 .— — — — ■ — — — 2 1 8 0 0 . — 12
— — 9 5 4 .1 0 0 .— — — — ■ ■ —  ’ — — ■ — — — — — 13
2 21 000 .— 46 2 3 1 278 .39 | 8 52 5 0 0 .— 82 199  700.— 9__ 17 25 8 0 4 .— 12 69 000.— 122 176 587 .— 14
Taulu 18. (Jafck.) ' 360 ■ ' ‘ ■ Tahi. 18. (Suite).
1 :30 31 32 ' 33 34 35 36 37 38 39 40 41
K orkeam paa opetusta  r ■V • L iike- ja  rakennus- y . ra.
.
nauttivaa nuorisoa. Muita littiikiluitii. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka.
«Kiinnitys- K iinnitys- K iinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita la inoja . la inoja . Muita la inoja .
\




? P ääom aa. ST* Päiiom aa. Er Pääom aa. s




. kpl. kpl. .ifm f kpl. kpl. V SPmf kpl. sem f. kpl. Sm f.
Viipurin lääni.- -
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .
i
1 V iip u r i  »V iip u r in  S ä ä s tö p .» — — 12 • 5 3  3 0 0 .— 2 3 7  0 0 0 .— 7 2 2  9 0 0 .— i 1 0 0  0 0 0 . - — —
2 H a m i n a ........... ............................. — — 2 6  2 0 0 .— — 2 2  8 5 0 .— ■ i 1 0  0 0 0 .— 2 . 9 0  0 0 0 .—
3 L a p p e e n r a n t a  » L a p p e e n - \
'  r a n n a n  .S ä ä s tö p a n k k i»  . — 6 2 0  0 0 0 .— — . — 12 4 8  6 8 2 .— — — _--- —
i  S o r t a v a la  .................................... — 23 55 200.— — — 2 •1200.— — _ _ — —
5 K o t k a  » K o t k a n  S ä ä s tö p .»  . — — 2 ' 9 500.— — , — — — — — — —
6 V iip u r i  » V iip u r in  S u o m a -
la in e n  S ä ä s tö p a n k k i»  . . — 20 47 800.— _ 2 6 500.— 4 7 300.— 4 306000.— 5 364 800.—
K ä k i s a l m i .................................... — — 6 5 800.— — — 1 100.— '1 60 000.— — '---
8 K o t k a  » K y m in la a k s o n
-N.
' T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i» — — — —
\
— — 1 10 000.— — - ---
E) V iip u r i  » V iip u r in  T y ö v ä e n ,
S ä ä s tö p a n k k i  ............... — .. — — — ... —  ■ — — 4 122 000.— i 8 000.—
L a p p e e n r a n t a  » E te lä -S a i- 1
m a a n  T y ö l .  S ä ä s tö p .»  . . — — « — —  ' — — — — ¡i 2 000.—
V iip u r i  »V iip u r in  p i tä jä n
S ä ä s tö p a n k k i  ............... ' — — — — — — _ T , — — —
L a p p e e n r a n t a  » L a p p e e n • ’
S ä ä s tö p a n k k i»  ............. — — v — — • — — — —  ■ — —
K o t k a  » K o t k a n  S u o m a la i- V
, i
n e n  S ä ä s tö p a n k k i»  . . . . — t ___  '/ 6 21100.— — — — — ■ — —
__
—
13 Kaupungit| -1 -  1 77| 218 900.—| 43 500.—| 28j 83 032.— 12 608 000.— |0| 464 800.--
N
s
361Taulu 18. (Jatk.) Tall. , 18. (Suite).
42
43 44 45 4G 47 48 49 50 51 52 53 54 55
K untia , seurakuntia j a  m uita 
sellaisia yh teistöjä . Y hdistyksiä  ja  rahastoja .
-









































kpl. Sm f. kpl. $m f, ' kpl. Sm f kpl. Sm f. kpl. kpl.
4
kpl. Sm f
__ __ _ \ __ 26 621 000.— 77 732 078.39 103 1 353 078.39
— 2 7 5  0 0 0 .— — ■---- — ^ ---- 4 27 000.— 17 185 550.— 21 212 550—
— — — — — — 2 8 0 0 0 .— 8 97 680 .— 60 253 258.— 68 350 938—
'  — — — — — 1 5 0 0 0 .— 20 264 000 — 174 559 990.— 194 823 990—
— — — : — — — — — 2 19 000.— 6 18 300.— ■ -8 37 300—
— — — —  , — — 1 6 500.— 58 1 676 355.53 138 909 900.— 196 2 586 255.53
— •---- . — — — — — ---- . 17 ;  159 500.— 46 6 1 9 0 0 .— 63 2 2 1 4 0 0 —
— — —  . 3 177 000.— — —  • 4 187 0 0 0  — 19 15 625.— 23 202 625—
— — — — 2 8 000.— 5 44 500.— 9 147 500.— 32 97 600.— 41 2 4 5 1 0 0 —
— — — — — . — 4 22 500.— — — 37 44 225.— '  37 44 225—
— N . — — 3 50 000.— 6 150 000.— 28 453 500.— 65 2 7 1 0 5 0 .— • 93 724 550—
— — — — — — 3 31 500.— 10 137 000.— 36 167 250.— 46 304 250—
— 2 300 000.— — — — — . 20 217 400 .— , 52 599 500.— * 72 816 900—




Säcistöpankkitilasto vita 1917. 46
Taulu 18. (Jatk.) 362 TabV'18. (Suite).
1 2 3 i  4 1 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien* harjoittajia.
6 7 | 8 | 9
Talonomistajiapa tilallisia 
sekä raaatilanvuokraajia.
10 11 | 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
- lainoja
Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. iainoja. Muita lamoja.
M h* H & ■ H H
v
e
ïï Pääomaa. i Pääomaa. 1 Pääomaa. % Pääomaa. g" • Pääomaa. s Pääomaa.
kpl. Smf . kpl. Sfntf kpl. kpl. SCmfi. kpl* kpl.
Maaseutu (Campagne). ,
1 Virolahti......................... 2 20 000.— 3 7 000.— 1 2 800.— 28 101 950.— — — • — —
2 Säkkijärvi........... ............. — — — — — ---/ 8 56 000.^- — — 2 30 000.—
3 Parikkala......... \ ............ — — 10 25 200.— 1 ■ 2 000.— 117 276 120.— — — 6 23 800.—
i Jääski ............................. — — 6 9 400.— 2 8 000.— 93 152 075.— — — 11 55 000.^
5 Jaakkima ............ r. .. . — — 5 21000.— 44 208 400 .- 31 51 200.— i 6 000. - 2 7 000.—
6 Pyhäjärvi........................ — — 5 12 400.— 19 112 100.— 47 74650.— i 25 000.— 4 19 000.—
7 Hiitola............................. — — 2 5 500.— 14 149 700.— 91 168 510.— — — 1 1 500.-
8 Korpiselkä ....... v. ........... . 1 12 000.— . 2 3 300.— 2 . 28 000.— 10 47 700 — — — ' 4 40 500.-
' 9 Soanlahti .................... . . — — 9 9 950.— — — 45 127 540.— — — • 1 8 200.—
10 Luumäki......................... — — 1 3 000.— 3 5 880.— 21 54 040.— —
s " — —
11 Antrea . 7 . . : .................... — — , 4 7 400.— 11 70 765.— 45 118 035.— — — 1 1 000.—
12 Sakkola............................ — —  ’ — 1 4 500.— 21 39 900.— — — 5 39 600.—
13 Räisälä............................ — . ---- 6 15 350.— 8 48 500.— 80 162 250.— ■ — — n 10 800.—
14 Vehkalahti ............................. — . p — — — 12 ' 226 500.— 36 130 225.— — — —
15 Koivisto ..................................
> 1 . ’ 3 500.— — — 20 44 600.— — — 4 9800.—
16 Muola ....................................... — — 5 14 200.— 12 49 530.— 36 96 300.— — — — .. • —
17 Sippola ................... ■............... 1 80 000.— 6 22 000.— — — 40 237 200.— — — •9 41850.-
IS Rautu ....................................... — ' '  — — — 1 3 000.— 82 130 850.— — ■ — — —
19 Kirvu ..........f .......................... 1 10 000.— 6 15 400.— 6 28 500.— 103 193 300.— — — 5 31 700.—
20 Metsäpirtti............................. — — 3 6000.— 5 28 500.— 44 111 800.— i — — —
21 Kivennapa ............................. — —  • — — 1 5 000.— 33 48 590.— — — — —
22 Miehikkälä ............................. 1 ■ 6 200.— 4 52 850.— 6 55 000.— 33 107 375.— — — — —
23 Kouvola .................................. 1 4 000.— 3 - 3 500.— 4 202 000.— 8 42 000.- — — — * \
24 Ruskeala.................................. — . ---- 3 2 000.— 17 i 43 400.— 31 ;  13 225 — — . — — —
25 Johannes ................................ — — 2 1 500.— '4 45 500 — • 9 33 900.— — — — —
26 Siirretään 7 132 '200.— 861 240 450.— 174| 1327 575.— 1112 2 619 335.— 2 '  31000.— 66| 319 750.—
Taulu 18. (Jatk.) 368 Tahi.. 18. (Suite).
14 . 15 | 16 | 17
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa.
is 19 | 20 | 21
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuataa.
22 23 |- 24 | 25
Torppareita ja maanviljelys­
työväkeä.
26 27 ' | 28 | 29
Muuta työväkeä ja 
palvelijoita.
Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
P - a & f 'H
pte Pääomaa* jr Pääomaa. jr Pääomaa. f - Pääomaa. f Pääomaa. s Pääomaa. 5\ Pääomaa. sr Pääomaa.
kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. kpl. kpl. kpl. Smf kpl.
— — 1 20 000.— i 12 000.— 3 1 325.— __' * 3 2 400.— 9 10 425.— 1— — — — - — — — — — —  • — — — — — — 2
— — 1 7 000.-v — — 1 3 500.— — — 9 ‘ 4100.— — 1 1 500 — 3
— — 1 1 000.— — — 1 6 000.— — — ’ 25 15 750.— — — 24 10 850.—
— — — • — — — — — — • — ■ 2 3 500.— — — — — 5
— — — — — — 2 3 700.— — — 4 1 550.— — — 3 2 500.- 6
— — 8 19 900.— — — 3 6 500.— — — 10 7 700.— — — 3 1 300.— *7
— — — — i 5 000.— 1 250 — — — 3 2 950.— — —  ■ .4 3100.— 8
— — — — — — — — — 30 19450.— — — — — 9
— — — — — 3 5 2 00 .- — — — — — — — __ 10
— — 6 19 500.— — 2 .5 4 0 0 .- • — — 5 2 600.— — — — ’ --- 11
— . — — — — — — • — — — 1 600.— — ■ — > — — 12
— — — — — — 2 3 500.— ' — — 7 3 500.— — — 12 3 600.— 13
— — 5 33 000.— — — 2 2 200.— — — 4 5100.— — — 8 8450.— 14
— — 1 1 000.— — — 2 5 500.— — — . 2 580.— — --  . — — 15
— — 1 6 000.— — — — — — — 2 .3 600.— — —- — — 16
— — — — — — 5 11000.— — — 6 6 450.— — — 6 6 300.— 17
— — — — — — — — — — ■ — — — — — --  . 18
— — 2 32 000.— — — — — — — 3 1175.— — --- ' 19 11100.— 19
— — — — — — — — — ■ 5 3 300.— — —  • — — 20
— — 1 600.— — — — — — 2 1100.— — — — — 21
— — 1 ' 5 000.— — — — — — — 10 4 075.— — — 1 650.— 22
i 30000.— — — — 2 4 000.— — — — — — — 6 16 200.— 23
— — 4 . 7 800.— — — — — ■ — . — 14 5 750.— — — 1 200.— 24
— — — — • — — — ' — — — — — — — 1 300.— 25
i 30000.— 32 152 800.— 2 17 000.— 29 58 075.— — — 147 95 230.— — — 98 • 76 475.— 26
364 Tahi. 18. (Suite).Taulu 18. (Jatk.)
' 1 • 
1 V
30 I 31 I 32 [ 33
K orkeam paa opetusta 
' nauttivaa nuorisoa.




38 39 | 40
Liike- ja  rakennus­
yhtiöitä .
41





M uita la in oja .'
K iinn itys-
la inoja . Muita la inoja .
K iinn itys- 


















uku. P ääom aa.
e*
f P ääom aa.
V.
M a a s e u tu  ( C a n v p a g n e ) .
kpl. 55n £ . kpl.
S
55v f kpl. Sm f. kpl. 3>mf. kpl. Sm f. kpl. Sm f.
1 V i r o l a h t i ........................... — ♦ — t 1 4 0 0 .— — — 3 1 8 0 0 .— — — 4 6 1 5 0 0 .—
2 S ä k k i j ä r v i ................................... — — — . — • ---- , 8 1 0 1 1 0 0 .— — — — __
'3 P a r ik k a la  ................ ' . ............... — —  ‘ — — — — 1 3 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .—
4 J ä ä s k i  ........................................... — — 1 5 0 0 . - — 5 1 8 5 0 . — — — 5 6  9 0 0 .—
5 J a a k k i m a ................................ ... — — - 7 1 4  3 0 0 .— — . ---- — — — " — • i 3  0 0 0 .—
6 P y h ä j ä r v i ................................... — — 3 9  0 0 0 .— — . ---- 9 7  6 5 0 .— — — — —
7 H i i t o l a ........................................... — — 1 3 0 0 - — — 3 2 0 0 0 !— — '  — — __
S K o r p is e lk ä  ._ . ........................... — .... — — — 1 3 5 0 0 .— i — __
9 S o a n la h t i  ................................ •. — •— * — ' ---- — — 1 3 0 0 .— — — __ __
10 L u u m ä k i ...................................... — — 2 3  5 0 0 .— — * ---- — . ---- — , *— __ __
11 A n t r e a ........................................... — — 1 ■ 1 0 0 0 . - — — 8 4  6 0 0 .— — — __ __
1-2 'S a k k o l a ......................................... — — 6 5  5 0 0 .— — — — — * — __ __
13 R ä is ä lä  . . .  . ! ........................... — — 1 1 5 0 0 .— — — 6 4  5 0 0 .— — — 2 4 0 0 0 .—
14 V e h k a la h t i  . . . . ■ ...................... — — 6 ' 1 0  3 0 0 . - — — 5 9  6 0 0 .— — — __ __
15 K o i v is t o  ........... ' ......................... — — — — — __ — — — :__• __ __
16 M u o la  ........................................... — — — — — — — — 1 2 5  0 0 0 .—
17 S ip p o la  . . .  ................................ — —  ■ 5 9 1 0 0 .— —« — — ' i — —r- — —
18 R a u t u  ............. ............................. — — — — — __ _ — —: _ _ __
19 K i r v u  .................................... — — — , --- — , _ — • -- _ __ __ _
20 M e t s ä p ir t t i  ............................. ... — — i 1 2 0 0 .— — — • — - ' --- — . — 1 5 0 0 0 .—
21 K iv e n n a p a  ........................ — — — — — — — — — —• . __ __
22 Miehikkälä ...................... — — ~  , — — '4 1 2 5 0 .— — __ _ _ *
23 Kouvola ......................... — — . 2 2  2 0 0 .— — — 1 - 1 6  0 0 0 . - — _ 2 3 4  0 0 0 .—
24 Ruskeala................ .. — — nLi ' 1 1 0 0 . — — — — --- — _ _ __
25 Johannes . i ..................... — — — — — f — —  . — — • — —
26 Siirretään — - 3 8 6 0  9 0 0 .— - 55| 1 5 4  4 5 0 .— — — 17 1 4 0  4 0 0 .—
; \
i
365Taulu 18. (Jatk.) Tahi. 18. (Suite).
f
42 43 44 45 46
• 47 . ■ 48 49 50 51 52 53 54 55
K untia , seurakuntia ja  muita 
sellaisia yh teistöjä . Y h distyksiä  ja  rahastoja.
Y h t e e n s ä : .
Kaikkiansa.
K iinn itys­
la inoja . M uita lainoja.
K iinnitys-


























kpl. Hmf. kpl ■ kpl. kpl. 3 n f kpl. B kif. kpl. Sihf. kpl. Sm f.
__ __ 5 1 4 3  0 0 0 .— __ __ _ 4 3 4  8 0 0 .— 59 3 50  8 0 0 . - ,
4
. 6 3 3 8 5  6 0 0 .— 1
— — 3 5 4 8  0 0 0 .— — — 2 1 3  0 0 0 .— — — 23 7 4 8 1 0 0 .— 2 3 7 4 8 1 0 0 .— 2
— — ■ — — — — — 1 2 0 0 0 .— 1 47 3 4 2  5 2 0  — 1 48 3 4 4  5 2 0 .— 3
— — 2 4 5  0 0 0 .— — — — 2 8 0 0 0 .— . 1 7 4 3 0 4  3 2 5 .— 1 7 6 3 1 2 3 2 5 . - 4
— — — — 2 28000.— 4 21300.— 47 242 400.— 52 121 300.— 99 363 700.— 5
— — 3 108 000.— 1 20 000.— — — 21 157 100.— 80 -238 450.— 101 395 550.— 6
— — — — — • — ' 1 2 000.— 14 149 700.— 123 215 210.— 137 364 910 — 7
— — - 2 71 000.— — — 3 23 000.— 4 45 000.— 30 195 300.— 34 240 300.— s
— — — — — — — — — 86 165 440.— 86 165 440.— 9
— — . — — 1 6 000.— — — 4 11880 — 27 65 740.— 31 77 620 — 10
— — 2 40 000.— — — — — , H 70 765.— 74 199 535.— 85 . 270 300.— 11
— — — — — — — — 1 4.500.— 33 85 600.— 34 90100.— 12
— — ■'2 68 000 .- — — — 8 48 500.— 129 '277 000.— 137 325 500.— 13
— 2 121400.— — — ’ 2 11000.— 12 226 500.— 70 331 275 — 82 557 775.— 14
— — 3 ■ 25 000.— — — — — ■ — . 33 89 980.— 33 89 980.— 15
— — . 1 15 000.— 1 10 0ÖO.— 1 8000.— 13 59 530.— 47 ■ 1 6 8  m — 60 227 630.— 16
— — 5 246 050 !- — — ■ — — 1 80 000.— 82 579 950.— 83 659 950.— 17
— — — — — " — — — 1 3 000.— 82 130 850.— 83 133 850.— 18
— — — . — — — 3 26 000.— 7 38 500.— 141 310 675.— 148 349175 — 19
— ' — ■ — — ’ — • — — — 5 28 500.— 54 127 300.— 59 155800.— 20
— • — — — — — 2 26 000 — 1 5 000.— 38 76290.— 39 81 290.— 21
— — - 3 86 000 — 1 4 400.— — — 8 65 600.— .56 257 200.— 64 322 800.— 22
— — 2 175 000.— — — — — 6 236 000.— 26 292 900.— 32 528 909.— 23
• — — 6 80 000.— — ■ — • 1 . 5 000.— 17 43 400.— 62 115 075.— 79 158 475.— 24
— — — ■ — — ■ — 2 4 000.— 4 45 500.— 14 39 700.— 18 '  85 200.— 25
— — 41 1 771 450.— 6| 68400.— 2l|l39 300.— 192| 1 606175.—| 1 742| 5 828 6 1 5 - 1 934| 7 434 790.— 26
J  .
f
366Taulu 18. (Jatk.) Tahi. 18. (Suifce).
1 2 3 | 4 | 6
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | 8 | 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maa tilan vuokraajia.
10 o 11 I 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
i-i H f“* H 1™*
PT Pääomaa. S Pääomaa. Pääomaa. c. pr Pääomaa. cpt Pääomaa. S* Pääomaa.
' c s e
kpl. kpl. kpl. itmf kpl. kpl. kpi. 3>!f. .
1 "  Siirto 7 132 200.— 86 240 450.— 174 1 327 575.— 1112 2 619 335.— 2 31000.4- 66 319 750.—
2 Kurkijoki........................ — — 2 3 700.— 4 23 500.— 131 361 290.— — — 5 3 800.—
3 Savitaipale ...................... — — 1 1 500.— 1 5000.— 9 10 250.— — — — —
i Kymi............................... — — • — — — — 8 66 100.— — — 2 18 000.—
5 Suomenniemi.................. — — 2 4 000.— — — 9 15 400.— — ' — — —
6 Ruokolahti....................: — — 4 14 600.— 5 30 000.— 282 -210 230.— ' -- — 5 5 600.—
7 Impilahti ....... .. — — 1 500.— 7 22 000.— 36 58 200.— 1 12 000.— — —
8 Valkjärvi ........................ — — ' 1 8 000.— 4 1 230.— 59 165 830.— — — ■ 2 45000.-
9 L em i....... : ...................... — — 4 7 000.— — — ■ 12 14 500.— — — • — —
10 Raut jä rv i........................ — — — — — — 36 23 200.— — — 1 200.—
11 Kaukola ......................... — — 1 900.— 9 39 900.— 40 64 360.— — — 4 21 G20.—
12 Suo järvi ......................... — — 1 500.— — — 27 30 900.— — — — —
13 Uusikiikko ...................... — — 2 1500.— 6 12 800.- 35 63 500.— — — —
li Uukuniemi...................... — — 1 600.- 9 42100.— 30 35 750.— — — 2 2 200.—
15 Taipalsaari...........•.......... — — — - — ’ — — 1 5 600.— — — 1 2 500.—
16 39 Maaseutu] 7 132 200.—106 283 250;—210 1504105.—1827 3 744 445.— 3 43 000.—[ 88| 418 670.—
17 52 Viipurin lääni| 19| 544 700.—205 888 540.—326| 3 061 540.53|l 998|4 550 080.— 44|l 051 000.—170| 880 020.—
Taulu 18. (Jatk.) 367 Tall. 18. (Suite).
14 15 18 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa ja  
yksityisissä laitoksissa t o i­
m ivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työväkeä .










* M uita la inoja .
K iinnitys-
la inoja .






















kdl. SCrnfi kpl. S V kpl. s v kpl. Sfoyr. kpl. s v kpl. Sm f. kpl. 3 fa f. kpl. 9!m f.
1 3 0  0 00 '.— 32 1 5 2  800 ..— 2 1 7  0 0 0 .— 2 9 5 8 0 7 5 .— — — 147 9 5  2 3 0 .— — —  . 98 7 6  4 7 5 — 1
— — 1 1 0 0 0 0 .— — — — — — — — — — 8 8 3 0 0 — 2
— — — — - - — 1 1 0 0 0 .— — — 7 2 0  4 0 0 . - — — 3 3  è 5 0 — 3
1 8 0 0 0 .— 5 7 1 0 0 . — — — 3 1 4  7 8 0 .— — — — — — — 7 2  8 3 5 — 4
— —  . — — — — — — — — 3 3  2 0 0 .— — — — —  ■ 5
— — 1 2  0 0 0 .— — — — - - — — 9 3  2 5 0 .— — — 7 1 4 0 0 — 6
— —  • — — — — — — — — 4 9 5 0 .— — —  ■ 26 1 5  4 5 0 — 7
— —  . — — — — 1 . 7 5  — — — 1 4 0 0 .— — — 1 7 0 0 — 8
— — 1 5  0 0 0 .— — — — — — — 2 . 1 7 0 0 .— — — 3 4  3 0 0 — 9
— — 1 ■ 1 0 0 0 . - — — — — — — 2 3 0 0 — — — — — 10
— —  . — — — —
1
1
2 0 0 —  
6  0 0 0 .—
— — 8 4  2 5 0 — — — 3 . 2 1 0 0 — 11












1 0 0 0 — 14
15
2 8 8  0 0 0 .— 41 1 7 7  9 0 0 .— 2 1 7  0 0 0 .— 30 8 0  1 3 0 .— — —  • . 1 89 1 3 6  4 3 0 — — — 1 5 7 1 1 6 1 1 0 — 16
4 5 9  0 0 0 .— 87| 4 0 9 1 7 8 .3 9 |  1 0 6 9  5 0 0 .— 1118| 2 7 9  8 3 0 .— - . — 206| 1 6 2  2 3 4 .— 12 6 9  0 0 0 — 279| 2 9 2  6 4 7 — 17
368Taulu 18. (Jatk.) 
>
Tabl. 18. (Suite).
1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ' 39. . 40 41
\
K orkeam paa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
S
M uita henkilöitä. ,
L iike- ja  rakennus 
yh tiö itä . .
y* m . .
Säästöpankin paikka. K iinn itys­
la inoja .
M uita la inoja .
K iinn itys­
lainoja.


















f P ääom aa.
L
uku. Pääom aa.
\ kpl. s v kpl. S V kpl.
y







— — 3 8
1
‘•60 9 0 0 .—  
5 0 0 .—
— — 55 1 5 4  4 5 0 .— — — 17 1 4 0  4 0 0 .—
3 Savitaipale ......................
é Kymi. . . ........................ 3 9  0 0 0 .—
* >
1 2 0 0 0 0 .—
1 1 0  0 0 0 .—
6 Ruokolahti...................... 2 3  0 0 0 .— 2 ' 1 8 5 0 .— _
7 Impilahti ........................ 1 2 0 0 0 .— _
S Valkjärvi . . .  / .................
9 L em i.............................. ' l '6 0 0 .—
10 Raufcjärvi.................. .. t ,_
11 Kaukola ......... ; .............•. 2 • 6 500 .—
12 Suo järvi ..........................
13 Uusikirkko ................ , _
u Uukuniemi .. .................. 1 2 0 0 .—
15 Taipalsaari''......................
16 39 Maaseutu — — 47 80 500.— — — 59 158  500 .— 1 20 0 0 0 .— 1 8| 150  400 .—
17 52 Viipurin lääni - —  |124 | 299  400 .— 4’ 43  500.— 87 2 4 1 5 3 2  - 13| 028 000 .— 2 7 1 615 200.—
Taulu 18. (Jatk.) 369 Tahi. 18. (Saite)
42  | 43 | 4 4  j • 4 5
K u n t ia , s e u ra k u n tia  ja  m u ita  
se lla isia  y h t e is tö jä .
46  | 4 7  ‘ | 4 8  |. 4 9  
Y h d is ty k s iä  ja  ra h a s to ja .
5 0 | 51  | 52  
Y h t e e n s ä .
| 53 5 4 | 55 
K a ik k ia n sa . s
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s ­
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
'H H t-f P K H
i
s P ä ä o m a a . 'f .P ä ä om a a . = P ä ä o m a a . s P ä ä o m a a . I P ä ä o m a a .
c
5* P ä ä o m a a .
cX P ä ä o m a a .
k p l. s v k p l. s v k p l. s v k p l. s v . k p l. Smf. k p l. s v k p l. Smf.
— — 41 1 771 450.— 6 68400.— '21 139300.— 192 1 606175.— 1742 5 828 615.— 1934 7 434 790.— 1
— — — — — — — — 4 23 500.— 148 387 590.- 152 411 090.— 2
— — 2 4 000.— — — 1 22 000.— 1 5 000.— 24 62 700.— 25 67 700.— 3
— — 7 610 000.— 1 5 000.— — 3 33 000.— 35 727 815.— .38 760 815.- 4
— — 2 57 900.— — — — — — — 17 90 500.— 17 90 500.— 5
— — — '  — — — — — 5 30 000.— 312 241930.— 317 271 930.— 6
— — 2 16 000.— — —  ■ — — 8 34 000.— 70 93100.— .78 127100.— 7
— — ■ — — • — — — — 4 1230.— 65 220 005.— 69 221 235.— s
— —  ’ '  4 74 000.— — — - — — ' — — 27 107 100.— ' 27 107100.— 9
— — — — — . — — — — — 40 24 700.— 40 24 700.— 10
— — 4 128 000.— — — 4 47.000.— 9 39 900.— 66 274 730.— 75 '314 630.— 11
— — 2 20000.— — — — — — 31 51 600.— 31 51600.— 12
— — 1 20 000.— — — — ■ — - 6 12 800.— 42 94 500.— 48 107 300.— 13
— — — ' — — ' — 2 5 000.— 9 42100.— 40 48 000 — 49 90 100.— 14
— 5 45000.— — — — — — — 7 53100.— ■ 7 53 100.— 15
— — 70 2 746 350.— 7 73400.— 28 213 300.— 241 1 827 705.— 2 666 8 305 985.— 2 907 10133 690.— i e
— 74|3121 350.— 15|308 400.— 501481 300.— 447 5 834 640.531 3 425 12 222 211.39[ 3 872 18 056 851.92 17
i
Sääslöpankkitilasto v:ltn 1917. 47







s 7 I 8 I . 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 11 | 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lamoja
■ -
H M H t-i , H H







Pääomaa. v tc Pääomaa.
kpl. SCmf. kpl. 3 n f. kpl. S m f. kpl. se> n f. kpl. S m f kpl. SCm f
M ikkelin lääni. '
Kaupungit (Vilks).
1 Mikkeli ............................ 3 77 00 0 .— 24 56 900.— 13 220 000 .— 2 1 6 0 0 .— 6 159 50 0 .— 11 83  8 6 0 - . -
2 Savonlinna »Savonlinnan
Säästöpankki» ' ............. 6 65 500 .— 5 47 70 0 .— 9 48 00 0 .— 1 15 0 0 0 . - 6 27 500 .— 2 15 58 0 .—
3 Heinola............................ 1 2 0 8 5 0 .— 4 29 500 .— 7 56 500 — — — 1 14 00 0 .— 4 21 250 .—
4 Savonlinna »Säämingin
Kunnan Yht. Säästöp.» — — 3 4  50 0 .— 1 15 00 0 .— 5 29 500.— — — 3 4 850.—
5 4 Kaupungit 10 163 350.— 36 138 600.- 30 339500.— 8 46100.— 13 201 000.— 20 125 540.—
Maaseutu ( C a m p a g n e ) .
6 Kangasniemi.................... - — 2 500.— — — 22 161 420.— — 4 65 175.—
7 Joroinen .. . .................... — — 2 6 000.— 2 1 7  o o o : - 14 50 510 - — — 6 26 600 .-
8 Rantasalmi'................ ■... — — 3 18 000.— 3 52 500.— 25 126 400.— — — 13 11 910.—
9 Pieksämäki...................... 1 10 000.— 6 33 850.— 6 87 400.— 56 627 250.— 1 25 000.-, 5 35 000 .-
10 Hirvensalmi............. . . . . 2 8 500.— 4 4100.— 2 17 612.48 16 52 400 .- — 2 13 000.—
11 Heinävesi........................ — — 5 6 500.— 5 110 500.— 32 159 200 .- — — 7 13 950.—
12 Mäntyharju .................... r - — 3 8.900.— 5 34 900 .- 8 25 300,— — — 3 3 600.—
13 Sysmä............................. 1 15 000 .- 4 16 500 .- 8 278 500.— 13 39 600 .- — — 4 2 210.—
1 4 Kerimäki ........................ 1 2 000.— — . --- 4 32 000.— 35 232 394.— — — — —
15 Hartola............................ — — 1 1000.— 10 44100.— 14 46 500.— — — — • —
16 Joutsa..................... ■........ — — 2 9 500.— 2 80 300.— 9 46 800 .- — — 2 4 000.—
17 Leivonmäki .................;. — — — — — — 3 1950.— — — — —
18 .Ristiina...........■ .,........... — — — — 1 55000.— 5 ' 57.500.— — — 4 26 600.—
19 Juva ............................... .  ---- — 9 94300.— 3 24 0 0 0 .- 28 139 000.— — — — —
20 Luhanka .......................... — 3 5 500.— — — 1 200.— - — — — —
21 Heinolan pitäjä............... — — — — 4 99 000.— 2 8 600.— — — 2 75 000.—
22 Anttola ..................................... — 1 160 0 .— 2 36 000.— 16 75 500.— 1 10 0 0 0 .- 2 17 500.—
23 Puumala.................................. — — 1 1000.— — 1000.— 38 104 4 0 0 .- — — 1 5 000.—
24 Virtasalmi........................ — — 1 643.— — — 14 10 575.— — — 3 641.—
25 Sulkava .................................... — — 1 500.— — — 25 56 330.— — — 6 10 330.—
26 Haukivuori...................... — — _ _ — — — i 5 0 0 .- — — 1 150 0 .—
27 Kangaslampi .................. — — 2 2 600.— — — 12 4 8 0 0 0 .- — — 1 1'800.—
28 Enonkoski........................ — — 1 800.— — — 20 98.150.— . — 3 18 700.—
29 Savonranta .................... — — 1 • 150.— — — 7 33 650.— — — —
3 0 24 M aa seu tu 5 35 500.— 52 2 119 4 3 .— 57|969 812. 48 416 2 2 0 2 1 2 9 .- 2 35 000.— G9| 332 516.—
31 28 M ik k elin  lä än ij 15| 198 850.—
O
OCO 350 543.— 87| 1  309 312.48| 424|2 248 2 2 9 .- | 15| 236 000.— 891 458 056 —
Taulu 18. . (Jatk.) ' 871 * Tahi. 18. (Suite).
14 15 . | 16 | 17
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa.
18 19 | SO | 21
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi­
mivaa palveluskuntaa.
22 2 3 ' | 24 | 25
Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.
26 27 | 28 | 29.
Muuta työväkeä ja 
palvelijoita.
Kiinnitys- - 4Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinuitys-
lainoja. Muita lainoja.s lainoja. Muita lamoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja









Pääomaa. i Pääomaa. Sr Pääomaa. • Sr Pääomaa. Pääomaa.
kpl. 3 n f kpl. S m f. , kpl S iltic. kpl. 3 n f. kpl. % «£  *  ^kpl. ■ $ m f. kpl. S m f kpl. S b if
—
V
5 ' 15 50 0 .— 3 57 00 0 .— 6 7 70 0 .— — — 2 ' 9 500 .— — — i 4 0 0 .— 1
4 46 0 0 0 .— — __ __ 2 6 70 0 .— __ __ __ __  ' 1 4  0 0 0 .— i 1200.— 2
— — — ‘ — ■— — 5 5 40 0 .— — — — — 2 2 3 0 0 .— i 3 0 0 .— 3
— — — — — — 1 • 2 0 0 .— — —  , 4 2 0 5 0 .— —  ■ — — 4
4 46 000 .— 5 15 500 .— 3 57 Ö00.— 14 20 000 .—
<
— — 6 1 1 5 5 0 .— - 3 6 300.— 3 1 9 0 0 .— 0
* -
2 1 2 5 0 .— 2 10 0 0 0 . -
— — — — — ■ —  ' .1 3 0 0 .— — — 9 9 55 0 .— — — — — 7
— — — — — —  • 3 - 3 3 0 0 .— — — i 4 2 8 0 0 .— — • •—  ' — — S
. 1 1 3 5 0 .— . 3 0 0 .— 1 9 0 0 0 .— 12 2 1 3 0 0 .— — — 14 . 7 8 0 0 .— — — 9 5 75Ö.— 9
— — — — — . — 1 5 0 0 0 .— — — . 6 ■ 2 3 0 0 .— — — 3 4  0 0 0 .— 10
— — — — — — — — — — 10 8 95 0 .— — — 5 2 95 0 .— 11
— ‘ — — — — — 1 1 0 0 0 :— — — 2 1 50 0 .— — — — 12
— — 2 16 0 0 0 .— — — 1 3 0 0 0 .— — ' — ■ 19 1 3 1 5 0 .— — - - — — 13
— — 16 270 0 0 0 .— — — — — ■ — — 14 6 2 0 0 .— — — . — — 14
__ — 1 „ 1 5 0 0 .— __ __ __ __ _ __ __ 10 3  5 1 0 .— __ . __ __ __ 16
— • — 1 1 3 0 0 .— — — . — — — — 4 - 2 3 0 0 ;— — — — — 17
__ __ 17 123 8 0 0 .— __ - __ 2 3 0 0 .— __ __ 6 1 725 .— __ __ i 100.— 19
— — — 1 0 0 0 .— — — 1 . 2 0 0 0 .— — ' — 6 2 0 0 0 .— — — — — 20
— — 1 3 0 0 0 .— — — — — — — 2 1100.— — — — — 21
— — 6 48 0 5 0 .— — — — — — — •' — . — — — 6 4  9 0 0 .— 22
' — — 2 2 0 0 0 .— — — — — — — 6 1 8 0 0 .— — — 3 • 4  5 0 0 .— 23
— '  '  — 2 3 0 0 .— — — — ■ _ — _ — 11 3 1 7 0 .— — — — 24
— — — — — — — —
N
7 2 7 3 0 .— — — 1 200.— 25
1 1 20 0 .— — — — — H — — — — — — » 26
__ __ 3 3 3 0 0 .— ___ __ __ __ __. „ __ 5 ' 1 70 0 .— __ __ 2 450 — 28
— — 1 4 0 0 0 .— — _ — 1 2 0 0 0 .— — — 2 1000.— — — 2 2 5 0 0 — 29
. 2 2 550.— 53| 474 550.— 1 9 0 0 0 .— 23 38 200.— — . - 143 7 6 1 3 5 .— - — ' — 34 35 35 0— 30
6| 4 8  5 5 0 .— 1 ,58| 4 9 0  0 5 0 .— | 4| 6 6  0 0 0 .— | 37| 5 8  2 0 0 .— | — | —  | 149| 8 7  6 8 5 .— [ 3| ' 6 .3 0 0 .— | 3 7 1 37  2 5 0 .— 31
Taulu 18. (Jatk.) 372 Tahi. 18- (Suite).
1 30 31 32 33 34 35 36- 37 38 39 40
- Korkeampaa opetusta Liike- ja rakennus-
\
y. m.
nauttivaa nuorisoa. , Muita henkilöitä. yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
t-i
s
M M - b* b . b»
Pääomaa. s Pääomaa. ’i
Pääomaa. s
Pääomaa. 5 »Pääomaa. Pääomaa.
kpl. kpl. 3  av" kpl. Smf. kpl. - s»tf. kpl. S%nf. kpl. Smf.
Mikkelin lääni.
Kaupungit (Villes). -
1 Mikkeli ............................ — — 16 32 700.— i 2 000.— 2 750.— 3 30 000.— — —
2 Savonlinna »Savonlinnan
%
Säästöpankki» ............. — — 8 27 224.01 — — — — — — — — '
3 Heinola............................ — " — ■ 5 ' 8 500.— — — ' 2 1150.— — • ' — 1 25 000.—
4 Savonlinna »Säämingin
Kunnan Yht. Säästöp.» — — - 2 8 000 — — — 1 1 000 — — — ■ — —
5 4 Kaupungit — — 31 76 424.01 i 2 000.— 5 2 900.— 3 , 30 000.— 1 25 000.—
Maaseutu (Campagne). :
-V
6 Kangasniemi.................... — — - 2 ‘ 23 600.— — — 6 30 550.— — « — ’ —
7 Joroinen .......................... — *- 3 15.000.— — — ' — , _ — — — —
8 Rantasalmi...................... — — 2 2 650.— — — — — . — — — . — '
9 Pieksämäki................ .. — — 6 13 900.— 3 4 500.— 13 23 250.— — — 2 19000.—
10 Hirvensalmi.................... — — 2 .2 000.— — — — — — — 1 10 000.—
11 Heinävesi........................ — 3 . 1450.— — — 4 20 900.— — — . 1 ;  1600.—
12 Mäntyharju .................... — — 3 6 450.— — ■ — 1 800.— — — — \ __
13 Sysmä ............................. — — 1 3 000.— — — — — — — — —
14 Kerimäki ........................ — — 1 4 000.— — — 3 ‘ 3 500.— — — 1 1 500.—
15 Hartola............................ — — — — — — 1 500.— — — — —
10 Joutsa.............................. — — 1 1700.— — - — — — — — — «
17 Leivonmäki .................... — 1 600.— — — — ' — — — — —
18 Ristiina............................ — — — — — — — — ' — — — —
19 .Juva ................................ — — — — — — 1 . 1000.— — . — — —
20 Luhanka .......................... — — — — — — — — — — — —
21 Heinolan pitäjä............... — — 4 11000.— — - - — — — — — ' —
22 Anttola............................ — — — — — — — — — — — —
23 Puumala................-........ — — 3 9 500.— — _ — — . — — — — —
24 Virtasalmi ... .'................. — — — — — — • — — — — . — —
25 Sulkava........................... — — — — ' — — 2 1100.— — — — ' —
26 Haukivuori...................... — — — — — — — — — — — —
27 Kangaslampi .................. — — 1 3 200.— — — — — — — — —
28 Enonkoski........................ — — 1 1 000.— — — 1 200.— — — ■ 2 10 000.—
29 Savonranta .................... — . — 1 500.— — — — — — — — —
30 24 Maaseutu - " ■ -  1 35 99 550.— 3 4 500.— 32 81800.— — ■— 7 42100.—
31 28 Mikkelin lääni -  1 661 175974.01 4 6 500.— 37 84 700.— 3 30 000 .- ' 8 67100.—
Taulu 18. (Jatk.) 373 Tdbl. 18. (Suite).
42 | 43 |44 | ’ 45 46 J 47 |48 | 49 50 | 51 | 52 | 53 54 | 55
K u ntia , seurakuntia ja  m uita 
sellaisia yh teistöjä . Y hdistyksiä  ja  rahastoja. Y l i  t e  e n s ä.
K aikkiansa.
K iinnitys-
lainoja. Muita la inoja .
K iinnitys-
lainoja. Muita la inoja .
K iinnitys-
la inoja .


















P ääom aa. #
k p l, ■SV kpl. 3 n f. kpl. Sm f. kpl. Sm f kpl. Sm fi kpl. 3/mf. kpl. 5Cinf.
— — — — — — — — 2 9 5 4 5  5 0 0 .— 69 2 0 8  9 1 0 .— 98 7 5 4  4 1 0 .— 1
— — — — — — — — 2 6 1 9 1  0 0 0 .— 19 1 1 3  4 0 4 .0 1 4 5 3 0 4  4 0 4 .0 1 2
— — — — — — — 11 9 3  6 5 0 .— 22 9 1 1 0 0 .— 3 3 1 8 4  7 5 0 .— 3
— — — 1 0  5 0 0 .— — ■ — — — 1 1 5  0 0 0 .— 1 9 6 0  6 0 0 .— 2 0 75  6 0 0 .— i
— — — 10  5 0 0 .— — — — — 67 8 4 5 1 5 0 .— 1 2 9 4 7 4  0 1 4 .0 1 1 9 6 1 3 1 9  1 6 4 .0 1 5
_ _ 2 1 0 0 0 0 0 .— 42 3 9 2  4 9 5 .— 4 2 3 9 2  4 9 5 .— A ,
7 2 7 8  0 0 0 .— — — — — — — 9 2 9 5  0 0 0 .— 35 1 0 7  9 6 0 .— 4 4 4 0 2  9 8 0 . - 7
— — 4 3 3 0 0 0 0 .— — — 2 6 5 0 0 .— 3 ■“ 5 2  5 0 0 .— 5 6 5 0 1  5 6 0 .— 59 5 5 4  0 6 0 .— s
— — 1.3 2 3 0  2 4 9 .7 6 — — 1 7 0 0 .— 13 1 3 7  2 5 0 .— 1 3 8 1  0 1 8  3 4 9 .7 6 1 5 1 1 1 5 5  5 9 9 .7 6 9
— — 5 1 0 9 0 0 0 .— — — — — 4 2 6 1 1 2 .4 8 4 0 2 0 1 8 0 0 .— 4 4 2 2 7  9 1 2 .4 8 10
— — 10 2Ö1 5 0 0 .— — — — 5 . 1 1 0  5 0 0 .— 77 4 1 7  0 0 0 .— 82 5 27  5 0 0 .— 11
— — 5 2 6 2  0 0 0 .— — — — — 5 34-900.— 26 309 550.— 31 344 450.— 12
— — 10 224 500.— — — 7 261 300.— 9 293 500.— 61 579 260.— 70 872 760.— 13
— — 4 40 000.— — — 1 2 000.— 5 34 000.— 75 559 594.— 80 593 594.— H
— -* 5 236 000.— — — 2 40 000.— 10 44100.— 23 324000.— 33 368100.— 15
— — 2 88000.— — — — — 2 80300.— 27 155 010.— 29 235 310.— IS
— — 1 8000.— — — — — — — 10 14150.— 10 14150.— 17
— — 2 80 000.— — — — — 1 55 000.— 11 164100.— 12 219 100.— 18
— — 6 195 000.— — — — — 3 24 000.— 70 555 225.— 73 579 225.— 19
— — — — — — 1 1 900 .- — ■ — 12 12 600.— 12 12 600.— 20
— — 4 . 241 452.32 — — 1 15 000 .- 4 99 000.— 16 355152.32 20 454152.32 21
— — • 1 40 000.— 1 2 300.— — — 4 48 300.— 32 187 550.— 36 235 850.- 22
— ■— — — 1 2 000.- 1 000.- 55 130 200.— 55 131 200.- 23
— 4 30390.- — — — — — 35 45 719.— 35 45 719.- 24
•— — ■ — — — — 42 71190.- 42 71190.- 25
— 1 20 000.- — 1 8000.- 1 1 200.- 4 30 000.— 5 31 200.- 2 6
— 7 38 661.- — — — 27 95 861.- 27 95 861.- 27
— 1 13 000.- — 1 5 000.- — 40 152 300.- 40 152 300.- 2 8
— - — — 1 9 625.- . — 16 53 425 — 1« 53 425.- 29
7 278 000.--| 87|2 487 753.0Î 2 300.--1 « 352 025.--| 78 1 336 662.48 970 6 434 051.08| 1048 7 770 713.56 30
7 |2 78  000 .— | 87 |2  498 253.08 | l |  2  300.— | 19 |35 2  025 .— | 145 | 2 1 8 1  812.48) 1 099| 6 908 065 .09 | 1 244| 9 089  877.57 31
Taulu 18. (Jatk.) 374 Tall. 18. (Suite).
1 2 3 | 4 | 5
V irkam iehiä ja  vapaiden 
am m attien harjoitta jia .
6 7 | 8 I 9
Talonom istajia  ja  tilallisia 
sekä m aatilan vuokraajia .
10 n  | 1 2  | 1 3
K auppia ita , käsityöläisiä ja  
m uita itsenäisiä liikkeen­
harjoitta jia .
Säästöpankin paikka.
K iinn itys- K iinn itys- K iinn itys-
'
la inoja . M uita la inoja . la inoja . M uita la inoja . la inoja .
Muita la inoja .
b-t fc-> f i tr* fcH tr*
TTC Pääom aa. £ Pääom aa. £ Pääom aa. £ P ääom aa. TT P ääom aa. P P ääom aa.
kpl. Hmf. kpl. kpl. Hmf. . kpl. Sfimf. kpl. Sitiif. kpl. dhnf.
K u o p io n  lä ä n i.
Kaupungit (Villes). ■ .
X Joensuu ........................... — — 2 4  5 0 0 .— 6 ,78  0 0 0 .— — ■ — — — 2 2  0 0 0 .—
2 Kuopio »Kuopion kaup. \
Säästöpankki» ............. i 15  0 0 0 .— 1 5 8 2  6 0 0 .— 2 8 6 7 6  3 0 0 .— — — ■ 4 2 3 9  0 0 0 .— 8 5 8  0 0 0 .—
3 Iisalmi............................. 3 6 0  0 0 0 . - 18 5 7  6 5 0 .— 10 1 6 9 3 0 0 .— 4 2 1 5 6  7 0 0 .— 6 3 4 3  0 0 0 .— 8 3 2  5 0 0 .—
4 Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» ............. ' — — 2 5 5 0 .— — — — — — — 2 1 000.—
o Kuopio »Kuopion Maalais- '
kunnan Säästöpankki) . — 25 000.— — ,— 2 23 300.— 4 123 500.— — — — ' —
6 5 Kaupungit 4 100 000.— 37 145 300.— 46 946 900.— 46 280 200.— 10 582 000.— 20 ' 93 500.—
-
Maaseutu (Campagne).
7 Nurmeksen kauppala . . . . 5 46000.— 7 30 450,— 14 136 100.— 17 44150.— 4 49 500.— 12 140 350.—
S Pielisjärvi........................ 1 12 252.75 11 34 968.78 5 42 300.— 64 176 297.25 — — 6 5 400.—
9 Tohmajärvi . ................... — — — — — — 8 4 000.— — — — —
10 Kiuruvesi........................ — — 21 99 275.— 2 77 650.— 79 308 050.— 4 21 000.— 6 77 000.—
11 Leppävirta...................... — ' — 12 56 700.— 5 26 000.— 43 186 040.— — — 17 68 600.—
12 Liperi............................... — — 3 2 400.— i 4 000.— 19 20 870.— — — — —
13 Nilsiä.............................................. — — 7 10 300.— 7 79 900.— 78 259839.— — — 5 2 100.—
14 Lapinlahti................................... — — . 4 11 000.— 2 30 000.— 45 176 700.— — — 7 • 56 000.—
15 Eho . .  ..\ .......................... — — 4 5 350.— 2 2 500.— 12 21186.60 — — — —
16 Rautalampi .................... — — 1 2 850.— 7 83 000.— 49 310 580.— — — 2 15150.—
17 Kitee .............................................. 1 3 000.— 12 55 850.— 7 14 800.— 68 81 000.— — _ 3 3 700.—
IS Maaninka........................ — — 8 11100.— 6 122 000.— 28 245 350.— 1 41000.— 3 500.—
19 Karttula.......................... 3 7 000.— 1 10 000 .- 31 155 520.— — — — —
20 Hankasalmi .................... 2 56 000.— — — 4 112 500.— 34 81400.— — — 1 8000.—
21 Kuusjärvi................ . .. .. — — 2 1850.— ■ 5 22 000.— 9 , 18 281.— — — 2 1 700.—
22 Rääkkylä........................ 1 5000.— .1 1800.— 1 5 000.— 25 18 900.— — . — — —
23 Polvijärvi...............•........ — . — 5 5100.— 4 13 4 0 0 .- 37 93 850.— — — 1 200.—
24 Kontiolahti .................... — , — 13 86 600.— — — 27 •81 3öo: - —- — 4 5 250.—
25 Suonenjoki : .................... — — 3 7 000.— 5 43100,- 15 30 500.— _ 1 000.— 3 670.—
26 Ilomantsi ........................ — — 2 2112.— 1 7 000.— 10 22 900.— — • 2 11 000.—
27 Juuka ............................. 1 20 000 — 2 10 000.— 3 15 500 — 68 113 345.— — — 1 • 3000.—
28 Siirretään H 142 252.75|121 441 705.78| 82 846 750.— 766 2 450 058.85 9| 112 500.— 75 398 620.—
Taulu 18. (Jafck.), '  375 Tabl. 18. (Suite).
14 , 15 16 17 18 19 ,20 . 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Liikealalla toimivaa 
henkilökuntaa. •




Torppareita ja maanviljelys- 
työväkeä.
Muuta työväkeä ja 
palvelijoita.
Kiinnitys­















egr Pääomaa. ÏÏ Pääomaa.
Luku. Pääomaa.
Luku. Pääomaa.
kpl. kpl. Smf. kpl. SV kpl. f kpl. SV kpl. SCmf. kpl. kpl. s v
■ — —
.16 41250.— 3 30800.— 4 11 550.—
— — — — — — — — 1
2
i 15 000.— 8 37 850 — — 8 11 550.— — — 40 42 650.— — — 6 6 250.— 3
— — 2 __ 2 700.— — — 1 250.— — — — — ' — — 12 8 700 .- .4
— '-- — — — — — — — — . . 1 2 000.— — — — — 5
i 15 000.— 26 81800.— 3 30 800.— 13 ■23 350 —
»
— 41 44 650.— — — 18 14 950.— 6
4 •53 000.— 27 19 950.— _ _ 4 1 650.— 7
— — . __ — • ' — 5 5 550.— — — 28 12 250.— — — 1 300.— s
— ---• 1 400.— — — — — — — 9 2 300.— — — — — 9
— ■ — — ---. — — — — ' — — - 258 97 230.— — . _ — — — 10
— — — _ — — - .4 13500 — — — 31 19 540.— — — 17 - 16150.— 11
■ — — 2 ' 16 000.— — — 2 6 000.— — — - 4 ■ 995.— — — 1 200.— 12
— — _ — — — — — — — 34 26 515.— — — 5 850.— 13
— . --- - - --  ' — — - 3 1 600.— — — 32 11 600.— — — — — 14
— —r — — — — — — 9 5 350.— — — 2 1450.- 15
— — — — — — — _ — ' — • 44 17 340.— — — 3 600.— 16
— — 1 1 200.— — — — ' — — 1 1 000.— . — • — — — 17
— — — — — — — — — — 10 4 250.— — — 4 1 900.— 18
— -— — — _ — 1 500.— — — 49 24 860.— — — 4 1 300.— 19
i 30 000.— — — — •_ — 9 5 200.— — — 32 13 100.— — — • 12 4 500.— 20
— — — — — ' --- — — — — 18 6 350.— — — — — 21
— — — — — — — — ' --- ' 2 1 000.— — — 4 1 700.— 22
— — 2 30 000.— — — — — — — ' 3 5 350.— — — — — 23
— — 2 . 4 000.— — — 2 4 000:— — — 7 • 3 000.— — — — 24
— — 3 15 500.— — — 1 700.— — — 5 4 000.— — — 4 2 900.— 25
— - --- — — " — 1 500.— — — 8 ■h 350.— — — — — 26
— — 1 500.— — — 1 200.— ’ — — 4 500.— — — '  2 . 600.— 27
i 30000 — 16| 120 600.— — \ 29 37 750.— — — 615 281 830.— — —  ’ 63 34100.— 28
IrTaulu 18. (Jatk.) ■ 376 ' - " .Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 | 32| 33 \
Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa. ’
34 35 | 3_G | 3 7 
Muita henkilöitä.






Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-
lainoja. Muita Lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
, £ ‘t-* a tr1 t*< H
TT Pääomaa. s-
\
Pääomaa. TT Pääomaa. TTe Pääomaa. § Pääomaa.
s5* Pääomaa.




.1 Joensuu................ .......... — — 2 7 500.— — — ' 2 2 900.-- — __ . __ _
2 Kuopio »Kuopion kaup. '
Säästöpankki)) . . . . . . . . . — — 19 56 950.— — — 4 6 500 .- 2 79 500.— _
3 Iisalmi . : ......................... — — 3 16 500.— — — 10 14 200.- 1 40 000.— __
s.
4 Kuopio »Savon Työväen 1
Säästöpankki» ............. — — . — — — — — ' -- — _--- i 20 000.—
5 Kuopio »Kuopion Maalais- .
kunnan Säästöpankki» . — — "  — — — — — — , — —
6 5 Kaupungit — — 24 80 950.— — — 16 23 600.— 3 119 500.— i 20 000.—
Maaseutu (Oampagne). - / _
7 Nurmeksen kauppala . . . . — — 5 7 100.— — _ f — — 1 , 5 000.— i 30 000.—
s Pielisjärvi........................ — — — — — — __ — — — i 100 000.—
9 Tohmajärvi . .. ............... ' — — — — — — 2 2 800.— ' --- — _ _
10 Kiuruvesi . . : .................. — —• — — — — 4 3 500.— — __ _ _
11 Leppävirta ...................... — — 5 4 250.— — — — — — — __ “ . __
12 Liperi............................... — ■ — 3 7 040.— — — 1 148.— — — 3 17 500.—
13 Nilsiä............................... — • 1 4 000.— — — 1 500.— ’ -- — 1 2 000.—
14 Lapinlahti........................ — — 7 19 500 — — — — — —
N
3 50 000.—
15 Eno ................................. — ' — 1 1 500.— — — 3 1600 .- — _ _
16 Rautalampi ..................... — — 1 500.— — — 2 . 2 700.— — __ _ _
17 Kitee............................! . — — 2 1300.— -1- — — __ __ __
IS Maaninka...............-........ — 1 3 300.— — — _ — _ _ _ _
19 Karttula.......................... — ™ ' 5 6 400.— — — _ — _ _ _ __
20 Hankasalmi .................... — — ' — — ‘ — — 7 9 550.— _ __ * _ _:
21 Kuusjärvi........................ — 1 3 900.— — — — — _ _ 2 ■ 20 700.—
22 Rääkkylä........................ — — — _ — — 1 500.— — '_1 - _ _
23 Polvijärvi........................ — ' — 3 3 500.— — — — — _ __ __ __
24 Kontiolahti ‘ .................. — — 5 17 950.— — — 1 100.— — __ 1 40 000.—
25 Suonenjoki .'................ . . — — — — 2 6 600.— 1 1000.— — __ __ __
26 Ilomantsi......................... — — 2 1 000.— — — — — __ __ _ __
27 Juuka ............................. — 3 ’ 7 000.— — — — — — — ' — .
28 Siirretään — 45 - 88 240.— 2 6 600.— 23 22 398.— 1 5 000.— 12 260 200.—
Taulu 18. (J atk.) 877 Tahi. 18. (Suite).
42 | 43 j 44 1 45
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.
46 | 47 j 48 | 49 
Yhdistyksiä ja rahastoja.
. 50 | 51 1 52 | 
Y h t e e n s ä .








t-i h t-i H IT* f ‘ t-i
?r Pääomaa. cK Pääomaa. Sr Pääomaa. Pääomaa. Sr Pääomaa. sK Pääomaa. Sr Pääomaa.
kpl. 3mf kpl kpl. Stmf. kpl. • 3mf. kpl. s v kpl. SV kpl. | Smf.
— — 2 1 0 0 0 0 0 .- _ — — — 6 78 000.— 10 116900.- 16 194 900.— 1
— — _ _ __ — _ _ 38 1040 600.— .66 256 850.— 104 1 297.450.— 2
— 5 155000.— i 6000.— — — 22 633 300.— 148 530 850.— 170 1164150.— 3
— — — — 3 23 000.— i 10000.— 3 23 000.— 21 43 200 — 24 66 200.— 4
— — 4 430 000.— — — i 8 500.— 2 48 300.— 10 564 000.— 12 612 300.— 5
— — 11 685 000.— 4 29 000.— 2 18 500.— 71 1 823 200.— 255 1 511 800.— 326 3 335.000.— 6!
1 50000.— 1 1000.— 24 236 600.— 79 377 650.— 103 614 250.— 7
— — 1 151000.— — — 1 1 0 0 0 .- 6 54 552.75 118 486 766.03 124 541 318.78 8
— — — — — —. — — 20 9 500.— 20 9 500.— 9
— — 2 45 000.— 3 30000.— 6 98 650.— 373 660 055.— 379 758 705.— 10
— — — 69500.— — __ 2 13 000.— 5 26 000.— 131 447 280.— 136 473 280.— 11
— — 4 161 000.— “ — — 1 4 000.— 42 232153.— 43 236 153.— 12
— — — — — — 1 20100.— •7 79 900.— 133 326 204.— 140 406104.— 13
— — 6 195 500.— — — — 2 30 000.— 107 521 900.— 109 551 900 — 14
— — 3 45 000.— - — — — 2 2 500.— 34 81 436.60 36 83 936.60 15
— — ? 513 796.50 — — — 7 83 000.— 109 863 516.50 116 946 516.50 16
— — 10 161 946.— — — — — 8 17 800.— 97 305 996.— 105 323 796.— 17
— — 1 33 000 — ' 1 19500.— 5 21 500 .- 8 182 500.— 60 320 900.— 68 503 400.— IS
— — : . 5 316 750.'— — — — 1 10 000.— 98 512 330.— 99 522 330.- 19
— — 4 80 000.— — _ — — 7 198 500.— 99 201 750.— 106 400 250.- 20
— — 2 92 000.— — _ — — 5 22 000.— 36 144 781.— 41 166 781.— 21
— — 2 20 000.— — — 1 2.000.- 2 10 000.- 36 45 900.— 38 55 900.— 22
— — . 6 224 900.— — — — — 4 13 400.- 57 362 900.- 61 376 300.- 23
— — 10 271 000.— — — 3 7 850 .- — 75 521 050.— 75 521 050 — 24
— — 4 121 000.— — — 7 50 700.- 39 183 270.- 46 233 970 - 25
— — — — — — 1 15 000 .- i 7 000.- 26 57 862.- 27 64 862.- 26
— — 5 72 150.— — 6 34 800 .- 4 35 500.— 93 242 095.- 97 277 595.- 27




1 9 5 0 0 -
17.
| 24 146 250.- | 107| 1162 602.75 1 862| 6 905 295.13 1969 8 067 897.8J
48
28




2 3 | 4 | 0
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | 8 | 9
Talonomistajia 'ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 11 | 12 | .13



















kpl. 3mf. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
1 Siirto 11 142 252.75 121 441 705.78 82 846 750.— 766 2 450 058.85 9 112 500.— 75 398 620.—
2 Kaavi . , ......................... — — — ’ . — 7 . 19 200.— 44 114 505.— — — ■ — — -
3 Pielavesi........................... 2 60000.— 5 22 5 0 0 .- 4 96 500.— 47 314 600.— — — '4 25850.—
4 Vesanto............................ ’ — — 2 4 300 .- — — 11 46 900.— — • — 1 4 000.—
5 Taipale............................ — — — — 1 5 000.— 32 125 800.— — — — • —
6 Keitele ............................ — — 4 3 600.— 1 7 000.— 46 107 550.— — — 2 1 200.—
7 Muuruvesi........................ — — — — 1 18 500.— 28 22 800.— — -T — —
8 Rautavaara .................... — — 3 1150.— — — 21 9 250.— — — — —
9 Kesälahti......... ............. — — 3 8000.— 4 4 850.— 23 51 000.— — — — —
10 49 Maaseutu 13 202 252.75 138 481 255.78 100 997 800.— 1018 3 242 463.85) 9| 112 500.— 82 429 670.—
11 34 Kuopion lääni| 1?| 302 252.75|l75 626 555.7S|l46| 1 944 700.— 1 064|3 522 663.85] 19 694 500 — 102| 523170.—
Taulu, 18. (Jatk.) 379 Tahi. 18. (Suite),
14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa ja  
yksityisissä laitoksissa to i ­
m ivaa palveluskuntaa.
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työväkeä .






la inoja . M uita la inoja .
K iinnitys­



















kpl. Sm f. kpl. kpl. SCmfi kpl. Stmfi kpl. Shnf - kpl. Sm f. kpl. kpl. Sm f
1 3 0 0 0 0 .— 16 1 2 0 6 0 0 .— — — '2 9 3 7  7 5 0 .— — — '6 1 5 2 81  8 3 0  —  
9 0 0 .—  
1 5 1 1 0 .—
— — 63 3 4 1 0 0 .— 1
— _ — — !— — 2 2  5 0 0 .— — — 3 0 — __ 3 1 2 5 0 .—
2
3
— — ■— , — — — — — — — 4 0 1 4  3 5 0 .— — — 13 3  2 2 5 .— 4
— — 2 1 7  0 0 0 .— — — — . — — — 2 5 1 8  6 3 0 .— — —  . 3 5 0 0 .—
5
6
— . '  — — — — —  . — — — — — — — 6 1 8 5 0 . — 7
—
__ __ __ __ __




5  2 3 0 .—  
3  5 5 0 .—
— — — — 8
9
1 3 0  0 0 0 .— 18 1 3 7  6 0 0 .— — — 32 4 0  6 5 0 .— — — 727| 3 3 9  6 0 0 .— — 88 4 0  9 2 5 .— 10
2 4 5  0 0 0 .— 44] 2 1 9  4 0 0 .— 3 3 0  8 0 0 .— 45| 6 4  0 0 0 .— - 768| 3 8 4 2 5 0 .— - — 106| 5 5  8 7 5 .— 11
f
\
Taulu 18. (Jatk.) 380 Tahi. 18. (Suite).
1 80 31 32 33 34 35 36 37 38 39 . 40 41
Korkeampaa opetusta Liike- ja rakennus v. m.
nauttivaa nuorisoa. Muita .henkilöitä. o yhtiöitä.
N»
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys* * Kiinnitys*




Sr"e pääomaa. Sr Pääomaa. Sr Pääomaa. ; ~~7T Pääomaa. Sr Pääomaa. Sr Pääomaa.
■ kpl. kpl. '  S m f. kpl. kpl. kpl. 55n f. kpl.
1 Siirto. __ __ 45 88 240.— 2 6 600.— 23 ■ 22 398— 1 '  5 000— 12 260 200—
2 Kaavi . . . . ...................... — — 3 15 000.— — —  / 2 * -25 000— — — • ' 5 149 300.—
3 Pielavesi ......................... — — 4 9 500.— — — 12 ' 34 650— — — 1 10 000—
4 Vesanto............................ — — 2 2 500.— — . 8 • 2 300— — — — —
5 Taipale ................................ — . . — 1 4 000.— — ■ ’ — — — — —  ' — —
6 Keitele ................................ — — — — — — — — — — 1 15 000—
7 Muuruvesi............................ — . — 3 1 500.— —
/ — — . — — — ' —
8 Rautavaara .................... — — 1 300.— — — . 1 700— . — — 1 3 0 90 .-
9 Kesälahti ............................ — — — — —  ' — ■ -• . — — — - —  -
10 29 _ • Maaseutu — ■ - — 59 121 0 4 0 .— 2 6 600— 46 85 0 4 8 — 1 5 0 0 0 — 20 437 590—
11 34 Kuopion lääni • - 83| 2 0 1 9 9 0 .— • 2 6 600— 6 2 1 108  648— 4 |;  1 2 4  5 0 0 — 2 l |  457 590—
381 Tabl. 18. (Suite),Taulu 18. (Jatk.)
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 8 54 55 .
Kuritia, seurakuntia ja muita 





















kpl. H m f kpl. SUnf kpl. 5%?. kpl. 5V kpl. kpl. • S m f. kpl. S m f
— — 73 2 623 542.50 i 19 500.— 24 146 250.— 107 1162 602.75 1862 6 905 295.13 1969 8 067 897.88 1
— 4 71125.— — — — • 7 19 200.— 60 375 830.— 67 395 030.— 2
— — 11 360000.— — — — — 6 156 500.— 119 795 960.— 125 952 460.— 3
— — 2 58 000.— — , — 4 5 6.00.— — — 83 141175.— 83 141175.— . 4
— — — — — — — — 1 5000.— 33 129 800.— 34 ! 134 800.— 5
— — 5 49000.— — — 1 2 000.— 1 7 000.— 89 214 480.— 90 221 480.— 6
— — . — ■ — — — 1 1 400.— 1 18 500.— 38 27 550.— 39 46 050— • 7
— — i 1000.— — — — — — — 40 21120.— 40 21120.— 8
— — 8 125 600.— — — — — 4 4 850.— 38 188150.— 42 193 000.— 9
— 104 3 288 267.50 i 19 500.— 30 155 250.— 127 1 373 652.75 2 362| 8 799 360.13 2 489 10 173 012.88 10
— - 115|3 9.73 267.50| 5 48 500.— 32|l73 750.— 198| 3196 852.75| 2 617| 10 311160.13 2 815| 13 508 012.88 11




,2 3-, | 4 | 5 ,
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
6 7 | S | 9
V
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
10 11 |' 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
















kpl. Smf. kpl. tfmf kpl. s v kpl. SV kpl. s v . kpl. SV
Vaasan lääni.
Kaupungit (Villes). -
1 Jyväskylä........................ 16 443 800.— .63 298 940.— 15 393 350.— 11 112 050.— 17 271 800.— 14 121 300.—
2 Nikolainkaupunld »Vaasan , V '• ,
Säästöpankki)........... .. 3 82 000.— 24 192 400.— 7 102 450.— — — 8 ■ 162 000.— 10 451750.—
3 Kristiinankaupunki......... 2 38 500.— 3 5 750.— 8 103300.- 3 6 600.— 6 85000.— 1 2 000.—
4 Pietarsaari ...................... — — 2 8 000.— 5 51 000.— — — — 2 35 000.—
5 Uusikaarieby ................... 2 5 000.— 3 37 657. 36 — 5 0 .- _ — — — 2 1 400.—
. 6 Kokkola »Kokkolan kau-
pungin Säästöpankki» . 2 9 500.— 2 5 0 0 0 .- 2 6 000.-- 2 4 000.— 4 43 500.— — —
7 Nikolainkaupunki »Musta- - ■
** saari Sparbank».......... 1 ‘ 8 000.— 4 8 800.— 21 91300.— 14 r 33 800.— 2 4700.— 3 13 200.—
8 Nikolainkaupunki »Vaasan
Suomal. Säästöpankki». 1 50 000.— 5 66 025.— 12 238800.— 1 4 500.— — . — — —
9 Kokkola »Keski-Pohjan-
maan Säästöpankki)) . . 1 8 500.— 3 '5 000.— 2 13 000.— 2 4400.— 1 10 000.— i 2 000.—
10 9 Kaupungit 28 645 300.— 109 627 572.36 72 999 250.— 33 165 350.— 38 577 000.— .33 626 650)—
Maaseutu (Campagne). • ,
11 Alavus............................. — — 6 51 400.— 6 306 500.— /  37 619 050.— — — 2 10100.—
12 Vähäkyrö ........................ — — . 3 v 6 200.- — — 15 • 47 798.— — —  • 18 - 70 700 —
13 Saarijärvi . ...................... — — 16 13 200 .- 32 163800.— 24 13 550.— — — 4 12 140.—
11 Ilmajoki ......................... 1 6 000.— 21 192 750.— 17 139300 — 224 . 758 815.— — — 31 , 83 950.—
15 Kokkolan pitäjä............. — — 4 9 500.— 12 134 000 .- 8 14 500.— — — 1 2 500.’—
16 Kauhava ; ........................ — — .3 - 7 600.— 12 38 700.— 112 335 514.— — — 15 26 450.—
17 Uurainen.................. — —  ' — — — — 10 50 000 — — — —
18 Virrat ........... ! ............. ; 2 30 000.— 129 381000.— — i  — — . --- -- 1 — . --- —
19 Konginkangas ................. —■ — — — 2 12 320.— 11 6 200.— — — 1 4000.—
20 Viitasaari .................. . 1 2 000.— ''8 60 500 — 2 6 300.— 29 164 960.— 1 2 800.— 8 11 824.—
21 Terijärvi ........................ 2 26 000.— 9 ' ' 5  975 — — --- ' 47 110 093.35 — — 6 7 950.—
22 Pihtipudas ......................... — — 5 12 550 — 1 10000.— 38 *  145 760.— — —  ■ 1 2 800.—
23 Karstula.............................. — — — _  . 1 9 734.12 43 68 500.— — — — —
21 Isokyrö . . . .'........................ 1 15000.— 4 25 000.— 14 163 500.— 47 204 820.— ’ 1 30 000 .- 1 . 20 000.—
25 Siirretään 7 79 000.— 208 765 675.— 99 984154.12 645 2 539 560.35 2 32 800.— 88 252 414.—
Taulu 18.- (Jatk.) 383 Tahi. 18. (Suite).
l i 15 | 16 I 17
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
18 19 | 20 | 21
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveluskun taa.
22 23 | 24 | 25
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työväkeä .
26 27 |- 28 j 29
Muuta työväkeä  ja  
palvelijoita .
K iinnitys- K iinnitys- K iinnitys- K iinnitys-
la inoja .
Muita la inoja .
lainoja.




Muita la inoja .
i-f H M M t i M t-<









Vt ■ Pääom aa.
G
s Pääom aa.
kpl. kpl. a * kpl. 3m f. kpl. 3?mf. kpl. S faf. kpl. iCmf. kpl. 5%T kpl. . $ n f
i 7 5 0 0 .— 9 6 9  6 0 0 .— '1 6 1 0 2 0 9 0 .— 24 3 7  5 7 0 .— — — 5 1 2  2 5 0 .— 5 1 3 1 0 0 .— 5 7 2 0 0 .— 1
— — 1 4 6 3 8  2 0 0 .— . 1 9 0 0 0 .— 10 1 2 4 3 0 0 .— — __ — __ 1 3 0 0 0 . — __ __ 2
— — 1 1 5 0 0 .— — 4 4 2 0 0  — ' — — 1 . 6 0 0 .— 1 1 3 0 0 . - 4 6  6 0 0 .— 3
3 8 1 0 0 0 .— 5 1 4  8 0 0 .— 1 2 8 0 0 0 .— 7 2 4  3 0 0 .— — — — — — — 3 3  3 0 0 .— 4
— — — • — 1 1 5 0 0 .— — — — — — — —  ■ 5
2 3 0 0 0 0 .— —
•
— — — — — — — — — — — 6
— — — — 2 11  5 0 0 .— 4 1 0 0 0 0 .— — ; — 1 1 0 0 0 . - 5 6  4 0 0 .— 7
— — 1 1 5 0 0 .— 4 7 1 0 0 .—
.
— — — — 1 2  5 0 0 .— S
— — 1 5 0 0 0 .— _ 1 6 0 0 .— — — —
— — ■— 2 4 0 0 .— 9
6 1 1 8  5 0 0 .— 81 7 3 0  6 0 0 .— 2 2 1 6 0  5 9 0 .— 5 5 2 0 9  5 7 0 .— — — 6 1 2  8 5 0 .— S 1 8  4 0 0 .— 20 2 6  4 0 0 .— 10
__ __ 4 1 3  9 0 0 .— __ _ 3 3  0 0 0 .— _ 51 3 6  6 7 5 .— 8 4  2 2 5 .— 111.
— ■' — — — — — 2 3  8 0 0 .— — — 2 1 0 5 0 .— — — 5 3 7 0 0 . — 12
— — — — — — — . _  ’ — — 4 3 1 1  8 4 5 . - — — — ----  — 13
— — ' — — — — — . — 2 1 0 5 0 0 .— 78 7 6  4 4 1 .— 1 7  5 0 0 .— 24 2 6  3 8 0 .— 14
— — 4 1 9  5 0 0 .— — — — — — — 1 2  0 0 0 .— — — — — 15
— — 4 7 0 0 0 .— — — 2 4  8 0 0 .— — — 2 4 1 7  2 8 0 .0 6 — —  ’ — — 16
— — — — — — — — — — 11 1 5  0 0 0 .— — — — — 17
— — — — — — — — 1 4  5 0 0 .— 25 2 3  0 0 0 .— — — 4 1 0 4 0 .— 18
— — — — — — 2 2 2 5 0 .— — — 9 9  8 0 0 .— — — — — 19
— — 1 1 5 0 0 .— — — 1 7 5 0 .— — — 58 4 0  9 9 5 .— —- — 7 2  4 5 0 .— 20
— — — — — — — — — — 11 6  9 0 0 .— — — — * ---- 21
— — — — . — — 3 1 3 0 0 .— — — 29 1 4  0 2 0 .— — — 1 5 0 0 0 . — 22
— • — 2 1 9 5 0 .— — — — 1 2  0 0 0 .— 26 1 8 7 2 0 .— — — 1 3 5 0 .— 23
— — 1 9 0 0 0 . — — — — — — — 3 0 2 8  5 3 5 .— — — 4 1 7 5 0 . — 24
— — 16 5 2  8 5 0 .— — — 13 1 5  9 0 0 .— 4 1 7  0 0 0 .— 3 9 8 3 0 2  2 6 1 .0 6 1 7 5 0 0 .— 54 4 4  8 9 5 .— 25
'Taulu 18. (Jatk.) 884 'Tahi. 18. (Suite),
1 30 31 32 33 34 35 | 36 ' 37 38 39 ■ , 40 | 41 '■
Korkeampaa opetusta * Liike- ja rakennus- y. m.
n axitti vaaV nuorisoa.
yhtiöitä.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitys-







Pääomaa. Sre Pääomaa. "Src Pääomaa.V f
Pääomaa. % Pääomaa. f Pääomaa.
, kpl. s V kpl. tpi; S m f kpl. 3 n f kpl 3?m f. kpl. S m f. .
V aasan  lään i. N
Kaupungit (V i l l e s ) . -
1 Jyväskylä . ! .................... — — 25 52 7 1 7 .— — — 7 ■20 900 .— i 37 00 0 .— 5 586 200 .—
2 Nikolainkaupunki »Vaasan -
Säästöpankki»............. — '  ^ — 10 2 9  500 .— 2 100 0 0 0 .— 8 67 50 0 .— — — — —
3 Kristiinankaupunki......... — ■ ' — 3 9 00 0 .— - — — . — — — — — —
4 Pietarsaari ...................... — — 2 6000.— — — 1 2 800.— i • 45 000.— — —
5 Uusikaarleby ................... — ■., — — — — — — — — — . — ■ —
6 Kokkola »Kokkolan kau-
pungin Säästöpankki) . — — 3 11500.— — — — — • — —■ — — '
7 Nikolainkaupunki »Musta-
■ saari Sparbank» .......... — — 3 12 750.— — — ■ 3 ■ 2 000.— — — — —
>8 Nikolainkaupunki »Vaasan
Suomalainen Säästöp.».. — 2 3 000.— — — — — i 15 000.— — —
9 Kokkola' »»Keski-Pohjan- - - • * ~ •
maan- Säästöpankki) .. — — i 600.— 1 4 500.— 2 3 500 .- — — —
10 9  K a u p u n g i t — — 49 125 067.— 3 104 500.— 21 90 700.— 3 97 000.— 5 586 200.—
Maaseutu (Campagne). , ■ - -, '
11 Alavus ............................. — •— — - ' — — — 2 1 400.— 1 '  15 000.— i .500.—
12 Vähäkyrö........................ — — 2 6 750.- — — — — • — — — — •
13 Saarijärvi.................... .-. — — 3 6 580—. — — 9 16 420.— — • -- ' * i . 6150.—
14 Ilmajoki .......................... — — 4 " 6 350.— 1 14 000 — 12 111 325.— — — — —
15 Kokkolan pitäjä............. — — 3 3 700.— . - — 1 2 000 .- — — — —
16 Kauhava.......................... — ' ' — 3 9 700.— ' — 3 1 400.— — — — • —
17 Uurainen...................... . . — — — — — — 5 10 410.— — — — ' —
18 Viirat .......................... — — — - — T- — — — — — —
19 Konginkangas — — — — — 5 850.— — — 2 15 000.—
20 Viitasaari........................ — — 3 . 10 875.— — — 4 3 300.— — — — —
21 Terijärvi . - . . . ................. — / — — — — — — — — — — ■
22 Pihtipudas ...................... — — 1 550.— — — — — — — 2 15 000 .-
23 Karstula...................... .-. — — — — — — — — — ' — — - —
24 Isokyrö............. ,............. — — 2 2 600.— — — 11 74 830'.— — 9 189 500.—
25 Siirretään! — — 21 47105.— 1 14 000.— 52 221 935.— 1 ; 15 000.— 15 226150.—
Taulu 18. (Jatk.) ' 385 Tahi 18. (Suite).
42 | 43 | 44 | ' 45
Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä.
46 •47 | 48 | 49 
. %
Yhdistyksiä ja rahastoja.
50 51 [ 5 2 j 
Y h*t e e n s ä.














Luku. Pääomaa. % Pääomaa
r 1
S* Pääomaa. 77 Pääomaa.
kpl, S m f. - kpl. S m f kp]. 3 n f kpl. S m f. kpl. * . | kpl. SCm f kpl.
— — — • —  • — — — — , . 71 1 268 640 .— • 168 1 318 727.— 239 2 587 367.— 1
— — — 1 -- — _, _ _ . 24 468 4 5 0 . - 76 . 1 503 650 .— 100 1 9 7 2 1 0 0 .— 2
i 20 0 0 0 .— •— 1 20 0 0 0 .— — — 19 2 6 8 1 0 0 . - 20 36 250.— 39 304 350 .— 3
— — — — — — — — 10 205 0 0 0 . - 22 94 200.— 32 ■ 299 200 .— 4
— — — — — — — 2 ’ - 5 05 0 .— 6 40 557.36 . 8 45  607.36 5
i — —  . — — — —  ■ — 10 89 00 0 .— 7 20 500.— 17 109 500 .— 6
— — 3 39 000.'— 1 5 0 0 0 .— 1 1 0 0 0 . - 28 121 500.— 40 126 950.— 68 248 450 .— 7v. -
— ■ — — — — — — ■ — 14 303 800 .— •14 84 625.— 28 388 425 .— s
— — . — — ' — — 1 12 0 0 0 .— 5 36 0 0 0 . - 14 33 5 0 0 . - 4 9 69 500 — 9
i 20 00 0 .— 3 39 00 0 .— 2 25  0 0 0 .— 2 13 0 0 0 . - 183 2 765 540.— 367 3 258 959.36 550 6 024 499.36 10
-
6 210000.— 2 192 000.— 7 321 500.— 122 4 142 250.- 129 1 463 750.— 1)
' — — 1 152 375.— — — — v __ — — ' 48 292 373.— 48 292 373.— 12
— 2 . 80 600.— — — — —- 32 163 800.— 102 160 485.- 134 324 285.— 13
— — 4 36 500.— — — 6 25 800.— 22 . 177 300.— 404 . 1 318 311.— 426 1 495 611.— 14
— 11 . 91000.— — — ■ — 12 134 00.0.— 33 144.700.— 45 278 700.— 15
— — 4 157 980.— — — — — 12 38 700.— 170 '567 724.06 182 606 424.06 16
— — — — — —  • — — — — 26 75 410.— 26 75 410:— 17
— — 1 ’ 40 0Ö0.— — _  • 2 7 500.— 3 34 500 — 161 452 540.— 164 ' , 487 040.— IS
— — 3 47 000.— — ■ — — — 2 12 320.— ■ 33 -  85100.— 35 97 420.— 19
— — 1 56 500.— — —  . 1 300.- 4 11100.— 121 353 954.— 125 365 054 — 20
— — 6 13 527.— — —  ■ -3 55 000.— 1 2 26 000.— 82 199 445.35 84 225 445.35 21
— — 1 . 60 000.— — — — — i 10 000.— 81 256 980.- 82 266 980.— 22
— —  " 4 89 000.— — — — . — 2 , 11 734.12 76 178 520.— 78 190 254.12 23
• — — 3 244 500.— — — ’ 1 • 2 000 .- 16 208 500.— 113 802 535.— 129 1 011 035.- 24
— • — 47 1 278 982.— — S  , 15 282 600.—| '115 1149 454.12 1572 6 030 327.41 1687 7 179 781.53 25
Säästöpankkitilasto'v:lta 1917.. 49
Taulu 18. (J atk.) 386 Tahi. 18. (Suite).
1 f 
t
2 1 S | 4 | 5
Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
/
6 1 V 7 .| 8 j 9
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
io f 11 |12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
multa itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys* Kiinnitys- Kiinnitys- _
lainoja Muita lainoja. '  / lainoja.
Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
v
F F F F F F
s
5* Pääomaa. eÏÏ Pääomaa. g , Pääomaa. V T Pääomaa. §■ Pääomaa. s* Pääomaa.
kpl. SV kpl. S°m£, » kpl. kpl. s v kpl. Smf. kpl. 5V
1 Siirto 7 79 000.— 208 .765 675.— 99 984154.12 645 2 539 560.35 2 32 800.— 8 8 252 414.—
2 Laukaa ............................ 1 1 0  0 0 0 .— 5 33 400.— 4 ‘ 58 200.— 8 46 450.— — — 1 400.—
3 Kiivi järvi.............. .......... — — — — — . — 18 128 652.08 — k 4 5500.—
4 Keuruu............................ — — 8 31 200.— 4 40 652.26 15 23 235.— — — 4 31 300.—
5 Ylihärmä ........................ — — — — 4 30 335.50 69 173 607.— ■ — — 6 60 825.—
6 Lapua ............................. 4 37 000.— .11 28 550.— 20 103 550.— 132 384 474.— 6 48400.— 29 231 710.—
7 Kuortane ....... ' . ............ ... — — 10 16175.— 10 84 500.— 46 61198.65 1 6  0 0 0 .— 2 18000.—
s Pirttikylä........................ — — 3 500.— 5 88  500.— 2 2 40 161 — — — 2 . 425.-
9 Kauhajoki....................... — — 2 * 1 0  0 0 0 .— 23 ‘  156 300.— 117 488 510.— 1 10  0 0 0 .— . 2 8  2 0 0 .—
10 Lappajärvi.............. .. — — 6 8  650.— ■ 4 10 500.— 138 152660.- — —  ' 9 4 500.—
11 Multia............................. — — 1 500.— — 800.— 1 0 13 500.— — — 2 2 030.—
1J! Kortesjärvi...................... —• — 1 500.— 14 40 850.— 36 24 225.— — — — —
13 Kurikka ......................... — — 5 6  500.— 2 44000.— 95 297 425.— — —• 34 1 170 000.—
l i Evijärvi.................... . . . . — .— * — — 21 96800.— 249 283 773.15 — — 4 8  500.—
15 Vimpeli............................ — — , • 1 700.— 8 . 24 248.92 . 74 42 115.— — — 5 2 750.—
16 Soini .................*............. — — 3 1 750.— 3 1 2  0 0 0 .— 44 27 510.— 2 5 500.— . 2 300.—
17 Ähtäri .................... — — 4 4 600.— 1 2 500.— 19 42 360.— — — 1 2 0  0 0 0 .—
IS Alahärmä........................ — — 8 35 250.— 19 128 500.— 57 237 590.31 1 1 0  0 0 0 .— —
19 Jyväskylän pitäjä........... 1 ' 5 000.— 2 2 700.— 9 159 000.— 9 60 900.— ■ — — '3 15 000.—
2 0 Närpiö............................. 2 . 17 000.— 2 5 700.— 12 83123.48 15 29 355.— 4 84 200.— 8 39 865.—
21 Karijoki ................. — -  __ 1 5 000.— 10 63 950.— 63 186 800.— — — 2 1 0 0 0 .—
22 Aiaveteli . . . ; .................. — —
%
— . — — 7 11975.- — • — • 2 25 000.—
23 Korsnäs............................ — .--- 4 ' 17 600.— 3 45 500.— 23 38 618.— — — 3 41 000.—
24 Sideby ............................. — 11 9 700.— 5 12 230.— 17 2 1 0 0 0 .— N 6 . 7 400.—
■ 25 Seinäjoki......................... 2 ‘ 2 0 0 0 0 . - 4 6  150.- 4 18000.- 36 8 6  470.- 1 7 000.— 10 7 030.—
2 6 S uiva............................... — 1 - , 3 000 .- 1 3500.— 14 29000.- — — — — .
27 Peräseinäjoki ................... — 3 10 500 .- 8 42 350.— 1 01 101137.- 2 3 100!— 3 3 800.—
28 Maalahti.......................... — 5 42 000.— 8 124 000.— 1 0 16 263.— 2 1 1 0 0 0 . - —
29 Äänekoski. . : .................. 1 3 600.— 2 1 1 0 0 0 .— 1 6  0 0 0 .— 11 . 65450.- 2 3 000.- — —
3 0 Jalasjärvi........................ — 2 15 500.— 5 .14 000.— 108 307 250.— — — 15 ■ 65 010 .-
31 Alajärvi............................ — ’  — — — • 4 21 400.— 140 146 700.- — — 6 43 000.—
32 Isojoki............................. — • — 4 8  2 0 0 .— 12 75 800 .- 55 227 157.76 • — 12 46 600.-
33 Siirretään1 18 171 600. - 317 1081000.— 323 2 575 244.28 2 403 6  335 082.3o| 24| 221000.- 265 1111 559.—
Taulu 18. (Jatk.) 387 Tahi. 18. (Suite).
14 15 | 16 | 17
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
18 19 | 20 | 21
Yleisessä palveluksessa ja  
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveluskuntaa.
22 23 j 24 | ’ 25
Torppareita  ja  m aanviljelys- 
työväkeä .
26 27 | 23 j 29
Muuta työväkeä  ja 
palvelijoita .




Muita lainoja. la inoja . M uita la inoja . lainoja. M uita lainoja
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Pääom aa. % Pääom aa. f Pääom aa. Sr Pääom aa.
kpl. semf. kpl. Sm f. kpl. Sm f. kpl. 3m f kpl. Sm f kpl. • 5%nf. kpl. Sm f. kpl. S % '
— — 16 . 5 2  8 5 0 .— — — 13 15  9 0 0 .— 4 17  0 0 0 .— 3 9 8 3 0 2  2 6 1 .0 6 1 7 5 0 0 .— 5 4 4 4  8 9 5 .— 1
— — 1 1 0 0 0 .— — — 5 3 4 5 0 . — — — 7 3  8 5 5 .— — — 6 2 3 0 0 .— 2
— — — — — — — — — — 17 8  3 2 5 .— — — — — 3
— — — — — — 2 2 0 0 0 .— — — 13 1 4  7 5 0 .— — — 5 1 3 5 0 . — 4
— — — — . — 1 1 0 0 0 . — — — 4 8 3 0  4 5 2 .— — — 7 1 6 6 9 .— 5
— — — — 1 17  0 0 0 .— 4 4  9 0 0 .— — 5 0 3 5 1 8 5 .— — — 2 .1 8 0 .— 6
— 1 1
OOt>
— . — — — — —  ■ 32 12  9 7 5 .— — _ 1 . 8 0 0 .— 7
— — 1 1 0 0 .— — — 1 5 0 0 .— — — 5 1 3 3 7 .— — — — — 8
— — 1 5  0 0 0 .— 1 5  5 0 0 .— — — — — 9 9 8 3 1 0 0 .— — — — — 9
— — — — — — — — — 3 7 1 8 5 5 0 .— — — 1 4 2  6 0 0 .— 10
— — — — — — — — — — 15 8  9 0 0 .— ' — — — — 11
— — 2 5  5 0 0 .— — — — — ’ — — 11 4  4 0 0 .— — 11 2  6 0 0 .—
— — 3 20  3 0 0 .— 1 15  0 0 0 .— 10 1 8 5 0 0 .— — — 5 4 8 7  6 4 0 .— — — 2 4 1 4  9 1 5 .— 13
— — — — — — — • — — — 6 2 22  6 0 0 .— — — 2 3 9 2 0 0 . — 14
— — — • — — — 1 4 0 0 .— — — 4 6 0 0 .— — — 4 9 7 5 .— 15
— — — — — . — — — — — 2 3 '  8  2 1 0 .— — — — — 16
— — 2 8  0 0 0 .— — — 1 5 0 0 .— — 13 7 6 5 0 .— — — 3 2  7 0 0 .— 17
— — 4 3 5  2 0 0 .— — — 2 1 9 5 0 .— — 1 2 2 4  0 9 0 .— — — 2 6 1 7  4 1 5 .— 18
— — — — 1 6 0 0 0 .— — — 2 2 8 0 0 .— 2 I-
Oo[> — — 4 1 7 5 0 .— 19
— — — ■ — 4 1 1 7  0 0 0 . - 4 15  0 0 0 .— — —  • 4 2  4 0 0 .— 1 6 0 0 0 . - 2 1.
Ol>t-H 20
— — — — — —  ■ — — — — 2 6 1 6  8 0 0 .— — — — — 21
— — — — — — — — — — — —  ■ — — 1 3 0 0 .— 22
— — — — — : — — — — — — — — — 6 7 8 0 0 . - 23
— — — — — — — — — — 6 2 3 4  0 0 0 .— — —- 9 1 9  9 9 3 .0 7 24
2 3 0 0 0 0 .— 5 2 4  5 0 0 .— 4 7 0  0 0 0 .— 1 9 5 1 6 0 0 .— 2 5  0 0 0 .— 5 1 7 0 0 .— — — 9 4  5 2 5 .— 25
— — — — — — — — — — — — — — 2 3  0 7 5 . ^ 26
— — — — — ---- - — ------ — — 4 5 2 9 3 5 0 .— — — 5 2 4 0 0 .— 27
1 1 7  0 0 0 .— — — — — 1 2  0 0 0 .— — — — —  . 1 2  0 0 0 .— 3 1 9 0 0 .— 28
— — — — — — 3 2  6 5 0 .— 3 . - 3  8 5 0 ,— 5 2  4 5 0 .— 8 8  7 0 0 .— i o '7 2 0 0 .— 29
— —  • 6 6  3 0 0 . - — — — —  ■ — 67 3 5  5 8 5 .— — — — — 30
— — — — _ — — _ — 5 3 6 9 5 0 .— — — — —  - 31
— — — — — — — — — — 51 2 6  6 9 5 .— — — 6 7 7 0 .— 32
3 4 7  0 0 0 .— | 42 1 5 9 4 5 0 . - 12 2 3 0  5 0 0 .— 67 . 1 2 0 3 5 0 .— 11 2 8 6 5 0 .— 1 2 2 0 8 3 1  ö lO .o e j  l l|  2 4  2 0 0 .— 2 37 1 5 1  4 8 2 .0 7 33
Taulu 18. (J atk.) 388 Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 | 32















Liike- ja  rakei 
yhtiöi
40  | 41




























kpl. S n f. kpl. S n f. kpl. S n f. kpl. ~ Sm f. kpl. S n f. kpl. S n f
1 S iir to — 21 4 7  1 0 5 .— 1 1 4  0 0 0 .— 52 2 21  9 3 5 .— 1 1 5  0 0 0 .— 15 2 2 6  1 5 0 . -
2 L a u k a a  ......................................... — — 6 2  5 0 0 .— — — — — — — -- '
3 K i v i j ä r v i ...................................... — — 5 9  2 0 0 .— — — — — — — —
4 K e u r u u  ......................................... — — 6 S 9 0 0 .— — 4 2  7 5 0 .— — _ 2 2 6  0 0 0 . -
5 Y l ih ä r m ä  .................................... - — 1 5  1 0 0 .— — — — — _ — — —
6 L a p u a  ...................................... — — 14 2 1  2 5 0 .— — — 1 5 0 0 .— — — — —
j 7 K u o r t a n e  ................................... — . _ — — — — — — — —
i s 
1 P i r t t i k y l ä ' ................................... — — — — —
2 4 0 0 . - . — — — —
9 K a u h a j o k i ................................... — — 2 1 1 0 0 .— — — — — — — — —
10 L a p p a j ä r v i ................................ — — — — — — — — — — — —
11 M u l t i a ........................................ : — — i 1 2 0 0 .— — ■ — — — — — — —
1 % K o r t e s j ä r v i ...................... — — — — — — — — — — 5 . 14 755.—
13 K u r ik k a  .......................... — — 5 4 600.— — — — — — — — —
U E v i j ä r v i ........................... — — — — — 1 — — — — — — —
15 V im p e l i  ; .......................... — 4 . 4 500.— — — 3 1 300.— — . ---- i ' 2 500.—
16 S o in i  ............................... — —  = — — — — 1 50.— — _ _ —
17 Ä h t ä r i ............................. — — 2 6 285.— _ — — — '-- , • --- 2 40 000.—
IS Alahärmä......................•. — — 3 G 000.— — — 1 5 000 .- — — 1 11 000.—
19 Jyväskylän pitäjä......... ’ . — — 6 8465.— — — — — — ---- * — —
20 Närpiö............................. — — 2 4 800.— 2 4 400.— 2 6 300.— 2 22 000.— 1 3 000.—
21 Karijoki .......................... — — 1 500.— — — — — — — 1 100 000.—
22 Alaveteli.......................... — — 1 2100.— — — — — — — —
23 Korsnäs....... .................... — — 10 16 500.— — - -- — - --- 1 50000.— — —
24 Sideby............................. — — 1 1 200.- _ — 23 7 000.— — — 4 6000.—
25 Seinäjoki......................... — — 5 . 9 700.— — — 1 ' 100.— — _ - —
26 Kuiva................................ — — — — — — — — — — 1 50000.—
27 Peräseinäjoki.................. — — 2 4 200.— __ * _ — — — — 1
2S Maalahti.......................... — — — — — — — — “ — _ —
29 Äänekoski........................ — — 2 2 100.- — — 1 1000.— — — —
3 0 Jalasjärvi........................ — — i 1 000.— — — 7 16 325.— — — 4 61000.—
31 Alajärvi............................ — — i ■ 4 000.— — — 15 30 855.— — — — —
32 Isojoki............................. - - — i ' 2 0 0 0 .- — — 6 6 320.— — — — —
33 Siirretään - — 103| 174 305.— 3 18 400.—|ll9| 299835.— 4| 87 000 — 37 540 405.—
Taulu 18. (Jatk.) 389 Tubi. 18. (Suite).
4 2  j 4 3  | 4 4  j 4 5
K u n t i a ,  s e u r a k u n t ia  j a  m u it a  
s e l la is ia  y h t e is f c ö jä .
4 6 4 7  1 4,8 1 ' 4 9  
Y h d i s t y k s i ä  j a  r a h a s t o ja .
5 0 5 1  1 5 2  
Y h t e e n s ä .
53 5 4 5 5
K a i k k i a n s a .
K i i n n i t y s - . K i i n n i t y s - K i in n it y s *
la i n o ja .
M u i t a  l a i n o ja .
la m o ja .
M u it a  l a i n o ja .
la i n o ja .
M u it a  l a m o j a .
tn tr1 F tr* f t-*'
S*s
P ä ä o m a a . P ä ä o m a a . “ P ä ä o m a a . 5* P ä ä o m a a .
¥  '
P ä ä o m a a . P ä ä o m a a . 1
P ä ä o m a a .
k p l . S ,n f. k p l . S ?m f. k p l . S tn if k p l . iC m f k p l . V m f. k p l . ,■  S a f k p l . m »# .
_ __ 47 1 278 982.— _ 15 282 600.— 115 1149 454.12 1572 6 030 327.41 1687 7 179 781.53 1
— 2 24 000.- _ 1 30000.— 5 68 200.— 42 147 355.— 47 215 555;— 2
— __ 5 142 050.— __ — 1 1 500.— — — 50 295 227.08 50 295 227.08 3
3 50 000.— — — — — 4 40 652.26 62 191 485.— 66 232137.26 4
— - — 3 45 000.— — — 1 2150.— 4 30 335.50 136 319 803.— 140 350 138.50 5
. — 3 32 000.— — — 5 18 500.— 31 205 950.— 251 757 249.— 282 963 199.— 6
— — 3 221 812.07 — — — —  ’ 11 90 500.— 95 331 660.72 106 422160.72 7
— — 2 3000.— — — — — ' 5 88 500.— 38 46 423.— 43 134 923.— S
~ — 4 25 000.— — — 3 9150.— 25 171 800.— 230 630 060.— 255 801 860 .- 9
— 2 20 000.— — — 41148000.— 4 10 500.— 210 354 960.— 214 365 460.— 1 0
— — 9 133 351.64 — — 1 ' 2 000.— — 800.— 39 161 481,64 39 162 281.64 1 1
— — 13 "54 570.— — — _ 14 40 850.— 79 106 550.— • 93 147 400.— 1 2
— — 3 70 000 .- — — 3 59 000.— 233 689 880.— 236 748 880.— Ï3
— — 5 68 000 .- — — — — 21 96 800.— 343 392 073.15 364 488 873.15 1 4
— — 8 39 808.33 — — 2 300 .- • 8 ■ 24 248.92 107 95 948.33 115 120197.25 1 5
— _ 2 20 000.— — — — — 5 17 500.— 75 57 820.— 80 75 320.— 1 6
— — 4 115 500.— — — — 1 2 500.— 51 247 595.— 52 250 095.— 1 7
— — 5 101000.— — — 2 70 000.— 20 138 500.— 121 544 495.31 141 682 995.31 1 8
— — — — — — 2 31 000.— 13 172 800.— 28 120 515.— 41 293 315.— 1 9
— — — — . — — — — 27 333 723.48 40 106 590.— 67 440 313.48 20
— — 4 20 800.— — ■ — — — 10 . 63 950.— 98 330 900.— 108 394 850.— 21
— — 2 7 500.— _ — 1 150.- — — 14 47 025.— 14 47 025.— 22
— — 2 35 250.— — — — — 4 95 500.— 48 156 768.— 52 252 268.— 23
— — 9 39 000.— — — 1 15000.- 5 12 230.— 143 160 293.07 148 172 523.07 24
— — 1 50 000.— — — — — 15 150 000.— 95 241 775.— 110 391 775.— 2 5
— — 2 44 000.— — . — — — 1 3 500.— 20 129 075.— 21 132 575.— 26
— — 8 175 500.— — — — — 10 45 450.— 167 326 887.— 177 372 337.— 27
— — 7 73 000.— — — — — , 12 154 000.— 26 135163.— 38 289163.— 2 S
i 40 000.— 6 169000.— — — — — 16 65 150.— 40 260 850.— 56 326 000.— 2 9
— — 9 266 600.— — — — — 5 14 000 — 219 774 570.— 224 788 570 .- 3 0
— — 6 96 600.— — — — — 4 21 400.— 221 328105.— 225 349 505— 3 1
— — 1 140 750.— — . — — — • 12 75 800.— 136 458 492.76 148 534 292.76 3 2
i 40 00Ö.—
O00 3 562 074.04 — — 39 610 350.— 410 3 443 594.28 5 029 14 977 402.47 5 439 18 420 996.75 33
390Taulu 18. (Jafck.) Tahi. 18. (Suite).
1 2 3  I 4  I o
V i r k a m i e h i ä  ' j a  v a p a i d e n  
a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j i a .
6 7 | S | 9
T a l o n o m i s t a j i a  j a  t i la l l is ia  
s e k ä  m a a t i la n  v u o  k r a a j i a .  •
1 0 1 1  | 1 2  | 1 3
K a u p p i a i t a ,  k ä s i t y ö l ä i s i ä  ja  
m u i t a  i t s e n ä i s i ä  l i ik k e e n *  
h a r j o i t t a j i a .
S ä ä s t ö p a n k in  p a i k k a .
K i i n n i t y s - K i i n n i t y s - K i i n n i t y s -
l a i n o ja t
M u i t a  la i n o ja .
l a i n o ja .
, M u i t a  l a i n o ja .  '
l a i n o ja .
M u it a  la i u o ja
s
tr1 ■ tH fc-i
, fc-t * tH
>
£■ P ä ä o m a a . P ä ä o m a a . • P ä ä o m a a . VT P ä ä o m a a . c
P ä ä o m a a .
f
P ä ä o m a a .
k p l - y m f. k p l . ffin f. . k p l . k p l . 3 n f. k p l . SCm f k p l . S V
1 . Siirto 18 171 600.— 317 1.081000.— 323 2 575 244.28 2 403 6-335 082.30 24 221000!— 265 1111 559.—
2 Veteli........... .............. . . . — — 5 17 850 .- — — 121 126 701.87 — — 3 17 060.—
3 Sumiainen........................ — — — — — — 3 2 500.— — — — —
4 Ylistaro............................ — — 12 29 380.— 30 284 400.— 131 559 328.— — — 24 127 886.—
ö Nurmo....................... . — — 2 6 300.— — — 38 221 470.— — — 3 101 700.—
6 Öfvermark ...................... — — — '  —  ’ 7 1 66 500.— 10 12 450.— — — 1 2 000.—
7 Töysä ............ ................ — — 1 2 700 — — — 18 37 750.— — — 2 8 000.—
S Kälviä .................................................... — — — . — 8 ■ 121 900.— 33 108 575.— 1 70 000.— 3 19 000.-
9 Jurva . . ............................................. — — — 5 71 350.— 128 145000 — — — 7 123 000.—
1 0 Toholampi ....................................... — — —  ■ 9 38 000.— 42 111 118.25 1 2 500.- 5 2 300.—
1 1 Laihia .................................... ............... — —  • — — • 17 219 240.— • 80 402 374.— 2 11 000.— 12 47 700.—
12 Kannus.................. — — 1 1000.— •4 67 000.— 87 272 550.— ■ 1 17 000.— 10 34 000.—
1 3 Kaustinen........................ — — 12 43 650 — — — 53 97 170.— — — — —
1 4 Lehtimäki........................ — — 2 1200.— 1 5 000 .- 15 5 750.— — — 1 2 000.—
15 Teuva ........... .......... . . . . 1 - 5 000.— 7 6 400.— 2 11900.— 85 768130.— — — 7 ' 68000.-
1 6 Haisua............................. — ' — 2 2 300.— — — 71 61 917.— — — — —
17 Petäjävesi........................ — — 2 3 600.— 1 • 10 000.-- 1 ■ 5 000.— — — — —
18 Perho...................... ......... — — 1 2 500.— 1 3 000.— . 88 41 925.— — — 2 6 000.—
19 Yttermark ...................... — —  V 3 6 200.— — — 27 38375.— — — - - . -
20 Pylkönmäki.................... — — 1 5000.— 1 3000.— 15 7 550.- 1 3 500.— — —
21 Himanka.......................... — — — — 5 24 200.— 44 115 850.— — — 5 15 300.—
22 Lestijärvi...................... — — — 4 8 800.— 35 20100.— — — — —
23 Pihlajavesi ...................... — ■ — — 2 10 800.— 16 45 977.51 — — — —
24 Kinnula.: . . . ............... — — 2 600.— — — 17 '  21 655.— — — 2 5 400.—
25 Lappfjärd.................•----- 1 10 000.— — — — —  ’ 29 36 00 0 .- 1 6000.— 3 10 500.—
26 Toivakka.......................... — — —
/
— — 2 1100.— — — — —
27 70  M a a s e u tu 20 186 600.— 1370 1209 680.— 420 3 520 334.28|3 592 9 601398.93 31 33 10 00 .- 355 1 701405.—
28 79 V a a s a n  lä ä n i j  48| 831900.— |479|l 887 252.36|492| 4 519 584.28|3 625(9 766 748.93] 69 908 000.— 1388|2 328 Ö55.—
Taulu 18. (Jatk.) 391 Tahi. 18. ' (Suite).
14 15 16 17 i s 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 2 9
Liikealalla toim ivaa  
henkilökuntaa.
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveluskuntaa.
Torppareita  ja  m aanviljelys- 
työväkeä .
Muuta työväk eä  ja  
palvelijoita .
Kiinnitys­


































kdl. SCmf kpl. $m f. kpl. s v kpl. S tn f kpl. • Sm f. kpl. kpl. s v kpl. s v
3 4 7  0 0 0 .— 42 1 5 9 4 5 0 .— 12 2 3 0  5 0 0 .— 67 1 2 0  3 5 0 .— 11 2 8  6 5 0 — 1 2 2 0 8 3 1  5 1 0 .0 6 n 2 4  2 0 0 — 2 3 7 1 5 1  4 8 2 .0 7 1
— 1 4 0 0 .— — — — — — l i i 1 1 0  5 5 0 — — 3 1 8 5 0 — 2
— — — — — — 1 2 0 0 .— — 1 7 5 0 — — — — — 3
— ' — 6 37  5 0 0 .— — — 4 1 3  6 2 5 — 3 3 1 0 0 0 — 6 3 3 8  5 5 0 — — — 2 " 4 5 0 — 4
— — — — — — — — — — 5 6  5 0 0 — — —  ' 9 3 0 4 4 0 — 5
— ‘ — — — — — 2 7 2 0 — — — — — — — 1 1 0 0 — 6
— — — — — . — — — — — 16 7 4 1 0 — — — — — 7
— —  . 4 1 8 5 0 0 .— — — 2 1 4  0 0 0 — — — 5 4  0 5 0 — — — 6 1 3  3 0 0 — s
— — — — — — — — — — 2 6 7 5  6 4 1 — — — — — 9
— — — — — — • — 4 2 1  5 0 0 — 3 1 4 5  2 7 5 — — — — — 10
— — 5 1 4 0  0 0 0 .— — —  , 4 61  3 0 0 — — — 1 3 7 5 9 5 — — — 1 5 11  6 4 5 — 11
— — — ' — — — 5 4  7 5 0 — 1 1 5 0 0 — , 2 6 3 9  9 3 0 — — 6 2  3 1 0 — 12
— — — — — — — — — 1 3 6  6 5 0 — — — — —  ' IS
— — — — — — — — — 3 0 5  0 5 0 — — —  ~ 1 4 0 0 — 14
— — 4 3 9  0 0 0 .— — — 2 ■ 9 0 0 0 — — — 52 3 3  0 0 0 — — — 4 8 2 7  5 0 0 — 15
— — 1 2 0 0 .— — — — — — — 2 2 7  9 1 6 .5 0 — — — —  ' 16
— — — — — — 1 9 0 0 — — — 2 1  7 0 0 — — — — — 17
— — — — — — — — — — 12 2  2 5 0 — — — 1 2 5 0 — 18
— — 1 2  0 0 0 .— — — 1 7 0 0 — — • • — — — — — 16 ' 1 3 1 4 0 — 19
— — 2 5 0 0 .— — — — — — — 1 2 8  4 8 5 — — — 1 3 0 0 — 20
r - —  ■ — ■ — . — — — — — — 6 3 6 0 0 — — — 9 4  4 9 0 — 21
— — — „ — — — — —  ' — — 4 4  7 6 2 — — — 1 3 0 0 — 22
— — — — — — — — — — 8 2  6 6 0 — — — — — 23










1 5 0 0 —  





3 47  000 .— 6 6 1 397 550 .— 12 230 500.— 89| 225 545.— 19 82 650— 1 7 0 2 1 2 5 7 8 8 4 .5 6 u 2 4 2 0 0 — 364 2 5 9 1 5 7 .0 7 27
»| 1 6 5  500.— 97 | l 1 2 8 1 5 0 .— 3 4 1 391 090.— 1144| 4 3 5 1 1 5 .— 19 82  650— 1 7 0 8 |l2 7 0 7 3 4 .5 6 | 19) 4 2 6 0 0 — 3 8 4 1 285 557.07 28
Taulu 18. (Jatk.) 392 Tabl. 18. (S äiti
1
Säästöpankin paikka.
30 31 132 1 33
Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
34 35 | 36 j ‘37 
Multa henkilöitä.
.























kpl. SV kpl- SV kpl. SV kp). 3nf. kpl. s v kpl. s v
1 Siirto __ — 103 174 305.— 3 . 18400.— 119 299 835.— 4 87 000.— 37 540 405.—
2 Veteli............................... •— — 2 3 500.— — — 8 16 325.— ■ — 4 44 200.—
3 Sumiainen........................ — — — — — — 1 1 500.— - — — —
4 Ylistaro............................ — — 11 38 300.— — — — __ — — 8 259 Ö00.—
0 Nurmo............................. — — — — — — — — — — — —
6 Öfvermark ...................... — — 2 1000 .- — — — 50 000 .- 3 22 200.—
7 Töysä ....................................... — — — — ' — — 3 1 900.— i 20 000 .- 1 8 000.—
s Kälviä ....................................... — - - — — — — — • — — — 1 25 000.—
9 Jurva ......................................... — — — — — — - - - - — —
10 Toholampi ............................. — — — — — 2 275.— “ “ _. 1 271 350.—
11 Laihia ....................................... — — 1 1 000.— — — 12 . 13 095.— _ 5 55 000.—
12 Kannus.........................: . . . . — — — — — — — — - 2 9 500.—
16 Kaustinen........................ —- . — 1 400.— — — — — ‘ . 6 65 200.—
u Lehtimäki........................ — — — — — — ' — — . — 1 3 900.—
15 Teuva ............................. — — — — — — 12 7 000.— — — —
16 Haisua............................. — — — — — — — — — ■ _ 3 13 709.2  s
17 Petäjävesi........................ — — — — — — — — — — — —
18 . Perho............................... — — — — — — 3 900.— — — 2 8 000.—
19 Yttermark ...................... — — — — — — 2 700 .- — — — —
20 Pylkönmäki........................... — — — — — — 1 300.— — — — —
21 Himanka............................. r. — — 2 2 100.— — — — — — — 2 57 000.—
22 Lestijärvi ................................ — — — — — — 2 200.- — • ~~~ — —
23 Pihlajavesi ............................. — — 2 6 300.— *---- — 3 2 000.— — —  ■ 3 21 000.—
24 Kinnula... .................................. — — 1 2 00Q.— — — — — — — — —
25 Lappfjärd................................ — — — — — — — — — —  - —
26 Toivakka......................... — — — — — — — — — — — —
27 70 Maaseutu — — |l2ö 228 905.— 3 18 400.— 168 844030.- « 157 000.— 79 1403 464.28
28 79 • Vaasan lääni] - — |174| 358 972.— «1 122 900.—1189| 440 730.— 254 000 — 84|l 989 664.28
Taulu 18. (Jatk.) p 393 . Tubi 18. (Suite).
'  • ' “ ' > • -\ .
42 | 43 | 44 | ■ 45 /
• Kuntia, seurakuntia ja muita 
'  sellaisia yhteistöjä.
46 ‘ 47, | 48 | 49 
Yhdistyksiä ja rahastoja.
50 ; 51 J  52 
Y h t e e n s ä .







lainoja. , Muita lainoja.










Luku. Pääomaa. % Pääomaa.
kpl. S fo f kpl kpl. S m f. kpl. 3 m f . kpl. kpl. S n if '
/
kpl. 3 m f
i 40000.— 180 3 562 074.04 — — 39 610 350.— 410 3 443 594.28 5 029 14 977 402.47 5 439 18 420 996.75 1
— — 5 21 300.— — — 2 6 430.— — — . 265 366166.87 '265 366166.87 2
— 4 15 931.25 — k '__, — ■, —  - — . — 10 20 881.25 10 20 881.25 3
— ; — 2 ■ 225 623.10 — — 1 3 000.— . 33 , 315 400.— ' 264 1 332 642.10 297 . 1648 042.10 4
— — 5 122 400.— — — . 1 2 500.— — ..  — 63 491310.'— . 63 491310.— 5
— — 4 61 000.— ' — — 1 2 000.— 8 116 500.— 24 101470.— 32 217 970.— 6
— — 4 40000.— — — 1 3 000.- . 1 20 000.— 46 108 760.— 47 128 760.- 7
" — — 1 37 206.— — — — — 9 191 900.— 55 239 631.— 64 431 531.— 8
— 2 66 000.— — ' — — — - 5 71 350.— 163 409 641— 168 ' 480 991.— 9
— — 4 /  55 000.— — — — — 14 62 000.— .85 -485 318.26 99 547 318.25 10
— — 4 81 800.— — — — — • 19 230 240.— 151 821 509.- 170 1 051 749.— 11
— — 4 . 70 000 .- — — — __ 6 85 500.— 141 434 040.— 147 519 540.— 12
• __ 3 12 360.— — — 2 12 000.— — . — 90 237 430.— 90 ' 237 430.-'
— — 6 ' SO 000.— — — — — 1 ■. 5 000-V ' 56 98 300.— 57 .103 300.— 14
— — 4 227 000.— — —  . 6 42 500.— 3 16 90,0.— 227 1 227 530.— 230 1 244 430.— 15
— '2 8000.— — — — • — — 101 94 042.78 101 94 042.78 16
— — 3 58000.— — . — — — ' ■ 1 10 000.— 9 69 200.— 10 79 200.— 17
— 1 -5 000.— — 1 1000.- 1 .3000.— 111 67 825.— 112 70 825.— IS
— ■ — — — — — ' 1 14 000.— — — 51 75115.— 51 75115.— 19
— — 1 15 000.— — — 3 25 000.— 2 6 500.— 36 62135.— 38 68 635.— 20
— — ^ 7 \ 54 000.— ■ — — — — 5 24 200.— 75 252 340.— 80 276 540.— 21
— — — - — j — 4 15 960.- 4 8 800.— 46 41 322.— 50 50 122.— 22
-T- — 7 42 580.— — — 3 3 900.- _ 2 10 800.— 42 124 417.51 44 135 217.51 23
— — 2 . 15 400.— — — — . — — — 47 58 455.— 47 58 455.— 24
— 1 23 000.— — — i 5 000 .- 2 16 000.— 40 76 000.— 42 * 92 000.— 25
5 38 000.— — — — — — • — 10 39 450.— 10 39 450.— 26
i| 40ono.— 261 4 936 674.39 — ~ 66 746 640.— 526 4 637 684.28 7 237 22 312 334.23 7 763| 26 950 018.51 27
2| 60 000.— 264|4 975 674.39 2 25 600.—| 68|759 640.—j 70»] 7 403 224.28] 7 604| 25 571 293.59] 8 313] 32 974 517.87 28
Snästöpankkitilasto v.ltn 1917. 50




. 2 1 . 3  1 4 | 5
Virkam iehiä ja  vapaiden 
■" ammattien^ harjoitta jia .
6 1 ’  . 1 8 1 9
Talonom istajia ja  tilallisia 
sekä raaatilanvuokraajia.
10 11 | 12 | 13
L
K auppiaita , käsityöläisiä ja  /  
m uita itsenäisiä liik k e e n -'
- harjoittajia.
' K iin n itys­





Muita la inoja .
KiinnitySr














■ ■ „ v kpl. kpl. S m f j kpl- - 'S m f. kpl. SS>nf k p l: iem f kpl. . 3 n f
Oulun lääni.
Kaupungit (Villes). \
1 Oulu »Oulun kaupungin
Säästöpankki» ......... . . , 3 . 6 5  0 0 0 .— 2 4  5 0 0 . - 17 127  3 0 0 .— • 1 4  0 0 0 .— 14 ■ 2 2 8  3 0 0 .— 3 ' 22  5 0 0 .—
2 Raahe ...........r ................ 3 3 2  0 0 0 . - • 7 1 9  7 0 0 .— 8 1 4  9 0 0 .— ' 4 1 3  9 0 0 .— 1 1 9, 5 0 0  —
3 Kajaani......................... ’ 4 1 6 0  1 2 2 .— 8 ' 1 3 1 5 0 .— 31 199 250.— 48 79 980.— 7 70 000.— 6 288 000.—
1 4 Oulu »Sampo Oulun kau- '
pungin ja maalaiskim-
nan-Säästöpankki» . .. . 4 . 80 500.— 26 101 050.— 11 178 500.— io . 39 800.- 6 191 000.— 11 25 800.—
5 Tornio .................... 1 15 000.— ■6 '6  700 .- ' 5 42 600.- — ' — ' 3 '22 OOÖi— 3 22 000.—
6 Kem i............................. .. 1 . 5 000.— 2 . 4100.— 4 . ' 25 000.— 2 6 850.- 2 2 2  000.— 1 500.-
-J 6 Kaupungit 1(1 .357 (¡22.— 51 149 200.— 7(i . 587 550.— (¡5 144 530.— 33 545 800.— 24 358 800,-
Maaseutu f Cumrpagne) . - \
s Liminka ...................... — — 4 15 250.— 7 54 500.— 48 176 458.— \ — 6 26 9Ö0.—
9 Rantsila ......................... — — ; — 2 14 000.— 34 82 900.— ■ — — 5 ' 8 950.—
10 Ylitornio......................... — — 1 500.— 1 3 000.— 20 155 270.— — — -  1
n Pyhäjärvi ...................... . — • 4 23 000.- 16 66 600 — 101 131051.19 — 5 1 200.—
12 Kem i............................. .. — — ' — — 3 . 32 000.— 15 17 900.— ' — ' — 3 ' 8 000.—
13 Rovaniemi ...................... — —  •' 1 600.— 8 v 60 055.— 57 80 5 0 0 - 4 35 300.— 6 • 11400.—
14 Haukipudas.................... •\ * 7 6 700.— 3 7 600.— 124 103 204.— — — 1 •33 0 0 0 .—
15 Nivala............................. — - - — — 16 49 600.- 250 .332 605.-- - <---- % — —  .
16 Kalajoki ...................... — —  ^ 9 126 500.— ’  2 2 800.— 131 364 439.— — — ' 3 18 100,-
17 1 , 5 500.— — — 2 11 000:- r í e 46 200.- — — 1 12 000.—
18 Tyrnävä ......................... — . — 2 •1 700.- — • — ■ 11 63 600.— — — — —
19 li .............•...................... 1 ' 2 500.— 3 3 600.— 5 17 500.— 1 12 9l7>00,- 2 11 000.— 12 117 300.-
20 Paavola .................... ' . . . . — • — 2 1050.— 4 29 450.— 23 59 614. (U — —  ■ — —
21 Haapajärvi............ — — - 5 19 500.S3 4 14 000.— 98 178 615.— — — ■ 7 7 600.—
22 Haapavesi....................... — — n 58 100.— 19 110 000.ro •149 185 230.— — — ‘ 2 .9 000.-
23 Sotkamo ......................... 1 6000.— 2 5 300.— 6 38 00 0 ,- 68 129 300.— ■ 1 15 000.-. 2 20300.—
24 Tervola . ............. ; ........... — ‘ 4 6 500.— — . 19 17 650.— — ■ - -  ' — —
25 Siirretään | 3| .14 000.-1 55- 268 300. S s| 98' 510 105. ro|1 276[2 216 036.SO 7 61 300.— 53 273 750. —
Taulu 18. (Jatk.) -• 395 • Tall, 18. (Suite).
1 4 | 15 | 16 | 17
, • Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa.
18 1.9 '| 20 | 21
Yleisessä palveluksessa ja  
yksityisissä laitoksissa to i­
m ivaa palveluskuntaa.
22 j * 2 8  | 24 | '  25
Torppareita ja  m aanviljelys- 
työväkeä .
26 27 | 28 | 29
Muuta työväk eä  ja  
palvelijoita.
K iinn itys- K iinn itys- K iinnitys- Kiinnitys*






1 Pääom aa. s Pääom aa. g* Pääom aa. 5 Pääom aa. VTe Pääom aa. pr ' P ääom aa. VT Pääom aa.
kpl. SSnfi. kpl. S"mf- kpl. %mf. • kpl. Stmf kpl. Sm f kpl. S h f kpl. 3rm f kpl. Hm f
10 1 3 4  3 5 0 .— 2 5  3 5 0 .— 7
1
9 5  5 0 0 .— 3 6  5 0 0 .—
<
4 4  6 0 0 .— 1 1 3 5 0 . - . 8 2 8  8 0 0 .— 5 7 4 0 0 .— 1
4 11 5 0 0 .— 3 .. 5  4 0 0 .— 2 1 8  0 0 0 .— 1 5 0 0 . - 3 4  7 0 0 .— 2 6 5 0 0 .— 4 5  2 0 0 .— 4 3  8 0 0 .— 2
5 1 8  8 4 2 .5 0  
/
6 1 8  2 0 0 .— '6 91  1 1 5 .3 2 9 1 0  3 0 0 .— — — 20 2 0  9 5 0 .— 1 8 4 3  8 0 0 .— * 2 0 1 6  8 0 0 .— 3
6 1 1 7  0 0 0 . - 20 4 9  100 '.— 1 4  0 0 0 .— 4 ' ' 4  4 0 0 .— 11 1 4  9 0 0 :— . 6 5  9 o o : - 4
1 1 5 .0 0 0 .— — — — — — ‘ — — — 1 . 2 0 0 0 .— 3 1 5  5 0 0 .— . 4 4  0 0 0 .— 5
— — . . 2 7 0 0 0 .— — — — — — ' — 2 3  9 5 0 .— — — 1 1 0 0 0 . - e
26 2 9 6  692 .50 . 33 8 5  0 5 0 .— 16 2 0 8  6 1 5 .3 2 17 2 1  7 0 0 .— 7 9  3 0 0 .— 37 4 9  6 5 0 .— 33 9 3  3 0 0 .— 40 38  9 0 0 .— O
7
__ — __ ___ __ __  . 1 1
ö\C>
oaV 60 5 2  2 2 0 .— .1 6 1 9  8 6 0 . - S
— — — — — — 4 4  6 0 0 .— — — 66 3 8  9 5 5 .— — ■ ---- — '  ---- 9
— •— 4 41  6 0 0 .— — - _ _ — — — — — 5 5  0 0 0 .— — — 1 ■ 1 0 0 0 . - 10
— — — — — — — — — — 1 62 4 8 0 0 0 .— — —  ■ 30 6  8 0 0 .— 11
— — 6 1 2  0 0 0 .— — 1 1 0 0 0 .— — — 12 ‘ 6  2 5 0 .— — — 2 7 0 0 . - 12
2 2 9  4 0 0 .— 1 2  0 0 0 . - 1 1 2 0 0 .— 1 2 0 0 .— 3 2  8 0 0 .— 3 3 2 8  5 0 0 .— 1 4  0 0 0 .— 8 . 6  3 0 0 . . - 13
— — — — —  - — — — — 90 3 6  2 7 0 .— — ’ 1 . 5 0 .— 14
— — — — — — •— — — —- 101 1 0 5  1 0 0 .— — — — * __ 15
1 1 2  00Ö .— 1 4 0 0 .— — — — — — — 12 8  7 5 0 .— — 3 0 1 0  7 3 0 . - 1G
— — 1 2  0 0 0 .— — — -  — 6 0 0 .— 51 3 5  3 8 5 .— — — — — 17
— — 1 5 0 0 0 . — — — 1 1 0 0 0 .— — — 3 0 . 2 3  4 0 0 .— — — 2 1
OCC 18
— — 6 9 1 0 0 .— — — — — — ■ — 3 0 1 2  7 5 0 .— ■ — —  • 45 1 8  0 7 5 . - , 1 9
— — — — — — — — ' — — 61 4 6  7 8 5 .— ' — _ — — 20
• — —  ■ 1 6 0 0 .— — — — ' — . — — 9 5 3 3  0 0 0 .— — — — — 21
— — 2 2  2 0 0 .— — — 2 10  1 0 0  — — * ---- 5 9 1 9  8 5 0 .— — ----  . — _ 22
— — 5 2 5  1 5 0 .— — — — — — — 6 0 4 4  9 3 5 .— — — — 23
— — — — — — 1 1 0 0 .— — . — 8 2  4 0 0 .— — — 10 8  8 0 0 .— 24
3 41 4 0 0 .— 28| 1 0 0  0 5 0 .— 1 1 2 0 0 .— 11 ■17 2 5 0 .— 4 3  4 0 0 .— 9 35 5 4 7  5 5 0 .— 1 4  0 0 0 .— 145 72  6 2 5 .— 25
Taulu 18. (Jatk.') . 396 Tahi. 18. (Suite).
,i
'
30 31 | 32  j 33 .
K orkeam paa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
34 35 | 36 | 37 
Muita henkilöitä.
38 39 |4 0  j













, M uita la inoja .
K iinnitys-
kiinoja.
M ulta la inoja .
K iinn itys­
lainoja.
M uita lainoja. ,
?





















Kaupungit ( V i U e s ) .  
Oulu »Oulun kaupungin
kpl. Sm f. kpl. S&nf kpl. Stmf. kpl. Sm f kpl kpl. Sm f.
Säästöpankki» ............. — — 2 3  0 0 0 .— 2 3 4  0 0 0 .— 8 8  9 0 0 .— 4 67  0 0 0 , - 8 8 0 0  0 0 0 . - -
! 2 Raahe ............................. — — 1 1 5 0 0 .— 2 8  5 0 0 .— — — — —
i. 3 
4
Kajaani. .. . ? ..................
Oulu »Sampo Oulun kau­
pungin ja maalaislain-
7 1 3  6 0 0 .— 1 7 5 0 0 .— 1 0 5 6 0 0 .— • 8 3 4 4  Ö 0 0 .—
n an Säästöpankki» . . . . — — 14 2 7  3 5 0 .— — —  - 1 400.— 1 120 000.-- 4 118 000.—
! 5 Tornio............................. — — 2 3 000.— — • - , 2 1100.— — — —-






_ 37 63150.- ; 5j
1
!
50 000.— 23 19 500.— 14 571 000.— 12 918 000.—
1 5 000.- - 10 20 810.- 3 110 000.— 
17 300,-
1
! 9 Rantsila ......................... — — _ ------ — — 3
¡ 1 0 Ylitornio......................... — — 1 1 000.- — — — — — 2 41 000.—
¡n Pyhäjärvi............. .......... — — 1 600.-- — — 20 4 500.— — — — ■ —
12 Kemi............................... — — 4 11 950.— ' — — — • — — — —
13 Rovaniemi ...................... — 2 2 200.— — — — — — — 1 50 000.—
U Haukipudas . ................... — — 4 2 400,- „ — 5 1 780.— — — —
15 Nivala............................. — — — ___ — — — — — — — —
10 Kalajoki .......................... — — 5 S 000.- — — 29 11150.— — — — - -
1
17 Muhos ................ ............. — — 1 1 500.— — — — — — — — _
18 Tyrnävä ......................... — — ■ — — — — — 1 100 000, - 3 73 000.—
19 li ........... : ....................... — — 5 6 900.— — 5 2 000.— — — 5 100 000.—
20 Paavola............................ — — — — — — — — — —
121. Haapajärvi........... ........... — — — — • — ' — — — — — —
Î 22 Haapavesi....................... — — 3 6500.— — — 3 6 750. - 1 12 500.- ■ 7 59 350 ,-
23 Sotkamo ......................... — — 11 20 200.— — 24 21 691.— — — — —
24 Tervola............................ — . — 1 5 000.— - — . 1 200.— — — — —
25 Siirretään | — - 39 70 250.- - - 97 68 881.— 2 112 500, 24 450 650.—
Taulu 18. (Jafck.) 397 Tahi. 18. (Suite):
42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 li 62 53 54 | 55
K untia , seurakuntia ja  m uita '
sellaisia yh teistö jä . v
Y h distyksiä  ja  rahastoja. Y  h t e e n s ä . -
Kaikkiansa.
K iinnitys- K iinnitys- K iinn itys-
lainoja. 9 Muita iainoja. lainoja. M uita lainoja. lainoja.
M uita lainoja.














§■ Pääom aa. §■ Pääom aa.
kpl. Hmf kpl. kpl. Stmf kpl. Sfrnf. kpl. ¡tm f. kpl. Sfonf. kpl.
•
1 4 3  0 0 0  — i 4  0 0 0 .— 70 8 2 7  8 5 0 .— 36
/
8 6 7  5 0 0 .— 1 0 6 . 1 6 9 5 . 3 5 0 . - 1
2 1 0  0 0 0 .— , — — — — — ■ — 2 9 1 1 7  3 0 0 .— 22 51  3 0 0 » - 51 1 6 8  6 0 0 . - 2
— — 6 6 1 5 0 0 . - — — — 80 9 3 4  6 2 9 .8 2 1 40 5 2 8  0 8 0 .— 2 2 0 1 4 6 2  7 0 9 .8 2 3
2 1 0 0 0 0 0 .— 1 5  0 0 0 .— 30 6 9 6  0 0 0  — 1 0 9 4 8 6  7 0 0 .— 1 3 9 1 1 8 2  7 0 0 . - . 4
— _ _ — — 3 5 0  0 0 0  — — — 16 1 6 0  1 0 0 .— 18 38  8 0 0 . - 34 1 9 8  9 0 0 . - 5
— — — — — — — — 8 92  0 0 0 .— 23 41  6 0 0 . - 31 .1 3 3  6 0 0 . - 6
2 1 0  0 0 0 .— 8 1 6 1  5 0 0 .— 5 9 8 -0 0 0 .— i 4  0 0 0 .— 2 33 2  8 2 7  8 7 9 .8 2 348 2  0 1 3  9 8 0 .— 5 8 1 4  8 4 1 8 5 9 .8 2 7
8 1 3 1  7 0 0 .— 3 3  9 0 0 .— 7 5 4  5 0 0 .— 1 60 5 6 2  3 4 8 f - 1 67 6 1 6  8 4 8 .— S
— — 4 67  0 0 0 . - — — 2 2 0 0 0 . - 2 1 4  0 0 0 .— 1 18 2 2 1  7 0 5 .— 1 20 2 3 5  7 0 5 . - 9
‘ ---- — — — — — — — 1 3  0 0 0 .— 34 2 4 5  3 7 0 . - 3 5 2 4 8  3 7 0 . - 10
— — 2 77  0 0 0 .— — — — — 16 6 6  6 0 0 .— 3 2 5 2 9 2 1 5 1 .1 9 3 41 3 5 8  7 5 1 .1 9 11
— — 7 52  0 0 0 .— — — — — 3 32  0 0 0 .— 50 1 0 9  8 0 0 .— 53 1 4 1 8 0 0 .— 12
— —  ■ > ---- — — — — —  ■ 1 9 1 3 2  7 5 5 .— 1 1 0 1 8 1  7 0 0 . - 1 2 9 ' 3 1 4  4 5 5 . - 13
— — 8 8 5  5 0 0 .— — ■ — 3 • 9  8 0 0 .— 3 7 6 0 0 .— 2 43 2 7 8  7 0 4 .— 2 4 6 2 8 6  3 0 4 . - u
— — 5 7 0  5 0 0 .— — _ — 16 • 4 9  6 0 0 .— 3 56 5 0 8  2 0 5 . - 3 72 5 57  8 0 5 .— 15
— — 2 2  0 0 0 .— — — 21 4 7 5 1 0 0 .— 3 1 4 8 0 0 .— 2 4 3 1 0 2 5 1 6 9 . — 2 4 6 1 0 3 9  9 6 9 . - 16
— —  . 3 5 8  0 0 0 .— — 1 3 0 0 0 .— 4 1 7 1 0 0 .— 74 1 5 8  0 8 5 .— 78 1 7 5 1 8 5 .— 17
— — 3 41  5 0 0 .— — — 1 . 5 0 0 .— 1 1 0 0  0 0 0 . - 54 2 1 0  0 1 0 .— 55 3 10  0 1 0 .— 18
— — 3 12  0 0 0 .— — — 2 1 6 5 0 .— 8 3 1  0 0 0 .— 2 2 8 .  3 7 4  8 7 5 . - 2 3 6 4 0 5  8 7 5 .— 19
— — 9 1 8 1  0 5 0 .— . — — 1 5 0 0 .— 4 29  4 5 0 .— 96 2 8 8  9 9 9 .6 1 1 0 0 . 3 1 8  4 4 9 .6 1 20
— — 3 5 8  0 0 0 .— — . ---- 1 1  0 0 0 .— 4 1 4  0 0 0 .— 210 2 9 8  3 1 5 .8 3 2 1 4 3 1 2  3 1 5 .8 3 21
— — — — — - — 1 . 1 0 0 0 . — 20 1 2 2  5 0 0 .1 0 2 3 9 3 5 7  0 8 0 .— 2 5 9 4 7 9  5 8 0 .1 0 2 2
— — — — — — 2 1 1 0  0 0 0 .— 8 59  0 0 0 .— 1 7 4 3 7 6  8 7 6 .— 182 4 3 5  8 7 6 .— 2 3
— — 1 6  0 0 0 .— — — ' 6 9 2 0 0 . - — — 51 5 5  8 5 0 .— 51 5 5  8 5 0 .— 21




































ulu 18. (Jatk.) 398 Tabl. 18. (Suite).
1 12 " ' 3  I •! | , 5
V irkam iehiä ja  vapaiden 
am m attien harjoitta jia .
6 ■7 | 8 ' j  9
Talonom istajia ja  tilallisia 
sekä maatilan vuokraajia.
10 11 I 12 | „ 13
K auppiaita, käsityöläisiä ja  
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoitta jia .
Säästöpankin paikka. K iinn itys- Kiinnitys- K iinnitys-
lainoja. M uita lam oja. lainoja.
M uita la inoja .
la inoja . Muita lainoja. 
«
H t-* f* H





kpl. Sfinf. kpl. S kpl. Sfyr. kpl. ■ V m f kpl.
S iir to 3 1 4  0 0 0 .— .55 2 6 8  3 0 0 .8 3 98 5 1 0 1 0 5 .1 0 1 2 7 6 2 2 1 6  0 3 6 .S 0 7 6 1  3 0 0 .— 5 3 2 7 3  7 5 0 .—
Y l i k i i m i n k i ' ................................ — — - i 1 5 0 0 .— — - - 50 4 5  4 4 0 .— — — — . ----
K e s t i lä  ........................................ — — 7 1 5  1 0 0 .— 1 ’ ■ 5 0 0 0 .— 65 2 5 6  1 7 0 .— ’ ---- — 2 1 2  0 0 0 —
K u u s a m o  . .............................. — — 6 4 4 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 40 3 9 0 6 3 .— — — 5 4 3  2 0 0 .—
K i t t i l ä .................................. m  . — —  - 5 4  0 0 0 .— 2 12 2 5 0 .— 4 6 5 8  4 9 0 .— — — — —
Y l i v i e s k a .................. ................... .1 5  2 0 0 .— 4 3 7  5 0 0 .— 12 1 2 5  8 4 0 .— 2 1 2 3 4 1  3 1 0 — — - - 4 1 3  3 0 0 .—
P u lk k i la  ................................ . — — — — 1 5 0 0 0 . - 15 9 7  9 0 0 .— __ — 3 5 0 0 0 .—
V i h a n t i ......................................... — — 2 8 0 0 .— 7 41 0 0 0 .— 8 6 0 0 0 .— — — — —
P u d a s jä r v i  ........................ — — 3 5  2 0 0 .— 7 17 0 0 0 .— 81 6 9  6 0 0 — — — 2 7 0 0 .—
O u l a i n e n ..................................... 1 5  0 0 0 .— 4 11 7 0 0 .— 20 8 0  3 0 0 .— 1 6 9 2 0 4  6 1 5 — 2 1 2  0 0 0 . - - • 5 8  8 0 0 — ,
A la t o m io  ..................... ... — ‘ — 7 '2 6  8 0 0 .— 4 11 5 5 0 . - 42 6 8  3 0 0 .— 2 2 3 0 0 0 — . 3 2 4  0 0 0 .—
K iim in k i  . .  ........................... — ' — ' 3 1 2 0 0 .— 1 4  0 0 0 .— ■ 2 5 2 6  8 6 5 .— — _ — —
.Säräisniemi...................... 1 4  0 0 0 .— 1 3 0 0 0 .— 1 2 0 0 0 — 2 5 3 9  268 .7  6 — f —
Lumijoki .. ...................... — — . 2 6 0 7 5 . - 2 /•  2 3 0 0 0 .— ■22 1 0 8 1 8 0 .— — — 2 2  5 5 0 —
Utajärvi ...................... '. . — — — „ — 1 4 4 0 — ■ 4 3 3 2  7 0 0 .— — — — ~
Siikajoki ....................... .. — — — — '  — ■ 2 6 3 9  0 1 5 — — — — —
3 9 5 0 0 . 41
Sievi ............................... __ __ 8 5 4 1 0 0 — 8 6 2 9 P 3 0 0 .— _ _ _ __
Sodankvlä........................ — — i 2 0 0 0 0 . — — —  - 1 6 9  3 5 6 — — : . — 1 1 2  0 0 0 —
Puolanka .•........................ — • — 2 1 600.- 3 7 500— 40 10 315— — — — —
Kuolajärvi ...................... — 4 2 900.— 2 7 000— 54 35 550— — — — —
Kemijärvi........................ — — 11 13 550.— — — 65 110 923.1- —7 ■ — ~ _ —
Kärsämäki ...................... — 1 15 000.— 5 31 300— 67 41 970— — — 3 3 500.—
Alavieska ........................ — — — X -- 8 40 500— 78 97167— — — '--- —
Ristijärvi ........................ — — — 4 15000— 43 35 500— — 1 600.-
Rautio............................. — — — • 16 83 400— 38 60 347— — — * — —
Hyrynsalmi .................. ■. — — 2 • 1 700.— — 62 23 800.— — — 2 150—
Taivalkoski...................... 1 450.— 2 3 000.— 3 17 000 —
Pyhäjoki . . . .  . ................. 1 2 500.— 2 5 000.— 1 8 500.— 59 110 350— — — i 300;—
Kuhmoniemi .......... . . . . . — — 6 22100.— 1 4 000— 31 36 120— — — 8 17 700—
Kolari ............................. — — 2 700.— 2 4160.— 24 19 750.— — — — —
Reisjärvi......................... — 1 150.— 9 33 200.— ' 97 141 510— — ■— 2 550—
/
Siirretään ■7 •30 700.— 136]' 478 225.83 217 1 128 145.10 2 948 4 723 491.36 Il] 96 300.— 100 435 100.—
\
Taiäii 18. (Jatk.) . - . 399, . ' • Tahi. 1§. (Suite).
14 ' . -4 5 | 1 0 ¡ ‘ 17
Liikealalla toim ivaa 
henkilökuntaa. ^
■ 8 19 J  20 ¡ -2-1
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä Laitoksissa to i­
m ivaa palveluskuntaa.
22 23 | 24 | 2 5 '
Torppareita ja  m aanvilje 
ty öv äk eä .
2 G 27 | 2S | ■ 29
Muuta työväkeä  ja 
palvelijoita. '
K iinnitys- Kiinnitys* K iinnitys- K iinnitys-
•lainoja.




Muita lam oja. -
{H /tr tr< tr* ■tr* f«-
• f
Src Pääom aa. 7y
Pääom aa. ■ = Pääom aa. 1 Pääom aa. 7?c Pääom aa. Pääom aa. K Pääom aa. 5* Pääom aa./
kpl. ' kpl. Sm f. kpl. 3 % : kpl; kpl. s V kpl. itm f. kpl. kpl. Bmf.
3 ' 41  4 0 0 .— 2 8 100 0 5 0 .— i ■ 1 2 0 0 ,— i i ' 17  2 5 0 .— 4 '  3  4 0 0 .— 935 5 4 7  5 5 0 .— i ' 4  0 0 0 — 1 4 5 72  6 2 5 — 1
__ — — — - — . — - — 71 •18 9 6 0 .— — - —  ■ — 2
— 1 5 0 0 . - ■ _ 2 2 2 5 .— ■ - — 76 5 3  5 3 5 .— — — t  ---- 3
__ __ - ---- ’ — — — — — — '  1 9 3  7 3 0 .— — — — — 4
__ __ __ •• ---- — — — — 4 2 0 0 0 .— — — 4 4 9 3 0 — 5
— 1 1 0 0 0 .— — — "  — — 43 , 2 6  8 5 0 — — 1 2  5 0 0 — 6
' __ 1 2 1 0 0 . - — —  ■_ — —  ■ , 18 8 2 5 0 . - - — — — 7
__ —i-
1
— — — 1 7 10100.T 10 4  2 8 5 . - i 1000— 18 5  6 8 0 — S
__ , ---- 3 4 1 0 0 . - -r -  . - 3 • 1 8 0 0 . - — , — ■ 80 3 6 1 4 0 .— — ’  — 1 5 0 — 9
1 4  0 0 0 . - 2 3  2 0 0  — ' — — 2 1 . 8 0 0 . - 5 S 5Ó 0.— 7 3  0 5 0 — — —  • • 7 . 3  6 0 0 — 10
__ __ ... — — 5 1 1 5 0 0 . - i 1 0 0 0 . - 25 '  2 9  8 5 0 .— — — 13 9  3 0 0 — 11
__ ‘ _ _ __ - 24 8 6 5 5 .— _ ' _ _  - — — j-r; .12
__ _ __ __ . __ i— , __ . — 68 2 2  4 2 0 .7 3 — . — — _  ^
ñ__ __ __ _ — — ----  * — — 2 4 8 8 0 0 .— — — 6 9 7 7 5 — 14
— 1 ' 7 0 0 .— ---> •---- — — — — 88 3 9  1 2 5 .— — —  -'■ — — 15
__ ' 1 5 0 0 0 . - — — — — — — •'15 1 8  0 7 0 .— — ■ ‘ - f - 20 . 5  2 2 5 — 1.6
— __ — — — — ----■ — . — 3.0 17 3 8 0 .— — ■ — — —  N 17
. . . . — — — — '---- — -r~ 42 4 0  9 0 5 — — — 2 6 3 1 1 9 0 — 18
__ 2 1 4  0 0 0 .— — — * 3 2  4 0 0 .— — 1 3 0 0 — - ■ — 1 6 0 0 — 19
__ ___ _ — — — — — — 37 5  7 1 5 — , — — 6 .  4 9 0 — 20
__ __ —  • — — — ' — ; _ • 14 7 1 5 0 — — — — — 21
__ * .--- — — — ' — 2 4 10 8 8 0 . - — — ' '1 0 2  9 0 0 — — • — — , — 22
__ 1 6 0 0 . - — . ---- — —  ■ — —- 74 15  2 9 5 — — —  _ 3 8 5 0 — 2»
__ __ __ __ — — — — ■---- ~22 7 8 9 5 — — — — —  ' 21
__ __ __ __ — ----  . — — — — 19 3  4 4 5 — — 3 1100— 25
__ __ __ * _ _ — — — ■ ---- — ^ — 15 ■ 6 3 0 0 — — — . — 26
_ *__ _ — — — 4 1 7 0 0 . - — — 43 3  0 9 5 — — — — — 27
__ __ *2 11000. - — - — 1 3 0 0 .— — —  ■ 7 3  1 0 0 — — — 3 1 0 2 5 .— 2 S
_ ___ ' __ __ __ — — — 4 . 3  7 5 0 — — — 19 1 2  3 0 0 — 29
__ — — — — ----- — — 32 13  8 3 0 — — — 10 4  2 0 0 — 30
__, ;--- 1 5  0 0 0 . - -L _ — —  ' — — — . - - — — — ; — 3.1
— — — — — — — — — — 65 2 4  9 3 0 — —  •
___ —  •32
4 4 5  4 0 0 . - - '4 4 1 4 7  2 5 0 .— i 1 2 0 0 .— 55 47  8 5 5 .— 1?| 2 3  0 0 0 .— ;1 952 9 8 7  2 6 0 .7 3 2 5 0 0 0 — 286] .1 6 5  4 4 0 — 33




30 I 31 ■ ( 32 | 33 .
Korkeampaa opetusta 
nauttivaa nuorisoa.
34 35 | 36 | 37 
\
s ' Muita henkilöitä.'
K
38 39 - 1 40




Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- Kiinnitvs-
lainoja. , Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja. lainoja. Muita lainoja.
■*
V< a t-* tr*
3* Pääomaa. i - Pääomaa. 7? Pääomaa. " k* Pääomaa. g- Pääomaa. g* Pääomaa.
* \
• kpl. S V kpl. $ m f. , kpl. S fo tf kpl. s v kpl. kpl. s v
1. Siirto — _ 39 70 25 0 .— — " _ 97 68 881 — 2 112 5 0 0 . - 24 450 650 .—
2 Ylikiiminki .................. — — v — — —  • — ~ —  * — 3 ' 53 00 0 .—
3 Kestilä ........................... — . _ ■ 2 . 4  00 0 .— — ■ — 1 40 0 .— — — — —
4 Kuusamo ....... ... . ! ........ — — S — — — — —  .- — — — . —
5 Kittilä ............................. — — — — — 2 500 .— — ^ — — __
6 Ylivieska....... •................. — .' —  ■ 5 5 00 0 .— — — ■ — — — — 3 3 4 0 0 0 .—
7 Pulkkila .......................... —- • — — — — — • — — — —
s Vihanti......... . . ........... — — — — — — 11 3 165 .— — — —
9 Pudasjärvi .................... — — — — — — 5 7 80 0 .— ' — — — 1
10 Oulainen ......................... — —  . i 2 0 0 0 .— •— — 2 1 650 .— — 3 86 00 0 .—
11 Alatomio ........................ — —  . 4 8 00 0 .— — ■ r - 2 80 0 .— — — 1 10 00 0 .—
12^Kiiminki ........... — — — — — — — ' — — . — —
13 Säräisniemi...................... — — - - — — — — — — ■ — —
14 Lumijoki......................... — — 1 3  75 0 .— — — — — — — 3 113 00 0 .—
15 Utajärvi ......................... —  ■ - 1 '  3 00 0 .— — . . ---- ■— _ _ — — 3 25 000 '.—
16 Siikajoki......................... — — 4 3 46 0 .— — , — — — — — - — —
17 Turtola............................ — — — — — — T— — — — —
18 Sievi ..................................... . „ — — — — ' — — __ — — —
19 Sodankylä............................. , — — 1 1 500.— — — — —  * — ■ — -r- . —
20 Puolanka.............................. — __ — — — — — * — — — : 2 2 0 0 0 .-
21 Kuolajärvi .......................... — — — — — — — — — — ' —■
22 Kemijärvi............................. — — 2 800.— — — 2 700.— — — 2 85 000.—
23 Kärsää aki .......................... — — — — — 3 1050.— ,1 30 000.— — —
24 Alavieska ........................ *'— __ 1 5 000.— — — — —  ' — — ( 7 87 000.—
25 Ristijärvi . ...................... — — — /_ — — — — . — — — —
26 Rautio................................... ' — — — — — — — — — — — ' —
27 Hyrynsalmi ......... — — , — — —  ■ 3 2 400.— — —  ■ — — .
28 Taivalkoski............. ............ — — ■ — — — —  - — — i 20 000.—
29 Pyhäjoki .............................. — — 4 4 550.— — — — S — — ■ — — —
30 Kuhmoniemi'.................. ■— — 2 4 000.— — — — — — — . — —
31 Kolari ............................. — — — — __ .44 32 065.— — _  — — ' —
32 Reisjärvi : .................... — — — — — — — — — — — —
33 Siirretään — 67 115310.— — — |l72| 119411.— 3 142500.- 52 865 650.-
401Taulu 18. (J atk.) Tdbl, 18. (Suite)/
42 | 43 | 44 | 45
^Kuntia, seurakuntia ja muita 
sellaisia yhteistöjä. ' •
46 | 47 | 48 | 49
i
Yhdistyksiä ja rahastoja.
50 | 51, | 52 
Y h t e e n s ä .














|. Pääomaa. f Pääomaa 5 Pääomaa.-
k-4
Pääomaa.
kpl, kpl. S V kpl. S fy fi kpl. s v kpl. S V kpl. s v kpl.
_ _ ^ 58 842 250.— — — 44
N
617-650.-— 119 747 905.10 2 765 5 545 243.63 .2 884 6 293 148.73 1
— — 4 30 m — — — 4 5 500.— — 133 154 500.— 133 154 500.— 2
— — ,4 52 500.— — - — — — 1 5 000.- 160 394 430.— 161 • 399 430.— 3
— 1 15 42 320.— — • — 1 20 000.- 1 2 000.— 86 152 713.— 87 154 713.— 4
— —  . _ — — — — 2 12 250.— 61 69 920.— 63 82170.— 5
— — 2 92 000.— — —  - 2 6 3 9 5 - 13 131040.— 277 559 855.— 290 690 895.— 6
— —r 2 19000.— — . —  ■ — — 1 5 000.— 39 132 250.— : 40 137 250.— 7
— — — ' ' — 1 20 000.— 2 1 800.— 16 72100.— 51 21 730.— 67 93 830.— 8
— — 5 36 500.— — — — ■ — 1 7 17 000.— 183 161890.— , 190 178 890.— 9
---; — i ' 300.— — — 1 5 700.- 29 109 800.— 204 332 415.— 233 - 442 215.— 10
f--- — 3 189 000 .- — ■ ’ — — -  I 7 35 550.— 105 377 550.— 112 413100.— 11
— — 4 ,33 600.'— — — — 1 4 000.- .56 70 320.- 57 74 320.-^ 12
— —  • 1 15 000.— — — — — •2 6 000.- 95 ■ 79 689.49 97 85 689.4Ö T5Î
--- . — 4 41 000.- — — 3 179 000.- 2 23 000.- 67 372130.- 69 395130.^- 14
— — 1 5 000.- ' — — 6 . 8 800.- 1 440.— 143 114325.- 144 114 765.— 15
— 4 25 500.- — - — — * . --- * __ 100 96 270.- 100 96 270.— 16
— — 5 50 635.60 — — — —  - ■ — 79 125 095.40 79 125 095.40 17
— — 3 25 000,—r — — — — 8 54100.- 157 388 395.- 165 442 495.— IS
— — 6 50 835.48 — - — — — — — 32 110991.48 32 110 991.48 19
— — 4 26 500.— — - 1 3 000.- 3 7 500.— 92 49 620.- 95 57120.— 20
. --- — . 2 15 000.— — — 1 5 000.— 2 7 000.— 75 65 600.- 77 1
OOti«<1Ï» 21
— — _ 9 — — __ — — --- ' 116 224 753 - 116 224 753.— 22
— —  . .1 8000.— — — 2 11 500.- 6 -  61300.- . 155 97 765.— 161 159 065.— 23
— . __ 6 22 550.— — — — . — 8 40 500.— 114 .219 612.— 122 260 112 — 24
— 1 25 000.— — — 2 13300.- 4 15 000.— 69 78 945.— 73 93 945.— 25
— ■ “ 9 -76 000.— — , 1 6 000.- 16 83 400.- 63 148 647 — 79 232 047.— 26
— — 2 38007.6S — ■ — — — — 118 70 852.68 118 70 852.68 27
— — 5 76 000.— — 1 2 000.- — — 26 133 875.— 26 133 875.— 2S
— —- •*1 17 000.— ■ — — 4 39 300.- 2 11000.- 94 '  192 550.- 96 203 550.— 29
— — 2 80 500'.— — — 1 . 4 000,-r- 91 178 450.- 92 182 450.— 30
— — 2 23400.- -— . . — — - 2 4160:— • 73 80 915.— 75 85 075.— 31
- 1 8100 .- — 2 5 500.- 9 33 200.— 168 ■ 180 740 — 177 213 940.- 32
— - 158 1966 598.7 6 l| 20 000.- | 7?|930 445.—| m 1 492 245.1C 6 047 10 982 037.68 6 310| 12 474 282.78 33
Säästöpanklcitilasto v:lta 1917. 51
402Taulu 18. (Jatk. ja loppu). Tahi. 1.8. (Suite et fin).
1 2 3 * 1 -4  | S ■ -
Virkamiehiä ja vapaiden ' 
ammattien harjoittajia.
t '
6 '  7 1 S | 9 10
Talonomistajia ja tilallisia 
sekä maatilanvuokraajia.
11 ■ j 12 | 13
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen­
harjoittajia.
Säästöpankin paikka. Kiinnitys- Kiinnitys- - Kiinnitys-





b* tH ' tr1
7T Pääomaa. *c Pääomaa. 5* '  Pääomaa..
e Pääomaa. Sr Pääomaa. cpr Pääomaa.
kpl. ä / kpl. ¡Cmf kpl. itm f. kpl. kpl. &mf. kpl. SPmfi
1 Siirto 7 3 0  7 0 0 .— 1 36 4 7 8  2 2 5 .8 3 2 17
/
1 1 2 8  1 4 5 .1 0 2 9 4 8 4  7 2 3  4 9 1 :3 6 . 11 9 6  3 0 0 .— 1 00 4 3 5 1 0 0 .—
2 Oulunsalo......... : ............. — — 1 1 0 0 0 .— — — 2 8  0 0 0 .------------ — .— —
3 Temmes........................... — — — — 1 5  0 0 0 .— 6 1 0  3 0 0 .-----------r . — — —
4 Merijärvi.......................... — — — ; — — . — 31 27 550.- — — —
5 Sälöinen ................ '. — — — — , 6 29 000.*— 22 40 750.------- — — —
6 Pyhäntä ......................... — — , 4 1 700.— 2 12 619.50 13 . 21.100.— — — l 10000.-
7 Piippola........................... 1 4 500.— — — 2 1300 — 15 . 9 550.— — — — 350.—
s Revonlahti...................... — — ■ 1 500.— 2 57 500.— 20 30 650.------- - — —
9 11 31 200.— 23 • 4fsn— i ' 6 000.-
10 *Karunki........................... • --- — 1 10 000.— 20 12 650.-------- j_ _
11 Kempele ....................... .. — — . 2 4 000.— — f 13 44 900.-------- — l 1.000 —
L2 58 Maaseutu 8 35 200..-- 145 495 425.83 24l| 1264 764.60 3113 4 944391.36; 12|- 102300.— 102 446 450.—
13 64 Oulun läiinij 24 302 822.— 196 644 625.83*1347 1 852 314.60|3178|5 088 921.36- 45 648 100.— 126] 805 250 —
/
Taulu 18. (Jatk. ja  loppu). • . 403 ' ‘ Tahi: 18. (Suite et fin).
! 4 16 16 17 '1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 28 29
Liikealalla toim ivaa Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä la itoksissa 'toi- 
m ivaa palveluskuntaa.





































kdl. $ m f . kpl. !Zmf.
S  *"
kpl. iCmf. kpl. ¡fm f kpl. Sm f. kpl. ¡6 n f ' kpl. » f kpl. Sm f.
4 4 5  4 0 0 .— 44 1 4 7  2 6 0 .— 1 1 2 0 0 .— 5 5 47  8 5 5 .— 17 23  0 0 0 .— 1 9 5 2 9 8 7  2 6 0 !7 3 2 ■ 5 0 0 0 . - 2 8 6 1 6 5  4 4 0 .— 1
— — — . — — — - — — — — 56 1 3 1 6 0 .— — — 2 • 2 0 0 .— 2
— — — — — • — — • — — — 28 17 390.— — — — — 3
— — — — — — — — — — 11 8 405.— — — .1 "lOOO.— 4
— — — — — — — 2 6 235.— 13 4 505.— — — ‘ 4 1 500.— 5
— — > — — ■ — . — — — 21 12 600.— — — • 2 725.— 6
— — — — — — 1 1000.— — — 19 ‘ 6 450.— — -------- . — — 7
— — — — — — — 2 4 600.— • 12 4 140.— — — — — "s
— — — — 1 8 000.— — — 4 9 400.— 2 0 12 800.— _ _ — — o  ' ----- 9
— — — — — — — — 13 9 500.— — — 3 3 950.— 10
— — — — — — 2 1 200.— — — 25 i l  200.— — — 9 5 550.— ii
4 45  400.— 44 147 250 .— 2 9 200 .— 58 50 055 .— 25 43 235 .— 2 1 7 0 1 0 8 7 4 1 0 .7 3 2 5 000:— 307 178 365.— 12
3 01 342 092 .50 | 77| 232 300.— 18| 217 815.32 | 75 71 755.— 3 21 52 535 .— 2 2 0 7 [ l l3 7 0 6 0 .7 3 | 3&| 98 3 0 0 .— 3 4 71 217 265 .— 13
Q
Taulu 18. .(Jatk. ja loppu). 404 Tabl. 18. (Suite et fin).
1
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .
30 31 | 82 | 33
K o rk e a m p a a  o p e tu s ta  
n a u tt iv a a  n u o r iso a .
34 35 j 30 | 37 
M u ita  h e n k ilö itä .
38. 39 ] 40
L iik e -  ja  ra k en n u s 
y h t iö it ä . '
41
y . m .
K iin n ity s ­
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja .
M u ita  la in o ja .
K iin n ity s -
la in o ja . M u ita  la in o ja .






























P ä ä o m a a .
k p l. S&nf. k p l. k p l. Sm f. k p l. Sm f k p l. s ¥ . k p l.
$m £
1 S i i r t o — — 6 7 . 1 1 5  3 1 0 . — — — 1 7 2 1 1 9  4 1 1  — 3 1 4 2  5 0 0 . — 5 2 8 6 5 6 5 0 .—
2 O u l u n s a l o ....................................... — — 2 1  2 0 0 . — — — — — — — — —
3 T e m m e s ............................................. — , — — — — — 1 1 2 0 0 . — — — — —
4 M e r i j ä r v i  ............ i .................... — — — — —  . — —  • — — — —
5 S ä l ö i n e n  ................................ ... — — — — — —  . 1 1 0 0 . - — ' — — —
6 P y l i ä n t ä  .............................. .. — ’ ' — — ' — — — — — — — — —
7 P i i p p o l a ............................................ — — — — — — — — — — — —
8 R e v o n l a h t i  .................................... - —  . — — . — — — — — — — —
9 P a t t i j o k i " .......................................... — — — — — — — — — ' — —
10 K a r u n k i  .......................................... — — — — — — — — — — — —
11 K e m p e l e  .......................................... — — — — • — — — — — — 1 1 0  0 0 0 .—
12 5 8  Maaseutu) — — 6 9 1 1 6  5 1 0 .— — — 1 7 4 1 2 0  7 1 1 .— 3 1 4 2  5 0 0 .— 53 8 7 5 6 5 0 .—
13 64 O ulun lääni - —  |lOG| 1 7 9  6 6 0 .— 5 50  0 0 0 .— 1 9 7 1 4 0  2 1 1 .— 17 7 1 3  5 0 0  — 6 5 | l 7 9 3  6 5 0 .—
Taulu 18. (Jafck: ja loppu). 405 Tahi. 18. (Suite et fin).
42'| 43  | 44 .45 4 6 ' '.47 48 j 49 50
51
5 2  • 63 5 4 55
K untia , seurakuntia ja  muita 
sellaisia yh téistoja . Yhdistyksiä  ja  rahastoja .



















¡7»Crt . Pääom aa.
•Luku. 
.











kpl. ' 3 h $ kpl. kpl. Sfoif. kpl. Skyfl k p l. kpl. $ n f. kpl. .% ?
__ __ 1 5 8 1 9 6 6  5 9 8 .7 6 1 2 0 0 0 0 .— 77 9 3 0  4 4 5 .— 2 6 3 1  4 0 2  2 4 5 .1 0 6  0 47 10  9 8 2  0 3 7 .6 8 6  310 1 2  4 7 4  2 8 2 .7 8 1
— — . 5 3 0 0 0 0 .— — — 1 4 0 0 .— — — 6 9 5 3  9 6 0 .— 6 9 . 5 3  9 6 0 — 9 |
— — 2 ' 6  0 0 0 .— — — 2 ■ 4  0 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 3 9 3 8  8 9 0 . - 40 4 3  8 9 0 .— .3!
— —  • 2 7 2 0 0 .— — ' — — — — — 4:5 4 4 1 5 5 .— 4 5 4 4 1 5 5 — M
— ■ — 5 8 1 8 4 .— — — — — 8 35  2 3 5 .— 4 5 5 5  0 3 9 .— 5  H . 9 0  2 7 4 .— o|
— — 2 11 0 0 0 .— — — * — — '  2 1 2  6 1 9 .5 0 4 3 ,  57  1 2 5 .— 4 5 • 6 9  7 4 4 .5 0 ei
— 1 3  0 0 0 .— 1 3 0  0 0 0 . - — — — — 3 1 8 8 0 0 — 36 4 7  3 5 0 — 3 9 6 6 1 5 0 .— 7
— — 5 56  5 0 0 .— — —  . 1 1 2  3 0 0  — ' 4 6 2 1 0 0 .— 39 1 0 4 0 9 0 — 4 3 . 1 6 6 1 9 0 — 8
— — 3 4 4  8 0 0 .— 2 3 2  0 0 0 .— ,1 5 0  0 0 0 .— 1». 8 6  6 0 0 .— 47 1 2 3  0 5 0 — 6 6 2 0 9  6 5 0 .— 9
— — 7 , 9 9 1 0 0 . - — — 2 4  7 0 0 . — — — 4 6 1 3 9  9 0 0 — 4 6 1 3 9  9 0 0 — 10
— — 1 6  0 0 0 . - — I — , — — — — 5 4 8 3  8 5 0 — . 5 4 8 3  8 5 0 — 11
— 1 3  0 0 0 .— ¡1 9 l| 2  2 6 5  3 8 2 .7 6 |  3 5 2  6 0 0 .— 8 4 1  0 0 1  8 4 5 .— 3 0 0 1  7 1 2  5 9 9 .6 0 6  5 1 0 1 1 7 2 9  4 4 6 .6 8 6  8 1 0 1 3  4 4 2  0 4 ^ 2 8 12
2] 2 8  0 0 0 . — 19i)|2 4 2 6  8 8 2 . 76| 8 ( l 5 0  0 0 0 .— | 8 5 ( l  0 0 5  8 4 5 .— 5 3 3 1 4  5 4 0  4 7 0 .4 2 1 6  8 5 8 )  1 3  7 4 3  4 2 6 .6 8 7  3 9 1 )  1 8  2 8 3  9 0 6 .1 0 13
Taulu 19. Säästöpankkien  vu oden  1917 aja lla  tila ttom alle  v ä estö lle  antam at lainat 
om an m aan tahi om an asunnon hankintaa varten .
T a b l e a u  1 9 .  P r ê t s  a c c o r d é s  e n  1 9 1 7  p a r  l e s  c a i s s e s  d ' é p a r g n e  à  l a  p o p u l a t i o n  
n e  p o s s é d a n t  p a s  d e  b i e n s - f o n d s ,  p o u r  l ’ a c q u i s i t i o n  d e  p r o p r i é t é s  
r u r a l e s  e t  d ’ h a b i t a t i o n s .
__ 406
1





O m a n  raaan h a n k in ­
ta a  v a r t e n .
P our l ’ acquisition de 
propriétés rurales.
4 | 5 
O m an  a su n n on  h a n ­
k in ta a  v a r te n . 
P our 1’ acquisition  
d’habitations.
6 .; 7
Y h te e n sä .
Total.■ a l - P  
g a g s• • a
C5» W
L a in a m ä ä rä .
M ontant des 
prêts .
tsj i
L a in a m ä ä rä .
3 *2  a2.\ M on tani des 
* ^ • prU s.
$ !
kpl. kpl. 5%: kpl. ShrjC
Uudenmaan lääni. i i
K a u p u n g i t  (Villes).
Helsinki »Helsingin Säästöpankki» - ■ - •
Porvoo.......................................... 1 2  0 0 0 .  - 4 . 6 1 0 0 . » 8100.
Loviisa.......................................... - - - . . - .
Tammisaari................................... -
Hanko..........................................
Helsinki »Suomalainen Säästö- i
pankki Helsingissä)).................. 1 9 '' 4 8 1 0 0 . 19 48100,
Helsinki »Työväen Säästöpankki | i ’
Helsingissä»............................... ! ' ' '
7 Kaupungit l j  2  000. -
'
23; 54 200,- 24 50 200, :
M a a s e u t u  ( Campagne).
j
Tenhola . ...................................... . 1 8 0 0 0 , 1 8000,
Helsingin pitäjä............................ - -
Inkoo ............................................ 1 1 5  0 0 0 .  - 3 ; 1 6 5 0 0 , 4 31 500,
Lohja ........................................................................ 3 5  5 0 0 , - 4 ! 8  9 0 0 , 7 14 400,
Mäntsälä............................................................... 5'. 3 0  8 0 0 , 9 3  3 5 0 0 , 8 40 300,
Broinanv................................................................. — - i .
Nurmijärvi ......................................................... 1 4 5 3  3 0 0 . 8* 8  5 0 0 , 22 01800,
Kirkkonummi........................... '...................... -
Iitti ........................................................................... 6 3 2  5 0 0 . 1 2  1 9  6 0 0 , - 18 52100,
Nummi .................................................................. 9 4 7  5 0 0 . 9 : 1 5  5 0 0 . - 18 03 000.
Espoo ........................................................................ - - -
Tuusula .................................................................. 15 4 7  6 0 0 , - 12; ’ 2 4  2 0 0 , 27 71 800.
Siuntio..................................................................... 9 2 5  2 0 0 . 4 ‘ 8  8 0 0 , - 13 34000.
Vihti. . . .  : ............................................................ 8 1 1 4  7 0 0 .— 14  3 4  000, - 22 148 700.
Orimattila........................................................... . . . . . . . l i  5 0 0 , 1 500.
Karjalohja ......................................................... 2 . 3 0 0 0 0 . — 1 . 2  5 0 0 , 3 32 500, :
Siirretään 7 3 4 1 6  1 0 0 , 7 l|  1 4 2  5 0 0 . - 144 558 0 0 0 , - <
Taulu 19. (Jatk.) 407 ° ' Tahi. 19. (Suite).
1



















■ - kpl. s v kpl.' . ■ SV. kpl. itm fi
Siirto 73 416 100.— 71 142 500.— 144 558 600.—
*. 3 10 300.— 4 2 000.— 7 12 300 —
Sipoo .................................................. 5 19 300.— 9 . 12 9 5 0 .- 14 32 250.—
Jaala ........................................... — — 2 2 200.— 2 2 200.—
Snappertuna................................... — — — —  • — —
Lappträsk .. .................... : ........ — — — — — —
3 11000 — 11 26 800 14 37 800
Pornainen .................................... 2 2 700.— 2 2 70 0 .-
Artjärvi........................................ . 1 - — ■ — — —
Degerby .................. .................... — — — — —
Pyhäjärvi .................................... — — - — —
Elimäki . ......................... ............ — — — — —
Sammatti .................................... 4 17 2 0 0 - 3 11 800.— 7 29 000.—
Kyrkstad...................................... '  2 5 100.- 7 13 600.— 9 18 700.—
Askilla.......................................... n 37 600.- 4 3 750.- 15 41 350.—
Ruotsinpyhtää............................. - — ' — —
Liljendal..................’ . .................. — 2 .600.- 2 ■ 600.—
AnjaJa.......................................... 4 6 1 5 0 .- — — 4 6150 .—
Myrskylä................................... 1 500.- — — 1 500.-
Hyvinkää .................................... — — — — -■
Pukkila ........................................ 2 8 500.- — — 2 8 500.—
36 Maaseutu 108 531 750 — 115 218 900.— 223 750.050.—
4.3 Uudenmaan lääni 109} 533 750.— ■ 138} 27310 0 :- 247 806 850.—
O




















kpl. Smf kpl. ¡tmf. kpl. 5rmf.
Turun ja Porin lääni.
, ‘K a u p u n g i t  (Villes).
Tiuku »Turun Säästöpankki» . . . . — — , — — — —
Rauma........................... ■.......... .’ — — 36 142 500.— 36 142 500.—
Uusikaupunki............................... — — . — — — — ’
Pori »Porin Säästöpankki».......... — — — — — —
Naantali....................................... 2 20 500.— 2 2 000.— 4 . 22 500.—
Turku »Turun. Suomalainen Saas- -
töpankki ................................... 3 5 500.— 11 37 100.— 14 42 600.—
Pori »Porin Suomalainen Säästö-
pankki» .................................... r - — — — — —
Turku »Työväen Säästöpankki Tu-
russa».................................. !. . 6 40 000.— 17 28100.— 23 68100.—
8 Kaupungit n 66 «60.— 66 209706.— 77 275 700.—
■M aaseu. tu (Canvpagnej.
Saltvik.......................................... — — — — — —
Oripää.......................................... .. 20 94 600.-- 12 18 000.— 32 112 600.—
Perniö .......................................... 8 17 400.— 2 „ ’ 3150.— 10 20 550.—
Hämeenkyrö...................... 14 59000.- 20 23 840.— 34 82 840.—
Paimio . . . . . . ................................. 22 383 300.- 22 60 900.- 44 444 200.—
Salon kauppala »Salon . Säästö-
pankki» ....................'................ 46 368 300.— 12 40 100.— 58 408 400.—
Siikainen...................................... — — — — — . —
Lappi............................................ — — — — ' — —
Kokemäki.................................... 17 80 750.— 7 ' 5 725.— 24 86 475.—
Vehmaa........................................ ■ — — — — ■ — —
Siirretään • 127 1003 350.— 75 151 715.— 202 1155 065.—
0
Taulu 19. (Jatk.) 409 Tahi. 19. (Saite).













kpl. kpl. sV kpl. Smf. '
Siirto 127 1003350.— 75 151 715.— 202 1155 065.-
Kiukainen »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki»........... _ _ _ __
Finby............................................ 10 57 550.— 65 77 848.— 75 135 398.—
Marttila........................................ 29 15.6 400.— 10 6500.— 39 162 900.—
Taivassalo ................................... — . — . — — . — —
Kankaanpää................................. 13 50 800.— 5 10 400.— 18 61 200.—
Piikkiö.................. ..... ... .............. 3 8 000.— 3 ' 1600.— 6 9 600.—
Ikaalisten kauppala.................... 17 90 700.— 2 3 300.— 19 94 000.—
Tyrvää.......................................... 18 79 200.— 24 45 650.— 42 124 850.—
Huittinen .............................. .. . 27 211 750.— 32 33 720.— 59 245 470.—
Kem iö.......................................... 2 4 800.— 1 1 5 0 0 .- 3 6 300.—
Vestanfjärd................................... — — 2 8 000.— 2 8 000.—
Vampula . . ................................. 12 74 700.— 3 1 800 .- 15 76 500.—
Pai kan o ...................................... — — — — —
Kiikala......................................... 7 63 500.— 3 3100 — 10 66 600.—
Köyliö.......................................... 2 . lo  000.— ' — ‘ — 2 15 000.—
Kisko .......................................... 10 170 700.— 8 8 725 — 18 179 425.—
Luvia............................................ ' 10 ^87 300.— 23 31 950 — 33 119 250.—
Eurajoki....................................... 11 65 600.— ‘ 5 8 400.— 16 74 000.—
Mynämäki ................................... 20 71800.— 15 39100 — 35 110 900.—
Lieto ........................................ . 11 66 000.— 8 1Ö 000.— 19 76 000.—
Laitila.......................................... — — — — — —
Uusikirkko........... ..................... .. 6 2 400.- 2 850.— 8 3 250.—
Kustavi.................................. •.. . — — — — — —
Masku •......................................... 12 25 800.— r 4 14300.— 16 40 100.—
Loimaa .................. ................. . . 49 402 000.— 43 161 000 .- 92 563 000.-
Hinnerjoki ................................... — — — — — —
Lokalahti .................................... 5 ■ 15 500.— 4 9 000.— 9 24 500 —
Karkku ........................................ 4 37 000 — .7 6 850.— 11 43 850.—
Siirretään 405 2 759 850.— 344 635 308.— 749 3 395158.—
. 52Säästöpankkitilasto v:lta 1917
Taulu 19. (Jatk.) 410 Tabl. 19. (Suite).














kpl. Smf. kpl. <5%: kp). Sbp.
Siirto 405 2 759 850.— 344 „ 635 308.— 749 8’395 158.-
Punkalaidun................................. 19 102 900.— 11 24100.— 30 127 000.—
Rymättylä ................................... 5 40500.— 3 4 600.— 8 45100.—
Honkilahti ................................... 2 6 000.— 3 4000.— 5 10 000.—
Pyhäranta ...............'............. .. . 1 20000.— 3 18500.— 4 38 500.—
Pyhämaa.......................................
Salon kauppala »Salon kauppalan
— — 1 1
Oo.oo 1 800.-
Säästöpankki»........................... 9 85 950 — 17 66 000.— 26 151 950.—
Ahlaincn....... .............. ................ 3 6100.— 4 3 800.^- 7 9 900 —
Kauvatsa.......... ........................... 3 9000.— 6 3 800.— 9 12.800.—
Prunkkala ........................ .. — — . — — • — — •
Pomarkku...................................... 3 13000.— 3 2.-700'.— 6 15 700;—
Kiikka........................................... -r- — • — — . — —
Houtskari ......................•............. — — — — — - —
Mouhijärvi . ...................... : ........ 9 125 300.— 5 19 600.— 14 144 900.—
Säkvlä .'........................................ — — — . — — —
Suomusjärvi ............................. 11 108500.— 3 15 000.— 14 123 500.—
Korppoo ...................................... •' — — — — — — ■
Merimasku ................................... 1 2 500.— . — — 1 2 500.—
Lavia . .................................... .. — — — — — , —
Suoniemi...........•............. ’ ........... — ‘ — — — ■ — — '
Sauvo ............................. ! . . . . . . . 1 1 450.— 4 4 000.— • 5 5 450.—
Nauvo . .................................. .. . — - — — — — —
Kiikoinen .................................°. 30 105 350.— 4 2 000.— 34 107 350.—
Parainen .................... .................. — — 17 36 950.— 17 36 950.—
Honkajoki.................................... 13 55 100.— 16 8500.— 29 63 600.—
Normarkku.................................... 1 600.— 1 400.— 2 1 000.—
Jämijärvi................. •............ .. 1 1 800.— — — 1 1 800 .-
Rauman pitäjä............................ 3 42 000.— 14 63 000.— 17 105 000.—
Merikarvia . . . ............................ 3 6 500.— 4 1 850.— 7 8 350.—
' Sirrretään 523 3 492 400 — 463 914 908.— 986 4 407 308!—
411Taulu 19. (Jatk.) Tahi. 19. (Suite).












kpl. kpl.- kpl. S firif
Siirto .523 3 492 400.— 463 914 908.— 986 4 407 308.—
Karvia.......................................... . — — — — — —
Dragsfjärd ................................... 3 77 700.— — — 3 .77 700.—
Karinainen....................... ,......... 19 192 300.— 7 9650 .- 26 201 950.—
Harjavalta ................................... 1 2 000.— . 1 1500.— 2 3 500.—
Kiukainen ................................ . — — — — — —
E ura............................................ — — — — — —
Karjala ........................................ — — — — — ■
Kullan.......................................... 6 4 175.— 3 2 100.— . 9 6 275.—
Pöytyä................ . '...................... ' — — — — — ,
Suodenniemi................................ 5 4 500.— 1 ‘ 500.— 6 5.000.—
Kuusjoki . ................................ 1 2 500.— 1 7 000.— 2 9 500.—
Keikyä......................................... — — • ' — — — —
78 \  Maaseutu' 558 3 775 575.— 476 935 658.— 1034 4 711 233.—
86 Turun, ja Porin lääni' 569 3 841 575.— 542 1145 358.— 1111 4 986 933.—
Taulu 19. (Jatk.y Tahi. 19. (Suite).412
1 2 .1 3
Oman jnaan hankin* 
taa- varten.




Säästöpankin paikka. Lainojen . 
luku. Lainamäärä.







K a u p u n g i t  (Villes). 
Hämeenlinna »Hämeenlinnan kau-
kpl. Smf kpl. 3mf. kpl. Smf. _
pungin Säästöpankki» ..............
Tampere »Tampereen Säästö-
— — — — ' --- —
pankki» .............. .......................
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
— — ' 23 98800.— 23 98 800.—
pankki» .....................................
Hämeenlinna »Suom. Säästöpankki
— — — — —
Hämeenlinnassa»...............' ....... — — — — — —
Lahti »Lahden Säästöpankki) . . . .  
Lahti »Lahden Työväen Säästö-
— — -- - — • - ~—
pankki) .....................................
Tampere »Hämeen Työväen Sääs-
— —
-
topan kki».......... i ...................... — — 11 110000.— 11 110 000.—
7 Kaupungit
M a a s e u t u  ( Campagne).
34 208 800.— 34 208 800.—
Urjala .......................................... 28 178400.— 23 24 500.— 51 202 900.—
Janakkala ..................................... 4 69000.— 9 14 200.— ,13 83 200.—
Jämsä.......................................... — . — — — • — —
Ruovesi........................................ 8 52 600.— 8 28100.— 16 80 700.—
Lempäälä .................................... 8 34 400.— 7 12 500.— 15 46 900.—
Hausjärvi .................................... 8 77 700.— 18 83 750.— 26 161450.-
Toijala.......................................... __ 4 4 000.— 11 11 600.— 15 15 600.—
Lammi.......................................... . 6 68500.— . 3 5500.— 9 74 000 —
Loppi............ ■.............................. — — — — — —
Kuru ............................................ — ; — — — — —
Somero ........................................ 24 91 200.— 6 5 600 .- 30 96 800.—
Korpilahti.................................... — — — — ■ — —
Renko .......................................... 5 29 000.— 3 1 250.— 8 30 250.—
Forssa.......................................... 15 99 650 .- 28 • 80 500.— 43 180150.—
Nastola ........................................ — — — — — '
Siirretään 110| ‘ 704 450.— 116| ’ 267 500.— 226 971 950 .-
















kpl. SUnf. kpl. kpl: sH-
Siirto 110 704 450.— 116 267 500.— 226 971 950.—
Hauho......................................... — — — — — ■--- ■
Pälkäne ........................................ 3 2 000.— 6 11 300.— 9 13 300.—
Vesilahti.................................... .. 8 38000.— — — 8 38 000.—
Kärkölä....................................... 1 5 000.— 2 5 000.— 3 10 000.—
Koski.............................. ............ _ — — . —■ ---- —
Asikkala ...................................... — — — — — —
Kangasala................ . .................. 11 143 900.— 13 45100.— 24 189000.—
Kuhmoinen................................... 3 18 000.— — — 3 18 000.—
Tuulos < .■...................................... 6 17 450.— — — 6 17 450.—
Padasjoki ..................................... — — — — — — ■
Orivesi.......................................... 4 /  8500.— 9 12 000.— 13 20 500.—
Luopioinen.................................... — — — — — —
Sahalahti....................................... — — — —, — —
Humppila .................................... — 4 850.— 4 850.—
Somemiemi.................................. — — 1— — __ —
Sääksmäki ................................... — — — — — —
Vanaja............. ............................ 1 5 000 — ’ 7 12300.— , 8 17 300.—
Längelmäki................................... — — — — —
Kuhmalahti .......................,........ — — 1 1000.— 1 1000.—
Kuorevesi.................................... — • — — — • — —
Jokioinen .................................... 2 7 500.— 1 2 000.— 3 9 500.—
Messukylä.................................. .. 2 13500.— 12 14300.— 14 4  27 8 0 0 .-
Ypäjä.............................•............. 1 30 000.— 1 2 000 — 2 32 000.—
Tyrväntö-, .....................................
Eräjärvi ......................... : ........... 2 4 000.— 1 2 000.— 3 6 000.—
Pirkkala ...................................... 1 1000.— 24 51 300.— 25 52 300.—
Vilppula ....... .............................. 12 31 600.— 9 30500.— 21 62100.—
Ylöjärvi........................................ 5 25 500.— 2 5000.— 7 30 500.—
Teisko............. ............................ • 2 9.000.— 1 500.— 3 9 500.—
44 Maaseutu 174 1 0 6 4 4 0 0 .- 209 462 650.— 383 1527 050.—
51 Hämeen lään i 1 174| 1064 40 0 .- 1 2491 671450.— 417 1735 850.—







Oman asunnon hän; 
Rintaa varten.
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kpl. Sm f. kpl. kpl. Smf
K a u p u n g i t  (  Villes).
Viipuri »Viipurin Säästöpankki» . . — — ' — — —
Hamina....................■...................
Lappeenranta »Lappeenrannan
__ — :-- ' --- —
Säästöpankki))........................... — — t  _ —
Sortavala.............. ....................... — — — — — —
Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . 
Viipuri »Viipurin Suomalainen
— — — _ — —
Säästöpankki»......... .................. — — — — — —
Käkisalmi..................................
Kotka »Kyminlaakson- Työväen
— — — — — —
Säästöpankki»........................... — — — — —
Viipuri »Viipurin Työväen Säästö- -
pankki» .....................................
Lappeenranta »Etelä-Sai m aan Työ-
4 11000.— 10 '  21600.— 14 32 600.—T
Iäisten Säästöpankki» ............... — — — — — ■ —
Viipuri »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki) ....................................
Lappeenranta »Lappeen Säästö-
— — — —
“
pankki» .....................................
Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
— — — —
topan kki».................................. — — 1 - — —
13 Kaupungit 4 11 000.:- 10 21600.— 14 82 600 —
Taulu 19. (Jatk.) '  415 Tahi. 19. (Suite)
1 2 1 3
Oman maan hankin­
taa varten.
4 ' 1 5
Oman asunnon han­
kintaa varten.
6 " 7 ,





M a a s e u t u  (Campagne).
kpi. 9.mf.1 kpl. kpl. 5’mf
Virolahti.................... : . .............. • 4 ■ 13 500.— 5 3100.— 9 16 600.—
Säkkijärvi....................... ■........... — — — — ■ --- —
Parikkala .................................... — — — — — ------
Jääski .......................................... — — — — — —
Jaakkima ................ .................... ' 7 43300.— 1 3000.— 8 46 300.—
Pyhäjärvi .................. ................. ■ 6 21000.— 7 7 350.— 13 28 350.—
Hiitola.................................... .. 4 2100.— 3 ■ 4 000.— 7 6100.—
Korpiselkä ................................... — — — — — —
Soanlahti........................! ........ . . 6 10 550.— — — 6 10 550.—
Luumäki . •.. ; ............................... — — — — —
Antrea.......................................... 2 5 000.— 4 4 000.— 6 9 000.—
Sakkola....................... '........ . — — . — — — —
Räisäki ........................................ 3 6000.— , , 6 3500.— 9 9500.^
Vehkalahti....... .-......................... — _ — — •
Koivisto ....... '.. ......................... . -- — — — — .
Muola .................... \ .  ............ — ■ — ■ — — —
Sippola......................................... . . — — — — — — •
Rautu .......................................... — — — — — —
Kirvu........................................... 1 8 000.— 1 10 000.— 2 18 000.—
Metsäpirtti................................... — — — —■ . ' — —
Kivennapa . . ! ...........;............. . . 2 3 0 0 0 .- 2 4 800.— 4 7 800.—
Miehikkälä ................................... 13 19050.— 5 1 200.— 18 20 250.—
Kouvola ...................................... — — . ■ ■ ■ — —: , — —
Ruskeala...................................... 2 2 000 .- — — . 2 2 000.—
Johannes...................................... — ■------- ' 1 r 300.— 1 300.—
Siirretään 50 133 500.— 35 '41 250.— 85 174 750.—
































Kurkijoki ........................... — — — — —
Savitaipale................................... — — — ■ — — —
K ym i............................................ — — — — — —
Suomenniemi............................ — — — — — - -
Ruokolahti................................... — — — - — — —
Impilahti ............... .................... — — — — , — — ■
■Valkjärvi...................................... 2 1100.— . — — 2 1100.—
Lemi............................................. — — — — — —
Rautjärvi ..................................... — — — — — —
Kaukola .................. ; ...............7. — -T- — — — —
Suojärvi ....................................... — — — —  • — —
Uusikirkko ....... .................... . — — ' — — — —
Uukuniemi................................... — — — — — —
Taipalsaari....... .'.......................... — — — - , — —
39 - M aaseutu 52 184 600.— 35 '  4 1 2 5 0 .- 87 / 175850.—
52 V iip u r in  lääni 56 145600.— 45 62 850.— 101 208 450.—
Taulu 19. (Jatk.) 417 Tahi. 19. (Suite).















K a u p u n g i t  (Villes).
kpl. S’mf kpl. kpl.
Mikkeli ............................. ..........
Savonlinna »Savonlinnan Säästö-
— — — — — —
pankki» ..................................... — — ' — — — —
Heinola........................................
Savonlinna »Säämingin Kunnan
— — 3 - 3 300— 3 3 300—
Yhteinen Säästöpankki»......... — — 2 •4 500— 2 4 500—
4 c Kaupungit
M a a s e u t u  ( Campagne).
5 7 800— 5 7 800—
Kangasniemi ............................... ■ — — • — — — —
Joroinen ...................................... — --- ■ — — —r —
Rantasalmi.................................. — — — — — —
Pieksämäki................................... 14 233 900.— 32 68350— 46 302 250—
Hirvensalmi ................'............... — — — — — —
Heinävesi ....... ............... ............ —■ — — — — —
Mänty halju.................................. — ' — — — — —
Sysmä.......................................... 4 3 650.— 2 3 000— 6 6 650—
Kerimäki .................■.................... — — — — — —
. Hartola........................................ 23 92 550.— _ — 23 92 550—
Joutsa........................................... — — — — — —
Leivonmäki.................................. — — — — — —
Ristiina........................................ — — — — — —
Juva.................................. .......... — ' •— — ■ — — ■ ■ —
Luhanka ..-................................... — — — — ■ — —
Heinolan pitäjä............................ — — — — — —
Anttola ........................................ • — — — — — —
Puumala..................................... — — — — — —
Virtasalmi.................................... 1 • 1000— 1 300— 2 1 300—
Sulkava ■.................................. ■... — — — — — —
Haukivuori ................................... — -r — — — —
Kangaslampi ............................... — — — — ' —
Enonkoski........................... ......... — — — — ■— —
Savonranta ................................... — — 1 1000— 1 . 1 000—
24 Kaupungit 42 331100— 36 72 650— '  78 403 750.—
28 Mikkelin lääni 42 331100— 41 80 450— 83 411 550—
Säästöpankkitilasto v.ltn 191?. 53
Tahi. 19. (Suite).Taulu 19. (Jatk.) 418 •
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'Säästöpankin paikka.














K a u p u n g i t  (Villes).
kpl. Shnf. kpl. $mf. kpl. tfmf
Joensuu ........................................
Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs-
— — — — — --
töpankki» .................................- — — — — — —
Iisalmi.................................
Kuopio »Savon Työväen Säästö-
— — 8 25 100 — 8 . 25100.—
pankki» . : .................. ..............
Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
— —f — __ — --- •
Säästöpankki» . ! ........................ — — — — — —
5 Ka u p u n g i t
M a a s e u t  u ( Canvpayne).
r ' 8 25100.— 8 25 100.—
Nurmeksen kauppala ................. . — . — — — — —
Pielisjärvi ...........................■....... ■ 4 16 300.— 11 20300.— 15 36 600.—
Tohmajärvi.................. '. .  ........... — — — — ' — —
Kiuruvesi ‘ .................................... — — . — _ — —
Leppävirta................................... — — — — — —
Liperi............................................ — — — —
Nilsiä.............. . f .................. — — — __ — . * _
Lapinlahti.................................... 3 71 400.— 7 8 800.— 10 80 200.—
Eno .............................................. — — — — — —
Rautalampi.................................. — — — — — — "
Kitee .................................. „  .. . 8 34 300 — 1 -500.— 9 34 800.—
Maaninka .................................... 2 11000.— 2 2 000.— 4 13 000.—
Karttula...................................... — — — — — —
Hankasalmi.................................. 6 \ 26400.— — — 6 26 400.—
Kuusjärvi .................................... — — ■8 4 450.— 8 4 450.—
Rääkkvlä...................................... — — 6 2 700.— 6 2 700.—
Polvijärvi ....................... ............. — — — — - — —
Kontiolahti................................... — — — _ — — —
Suonenjoki ................................... — — 3 8100.— 3 8 100.--
Romanisi..................... .. . •.......... — — , — — — —
Juuka ' ............................... : ........ . — ■ — — — • — —
Siirretään 23 159 400.— 38 46 850.— 61 206 250.—
Tail 19. (Suite).Taulu 19. (Jatk.) 419
X
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kpl. kpl. kpl. ffinf.
Siirto 23 . 159 400.— 38 46 aöO.— 61 206 250.—
Kaavi.. ........................................ — — — — — ■ "L_
Pielavesi ............. ........................ -- ■ — — — —
Vesanto.................................... '. . 1 — — — —
Taipale ....... i ! ............................ — — ; - ' _ — — —
Keitele......................................... — — — — — —
Muuruvesi.........•.......................... — — — — —
Rautavaara.................................. 1 3100.— 2 350.— 3 3 450.—
Kesälahti...................................... — — — — — —
29 Maaseutu 24 162 50«.— - 40 47 200.— 64 209 700 —






Tahi. 1.9. (Suite).Taulu 19. (Jatk.) 420














K a u p u n g i t  ( Villes).
kpl. S’mf. kpl. , ifmf. kpl. ftmf.
Jyväskylä..................................... — — — — — —
Nikolainkaupunki »Vaasan Stp.». . — — — — — —
Kristiinankaupunki...................... — — — — —
Pietarsaari ................................... — --- ‘ — — — —
Uusikaarleby ...............................
Kokkola »Kokkolan kaupungin
— — — J-- --1 ' ---
Säästöpankki))......... ’................. — — — — . —
Nikolainkaupunki »Mustasaari S:rb» 
Nikolainkaupunki »Vaasan Suonia-
27 69.400.— — — 27 69 400.—
lainen Säästöpankki) ...............
Kokkola »Keski-Pohjanmaan Sääs-
— — — — — —
töpankki» ............................. . . — — \ — — —
9 - - Kaupungit




Alavus-......... : .............................. 4 - 13 5 0 0 .— 2 1 800 .— 6 15  300.—
Vähäkyrö .................................... 3 3 0 3 0 .— ■ — 3 3 030 .—
Saarijärvi ................................. — — - - — — —
Ilmajoki ............. i ....................... 38 1 9 0 1 6 0 .— — — 88 1 9 0 1 6 0 .—
Kokkolan pitäjä . ; ...................... ' 2 7 000  — 3 5  1 0 0 .— ä 12 100 .—
Kauhava ....................................... 10 26 7 0 0 .— 4 5 7 0 0 .— 14 32 4 0 0 .—
Uurainen.................. .................... — — — — — —
Virrat .......................................... 5 27 0 0 0 .— 2 3 2 0 0 .— 7 30 200 .—
Konginkangas . . : ........................ 2 12 0 0 0 .— 1 150 .— .3 1 2 1 5 0 .—
Viitasaari ............................. . — — — — ' — —
Terijärvi .......................... .......... — — — — — — “
Pihtipudas ................................... 2 11000.— 7 5 6 5 0 .— 9 1 6 6 5 0  —
Karstula ....................................... 4 14 7 0 0 .— 3 3  6 5 0 . - 7 18 350.—
Isokyrö ........................................ 15 2 5 5 0 0 .— 6 1 3 2 0 0 .— 21 • 3 8  7 0 0 .—
Siirretään 85 3 3 0 5 9 0  — 28 3 8 4 5 0 .— 113 369 040 .—
h






4 1 . 5
Oman asunnon han­
kintaa^  varten.







kpl. kpl. kpl.. Smf
S
Siirto 85 330 590.— 28 38 450.— 113 369 040.—
Laukaa ......................... '....... .. — — — — — . --
Kivijärvi...................................... — — — — — —
Keuruu ........................................ — — _ — — —
Ylihärmä...................................... — — — — ,-- —
Lapua .......................................... — — — — — —
Kuortane...................................... 17 29 700.— 7 1 925.— 24 31 625.-
Pirttikylä .................................... 1 4 000.— — — 1 4 000.—
Kauhajoki.................................... - — — — — —
Lappajärvi . ................................. 3 * 5 350.— 4 2 800.— 7 8 150.—
Multia.......................................... — '--- — — — —
Kortesjärvi . . . . ' . ......................... 2 15 000 .- — — 2 15 000.—
Kurikka........................................ 37 98 200.— 43 39365.— 80 137 565.—
Evijärvi....................... • ............. 16 10 600.- 6 5 900.— 22 16 500.—
Vimpeli ........................................ — — — — — —
Soini........................... — — *_ — — —
Ähtäri..................................... . . 9 3 000 — 1 500 — 3 3 500 —
Alahärmä .................................... 1 6 0 0 0 - ■ — — 1 6 000 —
Jyväskylän pitäjä........................ — . .— — — — —
Närpiö.......................................... 2 3 000 — 1 500 — 3 3 500 —
Karijoki....-................................. — — — — — —
Alaveteli....... ............................... 7 2 360 — 21 25 421 — 28 27 781 —
Korsnäs........................................ 2 5 200 — 1 2 000 — 3 7 200 —
Sideby......................... ■............... 18 13 500 — 6 ■ 8 700 — 24 22 200 —
Seinäjoki......................... -............ 6 18 200 — 18 131 900 — 24 150100 —
Sulva........................................... — — — — — — '
Peräseinäjoki............................... 8 12 600 — 2 900 — 10 13 500 —
Maalahti ....................................... — — — — — —
Äänekoski................ °.................. ■ — 3 4 400 — 3 4 400 —
Jalasjärvi .................................... — — — — — —
• Alajärvi.................................... . . — — _ — — ' — —
Isojoki............................. .-........... 13 26 750 — 4 4100 — 1? 30 850 —
Siirretään 220 584 050 — 145 266 861 — 365 850 9 1 1 -
*
\














kpl. Smf. kpl. ’ kpl. ,3nf
Siirto 220 584 050 — 145 266 861 — 365 850 911 —
Veteli............................................ — ' — _ ~ —
Sumiainen.................................... — — — — — —
Ylistaro........................................ 45 89000 — ,15 32 000 — 60 121 000 —
Nurmo............................. — — ■ — — ' — —
öfvermark.................................... — — 1 100 — 1 100 —
Töysä................ '................. .. — — — — • — —
Kälviä.......................................... — • — - — — ■ — —
Jurva............................................ 6 44 000 — 5 10 400.— 11 54 400 —
Toholampi ................................... 15 55 500^- 7 3 050 — 22 58 550 —
Laihia .......................................... — ■ — — — — —
Kannus ........................................ 3 14500 — 2 1200 — 5 15 700 —
Kaustinen ..................................... — — •— — —
Lehtimäki.................................... — — — — —
Teuva .......................................... — ----- — — ' — —
Haisua........................................ .. \  _ — . — — — - —
Petäjävesi.................................... — — — — — —
Perho............................................ — — — — — —
Yttermark.................................... — — — — —
Pylkönmäki ................................. 1 3 500.— — — i 3 500.—
'Himanka....................................... 1 2 400.— 2 1 600.— 3 4 000.—
Lestijärvi. ................. ........... .. . — — • — — — —
Pihlajavesi ............................... ... — “ V — — , — —
Kinnula........................................ — — — — — —
Lappfjärd...................................... 1 1200.— . 2 1ÖOl> 3 1 900.—
Toivakka....................................... — — — — — — -
70  ^ Maaseutu 292 794150.— 179 315 911 — 471 1110 061.—
79 Vaasan lääni 319 863.550.— 179 315 911 — 498 1179 461.—
















K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .  
Oulu »Oulun kaupungin Säästö-
kpl. tfm f kpl. äm f. kpl. • S m f.
pankki» .................................... — — — — — —
Raahe .......................................... 5 13200.— 25 129 500— 30 142 700—
Kajaani........................................
Oulu »Sampo Oulun kaupungin ja
26 '•56.700.— 17 30 800— 43 . 87 500—
maalaiskunnan Säästöpankki» . — — — — — —
Tornio.......................................... - — — — — —
Kemi .................. .................. — — 13 62 600— 13 62 600—
6 Kaupungit 
>
M a a s e u t u ( C i m p a g n e ) .
81 69 90«.— 55 222 900— 86 292 800—
Liminka........... ............................ 14 76000.— 27 35 960— 41 111 960—
Rantsilä......................... ........... 11 35200.— .3 2 350— 14 37 550—
■ Ylitornio...................................... — — — — —
Pyhäjärvi ........... ' . ....................... — — — — —
Kemi .................................................. 3 11000.— 8 22 950— 1.1 33 950.—
Rovaniemi ........................................ 5 11 600 .- 11 20000— 16 31 600—
Haukipudas ...................................... 17 .24 300.— 7 67300— 24 31100—
Nivala................................................. — — — — — —
Kalajoki ...................................... — — — — — —
Muhos ................................................. — — — — — —
Tyrnävä ............................................ 11 18800.— 7 2 750— 18 21550—
li ............................. ........................... 9 27 100.— 10 16000— 19 43100—
Paavola.............................................. — — — — — - 4
Haapajärvi........................................ '5 8 000.— 8 • 4 000— 13 12 000—
Haapavesi......................... ................ 18 75 750.— 7 18250— 25 94 000—
Sotkamo ................. . . ' ....................... 25 196 430.— 18 18 670— 43 215100—
Tervola'.......... . ! ......................... .. 3 6 500.— 10 5 000— 13 11 500—
Siirretään 121 490 680— 116 152 730— 237 643 410—
«
\






4 ' | 5
Oman asunnon han­
kintaa varten.







kpl. 3mf. kpl. SSmf. kpl.
Siirto 121 490 680.— 116 . 162 730.— 237 643 410.-
Ylikiiminki.................. . ............... — — — — — • —
Kestilä.......................................... 21 ■ 77 800.— 18 9670.— 39 87 470.—
Kuusamo . . ................................... — — — — — —
Kittilä....... ................................... ■ _ — — — ' — —
Ylivieska....................................... 6 14450.— 3 1 750.— 9 16 200.—
Pulkkila........................................ ' --- — — — — —
Vihanti . . . . ' . ............................... — — — — — —
Pudasjärvi ................................... — — — — — —
Oulainen.................. ................... — — — — — —
Alatomio...................................... 8 23500.— 4 9 600.— . 12 33100.—
Kiiminki . .................................... 7 8 400.— 3 1460.— 10 # 9 850.—
Säräisniemi................................... — — • — — — —
Lumijoki....................................... 8 10 275.— 2 3300.— 10 13 575.—
Utajärvi ....................................... — — - — — —
Siikajoki ............... ......................... 1 • 1000.— — - — 1 1000.—
Turtola ........................................ — — — — — —
Sievi............. '. .... ......................... — — — — — —
Sodankylä..................................... — — — — — —
Puolanka.................... .................. — — — — — —
Kuolajärvi ............................. ’ .. . — — — — — —
Kemijärvi.................................... 6 12 400 .- 5 9000.— 11 21 400.—
Kärsämäki................................. .. 7 9200.— 5 2 555.— 12 11 755.—
Alavieska ....................... ............. 5 6 550.— 9 6 135.— 14 12 685 —
Ristijärvi....................................... — ■ — — — ■ — —
Rautio.......................................... — — , — . — — —
Hyrynsalmi.................................. — ■ — — — . — — •
Taivalkoski................................... 1 800.— , 1 200.— 2 1000.—
Pyhäjoki....................................... 11 10200.— 8 7 000.— 19 17 200.—
Kuhmoniemi ............................... — — — • — —  ^ —
Kolari ................................... — — — — — —
Reisjärvi....................................... 11 21 700.— 4 ■ 1000.— 15 22 700.—
Siirretään 2Î3 686 955.— 178 204 390.— 391 891 345.—
Taulu 19. (Jatk. ja loppu). 425 • Tahi. 19. (Suite et fin).
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. L a in a m ä ä rä .
kpl. Hmf kpl. SHc kpl. sv
Siirto 213 686 955.— 178 •204 390.— 391 891345.—
Oulunsalo .................................... — — — ' — — —
Temmes......................... : ............ 7 ' 11 750.— 2 1 300.— 9 13 050.—
Merijärvi................................... : . 1 ‘ 1 0 0 0 . - — — 1 1000.—
Sälöinen ...................................... — — — — — —
Pyhäntä ...................................... — — — — — —
Piippola......................•................ 4 • 2  0 0 0 . — 4 2 350.— 8 4 350.-
Revonlahti ■................................... — — — — — —
■ Pattijoki....................................... . 4 9000.— 2 ■ 9 300.— • 6 18 300.—
Karunki........................................ 1 3 000.— 2 ■ 1700.— 3 4 700.—
: Kempele...................................... 1 11 16000.- 3 . 1400 .- 7 17 400.—
: 58 Maaseutu 2341 729 705.— 191 220 440.- 425 950145.—
; 64 . Oulun lääni 1 265 799 605.— 246 443 340.- 1 511 , 1242 945.—
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Tauju 2 0 . Säästöpankit järjestettyinä säästöönpanijain saamisten kokonaismääräin
mukaan joulukuun 31 päivänä 1917.
Tabl. 20. Liste des caisses d ’épargne, rangés dans l’ ordre du m ontant des dépôts
au 31 décem bre 1917.
Huom.! U. =  Uudenmaan, T. =  Turun ja Porin, H. =  Hämeen, Vi. =  Viipurin, 
M. =  Mikkelin, K. =  Kuopion, Va. =  Vaasan, O. =  Oulun lääni. '
1 2 ' 3 4 5 7
J ä r je s ty sn u m e ro :
S ä ä s tö ö n p a n ija in  s a a m ise t   ^
sä ä s tö p a n k issa .
o
g» <<t ai p:
Nivhiéros d'ordre: Dépôts dans les caisses 
d’épargne. 1 U' I
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .• S. rr
k o k o  m aassa . * Lieu delà caisse d'épargne.. ' •ô &
dans tout le 
pays. dans les you- 
vernements.
k a u p u n g issa . 
les villes.
. m a a lla . .
de la campagne.
eô O:0 « «
1 1  ë 
P s  e
1017 1916.
■-
I : n e n l u o k k a.
(talletuksia yli 10000 000 maikan.)
i ■ î T. 1 Turku »Turun Säästöpankki»................. 47 577 464.19 — . 55 245
' P . 2 U. 1 Helsinki....................... •.......................... 34 533 319.36 — 187 944
3 4 U. 2 Porvoo..................................................... 13 667 004.7 0 — 5150
4 3 H. 1 Tampere ................................................. 13 640 890.60 . — 45 675
5 7 -U. 3 Helsinki »Suomat. Säästöp. Helsingissä» 11 725 245.61 ■ — 187 944
6 5 Vi. 1 Viipuri »Viipurin. Säästöpankki»............. 11 362 667.29 — 60 000
7 8 T. 2 Turku »Turun Suora ai. Säästöp.» ......... 10 241 690.75 56177
8 6 0. 1 Oulu »Oulun kaupungin Säästöpankki» . 
8
10161 618.39 — 21 536
I I : n e n  l u o k k a .
(tali. 5 000 000—10 000 000 markkaan).
9 9 Va. 1 Nikolainkaupunlri »Vaasan Säästöp.» . . . . 8 419 136.85 — 46 000
10 ' 11 •Va. ■ 2 Jyväskylä . ............................................ 8 292 924.17 ■ — 5 290
11 10 ' I-I. . ■ 2 Hämeenlinna »Hämeenlinnan kaupungin
Säästöpankki» . .. ............................... 7 792 305.01 — 8712
12- 12 T. 3 Salo »Salon Säästöpankki»...................... — 7 470 412.23 a )18 368
13 13 M. 1 Mikkeli..............................................'. .. . 6 300 650.25 — 20 000
.14 15 Vi. 2 Viipuri »Viipurin Suomalainen Säästöp'.» 6143 278.19 — t 80 000
15 • 14 O. 2 ; Oulu »Sampo»................................. ......... 5 782 885.47 — i) 27 600
16 17 K. l î Kuopio »Kuopion kaup. Säästöpankki» . . 5 298 029.69 — 17 900
17 •. 16 U.. 4 Loviisa............. i ..................................... 5168 267.99 — - 3 700
y-
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“ e*-O:- WM Si M ®«  2T.
• 1017. 1916.
H I : s  l u o k
(tali.-1 000 000-5  000 00
ka.
) maikkaan).
18 18 T. 4 Oripää.' ...................... . .•. • • • ■ — 4 929 072.90 c) 25
19 19 T. 5 Perniö ........... '..................................... . . — 4 924 393.00 7
20 25 TV 6 Mynämäki................• .........'.. . 3 872 158.5S 4
21 20 T. 7 Pori »Porin Säästöpankki» .. .■....... .. 3 767163.04 — 18
22 24 Va. . 3 Ilmajoki....................•........•........... . . . .  _ 3 753 044.53 12
23 31 K, 2 Iisalmi......................... ■....■........■..........■ 3546 425.80 — cZ)29
24 23 M. 2 Sysmä ..................................................... 3 466 494.14 8
25 26 H. 3 Loppi ............................. ............... .. 3'457 194.58 8
26 22 Va. • 4 Alavus .'................................................... — 3 424'513.51 10
27' 27 T. 8 Huittinen................................................. — 3 302 890.Si 10
28 35 Va. Ö Ylistaro ....................... ........................... — 3 281 184.20 11
29 28. T; 9 Kokemäki ................ ...................... .. — 3 264 821.72 8
30 46 0. 3 Kajaani ....................... .-............ .•........... 3178 047.51 - — e) 12
31 43 Va. 6 Lapua . . . .  ! ............................. ................ _ 3161 322. SO 14
32 45 U. 5 Helsinki »Työväen Säästöp. Helsingissä» 3134 020.54 — 187
33 21 T. 10 Tyrvää..................................................... — 3 048 627.43 9
34 33 Va. . 7 Isokyrö ...................................... ............. — 3 022 678.05 8
35 30 Va. Laihia ........................................... .. — 3 011 805.15 8
. 36 47 T. 11 Masku ........... : ....................... — 2 917148.50 /) 12
37 32 T. 12 Marttila................................................... — 2 840 065.36 ff) 10
38 29 T. 13 Ikaalisten kauppala ......................... .. — 2 794 350.07 h) 12
39 48 U. 6 Vihti........................................................ — 2 748 423.50 9
'40 '36 H. 4 Hämeenlinna »Suomal. Säästöp.» . . . . . . . . 2 675 484.06 — 6
41 40 T. 14 Lieto ........................................................ — 2 662 658.48 4
42 34 Vi. 3 Sortavala................................................. 2 519 594.7 2 — 3
43 66 T. •15 Punkalaidun ............................. .............. — 2 433 393.80 6
4 4 64 T. 16 Loimaa.............. '..................................... — 2 428 734.08 10
45 51 Va. 9 Kurikka ................................................... — 2 422 158.45 9
46 41 T. 17 Lappi ................ .................................. . . — 2 415 698.05 4
47 54 ’ Va. 10 Jalasjärvi. -.............................................. — . 2 409872.80 13
48 52 Va. 11 Närpiö........................................ ..-f. . — ■ 2 353 374.02 9
49 73 . Vi. 4 Sippola . .■......................... .....; ................ — 2 351 177.7 3 10
50 . 49 ' t . 18 Saltvik..................................................... — 2 341 210.54 i) 22
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52 37 H. ' 5 Urjala....................................................... _ 2 339 965.01 11 000
53 53 H. 6 - Kuhmoinen............. : .............................. — 2 334 501.99 7 006
54 44 Va. 12 Saarijärvi.......................................... — 2 318 713.91 9 645
55 75 K. 3 Leppävirta ........................................ .. — 1 2 280 054. 92 16 000
56 58 0. 4 Kalajoki .................. : ............................. — 2 269 314.46 6 510
57 74- Va. 13 Teuva ....................................................... ■ — 2 267 568.81 8 567
58 57 H. 7 Lahti »Hollolan kunnan Säästöp.».......... 2 197 033.30 — j) 21 002
59 72 T. 19 Hämeenkyrö.................................. ......... — 2196 427.30 fc)ll 552
60 62 Va. 14 Kauhava................................. ................ — 2185 993.98 9 298
61 70 T. 20 Salo »Salon kauppalan Säästöp.»............. — 2179 610.68 1500
62 50 H. 8 Somero..................................................... — 217.8 305.55 8370
63 42 T. 21 Rauma..................................................... 2173 695.42 — ' 7 858
64 39 Va. 15 Pietarsaari....................... ....................... 2 083 344.30 — 7 408
65 38 T. 22 Uusikaupunki........................................ .. 2 054 884.36 — 4 336
66 59 H. 9 Jämsä....... .•............................................. — 2 018 493.80 ' 14 500
67 68 T. 23 Paimio.................. .................................. — 2 018446.03 5 016
68 63 Va. 16 Kuortane ................................................ 1 — 1 975 056.95 6 350
69 78 H. 10 Lammi..................................................... — 1 941 888.60 7 300
70 90 K. 4 Pielavesi .................................................. — 1 934179.72 10 460
71 . 56 M. 4 Joutsa ..................................................... — 1 932 606.20 6138
72 76 Vi. 5 Vehkalahti ...........••.........*.................. . • — 1 886 288.10 10 218
73 61 T. 24 Kemiö ........................ : . . . ..................... 1882 591.67 6 420
74 81 Va. 17 Alahärmä................................................. — 1874 619.30 6 900
75 69 T. 25 'Laitila .......................................... .......... — 1859 910.65 8 754
76 87 Va. 18 Kauhajoki....... ....................................... — 1 742 054.44 14 396
• 77 60 Vi. 6 Virolahti ........................................... .. — 1 729 722.70 8 680
78 80 H. 11 Asikkala .................................'............... — 1 724 996.22 9 200
79 65 U. 7 Tammisaari.................. ........................... 1 702 847.62 — 3195
80 71 0. 5 Rovaniemi............................. .................. — 1699 605.08 13 000
•81 89 Va. 19 Nikolainkaupunki »Vaasan Suomal. Sp.» 1 698 583.77 — 25 000
82 67 Va. 20 Viitasaari................................................. — 1 690 228.94 10 798
83 110 K. 5 Nurmeksen kauppala ............................. — 1 672 998.72 l) 13 000
84 77 M. 5 Mäntyharju........................................ : — ' 1 658193.96 13 297
85 84 T. 26 Taivassalo .................. i .......................... — 1 620 232.36 3 290
• 86 82 Va. 21 Korsnäs ................................................... — 1573196.58 5 250
87 85 H. 12 Luopioinen .............................................. 1 566 476.27 . 4 441
88 106 ' K. 6 Kiuruvesi.................... .*.......................... — 1 543 322.01 13 000
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89 97 M. 6 Savonlinna .............................................. 1472 977.87 15000
90 92 Va. 22 Ähtäri ..................................................... — 1448 890.97 7 695
91 83 0. 6 Oulainen ...................... '.......................... * — 1435 527.89 6 721
92 135 Va. 23 Nurmo......................: ............................. — 1439 997.87 4 245
93 127 K. 7 Rautalampi. . . . ' ...................................... — ■ 1425188.67 11 880
94 86 U. 8 Hauko ..................................................... 1416 388.62 — 5 862
95 95 Va. 24 Jurva ..................................................... — 1415063.34 6 000
96 100 T. 27 Kankaanpää.................. ......................... — 1399074.26 9 200
97 104 Va. 25 Öfvennark .............................................. — 1394 289.34 3 700
98 136 T. 28 Karinainen .............................................. — 1378 575.62 1839
99 98 T. 29 Kisko...................................................... — 1 371 018.88 3170
100 94 T. 30 Uusikirkko .............................................. — 1364 897.66 ' 4 578
101 124 M. 7 Juva ............................................. .. — 1 353 711.95 . 11937
102 129 T. 31 Vehmaa................................................... — 1 352 079.83 3 665
103 107 Vi.' 7 Kouvola.................................................. — 1346 293.81 20 000
104 79 Vi. 8 Lappeenranta »Lappeenrannan Säästöp.» 1 345 812.92 — 3 800
105 214 Vi. 9 Viipurin pitäjä........................................ 1322 213.86 — 50000
106 126 0. 7 Liminka ................................................... — 1 308 228.59 3 635
, 107 105 U. . 9 Lappträsk......... ...................................... — • 1304171.91 5 224
108 99 Va. 26 Pirttikylä................................................. — 1302 516.16 3 500
109 132 U. 10 Iitti ........................................................ — 1 298 052.7 8 13000
110 109 U. 11 Mäntsälä...............' ................................. — i  294 809.68 8 746
111 118 U. 12 Nurmijärvi .............................................. — 1 290150.44 8 008
112 101 T. 32 Rymättylä.........................................-.. . — 1 273 270.74 2 613
113 111 M. 8 Hartola.................................................... — 1 271 982.33 7 778
114 141 0. 8 Sotkamo ................................................. — 1 265117.13 • 10 863
115 123 u . 13 Lohja...................................................... — 1 262 211.84 8 303
116 142 Va. 27 Kälviä............................. ....................... — 1252 802.17 5000
117 . 128 Va. 28 Kannus ................................................ .. — 1 229 019.68 5 303
118 115 U. 14 Nummi.................................................... — 1 220159.53 4 000
119 119 Va. 29 Virrat...................................................... — 1219 588.61 10 500
120 116 Vi. 10 Jääski ..................................................... — 1 213 429.22 10106
121 88 H. 13 Forssa ........... .-........................................ 1 208 076.26 to)15800
122 138 U. 15 Artjärvi....................... .•.......................... — 1 204 957.41 2 764
123 112 M. 9 Kangasniemi ..“........................................ — . 1 201 596.77 11 000
124 91 Va. 30 Terijärvi .......................................... ■•... — 1195 513.24 3 623
125 134 H. 14 Hausjärvi \....... /.................................... — 1186 210.83 15 000
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126 96 0. 9 Kemijärvi ............................................... • _ 1182 364.95 6  700
127 159 H. 15 Hauho .................: .................................. — 1 156176.15 . 5 720
128 190 'K. 8 Pielisjärvi ................................................ — 1154 086.49 16 0 0 0
129 93 Va. 31 Karstula ....... .'........................................ — .1 151 345.es 9 500
130 1 0 2 . Va. 32 Kristiinankaupunki........................... .. • 1145 415.21 — 3 553
131 150 T. 33 Parainen ................................................. — ' 1 142124.59 8  852
132 137 Va. .33 Maalahti . ................................................ 1 123 672.7S 5 200
133. 143 0 . 1 0 Nivala ..................................................... ' — 1121 444.19 9 512
134 157 Va. 34 Ylihärmä................................................. —  ■ • 1 120 965.24 3 700
135 1 2 0 T. 34. Eurajoki ................................................. — 1 119 511.96 6  800
136 145 T. 35 Karkku ............................................. .... .. 1118 493.5? ' 3 856
137 117 Va. 35 Isojoki ..................................................... — 1 111.234.61 6162
138 108 Vi. 11 Säkkijärvi .. .......................... . ' ................ • — 1 109 615.40 13196
139 197 U. 16 Pyhäjärvi................................................. — 1 103 537.13 5 057
140 114 Va. 36 Lappajärvi ...................... ' . . . . ' ............... . . — 1 084 677! 7 8 6'500
141 139 H. 16 Ruovesi................................................... — 1 083 848.91 1 2  0 0 0
142 103 T. 36 Kiikka..................................................... — 1 077 080.40 4116
143 147 0 . 11 l i .............................................................. — 1 070 687.41 8  089
■ 144 131 T. 37 Parkano............................................. .. — 1 063 510.78 8  500
145 2 01 0 . 1 2 Ylivieska................................................. • — 1059 025. SS 8  300
146 195 M. 10 Kerimäki................................................. '  — '1 053 711.24 . 12 500
147 1 2 2 Va. 37 Peräseinäjoki .......................................... ■ — 1 049 063.96 6  031
148 113 Va. 38 Vähäkyrö................................................. ’ — 1043 846.3 S 5 440
. 149 148 Va. 39 Seinäjoki .................................................. — 1039 845.14 4 638
150 133 U. 17 Orimattila............................................... ■ — Î  036 824.48 9 700
151 171 K. . 9 Hankasalmi...........: ................................. 1034261.56 7 290
152 140 U. 18 Pusula ..................................................... — 1033 029.57 4 067
153 151 H. ’ 17 Lempäälä .................... ........................... — 1 028 839.45 5 521
154 161 0. 13 Alatomio................................................. ' -> • — 1 018 958.64 9 730
155 165 Va. 40 Laukaa ..................................................... — 1016 393.se 8  560
156 155 Va, 41 Toholampi............................................... — 1014 923.21 • 5 032
157 167 K. 10 Karttula ................................................. ■ — 1012 450.37 9 239
158 152 T. .38 ' Kiukainen .... ..................................' ........
l i i
* ----- 1006 812.59 4 483
5
/
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I V :s  lu o  kl ta. .
•
(tali. 500 000—1 000 000 markkaan).
159 206 M. 11 Rantasalmi.................................. .......... . — 994 396.64 9 080
160 130 T. 39 Suomusjärvi ................... ; . — 987 350.70 2 000
161 125 Vi. 12 • Antrea......................... .. — 976 634.59 13 068
.162 144 M. 12 Hirvensalmi ....................... .......... ‘ ........ . — 974 697.80 8 000
163 146 Va. 42 Evijärvi................ i ....................... .. — 968120.07 5 321
164 • 184 H. 18 Toijala...................................... . — ■ 967 073:42 n) 7 000
165 156 T. 40 Kiikala ....................................... — 944 378. S3 3 499
166 170 U. 19 Karja............................................. . f . . — 942 129.3S 5 0Q0
167 158 T. 41 Pyhäranta............................................... — 941 301.li 2 710
168 149 0. 14 Raahe....................... \ . 934 635.45 —  . 3 000
169 164 H. 19 ' Orivesi.................................................: • — 928 964.6S 9 950
170 231 K. 11 Kontiolahti.................. .......... .. — 927 990.31 1 11500
171 169 T. 42 Säkylä......... . '......................................... — 919 677.65 2 802
172 253 K. 12' Lapinlahti . .............................................. — 910850.02 9 250
173 192 0. 15 Haapavesi ......................................... . . . — 906 452,33 7 629
174 160 T. 43 Kustavi ........................................................... — 903 736.24 2 700
175 217 T. 44 Rauman pitäjä....................................... — 899197.16 4 900
176 174 Va, 43 Alajärvi........................................... . .. . — 895 445.99 8 035
177 ' 162 II. 20 Padasjoki........................... ..................... 886 849.— 5 392
178 121 Vi. 13 Hamina ................................................... 880 721.75 3100 
6133
180 233 H. 21 Lahti »Lahden Säästöpankki»................. 867 515.65 6 000
181 188 M. 13 Joroinen ................................................. — 861 881.19 8 997
182. 306 Vi. 14 Kotka »Kotkan Suomalainen Säästöp.» .. 860199.65 — 12 000
183 177 K. 13 Nilsiä . . . . . . ' . .......................................... — 856 610.75 8 542
184 240 M. 14 Heinävesi..................... ...'....................... — 855 845.31 8 976
185 153 Va. 45 Kokkola................•................................. 852 981.13 — 4 500
186 207 - TA 45 Eura........................................ ................ — 852 425.90 4 600
187 176 Vi. 16 Parikkala................................................. — • 850 702.29 16 500
188 178 H. 22 Renko ..................................................... — 843 578.50 2 965
189 182 Va. . 46 Töysä................ ■.................... •............... — 836 816.19 3 825
190. 194 T. 46 Naantali .................................................. 833 633.42 o) 1 909
191 219 T. 47 Sauvo ...................................................... — 833 597.74 4 954
192 186 Va. 47 . Karijoki................................................... ■ — 831862.3: 3 007
S
\
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193 175 Va. 48 Veteli....................................................... 829 727.23 4 400
194 273 U. 20 Espoo....... ; ...... ...................................... — 827 302.81 10000
195 179 Va. 49 Äänekoski............................................... — 819 355.72 6 328
196 200 Vi. 16 Pyhäjärvi ...................................... ......... — 813 575.60 7 700
197 173 0. 16 Haukipudas............................................. — 811 666.74 6 357
198 187 Va, 50 . Kaustinen ............................................... — 806 048.88 ' 3 912
199 242 T. 48' Honkajoki............................................... — 804 332.63 3 981
200 180 H. 23 Pälkäne ................................................... — 800 922.50 5 000
201 191 T. 49 Lokalahti................................................. — 796 663.17 2 000
202 183 Vi. 17 Miehikkälä............................................... - — •790 809.78 4 931
203 203 H. 24 Korpilahti................ ............................... — 788 090.58 9 944
204 181 U. 21 Karjalohja............................................... — 782 665.10 2 242
205 204 T. 50 Mouhijärvi........................................... — 780 221.63 4 544
206 193 Va. 51 Kivijärvi................. ................................ — 776 615.08 4 020
207 213 0. 17 Alavieska.................................................. — 770 513.44 3 692
208 163 0. 18 Kuusamo.................................................. — 768 834.51 13 580
209 185 U. 22 Sipoo ...................................... ................ — 765 563.07 7 200
210 202 K. 14 Suonenjoki .............................................. — 762 294.59 7 360
211 205 0. 19 Lumijoki.................................................. — 759 494.37 2 400
212 154 Va. 52 Uusikarleby............................................. 752 712-23 — 12 000
213 172 0. 20 Ylitornio................................. ................ — 749152.49 5 418
214 235 K. 15 Kitee . . . . . . . . . n ........... ■........... ............ — 747 248.11 12 800
215 236 M. 15 Heinolan pitäjä........................................ — 745 224.31 6 000
216 249 0. 21 Sievi......................................................... . --- 732 883.98 6 000
217 274 K. 16 Kaavi...................................... ................ — 732 689.21 9336
218 222 .0. 22 Haapajärvi . ........................................ — • 724 245.92 7 800
219 215 Va. 53 Jyväskylän pitäjä................................... — 722 602.54 10471
220 212 0. 23 Pyhäjoki.................................................. — 716 626.74 5 064
221 216 ' H. 25 Längelmäki.............................................. — . 716 454.97 4 400
222 266 • Vi. 18 Kurkijoki................................................. — 714 022.74 .8 500
223 199 Va. 54 Keuruu......................................................... — • 713 002.87 8 996
224 189 T. 51 Hinnerjoki.............................................. — 703 672.72 1890
225 166/ U. 23 Kirkkonummi.......................................... — 699 816.07 7 347
226' 247 Vi. 19 Räisälä..................................................... — 698 215.80 7 600
227 228 Va. 55 Pihtipudas................................................ — 695 203.80 5 500
228 288 0. 24 Pyhäjärvi................................................. — • 692 001.83 6 700
229 244' H. 26 Vilppula ................................................... 1 — 690 767.75 6 781
/
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230 210 H. 27 Sääksmäki............................................... _ 687 021.02 9000
231 21Î T. 52 Luvia....................... .......... : .................. — 681759.04 3126
232 208 Va. 56 Kortesjärvi.............................................. — 679 096.12 4.645
233 258 -Vi. 20 Jaakkima.................................................. — 673 484.14 16 200
234 229 H. 28 Kangasala....................... ....................... — 663 239.80 7 406
235 220 Va. 57’ Nikolainkaupunki »Mustasaaren Säästöp.» 663 018.01 — 10 000
236 241 0. 25 Rantsila .... .......... ' . ................................ — ' 658 751.18 . 3 749
237 209 Va. 58 Vimpeli ................................................... — 657 569.32 3 804
238 218 H. .29 Vesilahti ................................................. — 655 212.39 7 260
239 224 T. 53 Pomarkku............................................... — 652 518.57 4 679
240 196 K. 17 Kuopio »Kuopion Maalaisk. Säästöp.» . . 651054.62 — 17 000
241 248 H. 30 Nastola ................................................... — 649 792.4S 5 553
242 264 Vi. 21 Hiitola..................................................... — 645 838.62 8 200
243 250 T. 54 Lavia ...................................................... — . 643 883.64 6 000
244 263 Vi. 22 Kymi ...................................................... — 631574.54 , 17 000
•245 246 0. 26 Tyrnävä................................................... 629 055.96 3 827
246 227 Va. 59 Sulva ......................................... ............ 625 418.72 3 607
247 251 T. 55 Suoniemi................................................. — 612114.28 2114
248 284 K. 18 Polvijärvi.................................................• — 608 232.82 7 000
249 362' K. 19 Maaninka . : ............................................. — 607-358.25 7147
250 296 T. 56 Harjavalta ......................... .................... — 603 743.28 1908
251 255 Va. 60 Himanka................................................. — 599449.68 3 379
•252 198 0. 27 Muhos ............................, ...................... — 594 003.67 4 800
253. 237 T. 57 Vestanijiird............................................. — 592 706.59 1740
254 256 M. . 16 Ristiina ............................................. .. — •590 692.— 7 000
255 234 0. 28 Kuhmoniemi......................................... '. — • 588 952.80 7 600
256 257 u . 24 Elimäki ................................................... — 582 695.45 6 000
257 226 T. 58 Vampula................................................. v—. 581 277.34 3 018
258 245 0. 29 Paavola ................................................... — 573 232.74 5 857
259 221 T. 59 Köyliö ..................................................... — 567 090.95 3 520
260 239 Va. 61 Yttermark.................................. ............ — 566 928.63 2 000
261 243 T." 60 Honkilahti............................................... — 565 753.89 1700
262 225 K. 20 Joensuu................................................... 565104.01 5 058
263 232 0. 30 Pudasjärvi............................................... — 563 669.59 ' 10 598
264 277 Vi. .23 Kirvu...................................................... — . •561 790.69 10.240
265 272 0. 31 Kestilä..................................................... — 558 085.67 3100
266 260 T. 61 Normarkku............................... ............. — 558048.26 4 592
Sciästöpankkitilasto vita  1917.
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267 227 M. 17 Heinolan kaupunki................ ■............... 557 597.31 1757
268 276 K. 21 'Juuka ....................................................... — 544 167.5S 10 248
269 230 U. 25 Pornainen ................................................ — 543 829.67 2 200
270 -238 T. . 62 Kauvatsa................................................. . — ■ 532 770.39 2 900
271 28^- .U.- 26' Liljendal ............................’..................... .’ — 530 620.29 1981
272 262 u . 27 Sammatti................................................. — 525149.53 1178
273 300 T. 63 Karvia............................................-.. . . . : — 523 453.il 4 000
274 270 T. . 64 Dragsfjärd ................................................ — 507 686.10 5 400
275 267 0. 32 Rautio............................................... ..... 507 461.35 1827
276 281 U. 28 Askula.................................■................... . — 506 461.16 3139
277 339 T. 65 Turku »Turun Työväen Säästöp.» . ......... 504 031.89 — 56177
119 /
V : s l u o k k a .
(tali. 250 000—500 000 maikkaa).
278 275 T. 66 Merikarvia......................... '.................... — 489 368.89 ■ 8 500
279 292* Vi. 24 Korpiselkä................ ■.............................. — 484 757.ii 3 000
.280 310 ' Vi. 25 Kaukola............................................. . .  . — • 470 014.15 4 775
281 415 T. 67 Pöytyä.................. ................................ ’ . — ' 469 013.S1 4 485
282 254 U. 29 Tuusula ................................................; . — 464 312.il 8 588
283 365 H. 31 Tampere »Hämeen Työväen Säästöp.» . . . 462 081.65 — ■ *)
284 352 K. 22 Liperi ...................................................... — 457 437.20 10 296
285 302 Vi. 26 Viipuri-»Työväen Säästöpankki»............. 456 378.03 —; 45000
286 299 II. 32 Eräjärvi ................................................... — 452 166. S 2 .2 000
287 261 m : 18 Luhanka ................................................. — X 450134.69 2 200
288 252 0 . 33 Kemin pitäjä............. ............................ — 449706.02 8 303
289 332 u . 30 Hyvinkää .................................. ............ 446 986.51 7 600
290 259 T. 68 Pori »Porin Suomalainen Säästöp.»......... 446 477.67 — 18 009
291 287 T. 69 Prunkkala............................................... — 446 308.7 2 1 940
292 271 H. ■ 33 Kuhmalahti..................... ....................... ' ' — 445 647.57 2 300
293 297 U. 31 Jaala........................................................ — 437 955.62 3 720
294' 294 U. 32 Myrskylä................................................. — 435 943.67 2 700
295 298 Va. 62 Multia ............................................... .. — 432 344.OS 4121
296 ■285 T. 70 Pyhämaa................................................... — 430 726.91 1397
297 265 0 . 34» Turtola .'................................................... — 421.718.71 2 743
298 269 H, 34 Janakkala .................................... .......... — • 418 395.10 '8 080
299 283 T. 71 Alilainen ................................................. — ■ 418 033.19 4 242
x) Tietoja puuttuu.
/
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1 9 1 7 .  | 1 9 1 6 . <1
300 311 T. 72 Kiikoinen.................................. : ............ . 417 203.13 2 800
301 ■268. T. 73 Finby....... / ............................................ ; 416-440.84 ' 1973
302 278 H. 35 Tuulos ........................................... ; . . . . — 414 626.il 2 200
303 279 . Va .63 Soini-.................................... ..... ............ . — , ' 410 284.14 3 961
304 337 U. 33 'Anjala ..................................................... — 409145.10 ’ • 3 028
305 345 Vi. 27 Lappeenranta »Lappeen Siiästöp.»......... 408 897.79 — 18 000
306 335 Vi. 28 Ruokolahti . .. ......... .............................. 391453.59 13143
307 280 0. 35 Tornio ..................................................... ' 388 688. is — 2130
308 2S6 T. 74 Siikainen ...... ............................ ' . ........... — •386 047. is 5 200
309 304 H. 36 Somerniemi......................... .. ’.........•. . . . — 380 663/42 2 5Ö0
310 293 M. 19 Anttola ........... ! .............................. — • 379 717.5S 3100
311 326 H. 37 Kärkölä .. ............................................... — . 378 514.12 ■ 4 550
312 303 0. 36 Kemi ......................... ........................... 377 756.67 2 639
313 305 H.. 38 Koski -.................................. -.............. — 377.119/04 3 000
314 307 0. 37 Ristijärvi........................................... .. — 367 282.SS 2 521
315 301 H. 39 Kuorevesi ...............................■............... —. 366 630.60 2 916
316 289 • 0. 38 Ylikiiminki ............................................. — 364133.93 2 996
317 315 Va. 64 Konginkangas.......................................... ' — 364 086.29 2 632
318 290 M. 20 Puumala .............................................. .. — 363 847.95 6 460
319 320 0. 39 Sodankylä ..................: ................... . — 359 301.99 6 675
320 318 T. 75 Jämijärvi............................................. . . — - 357 328.90 3 850
321 338 0. 40 Pattijoki ............................................... .. — 356 512.7 0 2300
322 344 U. 34 Siuntio.............. .’ ....................: ............... — 352 653.57 4 600
323 314 M. 21 Kangaslampi............................................ — 350 006.51 2 749
324 316 Vi. 29 Metsäpirtti .................. : ................‘ ........ — 342 643.8S . • 5 200
325 375 M. 22 Enonkoski............................................... — 339158.20 2 538
326 319 T. 76 Merimasku............................................... — 338 752.74 1038
327 321 H. 40 Kuru................ '............,.......................... — 338 213.45 5 409
328' 291 0. 41 Tervola ................................................... — • 337 968.90 4 000
329 346 H. 41 Sahalahti................................................. — 336 209.25 1 945
330 354 0 . ' 42 Kärsämäki............................................... — 332 590.95 3 500
331 ' 309 Vi. 30 Soanlahti . .. .'.................... ..................... - — 330 331.92 2 500
332 355 u . 35 Ruotsinpyhtää........................................ — 328 610.65 4150
333 317 K. 23' Rääkkylä........... .-...................-............... — ' 325 308.31 6 720
334 397 Vi. 31 Muola...................................................... -- — 324 877.45 15 000
335 323 M. 23 Sulkava ................................................... — • 319 818.32 6 350
336 295 0 . 43 | Kittilä................................................. . . — 319 508.08 4 400
Taulu 20. (Jatk.) 436 Tabl. 20 (Suite).










oraassa piirissä 8,/ia 1917.!
koko maassa.
läänissä. kaupungissa. . maalla.
1917. 1916.
337 327 Vi. 32 Sakkola ................................................... ' 319 217.35 6 037
338 329 .0. 44 Utajärvi................................................... — 317 797.99 5 056
339 336 Va. 65 Sideby ..................................................... — 313 220.21 3 600
340 349 H. 42 Ypäjä....................................................... — 306-955.54 3 950
.341 370 Vi. 33 Valkjärvi .................................................. — 306 549.06 8 610
342 368 0. 45 Reisjärvi................................................. — 300 875.39 4 236
343 388 Vi. 34 Johannes................................................. — 297 812.01 7 000
344 308 0. 46 Iiuolajärvi............................................... — 297 253.15 5375
345 331 T. 77 Korpppo ............................. i .................. 292 909.17 2 700
346 313 Va. 66 Alaveteli ........... .......... '.......................... — 292 226.19 2 465
347 322 0. .47 Karunki...................................... ............... — 292 038.40 2 600
348 312 Vi. 35 Kotka »Kotkan Säästöpankki»....... ......... 288 529.56 • — 9 518
349 356 K. 24 Vesanto ................................................... — 287 596.62 3 900
350 342 K. 25 Ilomantsi................................................. — 285 691.61 ■ 10 500
351 325 Vi. 36 Uusikirkko .............................................. — 282 892-66 16300
352 358 T. 78 Karjala........................................ ............ — 282 842.63 1048
353 395 Vi. 37 Lemi......................................................... — 281 238.44 4 986
354 398 , K. 26 Keitele..................................‘ .................. — 278 649.02 4 321
355 357 0. 48 Siikajoki ................................................. — 277 716.09 2 230
356 343 0. 49 Puolanka...................................... . — 276 739.99 5 000
357 381 Vi. 38 Käkisalmi ............... ................................ 275 845.91 — 1924
358 . 328 0. 50 Vihanti...............................i ..’ ............... — 272 004.36 3 300
359 360 K. 27 Eno.................... ...................................... — - 267 937.08 7 400
360 383 Vi. 39 Kotka »Kyminlaakson työväen Säästöp.» 261 020.52 — 16 100
361 330 Va. 67 Lehtimäki ....................... ‘ .................. •.. — 257 909.64 2 478
362 333 T. 79 Piikkiö............................... '................... — 257 519.76 2 500
363 369 Vi. 40 Ruskeala....... ? . ...................................... — 257 305.25 5 963
364 334 H.. 43 Vanaja..................................................... — 255 271.18 3 600
365 341 U. 36 Tenhola ................................ ................... — 254 723.83 4 600
366 391 K. 28 Kuusjärvi ...........•................................ — 252 283.01 3 605
367 378 0. 51 Pulkkila................................................... —  ^251 578.59 2 500
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omassa piirissä J1/i2 1917.
! koko maassa. 
,1917. | 1916.
läänissä. kaupungissa. maalla.
V I  : s 1 u o k k a.
(tali. 100 000—250000 markkaan).
369 350 0: 52 Merijärvi........................... ..................... — 248 320.96 2185
370 366 0. 53 Säräisniemi.............................................. — 238 719.16 4 000
Í 371 340 Vi. 41 Savitaipale .............................................. — 235 909.73 8165
372 324 Vi.,. 42 Koivisto ............... .................................... — .233 522.15 10 225
373 390 Vi. 43 Impilahti...................................... .......... - ,  — 231 160.04 11000
374 347 U. 37 Bromarv .................: .............................. — 222 944.77 5 000
1 375 — T. 80 Kuusjoki ................................................. — . 222 215.09 2 574
376 361 M. 24 Savonlinna »Säämingin kunnan yhteinen
Säästöp.».............................................. 221 337.03 — 10 574
377 353 ,0. 54 Kiiminki ................................................. — . 217 569.60 2 415
378 385 H. 44 Jokioinen................................................. — 212 217.23 ' 4 583
379 351 H. 45 Humppila ........... ................................... • __ 209107.53 2 950
380 374 U. 38 Kyrkstad ...... ........................................... — 208 848.55 2 800
381 402 -0 . 55 Revonlahti .................................' . . . . . . . — • 207 745.80 1500
382 — K. 29 Kesälahti......... ....................................... — 202 364.26 3 899
383 376 •U. 39 Snappertuna.......... ................................. — 200473.48 2 561
384 382 0. 56 Temmes.................................. ................ — 194 905.59 1300
385 408 K. 30 Taipale..................................................... — 194 781.53 3 000
386 364 T. 81 Houtskari ............................................... — 193 505.94 2 026
387 372 0. 57 Kempele ............................. '................... — 193 045.46 1600
388 405 Vi. 44 Rautu................................................ •... — 192 360.39 7 000
389 386 O. 58 Sälöinen.................................................. — 191 948.76 2 500
390 430 T. 82 Suodenniemi........................................... * — 190 293.71 3 000
391 367 Va. 69 Uurainen . > ............................................ — 189 986.55 3165
392 363 Va. 70 Petäjävesi ............................................... — 187 568.56 5 272
393 348 U. 40 Pukkila ................................................... — 182 012.07 2 342
394 400 0. 59 Pyhäntä................................................... — 178 59.5.58 1978
395 ‘ 359 Vi. 45 Luumäki......... ....................................... — ' 176 062.09 • 7 683
396 377 Va. 71 Haisua..................................................... — 175 234.63 1705
397 403 Vi. 46 Suomenniemi ............................. — 175 217.44 2 228
398 384 K. 31 Muuravesi............................................... 173 341.80 6 600
399 371 U. 41 Inkoo ...................................................... — 172 544.65 3 918
400 387 Vi. 47 Kivennapa ............................................. — ' 172 497.17 13 750
401 399 0. 60 Taivalkoski............................................. 166 983.08 4 000
Taulu 20. ( Jatk.) 4B8 Tahi- 20. (Suite).
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5 ’ &
en
« <£• m O:
M —•
1917. 1916 . , -1
4 0 2 4 2 4 T . 8 3 Kullaa ..................................................... 1 6 5  0 9 6 .5 5 2  7 8 4
4 0 3 3 8 9 M . 2 5 Haukivuori.................: .......................... — 1 5 3  8 4 8 .4 6 4 1 2 7
4 0 4 4 1 2 0 . 6 1 Piippola-................ : ............................. .... — 1 4 9  8 6 6 .5 4 2  2 3 4
4 0 5 4 0 1 0 . 6 2 Hyrynsalmi. . . . . . .  .. ■....................... .. . — 1 4 7  9 7 0 .  0 4 2  5 0 0
4 0 6 3 9 3 H. 4 6 Pirkkala............ ' . . . . - ............................. 1 4 5  8 7 4 .8 9 ' 1 4  0 0 0
4 0 7 3 7 3 M . 2 6 Virtasalmi .’ .................•..............' . ............ •— 1 4 5  8 1 4 .7 1 3  0 9 0
4 0 8 3 9 2 M . 2 7 Savonranta............................................. — 1 4 5  7 4 9 .4 2 '  2  8 4 6
4 0 9 4 2 2 Va. 7 2 Lappfjärd . .................... -.................... — 1 4 0  6 7 9 .4 2 7  3 6 6
4 1 0 4 0 4 Va. 7 3 Pylkönmäki'....... . . . . . . . . ....................... 1 3 2  2 4 1 .4 5 2  6 6 0
4 1 1 4 1 1 K. 3 2 Kuopio »Savon työväen Sp.» ......... .. ■ 1 2 3  6 0 5 .1 7 — 1 7  0 0 0
4 1 2 4 0 9 'Va. 7 4 Perho ....................................................... — 1 2 3  5 2 8 .1 3 2  8 0 0
4 1 3 3 9 4 M . 2 8 Leivonmäki.............................................. — ' 1 2 0 2 4 1 .  S4 1 9 9 5
4 1 4 3 9 6 0. 6 3 Oulunsalo...................................■................ 1 1 9  0 2 0 .6 2 2 010
4 1 5 4 1 4 - 0 ; 6 4 Kolari .............................................•........... — ■ 1 1 5  5 5 8 .7 4 2  4 8 7
4 1 6 4 1 3 H. 4 7 Messukylä ........ ' . ....................................... —  ■ 1 1 1 -4 4 2 .3 0 5  2 5 5
4 1 7 4 0 6 T . 8 4 Nauvo ......................................................... — 1 0 3 1 6 0 . 3 2 . 4 1 5 0
4 1 8 4 1 0 Vi. 4 8 Suo järvi......... ................. "........... . . . . . . . .
5Ö~
V I I :s  l u o  k
(tali. 50 000-100 000
ka.
markkaan)..
1 0 0  9 0 3 .7 4 -
ê
' 6  8 0 0
4 1 9 4 2 0 Va. 7 5 Kokkola »Keski Pohjanmaan Säästöp.» . . ■ 9 9 4 7 0 . 9 9 — 4  0 0 0
4 2 0 4 3 1 H. 4 8 . Teisko ............................................. ........... — 9 1  8 3 4 .2 4 4  6 1 5
4 2 1 4 2 3 Va. 7 6 Kinnula....................... ......... ................. -. . — •89 5 1 0 .5 8 '2  000
4 2 2 4 0 7 , Va. 77 Sumiainen................................................... — 8 8  5 4 7 :7 0 2  3 0 0
4 2 3 4 2 1 h : 4 9 ■ Ylöjärvi......... ............................................ — . 8 5  4 9 1 .3 5 3  6 0 4
4 2 4 4 2 9 Vi. 4 9 Uukuniemi ................................................. 8 4  2 7 1 .0 4 5  8 0 0
4 2 5 4 1 8 Va. 7 8 Lestijärvi..................................................... — 7 9  5 7 3 .2 2 1 0 8 3
4 2 6 4 1 6 TJ. 4 2 Degerby............................ ......................... 7 2  8 2 9 .7 4 1 6 0 0
4 2 7 ■419 K . 33 Tohmajärvi............................................... ■ — 6 5  4 3 5 .6 5 1 0  6 0 5
4 2 8 4 1 7 U. 4 3 Helsingin pitäjä......................................... — 6 1  3 4 1 .9 8 2 0  8 3 4
4 2 9 — \ Vi. 5 0 Taipalsaari ................................................. — ■ 5 9  0 6 8 .8 1 4  5 0 3
4 3 0 4 2 6 Vi. 5 1 Bäutjärvi ................................... . ................• — 5 8 8 9 1 . 1 5 3  9 0 0
4 3 1 4 2 5 H. 5 0 Tyrväntö.................................... ............ • — 5 7  6 1 3 .4 7 1 7 5 0
4 3 2 Va. 7 9 Toivakka................‘ .......... ........... .............. — 5 2  8 3 5 .7 8 2  7 2 5
4 3 3 4 2 8 Vi. 5 2 ' Lappeenranta »Etelä Saimaan työläisten 
Säästöpankki»......................•........ ..
liT
5 2 1 8 6 . 2 5 — 6 000
Taulu 20. (Jatk. ja loppu). 439 Tahi. 20.- (Suite et fin).

















V I I I  :s  l u o t k a.
(tali. 25 000—50 000 markkaan.)
434 427 .K. 34 Rautavaara.............................................. — 43 418.9S 3 610
435 — T. 85 Keikyä........... ......................................... — 30108.77 1900
2 _
*
I X  : s 1 u o k k a.
tali. 10 000—25 000 markkaan).
X : s 1 u o k k a.
(tali. alle 10 000 maikan).
436 432 H. 51 Lahti »Lahden työväen Säästöp.»........... 3139.90 — p) 6 500
437 380 T. . 86 Kiukainen »Euran ja Kiukaisten Säästö-
pankki»1) ....................... .................... ' ■ — —
2
Järjestelyn alaisena. ■’
a) Halikon, Uskelan, Perttelin, Muurlan, Angelniemen ja Kuusjoen kunnat. — b) Oulun kaupunki 
ja maalaiskunta. — cl Loimaan, Alastaron, Yläneen, Oripään ja Metsämaan kunnat. — cl) Iisalmen kau­
punki ja pitäjä. — e). Paltamon pitäjä, Kajaanin kaupunki ja maaseurakunta. — f) Maskun, Raision, 
Ruskon, Vaahdon, Nousiaisten, Lemun, Askaisten ja Mietoisten kunnat. — ,g);Marttilan, Kosken, Kari- 
naisten ja Tarvasjoen kunnat. — h) Ikaalisten kunta. — i) Kaikki Ahvenanmaan kunnat. — j) Lahden 
kaupunki ja Hollolan pitäjä. — k) Hämeenkyrön ja Viljakkalan kunnat. —. I) Nurmeksen pitäjä. — m) 
Tammelan kunta. — n) Akaan ja Kylmäkosken kunnat. — o) Naantalin kaupunki ja maaseurakunta. — 
p) Euran ja Kiukaisten kunnat.
440
Aakkosellinen luettelo Suonien säästöpankeista v. 1917 lopussa.
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S i v u. - -P a g .
AUainen* . . . . .......................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 434
Alahärmä .................................... 58 96 136 176 246 248 281 . 316 386 421 428
Alajärvi ................................. 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 431
Alatornio* ..................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 430
Alaveteli* ............................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 436
Alavieska...................................... 64 102 142 182 258 260 . 284 322 398 424 432
Alavus*........................................ 56 94 134  ^ 174 242 244 280 314 382 . 420 427
Anjala* .................................. 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 435
Antrea*..........................; ............ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 431
Anttola* ............................... , . . . 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 435
Artjärvi*....................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 429
Asikkala*...................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 428
Askula*........................................ 40 68 108 148 190 192 267- 288 330 407 434
Bromaiv* ................ .................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 437
Degerb.y*....................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 438
Dragsfjärd..................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 346 411 434
Elimäki..................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 433
Eno .......................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 436
Enonkoski.................................... 54 88 128 168 230 232 277 308 • 370 417 435
Espoo ........................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 432
Eura............................................. 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 431
Eurajoki............................ ' ........ 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 430
Eräjärvi*................................ ' . . . 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 434
Evijärvi........................................ 58 96 ' 136 176 246 248 281 316 386 421 431
Finby*.......................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 435
Forssa.......................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 429
Haapajärvi................................... 62 100 140 180 254 256 •283 320 394 423 432
Haapavesi.................................. . 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 431
Haisua*........................................ 60 . 98 138 178 250 252 282 318 390 422 437
Hamina*....................................... 48 '82 122 162 218 220 274 302 358 414 431
Hankasalmi*.............................. ’. 54 90 130* 170 234 236 278 310 374 418 430
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■ S v u. — P a « .
lianko* .................................. 38 66. 10(3 146 186 188 ■ 266 286 326 406 429
Harjavalta*............................ 44 76 116 ■ 156 206 208 . 271 296 346 411 433
Hartola*................................. 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 429
Hauho* ........................................ 46 80 120 160 214 216 273 300 354 4 i3 430
Haukipudas* . ' .............’ ................. 62 ,100 140 180- 254 256 283 320 394 423 432
Haukivuori..................................•.. . 54 88 128 168 230 ■232 277 308 370 417 . 438
Hausjärvi*' . . ............................. 46 '78 '118 158 210 212 272 ' 298 350 412 . 429
Heinolan kaupunki* ....... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 434
Heinolan pitäjä* ........... .............. 52 88 128 168 230 ■ 232 277 308 370 417 ; 432
Heinävesi ...................................>. 52 88 128 168 230 { 232 277 308 * 370 417 . 431
Helsingin pitäjä......................... .. 38 66 106 146 186 188 266 286 .326 406 .438
Helsinki »Helsingin Säästöp.* . . . . 38 -  66 106 146 186 188 266 286 '  326 406 426
Helsinki »Suoni. Säästöp.»* . . . . . . 1 ■ 38 66 '  106 .146 186 1S8 266 286 - 326 406 .: 426
Helsinki »Työväen Säästöp.*» . . . . 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 427
' lliitolä*....... ................. ............. 50 84 124 164 222 ■224 275 304 362 415 . 433
Himanka...................................... 60 98 138 -178 250 ' 252 282 • 318 390 422 433
Hinneijoki*.................................. 42 72 112 152 198- 200 269 292 .338 . 409 432
Hirvensalmi* ........... .................... '52 88 128 . 168 230 232 277 .308 370 417 431
Honkilaliti................... ! . .......... .- 44 74 114 154 202 204 - 270 294 342 410 433
Honkajoki*............................... 441 74. 114 154 202 204 270 294 342 410 432.
. Houtskari .............................. .. 44' ■ 74. 114 154 202 204 27Ö 294 342 410 437
Huittinen* .. . '. .  .N..................... 42 72 112 152 198 200 269 292 . 338 409 427’
Humppila* ......................... :. .. . 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 437
Hyrynsalmi...........’................... .'. ' '64 102 142 "182 258 260 284 > 322 398 424 ,438
Hyvinkää**................................... 40 68 108 148 190 ' 192 267 288 330 407 434
Hämeenkyrö*............................... 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 ■ 428
Hämeenlinna ............................... 46 78 118 .158 210 212 272 298 350 412 - 426
» »Suoni. Säästöp.»* . 46 78 118 158 210 212 272- 298 350 . 412 '427
l i* ............................. 62 100 140 . 180 254 254 283 320 394 ,423 430
Iisalmi* .. ..................................... 54 90 130 170 ■234 236 278 310' .374 418 427 (
Iitti. . ; ......... ........ . . . .' • 38 66 106 146 186 188 266 286 • 326 406 429
likaalinen . ............................. •42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Ilmajoki ...................................... . 56 94 134 174 242 244’ .280 314 382 420 427
Ilomantsi*......................t........... .. 54 90 130 170 234 236 . 278 310 374 418 436
Impilahti. . ................................ -. 52 ■86 ' 126 166 226 .¿28 ' 276 306 -366 416 437
•Inkoo*.'.................... . .  /. 38' 66 106 146 186 188 266 286 326 406 437
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Isojoki*........................................ 58 96 13G
'
176 246 248 281. 316 386 421 430
Isokyrö* ................................... . • 58 94 134 174 242 244 280 314 382 420 427
Jaakkima* .................................; 50 84. 124 164 222 224 275; 304 362 415 433
Jaala* .......................................... 40 (>S 108 148 190 192 267 288 330 407 434.
Jalasjärvi* ................................... 58 96 136 176 . 246 248 281 316 386 421 427
Janakkala................................ 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 434
Joensuu ........................................ 54 90 130 170 234 236 278 ' 310 374 418 433
Johannes*.............•.. . : ............... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 436
Jokioinen................ ..................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 . 413 437
Joroinen*...................................... 52 88 128 1G8 230 232 277 308 370 417 431
Joutsa . . .................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 428
Jurva* .......................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
Junka....................: ...................... 56 90 130 170 234 236 278 310 374 418 43.4
Juva* . . . .  f................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 429
Jyväskyliin kaupunki*................. 56 ' 94 134 174 242 244 280 314 382 420 426
Jyväskyliin pitäjä* .. ........... 58! 96 136 176 246 248 281 316 386 421 432
Jämijärvi...................................... 44| '7 4 114 154 202 . 204 270 294 342 410 435
Jämsä* ... . ................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 • 428
Jääski*.......................................... 50 84 124 164 222 224 275, 304 3C2 415 429
Kaavi*......................................... 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 432
Kajaani*....................................... 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 427
Kalajoki*......................................... 62 100 140 180 254 256 . 283 320 394 • 4.23 428
Kangasala*................................... 46 80 120 160 214 216 273 300; 354 413. 433
Kangaslampi*........................ 54 88 128 168 230 232 277 308 370 417 4.35
Kangasniemi*............................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 429
Kankaanpää*............................... 42 72 112 152 198 200 __ 269 292 338 409 429
Kannus*....................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
Karijoki*...................................... 58 96 136 176 246 248 281 316! 386 , 421 431
Karinainen* ................................. 44 76 116 156 2061 208 271 296 346 411; 429
Karja*........................................... 40 68 108 148 190' 192 267 288 330 407 431
Karjala* ....................................... 46 76 116 156' 206 208 271 296 346 411 436
Karjalohja*................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 432
Karkku*....................................... * 44 72 112 152 198 200 269 292 338 409 430
Karstula* ....... ............................. 58 94 134 174 242 244 280 314 382 420 430
Karttula* ..................................... / 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 430
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S i V u. — Pag.
Karvia*............ 44 76 116 156 206 208 271 296 346 411 434
Kauhajoki*...................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 428
Kauhava,* ............ . .. 56 ■ 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
Kaukola.......................... 52 ' 86 126 166 226 228 276 306 366 416 434
Kaustinen ......................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 432
Kauvatsa* ...................... . 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 434
Keikyä.................................. ....... 46 76 lie 166 206 208 271 296 346 411 439
Keitele................................... • , 56 •92 132 172 238 240 • 279 312 378 419 436
Kemijärvi*................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 430
Kemin kaupunki*........................ 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 435
Kemin pitäjä................................. 62 j 100 140 180 254 256 283 320 ' 394 423 434
Kemiö* .................................: . . 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 , 428
Kempele* .................................... .64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Kerimäki*.................................... 52 ■ 88 128 168 230 232 277 308 370 417 430
Kestilä*....................... ................ 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 0 433
Kesälahti...................................... 56 92 132 172 238 240. 279 312 378 419 437
Keuruu* ...................................... 58 96 136 176 ' 246 248 281 316 386 421 432
Kiikala*....................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 431
Riikka.......................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 430
Kiikoinen...................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 435
Kiiminki ......................................
■m 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Kinnula ........................................ ' G0 98 138 178 250 252 282 318 390 422 438
Kirkkonummi*............................. 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 432
Kirvu....................... : .................. 50 84 124 164 222 224 • 275 304 362 415 433
Kisko*......................... -............. 42 721 112 152 198 200 269 292 338 409 429
Kitee* .......................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 432
Kittilä.......................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 435
Kiukainen »Euran ja Kiukaisten
yhteinen Säästöpankki»........... 42 72 112 152 *198 200 269 292 338 409 439
Kiukainen »Kiukaisten Sp.»* . . . . 44 76 116 156 206 208 271 296 346 411 430
Kiuruvesi* . .."............................. . 54 90 130 170 234 236 . 278 310 374 418 428
Kivennapa* . . . . .  ....................... ; 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 • 437
Kivijärvi* ...................................", 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 432
Koivisto*...................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 437
Kokemäki*................................... 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 427
Kokkolan kaupunki.................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 431
444
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Kokkola »Keski-Pohjanmaan Sääs­
töpankki»,............................... 56
!• ”  
' 941 134 174 242 244 280 314 382 420 438
Kokkolan pitäji^.......................... 56 94 .184' 174 242 244 .280 314 382 420 '431
Kolari . .. . : ....................... ......... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 438
Konginkangas*............................. . 56 94; 134 174 242 244 280 314 382 . 420 - 435
Kontiolahti* *................................ 54 90 130 170 234 236 • 278 310 . 374 418 431
Korpilahti*................................... • 46 78 H8 •158 . 210_ 212 272 ■ 298 350 412 432
Korpiselkii ...................... ............ .50 84 124 164 222 ' 224 275 304 362 415 434
Korppoo*................................... . ■ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 436
Korsnäs*....... ............................... 58 96 136 176 246 248 281 31G 386 .421 428
Kortesjärvi . ............. "................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 433
Koski*........... ...). ....................... ' 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 435
Kotka »Kotkan Säästöp.»........... 48 82 122 162 218 220 274 302 358 . 414 . 436
Kotka »Suomal. Säästöp.»*......... 50 82 122 162 218 220 274 302 358 414, 431
Kotka ' »KymiIilaakson Työväen 
Säästöpankki»* ........... •............. 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 436
Kouvola*........... ........................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 429
Kristiinankaupunki*.................... . 56 94 134 174 242. 244 280 314 •3S2 420 430
Kuhmalahti* .................. ............. .46 80 120 160 214 216 273 ' 300 354 . 413 434
Kuhmoinen*................ 46 80 120 160 214 216 •273 300 354 413 428
Kuhmoniemi................................. 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 * 433
Rullaa . . .............. •.....................■. 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 438
Kuopin*......................................... 54 90 130 170 ' 234 236 278 310 . 374 _418- 426
• » »Maalaiskunnan Sp.»*... . 54 90 130 170 234 236 278 S10 374 418 433
.» »Savon Työväen Sp.» .. . 54 ' 90 . 130 170 *234 236 .278 310 374 418 438
Kuolajärvi ........................■....... .. 64 102 ,142 182 258 260 284 322 398 424 436
Kuorevesi ..................................... -. 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 • 435
Kuortane*....... ............................ 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 428
Kurikka* . .................................... 58 96' 136 176 246 248 281 316 *386 421 427
Kurkijoki* ....... ........................... 50 86 126 166 226 228 276 306 366 416 432
Kuru ............................................ 46 78 118 158 210 212 272 298 350 , 412 435
Kustavi* . ........................ .'........... 42 72 112 152 198 200 • 269 • 292 338 409' 431
Kuusamo ............................... . 62 102 142 182 258- 260 284 322 398 424 432
Kuusjoki* .................................... 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 437
Kuusjärvi* N...........................♦. . 54 ‘„9 0 130 170 . 234 236 278 310 ' 374 418 436
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Kyrkstad*....................................
i
40 68 108 148 190 192
.
267 288 ■ 330 407 437
Kilkisaljni*....... •.......................... 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 436
Kili v ia ....... ’ ................................. 60 08 1381 178 250 252 282 318 , 390 422 429
•Kärkölä........................................ 46 ' 80 120 .160 214 216 273 ■300 354 413 435
Kärsäni äki*.................................. 64 . 102 142 182 .* 258 260 284 322 398 424 . 435
Köyliö* .................................. ... ; ■ 42 72 112 152 198 200 269 292 ' • 338 409 433
Lahti »Hollolan Säästöpankki*» . . '40 ' 78 118 158 210 212 272 298 350 412 428
Lahti »Lahden Säästöpankki»* . . 46 78 118 158 210 212 272 298 ; 350 412 431
Lahti »Lahden Työväen Sp.» . . . . 46 78 118 158 210 212 .272 298 350. 412 439
Laihia ........................................ . 60 98 138 178 250 252 282 318- 390 422 427
Laitila* ........................................ 42 72 112 152i 198 200 ' 269 292 •338 409 428
'Lammi* . ! ........... , ................. .. . 46 78 118 158 * 210 212 272, 298 350. 412 . 428*
•Lapinlahti* . ............................. 54 ' 90 130 ■ 170 234 236 278 310 374 418 . 431
Lappajärvi* ................................ 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Lappeenranta »Jitclä-Sainman Työ- *
* Iäisten Säästöpankki»*............. 50 82 122 162 •'218 220 274 302 358 414 \ 438
Lappeenranta »Lappeen . Säästö-
pankki» ...• .............................. 50 82 122 162 218 220 274 302 358 . 414 435
Lappeenranta »Lappeenrannan
Säästöpankki»*......................... 48 82 1 122 162. 218 220 274 302 358 414 429
Lappfjärd ............................. ■. . 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 438
T.appi*........... ......................... .. 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 427
Lappträsk*...................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 429
Lapua* ........................................ 58 93 136 176 246 248 281 316 386 421 . 427
Laukaa......................................... 58 96 136 176 . 246 248 281 316 386 421 430
L avia........................................... 44 74 114 154 202 , 204 . 270 294 342 410 433
Lehtimäki....................................... 60 98 138 178 250 252 ' • 282 318 390 422 436
Leivonmäki......................... ......... 52 ' 88 128 168 230 232 277 308 -370 417 438
Lemi............................................. 52 • 86 *126 166 226 228 276 30.6 366 416 436
Lempäälä .................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 430
Leppävirta* .................. -............ 54 90 , 130 170 234 236 , 278 310 374 418 ' 428
Lestijärvi...................................... 60 98 138 178- 250 252 282 318 390 422 438
Lieto* .......................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 • 4.09 427
Liljendal...................................■. . 40 68 108 148 190 - 192 267 288 330 407 434
Liminka*.........? ........ .................. 62 100 140 •180 254 256 283 320 394 423 429
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Lohja*.......................................... 38 66 106 146
■
186 188 266 CO CO 05 326 406 429
Loimaa* ....................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Lokalahti*.................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 432
Lappi*.......................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 427
Loviisa*.................. ; ................... 38 „  66 106 146 186 188 266 286 326 406 426
Luhanka* ................ ................ . . 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 434
Lumijoki* .................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Luopioinen...............-................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 428
Luumäki...................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 437
Luvia*............................. ............. 42 72 ll2 152 ’ 198 200 269 292 338 409 433
Längelmäki*................................. 46 . SO •120 160 214 216 273 300 354 413 432
Maalahti* ..................................... 58 ' 96 ' 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Maaninka* ................................... 54 . 90 130 170 234 236 278 310 374 418 433
Marttila*....................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Masku* ........................................ 42 72 112 152 198 200 • 269 292 338 409 427
Merijärvi............................. ......... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Merikarvia*................................... 44 74 .114 154 202 204 270 294 342 410 434
Merimasku ................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 435
Messukylä*................................... 46 . 80 120 160 214 216 273 300 354 413 438
Metsäpirtti* ................................. 50 84 124 164 222 224 275 304 362 416 435
Miehikkälä* ................................. 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 . 432
Mikkeli* ....................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 426
Mouhijärvi* ......................•.......... 44 74 114 . 154 202 204 ' 270 , 294 342 410 432
Muhos* ..................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 433
Multia.......................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 434
Muola......................... ! ................ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 435
Muuruvesi*................................... 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 437
Mynämäki*................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Myrskylä....................................... ■ 40 68 108 £- OO .190 192 267 288 330 407 434
Mäntsälä* ......... •.......................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 429
Mäntyharju................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 428
Naantali* .................................... 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 431
Nastola* ■....................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 433
Nauvo..........................................
Nikolaink. »Mustasaaren Säästö-
44 74 114 154 202 204 270 294 342 4l0 4^ 03 CO
pankki........................ .............. 56 94 134 174 242
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Nikolaink. »Vaasini Säästöp.»* .. . 56 94 134
Nikolaink. »Vaasan Suomalainen ,•
Säästöpankki»* . ...................... 56 94 134
Niisiä*.................................... •.. . ¡>4 90 130
Nivala* ........................................ (>2 100 140
Normarkku*................................. 44 74 114
Nummi* ...................................... 38 66 106
Nurmes*.................r .................. 54 90 130
! Nurmijärvi* ................................ 38 66 106
Nurmo .......................................... 60 98 138
Närpiö*'.............................. ... .. . 58 96 136
Orimattila*................................... 38 66 106
Orivesi*........................................ 46 80 120
40 70 110
Oulainen* .................................... 62 102 142
Oulu »Oulun kaup. Säiistöp.* . .. • 60 100 140
Oulu »Sampo»* ........................... 60 •100; 140
Oulunsalo .................................... 64 104 144
Paavola*....................................... 62 100 140
Padasjoki* ................................... 46 80 120
Paimio*........................................ 42 70 110
Parainen* .................................... 44 74 114
Parikkala* ................................... 50 84 124
Parkano*...................................... 42 72 112
Pattijoki* .................................... 64 104: 144'
Perho*.......................................... 60 98 138'
Perniö* ........................................ 42 70 110,
Peräseinäjoki* ............................. 58 96 136 i
Petäjävesi............................. . .. . 60 98 138;
Pieksämäki* ................................ 52 88 128
Pielavesi* ............................. : .. . 56 92 132
Pielisjärvi .................................... 54 ,90 130
Pietarsaari*.................................. 56 94 134;
Pihlajavesi .............. .................... 60 98 138
Pihtipudas*.................................. 56 94 134;
Piikkiö*........................................ 42 72 112 j
174 242 244 280 314 382 420 426
174- 242 .244 280 314 382 420 428
170 234 236 278 310 374 418 431
180 254 256 283 320 394 423 430
154 202. 204 270 . 294 342 4i0 433
146 186 188 266 286 326 406 429
170 234 236 278 310 374 418 428
146- 186 188 266 286 326 406 429
178 250 252 282 318 390 422 429
176 246 248 281 316 386 421 427
146 186 188 266 286 326 406 430
160 214 216 '273 300 354 413 431
150 194 196 268 290 334 408 427
182 258 260 284 322 398 424 429
180 254 256 283 320 394 423 426
180 254 256 283 320 394 423 426
184 262 264 285 324 402 425 438
180 254 256 283 320 394 423 433
160 214 216 273 300 354 413 431
150 194 196 268 2,90 334 408 428
154 202 204 270 294 342 410 430
164 222 224 275 304 362 415 431
152 198 200 269 292 338 409 430
184 262 264 285 324 402 425 435
178 250 252 282 318' 390 422 . 438
150 194 196 268 290 334 408 427
176 246 248 281 316 386 421 430
178 • 250 252 282 318 390 422 437
168 230 232 277 308 370 417 427
172 238 240 279 312 378 '419 428
170 234 236 278 310' 374 418 430
174 242 244 280 314 382 420 428
178 250 252 282 318 ' 390 422 436
174 242 244 280 314 382 ”420 432
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Piippola*'.............. " . . . ............... 64 104 .144 184
•
262 264 285 324 402 425 . 438
Pirkkala ...................... 46 80 'l.20 •160 214 216 273 300. 364. 413 • 438
'Pirttikylä* ............................. . 58 . .96 > 136 176 246 - 248 281 316 386 421 429
Polvijärvi .. .'...............................
. 54' 90 130 170 234 236 *278 310 ' 374 418 433
Pomarkku*....... ‘ ......... .'............ 44 74 114 154 202 204 270; 294 ■ 342 410 433
Pori »Porin Säästöpankki»*......... 40 70 110 150 ' 194 196 26R 290. 334 .408 '427,
Pori"»Suomalainen Säästöp.»*___ 40 70 110 . 150 ' 194 • 196 268 290 334 408 . .434
Pornainen*.................... ■............. .' 40 68 108 ‘148' . .190 192 267 288 -  330 . 407 434
Porvoo* .................•......... 38 66 106 .146 186 188 266 286 326 406 426
Prunkkala* .................. . . 44 74 114 154 202 204 270 • 294 342 410 : 434
Pudasjärvi* ........... ....................... 62- 102 142 182 258 ' 260 284 322 398 424 433
Pukkila*.. .. . . ............................. 40 68 108 ' 148 190 192 267 '288 330; 407 •' 437
Pulkkila....... ................. .............. 62 102. 142 182 258 260 284 322 398 424 43.6 |
Punkalaidun*............................ .. • • 44 74 114 154 202 204 ' 270 294 342 410 427
Puolanka*....................... 1 . 64 102 142 182 258 260 284 322 398 4.24 436'
Pusula*'........................................ 38 68 : '108 ' 148 190 192 267 288 330 407 430
Puumala* .................................... ' 52 ' 88. 128 168 .230 .232 277 308, 370 417 435
Pyhäjoki............................- ......... 64 . 102 142 182 258 260 284 322 39.8 424 432
Pyhäjärvi (0. 1.)..........'............... 62. 1Ö0 140 180 254 256 283 , 320 394 423 432
(U. k )* ........................ ■ 40 ■68 '108 148' 190 192 267 288 330 • 407 430
» (Vi. j-)*-....... . 50 ■ 84 124 1641 222 224 275 .30,4 ,362 415' 432
Pyhämaa''..................................... - 44 ., 74 114 154 202 •204 270 294 342 410 434
Pyhäntä . . . ............. ..................... 64' - 104 144 184 262 264 ' 285 324 402 425. 437
Pyhäranta*................................... , 44 74 114 154 . 2Ö2 204 '270 . 294 342 410 * 431
Pylkönmäki . ............... .. '60 . 98 138 178 250 252 282 ■! 318 390. 422 438
Pälkäne*....... i ......... .................... 46 •'80 ' 120 160 214 21B 273 - 300 354 413 432
Pöytyii.............: .. .'..................... ■4G , 7Ö 116 156 206 208 271, 296 346 411 434
Raahe . . . . . . .  .......................... 60 100 140 180 254 256 283 320 ' 394 423- 431
Rantasalmi....... .-................. . 52 88 128- 168 230 232 277 . 308 370 417 • 431
Rantsila* . . . ' .................. .............. 62 100 140 180 254 256 283 . 320 394 423 433
Raunia* ..................... 40 70 110 150 194 196 268 290 '334 408 428
Rauman pitäjä*........................... 44' 74 114 154 202 204 '  270 294 342 . 410 431
'Rautalampi* ................. 54 90 130 170 234 236 278 310 .374 418 . 429’
Rautavaara.............. •................ .. .56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 439
Rautio .................................... 64 102 142 182 258 260 , 284 322 398 " 424 - ' 434
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Rautu ................................... . 50 84 124 164 222 224 276 304 362 415 437
.Reisjärvi....................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Renko* ........................................ 46 78 118' 158 210 212 272 298 350 412 431
Revonlahti ................................... 64 104 144 184 262 264 - 285 324 402 • 425 437
Ristiina........................................ 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 433
Ristijänd*.................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 435
Rovaniemi*....................: ............ 62 100 140 18(ä 254 256 283 320 394 423 428
Ruokolahti* ................................. 50 86 126 166 226 228 276 306 366 416 435
Ruotsinpyhtää . ' . ......................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 435
Ruovesi*....................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 430
Ruskeala*.................................•. . 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 436
Rymättylä* ................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 ' 342 410 429
RäisäJä* ...................................... 50 84 124 164 222 224 275 ' 304 362 415 432
Rääkkylä* ................................... 54 90 130 170 234 234 278 310 374 418 435
Saarijärvi .................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
' Sahalahti*.................................... 46 80 120 160 ■ 214 216 273 300 354 413 435
Sakko! a * ...................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 436
Salo »Salon kauppalan Säästö-
pankki» .................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 428
Salo »Salon Säästöpankki»*......... 42 70 110 150 194 196 268 290 334 •408 426
Sälöinen ....................................... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Saltvik*................'....................... 40 70 110 . 150 194 196 268 290 334 408 ' ' 427
Sammatti* ................................... 40 .68 108 148 190 192 267 288 330 407 434
Sauvo*........................................ . '  44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 431
Savitaipale* ................................. 50 86 126 166 226 228 276 306 366 416 437
Savonlinna* ................................. 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 429
Savonlinna »Säämingin kunnan
Yht. Säästöpankki»*................ 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 437
Savonranta ................................... 54 '  ' 88 128 168 230 232 277 , 308 370 417 438
Seinäjoki*.................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Sideby ......................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 ■421 436
Sievi......... .................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Siikainen* .................................... 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 435
Siikajoki ............................. .. 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Sipoo* .......................................... 40 68 108 148 190 192 2.67 288 330 407 432
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Siuntio*.................................. V  .
1
38 j 66 106
1
146 186 188 266 286 326 406 435
. Snappertuna . . : ............................ 40 | 68 108 148 190 192 267 288 330 407 437
Soanlahti*.................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 435
Sodankylä* . , ............. ................. 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 435
Soini*................ ........................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 435
Somero* .....................................i 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 428
Somerniemi*................................. 46 80 -■ 120' 160 214 216 273 300 354 413 435
•Sortavala...................................... 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 427
Sotkamo* ..................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 429
Sulkava........................................ 54 88 128 168 230 232 ' 277 308 370 417 435
S u iva ............................................ 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 433
Sumiainen.................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 438
Suodenniemi................................. 46 76 116 156 ’ 206 . 208 271 296 346 411 437
Suojärvi........................................ 52 , 86 126 166 226 228 276 306 366 416 438
Suomenniemi* .......... ................... 50 86 126' 166 226 228 276 306 366 416 437
Suomusjärvi*............................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 431
Suonenjoki* ............ .'.................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 432
Suoniemi*........................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 433
Sysmä* ........................................ 52 88 128 ' 168 230 232 277 308 370 417 427
Säkkijärvi*................................... 50 84 124 1S4 '222 224 275 304 362 415 430
Säkylä............................. .........• 44 74 114 154 202 .204 270 294 342 410 431
Säräisniemi................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Sääksmäki*................................... 46 ' 80 120 160 214 216 273 300 354 413 433
Taipale* ....................................... 56 92 132 172 238 .240 279 312 378 419 437
Taipalsaari................................... 52 86 126 166 . 226 228 276 306 366 416 438
Taivalkoski*................................. 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Taivassalo*.................. ................. . 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 428
Tammisaari*............. . .. .'............... 38 06 106 146 186 188 266 286 326 ' 406 428
Tampere, »Hämeen Työväen.Sääs­
töpankki» ........................................ 46 . 78 118 158 210 212 272 238 350 412 434
Tampere »Tampereen Säästö- 
. pankki»* ................................... 46 78 118 158 210 212 • 272 298 350 412 426
Terijärvi* .............................. ......... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420' 429
Teisko........................................... 46 80 120 160 214 216 273 ■ 300 354 413 438
Temmes* . .'................................... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
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Tervola .................. -..................... ■ 62 100 140 180 254 256 2g3 320 394 423
- /
435
Teuva*.......... ! ........................... 60 98 138 178 250 252 282 '318 390 422 428
Tohmajärvi................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 • 374 418 438
Toholampi*.................•.......... . 60 98 138 178 250 252 282 318- 39.0 422 430
'Toijala* ......................... .. . 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 431
Toivakka...................................... 60 98 13S 178 250 252 • 282 318 390 422’ N 438
Tornio* ........................................ . 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 435
Turku »Turun Säästöpankki»* . . .  . 40 70 110 150 194 196 268 .290 334 408 426
Turku »Suoni. Säästöpankki»* .  . .  . 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 426
Turku »Työväen Säästöpankki Tu-
russa» ........................................ ■ 40 70 • 110 150 194 196 268 290 334 408 434
Turtola* ....................................................... ..................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 434
Tuulos* ................................................................................ 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 ■ 435
Tuusula* . . .  ■..................: ........... '.......... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 434
Tyrnävä*................................ . 62 100 .  140 180 254 256. 283 320 394 423 433
Tyrväntö*.................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 . 354 413 438
Tyrvää* . . . " ................................... ■ 42 72 112 ' 152 198 200 269 292 338 409 427
Töysä*.......................................... 60 98 ’ 138 178 250 252 282 318 390 422 431
Urjala*.......................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 428
Utajärvi ................................ .62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 436
Uukuniemi* ................................................... ' .  . . . 52 86 126 166 226 228 276 - 306 366 416 438
Uurainen*......................................................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 437
Uusikaarleby* .......................................................... 56 94 134. 174 242 244 280 314 382 420 432
.Uusikaupunki......... ! ................... 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 428
Uusikirkko (T. 1 . ) * ........................ 42 72 112 • 152 198 200 269 292 338 409 429
Uusikirkko (Vp. 1 . ) ...................... 52 86 126 166 226 228 276 306 ■ 366 416 436
Valkjärvi...................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 _ 366 416 437
"Vampula* .................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 433
Vanaja*........................................ 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 436
. Vehkalahti* .. ............................. 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 428
Veli m a a ........................................ 42 70 110 150 194 196 . 268 290 334 408 429
Vesanto........................................ 56 '92 132 172 238 240 279 312 378 419 436
Vesilahti* .................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 433
Vestanfjärd*................................ 42 72 112 152 198 200 ■ 269 292 338 409 433
Veteli*............. ................... . .. . 58 98 138 178 250 252 282 318 390 422 432
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Vihti*........................................m. 38 66 106 146 186 188 266 286 ' 326 406 427
Viipuri »Viipurin Säiistöp.»* 48 82 122 162 218 220 . 274 302 358 414 -426
Viipuri »Viipurin pitäjiin Sp.»* . . 50 82 122 162 218 220 274 302 358 414 429
Viipuri »Suoni. Säästöpankki»* . . 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 426
Viipuri »Työväen Säiistöp.»* . . . . 50 82 122 162 218 220 274 302 358 414 434
Viitasaari...................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
Vilppula*......................... ............. 46 80 120 160 214! 216 273 300 354 413 432
Vimpeli ........................................ 58 96 136 176 246 248  ^ 281 316 386 421 433
Virui ali ti* ....... •........................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 428
Virrat*.......................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 429
Virtasalmi..................................... 52 88 128 168 230 232 277’ 308 370 -. 417 438
Vähäkyrö .......................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 430
Ylihärmä-’. ..................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Ylikiiminki................................... 62 102 142 - 182 258 260 284 322 398 424 435
Ylistaro*.................. • ............... . 60 98 138 178 260 252 282 318 390 422 427
Ylitornio............................. ......... 62 100 140 180 254 256' 283 320 394 423 432
Ylivieska*...................................: 62 102 142 ' 182 258 260 284 322 398 424 . 430
Ylöj iirvi'........................................ 46 80 120 160 214' 216 273 300 354 413 438
Ypäjä.....................................; . . . 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 437
Yttermark*................................... 60 98 138' 178 250 252 282 318 390 422 433
Ähtäri* .................................. .. 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 429
Äänekoski*................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 432
Öfvermark* ................................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
